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Efcrita por el P . Dodoi -raocifco 
de Ribera, déla Compañía de lefus. 
En Madrid Por Fwncifco Lopes. Año 1 5 5 0 . 
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Licencia. 
YOFrancifco Martínez, cfcriuano de Cámara del Rey nucltro fenor,y vno de los que en el fu Con 
fejo reíiden,doy fec,que poi los dichos feñores del di-
cho fu ConfejofedioliccciaáFrancifco López merca-
der de libros en efta Coree, para que por eíla v^z pu -
dieíTe imprimir y vender, por el original, V J I libro que 
ante los dichos feñores prefencó, que otras vezescoa 
fu licencia ha íido ¡mpreíro,inticuUdo,LamadreTerc-
fa de Icfus,compueftopor el padre Dodor Frácifco de 
Ribera de la Compañía de lefus, que va rubricado de 
mi rubríca,y firmado al fin del de mi nombre: y có que 
defpues de imprcíro,ancesqucfe venda , le rraygaan-
te losíeñoresdcl ConfejOjjuntamente con el original, 
para que fe vea fila dicha imprefsiócftá conforme a el. 
Yquefetraygafee enpublica forma,como por el Cor 
reáor nombrado por fu mandado, íevio y corrigio la 
dicha imprefsionypor el dicho originahy que elimpref 
for que afsi imprimiere el dicho libro, i>o imprima el 
principio y primer pUego del, ni entregue roas devn 
folo libro con el original al Autor, o perlona a cuya cof 
taleimprimiere,nia otraperfona, paraefeto déla di-
cha correcion y taifa : y primero el dicho libro eftc 
corregido y taíTadoporlos dichos feñores del Coníe-
jo,y eftando hecho,y no de otra manera, pueda i mpri-
mirel principio y primer pliego,en el qual feguida me-
te ponga efta fee,y4aaprouacion,taíra,y erratas, fo pe-
na de caer, c incurrir en las penas cotenidas en laprc-
marica y ley es deftos Reynos,qne fobre ello difponen. 
Y para que dcllo confte, de pedimientodel dicho Fran 
cifeo Lopez^ila prefente en Madrid,a diez y fcys días 
Á t \ mes de HebretOjde mil y feyfcientos y v n años, 
frtncifco Martine^. 
T A S S A. 
YO ChriftoHdl de Leonye/cyiudno de Cttmara de fu Md-gejladj y no de los qne en fu Confejo refiden, doy feeT 
que los fenores delCon/e'jo de/t* Magcjlad¡tajfaronl/n libra 
que.con fu licencia. hi%p imprimir el padre DoSior Francifco 
de Ribera de la Compañía de le fas , intitulado, La y ida de la 
madre Terefa de lefus Fundadora de las Defalcas ¡y DefcaL 
<¿os Carmelitas,a tres warauedis el pliego en papel, y a ejh 
precio y no mas le dieron Ucenciapara lopoder^ender, con 
que antes que leyenda imprima efla tafpt a l principio del di" 
cho libro: enfee de loqual^para que dello confie^  dilaprefen-
te firmada de mi nombre.Fecha en Madrid, a on^e de^égofiay 
de mil y quinientos y nouenta anos. 
Chriftoual de Lcon. 
E R R A T A S . 
PAgínai8i.linca.i7.aquclIo,lcc argu'lo.y 'lo.io.nuaüIdadjPanidad.p.iío. ü i . o,cic do)hazi'ndo.i¿S.1.7.craua;efta a.yl.ij.fi'anca,manera. 100. 
I.i4,ll^tüarlc,ll:uaralc, i5P»,i4.vinela,vincIe. z^.l . i í .mucharjmucha'. 
344.1,11- dich,dicho. 373.1.17. dé las , ddlas. 410. Lio . dczirla, dczirlc» 
441,1,15. Grcgoo, Gregorio. 
l l Licenciade Vramtfco Murcia 
de U Llana* 
G i l 
A la madreTerefadelefüs-
S O N E T O . 
ILuftre honor y gloria del Carmcío De quien puede preciarfe bien Elias, 
Que al mundo has íido dada en eftós dias 
Por dadiua inmortal del largo cielo : 
Alma rcal,quc andarido acá en el fuelo 
Fuera andauas de tijy alia vilífas 
Donde el te foro corazón tenias 
Sóbrelo humano todo aleando elbüelo. 
Salga tu vida aluz,conozca el mundo 
Aquel rico teforo que en fi tuuo, 
Por ti tan deícubierto^n fi tán claro. 
L a eftrañafantidad^el fin fegundo 
yalor5qual en muger no fe fi huuo, 
Y en los mas altos hombres fue muy rato. 
Canción cnloor de 
la milma_>. 
f^XVien quiere^er la efiranafuercay arte 
De la natura/ezjt no impedida, 
T la del alto cielo recebida. 
E n conuenientey bien difpucfia partey -
T quanto entre mil almas fe reparte. 
Ve las mas efcog-idasfuefioenl'na. 
Tan >«rf, qualla Luna 
m Entre menores Iwxes refflandece, 
*Antes~Vn Sol parece. 
Que con fu claridadj; hermofura. 
La noche alumbra defl* mundo efeúra. 
. f 4 
Venga ayer e ü d / o l a ^ quien fiyiera, 
Qualyo la y i mortalyaca en el fuelo\ 
Viera por el hennofoy blanco y el* 
Ve aquella fura carneyfalirfuera. 
Por mas y m s^ que el alma/e encubriera^ 
Toda yirtudyy toia^entile^a-, 
Valor^fortale-xa, 
Tofiagraciay dulzura,y real coflumbre, 
Vna ¿mina lumbrey 
T en aqueja región efcurdyyfrUy 
VnSerafinyqueenyiua llama ardU. 
^i{>r.ttrasladada dme]oryiday 
St los mortales o]os penetrajjen 
vdquelPmpyreoa/sientoyfi baflaffen 
Bien a fufrir la Iw^jfclarecida 
Q^e/ale de aquella alma,que combida 
Los .Angelesa nueuoy dulce canto: 
Vnjro7ío,yyn eftanto 
Vería déla cortefoberana^ 
Veria la galana 
Coronabas que elfol refplandecientey 
Que. eme fu hermqfay clara frente. 
^llifintada enfilia de oro fino 
Sembrada de luientepedreria, 
Boluer Jos claros ojos Uyeria 
R aquel lugar^de donde al cieloVino, 
T a fu incorrupto cnerpo^que Diurno^ 
Licor y y olor derrama^ a los techo* .. 
Por ella aChriftohechoSy 
T a aquellos dulces coros y manadas 
De 
V e Virgines fdgrdids, 
De nueuos pobladores delCarmelo, 
Por ella tan queridas en el cielo. 
De allí ye ¡os lug-ares fabidores 
De quexds,yfofyiros ahrafados. 
Que fueron tantasyezes'y ifttados 
De aquellos celeftja/es moradores. 
Sus raytos fusgemidos.fus amores, 
Su amada/bledad^donde yia 
*Aquel$or quienfuftia, 
Desterro tan pefado,y end^ ofoy 
T e l cuv/b yrefurofo 
Con quirpajfo caminos yinontes^riot, 
Solesymeuesjeladasjaguasjrios. 
*A ue'xes en lucida yeflidura 
Mas quelanieuehlanca.y eftrellada, 
Conlferdefalmien mano^acompatíada 
Deyirgines de eítrana hermofura, 
^Antigua*moradoras del altura 
Delcielo.y taniVien nueuasyde quien ella 
Fue madrejuz^y eftrellay 
T alli la fin corona j alegria: 
Donde ^Corderoguia; 
Por el alegre Rey no difcurriendo 
Ley a con o']os.y anima ftg-uiendo. 
•dora mano a mane con elfanto 
lofefique la fue fiempre amado padre. 
Saluda alegremente a la gran Madre, 
quien amo en el mundo,y honro tanto, 
^" 5 s i o r a 
Santos ¿v 
vjuicn ten 
particular 
dcuocion 
M.Tcrtri 
IcfuSjCcr 
fevcrác' 
li.4.c.r 
*4or<i Atentdmentegox* el canto 
Ve ¡os coros vdnjre/icosfAjfando 
Por todosty mirando 
E ntre ellos nobles almas deyaliente 
T yencedoragente, 
*A todas ellas habla ya todasyienty 
Con todas dulcemente fe entretiene. 
Los yue la üeuan mas,fon las lumbreras 
I)elcielo¡Pedroy Pabloy elBautifld, 
vdndreSyBartolome ¡el Euanjrelifla 
Inania quien fiempre quijo tan deueras, 
lobyDauidyElifeoy las primeras 
Plantas delmonte/ántOjComouélbertOy 
uingelo a hierro muerto. 
Los Martyres die-zjmilyEfteudnfuerte. 
Primer* en la alta muerte, 
Sebaflian,Ceronimo elRomano 
Gregorio^ el DoSiorgrande *4frican9i 
E l huenHilarionyelfohrey rico 
francifcotfue dio al mundo nueuo luflre. 
E l de Predicadores padre ilufire, 
*4 cuya caridad fue el mundo chico. 
Porque a ti Madalena no publico, 
*4 quienyofe quan tiernamente amaua, 
L a gran *Ana dexaua. 
Las Catalinas dos Ja hermoft cidra, 
Ld Vrfula no audra 
Vefufa ngre reaUy la Marta 
VeEgyptoy laTfahelquefue.deVngrid. 
¿ y e -
Suma de los cinco libros de 
la vida de la Madre Terefa 
<le ícíiis, 
EL primero trata 3 fu nacimiéto y principios,haíla dexar fundado el primer monafterio qfuefaa 
lofef de Auila. 
E l fegúdo trata á lo q la madre Tereía d lefus pretedió 
en eftas fundacioncs,y lo q ordenó en fus monafte 
lioSjy de algunos monafterios q fundó, y de lo que 
paífó hafta dexar funda do el monafterio de Alúa. 
E l tercero trata de losdemas monafteriosque fundón 
y de como murió en el de Alúa, 
E l quarto trata de las partes naturales qtuuo,y dé las 
virtúdesqueenella mas refplandccicron. 
E l quinto,de lo que fucedió en fu cuerpo defpues de 
íepultada hafta aora, y de los milagros que por ella 
ha hecho nueftro Señor. 
Capítulosdellibro I . 
PRologocn que trata de los prooechos que traen las vidas de los fan-toSjy de lo que en cfte libro fe ha de tratar. 
Cap.j.En que fe trarad- qrereuelaciones fe deue ha^ercafo y en particu-
1 lar}del que fe deue hazer de las de la madre Terefa de lefus. ¡ Pag.u 
Cap.ij Del creditoque en particjlar fe deue dará lásrcuclacioncs que fe 
efercuitan en cftc libio» ig 
Cap.iij De la tierra y padres y nacimiento de la madre Terefa de Icfus. 3 S 
Gap.iiij.Dcla niñez y crianza de la madre Terefa de lefús. 41 
Cup.v.Oe como vinieron a cftragarfc eftos búcnos principios, y como la 
faco el Señor délos peligros en que andaua. 45 
Cap.vj.Dc comotomócl habito de nueftra Señora dclGarmcn, y hizo 
profcfsion. 4¿ 
Cap.vij.Dc las cafcrmcdadcs qtuuo,y como fano dellas, y como boluio 
a las vanidades primeras,/ oexo la oraci6,y defpues boluio aclla. 49 
Cap> 
T A B L A . 
Cap. viij. De que tan graucs fueron los pecados de la madre Tercia de 
lefus. ^ J 
Cap.ix J De fu conucrííon,y como dcfde allí fue fiempre medrando, y de la 
ocaíionq tuuo para venir a tratar con los de laGompañia de lefus. ^ 
Cap.x. DccomoclpadrcFrancifcodc Borja, general que fue de CHICS.de 
la Compañía de Iefus,apiou ó fu efpitltu^ como el Señor la habló dos 
vez es,y el fruto grande que facó de aquella habla* 64 
Cap.xj.Dccomo por obedecer a losxonfeífores rcíiftia a las msreedes de 
Dios,y el Señor fe las hazla mayores,y de la verdad de vna gran vifió 
que timo. 69 
Cap. xij' De romo dio cuenta al padre fray Pedro de Aleaatara,y la afegu -
ró fer efplritUjde Dios,y de machas tentaciones con q fue fatigada.7í 
Cap.aüj.Dcl principio y ocafion que huuo para fundar el primer menafte 
rio de Dcícal^as, que fue fan loíef de Aulla.y como eljcnor fe lo iná 
do muchas ve2cs,y de las perfecucíones que por eflb padeció, y como 
ya vna vez fe desbaratólo del monafterio. j i 
Cap.iÜjj.Decomofu conteífor laeftoruó la fundación, y el Señor la ron 
foló,y mandó efpcrar hafta íu tiempo, y defpncs dio a entender al pa-
dre de la Compañía que la confeíraua,q quería q fe hizicfíc,y ella tor-
nó a tratar deUo,y de vnacofa notable que en ello aconteció. 84 
Cap 1 v.De como fe hazia la obra,y de algunas cofas marauhlofas que en 
aquel tiempo la acontecieron. 88 
Cap.xvj.De como derribaron los demonios parte de la cafa que cítaua he 
cha y por mandado del Señor fue a ToIedo,y boluio al tiempo quecra 
meneíter para la fundación^ 91 
Cap.xvij.Dccomo vino el Breue y el ObITpo admitió la obediencia, y fe 
fnCo en el monafterio el familsimo Sacramcto^ y fcpiio el habito a las 
primeras Monjas. 96 
Libro Segundo. 
PRologo. Cap.j.En quefe trata del fin quetuuo la mtdte Terefa de lefus, para fundar eftos monafterios, y quan alto y petfeto es, y quanto valor da 
a la religión. I O Í 
Cap.ij. De como hizo la madre Terefa de lefos que Te guardaffe en fu mo-
naftcilo U primera regla de fu orden, y que es lo que contiene, y 10 
demás querella afiadio. 109 
Cap. i i) .De como ordeno que fu monafterio no tuuieflc renta alguna, fino 
que fe viulefíc de Un.olhas. Hf 
Cap.iUj.Del alboroto Interior y eílerior que fe 1 cuitó defpues de tener ya 
fundado el monafterio. " 9 
Cap. y,De lo mucho que duró la conttadicio^y como fe rioola madre al 
nncuo 
T A B L A . 
nueuo monaftcrio,) todo fe foffcgó. y comento a aucr mucha dcuo-
cion con aquella cafa* 114 
Cap.vj.Dc loque la madre hizo en fn monaílcrío, y del principio que co*, 
meneo a tener la fundación de los otros monaíterios que dcfpues fun 
do,y como para ello la dio patentes fu General. t i f 
Csp. vij. üc como la madre comento a tratar que fe hizieffen monaftetios 
De los Defcal^ os Carmelitas,y como fe partió a fundar en la Tilla de 
Medina del Campo,el Cegando mouafterio de Dcfcal^as. 134 
Cap.víij. De como la madre Tercia de Icfus llegó a Mcdina,y fundó fu 
monafterio de fan lofef. 143 
Cap.ix.De la grane tentación que la vino dcfpues de lo dicho, y de Como 
fe paliaron a otra cafa, y pagaron y acomodaron aquella en que antes 
eftauan. 144 
Cap.1.De comopaíTó adelantecn la fundación de foS Defcalcos Carmel! 
tas,y como la ofrecieron lugar paraFundar monafterio en Valladolidjy 
fuea Alcalá al monafterWdc las Dcfcal^ as. 148 
Cap.xj. De como la madre Tétefa de lefus fundS en la villa de Malagon 
el tercero monafterio de Dtrcalcas,que fe llamo fan loCcf. i f i 
Cap.xij.Oc la fundación del quarto monafterio que fue la Concepción de 
nueftra Señora del Carmen en Valladolid, y del buen pago que día 
Dios al Ca.:a'Ido que dio la caía y huerta,para eL iff 
Cap.xii). De la fundación del quinto monafterio, que fue fan lofef en ^ 
Toledo. i jg 
Cap.xüij.De como fe acabé efta fundación, y de las difficukades que dcf-
pues huuo en ella,y como la acrecentó en todo el Señor. 16 j 
Cap.xv.Del fexto monafterio de nueftra Señora de la. Concepción q fun- ^ 
dólamadre Terefade lefus en la villade Paftrana* S69 
Cap.xv j.De la fundación del fetimo monafterio que fue fan lofef en Sa-
lamanca. 171 
Cap.x v i ] De la fundación del o&auomanafterib,qUe es nueftra Señora de 
la Annanciacion,en Alúa de Tormcs. 178 
Cap.xv iij,Del modo que tenia de caminar la madre Tcrefa de Jefus,quan-
do yua a cftas fundaciones, y como Dios la mandana hazer aquellos 
caminos» 184. 
Libro Tercero. 
PRologo en que fe trata de la cftima que fe ha de tener de la regla y co ftir. ciooes quedio la madre Tcrefade Icfus,y del modo del proce 
derqueefcoglo. 187 
Cap.),DcccmoIamandaron;yra laEncarnacion,y lo que en aqüe)tiem-
po la aconteció.. 191 
Cap.ij. De como ¿codo Priora de la Encarnación fundó tí nono monafte-
l l t 
tío que fue fan lofcfdcl Carmcn,cn Scgouia, y de como íc deshizo el 
monafterio de Pdftrana. j93 . 
Cop.Uj.de la fundación del décimo monafterio,quc fac fan lofef del Salua 
dor en Veas. 10j 
Cop.lüj.De la fundadon de los Dcfcal^ os Carmelitas, y particularmente, 
de losdos primeros moaaílerlos de Mancera,)' Paftrana. iot 
Cap.v» De U fundación del vndecimo monaíterio, que fue fan IcfcfJcI 
Carmen en Scuilla. z; j 
Cap.v j , Oc lo que la madre Terefa de lefus paffó en Seuilla, y eo ro dexó 
a fus monjas en cafa propria antes de partiere. n j 
Cap.vij.Dc la fundadon del duodécimo monafterio, q.nc fue el de Cara-
uaca. 21j 
Cap.viij. De como pararon las fundaciones por quatro aiios, y lo que en 
cftos hizo y padeció la madre Tercfadc lefus. ny 
Cap,ix.Dc la fundación del decimotercio monafterio, que fue ("anta Ana 
en Villanueua de la Xara. _ ' . X J I 
Cap.x.De bfundacion del dicimoquaíto mónaíleriojque fue fan Icfcf Je 
de nueftra Señora de la Calle en Palcncia. 13 í 
Cap.xj.Dc lafundació del decimoquinto monafteno,que fue la TrinidaJ, 
en Soria. 140 
Cap.xlj.De como la madre Terefa de lefus fue elegida en Aulla por Prio -
ra,y de allicaibio a fundar el monafterio decimofexto, quef ^ e el de 
. Granada. , 14a 
Cap.xi 15.Ü? la fundación del decimofetlmo menaftfirio, que fue fan lofcf 
de fanta Ana,cn Burgos. x44 
Cap.xiiij.Dela.cótradicion que huno para fundarfe el monaílcrio, y co no 
en finfe fundó,y fehallóparaelcafaapropofito. 148 
Gap.xv.Decomo la madre Terefa de lefus íallo de Bur¿os y ylno a Alúa, 
,y comomnrioallí. 154 
Cap.xvj.De como quedó fu cuerpo defpucs de fu muerte,y de fu entierro, 
y de las cofas que fe vieron antes de fu muerte y en ella. ¿5 S 
Libro Qu arto. 
PHologo. Cap. j . De las í'partes niturales que Dios pufo en la madre Terefa de lefus. í 
Cap.ij. Delos cfca'ones por donde Dios la fubio a tan alta oración como 
tenia. 191 
Cap.Uj* En que fe declara masía oración de la madre Terefa de lefias por 
palabras que ella dexó eferitas en v na relación que hizo fuera de fu», 
libros. í97 
Capálij.Del gran conocimieoto de las cofas cclcftialcs ^ac el Señor h co 
T A B L A . 
mun'tco por medio de la oración, 
Cap.v .Del cfplrltu de profecía que tuno. • ®8 
Cap.y).De los libros cípirituales cjue cfcrluio. J' 7 
Cap.vij De quan eíanilnado,y aprouado fue el efpiiltu de la madre Tcrr la 
dclefus, J n 
Cap. viij.Délos auifos que daua para la oracien. J*> 
Cap.bc.De la gran Fé que reñía. 54© 
Cap.x.Dcl gran amor de Dios quctenfa,y deíu grán perfeciem, J4{ 
Cap.xj«Dc la gran caridad que tenia con los prcxiffloí, y dcl fruto admira-
ble de fu oracion,y de los bienes que con elía les hizo. H * 
Cap.xi]. De la gran dcuoclon que tenia alíjandfíámo lacramento del 
altar. J 
Cap.xii).Dc la gran deuoclon que tenia con los fantosjy como fue muy fa-
UOrCCÍdadcllor« vuw '^ • •vmmmám^ mnf'-r «- mmmm jf^ 
Cap. xliij. De la gran confíanos que tenia en Dios, y dé la grandeza de fa 
animo. ;68 
Cap.xv^Dc la profunda humildadlnterior-que tenia. J71 
Cap.xvj.Dc la humildad efterlor que tuuo,que es de quanto fe exeteito en 
efta virtud,y de fu mortificación-. 177 
Cap.xvij.Dc la paciencia que tuiio en los trabajos.y quanto guftaua de pa-
decer por amor de Dios. «- 4 ^ [ 
Cap.xviij.D-la penitencia que hizo. » J»1 
Cíp.xix. De quan amiga fue de la fantapobrcza,y juntamente quanlargajy 
liberal. ^ m 
Cap.xx.De la gran obediencia que fiempre tuno. j 98 
Cap.xxj.Dc la fuerza que tenia en fus palabras. 40 j 
Cap.xxij.Dc la gracia de fanidades que tenia. 40? 
Cap.xxiij.Dcl agradecimiento que tenia. 4o8 
Cap.xxiiij.De la gran prudencia que tenia. 41» 
Cap.xxv.Del don que teníade conocer los efpirltas» 4 i í 
Cap.xxvj. En que fe poní vnas relaciones que la madre Tcrcfa de Icfus cf-
ciiuioa vnos confeífores fuyos. 4^1 
Libro Quinto. 
Prologo, 4?f Cap ] De como acabo de algún tiempo fue hallado entero, y fin comí-clon el cuerpo de la madre Tcrcfa de Ie(as,y como fue licuado a S. lofef 
de Auilá, ^ . 4J* 
Cap.ij.Dc como fe comen5o c publicar el milagro del fanto cucrpo,y como v 
fue buclto t Alúa. 44x 
C ap .Uj.En que feda entera noticia de como cftan el bufo y el cuerpo. 447 
" ' " CapdUj. 
T A B L A . 
Cap. iiij.Dc como fe ha moftrado muchas vezes dcfpucs de fu muerte. 449 
Cap.y.De los milagros que fe han hecho con reliquias de íu cuerpoj con 
los pañitos teñidos de la fangre. 4 ^ 
Cap.vj.De los milagros que Ce han hecho con hábitos o YCR Idos de la ma 
dre Tcrcfa de lefus. 4^ 4 
Cap.vij.Dc algunos milagros que nueftro Señor ha hecho con el retrato 
de la madre Tcrcfa de I efus, y de otro de v na carta fuy a. 474 
Cap .viijJDe milagros que ha hecho nueftro Señor en períbnas que fe en -
com endaua n a la madre Tcrcfa del efus. 477 
FiniehTabl íU 
A L L E T O R . 
W ' ^ ^ J ^ LT*A NT> O para acabar de imprimir efle ti-
É hro nomas que el primer pliego y que es fiempre en 
laimprefüon elpoftrero^inoynaBula oPrepio mo 
tn muy cumplido del Papa SixtoV.en que aprueua 
y confirma las Conjlitucumm de la madre Terefa de lefus con 
muygrauesy autorf^adaspalabrasXporque es nofolamente 
aprouacion dé las Conflituaonesfína también Confirmación 
detafitodo lo que en efle librofidizgy a fus hijos, y hijasjy 
a todos fus deuotosfera con ra^on de muchojruflo'yer le que 
la Jama Sede lApojjtolica fíente de la madre Terefa de le fus,y 
de fusfundacionefy conflituciones-y como todo ello fue obra 
del dedo de Dios,y delejpirifu de chriJfo3pues tata aprouacio 
tiene defaV icario el Pontífice Romano >no quife dexar depo-
ner efla Bula dqui.alt principio^ yd que por no auer yenido a tie 
po,no fe pudo poner en fu propia lugay yque era en el capituló 
ftgundodellibrofegundodefla obra. Di^epuesafsi: 
: -•• B V L A 
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S I X T O V. E N QVE C O N F I R M A 
las Conftitucioncs de la madre 
Tcrefa de leíus. 
S I X T O T A P A V. 
p/traperpetua memoria. 
E N I E N D Ó en k tierra, aunque fin 
merecerlo, las vezes de nueílro Salua-
dor y feñor Icfu Chrifto(cuyo yugo fer 
fuaue y cargaliuiana, afirmó el mifmo, 
y lo han muy bien teílificado muchos 
fantos hombres, y mugeres por tantos 
figlos de años)dcuetnos co cuydado mirar por el pro-
uecho, y bué gouicrno de aquellos que renunciando 
de fu voluntadlos deleytesdefte mundo, fe puíieron 
debaxo deftcíuauifsimo yugo.Yprincipalmente bol-
uemos los ojos al eftado délas monjas: y lo que halla-
mos auer fidoprudentemente ordenado para fu con-
fuclo efpiritual,y para fu gouierno temporaUo confir-
mamos con la firmeza de la defenfa Apoftolicapara q 
para fiempre fea firmemente guardado. 
< Auicdofcde iS.años atrás vna mugcrllamadaTcrcfa 
4e Icfus defunta, cuya origé es de la ciudad de Auila, 
afsi efclarccida por nobleza dlinaje j como iluílre por 
la gloria cfítis hechos, y por marauillofaopinio de fan-
tidad, dcfpreciados, y defechados los deleytes defte 
figlo o confageada toda al ccleílial crpoíolcfus, deba-
xo del dtijtiísimo yugo de la Religión ,yauietjdo con 
fu cxcmplo j y faritiísima enfetíaa^a atraído al mermo 
parecer mientras viuio muchas donzellas,y mugeres, 
y edificado cáfi veinte monafterios de. mojas en diuer 
£as ciudades de Efpaña con nombre deDefcal^as de U 
Congregación de la regla Primitiua de laOrdéde faa 
taMaria del monte Carmelo, y en ellos introduzido 
la regla Primitiua de la dicha Orden j fegun laforma 
dada en tiempo pallado por el PapalnocencioQuar-
vo nneftro prcdeceíTor de dichoía memoria , y por 
Vgo de buena memoria Presbytero Cardenal déla 
íantalgleíia Romana^el título de fanta Sabina,yGui-
llermo Obifpo Antidarenfe,conforme a la regla dada 
antes por Alberto de femejante memoria. Patriarca 
dcicrufaíenjal Pi-iory frayleshcrmitañds de íantaMa 
na desmonte Carmelo, renunciada la mitigacioa 
concedida defpues por el Papa Eugenio Quarto,prc-
deceíTor también nueftro : yjcomo con el exemplojy 
perfuafion dcita piadofa muger algunos varones re-
iigsiDros abrigando la mefm^ reformación, huuieíTen 
iiccho algun.os monafterios de fraylesdela mefma 
Orden UaíTiiidosDefcal^osJosqualcs dcfpucs por el 
olor de la muy buena fama que de fi dieron , fe dize a-
uerfe aumentado tanto, que al prefente fe hallan en-
tjoda Efpaña refenta monafterios y conuentos, y por 
ventura mas, afsi de hombres, comode mugeresjos 
qu ales.todos rcuerencian por Madre y fundadora ala 
di ch a Te r e .v!, y a me^ím iia'zen a Dio s agrada ble fer ui-
ciq cafi dos mil perfonás con ófaciones cotinuas, me-
dííacíon¿s,y otros feruicios díuinos con ¿humildad dé 
tífpid tu, y mbítííjvacion de la carne ^  ios-quak5&bre 
el' . i 
la confirmación de la dicha reformación,y cfl:ado,ypa 
ra aumento deia dicha Cofígregadon ,afsi de hom-
bresjeomo de mugeres, han alcanzado muchas letras 
Ápoftolicas del Papa Gregorio XULnucílro predecef-
for,y de Nos^ vlcimamence(regúauemosfabido)en el 
Capitulo primero á los frayles de ladicha Cógregacio, 
q fe hizo en la villa de Alcalá de Henares diocefi de T a 
ledo,enelaño de mil y quinientos y ochenta y vnojp^ 
ra diuicürlos dclosotros frayles delaorde de fanta Ma 
ria delmonceCarmelo llamadosMitigados,Ios amados 
hijos fray luán de las Cueuas, Prior que entonces era 
de la cafa de fan Gines de Talauera, de la orden de los 
PredicadoreSjComiírario Apoftolico en el dicho Capi 
tulo,y fray Gerónimo Gracian de la madre de Dios ,prí 
mer Prouindaide la dicha Congrcgaci6,cntreuinien-
do tambiélos Difiuidorcs del dicho Capitulo^para edi-
ficación y gonietno de las monjasDefcal^asdela dicha 
Congregación publicaron algunas reglas yconftitu-
cionesfacadas delosdichoSvyefcritoscóquela roifma 
Terefa acoftumbraua inñruyr a fus dicipulas,y confor-
mes a la dicharegla autigua,faluo en el rezar de las Cq 
plecas,yenlais eleciones de lasPriorasjylasreduxeron 
a veinte capitulos. Las quales aprouadas en días paita-
dos por el amado hijo Nuncio de la Sede A poftolica, q 
entonces era enlosReynos de Erpana,y deípues pro-
pueftas aNospara que fiieífen confirmadas con aurori-
dad Apoftolica,como Nos las huuieífemos cometido a 
los amados hijos nueftros Cardenales de la fanta Iglc-
íia Romana,depuradosparalas confuirás de los Regla-
resjpara que las cfaminafícn:los dichosCardcnales def-
pues dcaucrlas madura, y diligentemente cofiderado: 
y cfaminado,y cmendádo,anadieron a ellas algunos o-
f f 3 tros 
tros capituios muy neccíTarios/egun quemas lárgame' 
te fe contiene en ias dichas Confticuciones, las quales 
quidmos que palabra por palabra fueííen pueftas ea 
las prefentes. Y como Nos holgandonos mucho en el 
Señor de los dichofos principios deftaCongrcgacionj 
deíreemos en gran manera que fe haga cada dia mas di 
ehofo adelantamiento^ayormente por las dichas mo 
)as)por tanto nos pareció quelas dichasCóftitucioncs¿. 
como muy buenas^ muy íaludablesjdcue fer guardar 
das perpetuamente» 
Aísi que motu propio^ de nueftra cierta ciencia,]^ 
con la plenitud del poderío Apoftolico, y por el tenor 
de las prefentes confirmamos y aprouamos para íiem-
pre con autoridad Apoftolica las dichas reglas yConftl 
tuciones eíamiriadas,corregklas,y aumentadas, fegun 
dicho es,yabaxo en las prefcntes anotadas coprehen-
didas en veinte y quarro capitulos,y las añadimosfuer-
9a de perpetua,y inuiolable firmeza Apoftolica, y orde 
namos y mandamos que las dichas monjas, y todos los 
demás a quien tocan, las guarden firme y inuiolable-
mente para fiemprefo las penasen ellas cotenidas fu-
pliendo todos,y qualefquier defetos afsi dé hecho, co* 
mo de derecho, y también de folenidades que por vé-
tura fe requieran,fi en qualquier manera ha auido alga 
nos en lo fobredicho. 
Itcn mas, porque otras vez es fe ha concedido por 
autoridad Apoftolica por diuerfas letras Apoftolicas fa 
cuitad alCapitulo de la dicha orden de frayles Defcal-
o^s^ o por ventura a otro qualqnier de los fo periores pa 
ra haz€r,y publicar5alterar,o declarar conftituGÍones,y 
reglas para el gouierno de la dicha orden y Congregar 
cien, porque por efto no parezca en algún tiempo fer 
hecho 
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tirlas marAuittas de Usadas de Usfimos, no era fino dé? é 
entender a los hombres quangrande^y qttán fodero/afea lú-
fuerza de Ugtacia de Jefu Chri^o^y qua admirable layirtudy, 
y eficacia de fu preciofifama fanj-re.Porque efla en losfamos-. 
re/jflandece maramüojamenre ,y mucho mas que en los de* ^ 
mas^afsicomo ¿ajrrandezg,j>fibiduna deDiosfe echa mas d&, 
Iter en los cielos .y enfuhermofuray refylandory en el con-. 
cierto de fu mommiento^que en la tierra^ en las demás cofas 
inferiores.Y afsi a los fantos la fagradaEfcr 'ttura los fuele lla-
mar cielos^ como a los pecadores tierra^como lo di^e S t ^ g u f - ^ ^ ^ ^ 
tin. T defla manera entiende elaUi ¡ y fan^Ambrefioaque- ñor en el 
¡Us palabras i Padre nuefiro que efias en los cielos. T ^de- ™0™™*'-
lante entiende el mefmo fan ¿igv.ftm de la mefma manera* faub^^ 
aquello: Hagafe tu Noluntad como en el cielo, también en la* losfacramr 
tierra: y ames del Jan Cypriano declarando effa oración, ^wkí i* 
Eftos cielos fin de quien dixo>el/anto Profeta Dauid:Los cié- Cap. 11. 
los efian manifefiando la grandezg de Dior, porque en ellos pfa1,18** ' 
fe de/cubre quan pederofa es lagracia delSaluadory feñor 
nueflro . *Al contrario muchos de los Chriftianos con lajlo -
sedady tibiezg denueflra yida, deshonramos en cierta ma-
nera lo* Sacramentos ^y U^racia , y ^afsi^n del mefmo Se^ -
7Íür,por lapoca eficacia^yirtui que tienen en nofotros-. ~4fsi 
¿ue en efla emprefa que he tomado de efereuir layida de la. 
Jknta madre Terefa dele fusilo qutyoconra^on puedo temer,, 
es no me tengan poratrtuido los que la leyeren^que de que me 
ayan de culpar por cefkr en parte con efto otros efludiot^ y te-
neryo en las manes obras que pueden parecer mayores^n». 
tengo que tener miedo ninguno,pues me defiende el exem~ 
fio de tantos, y tan grandesfantosy Dolores, a quien def~ 
feo mucho parecerme en procurar de manifeftar la gloria 
de lefuChnftonuejiroSenor ,y las marauiüas que obra em 
fas fantos: y mi principal ocupación, aunque ftak mefma 
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¿eüof rfur es declarar U fagrada Efcritura^for fsr (te unto 
menos frouechoy importancia en mi^ue en eÜosyme da mas 
l»£dr fara meterme en eftotra q»e he dlcho.Thablando almo 
do delyulg-o^afsicomo la^entura deia madreTere/a dele-
fus fue corta en íf la parte,y ór caber ía'yn tan baxoy tan foco 
eloquentehiflvriadorymereciendv ella tenerle muy alto: afsi 
la miahaJidúmuygranÍe$ues meha cabido en fuerte efcte-
tiir detna muyfantayyalerofa mug^ er^  campo fin duda nin-
guna muy anchurofo y efiendido para qualquiergrande^y di-
choso ingenio. No hago acra comparación en la fantidad[que 
€s ejje W z j o referuado a Dios y qaangrande la aya anido en 
filare lo que fe ha de de^jr en toda efla obra fe fodra en par-
te entender)pero en lo que es tener "Valor^grandeva de cora-
fon^o he leido, nifabido de ninguna de muchos anos acá que 
valcrioMa ^ hagaltentaja. *Afsi me parece que como elgran *Alexan-
xim.cnclli. dro mando , Que ninguno le pintare fino ^ peles^ni ninguno 
•r6 cncHi! fomeffe efiatua fuya fino Lyfipo, entrambos los mas dieftros, 
f.ddisEfi y famo/os oficiales que auia de fus oficios^ afsi meauian a mi 
11 de quitar de las manos eíiahiíloria^ue quiero efcreuir,y no 
la dar fino a algunJamofifsimoHifloriador,quecon la fuerza 
de fus palabrasygualajfe lagrade^a de Us yirtudes defta fan~ 
ta. Por otraparte me confuela el parecer de muchos que efli-
manfufantiiad en lo que es rd^on,y le fon deuotos,y defiean 
que yo haga eflo ^y confiderar que Dios^y fus fantos quieren 
ntasl/napura intención,y buen deíJeo} que los ingenios , y 
grandes eloquenciasXpara de^jr layerdad, lo que mas ani-
mo hapueflo a mi defieo, es la gran confian f a que tengo, que 
e l Señor que abre las bocas de los mudos,y las lenguas délos 
que no faben hablar ha%e eloquentes, abrirá la mia,y regird 
mi pluma por intercefsion de fu fanta fierua, para que acier -
te a efereuir lo que ella confugracia tan bien acertó a obrar. 
Velo dicho fe podrá entender^que rutones me han mouido 
dfoner 
¿rea. 
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aponerme d efcremreftd yida (tuiendoperfonas enfh mifma 
orden doftds y granes que lo hizjera me]orqneyo, que foy de 
ta CompañU de Jeflts, a quien menos parece tccar cofas Jeme-
yantes. T porque aljrnnosyrejrnnta en efio lopa-ticular^ref-
pondoles hreuememe que la Compañía delefusfe fundo para 
g l o ñ a d e Dios,y aprouechamiento de los próximos^ eferemr 
cofas que ayuden a ejlo, no les ejla mala los de la Compañía. 
Lo fegundo^que en las alabanzas de la madre Tere/a de le fus 
tiene harta pártela Compartía^ de quien ella en fus principies^ 
y de/pues fue fiempre muy ayudada. Lo tercero, que por cofa 
que me toca ¡ y por »#/o tengo lo que toca a los fantos de qual-
quier religión quefea^puesfomos hermanos yferuimos todos 
altn Señoree quien esperamos ]untamemejroxdr en el cielo, 
y a quien deuemos por todoglorificar en la tierra,y affi los q 
efcriuieronyidas de fantos muchos deüos no miraron en eflo,, 
teniendo por muy hajlantes las rabones ya di chas }y figuiendo 
fu deuocim ,yJa infpiracion quefientian de Dios fn fus cora-
zones para haberlo. vdfsielgLoriofofan ¿intonina efcriuicn-
do de los fantos de fu orden,efcriuio también lamida d tibien-' 
duenturadofan Franefcoy de fus companeros. San ^itanafio 
no efpero a que los monjes companeros j dicipítlos iefan^én-
^onio efcrmieffen futida , fino ella efcYimo. San Gregorio 
Papa de muchosfantos eferiuio y no folamente de fan Benito. 
fupadre.Lomifmohi^oBedade lamifma orden. Y para que 
dexemos los antiguos fe de dosMaejlros muy do&osjygraues 
qwporferperfonastanfenaladas, eftan en los o']os de todos, 
que fiendo de otras Religiones, elimo me di%en efcriue efta 
mefma hijhoria déla madre Terefa delefus^y e l otro ha poco 
que me dtxo a mi : Qve defjeaua defocuparfepara efcriuirLíi. 
Lo quarto qxe pudiedo eferimr efloperfonas dé la mefma Re 
ligionj de o\ra¿onuiene mas a la gloria del Señor lo eferiua 
•líésde «tra ReIrg; ovípara que afsi tenga la.efcritur¿ mas auto-
ridad 
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ridad mientras menos parece q toca a l que la efer 'me.Lo quln 
to,que me dio nueflro Señor ejl* deuocion for la ejlimajrran-
de queyo tengo delas^irtudesy fantidad defla fama Madre, 
y por las mercedes muchas qde/u Mageflad he recebidopor 
/tt mtercefsiomy no eres que es arrojarme de%ir:Que me dio 
ñueftro Señor efta deu$cion, porque tengo para creerlo mu-
chas,y muy claras fenalts. *Afsi que pues por e/creuirjto eflo 
no fe cierra la puerta ,ni a Jos def* Orden^ni a los de otras pa* 
ra ejlreuir la mcfma h iñona me\or: no ^eo porque a nadie 
deua parecer malfeguiryoen cofa tan buena mi deuocion^co 
mola hanfeguido otros en efereuirotras feme]dntes,0 difere-, 
tes. Taunque lo mas délo dicho ce/ara yhaélaua a mi parecer 
auerfe ofrecido en mi ticmpoTvna tan copiofa ,jf iluftre mate" 
r¡apara efcre»ir,j/ auerlayo conocidoy tratado ^yfaber tanto 
dejus co/asjas quales por mi deuocion andauayo inquiriendo 
mucho antes que penfajjh de ha%er lo que aora hago. 
Boluiendopues alpropoftto, porque quien dejjeaglorifi-
car a Dios contando lo que el higo porfusfantos , no le puede 
jrlorificar3ni contentar conmentir^ni con fingir jinaturalme-
te aborrezco todo lo quefabe a eflo¡y me parece cofa muy age 
na ¡y muy indigna de hombre cuerdo afirmar lo dudofo por 
ciertOjdexare todo/o que no fuere cierto,y lo que dtxere lo fe~ 
ra-.ypor effo pongo nombres deperfonasparticularesg baxoa 
cofas menudas, para quefe^ea con quanta diligenciafe ha he-
cho la aueriguacion de la "Verdad, aun en cofas que no impor" 
tauan mucho, \4fsiqueJlemprelieuare los o\ospueüos en la 
yerddddelahifloriayqueaunentreGentilesfue']u^gadapoy 
G Í . / Í & . Í . . ^ ^ de las mayores virtudes della. Por loque ella efcriuih 
pajjare breuemente jorque mas quiero queje lea enju libro, 
que en el mió, que a/si como el que leyere eíte l ibró lo ha por 
effo de dexar de leer elfuyo, porque demás de la hifloria con-
tiene ¿hay excelente dotrina: <ysi el qne aquel leyere ,fí ha 
de 
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de fdher layidd de&a Sdntd}hd de leer también efie^ueápro 
uechdrk pard decldrdcton de muchas cofds que en aquel efidn 
efcritasg añadirá tas no efcritas. Efto/ef odra ha^er en ejla 
htfiorid me]or que en otras jorque como no ha quando efie 
efcriuomds de cinco drios quelaSanta murio,y ay tantas per-
fonas que Id comcierony frdtdron muchos anos^ m n^ f puede 
faltdr de quien meinforme muy bien en lo que fuere dudojo, 
ni quien lo manifiefte yy me reprehenda quando yo fakaffe 
en layerdad de la hiftorid.*Ayudame también mucho aúeryo 
leido con cuy dado los libros y pape/es/uelt os que la fdnt a Ma-
dre dexh porobediecid e/crJtos de muchds cofas fuyds^de quie 
yre tomando en cada parte lo que iu^jrare necejjdrio para mi 
hifloria. Entre ellos anda y no que llaman de fu "Viday no de-
xare deaprouecharméharto dehpero no efcriuio aíli Umadre 
Tere/a delefnsfu yidafinofdamentelo qut lk^nandáro.qíte 
fue el camino por donde el Señor la üeuh en las cofas efpiri-
tuales9ji muchas de las mercedes que ldhi%o hdfla fundar 
el monafierio de S.Iofefde ~¿uilayquefue el primero de todos. 
Mas no pufo aUifus Virtudes ¡ni lo mucho que hi%o enferuicio 
del Señor, fino lo que de fu mano recibió hafta el año de mily 
quinientosyfifentay dos,que nopajja deaüi la biflor id dejje li 
hro.y ella yiuioyeinte^dños de/pues, ^iquipornemoslotodo.y 
las fundaciones de todos los monaflerioSyjy yrala hifloridlle-' 
nayfeguiddy pubñcdremos lo que ella co tdnto cuydddo pro-
curo fie mp re encubrir. Sacaremosyn retrato della lo mas al 
yiuo que fer pueda y pintándola con fus colores, quefon lasfo-
beranasyirtudesquetuuo y defyues pornemos la ricd,y muy 
preciofaguarnicion delosmilag-res quehi%o enfuyldd ¡ y 
hd hecho,y ha^e muchas y e^es defpues de fu muerte, con 
que Dios quifo perficionarfu obra , y conque quedara mas 
ftylptdobjrnds yiftofoefle retrato. Con eflo pues dglpria 
i e nueflro Señor lefu Chnjlo que pufo en fu fierud tdn 
heroycas 
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heroycas yirtudesyjf en "V» fecho de mugeryn corafotdnyd-
romly de nuejlrafetiora Uvirgen Már¡4) d quien ella tuu» 
jiempre muy particularmente pt)r moArey tuya orden reno~ 
uo,y del gloriofofan lo/ef, a quien tmofor fadrery porquie 
recibió del Señorgrandes dones, dgloria también deflafin-
ta^ara^quefea conocida^ honrada^ el tiepo que deshace to-
das las co/as3no cofuma la memoria de fusgloriofos hechosfy 
para confolacio de fus hij os,y hijas jara q ellos,ylos*jf de/pues 
yinieren tenga yn perfeto dechado de túda religiony fantl-
dad q imitar y ¿n fin para prouecho de la fama Jglefia^a quie 
tan iluflres exemplos de todasyirtudes feran de mucha edifi-
cación^ poman mucho animo fuplicadoal Eípiritu fantt em-
hie elylentofauorahle d*fu ayuda^dexemosya elfuerto,y co 
grdn confianza nos hagamos a la yela, en nombre del 
P¿dre ty del Hijo , y ¿el Efpirim 
fanto. uimen. 
L I B R O 
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D E L A V I D A 
D E L A M A D R E T E R E S A 
DE IESVS F V N D A D O R A DE LAS 
Defcal^as, y Defcal^os Carmelitas. 
Compucfto por el Padre Dodor Franciíc© de 
Ribera, de la Compañia de lefus. 
C A V I T V L O V K J M E W J ) , E K Q V E 
fe trata de que reuelac'mes fe deue haxjtr cafo , y en 
particular del que fe ha de ha^er de las de laMadre 
Tere/a de lefus, para que todos eñimen 
las que en efle libro leyeten. 
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hiftoria,mc parece fera necefíario detener-
me en vna cofa queaprouechará para gran 
parte de lo que fe ha de decir: y ponerla 
aquí en el principiólos quitará delpues de 
trabajo. De las viíiones, y reuclaciones de 
k madre Terefa de lefus, tengo de poner 
en diuerías partes,no todas lasque ay,ni las que yo fe, fino 
las que vinieren mas a propoíito dc lo cjueíc va contan-
do,porque demás de venir bien có c0b,tienen buena y pro 
ucchoía dotrina, y fon de mucha edificación . Y como fe 
leen las de fanta Brigida,y fanta Getrudis, y fanta Gatalina 
de Sena,y fanta Angela de Fulgino, y de otras fantas, con 
edificación y prouecho de los que las lcen,aníilas déla ma 
dre Terefa de lefus (que en todo fon fcmcjantcsalas de 
A cftas 
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citas fantas,como de vn miímo efpiritu) harán fin duda el 
mifmo efcto. Y porque me parece que aura algunos que 
no puedan creer que efto aya paffado afsí,© por laber ellos 
poco,y noauer oido cofas deíla manera, queayen todas 
las hiftorias.de los fantos, o por no tener expenen cía nin-
guna déla familiaridad con que Dios trata a fus amigos: 
* 1*4.' pprque'como dize S.Gregorio, los hombres no cfpiritua* 
&t*t!>g. c t ¡jCS) porq no puede faber por experiecia las cofas inuifibJcs, 
dudan íi fera lo-que con los oje^ corporales no alcanzan 
a verjfera bien deíde luego defengañaries, y allanar el cami 
no paralo que fe ha de dezir,para que defta mancra,comie 
ce y proíiga yo mi híftoria, fin temor xjue eftas cófas ayan 
de parecer m al a nadie, y ellos la vayan leyendo fin hallar 
en que trope^ar.Otrosaurajqucpiéfen que es de letrados, 
y deerpirituales,y auifados,no querer creer nada de reu cia-
do nes,(mo hazerburi^ deílasjy que tenga por de poca au-
toridad el libro en q las viere deritas. Ni) creerán por ven-
Gnfmml tura(dize Gerron)los fabiosdél mundo,que aya tales iluf-
tvÁtafa de traciones,o reuelacion es, porque can mucha verdad dixo 
l* átftmcio Dios por el Profeta: * Alumbrando tu defdelos montes 
de Us vifto- eternos,turbaronfe todos Tos no fabios de cora^on^q fon 
nesverdade los que no faben las cofas del coracon^i del efpiritu, que 
ras, de Us ni viuén coníigo en fucoracon, fino fuera en las p^as de 
fdlfas3en U las vanidades. El muy do£h>y muy eípiritual Abad Bloíio, 
fé%*l qnin- hizo vn libro en que pu fo cfte titu lo: Collar de oro efpiri-
u . tuaI,adt)rnado con reue!acioncsdiuinas,como con piedras 
^ f i l j s . preciofífsimas.Y cnclprologo.deldizeafsi: Mcncfter es 
auifar al letor, que no figa el errado parecer de algunos 
hombres.quc racnofpreciando las reuclacionesy vifiones 
diuinaSjComo fí fucfifbn fueños vanos, mueftran fer poco 
cípirirualcsy humildes: porque no deucn tenerfeenpoco 
las rcuelaciónes dadas por Dios,con las qualesla yglefia de 
Dios marauillófamcnte es alumbrada. Siempre pudo,y íie-
prepodra el Señor obrarlo que quiere,en las almas limpias 
de íus efeogidos: y quien defto quiíicrc ver harto, lea la 
Epiftola Apologética de luán LanfpcrgioCartufiano,quc 
«ftaal principio dcllibro de fanu Gertrudis. A los vno$,y 
a los/ 
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a los otros ruego, que lean c!cíapaísiona4amcntelo que 
aquiefcriuirc, y detengan fu Juyiiohaftaauerlo acabado 
de leerry fin reíiftir a la razón, fe dexen llenar de la verdad, 
y la den fu fauor. Primeramente, íi bien lo quieren mirar, 
hallaran quelascfcrituras diuinas, y humanas eftan dando 
Vozescontra ellos. Dexemos aora lorquceícriuicron los 
libros déla ía^rada efcritiira, que ya la fe nos enfeña, fer 
palabras que Dios les habló, y en f eñó todo lo qu c eferiuc. 
Muchas vezes habió el Señor a Moyfen, diziendole otras 3/* 
coías que el no eferiuio, pues el miímo nos dize: Hablaua 
el Señora Moyíen caraa cara, como íuele hablar vn hom- j a, 
brea fu amigo. YMariaj Aaron fus hermanos,dizcn:Por 
venturahabu Dios folafnente por Moyíen, no nos ha ha-
blado también a nofotros ? Yíi Dios dizc,que fu regalo es Prw* S. 
eftar con los hombres,como ha de dexar de hablar a aque-
llos con quien tantogufta de eftar? Y elmifmo Salomón, 
por quien Dios dixóífto que acabo de rcfcrir,dize:Cón los Vroa. j * 
ícnzillos esfu platica,quierc dezir, con los buenos que no 
engañan, ni hazen mal a nadie. Afsi lo moftrí> defde el 
principíodel mundo, hablando muchas vezes con Adán 
yEua,yconaquelIospadres antiguos, y particularmente 
con fus grandes amigos Abraham,Ifaac, y lacob j con lo-
fue,con lospadres de Sanfon, con Samuel, con lob y fus 
amigos, con Dauid, con Salomón, con todos los Profe-
tas . Y deftos auia tantos en clttcmpo del viejo Teftamen-
to,quea Saulle falio a recebir vn gran coro de Profetas, y i .K^. x • 
el con ellos comento a Profetizar, y dio principio a aquel 
común refrán. También cfta Saúl entre los Profetas?Def-
to vemos mucho] en los libros de los Reyes, y Paralipo-
mchon. Y en tiempo de Móyíen auia dicho Dios: Si hu-
uiere entre vofotros Profeta del Señor, yo me apareceré a m'lu' 
cien vifíon, o le hablare entrefueños. Pues que diré del 
tiempo de la ley de gracia, de quien loel auia profetizado: 
Dcfpues defto derramare mi eípiritu fobre toda carne > y w . 
profetizaran vueftroshijos,y vueftrashijas: vueftros viejos * * 
fpñaraníuíños, y vueftros mo<jos vetan vifíones . En-
tonces túuo rcudaciones, y hablas de Dios, el gtóriofo 
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ua loíeph, Ananias que bautizo afán Pablo : y-cl mifmo 
^ t ían Pablo entonces, y dcfpues, tuuo tantas y tan altas, que 
para que no fe rnfoberuecieflc con ellas, le fue dado (co-
mo el dize) Ynang^l4e Satanás que le abofeteafle. Tam-
bién lan Pedro;, y los otros. Apoftoles, y Cornelio Centu-
non,antes aun de íer bautizado, y fan Eíicuan, y Agabo 
Profeta, y las hijas de fan Felipe Diácono: y quien leye-
re la primera Epiftola a los Corinthios, vera quanto auia 
defto,en aquellos tiempos. En fin tan entendida eftuuo 
íiempídentre los hombres efta comunicaciqn que Dios 
tiene con fus amigoseque Homero, a los grandes y íeñala-
dos hombres i.les l uele muy ordinario dar algún Dios que 
les acomp ñe, y les ha^lc, como a VlyíTes, y a Telemaco 
da a Minerm, y lamifmada a Tydeo padre de Dioraedes, 
y al mifmo Diomedes: y lo miímo hizo Virgilio: Home-
ro Latino en fu Aencyda. Si me dizen, que eflb era en los 
tiemp'os.paírados,pero que aora es otra cuenta, pregunta-
rele$,íí lQ que aueínostraido de los prouerbio§ de Salomo, 
que el regalo de Dios es eíhrcon los hombrGS,y que con 
losfenziiiosesfu platica, fe dixo folamentepor aquello» 
tiempos,o íi es verdad aora también ? Y pues la mano de 
Dios no efta abreuiada, fino que en eftos tiempos, y en loi 
paíTados, la eftiende para hazer fantos, y grandes amigos 
íuyos,porque fe ha de abreuiar con ellos fu mifericordia,y 
caridad,piara no les habldr,y regalar,comoa los que fueron 
primero ? Que i»aS 'razoi|;pU(5den tener los que aora d*-
xefíen efto, que los que lo dixeran aora trecientos, o qiia-
trocientosaños7yaunapraciento.? Ylosqueentonces ío 
dixcran,quan corridos íc hallaran aora, con tantos fantos 
que en todalaChriftiandadhaauido entodoefte^iempo, 
de quien tantas cofas leemos,qiie les ha rcuelado el Señort 
.Yen iéftos tiempos en <|ueVinimos, quantos variones fan-
tos yquantas mugeres fántas haauidp^uien^ios mara-
uillafamcntefe ha coirKinícado? Dezia aquel ^ ra fieruqde 
Dids el madh-o Auila^hablando de feesfetos k mejantes,q 
labia de muchas perfonasqp^Érataua v qirc.fea^a Dios 
en cftos tiempóá, ebfasanimaj^iUoMconíusaiawaf. 
^ A que 
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que fi fedixcíTcn no fe podriá crqer.La cuentacs^úc Dios 
es gran amigodc fus amigos, y por muy cubierto que les 
parezca a los que no le ve en,quc anda/c íabe nnry ble mo f 
trar a los que de veras le da fu cora^on^ies defeubre gran-
des íécretós. QHÍC no goza defto,no eche la culpa a Dios, 
ni juzgue fer impofsibíe lo que no fe haze con eiraes fe tu 
hecho en todos tiempos,y fe ha?e/cada dia có tantosra íife c 
eche la culpa, fino fe difpone para que Dios trate con el, 
Oyan lo que dize Richardo de fanto Vi£tor,autorantiguo Z"™*** 
ygraue.Micntrasqueeftaseftaíi^oraptos^ofentimos en e*el venid 
nofotro$,queotracofa auemos defentirde noíbtros,íino J ^ ^ j w . 
lo q antesauemos dicho, que es que fomos amados poco, " v i * ' * ' 
y amamos poco?porque íi tu,quienquiera que eres, cum-
plidáyperfedamente amafies, por ventura la grandeza de 
tu amór.y la congoxa del encendido deffeojtc arrebatarla a 
femejantes raptos.Y íi tu fueras enteramente di^no deque 
Dios reamara anfí,y tehuuierasdifpuefto para vna ta grade 
merced^ por ventura el alumbrara los ojos de tu entendí 
miento có tanta claridad de fu lumbre,y embriagara el def-
feo de tu cora^n, con tan grande fuauidad interior de fu 
dul^ura^ te arrebatara a ti mifino fobre ti mifmo.y facádo 
al alma de íi la lleuára a las colas de arriba. Y defpues trae 
aquello dd Geneíis, quando Abrahamfalio a los tres An- EH ^ m^ 
geles queíele aparecieron, ynota^o-qOcdize Ja eferitura, w# ^  ^ 
qncfuecftoenelferuordcldia:ydizequeelfernordel dia g ^ ' 
es el encendido amor de Dios:y efta foberana vifion la hu-
uo de ver el fanto Patriarca, quando fu coraíjon eñaua 
muy en cendido en el amor y deKTeo del verdadero y fumo 
bien. Y no lo viera por ventura, fi eftuuiera metido en fu 
tienda.y ocupado en Jas cofas de Ja tierra. 
f Qtifen ay queno vea la diferencia que ay entre ios que 
fe dan a la o ración, y confidcraciS de Jas coíás diuinas.y los 
que no tratan della? Quede verdades enícaa Dios en la 
oración? que kirque comunica > como deíengaña^ Poco 
defto tienen los que no exerekan la oraci6:pues la diferc-
cia que ay entre cftoi, jeí&,y muy mayor la ay de los q oran, 
haziendo vna vida buaw:pcro ordinaria^los que con gra-
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dé&niinecmoriificafiis^aísiones, y fe* deíaflin deías oriatu 
ras,y(£nDregáii a Dios.d^qracorii naiqiifiríendo iiiamaa-
)doifinó^folo ei.^ Mientras mas vaiirdieípcgandoíe,mas jes 
comunica,y mas Sietes va defeubriendo, y can fielmente 1c 
pueden yr íiruicndo,que vaya el moftrandofeles tan fami-
lüármentci iiuc les hable muchas vezes, cómo vn amigo a 
"j©tro,como haxiaiaíMayfen I y que en comparación de lo 
.que c5dl:as;háÉi, pa(íflíaÉainada lo que hazia con aquellos 
que dixevque^coí/ «M»brdinam le' íirueiSi. rAísi dize 
hn eV.ih.q íanOBíaciiaüentufa^ quelavifíon del alma fufpendida por 
¡Ump, Ltt- ^ cantempí&GÍon>nadiela tiene fino el quees varón de def 
mimua le feos,y nadié tó puede tener fino es por medio de vn grá def 
We/i<,í»í/ íe,a:Jríl«« por elfo dixo el Profeta : Guftad ry vedquc es 
fermd >©. íuaueel Señor.Primcro dixo ^Guftad, porque no ay güfto 
f fa l .y} . ^üaué,íino fedeífea-primeroloquefeha dcguftar.Efto del 
iiiíbik ioiiiareide Mttifcha& mancras,fcgú la difpofícióQ qüc 
TúecíiBiícada Vrto,d t^e'qual habla Dídymojen ellibmfcgun 
^ i d e ^ ^ i ^ í í a m o ' í f fan'AguftineneLlibr.ió; deiaciu-
' d ^ U é l ^ r i c S y d ^ á ^ ^muy bien 
I n el C.Í. fjm GnegorióJiMiel lib.2 g. de los Morales, Juego al princi-
fegun hsli pi0:.aünqüebimfeqttenáillcuaatados fus grand^ ^^  atni-
msnmuos goá,tan del todo por efte Gamino$>eroUeuápor el,y ha Jle-
. _ uadd^ eit todos tieitíp^É^iduchos.Y qüié quificre ver efto, 
' fe^íl&ála^^ál^ie¿dlieíiÉlira,delos fíete grados de có-
tcftT^Sfótt,^ íd 'c^ i¡e;^ ícri\íío.r Ricardo eneliBcnkmih ma-
f b r . j otros mu chostrai^os fe^eíamics^qae hlhcchó los 
que han eferito db c^fá^l^iritiifiíflSíl^su^jaicá enfalde íc 
eferañerariíno hubíera éftfótespmuéhas perfonas a quien 
el Señor hizicra deftas merttSdesr:Afsi,'quepenrarqleDios 
hablaua en otros tiem{>ois-con fusamigos,y aora no, y que 
en otros tiempós huüo teuelacioncs, yaor^ ha faltadódel 
todo,noes engaño de gente entendida, fittib «iegentc que 
haleidoyviftbpóco, ^up r- n rm ofl 
fícren pcnfar,moftrandolé$ con labreuedadque fuere pof 
¿ble,como nó íbiamentc en tiempo4c Ios Apoñoles aula 
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filas reuelacioncs^mo dcfpiresaca tambicn.cn todos tie-
pos,Iasha auido enia yglc|iar y el credito<pc Ics dauaalos 
mas doóbos y.fantos q en ellos auia.San DiQjiyíiO Arcopa-
gita^dicipulo de fan Pablo.celebradodc los antiguos, no 
menos por fu fantidad,que por fu gran fabiduria;énJaíeprf 
tola oébaua que eferiuio a Demophilo, cuenta, qitóauiédo. « r 
elllegidoala iílide Candía, lehoípcdo^el fantd-Carpoy b ' c ^ » v , 
hombrede gra fantidad, y que co Dips tcnia tanta fknliHa-
ridad^ue nuca dezia mifía íi primero no tcniapara dlo de 
Dios alguna, ftuorable vifion. Dcfpues póncvnadeíras vi>r 
fíoncsquecl mifmo Carpo entonces Ic contd,largay«mara 
uiilofa, y en todo femejantc a eftas* de que acra vamos ha-
bIando,pQrque vio en ella d cielo abierto, ya lefu Chrifto 
nueftro Señor en el;coh muchos Angeles, y mirando a ba-
xo via eIiitfierno,y dos hombres que cafi yuan a caer en el, 
y vnas fieras feroientes que fe les enrofeauan en las piernas 
paTaquctaye0cn;dcfpu€is v i o a l S e ñ o ^ • 
Angeles a ellos, y Icsiíiadclamanoparadib^arks dcaquel 
peligrQ,yit}o liwcndofcfafíOirpoiqtteeftaua cqnidlos: enoja^ 
do{&dixo:Hiei:emi2 a;mr'6 q¿iiCsrie$,porquc aparejado cíloyi 
pata morir: otraivezrpor íaluara tos hombresíSi cofaranaos 
cftodealgunodcftostiempos,quatoshuuíera:deloísq;pl»i> .'>" 
mas do¿los y efpitituales fe tienen, que hiziérawddio bturrs 
la y conuerfaciorupera {^rROionyGo, mas do^áloy mas ief-
piritualquc eftos,coniciíjcoí&íi€'fu tiempo^ndhitftrañ^ní 
i tx io delia,antes en aíeabamló& de cícriuiridiJ!c£ftwxoJ&» 
oi,y yo. las tengo pof, verdade|rasTertuliaaa autoEbpufi« . J 
antiguo,ycercaiio'al;tiempodelosApoftolo^rHzeafsifcr . 
que conocemos las gijaaselpiiriíuáks, a u n d e í ^ 6 Amm** 
auemos merecido alcacar la proiecia. Y oy diai vtii h r n n a ^ ' 
na entre nofotros,quc ha alca<~ado las-gracias dfrfa&jeuela-
ciones, lasquales vee en: la yglefia mientras queife dize la. 
miflhiairrobada en elefpiritu, trata.co los Ang¿Íe '^jGai^ C5es 
tambie cof 1 Se^ony vee^ofec^fas íecrcías^íCQ 
corazones de aí^i/uo^.$egmt eslo 4 ^^detócCcsItTOj^ 
lo que fe cantaideios ^ falajo^tífeip^ feha:'itátjJddo>o ¿ s I 
peticiones que fchan hecJ3Q>afsi fe totoa dcai máteriatpara 
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las vííioncs.A cafo no fe que ijuia yo dicho del a!ma,eftan-
Áo efta hermana arrobada. Deípues de acabada la mifía, y 
auerfe y d ó la gente, me lude venir a dezir lo q ha vifto .&c. 
Lo que en Griegó fe dize E c & i ñ s j en Latin raptusen Ro -
manee llamamos arrobamiento, y el tener efto llamamos 
arrobarfe,p fer arrebatado en erpiritury quiero vfar mas de 
los vocablos nueftrosq délos agcnos.No fe haganueuos 
S Vahhi 0 e^ :ra"os a nadie.S.Pablo el primer hermitañOjdeípues de 
muchas reuelaciones admirables, q fin duda ternia en tan -
tos años en aquella cueua,tuuovna,que eftaua en aquel de-
íiertofan Antonio y queleauia deverantes qucfcmuricf 
fe.Y el mifmo íaníAntonio,por otra femejántereuelacion, 
le fuea vcr,y fe Taludaron los dós por fus nombres,íin aucr 
los antes fabido .-y Tan pablo dixo de Tu muerte, y pidió la 
ropa que leauia dado Tan Atanaíio: y boluiendo acl Tan 
Antonio,vio Tu alma fubir al cielo acompañada de coros 
á. ÁntoiM. de A.ngelcs,y de Patriarca$,y Apollóles. Demás deftas, tu-
uo el miTmo Antonio otras mucha?,ymuy grandes reuela-
ciones,delas qiialcs cfcriuen S.AtMiafio en Tu vida ,7 Pal-
ladio,y otrosjyquando nada deefib huuiera,baftauaío<iuc 
tap.zQ* d¡2c el Abad Ifaaccnla nona collación de CafsíanOj con 
" * * eflías palabras: Y para que conozcays elafcdo de la Verda-
dera oracion,xlireo&no mi pareccr,ÍÍno el del bienauentu-
jrado Antonio,dc quié íabemos qne perTcuero algunas ve-
xes tanto en la oracrcm, queípftarBJomuchas vezes arreba-
tado en ella^quando íalia él íó),k ciamos c6 feruor de cTpi-
fítu,dar vozcsyidczir: Para quemeeftoruas Tol, que naces 
aora para apa^ o^ fne dje la claridad deftaverdadera lumbre? 
Suyacs taonibitn efta ccleftia^y mas que hiimana Tcntencia 
fobrc el fiadeh oración: No estfdíze) perfcta la oración 
en qued vrtóxyc fe íicn«e^uin para entender que efta oran-
do,&c.Quanáietadelos Tentidos cftaiia,quien oraua deT-
ta manera? Pues las que deípues tuuicron aquellos monjes 
quécftaiuii'en.te$ (teí5ertoscte-dEgrpto, yPaleftina, y en 
otros femejaniieSjComicEfemtaeonl^^ co 
fas cfcoíictíílásíalos borabres, quiciílaspodra t;ontar,pues 
aunque eferiuc mucho dellas Cafsiano/Gn las menos las 4 
fe 
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fe pudieron fabcr.Bafíanos lo cve el dize, c^ ie llcuaurrun 
vnacfpucrta fíete pares de pantciüos ir uvpt quiños, para ttilaCol-
los fíete dias déla íímana.pDra que por mas oluidídos que lacion 19. 
cftuuiefl€n,porallipudicflenfaberquandofcacabaualafe c^.^ 
tnana^ y acudiefíena la folenidaddel Domingo:porque de í 
otra manerajeon tantos.y tan ordinarios arrobamiétos co ' 
mo tenian,ni íabian fí auian eomido.ni íino,ni los dias que A t J . - i 
feauianpaflado.Yen el mirmo lugar dize el Abad Iua:An- a' 
fí q por la mifericordia de Dics me acuerdo, aucr fido n u 
chas vezes arrebatado en el efpiritu,dc tal manera q me ol-
uidaua q cftaua vellido deíle cuerpo mortahy de tal mane-
ra mi alma echaua de íi todos los fentidos efterioKs,y efía-
ua tan del todo apartada de todas las cofas materiales, que 
ni los ojos,ni las orejas mias hazianfu oficioiyde tal fuerte 
mi alma fe hinchia de las meditaciones diuinas, y de las ef-
pirituales contemplaciones, que muchas vezes, a la tarde 
no fabia íi auia comido y aun el dia fíguicnte dudaua íi me 
auia defayunado el dia anteSj&c.Hombres er§ todoseftos, 
y otros muchos que diremos,porque no pienfe nadie aucr 
dado Dios eñe don folamente a mugeres Quato defto que 
dezimos^aya tenido el bienauenturado fanMartin, nadie S.iá<írri//. 
lopodradezirenteramente,porauerloel encubierto con 
mucho cuydado:pcrodélo que eferiuio del Sulpicio Seuc 
ro,fe puede enteder en parte. Antes que fe bautizaífe vio a r« la vida 
Chrifto nueftrofeñorjcubierto con la media capa que por de ¿.Mar-
fil amor auia dadoalpóbrc, quedeziaalos Angeles que twfíaf,i , 
alli eftauan con e),quié fe la auia dado.Otrareuelació cuen 
ta del mifmo,en el cap.g. y en el 24.dizeafsi: Es cofa cierta - j 
que vio muchas vezes Angeles, y habló co ellos. También 
aíl demonio vio muchas vezes, en diuerías figuras. No le 
queriendo dexar entrar en fu palacio el Emperador Valen-
tiniano,lc le apareció vn Angela fan Martin, y le dixo lo ^'ftola a 
qucauiadefuceder.En el fegundo Dial^o dize el miímo MÍM** 
Sulpicio, que vinieron machas vezes tes-Angeles a vifitar 
al mifmo fanto. También dize, que íevinirronvna vez a 
ver fanta Ynes, y fanta Tecla, y fanta María, y las oyeron 
hablar con el}pcro que cfto dixo fan Martin, que auia íído 
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muchas vczes, y que viarmichas vezcs "a los glorioíbs A-
E»/4'¿íi/?. P0^0^5 a^I1 Pcii'o Y íí« Pablo. E n el tercero Dialoga dize 
i^r km- de otro Aagcj, que le hablo claramente : y. otra vez otro 
haDiacem ^nSei le vino a coníblar. Elmifmo Sulpicio , quccfcri-
*. uia todo lo dicho^nenta dos vHioncs que tuuo, vna en 
Su.ptctQ se ^ue^jQ^Jaij Martindefpucs-de muerto, configura muy 
ue/MJ. herjnofa y venerable,y traia en la mano el libro que Suípi-
cioauia compucftoxieíu vida,'vleechí> ílibendición. En 
la otra vio a Claro^dicipulo del mifmo fan Martin, que fu-
bia i^l ciclorporque no es cofa nueua dczir.o efcrkiir í^s fan 
tosííus rcudaciones,ordenandoIo Diosafsi,para gloria íu-
5. Nicolás, ya/pues de otra manera no fe pudieran laber.JDe ían Nico 
las también cuenta algunas cofas grandes deftas,SiipeóMe 
SAíetodie, taphraftesen íu vida.San Metodio martyr, Obífpo de Pa-
tarajiio folamente tuuo muchas reuelaciones, fino aun ta-
Faulino 0- ^^ cn a^s ^cx^ cícritas> y andan el dia de oy. Eftando predi-
hifaen la C2ín^0 fanAmbroíio,vio vno vn ángelqle eítaua hablan-
vi'L de s. ^^o^0 loclUGPredicaua. Al mifmo fe aparecieron los 
AmhroRo a wwtytzsGemz&Orf Vxotz&Oy ylereuelaron dondeeftaua 
eütmo as fus Agrados cuerpos.Lo mifmo le aconteció con los fan-
Afufíin. tos martyres Vidal, y Agrícola, y defpues con fan Naza-
S? Amiw r*0,y a^n ¿elfo martyres.Tnuo rcuclacio del dia de fu muer 
ñi. te,y de quien le auia de fucedcr en el Obifpado, y dixq Jo 
Vno ylo otro. Eftando dizicndo mifla fue arrebatado en cf 
piritu,por eípacio de treshoras y^ieípues boluiédo en íi,cü 
xo que auia m o licuado para aíiftiral entierro de fan Mar-
tin:y a el eftando del mal de k muerte, le vino a dar la co' 
. munion vn facerdote, llamado por diuina reuelacion. 
tZhufofr. DeS.IuanChrifoftomo fecrec, que le reuett> el Apoíloi 
S.Pablo,mucho de lo que efcriiiio,y predicó.Eftandofe or-
denado/evio venir vna paloma, y ponerfelefobre la cabe-
Hue W\ 9a'corno refiere Niceforo. Pocos diasantes que muricffe, 
biñolÉcd. Vi0 denoche, eftando en oración,, a los fantos Apodóles 
s a l í . ' a^n Vcdto, y fan luán, y hablandole con gran aniiftad, le 
Ktce /< i ? ^lx^on Sue auia c^ e morir Prcfto> y Ia glO ria que auia de tc-
^ ' ner,y l e g r e n de comer manjar celeíliaK Y-fan B^ulifco 
• martyr, otranochclereuclo/quceldiaíiguiente auia de 
morir, 
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morii"^ fer enterrado en fu yglcíia.SanGeronymo Tiendo S: Gewy. 
mocOj'Cn vifionfne pueíto delante del Señor, y de fus an s. Gerwy. 
gelcWcaftigado alIi,pordarfe demafíadamentealibiosde €nia epfa 
Geatiles.Y quantas reuelaciones terniafíendo viejo,yeftá- Ua Euftoc. 
do junto al pcíbbre del Saluador,pucs en eldefíerto, én íü ¡aguar-
moccdad,le parecía algunas vezes, que eftaua entreefqua- ¿¿de urir 
drones de angeles? El rnifmo (como citan muchos, o co- gwjdad. 
jmdyo mascreo, Sofronio compañero del rnifmo Tanto) 
eñeííermon dela4.írLmipcion,cuentavnagi á viílony rc-
udacioh marauiiloíh que tuuo íanta Paula , y no feria eíía 
ia primera ni la poítrera, íino que fan Geronymo las callo. MU^a' 
En el mifmo tiémpo huuo vn fanto monje llamado luá;íe-
ñaladópor grandes reuelaciones, y cfpiritu de proffeia, a ^ « j ^ . 
quien el Emperador Teodofío el mayor, embio a pregun 
tardel íivreflo de la guerra ciuilrcomo lo cuenta í'an Aguf-
tin. ¡También haze mención del, Niceforo en fu híítoria 
Ecclefiaftica i dónde la haze de otros monjes jQrkntales, ^ ^ ca' 
quff tuuicroii muchas reuelaciones de Dios,comü fon Be- tft^ft 
no,Theonas,Eü!ogio,Marcos, a quien traia íiemprevn An *!i*s teren-
geji el fantiísimóSacramento y Siluanoa quien feruian los dayca;!-?. 
angelesr.Vito, que antes de ver corporalmente al Empera- 11 • 
dorGonftantino,le vio muchas vezes por reuelacion. Y H Eccl' 
quieii masfdefto quífíbre,Iea a Palladio,en la hiftoriaLaufía f• i 
3cá,ya Teodoreto en la hiftoriaReligiofa. PaíTemos a fañ el caf' 4®* 
íBenito^cfquai no he menefter dezir nada, pues tantas y ta s&enito. 
•grandesreuelacionesíbyascuenta ían Gregorio, por todo 
ctfeguniibjibro del Dialogo , y en lo's demás libros dd 
mifmo Dialogo,cuéta muchas defíeruos y íieruas de^ Dios 
<}ae en aquel tiempo florecieron en Italia, dándolas toda 
autondadyxredko. Délas del mifmo.fan Gregorio, y de • 
otros monjes fuyos efcriueliian D i á c o n o ^ los quatro li- ' ^ 
bros que eírriuió de fu vida.Y fi fepudieran fabery contar 
lasquetuuieronotrosmuchosXanros,y fantas deftafagfa * 
da t^Iigion.quando fe viniera al fin?Algunas diré, y particíi ^ ir* 
iármenoedHós fantos, cuyas vidas eferiuio et'Venerable Fd**-»/á 
Beda,poraucl*el conocido,y tratadoa algunos dellos,y dar ridaU.ií 
las el tanto crédito^ íer can grade fu autoridad,y noier las 
vidas 
• 
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v 9. cuthkr vidas dcfto* Tantos tan fabidis. San Cuthbcrto Obiípo, 
i¿ fue librado de vna enfermedad por vn Angel, y por otros 
Cdp. ?. Angeles muchas veres defendido. Vna noche vio coros 
« Ca? - ¿ de Angeles con gran luz, que lleuauan al ciclo el alma dt 
Citp. 5 4. Ardano Obifpo.Lo njifmo vio del alma dcHaduualdo paf 
Cab j .yt . tor. Tuuograndesy iluftresreuclacioncsdecoíasqucefta 
uan por venir.dc grande importanciajque por muchos ca-, 
pirulos cuenta Beda.Tambic tuuo muchas deftas,en clmií 
s mo t¿cmP0 Soiíilo monje. San FcÜx presbytero de Ñola, 
(cuya vida primero eferiuio fan Paulino Obifpo de la miC-
Beda en fu ma ciudadjen verfo,y defpuei Beda eo profa)cftando preíb 
vida. falio por reuela cion de la cárcel, y viíit6 a Máximo íii Obif 
po.a quien también auh fido rcuclada aquella venida, y en 
feys mefes queeftuiio efeondido/ue muchas veres vifita-
do de los Angelcsj del Señor de los Angeles. La,madrc de 
S C lum a^n Columbano Abad, en vifion vio falir de fu feno, vn 
^' o9 ' rerplandccicntefol,qucfuedefpHesS.Columbano,aquien 
BeLeu ñ vn ^ íl(^'Por rcuelacionquedello tuuo embio de comer 
ÍJ* " al dcílerto^cfto aconteció a dos Obifpos deípues, y a vna 
Q *' feñora y el mifmo fanto, eftando lexos el que lo traia, lo 
C d i 6 l^lP0 í3111^^0 Por rcuelaciÓ. De la mifma manera fupo las 
OP I ó enfermedades de fus monjes, y muchas cofas marauillofas 
^ ' que profetiro.Vn Angel,eii fueños,le mando q no fiieífc a 
Efclauonia,dondequeria yrryen fueños también vio las 
guerras délos reyes Thcodorico,y Theodobertoj el fucef 
fo dellas. Columbano difcipulo del mifmo fanto,citando 
para morir, vio en reudacion a Chrifto nueftro Señor que 
j le dezia,que las oraciones de S .Columbano, hazian que no 
„ le facafle deftavida, Attala Abad del mifmo monafterio 
r ^ f t' de Beda, profetizo y fupo el tiempo de fu muerte, y antes 
B<ÍU enfa ¿ c monr vio muchas horas, los cielos abiertos. San Patri-
K p* . . ció primer piiedicador,y prínaer Obifpo de Hybernia,fien-
s s ?*tmt9' ¿ o muy mo^o,y eftan<ío cautiuo, dos vezes oyó la voz de 
i *ed4 ttt *: Dio$,queic niadauayrícafiitierm:4cfpucste irü 
Mro. i . de to au|a (je tager enfii ícruició. y c^ uáto auiade padecer. En 
fu vfcld. ^ tjcrra QJUQ muchas viüoncs efpiiicuaics. Cada camino 
que huuieíTe de hazer, le hazia por reudacion de va Angel 
que 
f 
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<}«pvcniaacl;y eftp fue muchr.s vezes. En vií'on vio. los 
i\ífi.os de Ybcrnia,qucde(ciel3s. t; ntrañas de fus madres,dó-
.de.cftaüan mctidos.ledauan vozes que vini^íle, para que e-
llo*r€lf^liííü9q):yi^b^ftando el Angel para hazeFle\ enir, 
fe ¿ apareció el Señor,ni|dád0le miirao,y prometiédo-
k cotas tnarauillolas. Profetizo muchas vezes grandes co-
fa*: vio los peníamientos.fecretos del rey deYb.crn.ia, y de 
otros. Qadafemanavna vez, le venia vn Angela hablar : y 
<tefta$ vifíonjes tcffti^ ftntas q ponc^f^t.cteVn^vef vio los 
ciclos abitrcosj^l hijo de Dios fentadojefti>gr9n magef- iiXm 
tad y con el muchos Angdcs.En vn mqqtg eílutio enora-
-cron ^ Marenta dias > a do n de tu uo rnucba$ y admirables re-
^MíJacioQCSspiero deftas,y de vií'iones de aiigelc^^rfer f an-
'tafinodigo mas deque vio a vn ángel, como Moyíen, CH 
'vna 9arca que cftaisa ardiendo y no fc qiiemaua,y quelapri 
mera noche defpues de fu muerte, le hizieron los angeles 
las excquias,con ruauifsima muficiy.yívn ángel habló a to • 
das los que vinieron^ fe hallaron afu entif iTQ.Euñafío A- f* 
fead,difcipulo de S-Cplumba^p,^upíéueiaGion4^n ^on- vi(ía' 
ttórÍQÍ«yormorinadenp:o de vn anoijr anjíf^Xu 
t^uo G«r^fertolfaA^^ Sedd 
Apoftol, y fue fano delaínfermedaájQU^f^n^. Agib©ao i 
mort)e,difcipulo de S.Attala, fuenrrcbatádo ei) efpiritu, y A 
áiiiofu muerte,y la gloriaque auia de teqefrA W hSbrc lia- Bfia en 
mcioiiflcuan,rcucld.Dios el nacimiento ^e fañ Arnolfo J 
•Obil'pQky tei Apn*<lal^,?Mia4é.tcner: y.^-pápmp '^tppl s A'r 
j o w v o algunas V€K4 reuelación^fjecofa^ por venir: y vn ' J ' 
itVoniS ia tuno de v U r f ^ i í a ^ ^ u e ^ A n t ^ ^ ' ^ f ^ ^ c J ^ 
Ja .vida de finta Burgundofora Abadeía, W 0 * j 0 m r # f f i Uenjas de 
Pifiones que tu u i ero n algunas monjas ^^^ríiipnafterio, fmta tur-
•Vna antes dcleclo^vioen viíion^que.vema^elt^fanEufta- gutidofor*. 
i í a A b a ^ u c í a auia de fánar, y daí^ygf^^rquf ,«3 efé-
f p Q m l f a m f a ^fin4rw4^^^ q^e^Xrfe W r i r dentro 
jdc^^^Rt^jijiia^^ajos treynta y. fiej^ vinieron a ella dos 
;apgele?,y líeuaró íu almaal cielo, y dcfpiies boluio aí c uer-
po5y di>oloqucauiavifto,ycomo moriría a los quaren-
ta áasj)'entonces vinieron los mifmosangeles para acom-
pañarla; 
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patria, y todos los que a fu entierro! fe hallnron, oyeron 
los coros de los Angeles, que con muy dulce canto la Ue-
nauan al cielo. Gibitrudis rogando por la falud de fu Aba* 
defa fanta Burgundofora, tuno reuclacion, queella, y las 
demasmoririanantcs quela ftnta i y llenada del cuerpo 
üi alma por los angeles, buelue a el, y dize el dia que ha de 
morir. ErKantrudis vio de noche vna viíion, en quévn 
ángel la mandaua comulgar : y eftando para morir, vio 
ioque enfu cora9on tenia muy guardado otra moíija, y 
o y ó muchos angeles que eftauan caneando. Ló rñirmo 
aconteció a otra , y muchas oyeron aquella mifraa mu-
íica . Otra Vio los cíelos abiertos, y a Dios que la llama-
ua : y auiendo profetizado lapehitencia que íu madre 
tuia de hazer defpues, vio a Chrifto nueftro Señor que 
venia a ella quando quería efpirar. Comulgando otra 
que fellamaua Dormía, fe vio en fu boca vna como bo* 
Iadcíliego,yíblas dos niñas la vieron , y eftas deípues 
dixeron quando auian de morir : y cantando vn dia en-
tero , muy dulce, y alegremente , y dexando el dormito-
rio dondeeftauan , lleno de fuauifsimo olóf , dieron fus 
inocentes almas al Criador. Quiliíínda, auitndó tenido 
wuelacion de fi* muerte, y de otras muchas cofas que 
cftauan por venir, dixo de memoria todos los cinco 
libros de Moyfen , y los Euangdios , y mucho de las 
cpiftolas de ían Pablo, y de otros Apoftoles, al tiem-
po de fu muerte , fin auer antes labido cofa defto :' y 
vio las almas de las monjas de aquel monafterio , que 
eCUuaa ya en el ciclo, venir para acompañarla , y la 
muüca de ios angeles €c oyó, no folamente allí, uno 
aun en lugares apartados . Leudeberta fue auifada en 
tcuelaeion, qüe no fe defuiafle de los confejos de fu 
Abadeía , porque auia de morir prefto , ya la horade 
la muerte vio al Apoftol íart Pedro . Eftando para mo-
rir Landcbcrta fe vio fobre fu cama vna nube con 
gran 
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gran rcfplandor, y oyeron cantar a los angeles. Todo 
cito cuenta Béclaí dc íblas las monjas de aquel monaf-
terio, fin tener duda de la verdad dcllo. El miímo eícri-
ue en veríb , la vida de luftino martyr niño, y dize, 
que tuuo eipiritu de profecía, y fupo por rcuelacion,. 
adonde eftaua cautiuo vn hermano fuyo, yíin auerlc vif-
to jamás le conoció , y otras cofas que cftauan por venir, 
fupo porreuelacion deDios. SanMaIachiasObifpo)cu- s..Mdlart. 
ya vida eícriuiofu grande amigo fan Bernardo) tuuo al-
gunas rcuelacioncs , acerca del eñado de vna hermana 
fuya difunta . A vnq de Tus dicipulps, llamado Edano, 
nombró porObifpo , por auerfele Dtos moflrado en 
vifion , con vn anillo de oro en el dedo , y fefuladolc 
para aquel oficio . Sicaro íaicrdotc , que tenia cfpiri-
tu de profecía , pafiando por donde el eftaua fan Ma-
kchias, aunque no le auía vifto jamas, lo moílró ato-
dos con el dedo , y 3ixo : Efte es aquel Obirpo fanto 
que yo dixe que aüia dé venir de Ybernia y que fabe 
los penfamientos de los hombres : y dixo al fanto mu-
chos fecrctos fuyos, y de los qae venían con d , y profe-
tizo que boluenan con el pocos de los que yuan, y afsi 
pallo . Tratando áchazer vnayglefia, quede la manc^ 
ra queci la queda parécia impoílíble hazerfe, viola en 
vna rcuelacion, grande y hermofa, qual el la deífeaua, y 
animoíc conaquellb a hazerla, y hizoia tal qual fe Icauií* 
moftrado . L o mifmo le aconteció otra vez,moftrando-
fele n© folo ygleíia, fino vn entero monafteno , y afsi 
lo edifico . Paflando por vha calle donde auía mucha 
gente, vio a vnlhancebo que baria mucho por verlc^ 
y fuele reuelado lo que aquel mo^o deífeaua, y loque 
del auia de fer. Cofas defta manera le acontecieron, y 
viíiones grandes vio , y mucha» rcuelacioncs de cofas MwWf 4|r, 
que auian de fer: y afsi con razón dizc fan Bernardo, ^1148? 
que es el que cuenta todo cito, oue ni le falto la profecía, S.BfriMr*-
ni laxeuelacion,ni los milagros^ Pues del mifmo fan Bcr- fa< 
nardo 
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nardo no ay poco que dezir ea cft i parte, fi fe !ecJos libros 
de lü vida, que efeauieroa Gulidmo,y Bernado Abades, 
Li^t.f.i. pues aun antes de nacer vio fu madreen vnílic ñ o , el hijo 
qyeauia de cener^íegun por reuelacioníeJo declaré vn íier 
uo de Dios,^ íiendo moco tuno reueíacio que a fu herma 
r no Gerardo leauian de dar vna lanzada, y deípues auia de 
^5 * íer mon je con el. Y el mifmo Gerardo la tuuo por vna voz 
c q\ic oyó,para falir de dondeeftaua prefo,y yr con fu herma 
ó' no.Vna noche,en vifion,vio cabe íi yn nipp con vn diúiho 
r rerplandoisquecon gran autoridad le mandaua quehablaf 
(^ 4?-7' fe lin miedo lo q íc le ofrecieíTc. Otra noche vio gran mu-
chedumbre de angeles, que repartidos en fus coros cantar 
uan luaucmcte,en el lugar donde deípues fehizola yglefia 
del monafterio.Deanimasdedifuntos^derueftado^uuo 
C^ p. i o. muchas rcuelaciones.Eftando muy enfermo file arrcbata> 
do en efpirit^y licuado ante el tribunal de Diosjdonde co^  
Ctf.x i» fundió al demonio queleacufaua.De(pues vio otra vifíon, 
por dondeentendio que noaMiademoj:irentonces,como 
pcnfaua:y otradealli a poco, cn quefeleaparecio nueftra 
Scñora,acompañada del martyr fan Lorenzo, y de fan Be* 
nito,quc poniéndole las manos en la cabera , y en las par-
Cdf. 15. tes que le dolian,le dieron entera falud. Muchas vezes fe Ic 
reuelauan las tentaciones,^ faltas,y enferinedadcs,y muer-» 
tes délos fuyos^ que cí^auan Icxos. Otras vezes via algunos 
dellos,queeftartdoáh muerte le pedíanla bcndici5:yotra$ 
cofas muchas via defta maneraen la oración. Y dexando 
otras, toda la ftgrada eferitura vio vna vez debaxo de (i, 
j . abierta y declarada.Y eftando diziendo miíTa por ían Ma-
4. lachias,lcreuclóDios,quecftaualiialma'en cíclelo, y der-
xando la oración que auia de dezir de difuntos, dixo la que 
íc dize por los Tantos Pontífices. Los raptosque fuera def-
to tcnia,o arrobamientos, pucdeferbien entenderle qu« 
muchas vezes andauacleuado,y íin vfo délos fentidos. Pa* 
ra cfto baila vn exemplo de muchosique hiiuo,qa;uiédo to 
Lih,}.c*i\ do.Vn dia caminado por la ribera del lagode Lozanncy de 
Geneúa,nunca echo de ver aquel gran lago, antes hablan-
do del deípues fus compañeros,preguntó 4onde eftaua. 
Quiea 
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Quienmas quifícrc íaberíanfi de Usircyelaciones deS.Ber-
Harcto, como délas que occos algunos, en aquel tiempo 
tuirieron, lea el libro-quarto, y quinto déla vida del mif-
mo íanto. En cíle tiempo floreció fanea Víabd Abadeía 
del raoiiafterío-dcEíconaugia, fcfuladiísima en íantidad, 
y en reuciadones,taíito que tenia viíiones grandes,de nuef 
tro Señorj^dcjiueftritScñora, y de fan Benito fu padre ,y 
mas del angclqucla euardaua:y era ordinario les Domin-
gos y fíeftas/arrobaríe en el efpidti^ y dcclararco íj^altifsi-
mas de la fagradaeferitura. De fan ta Yfabel de SpaÜ>ecck collat 
cfcriueBlofío cftas palabras :Efta virgen puriísima íietc ve- tfmitudU 
ECS cada áia fe arrobaiia,de tal manera^ueno fevia en ella f^.x. 
fentidoalguno,nimouimknto,ni refucilo; porque todo 
fu cuerpo quedaua yerto del todo, y ninguna par te del le 
podía mouer,fín que iodo el cuerpo fe mouieffe. 
f Defpuesvinieron aquellas dos lumbneras del mundo S. % Antom, 
Domingo,v S.Fracifco, cnquieDiostábien obrb grandes w tn U $ . 
coras;quepor fer manifieftas a muchos baftar^ tocaralgu- f ^Jlomk 
ñasbreuemcnte.En el nacimiento de fanto pommgo tu- f,í*2 5 
uo fu madre rcueladon de lo que el auia de íer,porquc ella s- Vornt»-
do preñada vio en vn diuino fueño , que traiacn fu vicn- ^ f' 
tre vn perrillo con vna hacha encendida en la boca , y 
falidp de alli parecia que encendía a todo el mundo. Y la 
que lefacódc pila, quando fe bautizo , vio en otra vi fío n 
aquel niño,con vna cflrella en lafrenie,que álumbraua to-
da la tiem.Eftando en Roma, para alcanzar del Papa Ino-
cencio Ill.la/confirmacion de fu orden, vioel Papaen fue-
ños, laygteíiade ían luán de Xetran que fe caia , y faino 
Domingolafuítcntaua con fusombros. Haziendo d mif-
mo íantaoracion en Romanen la yglefía de ían Pedro, vio 
alos gbrioíbs principes de los Apoííoies, fan t*edro,y fap 
Pablo quevenian atl,y fanPedroledauavnl>aailo,y faa 
Pablo vn JH)ro,yle embiauan apredicarpor el mundo, di-
ziendole que le atiiaDios efeogido paTa«llo. Y alli tambie 
vioafus hijosjyr dedosen dos por rodo el mu ndo.predica 
do. Y como para la confirmación defta (agrada religión 
(que en todo tiempo tanto, y tan fielmente ha feruido a Iji 
£ yglefía) 
/ 
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Iglella) hutio reuelaciod de Oios,arsi rabien Ja huumj)^ 
el habito dclla, apareciendo fe nucftia Señora al Sanco 
F/Reginaldo, y íanandole y dádolcdiríbitOfqiie aora en 
elláfe trae. Supo por reuelacion^dko muchas cofas que 
auiandefuceder. Vn Angel le acompañcHen vn camino. 
Orando de noche,vino a el muchas vezes el démomo^y en 
el miímo tiempo tuuo muchas reu'dadicmcshQuando en 
la Mifla fe al^iua elfantiísimo Sacmmémip,iqocdaua mu-
chas ve^^áf robado. A la hora de fu muerte vinieron a c 1 
lefu CMfto nueftro Stñor,y nueftra Señora. Y dos Fray les 
de fu Ohíé tuuieron entonces reuelaciorí íde la gloria que 
fu padre en el cielo tenia, 
s Buenaae f Elbienauenturado padre S. Francifco a fus principios 
tura, en fu vio va muy grande,y hermofo palacio con muchas armas 
vid*, ca i . feñ üadas con lafcñal dela cruzry preguntando cuyas eran 
s fÚcifcQ aquellas riquezas, le refpondio eí Señor, tuyas, y de tus fo!-
tap.z* dados.Dealliapocotuuo otrareuelacion,cnquelefuede 
clarada la paífada viíion, y eftoruado el camino que hazia, 
có vna gran promeífa quclehizoel Señor. Defpues eftan-
do el arrobado vio a Chrifto erucificado,de donde le que-
do fu pafsion como impreífaen fu alma. Mandóle el Se-
Cip i . ñor que edifícaífe íü lgleíia,hablandolcdefdé vnacruz.En 
C ^ . 5. fu ígleíla de fanta M iría de los Angeles, fue dcfde el prin? 
^cipió mfichasíWies'viíitado dellos. Comencaua yo a-yr-
me por fan Búeilauentura, poniendo las reucíaciones que 
el cuenta de San Francifco > y halló tantas y tan grandes, 
no folamente hechas a el,íino también a otros tocantes a 
cl,qiieno me atrcuiá fer tart largo en'cofas que fefaben. 
Baftára,qiiádo nohuuieramas,Ta viüódelSeraphin qua-
üo fe le imprimieron las llagas, y la otra quando el Señor 
le céncedióelIubileo,íin otras muchas q fe pudieran có-
tar.Y q necefsidad ay de dezirlas, pué* tantas vezes le vie-
ron fus'compañeros, aun corporal mente leuantado en el 
CtpJM o. ayíe e" altifsimos arrobamientos?Quiero acabar efto con 
vtiá. ks palabras íiguientes de fan Buenauétura-Elcuauaíemu-
thas vezes en tanto execífo de contemplación, que arreba 
^Ado íbbreíimifmojfmtiendo loque có humano lenti-
u do 
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do no fe puede fcntir, no fentía lo que en el íe hazia. Porq 
paíTmdo vna vez por la villa que fe llafria dd Tanto Sepul-
cro,qiie csvillapopuloía,y ycdo por la flaqueza de fu cuer 
po en vaafrtülQi encontró; gran muchedumbre de gente 
quepor deuocion venia a cl,y deteniéndole la gcnte.yapre 
tandole, y. tocándole de muchas maneras, no íintió nada 
masqué fe eftuuiera mucrto.Y anfi auiendo pallado buen 
rato adelante,y auiendofeydo la gente,y llegado ya el a vn 
hoípital de leprofos,boluiéndo en íi el contemplador de 
las cofas ccleftiales, preguntaua con cuydado, fí eftauan ya 
ctrea de aquella villa.Fixafu alma en lo^celcftiales reíplan 
dores, no aula fentidolasyariedadcsdclos lugares, ni de 
loánempos,nidcIa«pcqron3Squeael auian venido.Yci-
to ie aconteció muehasivez.c^como lo vieron y eíperime-
taron fus compañeros. Tqdo efto es de fan Buenaucntu-
ra.Y en el capitulo íiguiente cuenta muchas rcuelacionesi santos de 
q tuuo decoías porvenir. Pues íihablaflemos délos hijos, ia or¿¿ (ie 
y hijas deftos dos Tantos padres^uando acabaríamos ? De $tnto Do-
TanPedrOímartyr, a cuya celda venían del ciclo las Tantas n¿t¡g$. 
Virgines,a quien hablaba el Crucifíxo, y a quien Dios de- ¿•Añipnm 
TcubriacoTasq eftauan por hazer. Deíanto Thomasglo- eñ fu rfÚí 
riüfífsimo Do^or,y Tan¿l:iTsimo,dequié eTcriucTan Anto 
nino,q aníi Te eleuaua Tu alma en Dios,como fí no tuuicra £W fe yjdt. 
cuerpo de carne que le impidiera, y queacoftumbraua mu ' 
chas vezes arrobarTeen la Miíra,a quien vinieron los Apo-
ftoles Tan Pedro,y S.Pablo a declarar vn pafíb de la ETcntu-
ra,a quien Chrifto nueftro Señor hablo, certifícac&le que 
auia eTcrito bien del Sacramento altiTsimo de Tu Tagrado 
cuerpo,y Tangre,aquien tantas viíiones Te ofrecieron de 
almas íantas, aquien para dezirío de vna vez, era tan fácil 
el arrobarTe en la oración, y tan ordinario, que caíi quan- p p • 
tas vezes el lo quería. Te le concedia. La Tantidad de Tan v¿U7L¿n*9 
MiceníteFerrcr antesquenaciefle/uea Tupadre,yaTu ma-
ditMOU l^ada. Vióa nueftra Señora que ledeTcubríalacela ^ s 
d^gd^li^Ai^íJlip. Erando enfermo vino a e l^Q^ * c 
X&ktmt&VmtV&ztyfa dempeho^ Angeles,.y.de Tantp L ^ , ( % 
OoiHiU^íy:^ Tan FraneiTco, y íe mando yr a predicar por ^ ' 1 ' 
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dmundo,y lehizo grandesfauórcs.yle íánov Oirávet Ce 
icapareció fanco Domingo cóiigranrefplandor, yik'eiv 
Ctp.ii./í. ííftotriuchas cofas. Supo por reudacio, etSilojfliiy'^aiSí 
1^  h miiertedefu madre,yTti gloria:y btrá^íl^diíuiUírtiia» 
na.Yfuera dé todo efto,Iefu.eron rcudiádas^oíaslgmade^ 
qke eílauanpor venir. Delagloriofá virgen feíiti^íaiaí 
líhi de Senajiriejores caliar quedezir pocoy aunJefiTo^ ÓCiai 
no es menefter, pues tenemos los libros de,fus Diategos, 
que fon las reuelactones quetuuo de Dios i y en fu vida fe 
cícriue coías ta marauillofas en esparte,de lafamltíáddad 
que con ella ¿uno nucílro Señor, ylosáltos&ü0f<s¿qfuc la 
hizo,que a quien tiene eíeípiritu dcííe mundo, parecerán 
del todo increíbles. Qnien más qüifíere de los fantos def-
ta glorioía religion,leaaLeandro,en lo queefcriuio délos 
barones ilufl:res della,ya íuan Garzón: y entre otros, la hif-
toria general que compufo el muy religioíb y dodo pa-
dre F.Hernando del Caftillo, tan rcligiofa^ y eloquente, y 
acertada, 
Santis de- I * me ^UCILI0 * B det gloriofopadre fan Francifco , ri-
i* 9rden. de ^'conlá.íiijmil'dad y pobreza de Chrifto, y madre de tatos 
S.Fráhcíí- ^antos» y Dodorcs , topareme luego con el bienauentu-
co en la i racio a^ri Antonio de Padua, en quien tar* mamiéfto fe 
iwrí de U vlo e^  efpititu de profecía, en dezir muchas Cofas vénide-
fibronica ie ras^ t:^ ec'arar grandes fecretos que no fe podían faber fino 
^ Framif. Porreue^cion-Sot)re Rí übro y en fus bracos,fe pufo el ni-
Ubt i . 9 i "0 'e^SiCGn admirable claridad: y deípues fupopor reue^  
¿ealU ade- lacion (lue au^ vifto aquello fu huéfped. Vn angd le Jle-
lanté. u^ v m carca>7 ^ e traxo refpuefta: ydefpues de muerto, apa-
* recio gloriólo al Abad de Vercel. El fanto fray Bernat-
h t b > 6 ¿ ^ cto,primcr hijo de fan Fraácifco, muchas vezes yua folb 
porlos.montes,llcuado del el]>iriHi,y arrebatadoen' Dios,y 
en camiaos,y fucraidellos tenia fuertes arrobamientos >y 
por eíTa fan Franctfco íc holgaua mucho de hablar con el 
de cofas de Dips,y a las vezes hallauáa los doieneí bofque, 
arrebatados toda la noche-. Oyendo mifla eftuúo Vna vez 
Í [.'• * atrebatadb ,^hafta hoTadeNoaa,finfentido,yfin mudarfe. 
Fray León ? compañero querido del mifmo^padte S. Fra n-
cifco^ 
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ciíco^vio grandes vííioncs acerca de la íantidad de fu fan-
topadre,yaelmefmovioderpues de muerto: y dexadas 
otras muchas viíiones, vío vna muy marauilloía del jujr-
zio poftrcro,yen el a Chrifto nueftro Señor» y a mucho* 
angelcs,yaS/Francírco/QuediredefrayIunipcro, defray g. c. 
ChriftouaUdefrayGil,ciiyasreuclacioneserameneftermu l5.$t 
cho para contarlas: bafta dezir del, que tuuo vna altifsima 
Vifíon de Dios, de donde quedaron en fu alma márauiilo-
foscíetos,yeftc en particular, que fí alguno le hablaua del 
amor de Dios,o de la gloria,luego fe arrebataua,y quedaua ^i»' 7. 
fuera de íi como muerto. Y como fe fupo efto del, los paf- 1 ? * 
tores,o mo<;os quele hallauan por el camino,dezUnle:Pa-
tay fo fray GiljParayf», y luego quedaua arrebatado, y fin ; 
fentido:yaísilos fraylcsque hablauan con el deeoías de 
Dios,guardauáfe de hablarle de la gloria, por no perder fu 
conuerfacion eleuandofe el. Santa Clara, citando cercada 
la ciudad y fu monafterio, tuuo reuelacion que no las ha- Í-CUTA. 
rían daño ninguno los enemigos,ni tomaría la dudad. Vna 
noche deNaUidad vio en eípiritu, el pobre pefebre del ni-
ño lefus. Y hablando con fan Francifco, el y ella queda-
ron por vn rato arrebatados. No dexare de dezir (aunque , 
voy con deíTeo deabreuiar) de Sóror Coleta monja, y refor p * . r 
madora déla orden de fanta Clara, a quien algunas vezes r^rtt¡*0f* 
vieron en oración leuantada en el ayrc, y otras faliendola **** t^efa 
fuego de la boca queparecia que íc quemaua el oratorio:y "* *tt"4C9y 
a quien vioían Vicente Ferrcr en vna viíion, orar por los 
hombres,ya Dios quelahablauacon gran amiítad, y por mo W0*} 
verlael,paíro de Aragón a Francia.Santa Ana fe le apártelo i*/*™*** 
vna vez,con fus hijos y nietos, y otra vez la vio que rogau^ m en el t$ 
porellaj ofrecia a Dios fus oraciones en vn vafo deorcp ntojjn A-
Quado comulgauaquedaua arrobada, y íin fentido: y eftq 
tábien la acontecía muchas vezes, oyendo hablar'de Diosi 
No queriédo vn día el facerdote poner forma para comul 
garla,vino el mifmo Señor a darla la comunión. Tuuo va* 
rías y terribles viíiones de demonios. Tuuo efpiritu depró 
fecia^ y auiíb a muchos de coíás venideras, que les tocauSa 
Sabia porreuclacion^leftadodelosmonafteriosqucefta^ 
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uan a fu cargo.y las tentaciones feerctas délas monias,y en 
fin fupo también el dia¡de fu muerto. Como fe pudiera de-
zir muchas cofasmasjdc los fantos dcíhs dos rcligioncs,íi 
huuieralugar,/ftieraiTicnefter,afsuábien fe podrían dezir 
¡ otras íemejantes, de las otras fagradas religiones, firebol-
uicfíemos fus hiftorias: pero dexolo de hazer por la razón 
que he dicho. . 
f Boluiendo pues vn poco atrás al tiempo de los fantos 
padres Domingo,yFracifco,de donde nos amamos alexa-
do VÍI poco, por dezir de algunos de fus hijosimuy poco 
S.Gertru- dcfpuesdcllosflorecieronfantaGertrudis, Abadefadela 
diíy j Sat* orden del gloriofp padre S.Benito, yS.Mcchtildismonja 
uschúldis de fu monafterio,y de fu mifmo tiempo, que tuuieron ta-
tás.y tan admirables reudacionesfueron tan particular* 
mece regaladas dd Señor, como lo mueftrS fus libros que 
oy diaandan,y fe lee^no fin gran aprouechamicto de los 
que co n cuydado,y deefpacio los leen. Y eftimó en tanto 
Bloíio,lasreudaciones deftasfantas ,.que dellas, como de 
orc^y piedras preciofas, hizo en gra parte aquel fu ]ibro,q 
llama Collar efpiritual. Pero efpecialmente las de S.Ger-
. trudis,fon tatas en numero,y tan fobcranas, y regaladas,q 
Alptde el cjj2e el mifmo Blofío en el libro dicho, que fí no fupieflcn 
los hombres,que el pode^y bódad de Dios no tienen ter-
mino niguno, apenas pudiera creer auer moftrado Chri-
' lio a fu mifma Madre, en la tierra tata fiimiliaridad, y ami-
ftad. En el monafténo deS.Gertrudis huuo mojas muchas 
fantas.y que tuuieron muchas reudaciones, como fe vce 
* bl i enéllibro primero, capitulo tercero^quarto,y en otros: 
41 ^ <^u t y en el libro fegundo capitulo quinto,y treze,y en el libro 
t 1 ^* v 1 quinto,derdeelprindpioen muchos capítulos. Yporquc 
* pufceftas fantas caíicn el tiempo de fanto Domingo, y S. 
Francifco > fepa el Letor curiofo de hiftorias, y de tiepos,. 
Ijue no cs-eftaGcrtrudisJaqucBeda poneen £u Martirolo 
gio,a diez y feys de Abril,ni la que Surio, y el Martyrologio 
Romano,y el de Vfuardo,ponen a % j.dc Marco,porque et 
deSurio.y Vfuardo fue mon^del monafterio Niuelcíe, 
que es en Niuigela de Braiiante,y la que yo digo fiie Aba-
L •' de& 
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dcfa del monafterio llamado Hclffedc,cn la ciudad de lflc-
bicdcl Condado Mansfeldcnfe; y fue en tiempo del Em-
perador R.odulfo,porq el mifmo dia q fue el elegido, y a la 
mifma hora,lo dixo ella cftando muylexos, como fe lee en 
el libro primero de fu vida en el capitulo tercero: y Rodul-
í o comentó a tener el Imperio , el año de 127?. como lo 
diré Mateo Palmerio Florentino en fu Chronica : yfan 
Francifcoauia muerto el de 1226. fanto Domingo el de 
1225. Yenfin fevee claro que fue defpues de fanto Do-
mingo^ fan Francifco del libro 4. de fus reuelaciones, ca-
pitulo 5 2.En el mifmo tiempo deftas fantas, fue fanta An- í. AngeU. 
gelade FuIgino,dela tercera regla de S. Francifco , nota-
blemente feñalada en cílos dones,y regalos de Dios,como 
fe parece bien en el libro que dellos cfcriuio Fray Arnaldo, 
de la orden délos Menores, que anda en Romance, y po-
ne eftrana admiración el leerle. 
1 f A fanto Domingo fucedio en el oficio de General, el 
fanto Varón F.Iordan,y en fu tiempo fue fanta * Lutgar- ¥ s, LKI-
dis,tambien déla orden de fanBenitOjaquieníiendo mu gdrls. 
chacha apareció el Saluador, y la moftro la llaga de fu íagra Fr. T homas 
do coftado,como corriendo fangre.-y dcfpucs íanta Cata- cantifratt 
lina virgc,y martyr.y la confoló.Efto de aparecería nueftro f m t m /, 
Señor,era muy ordinario,y hablarla,y enícñarlat también a ¿fW 
nueftra Señora vio algunas vezes, y a otras fantas. Tuuo ctiu^ ¿e fu 
también muchas vifiones de almas que cftaua en purgato vid4tj re-
rio,o fallan delporfus oraciones,y de otras que eftaúan en fore los su 
el cielo,y de cofas que defpues auian de venir, tambié tuuo ri0 4 ¡ i 6 , 
muchas.Eftádo ya del mal déla muerte vn lueues antes de dtlumo. 
la fíefta déla SañtifsimaTrinidad, vio el monafterio lleno 
de Angcles,y muchas almas de fantos, y de mojas de aquel 
monafterio q ya eftaua en el cielo. Y defpues defto eftuuo 
en vn arrobamiéto todo el Vierncs,y el dia fíguiéte murió. 
f Defpues vino fanta Brígida viuda, cuyas reuelacio- $%Br¡ni¿at 
n a fueron tantas,y tanta la familiaridad có Dios,como fé y ¿ ^j4i ' 
parece en el gran libroque anda dellas,adonde ella cuenta ' J 
también fus arrobamientos:Y luego fanta Catalina fu hija, 
que tambie tuuo viíioncs, y profecias.De las reuelaciones 
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Ai uho del dcftas qnatro Tantas que he dicho, Gertrudis, Mechtihdis, 
tikrg quelU CataLm de SenajBngid^efcriuio eftaspalabras Blofío: Las 
ma Collar reuelaciones hechas a eftas famas, ion ya en todo el mun-
efpfrhuat. do conpcidas,y ha mucho tiempo q fuero aprouadas por 
. . varones pios y doftos, y Jos Tantos padres a cada paífo Jas 
•7 j ' alegan en Tus eTcritos y Jibros, &c. S^nta Lyduuina virgen 
m. F. uan orcünariamctevia aJángel de Tu guardaba otros mu-
Uiugnamo cfoos angeics y hablaua con elJos.y los conocía por Tus no-
ín v^4 brcs,y Tabia a quien guardaua cada vnodcJlo$.Aparcciaíc-
q reper? u je c| ^ . ^ ^ en varías figuras. Timo reuelaciones deprofe-
twciHto- cia>y milchas de almas que TaJian delpurgatonopor fu ora 
^* 7' m cion,y de que Tu padreeftaua en elciclo. Supo muchas co-
Tas fecrctas délos coracones.Fue muchas vezes arrebatada 
cneTpiritu, y quedaua tan fin Tentido, que vna deftas Te le 
quemo U carne,y parte de vna coftilla,y no Jo Tentia.Tuuo 
otros muchos arrobamientos,en que en eTpiritu era Ueua--
da a los lugares Ta nto$ de Roma, y leruTaíen, ya otros, y 
daua deTpueSi cuenta de coTas muy particulares, y menuda» 
, q en ellos ama. Antes de morir la vifító nueftro Señor leTu 
Chriíto,con Tu Madre, y con Jos Apoftoles: y deípues de 
mucrta,aTsi íli cofdlbr como otras perTonasaJgurias}tuui€ 
Gerardo ron reue^ ac^ on ^c clue eftaua en el ciclo.En el miTmo tiem 
* « pohuuo en Egypto vn Tanto hermitaño llamado Gerardo, 
^Laiaen a í^ 11^ 11 nueftro Señor reuelaua muchascoías.En efle tam 
U H' * ^lCn u^e Laurencio luftiniano, Patriarca de Veneciaj 
610 i tm* qUe fienáo moco tuuo vna vifion en que Ja Sabiduría diui-
* Bernardo na>cri ^ g11^  & clottzelJa,Te le ofrecía por eTpoTa. Tuuo eT-
lufr'miam ?íritu ^c profecia,y declaró grandes coías, y muchas antes 
erítividda quefuc^en Viianochede Nauidad.vioal niñoleíus, y tu-
nfiere Su- uo Vn ^ran arroJ3aillientoT deílos tenia muchos en la mif 
' Ta»deTpucs deaucr conTagrado: y eftando diziédo mífla en 
Tu ygleíia Catredal,Tuc arrebatado en eTpiritu y lleuó el Tan 
tí Pap* ti (simo Sacramento a Vna monja. Elbienauenturadoían 
Leon X.en FranciTco de FauJa,Tundador de la Tagrada orden delósMi 
fu rf^ mmos,tuüo reuelaciones proTctieas. 
fo canoni- fY dexando otras perfonas no tan conocidas. y Jlegan* 
zMim- donos mas a nueftro tíempo,nueftf o Tanto padre Ignacio 
de 
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deLovola/undador de la Compañía de Iclus ílendo aü fe- v.ignach* 
glar,y eftando muy enfermo, vio al Apoftoi lan Pedro, y EiP.Pívíri 
deííe entonces comenco mucho a mejorar. V e/pues vio a ¿g Hibade 
nueftra Señora con íii niño en los bracos,con gra refplan- t}4yra en fu 
dor,y dur6 buen rato efta viíion y en eíla íe le dio el don de Vi¿á>lth. \ * 
la caftidad.En Manrefa tuuo vna viíion, en que felcdio grá c , i . 
lux de la fantifsimaTrinidad^y mucha deuociójq le duraró C^p.i. 
toda la vida.En otra viíió q tuuo oyedo mifla.íe le reprt fen 
t^claramcntexomo verdaderamente, deba jto de aquellas 
efpecies de pá,eftaua el cuerpo deleíü Chrifto nueftro Se-
ñor.Muchas otras vezes vio defta mifma manera, la huma-
nidad del Saluador,y algunas a fu glorioíaMadre.En vn ar-
robamiento le comunicó Dios gran conocimiéto, afsi de 
cofas de ía Fe,como de cofas que tocan a las ciécias humít-
nás.Todo efto fue caíi a fus principios, y en ellos tuuo vn 
arrobamiento tan eftraño y nunca oido. q duró ocho dias 
enteros,viendolemuchas perfonaSjporque era en vna ygle 
íia,y quedando tan priuado délos fentidos-,<jue fin duda le 
- cnterraranjíivno de los.queallicftauan, tocándole elpul-
fo,y poniéndole la mano íbbre el corazó; no echara de ver 
• que cílaua viuo. Yendo a Roma con algunos de fus copa- L&i.f . ir 
ñeros,y orando en vn templo que eftaua en el camino, vio 
al Padre eterno que boluiendorea fu hijo.quc traia la cruz 
acueftas^e encomendaua a el y a fus compañeros, y oy¿ la 
voz del Saluador que le dixo: Yo o? fere fauorabie en Ro-
mane dondedcfpues a fu religión pufo el nóbre de la C5-
pañiade lefus.Dcfpucs eftando en el monrcCafsino,vio el Q J1 
alma de vno de fus companeros que íeauia muerto,cntrar *^ ' 
con gran luz en e! cielo.Y diziendo laconfeísionaj princi 
pió de la ipiflájlegando aquellas palabras: Et ómnibus ían-
¿l:is,v4o pnefto delante de fus ojos, vn gran numero defan-
tos, y entre ellos a fu compañero, que fellamaua Hozcs. 
Fuerjonic reueladas colas que cftauan porvenir,y otra» tan 
fecretas que no fepodian naturalmente faber. Yfuera de 
lasdíchas tuuo otras muchas vifíones al tiempo que hazia 
las cOnftituciones de la Compania, T J r d á / c v 
Atfanto padre FrancifcodeXauier,vnodefusprimcros d e X a m r * 
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compañeros , íc apareció en viíion fan Geronymo ,yle 
coiiíb!6,y dixo lo que entonces le auia de fuceder , y cií la 
oración íe hizo nueftro Señor tantos fauores,qucfunatu 
ral no los podia íufriry íedczia, Señor, o me llenad a vos, 
o no niehagiys tatas mercedes, porque recebir cftas,y no 
veros es cola intolerable. Tuno man ifieftamcnte efpiritu 
deprofecia, y dixo cofas marauillofas, que defpues fucc* 
dicro.viaios ¡ecretos délos cora<jones,algunasvczes.Aco 
tccialceftardiziendo Miflaj ver alguno q moria lexosdc 
alli y boluerfe al pueblo, y hazer q rogaffen porel, y eftar 
predicando,y ver la Vitoria que entonces acabauan de al-
canzar los Chriftianos por la mar, y otras cofas no pocas 
defta mancra.Yü aquifchuuierá de cfcriuirlas vifiones, y 
reueLicioncs que diuerfas perfonas de la Copañia han teni 
do,delasquales he yo conocido algunas, fuera menefter 
nucua hiftoria, porq hafido muehas,y en muchas partes. 
Las q tuuieron los lantos padres Fr.Luys Bertrán, y Fr. Pc-
P. fr. luyi dro Nicolás Fator,afside profecía, como deífotras,quien 
Beftran. lasquiíiere faberlca fus vidas,que poco ha fe eferiuiero, en 
P. fr. Pe • la del padre fray Luys capitulo 15 .y en la del padre fray Pe-
Hr* Nií<?- dro,defde el cap.^ 2.hafl:a el 45 .Y no pienfe nadie que aqüi 
Us Fdtut. fe acabaron.porqueeldiadeoyay harto defto, y yo fe de 
algunas períónas cofas ta denotar,como hartas de las que 
aquí he eícrko.Harto mas largo heíído en efto de lo 4 yo 
pcnfe,aunqucpara lo que fe pudiera de2ir,demafiadamen 
te corto, porque caíi ninguna vida de fanto ay dortde no 
aya algo defto,y afti en comparado n deffo, es caíi nada lo 
que fe ha dicho yunque lo cftenderia mas,que de propoíi 
i to he abceuiadomuchas cofas.El auerme alargado ha íido 
porprouarloque al principio propu fe, que deídeel tiem* 
po de los Apoftoles haltaaora,nüca han faltado ellos do-
nes de Dios en lalgleíia y aüque para muchos no fera me 
nefter tanto como lo dicho, ay otros tan incrédulos, que 
aun dudo fi han de falir con ello de fu engaño.De todo lo 
dicho fe entienden dos cofas:la primera, que ninguno ha 
eferito vidas de fantos.que no aya puefto en ellas todo lo 
que fabia de reuelacioncs;y fauores particulares que Dios 
les 
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les huurefíb hecho, y q íi yo no hizicra cfto mifmo en la 
^vidadelatnadreTcreía de krus,fueracontra el eftilo,y ca 
ftumbrede codos- los lautos padres,y délos demás eferito 
•res que han eferito deíto. y fáltar^ a ia fidelidad,^ entereza 
déla hiftoria, y faltara mas con Dios callando las mercedes 
grarides qu e hizo a efta Tanta Madre, yquitandole la gla-
tiaquepor ellas con razón le darán los que las íiipiercn. 
Afsilodió a entendcrChriílo nueftro Señora fu dorioíii 
fiema fanta Gertrudis^ que mandadolaque efcriuieíTe las 
mercedes que la auia hecho ,y coníiderando ella que aun 
que ñolas auia eferito, las auia dicho de palabra, para pro 
uechodelos próximos truxome(dize) el Señor alli aque-
lla palabra que fe auia dicho aquella noche en los Mayti^  
nes:Si el Señor huuiera dicho iudotrinafolamcnte a los 
prefentes, eítuuieran aquellas coías dichas y pero no eferi-
tas, y en fin fe eferiuieron para falud de muchos. Y dixo 
jmas el Señor:Quiero tener vn teftimonio cierto de mi di-
uina piedad por medio de tus eferitos en eftos tiempos po 
ft rcros,en que quiero hazer bien a muchos. Y otra vez pen < 
lando eftaíanta, y drziendo entre íi d Que prouecho fe ha 
deíacar de eferiuir eftas cofas? lá dixo el ScñorQueproue Vth. f> c*. 
cho fefaca dé lo quefe ha eferito queyo hizc con mis ían 16, 
108,0 para que fe lcc,ÍJno para que crezca la deuocion de 
los que lo leen,y lo oyen^ fe manifiefte la piedad q yo ten-
go coprlos hombrcs>De la mifmamánetalpQdraíer quefe 
encienda la deuo ció de algunos para^dc^ear.|qi^  leen fliic 
tu recebiftc de mi,cónfiderando lá gracia, y íibcralidad de 
mi bondady cbneíTo procuran mejoidar¿cjfti'\?ida. Otra 
vez ^narauitlandtííiseliaimucfao, de que nuc^síScñor qui-
íieflc tanto que fe efcriuielTeQ eftas coías,páDqiic auria mu 
chos,queno folamentenofeedificafí«ircótcü^'r fi»o an-
tes las defpreciaíren,y caluniaírenrla dixo el Señor;Yo de tal 
manera he puefto en ti mi gracia, que quiero que fe faque 
de ai gran fruto. Y por cfto querría que los que tienen do-
nes rcmejantes,y oyedo de ti eftas co/as hazcu poca cuea^ 
ta dellas,eíhluicffen auifados para retonoctolos- o. 5 feilos 
les ha ñáa&iáosyzépzteQWfoetem ma-
nera j 
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ncra crezcamos en ellos mi gracia. Pero íi algunos,maIició 
ramentc,no quiíiercn fino caluniarlos,íü pecado venga ib 
bre ellos,y tu no ternas deflb cuipa,&c.Lo fegundo que fe 
entiende délo dicho,es, que nadie d^ ue eftrañar, ni tener 
por nueuo lengiiajc,efto de reuel aciones, y viíiones,y rap-
tos^ arrobamientos, o profecías, pues en tiempo de los 
Apoftolcs huuo tato deflb, y deípues acá, nuca hafta el dia 
de oy ha faltado en los que mis fe ha feñalado en el feruicío 
de Dios,y en la fantidad. Ni fe efpantcn tampoco, que en 
eftos tiempos lo ayaauido, y aya, pues tiene Dios la mifma 
bondad y largueza que íiempre ha tenido, y aora también 
puede hazer, y hará los mifmos fauores,a quien con fu gra-
Sef. 6. cia,para ello fe difpufiere. El íanto Cócilio de Trento, ana-
Can. i ¿. tematiza a qualquiera que dixere,q certifsimamente, y fin 
poder faltar,ha de tener el dsn de lapcrfeuerancia, fino es 
q lo aya fabido por particular reuclacion q Dios le aya he-
cho: y nueílro muy fanto padre Sixto Quinto, condena a 
E n el po los que dixeren las coías que ha de venir, que dependen dé 
fio mota co nueftro libre aluedrio,dc qualquiera manera que ello fea,íi 
tru losáf- nofiierereuelandofelo Dios. Por cierto,fíen eftos tiepos 
snlogos. no pudiera,© no huuiera de auer rcuelacion es, demafíada 
'coía,y fuera de propofito era dezir,íino fuere reuciandofc-
lo Dios,oauiendolo fabido por particular reuelacion. 
CuéP, 21, V e l crédito qut en fdrticuUrfe ieue ¿ar d U * 
reueUciones qutfe efirimrán en efle libro, 
Oiporcfto fe enticnde,que todas las que íc ven-
den por reuclaciones deuen fer creídas, pues 
puede auer, y ay muchas faifas, y tanto engaño, 
y aun mayor feria creerlas todas, como no creer 
ningunas.Primero fe han de «caminar, para conocer de q 
3.I«*.4* cípiritu fon^porque fan luán dize: Cariísimos, no querays 
creer a todo efpiritu, fino prquad los efpiritüs a ver fí fon 
de Díoí.Afti qfya ao tratamos íi fe ha de creer las reuelacio 
nes en eomun,íino íi deuS fer creídas eftas de k madreTe-
refa de ICfuS, .^ tíCAan en eíte libro. Tomemoílas pues, y 
toque-
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toqucmofl Ascn cicontrañei porcj fi eílamoHcda nofucire 
buena,y el oro á&ti fiiiojucgo fe echara de ver en el toque. 
Algunas fcñ :lcs fe hallaran en los librosde los tantos, por 
dondeeftó'(epuedaconoceFy deS.BuenáuenturaTe puec v 
d^h'üomar-.pero quien con tna^diiigcftcia trato defto, fue „ V9? 
el Caneélaríó de ParisluánGerron.,hónAbtt?de muchado- f y .5* u 
trina cordura y autoridad; que hizo deffto dos tratados, el reHl0>P*-
yv\o d? ¿aprouacion de los efpiritiis, y el otro de la diftiur ct'¿01' c' 
ciondéíasvcrdaderai'viíiones de las fal&s. También la» iy-1í?-i0 
trato bien eldc difsi no Cardenal Tófquemada^en el De*^  
fenfório dclas réueliciones de íant^ Erigida.Los dos en^n 
'mifmo tiempo, efhídiaron corí miicho cuydadoeílc pura-
to,eííaíido en el concilio BáríiRe'nfe, 'porquq fe tratí» en d 
délas reueláciones de é^rfañta.Á eftos ha íegüido,fín def-
niárfe nada delloSiV principalmente a G^rfon, los quedef. 
pues h^n tratado de fta materia, como fon el maeftro Aulla Cu$ 0,5 i, 
en cllibroque comimiTíentellamañ Audifilía : y el padre 51* 
macfirb- fray Bartolomé de Medina, cuya dotrim, prime- $»he U 5. 
ropor fuslicioncs,ydc;fpuesporfuslibros,es atodos muy p-q.^ s-ar. 
conocida': y elLieciiciadodon luán de Orozco Arcedla-
no deCudlar,en el libro müy dodlo,y curiofe que efcriitío 1 h j *n hi 
de la verdadera y faifa profecía. La fuftanciade fodás ellas demás baf-
podemos rcduzir a cinco caberas:Laprimera tocaá las re- M-
uelaciones mifmas,fi fon verdaderas, ü fon conformes ala Sriwiw de 
dotrina Aríá ferrada eferitura „ y de la yglefia Romana, o verdaderai 
^enenal^óqflienod^Wé^ o faifas re-
cñ^é^étio fca verdiiiSépá^tmque ías demasíofeari.Lá ífe^ uíUtrnts.. 
igundaHvfcla materia dé Itó ^ uéfedones, fi fon decofá¿% 
ríór VóüáeproiTecho,fíno cúriofas,o váitósíque no i m p e l í 
ñáícfePíaberias^ tales que fin ningima reuelación fe pueden 
laííer . La tercera , que efetos dexanco los quelas tienerf,' 
gjfque por aquellos fe echa devcíí í íonde Dios^deld^ 
'lAó'nio.La qüarta toca a la perfona ^ue tiene las reiidáfeíoí-
nesflo priynq-ó en lo natural fi cstfé%uehrjuVrio y diferet ,^ 
micne éhfcrmcdádcí qii cgÉrtbtbcil h rarói* ^df impidan 
clbuen vfo dc!la%coiTíoáíguna dcmaüadtó^ o 
ctoas fcmejáics:ííd áifojadáj impiíuoS Ci? Siíiiar, o abor^ 
recer^ 
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rcccr,o demafiadamentcimaginatiua, fi es mo^a, y nueua 
cu el feruicio de Dioi,y dcpoca eíperiencia en las coías eC 
pirituales.En las coftumbres,íiesperíona fobcruia, y ami-
ga de rereftiniada,y de publicar fus cofas.y de que fe hable 
deihs,íidizc fus reudacioncs a muchos, illas dízc de bue-
na gana,v fin que fe las prcguntcn,íí deílea que aya en ellas 
fecreto, fí es amiga de fu parecer mas que del de aquellos 
a quié las comunica, fi cree lo que íe ledize en effasreúc-
Jacioncs,ylo exccuta,aunque la digan lo contrario los ho-
•bres doáos,y erpirituales,Uno quiere pedir a nadie parecer 
en las cofas que la parece auerleíido reueladas,íi va co cu-
riofídad a la oración deOTcadpIas tener.fí pregüta a nueíúo 
Señor cofas que tocan a fi o otros, pidiendo que fe le rcue 
le lo que a detefponder, íi en fu vida, y txs^ o, y veílidos es 
particular,y diferetc délos de fu eftado. La quinta,íi han ü 
do eftas reuelacioncs aprouadas , y examinadas por perfo-
ñas q en efto puedan tener voto. En cada cofa ¿eftas auia 
mucho que dezir para prouar como las de la madre Tercr 
fa de Icfus tiene todas las feñalcs buenas que fe requierca 
para tehcrVna reuelació por verdadera, y juzgar que es de 
t)ios.Pero porque caíi todo lo que es menefter dezir para 
eflb, fe diae en diuerfos lugares defta Hiíloria, tócatelo 
brcuementc, remitiendo al Ledor a los lugares donde ca-
- da cofa de aquellas fe trata de propofíro. 
f La primera es, íi fon verdaderas, peftas reuelacioAes 
de la Madre, vnas fon de cofas quCoOftan por venir. Otras 
contienen, o alguna dotrina quea^jlafe da,o ajigun man-
dato de cofa que ayaMe hazcr. Sí J^n de cofas que'^ílapor 
venir,ei Señor mifmó nos da la feñahjor donde íc c o n ^ 
m • ca íi fon fuyas o no^iziendo afsi- Y íi me refpondieres eñ-
* ore ti,como puedo y o entéder que no fea del Señor lo que 
íe medize ? ternas eílopor feñal: Si lo que aquel profgta 
Ixuuicrc prof í^izapdQ-en nóbre del Señor, no fucedierej^i 
íi ,e5bno lo ^ ^ ^ S m m ^ í ^ M ^ p ^ f11 roí%J?' 
uia I9 ñp&ptft¿$i $q#$fá$£}ii$ fqnAEÍe.ToffojIfa ^ttSP^f 
duíoqyeft^^dq venir ,ya cita cu'mpii(io.;íino es vtp COTÍCJI 
yo mBormimtete&dofQomocl auer.de 
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tcen fus dias-Ia orden denucftra Señora del Carmen, q las 
ayudaría Dios, que veria las grandes coías quenuiadeha-
aer por cUa,quc no bañarían fus contrarios a desbaratar 
las y otras muchas cofas que Te vera en el libro quarto, en 
el capitulo 5 .Los que tocan a ení emn^a, todas tienen do 
trína,conformeala de la diüiná Efcntura, y dcJa fanta 
lglefiEa,y de los Santos, corro íe vera por todo e! diÍGurfo 
deíta obra. Loque la niandauan'haa^todo era bueno', y 
prouechofo,coiTioiundai5algunosrnonafterios , y hszer 
jcaminos para cfto o para otras cófiS de feruicio de Dios.y 
nofe hallara ninguno que nO fea tal: yefto^ hedichoes 
en todas eUas,y en qualquier parte dcllas, Pero ha íe d ad-
uertir q(como bié lo nota Gerfon) íi alguna rcuelacion fe el tr¿t-
hailafíc depcifanas íemejates^q no tuuieíle verdad en to mdo de U 
do,o enp3rtc,aqllafehade juígarque noesde Dios,ma5 difiinítíde 
no por efib para perjuyzio a bs demás 41a miíma períbna^ l*s verda-
pará peníar que por no íév cttade Dios, tapoco lo fon fes deras vifto-
demás. Prueualai, porque los PcofeiaS no tenían fiempre nes, enU 
d efpiritu de profecía Í CÓ^TKÍÍO«afeña fan Gregorio, y quinté Je^  
por el vfo que tcnian de oyr la habla de Dios^  podían algu- ñd. 
ñas vezes penfar quéera de Dios lo que era fuyo,:como le el 
aconteció a Nathan Propheta(íegun f3n Grcgprio);qoün* del Dtah-
dovdiido a Dauidvqcdificaflc el templo, lo qual Dios no le go- c-*-1 • 
auio dicho. No digo eíto, porque a ya en efte libro cofa de 
cfti:manera,íino porque aunque laiiuuicra, no erajeaufa En/^Hff-
baftante para defacredirar lasde mas rcuelacion es. 1 - P* 
n f La fegunda feñal es, íi fon eftas rcuelaciones de cofas ^ EÍ.«/;., 
vanas,o ;ciiriofas.En muchas partes-de los tres libros prime 1.^ 7. 
ros,y mas particularmente en el libro 4.capit.4. y 5. fe vera 
bien quamproucchofasfon todas,y como no tienen nada 
de curi(OÍklád,cx sánidad. -
f La tercera es^  que cftisos eiexam Efta foía^uado maí 
no huuiera,podia aflcgiímr mucho a todos,dc fer eftás re* 
éeiacíbnes de buen efpiritu;porq fíepre lá dexaron aprouc 
chadarcon mas amor de Dios,con mayor aborrcciin;ento 
de (lis pecados con mayor dcfprecio de fíycon mas animo 
para íeruir a Dios, como fe vía en el aprouechamiento de 
-TJO $1 cada 
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ca Jadia.con mucho ccettmiento.en las virtudes,como fe 
vera ea cíielibroprimeFO,derdeel cap. 8.ade:ani:c, y en lo 
<qiie fu confcflbr dexí> eferito deila,qud íc cuenta en el libro 
4.cap.7.y en lo que ella ercrinio a vn confcílbr, que efta cá 
elcaplculo poftrcro.yenel 7. AeftaíeñaltiauafanGregó-
Lib . 4. del f\0 ta-UQ credico,que hablando de va monjeilamado Pe-
Dialogoye. .dr0¿qufefiendofeglar auia>ru>aima íidolleiiada a verlasp& 
3<í. jias del infierno , áizt: Defpues deftó a^giofe tanto con 
ayunos yconvigilias^queamiqué lo callara fu lengua, ÍU 
vida hablaua que auía vífto las penas del infierno, y las auia 
Mm 7. ^ ^ " i O ' Y el Señar dixo:Por fus frutos los conocereyswBor 
Aventura cogen de las cfpinas vuas, o de los abiójas higos? 
Alsi todo arbolbueno buen fruto ileua, y el árbol malo 
llena mal fruto « Efta feñal^es muy cierta, y íi fe mira bieit 
con alguíia"confideracioi|,y eípacio, nunca crcoj, nos en» 
.>h\ys gmStííq! '.'ihm KVU ¿r.ttub <. Á & oi^vu(ií>q uu<\ on^ ioq on 
f Laquarta feñil quc'fe tortia del natural y y coftumbre^ 
y calidades de la perfonaqtíe tiénclas reueiaciones, es tan-
to en fauor de las de la madre Tarcfa de leíus, quáto íepuc 
de deflearjporquc quantas cohdiciones ybuenas partes pi 
den los que mas efcrupulofara éte hablan defto,en vna per-
fona,para que fe tengan fus reueiaciones porverdaderas.to 
* das íe hallan caella juntas. Vn muy fano y agudo y atienta* 
dojuyzio.vna grandifcrecion, y prudencia Angular, vna 
muy alegre y.apacible condición, vna complexión inuy 
buena^ muy agena de melancolia, como diremos hablaá 
do de fu natural,eii el libro 4. cap.i. y como lo fabeaWen 
los que la conocieron y trataron.4Pucs la íantidad luya, fu 
madurezajfugraucdadjylivcrdadquecn todas las colas, 
pormenudas qucfueíTen.co tan grancuydado trataua,yla 
eípericncia grande que tenia de t5dá$ ellas cofas cfpiritua-
ies,y de los engaños queen ellafiicleha?er el demonio,co 
nao-fe Veeiicn en los libros que efcriuio,a quii6no afíegu-
rará,y quitara toda la fofpecha?Pucs quc áriedz la humit 
dad que en c31a tan claramente reíplandeda, quefe^chaua 
de ver dcmuylcxos,y deue en cftas colas quitar todo el míe 
do a los hombres cu crdosíSi ella fctíal de la humildad (di-
dclaM.Terefadeleíus. 
zc Gerfon) fe conocieffe bic, no auia para que buícar otras En el r w * 
reñalcs,poK|üC la humildad y la fobcruia baftantcméte ma ¿eU dif 
níf icíbnen las cofas efpirituales^ual fea moneda vexdadc- tmioáeUt 
ra^quálfalia Nirnca defíf^nipidio^ nucftroSíñorreue- verdaderts 
laciones,ni aun confuelo en la oración, fino vna vez,y lúe- vifants, em 
go fe reprehendió dcllo-, y con la reprehenfíon vino ajia- u 4 .feHJ. 
lhrlc,aüqueyano k) quena.Rogó muchoa nueflroSeñor, 
y hizo que otras- muchas perfonas fe lo rogaífcn.que la Ue-
uafle por otro camino.y trabaio mucho en cii(),y mientras 
masprocurauaccli¿*de íi eftas mercedes de Dios,mas abu 
dañtementcl¿>:tenia,como feveraen el libro. 1. capit.9. j 
fo. YcíloponéGerfon cnlos dos tratados dichos, por íe-
ñai^ierta de ferias reuelacionts de Dios. Susreuelaciones 
no las dezaa nadie,&icvpaca pedir cÓfe^,yfer enderezada, 
o defengañafitayíi a c^ío en c lh s huuieíFe e»gaño, y encarga 
ua miMfi(*d>ftó^^*qüiélas dézia,y recebia mucha pena 
fino felo go«rttait&Etí nn bailará efto roló,q en el libr© de 
Í11 vida,qefcriuio por ofeediScia de fu <:ofeflbr,dixoen los 
primeros capítulos todo d mal que pudo de fi, y quado ha 
de comencar acontarlasreuelaciones, y mercedes quede 
nueftro Señor ha recebido, que es en el capitulo 10. ruega 
mucho a íu confeflbr,que de lo quede allí adelante dixere, 
no dea nadie parte:y por eflb ni pone fu nombre,ni el del 
lugar,ymonafteriodortde viuia, ni los de las perfonas con 
quien trato, porque no Venga por ai a ícr conocida del q 
acertafléaver aquel hbro . Pero de los pecados fuyosque 
haefcrito,y dequantoshahechoenfu vida, da licencia a 
fusconfeflbres para que defde luego los puedan dezir, y 
manifeftar el nombre. Y quien mas quifiere, vea loque íe 
diradefuhumiídád^ií cllibro4.cap.i5.y 16. Dereuclacio y 
nes^aíia poco cafq,y dezia ,que ni fedeireaílbn,nipidief-
fen.Todo rfeíludl¿, y cuidado quma que fepufíeiTe en 
las virtudes verdaderas y mazizas,como veremos en el mi£ 
mo libro^ap^o.De todas ellas daua cuenta a fu confeííor, 
y toda de lo qué ert tendía en ellas ha2Ía,finoeTa juntando-
fecofidíatdfaftórdclaperfonaquetomaua en lugar de 
DíOS;y fícftc era contrario^ aunque tuuiefle muchas reue-
C laciones 
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íaciones no hazia cafo dcihs, como fe d'ra hablando 
de Ta obediencü en el capitulo m fino. Con reuclarla nue-
ílro Señor tanus cofas lanus Je pregunto cofa, ni paraíi, 
ni para otro.Su veftido,y fu trato era en todd lanto ,y muy 
conucniente a fu vida,y religión. 
f La quinta feñ iljquc es la aprouacion de hombres que 
en ello puedin tener voto.faele baftar muchas vezes, y iu 
oracion,y,efpiritu,y reuelacioncs la tienen muy grande de 
los hombres mas graUcs, y do£tos, y efpirituales q huuo 
en Caftiila.y en los lugares por dóde c\h unduuo, como ve • 
remos en el libro 4.cap.7. Con efto pues quedaraprouado 
queeftas rcuelaciones déla madre Tercia deleíiis íoapro 
uadas,y autorizadas por fan Buenauentura, y por cí Carde-
nal Torqucmada,yIuan Gerfon,y elmaeftro Auiia^ y el 
maftro fray Bartolomé de Medina, y don luán de Horot * 
co, Arcediano de Cuellar, fin los demás q diré defpues en 
E« el libu el capitulo alegado. Aunque don luán de Horozco.Ino ío 
j.de Uver lamente afsi en gcneral,íino muy en particular Í y con pala-
dato bras mayfiiiorables, lasaprouó en el mlfmo libro. Déla 
falfd frofe mifma manera las aprouó, y alabó mucho el padre macf-
edf . g. tro fray Luys de León .de la orden de fan Auguftin,CathrCfi 
datico de B.blia en Salamáca,cuya mucha erudición, y agu 
deza de ingenio, no es menefter dexirla yoaqui,pues la 
cílan publicando fus libros.Elqual auicndo-íido nombra-
do por el conf-jo Real.para ver,y examinar los libros de la 
maireTercfa deícfus quefequerianimprimir,no íe con-
tentó con aprouarlos , fino hizo vna muy elegante epi-
ftola que fe pufo al principio, en que da el teftimonio de-
llos^'ie de tantas letras,y- tan acertado juy«io fe deuia efpe 
rar.-y eílo íin auer el rratado,ni vifto jamas a la madre Tc-
refa de'Iefus,íino por lo que en los mifmo libros vio. ho 
queyo puedo añadir a efto es, que he leído con cuyda-
do mucho de las fintas nombradas ya , que eferiuieron 
rcuelaciones,y eílas fueron examinadas, yaprouadas por 
hombres m ay dotosy graues,y que ellas y las de la madre 
Tercfa de Ieíus,fon ta femé jantes entre íi,cpmo íi vna mif-
rr^lasefenu^eratodas, pero en hartasdcllas ay ün duda 
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mas que reparar que en las de la madre Terefa de Icfus. 
5 Dirá alguno que en fin era muger,y que fe ha dehazer 
poco cafo de reuelacio nes de mugercs^Ya he cotado mu-
chos nto$ &ómbrcs,que mirgcrcs en el cap, i .mas íi las mu -
geres qucla» tienen fon mc)orcs,y mas agradables a Dios, 
que los hombres que cfto dixen,porqfeefpantanque ten 
gan ellas,ío q no tim€ cllos^por no auerfe afsi entregado a 
r>ios,pucs delante de Dios no ay hombre nimuger, todos 
fon criaturasiuyas,y a quien mas fe le da, mas fe da el tam-
bien?Tampoco no femé dará mucho q lo digan afsi, íl mi 
ran bien lo quedizen,porque lasque con fortaleza vecen 
fus pafeioneí,y las fu jetan atDiosjhobres fe han de llamar,y 
loishoiribresqüerexíexaásícncerdcliaSjmügeres fon. No 
cóíifte efto en la diucríidaddel cuerpo,fino en la fortaleza 
de alma. Vean filo íientc afsi la^lglefía , pues avir¿ine$ 
muy valerofas, como íanta Ynes, fanta Agueda, manda 
rezar el oficio délos maqyríís^ara declararnos que las aue 
mos de contar por varones. «Taéclira cofa es efta,que no 
ay para queproyarla^pues aun los libros de ios Gétilcs eftan 
llenos clcfto,yel^ntiguo Poeta Romano Ennio dlxo. 
Vefotros o ntdncebos de mujreres 
Teneys el cora^n^ dquelUVtrg'en 
Le tiene deyaren. 
- mf Afsi <|ue 'n<$hagamos cafo de reuelaciones de muge-
xes,quc quieredczir de pprfonas flacas,y rendidas a fus paf-
fiones,perodclasjdfevnamugcrmas varonil que muchos 
grandes varonesítananimo£,ytan valerofa.yde lasque a 
ella fe parecierc,mucho cafo fe deue hazer.Si Dios es ami-
go de couerfar con los hombres,y fe fabe q no dixeró bi c 
aquellos Aftrologos de Nabuchodonofor en aquella pala 
bra:Sacadosloidiofcs,qiieno tiene con los hombres con-
uerfacióxon quien ha de couerfar, y tratar familiarmente, DanicU i . 
fino trata c5 quien lo dexatodo por cí,y lecntrega toda fu 
atona,y naguftadc nada fino deI?Miedo he no aya alguno 
ta rudo,y de poco faber q fnc diga^ que fe deurian creer ef-
us cofas fi otro las concaííejpcro que el contarlas la mifma 
C z madre 
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Madi'c denlas hazerofpcchofas.Acftoparecemeque baf-
laua rclponder coa no hizcrcaíb de lio: io mejor quetie-
nen pura qtie todos los hombrcsicucrdos las creai) Í:S con-
tiriasc'lámirina.Si dizicndobsortrosleauiandiEj creer, qpg 
to mis dando teftimonio delíás vn teítigo df .tanto c r c d i -
to,y de tanta autoridad.y m a y o r de tod^excepeionjt?. qui-
tado de bufear la eftima fuya,y que tanto huyb fíempre de 
t o d a vanidad?Leamos lo quceferiuen en diuerfos lugares 
de hechos de fantos^iiíGeronymcy ían Aguftio.y los de-
mas:y parcicularmcme l o ^ e l á n Gregorio efa[iuib en los 
libros del Dislbgo, y veremos qoaq cnteta credito^áieron 
en aqueilas CQ£ÍS, ateftigos: dcmiichoi mdiótatiitosridad, 
porqueeran eUoBCincos,y fabea Jo que Dios haxetcon lol 
Cantos^ que ay mucho porque creerlas. No cooíideran q 
ellas cofas ion interiores, y manifieftasfolamentc a quien 
las rcdbe,y que íi ellos las caUaflen nunca íe fabrian-. y to-
do lo que feíabe yelUercrito,es porqueielios mirmos,por 
h gtoria de Dios,y prouechoide los próximos, Jas efenuic-
ron,o las manifeftarona quien las eferiuio, Aísi que íi por 
eíta razoina ellas fehauieífe dequitar el credito,re quitaua 
tabien.cafi a todas quátasefla eíeritas dedos (antos.Todas 
lasreuelacionesque t e tTemosde íanta^rigida, -y de Tanta 
Catalina de Sena,y de Tanta Gertrudis;y de í^anta Mechtildis, 
y de íánta Angela de Fulgino,y déótras íantasy íantos, co-
mo las pudiéramos tener fíDO.fimnrpar cfftasvia fe Y íi con-
t mdonoíl ÍS Ofro^^as creemos; ique foretcíligós de oidas, 
^uanto mas, fe dciien ctecc72contanciafesquicnlas recibió 
de Dios y no efr teftlgOídütoicbsiíino ricndftaKJiranto mas 
que todo lo que acerca deílo la madre Terefa de iefus et 
cnaio,no fue por fu voluntad, fiitopor obediecia de Dios 
que fe lomand6;odefus coiífeflores,aquÍen efla tenia en 
lugar de Dios. Y afsi dexó de derir muchas mas cofas que 
pudiera descomo ella lo confídla ^contqntandofe con 
poner aquello, qüC baftaua para cumplir alia con ffu obe-
diencia. Viía^cz la dixo el Seno recomo eÜariodeírd efent» 
de fu itiáno No déxes de • eferiuir ió* jwjfosrqtie te doy, 
porque no fetc olukfclV: puesqufcres por cícrito lo* de 
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los hombres , porque pienfas pierdes tiempo en efereuir 
los que te doy > Tiempo verna que ios a^ as menefter to-
dos. Y en otro papel eferiuio eftas palabras: Pióme vna 
vez el Señor vna luz, en vna cofa queyo gufte entenderla, 
y oluidoícmc luego defdca poco, que no he podido tor* 
nar a caer en lo que era: yeftandoyo procurando fe me 
acordafíé, entendiefto : Ya Tabes que te hablo algunas ve-
zcs,no dexesdeefcriuirlo, porq aunque a ti noteaproue-
che,podra aprouechara otros. Quedepues dicho de vna 
vez, paralo que de aqui adelante contaremos, pues eferi-
uiendoyolavida deftaTanta, nopodia,'nideuia cal ar las 
mercedes que el Señoría hizo, porque pretendo la gloria 
deDios,ylo es muy gr^iide,comunÍ€áríeel tato a fus cria-
turas que le íiruen con ¿delidád, como lo hizieron S.Ata-
naíío^ ían Gcronymo, y Tan Gregorio y todos quantos 
han eferito vidas de Tantos en todos los ligios paíTados^ en 
el prefente.Bicn fe que no coníiftc en eftas la fuftancia de 
la fantidad,ni yo las eferiuo para eflb, aunq todavia la ma-
nifieftan, y la dan algo a conocer, eípccialmentequando 
dexan en el alma tales efetos como auemos viílo: y no ay 
por otra parte cola que las cotradigajO quite Tu autoridad. 
Yaísi las reuelacioncs cueto de pafló,comoíe van ofrecie* 
do en el diTcurTo de Tu vida: y de las virtudes verdaderas en. 
q confifte la íantidad^ratarc de propofito en todo el libro 
quarto,que terna por dos deftotros. Yen cftos tiempos m« 
parece cfto aun mas neceflario,para que mirado deTdc cer 
calas Teñalcs que tienen las reuelacioncs verdaderas, y ia 
humildad y amor de Diosque dexan en el alma, fe conos-
can mejor las queibn falTasj del demonio, y no fe crean ni 
feautorizen,ni Te engañe nadie co ellas, pues Tevee que las 
perfonas que las tienen,eftan llenas de íbberuia y amorpro 
pio,y no buTcáímo honra y autoridad éntrelos hombres. 
V como lo blanco cabe lo negro deTcübre mas, y en algu-
na manera parece mas blanco,y lo negro también Te cono 
ce mejonaTsi las fallas reuelacioncs p«eftas cabe las verda-! 
deras,deTcubrirá mejor fu fálfedad, J l^aswrdaderas quedar 
ran mas conocidas. En tiempo de ios profetas verdaderos 
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htHiafálfospfoférasjen tiempo délosApoíloles deChrif 
Co,huuo apoftoles de Satanas:mas no perdierópor eflo los 
verdaderos Profetas y Aportóles, antesfueron mejor co-
nocidos,y mas cftimados.En fin, pues Dios qui íohazcref 
tas ^andezns eon íli íierua,porque auia yo de auer miedo 
liob'ut* 12. ^ P0^ 3^^ 115)?11^ 1105 di xo el Arcángel fanRatáelrCallar 
* los fecretos del Rey bueno es, pero manifeftar y confefiiar 
las obras depiosjionroíh cofa cs?Y mas quando la virtud 
efta eil aFguna manera infamada, por períbnas que coala 
aparentiá della ehgañaron,parece leña mal hecho no bol-
uer por ella. la » fiih< ( 
xhcv" ítofcnWK|t.iipioc|, -osiri íihoñ.)¡¿ b sup&hz I 
C s i p . U l . Tfehtierr^y^ddres^ynacimkntó¿eUm^ 
dre Tereía delefus.0 ^f0*^'^0^ mlri¡) ?5 "r"v: 
K madre Terefa de Icfus fue llamada doña Tere-
Ifa de Ahumada, harta que fundó el primero de 
fus monartcrios,que fue fan lofeph de^ Auila i y 
r*'-^7Xdfcdefde entonces fe comenco a llamar Terefa de 
lefus, profeífando con el nombffe laciue ella tenia en fu 
cora^oi^quecra no rcrya,ni del mundo, ni de los fuyos,ni 
fuya,íino toda.de lefus a quien con todo £li coraron feen-
tregiua.A cuyaimicacion fus hijas todas,con elhabitode 
la f nta religión,toman vn nueuo fobrenóbre,o deIefus,o 
de alguno de los que mas íirüieron aleíüs/egim fu deuo-
cion;y dexañ el de fu linajepor efclarecido que fea,y el don 
que'tenian en elfiglo.Y aun que paífaron algunos años an 
tes que fe llamarte Terefa delefus- deídeel principio la lla-
maremosafsiVpues e'la quifo masefte nombre que elpri* 
mero.Efte nóbre de Terefa^ni es Griego , ni Latino, como 
algunospienfan,ííno propio deEípaña, y antiguo, como 
IilLiiKí,y SincharyVrraca,y otros femejan tes. Cada prouin-
cia,íi lo miramos, hallaremos que tiene nombres propios 
fuyos^ nO ufados en otrasique quedaron defantos natura-
les de aquellas tierras^efta mañera ha quedado cnEfpaña 
Sancho , Gutierre, Garcia,Mendo, Alonfo,Hernándo,y. 
0tros,qucfe hallan algunos dellos en el Canon de la miflfr 
¿ ; p" Mozárabe, 
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Moiarabe,que antiguamente í'e dezia en Efpaña, y los nó-
brauan entre los demás (antes. Aísijñcníb yo queTereía 
fue nombre de alguna íánta de Efpaiia, y puede ítr auer íi-
do aquella hija del Rey don Bérmudo, dequieneícriucel 
Ar^obifpo don Rodrigo en el lib.4.delascofas deEípaña, 
cnelcap.i7.Dizealli,quedon AloníbReyde Leo, hijo del 
Rey don Bermudo,tuuo vna hermana llamada doña Terc-
ia (e«l qual nombre los queeícriuen enLatin dizenTaraíia) 
yaeftacótratoda fu voluntadla cafo con Abdaila Rey de 
Toledo,con eíperan^a que le ayudaría cótra el Rey de Cor-
doua y no queriendo ella confentir por ninguna via,quecl 
Moro la toeafle, y amenazándole eon que íi porñaua en 
fu defatinado intento feria caftigado por el Señor, a quien 
ella feruia,la hixo fuerza, y luego k hirió vn ángel de tal ma 
nera,q viendofe muy eercano a la muerte, la embi¿) muy 
bieacompañada^ cómuehas riquczas,aLeon,donde ella 
metiendofe monja, viuio mucho tiepo fantamente, y def-
pues fe paflb al monafterio de ían Pedro, donde miirio y 
fue enterrada.Fue la madre Terefa delefus,natural de Auí-
la^ciudad muy noble,y muy antigua^' bien conocida entre 
las de Caftilla la vieja^ y de aqui adelante lo fera mucho mas, 
por auer en ella nacido y crecido eíta tan dichofa,y hermo 
fa planta^ue pareciendo al principio tan pequeñita, va ya 
eftendiendo fus ramos por toda Eípaña,y fuera della los ha 
comentado a cftéder por Genoua, yllegaaun alas Indias, 
ypaífara muy prefto,como fe eípera en nueílro Señor, mas 
adelante.Nacio en las cafas defuspadre^queeílanenfretc 
de fanto Domingojunto afanta Efcolaítica, y aora las ha 
comprado don Diego deBracamonte, y metido en fu ma-
yorazgp,las qüales yo he vifto,y la pie^a dondela fanta na-
cio,y otra junto a ella donde durmió mas de quinze años. 
Y íi el dueño que es aora deftas cafarlas eftima en lo q ellas 
merecen,en eftas dospie^as^uia de hazer vn oratorio, dó-
de feconferuaffe la memoria defte hechory atreueriame yo 
a a{regurarle,queTno perdería nada con efta deuocion,íiño 
por ventura por ella vernia la bendición de Dios fobre los 
que en ellas viuicíren,aora y deípues. Su nacimiento fue 
Mierco-
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Miércoles a 28.de Mar^o.vifpera de S. Bartoldo confeíTor, 
de fu Orden año deM.D. rcjraandb en los Rcynos de 
Oftill 1 doña luana madre del Emperador donCarlos^ go 
ucrnando por ella fu padre el Rey Católico don Fernando, 
preíicüendo en la filia de ían Pedro León décimo , y fíen-
do Emperador Maximiliano agüelo del Emperador don 
Carlos , dos años antes que el maldito Luterocomen-
^aííe a leuantarfe contra la yglefía. Cofa bien conuc-
niente a la diuina prouidencia: para que como aquel auia 
de Tacar las monjas del fagrado encerramiento , nacief-
fe antes efta Tanta, por cuyo medio vinieffen en todas par-
tes tantas"aencerrarTe,yconTagrarTeaDios, Fue nacida 
por entrambas partes denoblc linage. Tu padre Te llamo 
AlonTo Sánchez de Cepeda, hijo de luán Sánchez de To-
lcdo,y deYncsdeCcpcda ; ycfte lo fue de AlonTo Sán-
chez de Toledo, y de TereTa Sánchez. Su madre fe lla-
mo doñi Beatriz de Ahumada, hijadeMateo de Ahuma-
da , de los Ahumadas.quees vno de los antiguos y nobles 
linajes de Auila, como también el de los Tapias, de que 
era fu madre doña luana de Tapia. Lo dicho de los 
agüelos ybifaguelos, fe haíácado de vna antigua execu-
toria de fu nobleza^uepor fertan cierta y manifiefta,con 
noauerfídode Auila Alonfo Sánchez de Toledo, fino 
auer venido defuera, cafó todos fus hijos con gente muy 
noble y principal de aquella ciudad,y de buenos dotes.Los 
Cepedas fon délos de Tordefillas, cuya nobleza escono-
cida.Cafofe Alonfó Sánchez dos vezes, la primera con do-
ña Catalina del Pefo, de quien tuno vna hija llamada do-
ña Maria de CcpedaXa fegunda con doña Beatriz de Ahu-
mada,y juntaronfe bien los do's,porque como eran nobles 
en íinaje,lo fueron también en virtudes , como Te les pare-
ció bien en los hijos que tuuieron,quefueron ocho,o nuc-
ue, y el tercero fue la madró Tcreía de leTus, fíendo Tu 
madretan mo^ a que no auia entonces fino 
teyntey vn años, y de los demás viuen 
oy algunos. 
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de lefos. 
Orqucno faltaflc nada a Ja madre Tercia de le-
fus para llegar ala fanridad a que llegó, proue- . 
yola el Señor de padres tan buenos, que con el 
buen excmplo y cuydado dellos, lo comenco 
ella a ferdefde muy pequeña. Su madre era honeftifs¡ma,y 
con fer hartohermora,jamas dio OÍafíon para que fe pen-
fafle que ella hazia cafo de fu hcrmofura,porquc có morir 
de treynta y tresaños, fe trataua como muger de mucha 
edad.Su padre también era en gran manera honcftoj muy 
piadoíbjy a quien nadie o> 6 jurar ni muimurar; Era muv 
- aficionado a leer en muy buenos libros, y afsi los tenia en 
fu cafa para q fus hijos los kyeífen.Tenia gran cuydado de 
hazerlcs rezar,y procurauamuchojftiefl'en deuotósde nucf 
tra Scñora,y de otros fantos. Por efte medio de los buenos 
libros,y de la deuocion en que fu padrela ponia,la come-
to nueftro Señor a tocar elcora9on,y atraerla a íi,ficdo ella 
no mas que de feys o fíete años.Iuntauafecon vno de fus 
hermanos,que feilamaua Rodrigo de Cepeda.y muño def 
pues en las lndias,en el rio de la Plata, fiendo Cápitan de la 
gente quealla yua: de quien defpuesla fantaMadre folia 
dezirquelo tenia por martyr,porqauia muerto en defen-
fa de la Fe. A eftequeria ella mas q a los otros porq era caíi 
ygualcs,y nacieron en vnmifmomesydia, pero el quatro 
años antes que ella,como parece por el libro en que fu pa-
dre eferiuia los nacimientos de fus hijos: y leían có mucho 
gufto las vidas délos fantos.Encendiafe fu coraron leyen-
do los martyrios de algunos delIos,y juzgaua la niña có luz 
que recebia de Dios,qiiecomprauan aquellos fantos muy 
barato,elyr a gozar de Dios,por mas que padecieflen,y def 
fcauaella morir afsi, por ganar lo que ellos auian ganado. 
Y porque aun defde entonces tenia mucho animo, y era 
muy determinada para las coías deDios,no íe contenté có 
íblos defícoSjíino comenco a tratar luego có fu hermano 
Rodrigo,que medio auria para poner por obra aquel def-
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feo,y alcanzar luego vna muerte tan gloriofa.En fín lo to-
mó tan de veras, que tomando alguna coílllapara £omer 
fe íalio con fu hermano de caía de fu padre, determinado» 
los dos,deyr a tierra de Moros, donde les cortaren las cabe 
cas por lelu Chrifto.Y faliendo por la puerta de Adaja^ue 
es el rio que palia por Auila.fe fucronpor la puente adelan 
.te^aíta q vn tio fuyo ios top6 y los bóluio a cafa, con har-
í o conteto de fu madre,que los haziabuícarpor todas par-
tes con muchl trifteza,y con miedo no huuicflen caido en 
vna noria de cafaj ahogado fe. El niño fe efeufaua con de-
zir que fu hermana le auia hecho tomaraquel camino.Po-
nialcs a los dos mucho efpanto lo que leian en los libros, 
que la gloñay la pena auia de fer para íiempre,y trataua ácC-
to mueño ratos, y en efte Para íiempre fe dstenian repitié-
dolo muchas vezes con mucho guíto.Para íief>re,Para de-
precara fiempre. Con efta coníideracion tan platicada en-
tre eUos,la imprimió elStnoren fu coraron vn deífeo gra-
de de caminar por el camino queyuaa dar a la gloria, que 
auia de durar para íiempre. Viendo quen© la erapofsiblc 
yr a donde alcai^aíTe la corona del martyrio, para el qual 
ella fentia en íi grade animo y deífeo^rdenaua que los dos 
fueíTen hermitanosry en la huerta que auia en cafa, procu-
rauan como ellos podia hazer hermitás,no como los otros 
niños fuelen por vía de juego, o entretenimiento fuyo, fi-
no para recogerle a foledad en ellas,mas luego fe les caian, 
y afsi no hallauan remedio en nada para fu deífeo, porque 
no era llegado el tiempo en que las auia ella de hazer ma-
yores , y mas firmes, poniendo en los pueblos la fantidad 
y maneradeviuir, que los antiguos hermitaños, y padres 
guardaron, en los deíiertos del monte Carmelo . Bufcaua 
quanto podia la foledad,para rezar fus deuocioncs,qüe era 
fiartas, y efpecialmenteel rofario de nueftra Señora, por-
que fu madre era muy denota del, y hazia a fus hijos que Ic 
_ rezaífen. Tenia particular deuocion con aquel paífo del 
Euangelio,quando eftaua lefu Chrifto nueftro Scfioral po 
E . zo hablando con la Saraaritana, y tenia fiemprcen fu apo-
d*r C*id fentocftaimageiijCÓ vna letra que dezia; Domine da mihi 
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aquam,quc es en RomancezScñor dadme agua:y fin faber 
ella el gran bien que pedia/uplicaua muchas vezes alScñor, 
que la díeífe de aquel agua viua, y dauala guftogrande en 
eílo y como quien deíbues la auia de dará beuer tanto de 
aquel agua celeftiahyafsila tuuoííeprecn la memoria,yen 
lo que dex6 eferito fe aprouecho mucho dclla,para decla-
rar grandes cofas de la oracion.Limorna hazla quanta po-
dia.Quando jugaua con otras niñas,guftaua mucho deha-
x?rmonafterios.moftrando ya el Stñor por alli, a quien lo-
pudiera cntender,los q defpues a tanta gloria luya, y deílr 
íantifsima Madre, auia de fundar. Hazia como que era ya 
monja y defleaua ya ferlo,aunque no con tantas veras co-
mo lo del martyrio^ lo de la vida folitaria. Eñ eílas cofas 
paflaua por entonces íu vida.hafta que doña Beatriz fu ma-
dre murio,quedando ella de edad decaíi dozcaños.Enton-
ces ííntiendo lafaltade talmadre, yefl:ando muy afligida,, 
pufofe delante de vna imagen de nueftra Señora, y co mu-
chas lagrimas la fuplicó, quepucsauía quedado fin madre 
ella lo faefledealliadelante,y larecibieíTeporfu hija.Dixo 
lo a tan buen tiempo^ y con- tah buen cora^on,que la valió, 
y la recibió cíta piadofífsima Señora,tanporlu hija,como 
defpues lo.vio ella muy.claramente,cn todas fus nccefsida-
des,y todo el mundo ío ha viílo, en las grandezas queDios 
obr6 porella,por la interceísion de fuiantifsima Madre. 
€ ^ P , V. Be como finieron a eflrdgarfe eflos buenos 
': frincipiosjy como lufkch el Señor de les feligros en que 
dndaua. 
Randeembidia tenia el demonio de tan bue-
nos principios, porque conocia en ella vn exce-
lente natural, tan inclinado defuyoavirtud: vn 
muy capaz y claro ingenio: gra cordura y repo-
fo:animo para empreder grades cofasinduftriay maña para 
acabarlas,perfeueracia y fortaleza para no fe cafar en ellas:; 
y tanta fuerica y gracia en el hablar,, que fi la dexaua echar 
raizes en h virtud? podria fácilmente ganar muchas almas; 
P^a. 
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para Dios. Viendo eílo, parecióle que conuenia cftoruar 
los bienes que aquellas partes tan au en rajadas prometianj 
puto fu dil gencia en eftragar con el mal vio dellosjos do-
nes naturales que Dios auiapuefto en ella, parccicndpleq 
era buena laocaíion deaucrdla quedado en ta tierna edad 
fin madre. Zfto procuro por dos vias:La primera fue,hazic 
dola leer en libros de cauallcrias,quees vnade fusinuencio 
ncs,con que ha echado a perder muchas almas recogidas 
y honeftas.porq en cafas adonde no fe da entrada a muge-
res perdidas,y deftruydoras de la caftidad, hartas vezes no 
fe niega a eftos libros que hombres vanos,con alguna agu-
deza de entendimiento^ con mala voluntadla compucí^ 
to,para dar armas al enemigo nucftro.y fuclen hazerdifsi-
muladamente el mal que aquellas ayudadoras de Satanás 
por ventura no hizieran.Diofe pues a eftos libros,no de ca 
uallerias,íino de vanidades,c5 gran guftó,y gaítaua en ellos 
mucho tiempo:y como fu ingenio era tan excelente, afsi 
beuio aquel lenguaje y eftilo, que dentro de pocos mefes, 
ella y fu hermano Rodrigo de Cepeda, compuíieron vn li-
bro de cauallerias,con fus auenturas, y ficiones, yfalio tal 
que auia harto quedezir deípues del. Sac¿) defte cftudio, 
la ganancia que fe fuelefacar, aunque ella no facó tanto 
mal como otros,porque el Señor que la tenia guardada pa-
ra tan grades co¡as,no la dexaua de la mano fino poco.Co 
men^o a traer galasy olores,y curar fus cabellos y manos,y 
deffear parecer bien,aunquc no con mala intencion.nidef 
feando jamas fer ocafsió a nadie de ofender a Dios. Y aunq 
fu curioíidaden cfta^y otras femejantesvanidades^ era grá-
delo hazia cofa que penfaífe entonces que era pecado. L a 
íégunda via por donde el ardid delembidiofo enemigo la 
icomctio.fue vna con que el a perfonas de mas años, y de 
mas exercicio en la virtud,ha derribado muchas veze$tquc 
es malas compañías. Entrañan en fu cafa vnos primos her-
manos fuyos,caíi de fii edad,metidos ya en vanidade8,y pla-
ticauan con elladeftas cofas.yella los oia y en todas las co-
fas que Ies daua contento les fultentaua la platica, y los en-
tretenía: pero mucho mas mal la hizo vna parlen ta fuya 
que 
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quca pefar de fu padre cntraua alli,porquepof fer tan liuia 
na el no quifiera que entrara en fu cafa,y porfcr tan pane-
ta no fel¿podia negar la entrada. Efta y otra compañera, 
tal como ella^uetenia^quecomencaron a tratar con ella, 
íiendo de edad de catorze 2505,0 poco mas,la yuápoco a 
po co haziendo íeme jante a íi, y la hizieró oluidar el temor 
de Dio^y meterfeen locuras y aficioncs,y conuerfaciones 
peligrofas,aunque nunca fue aficionada a mucho mal, co-
mo ella Io dex¿) cícrito.YdioIael Señor doscofaspara que 
no peügrafle.o le perdieflcaqui, como quie tato cuyd: df> 
tenia dclIa:La vna es vn natural aborrecimiento qficmprc 
tauo a toda dcshonéftidad y torpeza 1 la fegunda, 9% .tes-
mor tan grande de perder fu honra, que la fueipn vn^nuy 
rézio,pero muy prouechoíb freno. Y aunque ella (como 
para todo tenia gran maña) bufeaua milinuenciones, para 
que fu padre no íintiefíe fus tratos, ni fu hora comefle úcC-
f o,nó pudotantOjqueel no tuuicflealgunafofpecha, ylü uennombre algum 110 En efta *.zonandaua i^[wy con-
tento el enemigo,y prometíale colas muy mayores: pero 
aquel gran feñor que ñola tenia oluidada,y que tantas co-
fas auiadc hazer por ella,para engrandecer fugloria>íacóle 
la prcía de las manoSíquando el menos pcnfaua.yauiendo 
andadoen aquellas vanidades no mas que trcs(mefcs, dio 
con ella en el monaflerio de nuefíra Señora de Gracia r de 
la orden del gloriofo padre fan Aguftin, dónde iheriauau 
perfonas ítme|aiTtes,para qucallieftuuieíteparfeglar.Aü-
queaunantes deftorelSeñor miraua tanto por eila^ qwe ya 
ella alicaboandaua caníada,y quandohatzia algurqífleflkló, 
vcniala-vnitcmor grande de Dios, y procuraua jdcxioiaíef-
farfe^arefto. Aqui la torno el Señor a!Íi,y como caíiiodo el 
dañotauiaiTOiído aaquelk alma, haftaentonces purifsima, 
pormálaícompañia, aísi quiíb que clbienía vimefle por la 
buenaxte vnaficrua de Dios q auia en el monafterio: con 
cuya compañía , y palabras, comento a echar deü las ma-
bstcaftumbres,y bolueríca las buenas que primero tenia: 
ferdiodáiéacmiftadxjiieauia cobrado a fer monifa,y co m e-
^o aponer fu peníamiento y defleo, en los bienes eternos: 
rezaua 
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rcxiua muchas oracioncs.ypediaatodasquela cncomcn-
daffen a Dios,y yuafc íiemprc mejorando, aunque no dcC-
fcaua del todo fcr monja.NQ defíftio el enemigo de fu an-
tigua porfia,por verla puefta en eftemonafterio, alia den-
tro la tcntaua con penfamientosj por defuera con rccau 
dos que haziala embiaífcnjmas como no auia lugar, pret 
to fe acabo todo efto, y fe corto por entonces el hilo de 
las vanas efpcra^ as que el tenia. En efte monafterio eftuuo 
año y medio , hafta que por vna graue enfermedad que 
la dio,la fue for^oíb bolueríe a cafa de fu padre. 
C ^ P , V J. De como tomo el habito de nueftra Setíora del 
Cdrmcrttf ht%o fHfefsion, 
Standoya buena defta enfermedad , la licuaron 
a vn aldea donde \iuia fu hermana doña Maria 
deCepeda,paracíl:arfe con ella algunos dias, y 
paífando por otra que fe llamaua Hortigofa, y 
eftá quatro leguas de Aulla, donde a la fazon viuia vn herí-
mano de fu padre,viudo,llamado Pedro Sánchez de Cepc-
da,detuuore allí con elalgunos dias, y ayudóle mucho fu 
buena,y íanta conuerfacio, porque lahazia leer libros de-
uotos,de quien ella no guftaua mucho: pero leíalos por ha 
zcrlcaclplazer,yenpoco$dias vino con efto a yr enten-
diendo la vcrdad,que en la niñez imprimió el Señor en fu 
Gora^on,que todo era nada,y fe acabaña en vn punto,y yua 
fe mas inclinando a fer monja, que nunca lo pedia acabar 
del todo confígo.En efto eftuuo coníigo como en batalla 
tres mefes,for^andofe afsi miíma,con eft razórque no po-
dían fer mayores los trabajos de la religion,quelos del pur 
gatorio,y que pues ella auia merecido el infierno, no era 
mucho eftar lo que viuiefle como en purgatorio. Leia en 
cite tiempo en las Epittolas de fan Geronymo, y ayudarola 
de fuerte q fe tefoluio en fer monja, y lo trato con fu pa-
drejón quie por ninguna vía lo pudo acabar,porq la ama-
ua ticrnamente,mas que a ninguno de fus hijos.Eila que te 
nía ya cfpcricncia de quan poco dcuia fiar de ft, y alguna 
Í también 
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tabicn de lo q era el mundo,como para todo lo qemprc-
dia tenia grá aDimo,determina de ponerfe en faUio,y hazer 
é c hechory vn diamuy de niañan^que fuca dosdcNóuié 
brcdiadcla Comemoracion de las animas, año de 1535. 
aííos,íiendo de edad de vcynte años,y fíete mefesí, fin dar 
cuetaa nadiejitias de a Antonio de Ahumada, fu hermano 
que laácompaño, (ale de cafa, defu padrey vafe derecha a 
meter monja a la Encamación, monafterio principal :dc 
Auila4e la orden de nueftra Señora del Carmen. A eftríu 
hermano auiaella períüadido aquellos dias antésen q ie 
andana deteeminádoj^que dexaífeel müdo,y entrafleenTjC-
Iigion,y era bien,pues auia de ayudar a tantas almas a yr al 
ciclOjlo comen^afle tan temprano. Afsi que los dos ]ütos 
falieronpara la rcligion,aunqueno con ygual ventura. Ella 
fe quedó en la Encarnacion,y elfe fiie deallial monafterio 
de fanto Tomas, de la orden del gloriofo fanto Domingo 
a-pedir el habito. No le recibieron alli entonces, hafta fa-
ber la voíüntad de fu padrejón quien aquellos padres te-
nian amiftád.Defpucs entro en la orden del bienauentura 
do fin Gprónymo , y íiendo nouicio vino aenfermar, de 
manera que no pudo perfeuerar. Boluamos a nueftra no-
üicia,aquic elSeriorcada diayua mejorado, y dando feña-
les manofieftas,de lo mucho qla amaua. Al principioauia 
fcMficlonado^ eftemonafteriOjpor tener alli vna monja a 
quien día quena mucho que fe Hamaua luana SUarer , la 
qual féayudoíharto de fu amiftad,como a fu tiempo dire-
njos:pcto al tiempo que 10 pufo por obra y eftaua ta bien 
djfpuefta que fuera muy de ganaa qualquiera dóde ella pe 
fara feruir mas a Dios,porque mas cuenta tenía có el reme 
dio de fu alma que con el regalo,o defeanfo de fu cuerpo. 
Salió de la cafa del padr^iterreno, a la del celeftial, con vna 
contradicion tan grandt de fu alma,y có Vn dolor,y fenti-
micto taneftraño,quc la parecía cada hueíío feleapartaua 
por fu parte,y que era mayor que ñ el alma fe apartara del , 
cuerpo.Pero con la gracia del Señor, y con la grandeza, y 
generofidad de fu cora^ort^encio ía tierna donzella aque 
fiífcdurajyafpcra bataflajy con gran determinación fe entró 
' por 
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por el m6iiaftcrio,y pidió clhabito,cañ tanta difsímuladó, 
y con taryas veras,que nadie huuo quc penfafle fino que le 
deíTeaaa mucho. Luego el Señor (que no efta efpcrando íí 
no que aos dctcnninemos a cofas difículcofas de íü ferui^  
cio^ará moftrarennofotros fus mifericordias) la dio vna 
alegriatan grade.dc auer efcogido aquel efl:ado,que jamas 
de^ucs en fu vida la falto. Mudofe luego la fequedad de 
faalÉii,engrandifsimi ternura, y el gufto délas coía& del 
niilndo,en gufto grande de las déla religión : y en ver que 
eftaiía.ya libre de aquéllas tan penofas vanidades, no cabía 
deplater.Con todo eíía no la dcxo Dios de cxercitar bien 
aquel año.en cofas que aunque en íi no eran pefadas, a ellai 
la defaflbflegauan y afligian harto. Mas cada dia yua mof-
trando mas el Señor , no auer ella venido a aquella caía y 
religión a cafo^no por orden marauilloía de ui prouiden. 
cia,para que fe cumplí cíTe lo que antes cftaua profetizado. 
Contauafe entonces, que hartos años antes aula entrado 
aJIivn Zahori a burcarteforos{que eftá eftemonafterio en 
el campo,poco apartado de la ciudad) y andando por vna 
parte y por otra, de la cafa,defcubrio con ajos de profeta, 
otro mayor teforo que los que el bufcaua con ojos de za-
horhy dixo^ que en ella auía de auer vna í anta que Ce llamar-
fe Terefa,Otros atribuyen efta profécia,a vna monj a íierua I 
de Dios;que huuo al principio de fu fundacion,cn aquella' 
cafa;y puede ferquelo dixeífen entrambos,para queen bo- > 
ca de dos teftigos cftuuicflé aquella tan verdadera palabra.^ 
El auer auido efta profecía^ cofa cierta,porque la Madre, 
como era tan graciofa,folia ríendofe,dczir a otra mon ja]qf 
entonces auía de fu nombre, íi auia de fer alguna de[las a* 
quella íanta que dczian.Aísipaílb fu año de nouiciado, c5 
muchas enfermedades en el at^pdípero con gran conté-
to y alegtia en fu a!ma^ al^ dbo dei,HiKo luego íu profefsio.. 
Aunque a eifbacffl^ o fiteeowí&átSífeftieitajictitcáel de-
mon 10,y fintioen hazcrla \^ na tan gran dificultad,que para 
cricaWceíilfttct^b <^ tf én^tó^tó- to ja-
mas en cofa íifltio t a n t a f o vída^i enelhaícr fwofefsifi, 
Tmo fUe íiaando filio de cafa dé f»iM:<?aíer m^a,coma 
adelan-
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adelante fe dirá. Mas con todaefta contradieíon de fu car-
near eualecio en ella tanto ia gracia, que h hizo con cora-
ron alegre,y muy determinado, entregándole con toda fu 
alma por efpofa,a aquel Señor que con tan poderofa ma-
no la auia facado de las vanidades, engaños, y peligros en 
que algún tiempo auia andado. 
C*4 P. VI1 . Ve las enfermedades que tuuOyy como fano 
'de/las,y conioboluio a lasl^ dnidades primeras y dexoU 
6YdGÍoniy defines holmo a elld. 
! Asénfermedades yuao creciendo, tenia defina • 
)yos,ygran mal de cora^onj otros muchos ma-
; les con que muchas vezes quedauaíin íentido: 
y no bailado los Médicos de Aulla para el reme 
dio dellos,fu padre que tanto ia amaua, la faco/del monaí-
rio,en compañía de aquella monja amiga fuya,para llenarla 
a vniugarquefellamauaBecedas, donde auiavna muger 
quecuraua muchas eníermedades,y eíluuo entóces fuera 
caQ vn año, Ella falio al principio del inuiernó, y porque 
la cura no feauia de comentar hafta principio del verano, 
eftuuofeefte tiempo en vnlugarque cftaua en el camino, 
que fe dizeCaftellanos de la Cáñada^n cafa de doña María 
de Cepeda fu hermana,quehuuo fu padre de doña Catali-
na del Pefo fu primera muger,y eftaua calada c6 Martin de 
Guzma Barrientos,y entrambos,pero particularmente do-
na Maria, la querían mucho. Allí la comento nueftro Se-
ñor a poner en oracion,teniendo ella pormaeftro vn libro 
que fu tío la auia dado, q es el tercero abecedario de Ofu-
na,y diola luego la oración que llaman de quietud, y aun 
algunas vezes la llegaua a la vníon íin entender ella lo vno 
ni lo otro. Yporque(comohedicho)en las cofas q la ma-
dre Terefa de lefus eferiuio en él libro de fu \%la,no me te-
^o dedetener,íino tofcadas breueméte,no mas de para lle-
nar íeguido el hilo de la hiftoria, y que lodenias fe vea en 
di lugar,no digo mas de que nueftro Señor, en ellos prin-
cipios de fu oración, dio buenas mueftras de los muchos y 
^ D muy 
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muy foberanos dones,que en ella la auia dc comimicar, y 
en ias enfermedades tan grandes.y ta largas, y en la cura de 
ellas,la dio vnagrandcyperfcta paciencia. Tres mereseflu-
uo en Becedas,con fíi hermana,doiide la curo aquella mu-
^erjpero por las curas que la hizieron mas rezias de lo que 
íü flaco fujeto podía Ileuar, falio de alli muy mas enferma 
queauia venido,y boluióa Auila,a cafade fu padre, para q 
la vieífen los Medicos,e}los la deshauziaron :y dixeron que 
eftaua etica. Eldia de nueftra Señora de Agc>ílo3en la no-
che diola vn parafyfmo tan rezio, y tan largo, que eftuuo 
quatro días fin fentido,y como muerta, díerolala extrema 
vnció:y dezianla muchas vezes el Gredo, porque cada mo-
mento peníauan que eípiraua,y ella no entendía nada. La 
cera fe hallo ella defpues echada fobrelos ojos,la fepultura 
eftaua abierta en la Encarnacíon,y eftaua efpcrando clcuer 
po para enterrar! j,y monjas eftauan allí de la Encarnación 
queauian embiado'paraeftarconel cucrpo,y huuicrála en 
terrado,íi íii padre no lo eftoruara muchas vezes contra el 
parecer de todos?porque conocía mucho de pulfo,y no fe 
podía perfuadir que eftiuiieíTe muerta, y quando le deziaa 
que fe enterraíre,dezia,Efta hija no es para enterrar, 
f Ocro peligro tan grande como efte tuno ent6ces,porq 
velándola vna noche deftas,Loren(;o de Cepeda fu herma 
no,fedurmio,y vna vela que teniafobrela cama, fe acabo, 
y fe quemauan las almohadas, y mantas, y colcha de la ca-
ma^ fiel no dcfpertara al humo,fe pudiera quemar, o alo-
j^nos^abarjdc íporir la enferma. Al cabo deftos quatro 
,dia(s reuiuio,y fegñ fflfá rne han contado perfonas de mu*-
xha autoridad,yrcligion,a quien yo creo muy bíen,porque 
las conozco mucho, y fe quan amigas fon de la verdad, y 
e^llas lp.fabe.de la boca de la mifma Madre,comeco a dezír 
xjue para q l^ i auían llamado /que eftaua en el cíelo, y auia 
vífto también el infíerno,y que fu padre,y otra monja de la 
^Encarnación anviga fuya,llamada Wna Suarez/e auían de 
Aluarpprfu mye4io,y que vio tambie los monafterios que 
.aula de fundar^ y lo que auía de hazejrcn:la?orden, y quan-
tasalwtf &auian 4c faUiar por cUa,y que auia de níorir fao 
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ta, y que fu cuerpo antes q le enterraflen auia de eftar cu-
bierto con vn paño de brocado. Bien es verdad que fíem-
pre quedefto fehablauaia Madre dezia que era dífparates, 
y frenefi, y que defpues q ella entendió ^ue íii padre cftaua 
alli,y auiaoido aquellas cofas,auia gran vergüenza del por 
fer hombre tan graue. Pero las períonas que he dicho, en-
tienden que hablaua afsi por difsimular, porque todo cfto 
afsi íe cumplió defpues,como veremos. Yo tambicn,predi-
cando el padre maeftro fray Domingo Bañe* , Catredati-
cO de Prima de Theofcogia de Salamáca,en vna fiefta de los 
padres defcal9.os C]armelitas,año de i58>7. le oi dezir aue 
la auia confeffado muchos años,y q en eftos dias que eíru-
uo como muerta,ia moftró el Señor el infierno, y que eílo 
lofibia della mifmaj a fu hermana doña luana de Ahuma 
da,dczia ella defpues, q no quiíicra boluer aca,q yua bue ca 
mino. Alómenos lo déla fundació délos monafterios bie 
creo q no lo vio entoce&como fe podra enteder de lo q di 
remos en el capitulo 6. del libro íiguietc,nidelo demás 
me parece queay q hazer mucho cafo.q deuio deferalgu 
na reprefentacion aqueella daua poco crédito, y poreífo 
deziaque eran difparates.Defpues defto fe confeífo lo me 
jorquepudo,y comulgo con hartas lagrymas. Eftuuo con 
grandes dolores,^ parecíaintolerablesjpero llenados con 
mucha paciencia.nafta PafcuadeRefurrecion, y entonces 
por la muchapriefla que ella daua : la lleuaróa fu monafte 
rio,como medio muerta.Eíluuo tullida ocho mcfes,y efta 
tan larga,ypenofa enfermedad, la duro treis años. Guftaua 
mucho en efte tiempo de hablar cofas de Dios,mas que de 
otra qualquiera couerfaciomeófeflaua, y comulgaua muy 
a menudo,era en gran manera amiga de leer en buenos li-
bros, fentia grandifsima dolor íi ofendia a Dios, y tal que 
(aunque en eftoyua errada) no ofaua boluer a la oración, 
porque temia la grauífsima pena,q en ella auia de fentir de 
auerle|ofendido. Y efte torméto q fentia no era por temor, 
fino porque fe acflrdauade los regalos que el Señor la ha-
zla en la oracion,y via quan mal le pagana lo mu cho que 1c 
deuia,y no lo podía fuírir,táto que de las mifmas lagrymas 
D 2 que 
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que por fus culpas derramaua, feenojauacn crtrcmo*def-
pues quando via fu poca emienda.Deípues porlaintcrcef-
íion del gloriofo fan íoíeph^dc quien era a marauilla deuc-
ta,ycuyafieftacelebraua cada año, con la folenidad que 
podia,vino apoderfeleuantar y andar. No eftaua por eftas 
cofas el demonio fin eíperan^a de tornarla a coger, ni dexa-
na de tender fus redes fíempre q fe le ofrecía la ocaíion.Vi-
íitauan en aquel nempo muchas perfonas aquel monafte-
rk^y como ella era detan graciofa y fuaueconuerfacion, 
y tan amorofa, y porotra parteIai parecía eftaua obliga-
da en ley de muger de bíen,a querer a quien la quifíeflc,c0-
menco el enemigo a meterla en eftas conueríaciones, y de 
tal manera la metió ¿ que comento a dexar la oración, afsi 
porqueya la faltauan por fus culpas , los regalos que el 
Señor en ella la folia hazer, como por la verguenca que te-
nia de veníra tratar deamiftad particular con Dios,andado 
ella en la de los hombres, tan vana y diftraida: y hazerlo 
aísija parecía a ella era mas humildad. Ayudauala para efto 
de íasconueríaciones,ver que otras que ella tenia por bue 
nas,hazian lo mifmo, y topauafe con confeírores,q lo que 
era pecado venial, por ignorancia la dezianeralicito, y lo 
que pudiera fer mortal,la haiian entender no era mas que 
venial. Afsi andana vana y engañada, medendofe en ocaf 
íiones que aüque ella no las temía, eran de fuyo peligrofas, 
y faliendo hartas vezes mal deílas. Mas no poreflb la de-
inua el piadoíifsimo Senor.antes citando ellavna veza los 
principios devna conuerfacion,qfiiela que mas ladefaflo* 
fego,vio interiormente a TefuChrifto nueftro Señor, con 
mucho rigor,dandola claramente aentender, quáto aquel 
trato ledefplazia.Fuelaviíion muy mas clara que íi fe vie-
ra con los ojos del cuerpo , y quedo fu figura tan imprefíá 
en fu coracon,que muchos años defpues la parecía tenerla 
prefente. ton todo eíTo no dexaua fus entretenimientos 
á qu e eftaua muy aíida,y aunque a cabo de vn año que auia 
dexado la oración,boluio a ella,porcónrejo dél padre Prc-
fentado R Vicente Varroh, letor de Teología de la orden 
de fanto Domingo, con quién fe auia comencado a con-
feflar, 
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feíTir, Cé los tenia todavía, y paflaua gnn trábalo ) porquc 
en la oración conocía fus faltas, y h Venia<idIeo de emen-
darfe, y fu antigua coílumb^é'y co!uieríabiohes , avoladc-
xaüan. Eftandocnlaporferia de la Eíican5acion,cn(on-
ueríacion covno de ¡os qileaiiemosdklio, la moftro nuef 
tro Señor vn.bnco muy llagado , VaíTaTicadodei vn pc-
daco de carne,dequáfldoeílaua ntado a la coluna, como 
quexandoredequa! eftauaporella,y quan malfelopaga-
ua en lo qiíe hazia.No he podidoaueriguar bien,íi fueefta 
lamifina vifionque acabo dé contar , o üfueron diuerías. 
Efto la aproueclio nMchop&í^ apáf rarfe ínaf, aunque no 
luego lo dexó biéttitiét tóddv Áfsi anduuo caíi vcyntc 
afios^como cayendo yleuantahddfií , yni bien gozado de 
los coníuelos de Dios,porq no fedifpóníáparareceb rlos# 
ni bien gnftando de los del mun4o,porquequando eílaua 
en ellos íc leaguauancó la memoria deloqaeuia a Dios, 
y del s muchas felt^iftf^c^n eíftatia^Contótio felepaf-
íauan en eftc tiempo allühaísj^^esí mtíichos interes, y algu-
na vez a5o'entero, ért iqtíd fe gifafdaaa con gran cuidad» 
de ofender a Dios.y ícdaua fnucho ala oracion^taato.quc 
en todos eftos añóf.muy póiéO* dias fe Je paCTaúan fin tener 
grandes ratos de oración:/tfta fue en fin,por donde Dios 
E acab¿ de Tacar de aquellos vanos cuydados,y llegarla en*-
teramentcafí. 
iirn anto oüp up(zéh£3vq tn úá) £lb í.:a':ii-.5íípt^ ip/f>nq M i 
C / * . V I 11. toe<¡i*eungrdnesfuero* lesfcctios d<U 
nuiireterefideUÍús, 
ov íüpn• r&3U(f owviTíKn.ov <n i Q.T.DÍV íírjb .s -. 
| Ntesque hable de la conueríion caí! poftrera cTe 
lamadreTereíadelefuSj en que mas de veras fe 
• Comento a llegar adquel gran Señor , que por 
.^ tantas parres ia traiaa íí,mepafe€e ncééOariode-
« t alg '^de la graúedaddeftos fu* pecados, deque yá aue 
mós dicho,)'elladi«e tantas vexícs,cohfá5nto cncárééknií-
to y fenthiiiento. A mi no mt^tmtáhímücm^mítfcii-* 
Uieftdo "vldá^  de fantos,quicrefterie»brir los^ceádos y fla-
quezas, en queoomo hombres en algún tiempo ¿afefon, 
• D 3 por-
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porque es efíb encubrir en pirteh gran deza de h b5dad9y 
mifericoráia^ fabiduria de DioSjqlos fufíio,y faco dellos^ S 
vGdo para eífo de medios muy eficaces y acercados, y ver-
daderamete admirables,y de tales comoprimero eran, los 
hizo tales como dcfpues fueron. Y aísi íiyo fupiera mas 
en particular los pecados dé la madre Terefa delefus, no 
los dexara de dezir,porquc ella mifma defleanafiieflcn co-
nocidos,para que mas fe conocieíTe la bondad de Dios, y 
mas refplandecieUeen ellos fu gloria. Pero no es tampoco 
rázon q fe pienfen los que nunca huuo: y porque los q uc 
leyeren el libro de fu vida, feeilmete creerán quédenlo de 
hazergrandes pecados contra íu caftidad, y pureza virgi-
nal/egun ella 16s cncarcce,he querido poner aqui e^ e ca-
pitulo para dcfengafurles. 
f Muchas vexes he penfadoj comunicado cóperfonas 
qUe podían faber bic defto,q pecados podian fer ellos que 
el la fiempré llora c5 tanto lentinHento, y íi ella no dixera 
en el capitulo ^2 .de fu vida> que la moftraro en el infierno 
eriugirque Iccftauaapareiado, cogran dificultad creyera 
que algu no de fus pecado $ auia llegado a fer mo rtal. Y aü 
agora¡c<5 todo cíTo tengo algunaporque la pudieronmof-
trar el lu^a^no q entonces huuieíTe merecido,finoqucvi 
njera a mereccr.por el camino que lleuaua,íi el Señor no la 
íacara deí.Las razones que parapéfar eí lo tégo ion eftas. 
La primera^que nuca ella dio en pecados,en que otras mu 
gtr^s d3n,coíiid. eneniHta^csr rciillas4rnb^dias,murmura--
cioncs,y otras cofas femejantel Dedo dize ella afsi en el 
capitji. de fu vida:Quando yo confidero que aunque yo 
efa tan itialifsima, traía algún cuidado de fcruir a Dios, f 
no hazer algunas cofis que ve^que como quien no haze 
nada,^ las tragan en efmundo, y en fin paflaua grades en-
fermedadtís, y co mucha paciencia queel feñor medaua, 
noera inclinadaa.murniiiíar,rtiadezjr mal de nadie, no * 
me parece queria mal a nadie, ni era codiciofa, ni imbi-
dia jamas me acuerdotenc,:»^c maflcra que fucífc ofenía 
graue del Señor, y oir^salgunaj cofas , que aunque era ta^ c 
fuyn, traía tcnioj: dcDios lo mas contino^c.Todoíu pe. 
. * : ü * cado 
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cadofuctrataf,yc5ucrfarconaniiíladcon hombres. Yes • 
coraccrtirsima,qcH todo cftetrato,yamiftad no huuo ja-
mas pecado mortal de flaqueza de la carne, ni cófcnttmiS-
to en cl.no Tolo defpues dem5ia,qiiado ya f^taua en íí mas 
rccogida,y ma&guardada,íinoaun quado era muchacha, y 
tenia para eíTo maslibertad,y para defenderfe menos cntc-
dimiento. Yafsi de cíTc tiempo dizc ella en el capitulo 2. 
de fu vida eftas palabras: Y pues nuncaera aficionada a mu 
cho mal^orque cofas deshoneftas naturalmcte lasaborre-
cia fino a paffatiempos de buena conuerfacion. Yantes 
<kfto diíc.No me pareceauia dexado a Dios por culpa mor 
tal,ni perdido el temor de Dios, aunque le tenia mayor de 
la honra. Efte tuno fuerza para no leperder del todo)ni pa • 
rece me podía mudar por niguna cola del mundo, ni auia 
amor depcrfonajq acftomcpudieíTe rendir. Afsi tuuiera 
fortaleza para no yr contra la honra de Dios, como me la 
daua mi natural,para no perder en lo que me parecía a mi 
perdia la hora del mundo.Pero mas que cfto feyo&Se que 
ílcndoja demucha edadry tratado con ella vna de íus hi-
fis.ciertacofaq tocatia atentaciones deshoneftas,refpon 
dió,no entiendo eflb:porq me ha hecho el Señor merced 
q en cofas deflas en roda mi vida no aya tenido que confe-
íar. Efto me ha cótado a mi algunas vezes vnaPriora S vno 
de los mas principales monafterios defta ordé, perfpna de 
mucha verdad y reiigio,a quien la mifma Madre IQ reípoa-
dio. Y íi con cfto juntamos lo que ella dizc en el capitu. 5. 
<iel mi fmo libro, que en aquellos tiempos de fu vanidad 
jamas dexó de cófeífar pecado ninguno, auhque fuefíc ve-
nial , veremos claro la Angular merced que el Señor hi-
zo a efta alma, que para tan grandes cofas tenia «feogi-
da, de guardarla fu limpieza de cuerpo, y alma, con tan 
aucntajada milcricordia, para que dcípues entre las fanr 
tas Virgines recibieífc la immortal corona de la virgi-
nidad. Tengo para mi que fus pecados no deuieron delcr 
mas q ponerfe ella a peligro dehazer algún pecado, o peca 
dos granes con aquella conueríacion,y tratoque ella tenia 
con aquellas perfonas, por fer ellos , 0 de poca edad, o de 
• D ,4 no 
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no mucha virtud,quc fácilmente pudieran caer, V ella (Je Cti 
natural íbr muy amorofa, y inelinadaaquerer de veras a 
aq-iclios con quien tenia amiftad. Eílo íe enriende de íus 
mifmas palabras porque allidondedcziaque nunca era aíi 
cionada a mucho mal, porque cofas deshoneílas natural-
mente las aborrecia,fino apafíatiemposdebuena conücr-
facionjluego añade cfto.Mas puefta en láocaíion eftaua en 
la mano el peligro y ponia en el a mi padre,y hermanos, de 
lo qual me Íibr6 Dios:donde íc parece bien, procuraua co-
rra mi voluntad, que del todo no mcperdieflé,&c»Yaunq 
los peligros podían fertan grades queenello* huuicffepe-
cado mortal; pero en qnicn con .tanta inocencia andaua 
enefta parce,ytan lexos en la voluntad, de cofas deshonef-
t isxon dificultad creo q lo Ucgaffenafe^mayormete efta-
do ella íiempre determinada de no- hazer ninguno, y afle-
gurandola tank) los confeflfores que entonces tenia, que 
no lo eran. Efto dizeenel mifmo capitulo 2. Informada 
de quien me confeiraua,y de otras petfonas.en muchas co 
fas medezian que noyua contra Dios. Ten el:capitulo 5. 
tratando del daño que la hizieron confeflbres pocoletra-
dos,dize afsirBuen letrado nunca me engañó, cftotros ta-
poco me querian engañir.ííno no fabian raasí- yo penfaua 
que íi,y que no era obligada mas dea crGerIos,cómo era co 
íá aiícha io que me dezian, y de mas libertad, que íi fuera 
aprerrda.yo foy can ruyn quebufeara otros.Loque era pe-
cado venial dezíarimc que no era ningunoilo que era gra* 
piísimo morraldi zianme queera vcnial.Efto me hizo tan-
to daík>, que no e^mucho io diga aquí paráauifo de mu-
thos,&c.Teriel clpifi^lo 8*díSie Q;iiíierayo faber figurar 
lacautíiiidadqueeíieítos tiempos tnia mi alma, porque 
bien entendía yo que k) eftaua, y no acabaua de entender 
^«eno podiayo entender dtl todo, queía que los cónfef-
íbres h^me igratiauati tanto * füéílfe tan malo como yo lo 
fenfia eñ mi alma. D&offlevnOjytndóffiefo a ti con ef-
crtipiilo^ue aunque tuui^fefufeída con^mplaci5,ftO me 
eraninconüemtfitc, feni€|atei©€áfionf^ tratofc.lpftdera 
J^a lapOtlre.quaaiáO yacoñftf4fl«f deftiOí / yo ine fuá 
apar-
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apartando de los pcligrosgrandcs, mas no me quiMua del 
todo de la ocaíion,&c.Y vn poco mas abaxo^Laílima ten-
go aora lo mucho q paíre,y el poco focorro que de r.lguna 
parce tenia,fino de mo Dios, y la mucha íaiida que me da-
uan para mis paíratiempos y contentos, có dezir eran líci-
tos. De lo dicho fe entiende bien q lo mas graue de íus pe-
cados/uecfto de los peligros en las conueríaciones q te-
nia.Pero la caufa de encarecerlos ella tanto dcfpues, y i?¿ -
garfe por ellos merecedora de mil infiernos,ftie el mirarlos 
yaco otros ojos que cntonces,q por el grande amor que a 
Dio; tenia,ningunaoireníá fuya la parecia pequeña; qu: I-
quicr pecado q huuieflehechrt !.iparecia ^rauc, y mas a 
quellos en que Te ponia a tales peligros, y airajrí ndel 1 nucf 
tro Señora fi,có mifericordia y regalos,no qi?eri.i dexar a-
quellas ocaí'sioncs q tanto la diftraian y cftornaiia para rcí^  
ponder al Señorconel agradecimientoq deuia. Fl;o pare-
ce fe puede entender de lus palnbras,porqwcen d cap. ? .di 
ae afsi: Vine a yr entendiendo la verda» de quando n fia 
de como era todo nada y la vanidad del mundo * y cerno 
feacabauaenbreue: y a temer como íi hwuicra muerto 
mé yua al infierno. Si ella tuuicra aquellos pecados verda-
deramentepor mortales^no parece dixera que temia fe fue-
ra al infierno;pero hablóanfí porque no eftauaenefle pu-
to bien determinada. Dcfpues en el capit. 7. hablando de 
romo por vna o dos cofas que Violen que parecia que el Se 
ñor la aui<aua,no dexo laconucríaeion y amiftad que con 
vno te«ia,dize:Efto he dicho para que fe entienda mi mal-
dad y la gran bondad de Diosjquan merecido tenia el in-
fierriOjpór tan gran ingratitud. No parece pecado mortal 
cfta ingratirudrpero quié t3to amaua a-Oios juzgáfiafc por 
ella digna del infierno: y lo mifmo deuc de fer quando ha-
bla de los pecados miímos. También las conueríaciones 
que tenia^ y lo que hazia, eftaua entonces ella tan lexos ríe 
penfar que HegaíTen a pecado morcahquecon palabras ? ífe-
giifauaa otras quehüzian lo mifmo. Y afíidiaeíutgD: V 
también porqueíi el Scñoror^eftArc, yíüttttemiéú enal-
g«ft tiempo Vea efto a%una monja, efeármiente en mi: y 
D f lea 
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Ies pido por amor dd Señor huyan de remejantesrecrea-
GÍonc$,ypIcgaa fu Magcftad.fcdeícgañcn a!gunas por mi 
de quatas hccngañado,diziédolasque nocramahyaíTegu 
randolas tan gran peligro con la ceguedad q yo tenia, que 
de propofito no las quería yo cngaña^&c. Y fí cfto no ba-
fta.aun mas claro lo dizcen el capitu. 7. con eftaspalabras. 
Y fuylc yo a curar eftado yo mas enferma en el alma,q el en 
el cuerpo^n muchas vanidadesraunquenode manera que 
a quato entedia eftuuiefíe en pecado mortal en todo eftc 
tiempo mas perdido que digo, porque entendiéndolo yo 
en ninguna manera lo eftuuiera.Y fi en otras partes las pa-
labras de la Madre,dan algunas vezes claro a entender que 
huuo algunos pecado^mortales, creo Jo yo afsi que quan-
doeUalp efcriuia la pareciera algunas vezes que lo eran. 
Pero no poreffo queda aueriguado q lo fueífen quando 
íehizicron,miradas todas las circuníiácias que auemos di 
cho)las quales íiempreque fe trata,fi es pecado, o no/e de 
uen mirartíihadefercljuyzioacertado.Cotodo eflbdexo 
el juyzio defto al Señor, quefabe enteramente la verdad» 
pues no tengo por donde entéramete determinarme a la 
vna parte,ni a la otra.Solaméte he querido dezir aquí, pues 
venia a propofito, lo que a mipenfando muchas vezes en 
cfto fe me ha ofrecido por no paflarün dezir algo defta du 
da.q a mi me ha venido,y verna a todos los q leyere enel li-
bro de fu vida.Tábien he hecho efto por la gloria de Dios, 
la qual no quiere el que fe engrádezca, diziendo, nofotros 
mas de lo q es,o de lo que fentimos:y a mi parecer con lo 
dicho fe cfclarece harto, pues efta claro que no es menor 
mifericordia, y gradeza íiiya, facar a vna peifona con tanta 
limpieza de cuerpo,yaJma,yc6entereza de fu virginidad, 
de tales,y tan peligrofas ocaíiones, y no la dexar caer, que 
deípues de caida,5carla de los mifmos pecados. Dcípucs 
deeferito todo efto, efercuipara mayor claridad a vna per 
fona,a quien la fanta Madre amaua mucho, y comunicaua 
fus fccretos.Refpondiome eftas palabras:Acercade los pe 
cades lo que entendi,y tengo caíi por cierto, que fueron 
pocos,o caíi ningunos graucs. Jorque era mucha la pure-
za de 
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de ri»aIma,ycuerpo,quc ni tenia mouimicntos, nipéfa>-
micntos malos.comp naturalmente acometen a otras, ni 
ella fabia que cofa cra,digo en los mouimiftos.Por lo que 
tanto encarece fus pecados entiédo esjporquc como trata 
ua con algunas períónas graues en la Encarnación, que en 
aquel tiempo íe jhmauan deuotos» y laqucrian mucho: y 
devnapartea otraauia fi cquencia de regalos, y conucría-
«iones,ella tábien los quería, aunque ílempre con icmor 
de Dios,y buena intccion.De parte de ellos puede íer que 
no huuieíTe tata,y fer ella ocafíó dello es caufa de los enea 
recer tanto. Otro teftigo me eferiuio cfto mifmo, y dizc 
mas. Era curiofa en las cofas que hazia,yputida en fu tra-
jc^deziameellaamivquclaacaeciaeílartoda vna tarde pac 
iaadoalared,yfalirdealli,yyrfealoratorio,y no ha2er fi-
no derramar Iagrymas,porquc en aqueUaconucríacion no> 
tenia mas de perder aquel tiempo. Eftb he querido referir 
para que mejor fe entienda la verdad. 
C^éPJX. Def* coM*erfion,y como de/dcalU fue firmare 
. medrAÁóy de Id ocajion <jtti tuu*para^enir a tratar con 
los de U CampanU de lejusy quÁnte U áfrauccharon. 
Exemosyalos pecados a vna parte, y bolüamos 
ala hiftoria, y a fu poftrera, o cafi poftrera con-
ueríion Efta obró el Señor pormedio de las ía-
gradas imagines,c5 ^ a aproueehadoj mejora-
do muchas almas1y q con tanta ra25,hóra, y guarda la fan-
ta Igleíia. Entrando ella vn dia en fu oratotiofque íiempre 
fae amiga de tenerle para recojerfeatti en foledad a^ tener 
0racion)vi6 vna image de Chrifto nuéftro Scnorjlagado, 
y luego en viéndola fe turbó, como tenia tantas llagas ; y 
comento a confiderar quá defagradecida auia fído u ellas, 
yafcntirvndoloruneftraño , quc parecía que el coracon 
fe le partia.Con efte fentimicnto (earrojó alíi cabe la ima-
jen,derramando muchas lagrymas, y liiplicando al Señor 
que de vna vez la dielTe £ortaleaa,para nuca mas 1c ofender, 
y cfto ta íteveras, queepn la connan^a que tcniadcl Señor, 
cuya 
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cuya mirericordia tantas vezes auia fcntido,y con ti dcíTeo 
que tenia tan grandc,dc ferya toda fuyí», dixo<]ue noie le* 
uantariadcall'»haftaquchizicírc lo cjuc le íupjreaua. No 
fue fin fruto fu piadofa y humilde oración , porque deíde 
entonces fue íiempre fu alma medrando mucho, y junta-
dofe cada día mas con Dios, con vn mas grande y crecido 
amor q hafta entoncesauia tenido.Ayudóla mucho cntó-
ccs,d libro de las coníefsiones de fan Aguftin»y parecíala 
que fevia a íi miíma en ellas, tomo en vn muy claro efpe-
jotpcro quando llegó aia conuerfion de fan Aguftin, y a la 
voz que le dieron quando eftaua en el huerto , como lo 
cuenta el en el fin del libro odauo, no pareció íino^ue a 
ella lela auian dado.ícgun fe alteró fu cOFacon,y eftuqo tfn 
rato grande que fe deshazla en lagrymas.Defde alli como-
co a ciarle mas a la oración, y a tratar menos en cofas que !a 
áañaflen, que del todo aun no las auia dexado: y el Se ñor 
que no eftaua cfperádo fino a que ella fe ayudaíTe de (u par-
te,alargó ía mano, y hizola de alli adelante muy mayores 
mercedes quefQlia,en la oradon, como fe dita quartdo (e 
trate de fu oración. Toílas eftas mercedes, y otras femeja-
tcs q fe diran^recibip.pprlaintcrcersió de nueftra Stñora, 
y del bienauen turado S.íófephi: y afsi fe lo dio el Señor a 
entender en vnareueiacion q ella dexh eferitade fu mano 
en vn papel fticltOjdonde dizc aísi: Entendí qiíe tenia itiü-
cha obligación de feruir a nueftra Stñora, y a fan loffeph, 
porque muchas vezes yendo perdida de 1 todo>por ÚÉ rue-
gos me tomaua Dios a darla falud. Entrcotras la hizo vna 
muy grande,de dar lugar aque feleuantáííeen fu alma vn 
nueuo temor, nofueffeengaño del demonio aquella graii 
fuauidadque fentia cni i or^éió^y fuella ílifpcfíon del al 
ií?)a}y que por alíüa qitífíefle quitar 11 oracíó mental y pen-
far en la pafsíon del StfiOf,y apftitíecháifékOrt cfto.No te 
nia duda quando eftatíñen iacwari^píífó en diftrayendofc 
algo,tornaiia a temer * Mouialaa cfto, Víf engaños gran-
desque en aquel tictti^ o á»í& «lido th niugercs, y pácticUr-
lamiente el de Madaleha de la Q i í * , que puíb ef^ánto t 
toda Eípa&a. Atormentóla mucho W^Q*muchó'tiifempo, 
cfte 
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cíte faludable temor,pero fuela de grandifsimo prouecho, 
y ocafsion de acabar del todo con el mundo.Pareciala que 
defte trabajo no podia raIir,íino era tratado con perfonas 
eípiritüalesqloentendicfícn bien todo , y la dcclarafíen ia'* 
vcrdad-Auiavenidoyaa Auilala Compañía delefus, y ella 
íin conocer a nadie,íaamaua mucho, por lo que della oia 
y bien la parecia hallaría allí lo que defleaua, pero no podía' 
acabar coníigo deyr alia. N© fe tenia por digna de hablar 
con aquellos que ella en tanto eftimaua, ni fentia en íi for-
taleza para obedecerles , porque via que la auian de quitar 
coías a que íii c6jra§on eftaua todavía aíido,y no la parecia 
quelaspodiadexar. Creciendo mas los dones de Dios, y 
con ellos eftetemorj viendo queporíi no fppodría valer, 
embió a llamar a vn hidalgo principal de aquella ciudad, a 
quien ella llama el cauallero fanto, y llamauafe Francifco 
de SahedOjhombre que aunque era cafado auia muchos 
años que fe daua mucho a la oración, y era de gran virtud 
y exemplo?yayudauaquantopodiaala faluaciondelas al-
mas. Eftc defpues embiudí),y fe ordenó de miíla,y acabada 
fu fanta vida fe enterro en Auila,en vna capilla que el hizo, 
pegada con la ygleíia del monáfterio d^ fan lofeph. Por 
medio defteíieruo de Dios, vino a tratar con vn maeftro 
Teologo.eftimado por fu mucha virtud,en q haperfeuera-
do muchosaños,haziedoanueílro Señormucho feruicio, 
y a las almas de los próximos mucho prouecho.Diole par-
te de fu oracion,y de lascofas defu alma:y el viendo lo que 
el Señor la daua en la oración, y la obligación que tenra 
de fer agradecida r quifola defde luego quitar de coíillas 
quetenia,y para falir luego dellas faltauala aun la fortaleza. 
No pudo fufrir por entonces aquella cura, por fu poca for-
taleza^ fue(como ella dize)para fu bien,porque ella cono-
cicfíey tratafíelos de la Compañía de lefíjs. Entretato Fran 
cifeo de Salzedo la viíítaua,yanimaua,y ayudaua harto,pe-
ro viendo la oración que tenia,y porotra parte las imperfe 
ciones,que aun no fe auian acabado, no podía perfúadirfc 
que aquel fiieífe buen eípiritu.Con todo eflb dixo,queno 
fe determinaua deltodo, baña que dJa auiédo peníado bie 
todo 
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todo lo que era menefter dezir de fu oracio, Iedie0c ctien 
ta della mas en particular.La madre fe afli-ia,yiíoi:aua mu 
cho,ypor vna parte no podía creer en ninguna manera q 
cofas tales,y que tato la apebuechauan, fueíTen del demo-
nio,por otratemia,nopermitieíre Dios por fus peGados,q 
fe cegaíTe,/ no lo cntendiefíe. luntauafe con efta afiieion 
otra no pequeña,no íaberella declararlo que paífauaden 
tro de íi, y para íalir de la vna,y de la otra, miraua en libros 
efpirituales que leia,ü halkua algo por dóde fepudieííe dar 
a entender.Hallo lo que deífeaua en vno que llaman Subi-
da del monte Sion,de vn padre de la orden de S. Frácifco, 
y rayolo,y diolo a Franciíco de Sal£edo,paraquc lo comu-
nicaífe con el maeílro,y la refpondieífen. Dczia también, 
que íi aquellos eran engaños del demonio, y a ellos les pa-
rcciefle,dexaria del todo la oracio, por no fe poner a cflbs 
peligros,aunque de muy mala gana hiziera eíto, porque 
por eíperienciaauiavifto quan malla auia ydoel tiempo 
que ladexó, y lo mucho que defpues co tenerla fe auia me-
jorado. Eftaua ella entretanto con harto miedo, eíperan-
do la refpuefl:a,y cpn ella creció mas fu congoxa, porq di-
xeron que a quanto ello.s podian entender, aquello era del 
demonio,y queio que la conueniá era tratar con algún pa 
dre de la Compañía de Ierus,co quien hizieífe confeísio ge 
neral,y fe declarafle entéramete en todo lo bueno, y malo 
que tuuietíe,'yleobedecieflc en todo. La caufa d juzgarlo 
cftos fíeruos de Dios afsi, era ver que lo que ella tenia en 
la oración, no fe fuele dar fino a perfonas de>gran perfe-
cion, y que defta eftaua ella lexos , por las imperfeciones 
que tenia,y pareciales^que tales dones de Dios no fe com-
padecian con tal vida', y afsi no deuian de fer Dios. Ayu-
dauaaefto auerya véynte años que ella trataua de ora-
ción, y que íi aquello fuera de Dios, huuieracn tanto 
tiempo trocadofe del todo. Tópala Dios luego en la 
Compañía con lo que auia menefter, porque comen^ 
co a tratar convn padre {aunque no de muchos años) 
de mucha religión, y prudencia. Efte padre me dizen la 
joparte de los excrcicios de la Compama, y ella hizo 
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con el fu confcfsian, y el la animo mucho, y la dixo que 
aquel era el crpiritu de Dios claramenteípero que cramc-
nefter tornar de nueuo'a la oración , porque no yua 
bien fundada , ni fe auia dado a la mortificación. En 
cargóla mucho, que en ninguna manera dexaífe la ora-
ción, íino queíeesforcaffe mucho ;pucs el Señor la ha-
acia tanta^ mercedes , y hablando Dios por el, 2ñadio,quc 
q fabia íi por medio dclla3c|ueriaDios hazer bien a mu-
chas perfonas, y otras cofas defta manera , quedeípues fe 
vieron,y feveenbien cumplidas, Dixbia que cada día tu-
^uieífe oración de vn pafíb déla Pafsion,para quccóefto fe 
aplicaíTea la mortificac¡on,y viniefíe a la pérfecion.y q no 
penfafle mas q en la fagrada humanidad de nueílro Salua-
dor: y a los recogimientos, y guftos que folia tener, rcíi-
fticífequato pudiefíe5hafta que el otra coía laauifaíTc. Ayu 
dola mucho eftc padre,porque laentedio muy bien, y vio 
. la condicion,y natural que tema,y por donde la auia de lie 
uar:y deziala vnas palabras,que fe las imprimía en el cora-
ron: Defta confefsion quedó fu alma muy blanda , y co-
meto á hazer mudaba en muchas coras,con tanto animo 
para dexarlas, que a perfonas de fu. cafa, y defuera les [pare-
cía extremo elretirarfe tanto,y el hazer ta poco cafo de lo 
•que antes hazia mucho. El Confeflbr fuyo de la Compañía 
-andaua con ella con mucha cordura, y cíifcrecion, y no la 
-apretauajantes parecía que hazia poco cafo de todo, cfpe-
jtandoa que la Magcfta^ «íe Dios fuefle obrado en aquella 
-álma^ mudamiola.Ellá leproci^rauaen toáo obedecerle 
ro en aquello déla oración nopodia, porque mietrasmas 
reíiftia a aquella diuina confolacio, masía daua Dio^: y afsi 
¡en dos rnefes q en efto anduuo, vino a tener muchos mas. 
que antes; Pulola efte padre mas afición a la pchitetícia^ 
dequeelía eíláua defcuydada por ferta grandes fus enfeí 
medades, dizicndolá q podia hazer cofas que para ellas nq 
la dafi!afíen,y que por ventura fe las daua Dios, porque ella 
no hazi^ penitencia, y afsi el fe la quería dar de fu mano. 
Haziala hazer muchas mortificaciones rycon efto yua la 
oraciofobre buen cinuento dépcnitcnda?y mortificación 
(que 
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(que es el que ella ha de Ueuar para fer qual deue)y viafle cía 
ro elprouecho , porque fentia mucho qualquieraofenfa 
q a Dios hizicfle, aun^ fuefle muy pequcña:y íi alguna co-
ía fuperflua traia,no fe podia recoger hafta 4 íe la quitaua. 
C^fp. X . Deeomoel padre Trancifco ¿eBor\Ay General 
que fue defines de h Compañía de Jefus, aprouh fu efyi' 
Yitug comd el Señor la hablo dos^ e^ es^ y elfruto gran-
de que faco de aquella habla» 
N cite tiempo vino a Auila el padre Francifco de 
Borja,que algunos años antes auia dexado el Du-
cado de Gandía^ entrado en la Compañiade le-
íus,y fu confefíbr, y Francifco de Salzedo dieron 
orden como ella le hablaíTe, y dieffe cuenta de fu oración. 
E l padre Francifco la refpondio, que aquel eraefpiritu de 
Dios,yqueno le reftieflemas, que lo dehaíla cntócesauia 
fido accrtado,pero que deaili adelante comen^afle la ora-
ción en vn paflo de la palsion,y fi defpucs el Señor la lleuat 
fe el efpiritu,no le refifl:ieflc,ímo fe dexafle licuar. Con eftc 
Padrefe confoló ella mucho, porque le pregunté muchas 
cofas,y como hombre de mucha efperiencia en ellas, la fa* 
tisfízo.En vn libro de mano,del Camino deperfecion , en 
d capitulo 51-halle eferito de mano ¿tela Madre eftas pala-
bras hablando de li: r o fe vna períbna que la ponía el Señor 
aqui muchas vezes^ y no fe fabia catender: y preguntólo^ 
vngran contemplatiuo, que era el padre Francifco déla 
Compañía de Iclusjque auia íido Duque de Gandía, y dixo 
que era muy pofsible, que a el le acaecía afsí, &c. En efto 
mudaronafucortfeflbraotra parte, cofa que ella fintio 
mucho,porque no la parecía fer pofsible hallar otro como 
iel,pero hallóle prefto en el mifmo colegio de la Compañía, 
yporqueenfu monafterio entonces fe daua licencia a^ las 
monjas parafalir, eftuuo muchos días en cafa de vna feño-
rabiuda,de mucha caüdad,y grande amiga fuya , queviuia 
funto ala Compania,Gon efta ocafion tuuo lugar para tra-
tar mucho cólospadrcsdelaCompañia^aquieella amaua 
mucho. 
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mucho,y con íii trato fentia graprouechofu aIma.EftePa 
drc,aunque con mucha maña y blandurajla comen9o a po-
ner en mas perfecion,dizicndola,que para del todo con te-
tar a Dios, no auia de dexar nada por hazer. Sentía ella en-
tonces no pequeña dificultad, en dexar algunas amiíladcs 
queconuenia dexar,no porque có ellas feofcndiefleDios, 
fino porque era mucha la afición: y como fu natural era ta 
noblc,y n© auia en ellas pecado ninguno, parecíala ingrati-
tud dexarlas, ya fsi lo dezia a fuconfrflbr. El la refpondio, 
que lo encomendaíTea Dios algunos dias, y que rezafle al 
Efpiritú fanto elHymno, Veni creatorípiritus, para que la 
dicíTe luz con q conociefícqual éra lo mejor. Hízolo afsi, 
y auiendo vn dia eftado mucho en oracioiijfuplicádo alSe-
ñ orla ^yudaflepara cóientarle en todo: cometo el Hyrá no 
y eílandolo diziendo, la vino deprefto Vn arrebatamiento 
(queafsi llaman en Romance, o arrobamiento , lo que los 
Latinos llaman rapto) cal que caíi la fací) de fí,coía que haf 
ta entonces nunca auia tenido . En el oyh eftas palabras 
en lo mas adentro de fu alma; Ta noquieio que tengas conuerfa-
ciones con hombres, fino con Angeles. Fue tan de Dios cfla mer-
ced^ echofe tanto de ver, que lo que ella en muchos años 
con quantas diligencias auia hecho, nuca auia podido aca-
bar configo.haziendo fe granfuer^a, y perdiendo con ella 
harto de fu (alud, c^enor de los corazones lo hizo en vn 
punto,y quedo defde entonces tan mudada, que nunca en 
fu vida pudo tener amiftad ni confuelo, fino con las perfo-
nas a quien via queria Dios bien 5 y le era vna penofa cruz 
tratar con perfona que no tratafle de oración. 
Aqui comento Dios a hablarla, y defde ai adelante era 
muy ordinario el hazerlo:Y como fe hagan eftas hablas, y 
como fe conocen íi ion de Dios^ no, decláralo excelente 
mente en el cap.25 .del libro de fu vida.No dexaua por eflb 
el demonio deafligirla con miedos, ya que por otra parte 
no podia.luntaronfc cinco, o feys íieruos de Dios, a quien 
ella daua mucho credito,y dixola fu confeflbr,que todos fe 
determinauan en que aquello que ella tenia en la oración 
era del denionio,y que no comulgaffc tantas vezes, y pro-
E curaífe 
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curaíTe diftracrfe de manera q no tuuieíTe foledad. El mif-
mo confcffor,por prouarla mas7parecia apronaualo q ellos 
dezian. Ella que era entonces muy temerofa ,7 tenia mal 
de coraron que laayudauaa ferio, tanto q aun en vna pie-
^a no oíáua eftar muchas vczesTola, fueflcdefan Gil (que 
eftees el nombre del Colegio de la Compafíia de íeí us de 
Auila)con gt adifsima aflicion. Deípues auiendola quitado 
muchos dias de comuIgar,y derecogerfeafu foledad, que 
era todo fu confuelo,y no teniendo con quien tratar,porq 
todos parccia que eran contra ella, aun no la dexauan con 
efto:porque vnos dezian al cófefíbr que íe guardaíTe della: 
otros que era claro demonio,folo fu confeífor la animaua 
diziendo.que aunquefiiefle demonio, no ofencíiendo ella 
a Dios,no la podia hazer nada. Ella viendofe en tantos tra-
bajos, pediaalSeñor con grandeinftancia, quclalleuaífc 
por otro camino,y hazia a otros pidieflcn lo mifino: pero 
íiempre llena de defconfuelo, quando penfauaque era pof 
íiblequc el demonio lahablafle, y en eílo anduuo caíi dos 
años. Eftando pues en vnoratorio con grandifsima cógo-
xa,y no auiendo fentido confuelo del cieiOjUi déla tierra,aí 
cabo de quatro horas defte trabajo, el Señor que no eftaua 
oluidado nada della,ía tornó a hablar alia detro de fu alma, 
y la dixo:No ayas miedo bija, ít&temas, qf4e no n defamar are, f er-
que yo fot. Con citas pahbras fe desbastaron en vn punto 
los nublados de dolor y turbacionquccfcurecian fu alma, 
y vino a ella vna luz, y feguridad, y fatisfacion tan grande, 
que la pareciaque contra todos los letrados del mundo 
pudiera defender que aquello era Dios. Quedó con aque-
llo fu coracon muy blando, y fus ojos como vnas fuentes 
que derramauan arroyos de fuapfsimas lagrymas, y ella 
con grande admiración de verfetan trocadary perdió def-
de entonces el miedo a los demonios, de tal manera, que 
tomó vna Cruz enlámanoslos defafiaua,diziendo; Aora 
veni todóSiqucíiendo fierua del Señor,yo quiero ver 4 me 
podeys hazer. Quedó deípues defto tafoflregada,q déallia-
delatejaunq los vio algunas vezes,no los temia,ni hazia ca-
fo deUos:yeftimauaefto catato, que deaia q tenia efta por 
vna 
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vna de las grandes mercedes q laauia hecho el Señor. De ai 
adelante,deíafídaya co eftas mercedes de Dios,de todas lafi 
cofas de la tierraj dexadofe toda al gouierno de Dios, yua 
por el camino de la vida efpiritual, cola pro fperidad y lige-
reza q va vna nao có muy buen viento en popa, y co bona-
<a,q todo quanto ay parece la ayuda a correr. El Señor yua 
cada dia multiplicando y acrecentado las mercedes, habla-
dola de muchas maneras,yenrehindola verdades altifsimas, 
y moftradola viíiones grades y fubidas:y todas eftas dexaua 
en fu alma vnos efetos marauillofos,con q yua fíempre me 
drando,y mejojradofe.Contara aqui ^ ftas hablas y viíiones, 
fi la mifma Madre no las corara defde el capitulo 26.donde 
todos las podra leer,fíno fuereporvetura alguna cofa muy 
notable, y queaproucche para feguirla hiftoria que voy 
contando. Con todo efto,no faltauan perfonas que la po-
nían miedo,y la de2ian,quetodo aquello era del demonio, 
y que feleantojaua.Mouioles a cfto,vcr q en el mifmo lu-
gar viuia la madre Maridiaz, cuya Tan tidad era muy cono-
cida yapróuada, ylleuauala el Señor por camino mas ordi-
jiario,fin eftas hablas y vifíonesreomo íi huuiera folo vn ca-
mino por donde Dios licúalas almas,o no huuiera llenado 
a muchos fantos,y íantas por efte por dode lleuaua a la ma 
dre Terefa de lefus.Ella que tenia buenas,y feguras prendas 
del foberano hueíp^d que la vifítaua, junto con la aproua-
cion de los padres dichos,no íe turuaua ya por eflb como 
antes,íino aeziales,que efte gran Señor la dexaua joyas en 
las manos, en feñal de fu amor que ella antes no tenia, y 
fe via rica íiendo^fimero muy pobre.- y que ella via, ya 
los que la confeflauan era muy manifiefto, quan trocaaa, 
y mejorada eftaua fu alma, y que afsi no podia creerlo aun-
que quifieffe,ni fe perfuadia que el q procura Ueuar las al-
mas al infierno, tomaííé para eflb medio tan contrario 
como apartarla de los pecados, y poner en ella virtudes, y 
fortaleza. Efto mifmo refponcüa a otras perfonas aquel pa-
dre de la Compañía de Iefus,con quien ella fe confeífaua, 
y el folo boluia por ella. Auiabicn menefter efte padre la 
virtud que tenia^para fufhr tancas cofas como venia n a el. 
£ z DeziarÜG 
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Dezianle que fe guardafle delhv, no le engañafíe el demo-
nio creyéndola algo de lo que ledezia. y traíanle excmplos 
de otras perfonas que auian parado en grandes iluíioncs.Y 
períbnas que latratauan, y defleauan el bien de fu alma, 
preguntauanla cofas a que ella refpondia con liancza,o de-
zia algo con defcuydo, y dezian que les quería enfeñar, y 
que fe tenia por fabia,y no les parecia buena feñal.Vna fal-
ta que en ella vieíren,por pequeña que fucífe, les hazia que 
lo condenaíTcn todo,y con todo efto yuanal confelTor. E l 
laanimaua y foíTegaua, y la mandaua que no lecallaífe na-
dadero la humildad que el tenia, caufó grandes trabajos a 
la Madre,porque el íiernpre era de parecer que aquello era 
de Dios, y el ver a perfonas de letras y eípiritu, que dezian 
lo contrario, le hazia andar en alguna manera dudofo, te-
miendo no hizieíTe mal en fiarfe de fu parccer,mas que del 
de tantos.EntresañospaíraroneI,y ella harto,coneftas y 
otras cofas femejantes que cada dia falian, y perfecucione* 
y colas que fin propoíitolaleuantaron, que luego con to-
do eflb yuan al confeffor.Pero lo que mas fentiala Madre, 
era la contradicion de perfonas q via eran íieruos de Dios: 
y fue tanto lo que por efta Via padeció, que dezia ella def-
pues,que aunque auia paífado en fu vida grandifsimos tra-
baios,ninguno auia íido mayor que efte.Líegó la coíatan 
adelante, que huuo mas de vno que la quiíb conjurar co-
mo a endemoniada, y defto poco fe le daua a ella; lo que 
mas fentia era lo que acabo de dezir, de aquella tan gran-
de y tan larga contradicion de gente tan buena, y el ver al-
gunas vezes que los confesores venian con miedo a con-
feltarla^ temer que auia de venir a tiempo que no hallaííe 
quien la quifieíTeconfeflar.Mas no baftaua todo cito para 
que a ella la peíaífe de tener aquellas celeftiales viíio-
nes,que eran tales,qiie fola vna dellas no trocara 
por todos los bienes, y deleytes que 
puede auer en el mundo. 
(•••) 
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• C ^ P , X l . Í)ecomd per obedecsr 4 los Cóhfejjores^refijlia 
d Us mercedes de Diosg el Señor fe Us ha^ít mayores: 
y de layerdad del>nAgrdhyífion que tuno. 
E cal manera la dexauael Señor en eftas congo-
'xas,que no íeoJuiclaua de cohíblarla,yaíTegu-
S¡ 4 rarlacon las palabras que dentro de fu alma la 
l ü ^ l i ^ S hablaua marauilloíamente , y con yrla íiem-
pre acrecentando mucho el amor: ella que fefenriatan 
fauorecida del Señor, yuafe a quexar de todas eftas cofas a 
el, y defeanfaua con el diziéndofelo todo con vna gran 
ternura deamor,y íicmprefalia confolada déla oración, y 
con nueuasflicrgaspara padecer. A los demás noofaua 
dezir nada,porq todo lo atribuían a feltá de humildad, to-
do lo trataua con fu confcílbr.elque entonces tenia en la 
"mifma Compañía de Iefus,y el la confolaua y animaua mu-
cho.Fra eíle el padre maefito Baltafár Aluarez,gran fieru^ 
de Dios,y muy auifado,ydcdmcho conocimiéto de coías 
erpiritualeSjque éntonoes era Miniftro en aquclcolegio de 
fan Gihy al^ítíos áños defpucs, auiehdó feruido mucho a 
nueftro Señor/porque eirá hombre de gran oración y mor-
tificación^ auiendo hecho harto prouechoa los defu reli 
gion,y a los defuera] porque erapoderofo en la palabra, y 
U tñem en los cora^ones,y tenia gran deftreza en encami-
nar las almas aDióSímurio fantamentejComo auiaviuido, 
en el cotc^io de Bdííjontejíiendo Prouincialdelaprouin-
• cia deTólcdo.Efte padrefued que mas la ayudó, porque 
laexercitómuchoenla mortificación, y tanto que eftuuo 
muchas vezes tentada de dexarle, porque algunas laafligia 
mucho, pero íiemprequeaefto fe determináua, fentia en 
fu alma q ladezian no 10 hizieírc,y juntamente vna gran re-
preheníion,y ella le cobra grandeamor: y riendo fe me dc-
zia defpuesa mi: A efte mi padre,aunqae es malacondicio-
nado,fnucho le quiero.Maí acondicionado dezia que era, 
porque íiemprela mortificaua: y lo mifmo hatia entonces 
con la madreMaridiaz,gran exenlpio^ de fantidádjyniU€f-
tra de las marauillas que hazc Dios en la& almas que de 
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veras fe 1c cntregan.Yaunque el padre Balta&r Aluarei te-
nia en las cofas del cípiritu ciencia, y efpcriencia, la madre 
Tereía de lefus bolauatáaIto,q huuo'mencfter darfe buc 
naprieflapara poderla alcancar. Acuerdóme que citando 
yo conelvna vez en Salamanca, y hablañdoíéaHi de di-
Berfos libroserpiritualcs^y'del proucchode cadaivno de 
€llos,dixo el:Todos eftos libros leí yo, para entender a Te-
rcia de Icfus. Yendo pues creciendo las viííones.otro padre 
,del mifmo Colegio que antes la ayudaua, y la confcflaua al 
gunaávezcsquaredo el padre Bajtaíár Aíuarez no poctía, _ 
k dixoque claramente era eldcmonio, y que ya;que ella 
no podía refíftir,re fantiguafle alómenos quando algo vief-
re,y dieffe higas,porque era el demonio,y con efto dexaria 
de venir. Terrible cofa fue efta para ella,porque tenia para 
íipor aueriguado queera Diosjpero era tan grade fu obe-
iliencia,quc quanto la mandauan hazia. Ella con muchas 
lagrymas pedia al Señor no cóíinticíre,quc fuefle engaña-
da^ encomendanafe a los gloriólos Apocóles fen Pedro, 
y fan Pablo^oa quien tenia gran dcuocion, porque la pri-
mera vez q vio a lefu Chrifto nueftroSeñor^fue en lanef-
ta djellos,y el Señor la prometió.q; ellos la^ guardarian para 
que no fuefle engañada , y muchas vezes le via muy clara-
mente a fu lado^coavna manera de vifíon mas alta q la or-
dinaria. Qnando tenia ellas vifiones era impofsible dudar 
que fuefle Diosjpero por hazer lo q la mandauan^daüa hi-
gas^üque eíto no todas vezes porque la efa penofifsirao, 
fino íantiguauafe, y:quando fe cafaua de fantiguarfetoma 
maua vna cruzenlamano para cumplir fu obediencia. Pe-
ro al mifmo contra quien eílo hazia, eftaua pidiendo per-
don por otra parte.de aquello ,;diziendo que lo hazia por 
obedecer a íiis miniftros,queeftauan en fu lugar. El Señor 
Ja reípondio que hazia bien en obedecerles, y que el baria 
ejuefeentcndicíTe laverdadjcomo defpuesla entendieron 
«líos bien y fe defengañaron.Eftando vn dia en efto , y ella 
concia cruz en la mano, que la traia en el rofario, el Señor 
^ucno feefpataua nada dela miz>fc la tomó,y fe la torno 
iteípue»aclar>perO ii3uy de otra manera que k auia toma-
4o, 
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áo. Porque parecía hecha de quatro piedras grades,y muy 
ricas mas que diamantes fin comparación, y en vaa dcllas 
eftauan las cinco llagas de muy graciofa hechura, y dixola 
que áfsi veria aquella cruz de alli adelante. Y afsi fuc,porq 
ella no via la madera de q ella fue hecha,üno eftas piedras, 
pcrofolaellaiasvia,quea los demás déla miílna manera S-^«f#«í-
quedeantesles parecía, Afsi aconteció a Tanta Catalina **£*elf 3° 
de Sena, como cuenta F. Raymundo,y fan Antonino, que ?fr' 
la metió el Señor en el dedo vn anillo de oro, y perlas, y fe rM* utM*0 
le quedo en el dedo^pero fola ella la via, y no los demás. A *1 •tf •1 ^ , 
fanta Cecilia { como lo cuenta en fu vida Simeón Meta- *' 
>hraftes)latruxo el ángel dos guirnaldas del Parayfo, muy 
icrmoías,y no las podía ver nadie,íinoella,y fu erpoíb Va-
eriano.Santa Gertrudis cuenta que pidiendo ella feaal al 
Señordevna gran promeííaq lahazia, lamoftro fu c©ra Lib.t.céf* 
^on,y ella metió la mano en el,y facandola defpues vio en 11#* 
fus dedos fíete circuios de oro, como fíete anillos, en cada 
dedo vno,y en el de en medio tres. Aísi fan Clemente Papa 
y marty r vio vn cordero que con vn pie aleado le moftraua 
la fuente, y citando tantos Chriftianos con el, ninguno 
de ellos lo vio fíno cl,como lo cucta en fu vida Simcó Me-
taphraftes. Afsi que no es coía nucua hazer Dios merce-
des a fus fíeruos,q ellos íblos las gozen,y otros no las pue 
dan ver. Hitando el gloriofo fan Martin en fu Iglefía para 
«le»ir Mifla,y auiedogran rauchedumbre de gente en ella, 
apareció fobre íu cabeca vna como bola dé fijego,la qual 
vicró íblametc vna virgen, y vn presbytero, y tres monjes» 
como lo cuenta Sulpicio Seuerofenel Dialogo fegudo de 
la vida del raifmo fanto. E5a cruz la facó defpues có gran 
des ruegos.y con buena di(simuIaci6vcomo q no fabia lo 
que auia en e!la,fu hermana doña luana de Ahumada * que 
aoraviueen Alua,yoy díala tiene en iirpoder,y a mi me la 
ha moftrado algunas vezcs,y tienda.como es razó, por vn 
gran teforo.Es de quatro cuentas bien largas de euano,co-
mo las que. ordinariamente fe ponen en ios eftremos de 
vnosroiarios muy grandes que fe vfan. En el monafte-
rio de dentro de Alúa, efta vna feñora que fe llama doña 
F 4 Mada-
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MadilcuadeTolcdojtia dedon F^ncifcb de Fonfeca f^c-
ñjr de Coca y Alaejos, quecítuuo ciega de cataratas, y « 
cur¿), y cobro U vifta,pero quito fele dc pues fu l?itamente, 
tres vezes:y yendo avKitaradoña luana de Aüumada, def-
pues de lamuertedelaMadrejella moftro efta cruz.y dena 
Midalena la pufo íbbrclos ojos,ydeídeaquHpunto ríüca 
mas ha perdido la vifta, como ella lo dizc a to'dos los que fe 
lo pregunta, y aun lo dio firmado de íu nombre al padre 
Nicolasde S. Gyriío, Pnor q era entonces del monafterró 
de Minzerade iosJDefcalcos Garmelicas.En fin Usvifíones 
y, las demás mercedes de Dios ,> rio ceflauan por efto, antes 
yinn crecíendo,y en queriendofe diuertir, nunca íalia de 
oracion.Lasvczes que vioaChrifto nueítro Señor fueron 
muchas^ y las mas vezes le via fefucitado y gloriofo. Yo he 
vifto dos pequeñas imágenes q la fanta Madre traia cóílgo, 
: vnadel Señor rerucitado,y otra de nueftra Señora, q pinto 
luán de la Peña Racionero de Satamanca,^  defpucs -murió 
religiofo de laCompañiadelefus, Hizofelas pintar laMa- . 
dre, conforme a bs figuras quecn fu memoria quedaron 
impreflas de las vifíones que tuuo: y eftaua ella allí delante, 
y le dezia lo que auia de hazér: y falieron las imágenes ta-
ies,qüeaunque lainduftriade todos los pintores no baila 
ayguala^ni con gran paite, la iiermofuradélo queeíi íé-
mejantes vifionés fe vec, nunca ^ crco yo, hizo el cofa que 
aeftas IJegaffé, y efpecmltáetítt la de nucftrá Señora es 
gracioíifsima. Yo he vifto muchas ráblas Tuyas, pero a 
mi juyzio,auiatañ ta diferencia deftas dos a las demás, que 
con dificultad pu dierayo creer que ellas era del Racionero, 
ñno me lo dixera quien lo fabia bien.El Chrifto efta eri po-
der déla Diiqucfa doña MariadeToíedo, mugerquefue 
Señora tiene ^ tipádi^mn^ íieruo^de Dk>s ,delos I>efcal-
cos'Garmdkas. No fe cónténto el Señor con efto,fino poE 
dar mas a entender qúe loque en ftt fierua fe vía,no era del 
dcmoniOjiínd fuyo^omo la auia prometído que lo haría, 
encendió de prefto en fu coraron, Vn fuego tan grande de 
- -f * : . amor 
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amor de Dios;y tan alto que fe abraíaua, y moria de deííeo 
de verlc,y no cabi i en íi :.y verd ideramente parecía que e l 
alma fe ]e arrancaua.Andaua herida,y como muriendo con ' 
vnamuerte masdulcequequaíqiiiervidadeaca,y no podia 
dclíear que fe le íañaíTeaquella 11 iga, ni trocara aiqucí tor-
meto por todos los deley tes del mundo. Acordauafe mu-
chas vezes de lo q dezia Dauid : Como deflea d cici uo las p . ^ 
fuerttesde las aguas,arsi mi alma te dcfTca a ti Dsos.porq io . Ja'4 r 
via claramente cúplick) en fi. Vio en eíle tiempo algunas ^  e 
acs,vna maraüi loíá y diuina viíion. Via cabe íi, al lado yz-
quierdo,vn ángel en forma corporaI,pcquc ño de muy liér 
mofo roílro,y tan encendido,que a ellale parecía dcuia ^ er 
de los Serafines que todos fe abrafan en amor.Tcnia en las 
minos vn dardo de oro,largo, y al cabo del hierro pareua 
que tenia vn poco de fuego,/ con el la hería en el ccracon^ 
y quandole íacauajuntamenteparecía que la (acanalas en 
tíittúyf ladexaua todaabrafada en amor de Dios. El dolor 
era ta grande que la hazia dar vnos peejueños gemidos, que 
para darlos grandes no tenia fuerzas í y la fuauidad qtie en 
el alma ponía aquel dolor,era tan crecida,qúc no pckája deí 
fear que fe lequitáfíeel dolor, ni contcntarfe con menos 5 
Dios.Los días qué efto la durauájandsiua como ftiefra de íir 
no iquifíera ver ni hablar,-íino gozar de aquella fabrb'íá pe-
reque para ella era mayor gloria que quatas ay en lo criá-
do.Deípues la vínicro müchGs,y tan grandes raptos^ arro , 
bamientos,^ aun eftando entre gentcs,y deíTeandolos haf-
to éncúbrir.no erapofsiblercíiftirlos y defpués q los conife 
o^ a tener no Tentia ya tanto defta pena. Acerca deftá vifio 
del Serafín,© Angel, fera nrenefter dezír alguna cofa 3 afsi ' 
por fer ella mas extraordinaria que otras, como porque'ay 
hombres^ quea penas fe perfuadena creer en eftas cofas ef 
piritualcSjto q eHosnohanprouado y vífto en íiryacótece 
aigun^? vezes, íiazcr conucríaciony burla de cofas que les 
auian de mouer a marauillarfedela bondad de Dio^yaí^-
bar{e miichp,porqiJ c nnto fe ha querido comunicár a fus 
^Saturas . Mas porque en el capitulo fegundó defte libro, 
hable en general délas retiraciones de ía madre Terefa de 
« E j leíus, 
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lelüs,y del crédito q fe Ies dcuc dar , diré aora folámete lo 
que toca a efta viíió prefente.Supueñopues el crédito que 
fe deue a perfona tan fanta,y de tanta verdad, dezir q cfto 
quecueta flie antojo fuyo.tampoco Jleüa camino, porque 
quien tanta cfpericncia tenia ya dcítas cofas, y de las del cí^ 
piritucontrario,y que tambic lo echo devcr, tres o quatio 
•vezcs que cílc enemigo la habIo,queriendo fe tran^formar 
en Angel de lux, no podia fácilmente fer engañada. V íi 
•na vtíihuuiera tenido efta viíion del Serafín, mas oca-
fió huuiera'para poner en ella alguna duda los que en todo 
3a quieren poner 5 pero auiendo íido muchas vezes,y muy 
depFopofíto,como feauia de engañar? Temerofa era ella 
y no fe creía facilmente,y en cofas claras muchas vezes po * 
hia duda y efta cuctala como la auemos contado^n repa-
rar en ella,ni poner ninguna manera de duda. Y no eferi-
uio efta vií iód dia que la tuuo#íino algunos años defpues, 
au leudólo mirado,yconíiderado muchas vezes, y enten-
diendo bien que no íe engañaua. Y no fe auer engañado, 
quando otra coía no huuiera:, no fe echa bien de ver por 
ios efetos que íiemprc en ella dexaua efta viíion de abra-
íárla en amordeDios,y quedarla en el alma vn gran dolor 
co n vna no menor fuauidad^ y vn gran deffeo de Dios j no 
fe poder contentar con menos que Dios ? Querría faber 
kudemi- cftos nuevos Acadcmicos,que no quieren creer,íino lo q 
trteravmi tocan^ veen,y en todos los demasfauoresque Dios hazc 
Vhilofofvs -a las almas por lómenos ponen duda,pues dios es el que lo 
f nin hazc aqui to do ,cn que coía de Dios quiere poner taifa, en 
gttná eoft fu poder,o en fu bondad?Si cn^l poder no íe puede poner, 
tenidn w porq es todo poderofQ,porqueJa quieren poner en la bó-
dad;pues no es menor queel poderíPorque no creerá que 
con las almas que fe diíponen mucho mejor que ellos, 
hará la bondad de Dios mucho mas que cóndilos? Sino íá 
ben que cofa es efto, hagan lo que hizieroa,y trabaicn por 
Dios lo que trabajaron los q lo íaben,y labran lo ellos tam 
bien. Por ventura fera Dios corto en hazer mercedes a las 
almas fantas, como ellos lo fon en creerlas * Alómenos 
tífegiirariales yo a cftos(como muchas vezes fu ele dezir ]a 
Hert4, 
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miftna Madre)q quien no creyere que el Se* o r haze e^as 
y remejantcs,y mayores mercedes a las almas5q enicrameft 
te íele dan,no las verán por fu caía. A quiea paila do por ai 
go defto,y a comécado aguftar de veras que es fuaue el Se. 
ñor,nada deíto fe le haie duro deereeccomo no fe hicie-
ron duras la eoíás que la Madre euenta de íi,al padre Fran> 
cifeo deBor]a,con quien primero las comunico,ni al (an-
to Fr. Pedro de Alcántara, niatmaeftro Auila,aquieii em-
bio todo lo q efereuio de fu vida en efle libro, y c 1 lo apro-
uójComolod ircmpscn íu lugar .PuesIosrqueno tienen dr 
cfto crpcriécia.paraquc feraeren en lo que no faben, que 
es como juzgar los ciegos á las coIores?És cofanuc uaefta, 
y que jamas léaya vifto?Qii,antas feme)anücs cíían eferitas 
ielos fantos, y creídas, y recebidas de los hombres que 
fon cucrdos,o que tienen algún conocimiento de la iníini 
ta bondad de Dios ? Que dirán eftos de l o q u e eícrcuio en 
lavidade fanta Catalina de Sena, ERaymundo confelfor 
dclamiíjmvirgen,ydcfpuesdelíán Antonino, que tuuo í.n la 
Vna vez tato amor de Dios,q eftuup quatro horas fu alma fau fc//?* 
fuerade fucuerpo^iendofobcranasviííonesíLosmifmos ü a l en el 
cuetan^y en los mifmos lugares, que eftando la fanta Vir- titulo a j . 
gen rogado al Stnor,quc la quitafle ííi cora^on,y fu volun- cafitu.19* 
tad,yladieírecora<;o,y voluntad conforme a el, la pareció i «. 
que venia el Señor,y la abria el coftado yzquierdOjy la íáca 
«a el cora^on}y fe leilcuauajy que andana fin corado, haíla 
queotro día vino el Scñor,y la torno aabrir el mifmo co-
ftado^ Ja pufo vn coraron muy, lindo que traia en las ma-
nos. Y no era canonizada Cinta Catalina quando leyó 
efto S.Antonino,ylo creyo,yio efcreuio.Tampoco lo era 
el Abad Sereno, y cuenta del Caftiano en'las Colaciones; r» Í4 ¿íU* 
queauiendo el alcanzando de Diosla caftidad deralma,pi ft2¿ 
dio tambienconinftáncialádelcueipó,ytuuo vnanochc 
-efta vi/ion : Vino aelvn Angel, y parecía como que le 
abria clvientre,y le arracaua de alia dentro vna hinchazón 
encendida dccarne,y la cchauaa mal, y deípues tornando 
lea poner el cuerpo como antes eftaua, le dixo que de alli 
adelante ternia en el cuerpo perpetua limpieza. Y no es 
muy 
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Lih. i.del muy diferente defta otra cofa que S. Gregorio cuentadei 
Dia'ojx.i, AbadEquitio,a quien en viííon apareció vn Angel, y ha* 
ziendole eunucho.quiti) de fu cu crfo todos los malos mo 
uimientos.por toda fu vida. El miTmo efeto hizo í'an luán 
Bautifta en el alma y cuerpo de vn Tanto prcsbytcrojíigná-
dole tres vezes el vientre con la fen ü de la fanta cruz, co -
C i f ?. molo cuenta Sofronio Patriarca de lerufalen, en aquel 
itb.i.c.,4. antiguo y muy autorizado libro que Hamo Prado eípiri-
&euf.i$. tuat Santa Gertrudis cuentados vezes, que la imprimioel 
Cu?, 5. Señor fus cinco llagas dentro de fu corácon.Y en otras dos 
* ?. dd rnifnio libro, dize que h hizo vna llaga en el coracon. 
C<ip. 14. Santa Angela de Fulgino d ze,qiiela mando Chrifto m ef-
tro Señor, que puíieOTe la boca en h llaga de fu coftado, y 
tí pareciaque teniéndola puefta alli,beuia la íangre que 
del coftado del Señor cftaua manando. Lamiíma fanta 
Gertrudis, vioaChrifto nueftro Señor convnafieta de 
oro en la mano, con que lapaffb el coracon, y fe le hirió 
de manera que nunca tornó a la fanidad'primera, que es 
caíi lo mifmo que acra contamos. En otra parte fe eferi-
LÍ.3.Í .Í7 Ue7que la pidió nueftro Señor fu coraron, y ellafeiodio 
de muy buena gana, le t o m 6 e l Señor, y le juntó con el 
fuyo. Y otras ay que de otros fantos fe cuentan, porqueel 
poder y bondad de Dios, y los regalos que haze a fus íier-
juos, paífan muyadelanté'deádondé los entendimientos 
cortos délos hombres pueden llegad Afsi qUequede tam-
bienefto dictio,pará lo ^Ué adelante fe huuiere de contar, 
y proíigamos ñuéftra Hlftóítia. 
iC*¿P. t>t tomo dio cuenta di f ¿iré fruy Ptdre de 
udkdntdrdtf Id dfjtgnro fér efpiritu de Diesy de muchas 
tentddones con quefuefdttg-ada, 
Standoella^por lasviíionesqucauemós dicho,en 
gran duda,y no fabiendó como fe pudieAc com-
padecer vn tan gran dolor eípiritual, con tan 
„ eftrañafuauidad en el mifmo eíbiritu, y viendo 
que no baílaua para reüítir a los dones de Di o s,y que no la 
cntcn-
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cntcncíian:yeftando por t o d o e í l o muypenádaiConfolola 
nueítro Señor en gran manera, con la venida del fanto fray 
Pedro de Alcátara,Comifiario q era entonces de los padres 
Deícalcos delglorioíb padre S. Francifco.Entoncesdoña 
Guioinarde Vlloa,que labia mucho defus coías.y laqiieria 
mucho,pidio licencia al Prouincial del Carmen,y truxola a 
lü cafa y afsi fe dio orden para que la Madre,a vezes en cafa 
de doña Guioma^a vezes en algunas ygleíias ,,pudieíre ha-
blar^ dar cuenta de fía efte Tanto varón. Y aunque ella en-
tonces no fabia declararfeen eftas cofas tan efpirituales,el 
como era de grandiísima penitencia y oració, luego la en-
tendía^ diola mucha luz,y aflegurola mucho, tanto que la 
dixo que eftuuieffe tan cierta q aquello era efpiritu deDios, 
q fino era la fe,no auia cofa mas verdadera, ni q el creyeife 
mas.Y como conoció bien lo q Dios tenia puefto e n aque 
lia alma,y la gran difpoíicion que en ella auia, para q fueíTe 
cada diaponiendo mas: cobróla mucho amor, y de/de allí 
adelante la eferiuia y comunicaua mucho,yla rogaua que 
le encomendaflé a Dios. Dixola q auia paflado vno de los 
mayores trabajos de la tierra, q era contradició de buenos, 
pero quelaquedaua aun harto por paflar. Yhablóal padre 
Balrafar Aluarez, para acabarle de alfegurar q era aquel#f-
piritu de Dios,y a Pranciíco de Salzedo,que era el que it^ is 
laamaua.yelquc mas guerra la hazia, teniendo el fiemprc 
para íi,que yuaengañadaj y tantOjqueaun no bafl¿>lo q el 
fanto fray Pedro le dixo,paraqueIo creyeíTedel todo,pero 
fue todavia parte para que no la afligieffc tanto. Con todo 
c iro,aunque qued¿) muy confolada,reboIuia algunas vezes 
fobreella la tentació del demonio,y el vano temor,y efeure 
cíala el entendimiéto,y hechiala de dudas,y de íbfpcthas va 
nas.Pareciala q quiza no lo auia fabido dezir,o no auia fabi 
do entender lo que el fanto fray Pedro laauiadicho,y que 
baftaua q ella anduuiefle engañada fin engañar a los fíeruos 
de Dios ,porqU e para afinarla mas,queria el Se ñor que fuef-
fe bien prouada en el fuego de la tribulación y no de qual-
quiera tribulacion,fíno de la que mayor pena en el mundo 
la podía dar,y acontecíala durar con efta furia ta tentación 
vna 
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vna, y dos,y tres femanas, pareciendola ííemprc q fe cftaua 
ahogando.Otras vezes ponia los ojos en fu vida palTada, y 
parecíala que a todos ios traia engañados,y y ua a íus confef 
lbres,y dezialcs quemiraffen no les engañáflé.Con eftos te 
inores y aflicioneSíV cÓ otras muchas maneras de tentacio-
nes quifo el fcñor fliefle bien cxercitada, como quien auia 
de fer madre de tantas hijas,y auia de ayudar a tantas almas. 
Y aun por medio de fus cófeflbres tábien la exercitaua,por 
que eftado ella muchas vezes co grandes trabajos de cuer-
po y dealma,y yendo a ellos^ a bu£ar algún aliuio,la reñían 
mucho,y la dezian palabras muy íécas y aípcras, tanto,que 
ellos miímos fe eípantauan deípues porque deffeauan an-
tes confolarla viendo la gran necefsidad que tenia, y aun a 
vezes les venia efcrupulo de auerla hablado afsi, y dezian q 
no era mas en fu mano.Con eftas cofas yua creciendo mu-
cho fu fantidad ,y fin quererlo ella, antes aborreciéndolo 
mucho^ua ganando con todos grande opinión y eftima: 
porque como ella dezia a fus confeflbres claramente , las 
mercedes queDioslahazia,y aun algunas vezes apotras per 
fonas de eípiritu o deletras,porqueia apretaua mucho a-
quella fortífsima tentación, de temer no fucffe del demo-
nio,lo q via claramente fer de Dios quado eftaua íin ella, y 
mucho mas quando eftaua gozando de aquellos celeíliales 
regalos,efl:os lo yuan diziendo a otros, y afsi íe yua íieprc 
acrecentado fu fama.Con efto,feñoras de autoridad la def-
feauan mucho tener algún díaconílgo, ypedianfelo a fu 
Prouincial,y eran las perfonas tales q no fe les podía negar, 
y afsi la era for^ofo falir muchas vezes de fu monaftcrio. 
C*4P, X I I I . Del frincipiey ocafionquehuuo fátifím-
dir el primer monxjlenode BefcalfAs, que fue S.Io/eph 
de^émldyy como el Señor fe lo mando muchasye^eSyy de 
/asperíecHcioncs que por ejfo padeció, y comoya'ynaye^ 
fe desbaratólo del mtnafierio. 
DE la vida que en eftc tiempo hazia Ja Madre, fe puede entender algo por vna carta que eferiuio a vna monja 
de 
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de otra orien,en que dizc afsi: Antes que fuefíen comcnca-
doseftos monafterios, eftuueveyntey cinco años en vno, 
adonde auia ciento y ochenta monjas: y porque eftoy de 
prieffa foto dire,que a quien ama a Dios todas eflas cofas le 
leran cruz.y para prouecho deíualma^y no tocaran en da-
mría,íi V.m.anda có auiíb de confíderar q folo Dios y ella 
eftan en effa cafaiy mientras no tuuiere oficio que la obli-
gue a mirar las coías,no fe le de nada dellas, fino pr© curar 
la virtud q viere en cada vna,para amarla por el]a,yaproue-
cliarle,y defcuydarfe de las faltas que en ella viere. Efto me 
aprouecho tanto,que fíendo las que he dicho,no me hazia 
masal cafo q fino huuiera ninguna,fínoproueGho:porque 1 ^ 
enfinfeííoramia,en toda parte podemos amara eftegran 
Dios^Bendito fea el que no ay quié puede eftoruarnos efío; 
Pero aunque en íli monaíterio edificaua mucho , y hazia 
mucho prouecho con el grande exemplo que daua y cen 
la luz que de fus obras falia, por mas que la procuraíTcef-
conder, todo eflb era poco para lo que el gran Señor tenia 
determinado de hazer por medio della, y aísi poco a poco 
la comenco a deípertary llamar a cofas mayores . Y porcj 
veamos qúaiimarauillofo es Diosen íus obras, y quan pe-
Sueños principios toma algunas vezes para cofas muy gra-esrelprincipio de los monafterios que fundó la madre Te 
refa de lefus fiie efte.Tenia vna fobrina,a quié fíempre qui-
fo mucho,llamada doña María deOcampo^ue deípues vi 
no a fer monja Defcalca,y fe llamo María Bautitta,y ha íi-
do Priora del monafterlo de las Defcal^ as Carmelitas de 
Valladolid muchos añosyeó mucha religionEntonces an-
dana muy llena deftas que llaman galas, y para andarlo te-
nia ingenios eftraños,y inuericiones que eípantauan. Eftai* 
do pues ella por feglar,en la Encarnación, vna noche en la 
celda de fu tia,Gon vna hermana fuya,y otras parientas,y fo 
brinas de la Madre,parte feglarcs,y parte monjas.y con lua-
na Suarez,aquclla grande amiga déla MádrcPde quien arri-
ba diximoSjComen^aron a hablaren burlas,que eravidá pe 
nada la que en aquella cafa fe pafraua,por auer tata gente: y 
aLpunto falio doña Maria de Ocapo y dixo: Pues vamonos 
las 
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las q cftamos aquí a otra manera de vida mas íblltatia a ma 
ncra de hermitañas.Como aquella palabra era de Dios, ¿n 
entenderlo ella,no la dexo caer en tierra,antes fue bien rece 
bida ydio gufto a todas.Y de palabra en palabra fe fueaqlla 
noche en dar tracas como fe haría vn monafterio peque-
ño de pocas monjas, y lo que podría coftar. Doña María 
dixo que daría para ello mil ducados de fu lcgitima,y toma-
ua el negocio muy de veras, cofa q a la Madre dio mucho 
gufto ver q con tanto calor hablafle en aquella nueua ma-
nera de vida5eftando ella entonces en medio de toda fu va-
nidad. Andana entonceslaMadrecóvnosnueubs deffeos 
de penitencia,y de foledad,y de darfede nueuo a Djos,y an-
dana peníando que harta por el Señor que con efte fuego 
encendía fu cora^on.Auiala quedado todo efto,de vna te-
mero fa yTnárauülofa viíion,en que el Señor la auia moftra 
do el lugar y tormento que en el infierno le eftaua apareja-
do^ fuera por el camino que auia en otro tiepo comenta-
do. Efta,aunquees muy digna de contarfe,y defaberre,de-
xo de eícriuirla, porque la efcríuio la miíína a la larga,en el 
capitulo j2.de fu vida. Auiafe determinado en que lo qla 
conuenia era,refponder a fu Uamamiéro, y guardar la regla 
de fu religion,con la mayor perfecion q pudieíTcy parecia-
la^uc aunq en el monafterio donde entonces eltaua, auia 
muchas fiemas de Dios^ra menefter para lo que ella deflea 
ua,mas encerramiento^ foledad. Pues como el Señor la 
auia ya comentado a difponer de la manera dicha, y oyó lo 
que aquellas don zellas tratauan, holgofe mucho dello, y 
guardólo en fu coracon. Luego la vino a ver vna Señora 
principal amiga fuya, y como riendofe la comento a de-
zir: Eftas donzcllascftauan poco ha tratando, que hizief-
íemos vn pequeño monafterio,como a manera de las Def-
cal^ as de fan Francifco, y dauan efta tra^a, y efta . Doña 
Guiomar no lo tomó como burla, fino contóuchas veras 
íalioaello, diziendo que fe hizielfe, y daua orden como 
fe lepudieflTedar renta. La madre Tercia de lefus, aunque 
lo deíreaua,por otra parte entraua la tentación,- porque ef-
taua contcntiísima en la cafa en que eftaüa, y la celda que 
tenia 
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tenía eftaua hecha muy a fu propoíito, y haziala algo dete-
ner y en fin las dos íc concertaron de encoméndarloTnu-
cíio a nueftro Senor.Otro diaauiendo cormilgado,mando 
la lefuChrifto nueftro Señor, que con todas ftis faer^as, 
procuraíTe hazer aquel monafteno.prometiendola que no. 
ledexaria de hazer,y que fu Mageftad fena muy feruida en 
cl,ymandó quefelíamafle íanlofeph: y dixo queel fanro 
lófepheftariaakvnapuerta, y fu Madreíantiíéima a la 
otrá,y las guardaría y andaría con ellas, y feria efte monaA 
terio vna eftrella que diefle de íi gran refplandor¿ por don-
de defpueskMadre pufo fobre la portería a nueftra Seño-
ra^ afán lofeph. Dixo mas, que no penfaffe que aunque 
las religiones eftauan relaxadas,fe feruia poco dellas, y que 
que feria del mundo fino fueífepor los religiofos: que di-
xcffe efto a fu confelíbr, y que quería que no fuefle contra 
ello, ni lo eftoruafle. La habla fue de manera,y dexo en fu 
alma tales efetos, quenopudo dudar fino que auia (ido el 
Señor elque la hablaua. Con todo efto la dio efte negocio 
grandiísimapcna,porque fe le ofrecían muchos délos tra-
bajos que defpues en la execucion del padeció, y haziafela 
de mal dexar fu caía, donde tan bien fehallaua, y parecíala 
que ya no era efto cofa de voluntad, como antes,íino que 
la obligaua el Señor.y que fe metia en grades ruydos y def 
afofsiegos,y. no fabia que fe. hazer. El Señor que no quería 
quefedexafíé, tornauala muchas vezes a hablar en ello, f 
traiala muchas ra zones que no tenían reípuefta: y viendo 
claramente ler efta la voluntad de Dios, no oiocontrade-
zirla,fino efcriüe todo lo que auiapaffado,y dalo a fu con-
feíror,que era el padre Maeftro Baltaíar AÍuarcz. El como 
era muy cucrdo,y temerofo de Dios, no la quifo dczir cla-
ra mente que lo dexaíre,aunque i e parecía que era cofa que 
no Ileuaua camino,por no auer co que lo hazer, fino muy 
poco^ y reípondio que íotrataáfe con fuProuincial,que era 
el padre ^ Angelo de Salazar, y hizi^fe lo que el la dixeflc. 
E ntonces fue aquélla feñora que diximos,a hablar al padre 
Prouincial,y dixole que ella quería hazer efte monafterio,y 
el vino muy bien en ello^ y la dio el fauor que era menefter, 
a F y di-
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ydño qucndmitiria !a cafa. Antes de eflo auian cfcfitoal 
padre fray Pedro de Alcántara , rodo lo q u e paífaua, y 
reípondíoquenolodexaflen dehaiíer,y;diola íüparecer 
en rodo, y al Obiípo cfaeuio íbbre ello, como delpues 
díre. Coiní) eftc negocio Ueuaua alguna manera de ha-
zerfe, el demonio queadeuinaua el daft05que de alli le po 
día venir(aunque nunca creo yo cernió el tanto quanto le 
avenido, y vcma)leu3nto vna gran borrafca en toda la ciu 
dád^porque cn.GOüié^idofe a íaber,en todos los corrillos 
fe habíala de cllo^Ce reian, y dezian que era difparate,y 
que bien íét ftaua la monja en fu monaílerio,y de clla,yde 
íu compañera dezian muchas cofas defta maneci, y pade-
cían gran perfecucion. Al contrario el Señor la csfbr^aua, 
dezialaque cn'cíTo verialo mucho q auian paQado los tan 
eos que fundaron.lasrehgioncs,y que mucha mas perfecu 
cion auia de paffar,de ío que ella podia peníar. En cfto an-
dáis la ciudad llena de aqllo,y ni de feglarcs, ni de religio-
fosauia cafi quié no eftuuicflTc contra ellas.Llego la colaja 
t€rmmos,qyendofedoñaGuiomar aconfeíTar la mañana 
de NuauidadjCon vn Confeffor queyo conozco bict^nü'-
ca la quifo abfohicr, fino lo dexaua, porque dezia ^  eíiaua 
obligada a quitar el cfcandalo. illas quifícranfe valer para 
efto de los de la Cópañia, pero parecióla a doña Guiomar 
con clamorque lestcniai que auia poco que era venidos a 
aquella ciudad, yeran pobrcs,y teniameceffidad del fáuor 
y amor de todos, y que íi en efto fe metian,fe harian muy, 
odioíos aila Giudad,y que feria mejor valerfc ct otro,como 
ella me lo ha dicho a mi. Yvanfe las dos a S.Tomas mona-
fterio principal delaordcn^ del gloriofo'padre fanto Do-
mingojy hablaron al padre Prcfentado, Fr.Pcdro Yuañea, 
hóbrede muchas letras,y de mucha rcligion^y danle cuen-
ta de todo,y pidenle fu parecer. Las reuelaciones q la Ma-
dre auia tenido>no fe lafr quifo .dezir,porq en efte negocio 
y en los demás quehuuo4e hazer,no quena q la cofa íellc-
uafeporreueiacion,fino reprefentaua las razones qpara 
ello la mouian,y los bienes que de alÜ fe podiá feguir, y de 
xaualcs q juzgairen,com6 fí fuera puramente coníejo hw-
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m i n o j no fe huuiera Dios metido en el,y aísi lo hizo cnto 
ces.Ei padre,como hombre tan cuerdo,y como lo pedia Ja 
calidad del negocio (aunque a el le pare«ia, tan diíparatc 
como a los demas,y tenia intención de eftorua rfclo,como 
el lo dixo defpues) no dio luego la reípuefta, fino pidió *«• 
dias de termino para encomedarlo a Dios^penfarlo.Poco 
defpues le vino vn recaudo devn cauailcro déla ciudad, 
-que miraífe bien lo que hazia,y que no las ayudaíre,y cofas 
de etta manera. En comentando a mirar el negocio el pa-
dre F.Pedro Yuañez,Iuego comento a fcrde otro parecer, 
y ajuzgar q era cofa de mucho íeruicio de Dios, y que no 
fe au ia de dexar de hazer. Y en fin las refpondio.que fe dicf 
íen prieífa a hazerlO;y diolas orden de comofeauia deha-
zcr:ydixo que aunque la haziédafuefle poca,tuuicfien ef-
perada en elScñor,y que quien aquello contradixcíTe^ucC 
íéaeljqueelrefpoñderia. Confolaronfemudio coaefto, 
y con que aquellos fícruos de Dios,que antes eran contra-
nos,ya no lo eran.íino antes ayudauan. Y compraron vna 
cafa pequeña,q es donde aora es el monafterio, y la Madre 
tftaua con ella contenta, (aunque no baftaua paralo que 
íepretendia)porque el Señoría auia dicho,qUe entra fe co 
mo pudieííc,y que deípues Veria lo que el hazia. Eftando 
ya hecha la copra, y auiendoíe de hazer el dia fíguienselas 
cferituraSjComo en la ciudad fe murmuraua tanto defto, y 
en clmifmomonafterio de la Encarnación auia tantos di-
chos^ tanto alboroto,aI padre Prouincial le pareció cofa 
reziaponerfecótra tantos:y dixo a doña Guiomar que no 
podia admetir aquella fundació, porque la renta era poca, 
y no íegura,y lacótradicion mucha. Auia la cortado mu-
chos trabaf Os,y afliciones a la madre Tercfa de lefus, traer 
el negocio a los términos en q cftaua,y co todo efío al<:ó la 
mano <leI,co tata facilidad,y paz de fu alma, como ü no la 
huuiera coítado nadarporq córrala voluntad de íu Prouin 
cia],ella no quena hazer nada,ni cotra la del padre Bakaíar 
Aluarez fu confcflbr,q Uiego enfabiedo la voluntad de fu 
Prouincial,la dixo que no entendiere masen ello.Si antes 
fe auia dicho mucho,con efto fe comencó a dezir mucho 
F 2 mas. 
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maSjporque les pareció que feconfírmaua bien con aque-
Uo.lo que ellos antesauian dicho,qüe ei a difparate de mü-
geres quefolo por fu parecer falian con aquella inuención. 
En fu monafterio eftaua también muy mal quífta, dezian 
ijueüs afrentaua,que aliipodia eJlaíeruira Dios, como le 
ícruian otras mejores que ella,y cofas feme|antes:y aun al-
gunas dezian que la echalfen en la cárcel. Ella lo íüfria to-
do con mucha paciencia, dando las razones qüe para ello 
tema , pero callando íiemprela principal, que era fer cofa 
mandada por el Señor. Y con parecería que auia hecho 
Id que era en íi,para cumplirlo que fu Señor la auia man-
do,qucdó muy foíregada,ydexoI¿) del todo, pero ñola c ¿ 
peran^i de qué fe auia de hazer, aunque eftaua tan desba-
ratado que no via por donde. 
X l l l l . "De como fu confiffotiIaefioruoUfiá»4acioy 
^ W ^ <rnor /4 co^/o,^ wirf»¿o ^ f r r f r f u tiemfo yy 
defpues dio a entender alftirt de tu Compañía que la con-
. j;eJJauAic¡Me queria.£¡nefe hi%¿effe, y ella torno a trata -' 
dell*^ dtlweL cofa notable que en eft*aconteció* 
As que todo efto íintio ella el trabajo que la vi-
no de donde efperaua el coñfuelo,porque la ef-
criuioétpadre Bahafar Aluarez, que ya por lo 
que la auia fucedido veria que era todo fneño, y 
que fe emendáfle de ay adclante,en no querer falir con na-
da-ni hablar mas en elknpues via el efcandalo q fe auia ícua 
tado.Diola eílo tanta pena > porque íe comeneo a temer íi 
auiá ella fido ocafsio n de q Dios hiiuiefle fido ofendido, y 
dezia entre íi,que filas vifiOncsque acercadefto auia teni-
do eranfalfas,toda laoració que tenia era engaño: y apreta-
úaia fuertemente el demonio con la acoftubradatcnfácié 
de tenx)r.Pcro tris eítos nublados muy efeuros, vino lue-
go gran ícrenidad, con la había del Señor que la esfor^aua j 
dizicndoíá q no fe £itigaífe,que mucho feruicio le auia he-
cho,y no ófendidole,que hiziclíe porentonces lo q la ma-
dauííík conftffbr^hafta quefuefle tiempo dé tornar a ello. 
- - Coa 
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Con efto quedó tan confolada, que todo la parecía nada 
quanto íbbre ella auia*venido:y fin efta vez otras muchas, 
Ja coníblocl mifericordioíiísimo Señor, que parecía que-
rerla con vna manera de ternura que noiefufda el cora^ó 
verla muchodefconfolada. 
Loque de todo efto facó,fue crecer en ella el amor de 
Dios,y otros dones, rnarauillofamentejy tener aquellas aue 
nídas defte amor con mayor fuerza que antes, y mayores 
arrobamientos.Entretanto el bendito padre F.Pedro Yua-
ñez,quc fíempre tenia por cierto que aquello íe auia de ha-
zer,tratauadeIIo con aquella feñorabiuda, porque la Ma-
dre no quería entender en ello,por no yr contra la, obedie-
ciadefu confeffor, y efcríuiana Roma íbbre ello. Lo que 
ella trataua con e^ era darle cuenta de fu oración, y reuela^ 
ciones.y de todo lo demás que del Señor recebia,rogando-
le mucho quelo miraflebien,yla dixeírefiauia cnello algo 
contra la fagrada efcritura,y a elle pareció muy bientódo, 
y la fofíego.Paflaron afsi cinco,o feys rtiefes^íin que ella en 
tendieíTenihablafleen el monafterío,y fin que^l Señoría 
mandafíe cofa queaeíTo tocatre.Alfin defte tiep0,vingLpor 
Redor del colegio de la Compañía de lefus, el padre Gaf-
par de Salazar,que oy viue en Ja prouincia del Andaluzia, f. 
fegun deí{?ues fe vio,era neceífaria fuvenida para que fe tor 
nafle a tratar del negocio. La caüía defto es, que el padre 
Baltafar Aloarez era miniftro deaquel colegio, y coitio c^ 
kCompañía fe vfa tanto el dar cuenta a los fuperiores de 
los negocios que tratart,y no menearfe fin fu parecer,hazia 
lo afsiefte pajdrejy fu Rcaor que no eftaua bien en efte ne-
gocío,deuiale de 3rr algo a la máno,y afsi el, aunque deflea* 
ua q fueíTcaqueJlo adelante,yuafe deteni£do,y no feofaua 
en algunas coías detetminar.Antes que el padre Salazar vi-
nicífe'aAüiilayeftando ílá Madre vd día en oracÍQn,con g,rá-
de aflicionjpor parecería que fu confeífor no la creía, díxo 
la el Señor,que no fe fetígaíle, queprefto fe acabaría aque-
lla péna.Ella penfo que fe acabaría có Ja muerte,y que efta-
ua ya cerca,yandaua con effo muy contenta: ma$ el Señor 
que Jaíenia §uarda(ia.paíra cofas de mayor gloria füya pen-
F 3 faua 
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íaua otra cofa muy diferente, y quaiido ella peníaua que 
acabaua,queda el quecomen^aíTe. Eiíuceffo declaro dta 
profecia,porque por el vio que aquella fu fatiga fe auia dé 
acabar con la venida defteRedlor'del colegio de fan Gil. 
Como vino la dixo el padre Balrafar Aluarez.que trataííe 
con el de fus cofas,con toda libertad y claridad,ycIla4o hi-
zo de muy buena gana, de donde fefiguio a fu almagran 
prouecho y confuelo. Como el Redor entendió todo por 
donde yUa,no yua a la mano en cofaalpadre Baltafar Alúa 
rc¿,antes íe dezia que la cofolaflfcy que no auia que tem cr, 
que no la lleualTepof camino tanaprmdo,q dexafíe obrar 
al eípiritu de Dios.Defde a poco,torna el Señora mandar-
la.que t-rate de la fundación deljnonafterio, y que diga a fu 
confeílbr,y al Redor algunas razones para que no lo eftor-
ucn. El Redor rairaua el negocio con mucho cuydado, y 
nodudáuaferaqueiloefpiritu de Dios, y en fin niel, niel 
Mmiílro íeatreiiieron a efloruarfelo.Vino elMiniftro a en 
tender la voluntad de Dios,defla manera.Dixo vn dia nuef 
tro Señora la madre Terefa delefus: DtAtu C9nfrffor3que ten-
g4 fndñana fu meditación fobuefiever/o: Ouammxgnificatafunt ofera 
tú& Domine 3 nimis f ro fmdafaf t í funt togitatioms r«rf!Que fon pa-
ídbrasdel Pialmo 91 y quieren dezir: Quan engrandecidas 
fon Señor vueftras obras, muy hondos^  fon vueftrospen-
íami^itos. Efcnuiole luegovnvillete, que contenia lo 
tfjue el Señor la auia dicho. El hizolo aísi ^  y como a los 
Magos quefabiande eftrcJlas, enfeñ¿) el Señor por eftrc-
ita; ordenando todas las cofascon fuauidad; aísialos hom-
bres de oración , les fuele por ella comunicar mucha luz; 
Afsi aconteció al padre Baltafar Aluarez, porque tan cla-
ramente vio fer aquello lo que Dios-queria, meditando 
en aquel verfo,y quepor medio de ma muger auia de mof-
trar ius marauillas, que luego la dixo que no. auia que du-
dar mas^  íino que boluiefle a tratar de veras de la funda-
ción del monafterio. Efto feyode vn padre de^laCom» 
pañia, ciigi^ ode toda fe, a quien aquella miftna tarde el 
padre Mtafar Aluarez moftr¿> el villete que la Madre le 
auia alabiado ^  Con efta refpueftaiaMadre, ^ueya-eftaua 
defeuy 
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defcuydacía déla ol>ra,y folamente atendía alprouecho de 
fu alma^tiedrando cada dia,y enriquezjcndoíe con las ver-
daderas riquezas,tornoíe a poncrencuydado, aunque via 
bien que fe ponía a mucho trabajo, por feria cofa en íi tan 
dificultofa;/ ella tan íbla,y tener tan poco con que hazercl 
monafterio-Buícó con mucho trabajo los dineros que pu-
do,para comprar la cafa cíonde aora es el monafterio ypor 
queconuenia mucho que fe hizieífe todo con mucho fe-
creto(porque a faberlo el Prouinria), fe desbaratara todo) 
tomo con fu gran prudencia vna tra§a muy a propoíito, 
que fue efta. Tenia en Alúa a fu ñermana doña luana de 
Ahumada, cafada con luandcOualie, hazeleadvenir a 
Auil.i,y comprar la cafa como para ü,y poco defpues vinox 
fu muger tabiemque fue a diez de Agofto,del año de 15 6t, 
y comencaron alabrarenelIa.Coneftoyuafe haziendo al-
go,^ 7 dli teniendo allí a fu hermana, tenia ocaíion con que 
auer licencia para falir de fu monafterio,y ver lo que era me 
nefterparaIaobra,yIo queíchazia^darprieíTaen eIIa.Por-
que en todo lo que trató defta fundación, dcfdcel princi-
pio hafta el cabo>con fu gran prudencia, y fantidad, y prin-
cipalmente con Dios que no ladexaua de la mano, gui© 
íiemprelas cofas de tal manera,que nunca por ellas faltó vn 
punto a la obediencia, que fegun las regias de fu religión 
deuiaa fus perlados, aunque lo defleauatánto,y aunque el 
Señor tantas vezes fe ló auia mandado, que verdaderamen 
te pone admiración ycípanto. Ayudauala vna feñora ami-
ga fuya en lo que podia,pero era poco, y afsi cargaua todo 
íóbre elia,que para perfona tan recogida,y que có tanto íe-
creto lo auia dehazer,y fino,perderlo todo, fue vn trabajo 
cafl intolerable.Mientras duró efta obra,acontecieró algu 
ñas cofas harto de notar.q defpues contare.Vna dc'las fue, 
q teniendo ella vna vez,nccefs¡dad grande de traer vnosofi 
ciales,y no fabiendo que fe hazer, porq no tenia con que 
lospagar,fe le apareció el gloriofo fan kxíeph ,cbn quien 
tenia tan particular deuocion, y dixolaquelos concertafle, 
q ñola faltaría con que los pagar. No huuo meneftermas 
có fu gra fe; hazclos luego venir a trabajar^ yuala el Señor 
V 4 prouc-
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proucycndo.de los dineros, por mano de quien nunca 
loscíperara, y todos los que fabian por-doade venían fe 
efpantauan, pero a ella con la feque tenia, todo le pace-> 
cía muy pofsible. ' ; r 
C ^ 4P. X V . Be como fe hazya la tbrd, y de algunas cofas 
maramlhfas que en aquél tiembla acontecitfon, 
A obra fe hazia poco a poco , pero la cafa fe le í 
hazla a la Madre muy pequeña, como en la ver-
M i l * dad loera,tañtoquenohailauadondepudkffe 
'^J^W auer reficorioini dormitorio, ni parecía lleuaua 
camino de monaílerio.Framenefter para ygleíia otra caíir 
íla que eftauaalli junto,pero ni auia con que comprarla , ni 
arte deauerlo. Hitando en eftaduday congoxa»dixola el 
Señor vn dia,en acabando de comuIgar,eftas palabras:^ fe 
he dicho (¡ue entres como pudieres: O codicia del genero bumano , que 
aun tterra píen fas que te ha de faltar. Qvantas vez.es deimiyo al (ere-
no por no tener adonde n,e meter * Qued¿> defto muy eípantada, 
y va ala cafa, y tra9ila,y halla que fe podía hazer monaíle-
rio, aunque muy apretada, y no curo de buícar mas fítio, 
íino procurar q fe labrafletodo torco,quanto baftaflb apo-
deríe viuir. Pufola mas animo para todo, que vn dia de la 
gíoriofa Virgen fanta Clara,yendo a comulgar, fe le apare-
ció efta Virgen con gran hermofura, y la dixo que fe esfor-
cafle,y fueíTe adelante en lo comen^aclo,queella la ayuda-
ria.Y falio efto tan verdadero,que del monafterío de fanta 
Clara,que fe llama íanta Maria de lefus, las ayudaron det 
pues algún tiempo a fuftentar. Mas otra viíion la vino def-
pues,que laanimo aun mas. Andauaenefte tiemperpen-
lando a quien feria' bueno dar la obediencia defpuesde he 
cho el rnofl&ft&rio, y inclinauafe mucho a darlaa fu Pro-
uincial,pero eftoruofeloelSeñor;diziendoqueno conue* 
nía fíno alObifpo y que embiafeaRoma por cierta via que 
ella dczia,que el hária que viniefle el recado poralli.En efte 
tiempo citando enélmónaíterio de fanto Tomas , dia de 
k fagrada Affurapcio de la gloriofa íxempreVirgen Maria 
nueftra 
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nueílra Señora, y pcnfando cirios pecados que en otro tié-
poauia en aquella caía contelíado, vínola vn arrobamien-
to tan grande,que cafi íalio de íi, y en el vio que la veítian 
vna ropa de mucha claridad y bh ncura t no via al princi-
pio quien felá veítia, pero dcfpucs vio que nueftra Se ñora 
de la parte derecha,}' de la YzqiucrSa el gloriofo ían loícph, 
eran los que fe la ponian. Entendió alli queeftnua ya lim-
pia de Tus pecados, y via que la Virgen gloriofa la aíia de bs 
manos,ylade2Íaquela;daúa gran contento en ícruir a fu 
e("pofo«íán Iofcph,y que el monafterio fe hariayfe feruiria 
mucho el Señor en ei,y ellos dos, y que no temieífe qué en 
efto jamas huuieíTe quiebra, aunque la obediécia no fuefle 
muy a fugijfto,yqueelIa y fan loíephlas guardarían, y fu 
Hijo andana con eílas^dmo íe lo auia promctido.Yquc en 
feñal de que ello feria afsi, la daua aquella joya: y parecíala 
que laauia echado al cuello vn collar de oro muyiníisher-
mofo que en la tierra fe puede hallar,con vna cruz de mu-
cho Valor,que colgaua del. Defpues la parecía los via fubir 
al cielo con gran muchedumbre de Angeles ,y ella quedo 
llena de confolacion, j tan recogida,y enternccída,q eftii-
110 algún eípacío fin poderfe menear,ni hablar,íino cafí ef-
taua fuera de íi , y con ímpetus grandes dedeshazerfepor 
Dios.Eftandofehaziendo la obra^ eftando laMadre co fu 
hermana5paffaron algunas eoíasqueelíano cuenta, yíeria 
bien contarlas.Vn día fueron afermon a la ygleíTá de fanto 
Tome las dos,y vn padre que entoncespredicaua, comié-
cala a reprehender tan aíperamente, como íi fuera algún 
gran pecado publico, ydezia palabras tan pefadas que fu 
hermana eftaua corridiísima, y por otra parte tan claras 
que no faltaua mas que feñalarla con el dedo . La fanta 
con eldefleo que tenia de padecer,eítauafc entre fí holgan 
do y riendo,como éfluuicra otra fí la alabaran miichorpe-
rd íuhermana tanmohinaique.no paro hafta hazerla bol-
uerafu monafterio r lo quaí ella hizo luego fin poco ni 
mucha tiirbarfe.'Pero como era menefíer áísifliralíipara 
la^bra^izola qucpidieíTe Jiccncia al Prcuincial y boluio. 
Eílando allr^hizo el Se ñor \TI gran milagro por fu íierua,de 
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ella manera. Tenia luán de Oualíe vn niño que felíamaua 
don Goncalo.a quien yo conocí muy bien, y murió poco 
ha,y fiendo mo90 acabó tan fanra y cxemplarmete, que fe 
le echó bien de ver tener en cicido la parlen ta que tenia. 
A efte niño le halló fu padre viniendo vna vez defuera, atra 
ueflado en el vmbraldel<f puerta,íin íenrido j y yerto y to-
mándole luego en los bracos le il imiua, y en el niño no 
auia feñal ninguna de vida. De dondevino efto,o que íuef 
fe,niinca fe pudo faber, niíi eftaua verdaderamente mucr-
to,mas de eftardela manera que he dicho. Viendo eítolua 
ds Ouallejíeuale ala Madre. En eílo doáa luanaeftauaen 
otra pieza,y aunque oyó algún ruydo, yíe comento a alte-
ranfoflegola vna íeñora que la auia venido a viíitar,có bue-
na difsimulaci6,porque eftaua preñada,y en el poftrer mes, 
y dela alteración fe lepodiafeguir mucho daño. Pero co-
mo llegaron los de caía,no fe pudo encubrir tanto qüe ella 
no lo íintieíte,y.falio congoxada y dando vozes por fu hijo, 
y vino íe para la lantaMadre: ella le tenia atrauefiado fobre 
ílis rodiilas,y dixo a fu hermanaque calíaíTe, y los demás la 
dixeron lo mifmo, y eftauan íuípenfos en que auia de pa-
rar. La Aladre abaxando el velo, y juntamente lacabeca, 
acercándola al niño, y callando exteriormente, pero alia 
dcntro,como Moyfenvdapd© voaes aDios,para que no def 
confolafle a los que auia tomado por medio déla obra que 
quería hazer.eftuuo afsi vn rato, hafta que el n ño comen* 
90 a reuiuir, y a echarla las manos a la cara, como regalan-
dofe con ella,y como fino fe huuiera hecho nada,íino que 
folamete el niño defpcrtara de vn ordinario fueño, dafele a 
fu madre,diziendo: O valame Dios, que eftaua ya tan coa-
goxada por fu hijo, vele ai, tómele aüa. El niño quedí) lue-
go con ñaqueza que a penas podía tenerfe en pie, pero 
de alli a vn rato cobro fus fuer$as,y andana corriendo por 
la pieza, y boluiendofe parafu tia y abracándola, y haziedo 
cfto algunas vezes. Deftoayoy teftigos devifta, algunos 
bien dignos de foque me lo han contado a mi. El mifmo 
moco me contó a mizque folia dezir a la (anta Madre, que 
eftaua obligada a hazer q nueftro Señor le UeuaíTe al cielo, 
pues 
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pues fino fuera por ella eítuuiera dcfde entonces alia. Tam 
bien he oido algunas vezes dczir, a vna feño'ra'amiga íu-
ya,que dixo a la Madre: Hermana como ha fído efío, efle 
niño muerto eftauaj la Madre íefonrioycaI16, y quádo la 
deziaotras vezes cofas fegiejantcs que ella pudieíTe có ver-
dad negar,luego la Madre la reprehendía amorofamente5y 
la dezia que para que dezia aquellas cofas tan fin camino, 
pero entonces no la dixo nada. Poco defpues defto, le na-
ció a doñaltianavn ninoaquicnllamMuícpe,por]adeuo-
cion que la Madre tenia con el gloriofo fan loleph. A eftc 
niño la fanta Madre teniéndole algunas vezes en los bra-
cos folia dezinPlegaa Dios niño q íi bueno no has de fer^  
te lleue Dios afsi angelito, antes que le ofendas . Gomo 
tres femanas auian pallado quando ledio el mal de la muer 
te^eftandoya cerca de efpirar, la madreTerefade lefus 
le tomo en las manos, y le cftaua mirando. Mientras ella 
miraua el niño.doña luánala miraua aella con atención, y 
vio que fe le mudo el róftro,y fe le pufo muy encendido y 
hermofo.que parecía vn ángel. En eño efpiro el niño , y la 
Madre faliafe fuera deaquel apofento, porque doña luana 
no feafligiefíCjella dixo, no fe/vaya V.m. queyaveo queel 
niño es muerto. Dixo entonces la Madre con alegre fem-
blante5y muy marauillada: Gofacs para alabar al Señor ver 
quede angeles vienen por el alma , quando fe muere vno 
deftos angelitos. De donde fe puede entender que los vio 
ella en tonces venir por el alma de aquel niño. 
C^iF* X V I . Decentó derrnb4ron ¡os demonios fdrtede 
U cafa (¡ue efldun hecha, y por mandado del[ SeÜorfue 
• - 4 Toledo >y holuiúaltiemf o que era menefter para U 
jfondacion. 
Oluiendo pues alo que auiamos vn poco dexa-r 
i do^uia andado la Madre dudofa a quien fe daria 
la obediencia, y parecíala, comoauemos dicho, 
; cofa rezia darla a otro que a los de fu mifmaor* 
dcn,pcrQ fallo de la duda con ló que el Señor la aula man-
dado» 
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dado quc4a dieC* alObifpo d<3 Auiia, que era entohees do 
Aluaro deMendacav y delpucs murió Obifpo de Pdlenda, 
ypor deuocióndek íaiita Madre íe^determinóde- hazer 
ía capilla mayor del mifmo monafterio de fan lofcph de 
Auila,yenterrarre alli, adonde entendía que ella también 
fe aula de enterrar. Y para que efto tuuiefle la firmeza que 
era meneftcr,embio a lu Santidad por vn Breue. Qtianto 
mas adelante yua la obra,tanto mas fe congoxaua el demo-
nio con aquella nueua fundación de quien tanto fe temia, 
y procuraua deeftoruarlaquato erapofsible.'Auiafe hecho 
vna pared muy bucna,y grandevo fu cimiento de piedra, y 
lo demás de tapia,coñ rafas depiedra^o de ladrillo muy fír-
mc,q auia coftado hartos dineros,y eftos Ce auian atiido co 
no poco trabajo.Efta fe cayo vna noche toda^ó áuerla he 
cho muy buenos oficiales . Y eftando íuan de Oüalle muy 
enojado con ellos, y puefto en que la auian de tornar a ha-
zer a fu cofta.porqueauian tomado la obraa deítajo3llam6 
la fanta Madre a doña luana, y dixola I Diga a mi hermano 
que no porfié con cíTos ofíciales,que no tienen ellos la cul-
pajporque muchos demonios íe juntaron para derribarla: 
calle,y tórneles a dar otro tanto. Y deípues la dixo á la mif-
ma doña luana: Que fuerza pone el demonio paracftoruar 
efto,pues no 1c ha de aprouechar. Efto defmayó mucho a 
doña Guiomar,y conefte defmayo fue a la Madre, dizien-
do que no deuia fer voluntad de Dios que aquella obra íe 
hizieffe,pues la pared can bien hecha y ta firme, fe auia caí-
do .Refpondío ella con mucha paz:Sí fe ha caido,leuantar-
lá . Y para auer Algunos dineros, hizo dona GuTomar vn 
propio a fu madre que eftaua en Toro > pidiéndola treynta 
ducados por orden de la Madre, aunque con harto miedo 
qué no los daría. En pallando dosyo tres dias,dizela Madre: 
Hermana alegrefe, que los treynta ducados fon ciertós,ya 
cftan contados,y en poder del hombre qué embiañaos, en 
laquadra baxa fe los contaron. Liiego vino elmenfajero, 
j fe fupo 4 fe los auian dado quando la Mádre auia dicho. 
Afsi que nada defto baftaua para turbar el coraron de la 
Madrero que mas pena la dáua,cra;qüe por mucho fecrcto 
que 
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qucauia,en ñ h fetrafluzia áalgunas pcrfonas y teniiaíe q. 
en viniendo fu PfouinciaI,yení:?bicndolo, laauiadfe man-
dar que ño paíTafle adelate, y ella eftaua determinada de en 
todo obedecerle.Pero cfto fe vino a remediar defía mane-
ra.Murio a la Tazón en Toledo Arias Pardo?cauallero m u y 
principal, feñor de Malagon y otros lugares, y fu muger 
dofiaLuyfa de laCerda, hermana del Düque de Medpna 
Celi,qued6 tan eneftremo defconfoIada7que fe temia mu 
cho de fu falud. Oyó lasñueuas de la Madre, y quceñaua 
en monafterio que podía falir, y vinola gran deíTeo de te-
nerla algún tiempo confígo, para remedio de aquel nue-
uo y gran defeonfues .^ Luego tratí) dello por las vías que 
pudojeon el padre Prouincial fray Angel deSalazar, aun-
que eftaua bien kKos de alli. No fe lo pudo negar el Pro-
uincialjpor fer ftñoratan principal en todo: y la vifpera 
de Náuidad del mifmo año de 15 61. llégala a la Madre v» 
mandamiento fuyo,cón preceto de obediencia, que lue-
go fepartielteconvnacompañera. DefpuesfcfueaMay^ 
tincájencoraendandofe'mucho al Señor, porque ella no 
quiíierayr , cftuuo todos los May tinelo gran parte dellos, 
en granarrobamiento,y en el oy^al Señor que la habiaua 
defta manera: N o dexes hija dejr , ni efiuches parecér, prqu* 
focaste aconJe\aranfin temeridad: aunque tengas trabajes me feruiic: 
y toucho con ellos'.y para ef e negec'w ddménaf t em conuiene mucheau-
jtntarte hafa qíiejfea venido elBreae,forqtteel demontoiema vrdtdavns 
grafyttaMa faraquande£uep veW N* temas q u e j * 
te ayudare a l i a . Ella qiíedó etíníblada con efto, y esforca-
da,y aunque la dezian algunos que no füefle, que era inu e-
cion del demonie-aqu€Íla,yque€fcriuieflea fu Provincial, 
no hizo cafo de effo, fino fucíTe al padre Salazar, Re&or 
dclcolegiodc laOíjmpañia de leíus-y dixofelo.,yel tefpory-
dio que en nirii^n^marierá dexafíe deyr. Con eflo fe pufo 
en camino: acoif^áñola luán deOualle, y dexandola en 
Tolfedo fe bolu^íwa Aulla.No perdió laMadrenadaen 
camino, porquedoña Luyfa feconfólí) y mejoró^mucHó 
con tanbuenahucfpeda,y la cobro gran amor, y de ai vi-
n© deípucs a fer fundadora de] monafterio de ítfálagonv 
como; 
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como diremos aíuricmpo,yalaMadrG hizo nMcftro Se-
ñor grandes mercedes el tiempo que eíluuo alli. En la ca-
Ci de efta fenora,vino a ver gran mudanza, y mejoria defde 
entoncestcomencofeaconfeffirtodala cafacólospadres 
de la Copañia de lefus, y frequentauanfelos Sacramentos 
y dañantelymofnas. Teníanla todos gran reípeto,y reuc-
rencia, y marauillanfe de ver fu fantidad, y con delico de 
ver algo délo qiiecntendian que Dios hazia con ella, def-
pues que ella fe encerraua en íü apofento, la yuan a mirar 
por entre la puerta, y Uvian arrobada, ydeípues falircon 
grandillimalacion^como íi nada huuiera paflado por ella. 
Eitaua allí entonces vnadonzella que fe auia criado en 
aquella cafajcuyo nombre era Maria deSalazar: Efta licuó 
Iamcjorparte,porquecon aquel excmplo queDioslaauia 
Í)u*efto delante,fe mouio mucho,y comento a darfeala fo edad,y oración, y confeffofe generalmente, y en fin có lo 
que vio entonces, y deípucs otra vez que paííb por alli yen 
do a fundar a Malagon, la vino Dios a traer a la religión, 
donde efta aora Priora de Lisbpa,y lo fue primero mucho 
de Seuiüa, llamafe en la religión Maria de fan lofeph, de 
quien yo pudiera dezir mucno,fíno tuuiera inteto de dezir 
poco de las viuas.Entóces tuuo noticia della vna beata á fu 
mifma orden,fliuger de mucha penitecia,y fantidad,a quie 
d Señorauia mouido el mifmo mes,y año, quea la Madre, 
para hazer otro aaonafterio femejante. Yauia con cftc def-
feo vedido todo lo quetienia,y ydo a Roma a pie,y deícal^ 
para traer defpachos paraello,y nueftra Señora también fe 
le auia aparecida, y mandado que hizieíTe el monafterio. 
Efta erade lexos de alli,yhaziendofele camino, aunq con 
mucho rodeo,vino a Toledo a verfe cola Madrc,y eftuuie-
ron quinze dias juntas, y trataron de Mprden que auian 
de tener para fundar fus monafterios,FiQímfolaronfe mu-
cho la vna con la otra, conociendo Ití^ltenes de Dios, y la 
conformidad deíu llamamien to. Llanf^ nafe efta ílerua de 
Dios^Maria de lefus, y fundo en Alcalá vn monafterio de 
defcal(jasCarmclitasyyalliviuio algunos años comuy ían-
toexempIo,yacab6 con gran fantidad. No fundo mas 
mona-
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monafterios 3 efte,cl qual yo vi el año de 15 8 5 . y hable a la 
Priora,Y me informe afsi de la madre Maria de Ierus,como 
de lo que en el monaftecio auia.De la Madre me dixo mu-
cho de fu fantidad^que holgara f e me acordara para dezir 
loaqui, y la Priora me pareció míiy religiofa. Tenían ya las 
conltitilciones de la madre Tercia de Idus, y en todo que 
rían feguirlas, aunque no eftauan fugetas a los padres Car-
melitas, fino arArcobifdo de Toledo. Eftuuoíe la madre 
Terefa de leíus en Tolcdo,c5 doña Euyfa de la Cerda, me 
dioaño,y éntretáto fu hermana doña luana fe boluio a Al-
úa, al principio de lünio de 15 62.años, y íuan de Oualle co 
mo fctardauaéñafcito/eboluióa Toledoa defpcdirfede 
ella,y vino a la buelta por Auila, co penfamiento de partir 
fe el dia íigniente a Alua,como lo auiaella concertado có 
la Madr0,parcciendoleqiie ya no era meneftér alli fu-pre-
fencia. Pero porque lo era,y Dios qtreria que aquella obra 
feacabaíe^órdenp las cofas de otra mancra,porqiíeapeado 
fe en ]a mifma cafa.qes aoráde fan lofeph, Je dio vn frió, 
y luego vnacaferiturá muy grande, de manera que le fue 
for^ofo detenerfé álli, y deíde a quinze dias vino la Madre 
de Toledo, auiendo quedado finpícnfamiento por enton-
ces de venir. La ocaíión de fu venida afei tan deprefto fue 
efta: Vincda en efte tiempo cecaudo de fu Pfouincial en 
que la alcana la obedieneia,y k dáua licécia para venirfe, o 
cftar-fé mas,como ella mas qtníicíle.Pero porque en la En-
carnación auia deauer dcalli á poco elecióde Priora, y de 
alia laauian auiíadó q la quedan a ella elcgiF, queriaíc de-
tener hafta que fuefle hecha la elecion por no fer elegida. 
Eilando eíla en eíte pen(amiento-, dixolá el Señor. E» 
n'mguM mdmrd hija te dexes de j r , fues de (feas cruz. t huena fe te 
éfAteyá n§ la deftehes> que j e t e a p d a i é , ve con tmmo >y f u 
luege. Fue con efto*a fu Confcflor, queera vn padre de la 
Compañía de lefus , muy fatigada , peníb queia cruz 
era el fer Priora Í y el la dixo que lo hizieffej pero que 
fe dctuuieflc algunos dias,por las grandes palores que ha-
zia,qu c baftauajlegar alia al tiempo de la elecion.Ella qúe-
rule obedecer 5 pero el Señor ñola dexaua, porque era 
tan 
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tan grande el defafofsiegoque traía en íi, queno podía te», 
ner pracion,pareciala que falcaua de lo^ue Dios queria, y 
quepor eftar allí con regalo no fe quena poner en el tra-
bajo quelaeíperauajy otras cofasdefta manera. Al con-
felíbrtambién le mouio Dios, yladixo que fe fucile , y 
auiendo trabajado mucho con aquella íeñora, y traidola 
muchasrazonesparaqueladexafleyr, fehuuo^en fin de 
partir con mucho contento, porque coníidefando que 
aquello era mayor feruicio de Dios , todo el trabajo la pa 
recia nada. Fuede tanta importancia para la fundación 
del monafterio, el-par ttr fe luego, que fí poco mas fe de-
tuuiera fuera pofsibíe no concluyrfe el negocio, como lo 
diremos en el capitulo fíguiente. 
C s i P . X V J l . De comodino el Breuetjf elohifiodimitié 
U eheiiencidgfefufo en el monafterie el/anti/stmo Sd~ 
cramentoy fe dio el habito a Us frimeras m§n]ds. 
Lfantopadre fray Pedro de Alean tara,como via 
tan claramente lo que Dios tenia en la madre 
Terefa de lefus ^  y fu mucho valor, y defleo de 
perfecion,ydequanto feruicio y gloria fuya fe-
ria lo que fe trataua, íiempre fauorecia quanto podía a la 
fundadora,y a ia fundacion.Yeftando la Madre aufenté,e£ 
criuio vna carta a don AluarodeMendoca ©biípo deAui-
ia,para 4 acetafle la obediencia del nueuo monafterio. EC-
ta <:arta he tenido yo muchosdias en mi poder,no tiene me 
dio pliego entero, fino folo lo que fue menefter para lo q, 
efcriuia,y afsi toda efta llena.El fobreferito dize. 
A L I L V S T R I S S I M O Y RE V E R E N -
difsimo feñor Obifpo de Auila^quc 
nueftro Señor haga íanto, 1 
La carta(quepor ferde tan fanto varon,y de tanta auto-
ridad» me parcelo ponerla aqtti) no tiene arriba cor teda 
ningu-
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ninguna, fino como dos dedos de papel que quedan ea 
Wanco,y deípues díte afsi. 
ELcfpiritu de Chrifto hincha el aImade y.Sj*ecebida fu íanta bendtciori.La enfermedad me ha ageauado tan-
t^queha impedido tratar vn negocio muy importante al 
feruicio denueftro Señor: y por fer tal,y no quedepor ha-
xcr lo que es de nueftra parte, en breue quife dar noticia 
del a V.S. y es.que vnaperíbna muy cípirituaI,con verdade-
ro ?elí> »ha alguno? dias pretende haxeren efte lugar, vn 
majiafteriarcligio¡irsimo,y de entera perfecion, dc;mon-
jás,dclaprimérá fegía^Órdeft dé ríueftra Señora del mon-
te CarmeloVpdí* iíS^UBll.haijiieípo tomar por fin y reme-
dio de la obferuacion de la djf h^ f^ ifhera regla, dar la obe-
dienciaal Ordinario deíte lugar f y confiando en la fanti-
dady bondad grande de V-S-deípues quenueftro Señor fe 
le dio por Perlada, han traydo d negocio hafta aora, con 
gaílo d e masde cinco mil reales, para lo qual tienen traído 
Bréue. Es negocio que me; a'parecido bien ¡ por lo qual, 
por ámor de nueftro Scñorpido a V.S. lo ampare,y reciba, 
porque entiendo es en aumento del culto diuinó, y bien 
defta ciudad: y fí aV.S.parece,pues yo no puedo yr a tomar 
fufanta bendicion,ytratarcfto, recebire muchac cáridad, 
mande V.S.el maeftro Da^a venga a queyo lo trate con el, 
o con quien a V.S.parezca. Mas a lo que entiendo , efto íé 
podrá fiaí^y tratar con el maeftro, y dedo recebiremucha 
conrolacion,y caridad.Digo que puede V. S. tratar deíto 
con el maeftro Da<;a,f conGon<^Iode Aranda,y con Frá 
cifc6deSal2edo,quefonlas perfonasqueV. S. Sbe,y ter-
nahittas particular conocimiento que yo caunque yó me 
fatisfagobíen délas perfonas principales que ha de entrar, 
que fon genteaprouada,y la masprmcipal,crco yo que mo 
rael eípiritu de nueftro Señor en ella. El qual, fu Magcftad 
de¿y con ferueen V.S.para mucha gloria íiiya, y wiueríal 
prouccho de<fíi Iglefía, An\en,amcn. Sicruo^ y Capellán de 
V.S.indignOjFiPcdro de Alcántara. 
Todo efto cítaua feguido, y fin apartamiento ninguno, 
déla manera que yo aquik) hepueftp. Lo delBreye^q dizc 
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es vno que auia venido a doña Guiomar, para la funda-
ción del monafterió.pcro vino cftc corto,y tenia dificulta 
des,y era mcnelfcsbtioi>, b r ' J 
También vi vna carta que eferiuio tímiíma a la madre 
Tercia deiefus,el Setiembre adelanterno tiene quatro de-
dos de papel en anoho.íino ft^o k) que em meneñerpara 
lo que>auia deercriuir.£l fobt;eícrito dize: 
A L A M V Y M A G N I F I C A Y R E -
ligioíífsima feñora ejoña Tcícfa de Ahumada, 
en Amia i, que nudlro Scñqr 
haíja íama. 1 • 
N ella con \ mucho amor ta pidé, Ife haga faber de fu 
Talud, y eri que términos va lo de íu'monafterio, 
y le encomiende a riucftro Senoir, que anda muyenfer* 
mo, y ¿ala cuenta fírhiliarmentc, do algunas cófas fu-
yas. La razón pues po rque el Señor daua tanta |?ricfla a 
la Madre que fe partiere de Tc^ectoíeiaporqueya d Breue 
venia^para quefe hizieífcelinonaflerio^fc dieffe k 
ciaal Obi^óvdetal riián^a,que llegóa Auilala mifma ño-
"xhc qucella;p6rlavia queeliSeñor laauia dichoquejehafí 
ria vénirjy hallo en la mifma tiudad al Oblfyo, y al íanto 
í.Pedro de Alcantaía^a Francifco de Salzedo,eB cuya ca^ 
íapoflaua el pádreF.Pedro:ylos dos acabaron con cl'Obif 
po,que adraiticíTéel m0naftcrio,y fue hartepor fer elmo-r 
nafterio tanpobre:pero el Obifpoera amigo de fauorecer 
fempre>aobras,yperíbnas'bncnas. Quien ma«hizoen efto 
fue el fanto vició F.Pedro,con fu mucha autoridad, apro-
uandole, y con poder mucho con él Obifpo, y con ottafi 
perfonas que ayiidarori:y a n® cftar el alh aquel tier^po^pu-
diera fer no fchiziera nada^yeftuuo entonces en Auila.no 
masque QCjK)¿as,y eflbs enfcrmorydeay a poe^ Je lle^© 
Señor a darle el galardón de fus fantoMrabajoSiy de fu 
de y larga peniteniGÍa,ymQrtificacion,queparece no eftau a 
Aperando fino a que ayudaflfe á acabar cfta obra^ y defpues 
r) licuar-
dcláM.TerefadcIefus. 
lleuarle.Por cito conuino quclIcgaSc a aquel punto la Ma-
dre,^ que íuan de Ouallc huuieífecaido antes maIo,para q 
no íc fueíTea A]ua,como lo tenia pefado, porqueporeftar 
elalíí cftfermo, y folo,como feauia ydo poco antes doña 
'luaila íii muger,dicron licencia a la Madre,para falirle a cu 
ra^y acaharlo que eftaua comencado de Ja fundación: y a 
no fer eftovno tuuiera caufó baftantepara íalir,mayürmctc 
noeftandoallidotíaGuiomarde Vlloa, quefeauiaydo a 
Toroporq pareció conuenir mas eflo para difsimular me 
' jor ó negocio.Eftuumltiatvíde Oüalie malo,«odo el ticnv 
p« 4 í Madre huko menefter oftar fuera déla Encaniacio 
{>ara acabar fus negocios, l^ ío dcx¿>el deentcnder,porquc c daüa el Señor aquella cafcrmídad, y aísi quando la Ma-
dre aula hecho lo que era men cfterla dixo.-Scñoraj^ n o es 
menefterque yo efte mas malo,y luego le dio nucflro Se-
ñor la falud,dequc el y todos fe efpantaron mw^Entrc -
tanto la Madre fedaua muchaprielTaparáq lataía fe aca-
bafle,y fcpufíefícjen forma de monaíterio porque via q la 
tardanza lapodiaícrmuy dañofa. Hizo mudar de allía íii 
cuñado,y a fu hermana, y acomodo vna pie<japequcnica 
para Iglefía^on vna rexita pequeñade madera doblada > y 
oien e1ípeflá,por donde vieíTenlasimonja» miíT^vvn zagua 
pequeñito por donde feentraua alalglcíia,ya íacaíá:qiic 
• lóao en pcc(ueño,yen pobre^reprefentauael portal de Be-
lén. Mas con todo lo queauia hecho,y contoda Íagana,q 
tema q fe acabaíre,no daua paíro,ni hazia cofa fínconfejo 
de muy buenos.Teólogos, con quien lo cotnun¡caua;pa-
ra de tal manerahazer lo quépretendia,que no faltafle^rn 
punto de la obediencia que deuia a fus Perlados.Etiósla di 
xeronfíém^r^quelopodiáhazer, y que era gran fertiicib 
- <JcDio«,y honra de fu Ordén,pórqubaaner en ello alguna 
" pequ cña imperfcdon^lexaralo del tbídd,coh aqudlaxjuic-
tudy paz de fu alma, queya al principio lo auia dexado. Y 
' aunejue andana mientras efto fe hazia,con harto cuydado 
del edificio malérial déla cafa, muy mayor le traia de buf-
car piedras viuas,quc fueflen cimiento ebnueniéte al edifi-
cio efpiritual que pretendía leuantar : yafsipufo los ojos 
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en quátradanzeiaspobres y huerfanaf,pero grandes fíer 
uas de DÍQ5>corno lo dize también el padre F.Pedro de Al-
cantara en la carta fuya que pufe en efle €apitulo,y fin nin-
gún dote las rccibio.Eftas fueron, la primera, Antonia de 
Hcnao,que defpues fe llamo Antonia del Eípiritu fantoj 
vino por orden del fanto F.'Pfid/Qde Alcaníara^quelaauia 
tratado mucho,porque era muger de gran efpintu: y que-
riéndole eilayr a fer monja a ottaparte Icxos,Ia detuuo el 
padre F.Pedro, para q entrafle eneítenuaio monafterio,/ 
cha della noticia a Ja MadrcLa lcgunda le llamaua Markl 
de Paz,aquiéndoña Guáomar auía tenido en fu caía, y allí 
la auia conocido ]aMadre,yaficÍ0nadore a fuvirtud:I}amo 
fe defpues Manía de láCru». X a tcrcera,Vríu]adelos fa»-
tos,que afsirfe llamaua arítesde mDja,y deípues: muger en 
algún tiempo'jmiy galána^Kro defpues tan recogidaV en-
-rea:ra:da,que era de todos muy eílimada por fu rantidadjtíf 
-peciálmentefefcñaló enllaftezaiyfhiimlldad, y paciendo, 
i eon q fufrio íiis enfermedades fin ntngü'fegalo, y fin que-
xa.A cfta tratauael maeftro Da^a j y el fe jadío a conocer 
ala Madre. La quarta, Maria de Auila, y defpues fe Ihmh 
María deS lofef.Deftas/ola Vrfuladclos faniospaíro def 
ta vída)cneEmifmó!mQnafterio,añO i $ 74-efiado la Madre 
en AIna,dQde la vio:yr al cielo como con vn cuerpo glorifi 
cádo,fegun ella lo dixo defpues de buelta a Aui'a y echáflía 
la cuenta del diay hora en que murió, y de la hora en q la 
vio de la manera que auemosdicho,hallaron queauiaclla 
do no mas de quatro horas en el purgatorio.Las demás vi* 
«en al tiempo queefto efcriuo,con mucha fantidad,y edi-
ficación. Antonia del Ffpiritu fanto, en Malagaj.Maria de 
Ja Gruz^en VaDadcdid:Maria de fan tofef,en Auila. 
iVciíla ya ccrca^dídia delgloxiofo Apoílol Ían-B^rtolo-
TOcr^parccioIca laMadrexc|Ufrera aquel buen dia^aradar 
príncípioíá fu mQhaííerio,y;af$iprocuró darfe mucha prief 
ía para que para entonces eftuuieírctddo.aipunto •'C^ufb 
el Señor queifuefieaísitodo y^ cldia ddiienauenturado 
Apoftoí,que es a y cpsrnteíy quatto dcLAgofl:o;ano de 15 62. 
el maeítroDaca.quefiemprcíauorecio efta obra, pufo el 
' '{• fantif-
fantiüimo Sacrani£Qto,Jyíjüedó hecho d maiiaílcnio dfil 
glorio ib rairlofef^ como lo auia mandado ei Señor . Eífc 
mifmo dia,d mifmo íicruo de Dios dío dhabito a las^ui 
tro primaras monjas que líe -dicho,shailládo fe a el la Madre; 
que toda vía Te eftaua aili,y dos monjas de laEncarnaciorí, 
que fe hallaró entonces fuera de íü monaftedo* La vna era 
doña Ynes de Tapia, de quien diremos en ei libro íiguiete. 
Ella fequedoconüisquatroriouicias, eíperando tiempo 
cpnuemente para boluerfe a íü monafterio, y no falir delj 
hafta que para ello tuuiefl^licenciade fu Prouincial. 
Tin del Jihro f rimen*. 
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%4 H 0 E S fon por cierto Jas otras 
de fie gran Señor DÍOS nurflrojj mata 
üúlofas, que lo que a los hombres por 
muy cuerdos y efferimentados fuejean, 
.pareceimpopibleyel lo, conciertay ha-
^e en J>n momemo%y no bafla nadie a desha^erU ¡ ce-
rno en efle fegundo libro Aeremos.Sus confesos fon muy 
altosyyfus trabas llenas de profunda /abiduria y con cj 
defiumbraua alosgrandes letrados:ypor medio de quie 
a el te pla^e^mftgue los alttfsimos fines que pretende: 
y lo que parecía que no era nadafica cofas que al mu 
do pone nefpanto.Ver o temprano me comienza maraui 
lUrftnHchomasauemos deJfer : nohahecbú ta eterna 
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Sabidum en lo que hafla aora auémoí contado^mas de 
abrir las candasyaunque es^erdad^que ^anhie hondas 
for la humildad,) ancltaspor la caridad: y ya dellas ft 
fuede entender y que deue de fer muy alto el edificio q 
¿quife ha de ha7gr£areceme que afsi como los q áuian 
yiflo el primer teplo de Salomón y y Irierondefpues las 
yanjas y los cimientos del fegundo^fe comecaüa a edi^ 
ficar, defpues de acabada la cautiuidad de fBabyloniay 
llorauanjorq por aquellos principios 7>ian q no llegaría 
ni con mucho9a la grandeva del p<¡ifiado3fegun eferiue 
tfdfdi}* e¡ Janto Efdras, ^4fsi quien quiera que tuuiera noticia 
de los principios ie la religión de.nuejlra Señora del 
monte fcarmelo j de aquella primera jantidadyy peni-
tencia , hiendo ejlos principios pudiera alegrar je mu-
cho $ alabar a lefu Chrijle nueftro Semr, de donde 0 
do el bien nos l?iene}pues defde luego danefperan^a de 
auerfe de reflituyr aquella primera fantidadyy antigua 
eflrechuray afpere^a.Fero porque por firmes, y buenos 
que ltayan tés cimientosAporalto que 'baya el edíficio> 
Je faele caer filas piedras ^ que fe i>an djfenj^ndti m di-
Xpn bien con las primeras jti. juntan linas non otras fi-
no en lugar Áe cal que fragüe bienjehan lodo, o barrb 
mal hecho, afsi fe Jferna a caer efte edificio que el Se-
ñor ha leuantadofine fe tiene gran cnenta en mirar y 
examinar las que fe reciben?y no tanto que 1> engarria-
iradasrfuanto que tengan buen natural^y blando^para 
foderfe labrar yha^erié la forma que quif¡ere9y ajfen* 
tarlaí 
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iMÍasávnhmeitir üymáeff lar masgoauetiga para 
etitdifitio* S i/ofoTmas&pmQ piedras m uy tiernas fe def 
ham^fmndo^iasskíir^fifmdt tmchd edadjjlarámuj 
J a r m parala pim,) parálatfcúda.&eromfeneftas las 
peotesÁeiabxMr^mo l?nas q parece bien defde arparte j 
aidefdtKerca^a k s ^ nofabende eatersaj tiene alia de 
t&'támdiw^á^uffi muchas 
^ c ^ y f ^ f e ^ w í « W . j í « ^ / ^ , ^ quando parece qut 
Jit&atrd pwtenün Ufigura, que ts meuefter 9je ha^én 
f.8Í4Í2)s:Efias jbn las que no fahen^btdecer ^ fíno lle -
nas ¿e frapw/jnyxioj por tener/e por muy amfadas^o 
Q^prn-m&es , e por auer traido friucha ha^enda al 
mOtmfierio ¿pienjfan que han de ptandar, y fe ha de 
Jiguk fa parece)*,y qm h* lados las deuen tener 
Hfpetcty contentar, LaMena piedra es la quefe de-* 
xa^lakrar^y n^ refífle al que U labra 3 y adonde quiera 
que ja quieran, poner, lítégo parece .que Inene bien, 
parquetta. ha^en con facilidad de la figura que quie-
rf% ,> Ta qs&.laspiedras,^aí^buenas^ junten lien con 
las demds, lo qual fe ha^e con la feme]anca y con-
formtdad de las cofiumbres. T como las piedras que 
eflanyaafjentadas 9 no fe fomm a labrar, para que 
¿^;^«ei ie 7 í « € ^ y ¿ / w ^ ^ f í / w con ellas 9 antes 
^ i^ i f^a»^^d(K4^t í ¡Wjkqpe tengan bien cpn las 
frir^ier^^vafú fas pie de nueuo 7>an entrando, no 
htfijfa \qiffimw9&K\#M £QñdimP>a lasque ejlame^s 
%vm\t * O 4 / mane-
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vuneraqueen todo conuengan ton las más antlguai, 
intranio ftempre las Virtudes que en ellas refpiandt' 
ten yy procurando de imitarlas, Y tjtofata lasante 
¿UASy no es honraymau(or'tdadyfi bien U quieren tntek 
derfíno carga y ohligacion,puesforauer defer exem* 
fio y dechado de las demás, eflan mas Migadas a m~ 
rarpcrfij quitar {quanta les fuere pofsMeft&ddshá 
imperfecioneSyporq no paffenahsmasnwcasj confw* 
mar fe ellas con el perfetípimo dechado que Dfosler 
pufo delante, que es la /anta madre Terefa de lefus: 
y para obra tan grande , y piedras tan buenas, na 
bufquen lodo , ni barro con que fe junten ni tta* 
uen Jwas con otras 3 recibiendo a qnientrae mas di-
nero , o tiene mas nobles > o rtcti*r o póderofos pa* 
rientes , o otros refpetos Jeme]antes demundoy que 
es todo tierra y lodo eJfoyy no es bueno para los edificios 
duraderos, £al fe hg. de bu)car que ajga muy hien% 
que es la Verdadera mortificación y que 7>nas y otras 
han de tener , y por ejjojehan de bufar perfonas 
üpare\adas para obedtenciay mortificación y y aun ro-
garlas a eftas, ft fuere meneflery por pobres que feany 
y de baxo üñd]e, antes que recebir a otras que no 
tienen natural pura eflo y' aunque rueguenmuchós: 
por ellas y y traygangrandes dotes i Acabarfehael 
dinero ^ y la monja mal mortificada fe Sfdm'éHW^ 
fayy lfnafola^xercitaray darden qut'enténder a todas 
las demás. Lácal yiua no puedeferuvrfara los edificios, 
:•• T' * mnere 
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muere primero ry Jefpues Jrale mucho. Jfsiperfonas 
que tienen fus fisiones Viuas^on muy dañojas para la 
comunidad,y es impofMt ]untar bien con las demásy 
ni aun ellai mifmas entre fi:pero ¡i mortifican bien fus 
pafsionesyaurd la junta,} lalmidad, y la caridad en la 
cafa^ue tan necejjaria es para el buen feryy acrecenta 
miento delarei^on.TÜ^dtfioqu&íwfá 
d^ i^r^ ha mehechoJqueló díga\ eldeffeo que tengo de 
que efta obra de & m l>aya fíempn adelante, y Je me-
jore, y fi Mr a no es menefler por la perfecion que ay en 
los monafleriosypuede fer que andando el tiempo lo fea. 
Y f i Dios quifieredar 7>ida a efle libro, holgar eme de, 
eflar hacendó inftanciacon eftas letras defpues de 
muerto yen lo que aora l>iuiendo la hago, y la haré con 
¡a o^^ . T en eflo pagaré a la fanta madre Terefa de 
lefus algo dé lo mucho que la deuo , pues quten ley ere 
fus conflituciouesfyfus libros,Ttera bien quanto deffeo^  
y encomendó todo lo que yo aqui he dicho.Quier o tam-
bién que firua eflojpara que las perfonai que no fintie~ 1 
ren en fi natural^ ni ^ irtud^para lo dicho, no traten de 
entrar en efiosmonañerios,por que fe hallaran melles 
mal ¡fina bufquen otros que fe an mas a fu 
propofíto,y adonkefejpuedam 
hallar mejor. 
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Tere/a de yfn%fkmlfénd^^as, mémfletíQs^  y 
O me pa rece cop nenien te paflar adelante 
' f en lálliíloriá^iaftaratisfazerp rimero a Ips, 
quedeflcaxah fabér que pretédio eñ la fiin 
dacionde^te monafterioia madml ercfa 
de leíus, y que regla, y habito.y manera de 
Víuirpufo en el, y quedará dicho de viia 
vez para los demás monaíterios^de quien diremos adelate. 
Su inteei^.nprimera no íiie mas de hazer vn monaíkrio do 
de ella,y las qiie la figuieífenjCon mas encerramiéto,y c ftre-
chura pudieílcnguardar\ú cjueáuiati promendo ai Señor, 
conforme al ÍJamamientode íii rcligio^uedc religíórnie-
uaL nucatrat^fino deperfícionar eíta fuya antigua, deja or 
den de nueftra feñora del monte Carmelo.Deipues cbníí-
dfefando las grandes necesidades dé la ^g'cíia, y defíeando 
CQn í« gran caridad, ayudara los qnepeieán por ellaén lo 
que laj(ie^e pofsiblejeuanto nws a^p íüspeníamicntos, y 
añadió la penitencia,y pobrera que antes auia pcní'ado, y 
tracó el negoció de otra manera. Pero porque quierp mas 
cjue efto todo fe en tienda de ius palabras, quede las mias# 
referiré aqui lo que acíte propoíito dize en el libro que lia 
rfiaC^imno deperfecion co el capitulo primcro,no como 
andáiii^ok libros impreííbshafta acra en Euora5ySslamaa 
ca,ímo como ella lo eferiuio en el original de fu mifma ma 
iio,de dóde yo lo he facado3y efto quedará dicho para todo 
lo 
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lo que defte libro yo alegare. Dize pues aísi t A l principia 
^ue fe comento a íiindar efte líionafterio de fan iofef 
deAuiiai &c. no era mi intcneion huuiefle tarttaiarpere-
za en lo éftcrior, ni fuefleún renta, aníescjüitíera que hu-
Miera poísibilidad paria que no faltara nada , en fin como 
flaca , y ruyn, aunque algunos buenos intentos lléuaua, 
masque mi regalo., En efte tiempo vinieron a mi noticia 
los daños, y eftragos que auian hecho en Francia los Lute-
ranos , yquanto yuaen crecimiento efta defuenturada fe-
ta. Fatigúeme mucho,y como fi yo pudiera algo, o tuera al-
go , lloraua con el Señor, y le fuplicaua remediafe tanto 
mal. Pareciame que mil vidas pufíera yo para» remedio de 
Vn alma, de las muchas que alli fe perdían, Y como me vi 
muger, y ruyn, y impofsibilitada de aprouechar en lo que 
yo quifíera, en el feruicio del Señor,toda mi anfía era, y 
aun es, que pues tiene tantos enemigos.y tan pocos ami-
gos , queeflbs fueífen buenos . Determine de hazer eflb 
poquito que era en mi, que esfeguirloscónfejos Euangc-
licos,con todala perfecion que yo pudiefle, y procurar 
citas poquitas que eftan aqui hizieíTen lo mifmo, confiada 
en la gran bondad de Dios, que nunca faltan de ayudar a 
quien por el fé determina a dexarlo todo, y que ííendo ta-
lcs,qcialés yo las pintaua en mis deífeos, entre fus virtudes 
no tendnan fuerza mis faltas, y podria yo contentar en al-
go al Señor, para que todas ocupadas en oración por los 
que fon defenfores déla Iglefia, y predicadores,y letrados 
qué la defienden,ayudafíeinos en lo que pudieffemós a ef-
te Señor mió, que tan apretada k; traen aquellos a-quiea 
el ha híecho tanto bien,quepaDece que le querriá tomar ae 
íaa la Cruz eftos traydores,y qiJe no tuuieííeadonde redi* 
nar la cabera. Y defpues dizcO hermanas mías enChrift<^ 
ayudadme a fuplicareftoal Señor,que para.eflbos junto 
fii Mageftad aqui,efte es vueftpo llamamicnto^ftos hzndc 
fervucílros negocibsfeftoshá dcfervueftrosde0eés, aqui 
vueftras lagrimas,eftas vueftras pcticiones-Deilas palabras 
de la fanta Madrcfe entiende bien el fín defta fu re^ioua-
Cion;y fundación de ios monafterios^ y elllamamiemo de 
las 
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las rcligiolás dclios. Yaunquc lo primero f raáemtidaa pct 
fedon» íubiola tanto ¿,c quilates co.ii efte JQUCUO fin, y in-
tento que le pufo, que a penas íe podra hallaren rcligioti 
alguna de mugeres, mayor perfecion ;nimisalto ilima* 
i . i2§Átt rnicnto. Porque tegun la dotrina de Tanto Toaias ,y fe^  
ér. i '& 6Í IJUQ k verdad, el fer vna religión mas perfeta que otra, no 
" ' confífte tanto en Jas penitencias que ay en clia quanto cu 
tener el fin mas alto que la otra, c^ m los medios propor-
cionados parad tal fin, Yaísi conduye,que las religio-
nes que mas alto grado tienen, ion las que eftan ordena* 
das para enfcair, y predicar,y tras ellas vienen luego hs 
que eftan ordenadas para la contemplación, porque co-
imo es mas alumbrar, que luzir folamente, afsi es mas co-
municara los otros lo que íe ha contemplado, que con-
templar folamente. Pues como religiones de mugeres no 
fon ordenadas para enfeñar, ni predicar, aquella lera mas 
alta, que cftá ordenada para ayudar con fus oraciones, y 
penitencias, a los quceño hazen, que fon ios que defien-
den la Xgleíia, pues aquello es mas perfero, que mas fe lle-
ga a lo que tiene la cumbre de la perfecion. Y no puede nin 
guna religión de mugeres tener mas alto fin que orar fíem 
pre^ayunar.yvrardeafperezasporlaconferuacion ,y de-
fenííon de la Iglefia Catolica,y falud de las almas, procuran 
á o que los fieles viuan conformea fu llamamiento,y los in 
fieles vengan a conocimiento de fu Criador,pucs nadie du 
da de que fea verdad lo que dizc fan Gregorio Homilia 12. 
íbbre EzechielQucnoayfacrificio mas agradable a Dios 
que el zelo de las almas. Otra cofa también fe íaca de aquí, 
quetodas las religioías dcfta orden deuen tener íiemprc 
eftampadaen fualma,yes, que por mas afpereza que ha-
gan , y por mas que oren, y canten, y hagan todo lo que 
vnas muy buenas, y perfetas monjas deuen hazer, no han 
cumplido con fu llamamiento, ni con lo que Dios quiere 
dellas, fino tienen particular euydado de enderezar fus ora-
cíon^yayünós, y afperczasqueauemos dicho r a ayudar 
a los que andan en el campo üidando, y pdeSdo por la glo 
riadcDiosmicítro Señor; ypor ladcicníion, y acrecenta-
mícn-
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miento de fu fanta Iglefia,y en fin por todos aquellos que 
paiticularmenté procuran la faluacion de las almas. Alsi 
quelo que a las otras monjas baítaria,a ellas no bafta,y eoro 
lo que otras ferian perfetasallas no lo íeran enteramente,. 
Í»orquc faltarían dé lo que en fu llamamiento,y religión o mas principal. También me huelgo quede cfto eferito 
aqui, porque todas las vezes que fe leyere lo eftare yo cla-
mando deípues de mj muerte, cortrolo hago en la vida. Y 
crean las religiolasdefta orden que efto leyefcivque nuef-
tra fenora la Virgen Maria que es la madre deftos monaftc 
•rios,y cljbienauenturado fanIofeí]queeseipadre dellos,y 
la fanta Terefa de jefus^uc es la íundadora,quicrea,y def-
fean que efta dotrina fe predique en ellos. Lo que hafta a-
qui hedichoparaeftasreiigioías, ylo que dixere,íi bien 
nuuieren kádo fus libros hallaran que es lo mifmo .qué la 
fanta Madre las dexo mas encargado. Y afsi acerca defto q 
aora dezimos,en el capitulo tercero del camino de perfe-
ciójdcfpues de aucr dicho al propoíito muchas colas muy 
buenaSjConcluye con eftas palabras.Y qfciando vuefltas ora 
ciones^ffeoSjdiciplinaSjy ayunos,no fe emplearen por a-
qüefto que he dicho, pcfad,y aeed que no hazeys ni cum 
plis el fin para que aqui os juntó el Señor, y no permita ei 
í Señor efto fe quite demeftra memoria iamas,por quien íii 
Magcftadcs. 
C ^ P . J 7. De tomo hi^ p U madre Terefa ¿e lefus qntfe 
¿Udrdafe enJu monafterio U frimerareg-la defu ordent 
y y*t es l§que contiené9y lo demás que ella ¿ríadio* 
vA R A confeguk eftefin alto quepretendia, y 
para que fus monjas viuieícnde tal manera c^ ue 
¿is oraciones valiefen mucho delante del diui 
no acatamient©,fedeterminola Madre en que 
fe guaydaíe en íu monafterio la primera regla, 
que guardaron losprimeros padres que comen^ron a vi-
HirenelmontcCarmeloi'en forma de religión. Y porque: 
cfta por ierran eílrecha,y afpcra^diípcníando les ¿imosío. • 
'•M;ÍSÜ 'tifícéSy 
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tificcsjfcauia venido a mitigar, y perdido delu priméro ri-
gor, pareció la q cóuenia tornarla a el,y q haría mucho fer 
uició a nueftraSctiora,cuya es efta religion,en bolüerla áfii 
principio,y ponerla en el punto dep€nitécia,y fantidaden 
q en tiempo de aquellos íantos, y primeros hermitaños éf-
taua.Efta la hizo Alberto Patriarca de lerulalen, y fue con-
fírmada,córregida,y cmcndada,por el Papa Inocécio Quac 
to,en el año quinto de fu Pontincado.que ftie el año del Se 
ñor de mil y dozicntosyquarcntay ocho, primero día de 
Setiembre. Yfucra dclascofascomunesa las otras reglas 
de religiones,como es elegir vna cabera a qiiie obedezcan, 
y hazer fus votos de caftidad,pobreza,y obediericia,y gukr 
¿ar a tienipos feñalados el íilencio, lo que efta regla con-
tiene es: Quelosreligiofos eften dentro deíusceldas,© cer 
cadellas meditando dedia, y de noche en la ley del Señor, 
y velando en oración, fino fueren ocupados en otras iuftas 
ocupaciones.Manda también queayunen defde la fiefta de 
laExaltacion dclaCruz,quecs acatorze deSctiembre.har 
ta el dia de la Refurreclon del Señor íienfermedad, o otri 
jüfta cauta no lo eííoruare,y que nunca coman carne,íiño 
fiiere por enfermedad,y que fiempre tengan algún trabajo 
de manos en que fe excrciten. Lo del ayuno , y no comee 
carne,ordenó la madre Terefa de Iefüs,quefe guardafle i la 
letra.y el íilencio, ni mas ni menos, defde Completas hafta 
dicha Prima. Mando también que en las demás horas dd 
dia fe fi¡uárde,aünque no con tanto rigor como en el tiem-
po dicho,íino fuere defpues de comer.y deceriatiCn que la 
Priora puededifpenfar, para que eften juntas las hermanas 
en recreación vna hora. Lo del meditar de día, y ete noche 
en la ley de Scñor,y lo del trabajo de manos, lo aplico a fus 
monafterios defta manera: Los Máytíriesfe digan dcfpues 
de las nueuc de la noche, y luego eftén vii quarto de hora 
haziendo examen de en que han gaftado aquel dia,y luego 
fe lea vn poco del myfterio que fe na dé pcn&r el dia íiguic 
teperó de manera que en todoefto no fe detengan mas q 
haftalás onze poco mas o menoSjV entonces haziéndo fe* 
nal conla campana^lcrccojana dbrmir.En el Verano fele 
uanten 
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uanren a las cinco, y tengan oración hafta las íéis9y en 
Imiiernoalas leis, vía oración baílalas fíete. Luego digan 
las lioi as antes de la Miíía. Eftetrabajo de manos no qui-
fo que fueíTc aJguna labor curiofa, fíño hilar,o coíás femé 
jantes>qiieno|ean tan primas queocupen el penfamiento, 
para no le tener en el Señor. Tampoco quifo que a ningu-
naíc feñalaffe tarea,porq no feoenpeen ella demafíadaSie 
te,y fe diltrayan de la oración. Y efto no en alguna cafa de 
labo^íino cada vnaen fu celda, porque no fe quiebre el íi-
lencio,© fe eftorue el leuantar el coraron al Señor, Vn po-
co antes de comer, fe taña a hazer examen de lo que haífo 
entoncesjaan hecho. En dando las dos fe digan las Vifpe-' 
&s,y defpues fe lea algo allí en comú hafta las tres,y efte tic 
po; también fe puede gaftar en oración íi quifíeié.Defpues 
vajran aius oficios haíta Completas, y deípues de Comple-
ta&*cn^n vna horade oración,,¥ aun en el tiempo de rr-
cieacion han de eftar támbi^t entendiendo en fus oficios 
de manos. La pobreza quifo queíueíTe tan grande, que 
no dajiceock jpara que ninguna monjá tenga renta algu-
ná^cói^aiotrasparte^finoiiue todo fea comun,y a cada 
vna fe dc&'ló^uehuuiere conforme a fu necdsidad,deP \ 
^ccl hateohaíta todo lo.demas que aya menefter, de ma-
nera qu e no tenga en éfta parte de quecuydar, ni tega que 
pedirá pai^ cntcs, ni a conocidos, con queíe efcüían gran-
tóxh^s ^y cierra vna gran puerca aj tentador. Enpar-
tkular no Jas dexa tener cofa, ñipara comer, ñipara veftir, 
niatca,ni alhacena,y mando que quando la Prjora\iefíé a 
alguna hermana aficionada a alguna coi a,ora fea libro,ofa 
ofida, o otx^ qualquiera cofa , fe la quitafle. E l habito las 
dio-bien comienientea la pobreza, que tanto ella amaua, 
quifo q^aeíTcde xeigá,o íáyal,de color buriclado íín tintu 
la^arní^p ángofta,no mas ancha en la bocayq en el princi 
pío,firi0ieg«€^red6do,no mas largo atras^ q adelate,y lar-
^hafta loSípiesoBlefcapuiario dejlQííiifmOjquatro dedos 
más corto qel habito.La capa blanca con que van al coro, 
de xerga, del largo del efcapulafio, con vn botón de palo 
aniba:y en todos cftos veftidos^ncarga que fe eche el me-
' ' • : * ' B O S 
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nos lap.l que fcLpncda, para que íean angoftos.Tunicas de 
cítamcña,tocas de fedeña, o liento grucífo.no plcgidas, y 
encima fu velo negro baíto, el qual tío traen las nouiciaf» 
ni las freylas. El calcado, alpargatas. Las camas fin ningún 
coichon.íino con vn xcrgon de paja,íauanas,y almohadas 
de cftamena.y el cobertor de xerga. Ert veftido,ni en cama, 
no pnede auer cofa de color, aunq fea tan poca como vna 
faxa. ^amarros no los conficnte,íino algún ropón de fayal, 
aqui^n tuuieremas nccefsidad.Enfin ella anduuo mira» 
do cógran prudencia lo que auia en las de mas religiones, 
y dcalli tomaua lo que le parecía venia bien para fu reli-
gión, ylo demasdexaua. Eftuuoenelmonaftcrio de imcC-
tra feñon déla Piedad en Valladolid, que es de Bcfcál^s, 
de la orden de íánFrancifco)de gran obíeruacia y religión: 
y de alli tomó la pobreza de las mefas, la llaneza con que 
fe tratan hs religioías,y lo que mas la parccio.Pcro el no te 
n^rfreylas,íine que las moniaspor fu turno eften en la co 
zina,y hagan los demás ofíciosdecafa,aGque al principio • 
lo comento a vfardeípues lo dex6,porqüe djczia sque tanto» 
trabajó eotporal ahogma el eípiritu. Tampoco quifo imi-
tarlas en que las monfas eftuuieífen fujetas a frayles,de ma-» 
ñera que ellos folos las hüuieffende predicar, y confeíranb 
fino que pudieflen oyr, y tratar a todos aquellos que mas; 
les couiníeflc para fiís almas,y con eftostrataflen las cofas, 
dellas,fín tercera que £fcuchaírc,porque la pv-vrecia que ge^ 
te que nd tenia otros defeaníbs y caminaua por^l camino 
déla oración, y mortificacion,adonde ay tantos tropiezos, 
y tentaciones, auia menefter tratar con períbnas con quic 
íc pudieflen enteramente declarar y de quien fe ayudafícn 
para no fer eng^iñadas.Y afsi las encargo muchas ve zcs,qué 
fiemprctrátalíen éon hombres de letras y de cípiritu,porq 
tenia efpcricncia délgran Islm <|iie en cito auia para lasal-
masy de ióís ^ i-andes dáñés que de loco ntrár io íe feguia. ^  
El nunietódciás ! ^ n ^ 4 u i í ^ q fucífe pcqucno,paraque 
huuíeflé entre ellas ííiás Váidad, y caridad, y menós confiiK 
ñon no quíío ^uejpáííaíTe de treze ó catorke;contandaca 
eftastres freyiáí, yáfe^ueiqüe la ordenaron que fe^iizieC 
fen 
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fen cafasalgünasquctuuieíícn renta,mandó qneno pu-
dieffen paffar de veinte, contando también en citas orra« 
tresfreylas. Noquifoqucfc icdbicffcii naonjasde otras 
ordenes, ni aun de Ja dclCarmen, de la regia mitigada. Y 
porqueefto escofa en que va mucho y queyo delfeo que 
con codo rigor ícguardaffepor muchas razones que la et 
pcrienciahacníeñadojpojrneaquilo queella-cícriuio a vna 
monja d0Otraordeu,quedefícó fef recebidacn efta. Vi yo 
cfta carta todaeícrita de fu mano,y dize afsi: 
EN lo pxincipal que V . m manda,no Ja puedo íeruir en ningunamanera,portendconftituci5 pedida por mi, 
de no tener morrea de otra ordeen eftas caíhs.porquc eran 
tantas las qucquiíiccan venir aeJlas y quieren que aunque 
alguna nos diera confuelo tener, hallanfemuchos incouc 
nicntespara?no^brir puerta en efto. Yafsi en etto no tego 
q dczir mas.parq no fe puede hazer, ni íirue de mas tener 
yodeílíeo deferuira V.m.cn eíle cafo^que de darme pena» 
Encarga mucho que Jas que fe huu eren de recebi r lean 
perfonas de oraei5,yq pretendan todaperfecion^ menof 
precio del mundo y tcngin íak»d,y buen encendimicnro,y 
de edad no menos que diez y íietc ^nos. Y que contentas 
dcJaperfbna(laqual quiere que feexamine mucho,y ícha 
ga gran dilk,cnciapara faber íi tieneeñas partes}íino tiene 
limoíhaquc dar a la caía, no-Te dexe derecebir por eífo, 
como ellaíiempreJo h'zo.y que para eJ recebir no fe mire 
al intercfíéjíino a la bondad,y calidad déla períonaciando 
- íiempre mueftras de amar Ja pobreza que profeíiaron , y 
poniendo fu cfpcran^aen el Señor, y confíderando que 
no es efto Jo que las ha de íuftentar, lino la fe,y perfecion, 
y fiar en íblo Dios. La daufuraes grandifsima,toda la que 
espoísible auer, abrir la reden ci locutorio T o hablar 
las monjas fin velo, es con muy pocas perfonas, como 
con padres, o hermanos, o otras de mucha edificación 
y cfpiritu, y efto mas para edificación, y pnouecho efpi-
ricual, quepara recreación. Con fus deudos quiíb que tra-
taífen poco, y lasviíitas fueífendeperfonas tales como las 
dichasj afsi para oa:as;o para gente quepretedeentreteni 
k H ciento. 
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micnto^phticasvanas^io ay entrada.Alas iióuiciaspermi 
tio que vilitaílen para que declarea libremente íi fe hallan 
bien en la caía,y íi no,fe puedan yr quando quifieren.Pero 
quanto las quito deílos entreteniraictos humanoSjtanto y 
masías dexó de libettad para los dilflinos, con. que el alma 
fe fuftenta,y fe confuela.Porque de más déla grande.y muy 
precioralibertad,que como aiiemosdichO,lasdexó para fer 
moucs,y coTifc6iones,y trato de hóbres efpiritualts^dedOf 
deviene gran bien,y confuclo a fus almas,}7 grade abundan 
cia del pallo déla palabra diuinaty dexado tábien el vfo de 
la mortificación publica-yíecreta,que esgráde,fueradelas 
penitencias,que demás de las de la regla fe toman por la.vo 
juntad de cada vna,con licencia de laPrioraj delcófcflbrjy 
el exercicio admirable de humildad, diziendo fus faltas en 
Capitulo cada fcmana,y ayudandofe vnas a otras con car*-
dad, diziendole otras en que ellas no cahian,que fon todas 
eftas cofas con que en gran manera fe esfuerca ei eípiritu, 
y fe hinche de alcgria,no folamentedio licencia,íino man 
do q llegaffenalaíágradacomuniótodos los Domingos, 
y fieílas de nueftro Señor, y de nueftra Señora, y de fan lo-
fef, y fan Alberto, y iueues Santo,y todos los demás días 
ique al prudente conf. flor le pareciere, pero con licecia de 
la Priora.Eftas conftituciones hizo por breuc que tuuo pa 
ra ello del Papa iPio Ouarto,dado a 17. de Julio, del año de 
15 65.en que concedió q fehizieffen cÓftituciones,ydefde 
luego las aprouó. Deípues viniendo aun la fanta Madrc,íc 
confirmaron con autoridad Apoftolica en Alcalá deHena 
res,en vnCapitulo délos padresDeicalcosGarmelitas,en la 
Qnarcfma del año de 15 81 .por el padre F.Iuan de Jas Cuc-
uas,de la orden de fanto Domingo,Comiflhrio Apoftolico 
para efto, y por el padre F. Gerónimo Gracian de la Madre 
de DioSjProuincial de los mifmos Deícalcos,ypor losDifi 
nidores.Las mifmas cóftituciones fueron deípues aproua-
das muy en particular,h3zi edo mención de los títulos de to 
dos JosGapitulosdellaSjpor el ReuerendifsimoGefar Spc-
ciano, Obifpo deNouara, Nuncio Apoítolicode nueítro 
muy faato padre Si^ to V.eii Madrid, a di^z de Otubre, del 
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<mo de 15 sedándolas perpetua firmeza^ ni¿ndó que d ^Lu7Mt 
caíio General de la milmaorden y fus Confiliarios,no put 
dais reuocar,o derogar cofa alguna deilas, y quela tai reuo 
cacion,y derogació f ea ninguna, nombrando para eíib por 
ju^zes Conferuadores a los Arcobirpos de Tolcdo,y de Sc-
uiila,y alObilpo de Auila. Dos cofas entre otras íe entien-
den de lo dicnoXa primera,quan alta,y perfeta feacíla reli^ - . 
gion^pues la perfccioiiiy.ventaja de vna religión la poneS. 
Tomascomo arribadiximos, en teneriñas alto fin, y deí^  
pues defto^n tener cóílitucioncs y medios mas ecueniétes 
a aquel fin* De la alteza del fin dixjmos en el capitulo pafía-
do,la excelencia y conueniencia admirable de los medios 
que para el fe tomaníVeerepor lo que eftá dicho en eftc.La 
íegunda es.que aunque mas no fe huuiera dicho, ni íe hu-
uiera de dezirdéla lantidad de la madreTerefa de leííis, 
poreftas conílituciones íepiidier*eehar deverfij maraui-
llofa prudencia y fabiduría,la alteza de fu efpiritu, lagrade-
za de fu perfecion,porquecomo fan Gregorio dixo cíe fan £w ^ 
. BenitorQuié quifíere faber muy bien íu vida,y eoftumbres, z i^al9 
puede lo ver en íus Conftituciones,porc|ue vna muger tan ' ^  49 
íanta no pudo enfeñar fino como ella viuio, • , 
P. I I I . De como ordeno que fu m o n a ñ e ñ o no tuuiéjjh 
r in ta dlgum^fino(¡ue/eyiuiej je de limofnas. 
V N no eílá acabada de dezir la pefecion que 
la íicruadeDios quifo que huuieífe en fu mo-
na fterio.pues falta vna parte tan principal com® 
es la pobreza^uequifo fuefletangráde,que nin 
gunarentahuuiefíc,íino fíemprefeviuieífe delimolha.Ef" 
te propoíito no le timo defde el principioscomo fe vee por 
las palabras fuyas q pufeen el capitulo primero defle libro, 
antes queria quetauieflerenta.porqueviuieffeniin cuyda 
do délo tempora^hafta quedefpues en Toledo en las pla-
ticas que muo con aquella beata deíu orden,que fundo el 
moaaíter jo de Defcal^ as Carmelita^ de Alcalá, entendió 
H 2 que 
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<]ue conf jrmc a la primera regla del Carmerijno ft auia de 
tener. Parecióla bien cfto y fino huuicra de mirar masque 
aíi,fin ninguna duda fe determinaradefticluego, pero te-
miafeque no la auian dedcxarhazerlo,y que fíalas demás 
•no daua el Señor los defleos de pobrtza que a ella le aula 
<lado,viiiirian defeontentas, y quepodria la necefsidad fer 
caufa de diftracion, como fe ha vifto en algunos monafte* 
rios.Comen<;o para acertar mas,a tomarparecer dchom^ 
bres letrados,y de fus conféflbres, y todos la trahian mu» 
chas razones para perfuadirla, que noconuenia lo que ella 
deflcaua.Pero ^omo via que era ta pobreza confbrmea la 
regla, y cofa de mas perfecion, no acabaña de creerlos: y 
íialgunas vezesparecía queeftaua conuencida ,cn miran-
do a nueftro fe ñor Icfu Chriíío en la Cruz pobre, y defini-
do , no podía llenara paciencia el tener renta.Deziales que 
para no feguir fu llamamiento, ni abracar los confejos del 
Señor con toda perfecion, no queria ayudarfe de Teolo-
gía ninguna. En finantes que ella falieffe de Toledo, vino 
por fu ruego el íanto fray Pedro de Alcántara a vifítar a do 
ña Luyfa de la Cerda, y diole cuenta de lo que paflaua, y 
con fu parecer fe refoluio en no tener renta, ni bufear fo-
bre aquello mas. pareceres. Defpues eftandolovndia en-
comendando mucho a nueftro Señor,tuuovn gráarroba-
miento,y dixoía Chrifto nueftro Señor, Hijaenmngmd tnáne-
ra hagas el monAlerto con renta y que efla es la voluntad de mi Padre, 
y la mía,y9 te ayudare. Otra vez la dixo alabancas-de la pobre-
za, y queei* la renta eftaua la confufion, y la aflegtiró que 
aquieael firuíeffe.no le faltaría lo neceflariopara víuir.Có 
efto eftaua co«teniífsimayy en determinandofea viuirde 
limofna, la pareció que pofieia toda la riquezacfel mundo. 
Eftando ya tan firme en ofte parecer, le vino cafi a mudar 
deípues aüqueno ddtodo,porque poniendo los de la ciu 
dad mucha fuerza en que fe deshiziefi'e el monafterio,y re 
parando mucho en la carga que feria para ella,íi huuicífen 
de viuir de limofna,parecíala ala Madre que feria bueno to 
marlapor entonces3hafta q aquel ruydo ceffalle,y defpúcs 
dexaria. Y auiendofe de hazer él cócierto afsi, la noche an-
te? 
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tes eílando en oración la dixo e! Sdíor: Hija m bdgtsttl ctn~ 
tierto como ejfeyfsrquef¡ vn* vex c^omemdyia tener rentado os ionfentt-
ran que ladexep.Y para que eftuuicfíe mas cierta de (er aque-
lla la voluntad de Diosja miírna noche le apareció el íánto 
F.Pedro de A]cantara,qucauia muertopocoantes, y aun 
citando cercano a la muerte, yfabiedo la rebuelta queauia 
en la ciudad, la aBiaefcrito^encargándola mucho que en 
ninguna manera tomaflé renta,y con eflb vernia a hazerfe 
todo como ella lo quídefle. Viole lleno de gran gloria,pero 
con algü rigor(lo que otras vezes q fe le auia apaicciuo no 
folia)y dixola que en ninguna manera tomafle renta, y que 
porque no quería tomar fu confí jo,y dtfiparccioíe luego. 
Con efto a la mañana trató con Francifco deSnlzedo, que 
del todo fe defeoncertafle lo de la renta, y afsi fe hizo. En 
fin nodeícaíbhafla hazertraen n brcucdel Papa para no 
poder tener reiira,y con cito fe concluyó todo.Y no fue fo 
lo vn breue,íino dos,yyolos he vifto,elprimero deRaynu-
cio Cardenal de S. Angelo, en el año terceio del Papa Pío 
Quartcquefueaño de 1562. yenelporcomifbionquede 
palabra le dio el Papa,concedea las monjas de ían lofcf de 
Auila,que no tengan renta,fino que viuádelimoíhas.Otro 
es del milmo PioOuarto,en el año fexto de í u Pontificado 
a diez yílete dias del mes de Iulio,en que confirma h bula 
que.prímero auia dado para que fe hizicíTe el monafterio^ 
las daqueviuádelimofnas,y citen fujctasalObiípo deAui 
la,y gozé de todas la gracias que los demás monaíterios de 
la mifmaordengozan. A'gunosaños defpucs mudo pare-
cer,no porfu voluntad.fino porque períbnas muy letradas, 
y efpiritualeshizicrongrande inítancia en que lemudafíe, 
y particularmente el padre maeftro F. Domingo Bañes, di-
ziendola,quepues alfanto Concilio Tridentino auia pare 
cido cofa conuiniente tener renta los monaíterios y elpc-
cialmentcera mas meneftereíto en monaíterios de mon-
jas.no'qiiiíicífeella fabermasqueeIConcilio,a quicalum-
braua elErpiritufanto.Tambien fe entiende(aüque defto 
no éftoy del todo cierto) q la mando nueftro Señor fe lle-
gafíe al parecer deftos fus üeruos, y ella lo hizo afsi, como 
H i quien 
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quien en todo obedecía a Dios,y a fus miniftros.y no fe c a 
faiia con fu propio juyzio. No huuo eneftocontradicio n 
ninguna en las reuelaciones que tuno, antes fue granpro-
uidencia de Dios,madar primero lo vno,y defpucs lo otro. 
Porque efte nionafl:erio,íí la Madre efperara a tener prime 
ro renta,nó fe fundara, porque no auia de donde la aucr,y 
publicarafe el negocio primero de manera, queafsi ái Pro 
uincialjcomo la ciudad íe lo efl:oruaran,y no fe fundando 
d,ceífaran los demás q fe hazianfacilmente}no efperando 
larentaj íi la huuieran deefperar,no fe hizieran, porque 
no auia quien ladiefíc. Por otra parte tantos monafterios 
como fe auian de haze^porque l©s tenia Dios guardados 
para prouecho de tantas almas queviuenen ellos có gran 
perfecion y íantidad,no fe pudieran bien confetuar,fín te-
ner alguna renta íiendo de mugeres, y tan cncerradas,y íi 
fe conferuaran, fuera afloxando mucho de la perfecion en 
fjueaoraeftan. Afsi que aquello fue muy conueniente al 
principio,y efto lo haíido defpucs, y la efperiencia hamot 
trado,que aunque tengan renta,fe guarda en ellos la perfe-
cion quefedeffcaua,y juntamente muy gran pobreza,por-
que no ay monja que pueda tener renta en particular, co-
mo en otras partes,ni dinero ninguno ni veftidos,ni rega-
los de comer,fino a todas íc da todo lo que han menefter, 
de lo que ay en cafa,fegun la necefsidad de cada vna.Yafsi 
no dependen deparicntes,ni tienen necefsidad deamifta-
des.ni conuerfaciones de los defuera, para que las den lo 
quehan menefter.Eftaefperiencia que digo mouio tambie 
mucho a la Madre.Quando el fanto varón f rancifeo deSal 
zedo vio que yael monaíterio podiatener renta^mandóle 
paradefpues de fus dias dozientas hanegas de pan de ren-
ta^ dozc mil marauedis de yerua, y vnos pedamos de 
monte, y defpues el Señor ha ydo dando 
mas,y acrecentando cfta o bra 
quecratanfuya. 
m m 
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Cu4 P . l i l i . B e l dio oróte interiúr^y eftrriovqnefe Uudn 
40 iefiues de tener y* fundado el monafleri*. 
Ornando pues alo que yuamos diziendo de la 
nueuafundaciot3,eíí:aualafanta Madre conren 
íiísima, que no cabia de plazer viendo cuplidos 
fus deíreos,y (lo que ella mas eftimaua) las pro-
meflas dcl^cñor, y vna Iglcíia mas en quehuuicfle Tan ti f-
íimo Sacramcto,y q la Igfeíia fuefle deáu amado padre S.Io 
fc^deqwien ninguna aula en Auila,y viendo -quatro huerfa 
iras ta bien remediadas, pues ta de veras íc auiaarrojado en 
las manos del Señor^Regalauafc mucho íii alma cn ver la 
mifericordia que la auia hecho el Señores quererla tomar 
.por inftfumento de vna obraran grande,y eftaua de conte-
to eomofuerade fí,cn vna altaoj:acion.Micntras ella efta-
«atan Henade plazer yd enemigo antiguo lleno de embi-
dia, y de pefar, eftaua eíperando la licenda del Señor, pa-
ra vengarle quanto puctieílc, de quien tanto mal le hazia. 
Pareceme(fi para ello fe le dio liccncia)queyria,T vernia co 
moquandoandana pcríiguiendo al Tanto lob, para que fe 
la dexaflen en fus manos. Yuafeya acercando la cruz que d 
Señor la auía dicho que la eftaua eíperando,y aísi acabado 
todo lo arriba dicho, de alli a tres o quatro horas dio lugar 
Dios al enemigo para que ^omencafle aviar de fu oficio 
conelia.yrebueluelacn íucoraoon tanta diuerfídad de pe 
íámientos,y temores vanos y leuanta con eftos vna tan gra 
trifteza en el alma,que poco antes eftaua tan alegre,que no 
parecia ella,ni fe podía valcr.Comienta apenfar íi en aque-
lia fundación auiaydo contra la obediencia defu Perlado, 
fí auian las nueuas monjas de hallarle bien con tanta eftre-
chura,íi fe auian de poder fuftentar. De íi también peníá-
ua,que quien la auia metido en aquello, pues tenia buen 
monafterio,üauia de poder eftar en cafa tan eftrccha,y con 
tatas enfermedades como tenia,como auia de poder fufrit 
tanta penitencia, y que auia dexado vna cafa muy buena, 
donde tenia apofento muy a fu gufto,y las amigas q halla te 
nia/y que ^ ui^ a las de acá 4*0 fenantato afupropoíitonque 
H 4 ' por 
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por ventura el demonio auia pretendido aquello para qui« 
tar la paz, y quietud de fu alma,iin la qual no podriaf tener 
oracion,y fin eftas dos coras,podria íer que fe viniefle aper 
der. Y como el enemigo efeurece luego el entendímiesito, 
eftauafu alma en vnatan grade efeuridad^ no parece auia 
refquicio ninguno pordódelaentraflevn poeo deluz.De 
todo quanto el Señor la auia dicho fobre el monafterio, y 
de lo que la auia prometido,de todos los pareceres que en 
confirmación deífa l^a auian dado tantos fiemos de Dios, 
de la s marauilias q el Señor auia moítrado,y en fin de la paz, 
yalegrhgradeq vn poquito antes auia tenidoj de todo lo 
que la podia ayudar,eftaua por entoces tan oluidada,como 
íi nunca huuiera íido.Fue efte vno délos rezios,y triítes ra-
tos que ella tuno en fu vida,que parecía adeuinauafu alma, 
lo mucho que la quedaua por paífar.Mas en eftas tagrádes 
tinieblas embiola vn rayo de luz e- Padre de iasliibres,con 
que echó de ver quien era el que la auia caufado aquella ef 
curidad y que no pretendía con tantas mentiras,íino efpan 
tarla, y hizerla alear la mano délo que auia comentado, y 
pufo los o jos en lo que antes folia peíany en los deffeos 4 
tenia de feruir a Dios,con toda perfecion,y de padecer por 
el.Con eftas.y otras femejan tes conííderaciones determina 
de romper por rodos los inconuenientes que íé le ponian 
delan te.pa ra Hegarfc bien a Dios: y íintiendo en fí vnagra 
contradicion. ven cela varonilmente, y delante del fantirsi-
mo Sacramento promete de hazer quanto pudiere para te 
nerlicencia de venirfea fu nueuo monarterio,yhazerlo fin 
dilación en pudiéndolo hszer con buena concieiicia,ypro 
mete la claufura que aora fe guarda. 
En hsziendo efto vinoaíualma gran claridad,y fereni-
dad,y el Principe de las tinieblas huyo,y la quedo vn conte-
to tan grade de lo q auia hecho,y prometido,que jamas en 
fu vida le f lto. Luego que en la ciudad íe íiipo que eftaua 
hecho ef monafterio, alabauan mucho a Dios, pero dealli 
a pocas horas reboluiolo todo eldemonio,de manera que 
a los principales del pueblo fe les puíb en la imaginación q 
fino le deshazian^a ciudadíe auia de deftruyr. Y tomaron 
vna. 
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vna ira grade, y porfía,y comen^oíeel pueblo a alborotar. 
Eítádo pues la Madrecóefta fcguridad, y no fabiendo na-
da délo que alia fuera paffaua,quiro defcanfarvn poco deí-
pues de comer,porque no auia dormido aquella noche, y 
muchos días y noches antes,auia trabajado mucho,masno 
la dieron lugar.porquecomo en laEncarnacion,y en toda 
la ciudad,íe fupo lo que aquella mañana auia paírado7huuo 
grande alboroto,y la Priora la embio a mandar que luego 
fe viniefíe.No huuo ella vifto el mandamiento de fuPriora, 
quando lo dexa todo, y fe viene^e/pidiédoíe de íusquatro 
nouicias,aquiendex6 muy afligidas, yfuplicando al Señor 
la fauorecieire,y al gloriólo íanlofef laboIuieíTe prefto a 
fu cafa, y entretato dexh por mayor a Vrfula de los fantos. 
Lleuaiiaentendido,quclaauian deecharen la carcel y dar 
grandes penitencias y yua con gran deífeo dé padecer por 
DioSjy con mucho concéco de que fe le htiuieííeofrecido 
paraefto tan buena ocaííioti.En llegando dio razón de fia; 
la Priora,y aplacóle algo, y determinarón^dc embiara lla-
mar ál padre Prouincial F. Angel de Salazar, y dexaríelqtó 
do a el,para que el conocieíTe de la cauía.Llegbel Prouin-í 
cial,y mandola parecerantc:fí aujuyzio. Solia ella contar,4! 
quando auia de yr a eíte juyzio T eítaua con; vn contenta 
tan grande de ver que padecia algo por el Senor,que no pa 
dia tener la rifa,ni labia como áuia de diísiniular c(3:ccOrit5 
to,y eíla rifa delante del. Dezian las monjas grandes cofas 
aí Piíouiaciaixxintríi ctía-y ella dio vna grarí reprcheníiom 
ellas ayludardnjy agrauáron el delito; ella pedia peEcfd,y ¡dev 
zia que la caftigafíen,y no hábláua ma^^ip-qiK eftauaf itc-* 
tcriiliríada de no boluer por ÍÍ.E1 Prouincial la mando,que 
rcfpondieífópor íi delante de todas las moiijas,yeiIa có mu 
cha paz,porque de todo lo queauia pafiado,ni Aginia alte-
racióauia»fentrdoAoiiizo>de manera q nfd .^raólrtcía^ni 
las monjas muk ron que deziivl>efpiiefcifcifefaWípí ¿Imás 
claror quedíJ tan:6tisfecho,q la pr^étiorBfiifiDÍfcgadóíc 
la ciudad,darla licencia para que fe boluieíle'al monafte-
rio que aula hecho.Ya cito del monafterio, y de fu orden, 
cftaua fofícgado.peroia emdad jeft^ ua ta akcraáiícoiíib fí 
H 5 la 
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la huuiera venido vn muy gran iT!aI3cn que luego cóuema 
puíieffe remedio. Y fuera de lo mucho que íedezia en 
todas partes,y la íbltura có que defto í¿ hablaua", juntaníc 
dealliatresdias,el Corregidor^Regidores,y algunos del 
Cabildo:yel dia íiguicte^untáfeeneiConíiftoriolosmafi 
principales délas ordenesj con ellos el Re2imiét©,y letra 
dos,y coma del pueblo,como ñ ya la ciudaa eftuuiera para 
perdcrfe,y tratoíe del negocio,có mucho calor y porfía,y 
con grandes encarecimientos de los daños que de aque^  
«ionatteriofeíegUian.La concluíion de todo efto yla re-
íblucion deftas confuirás fue, que venia mucho daño a la 
ciudad,dcaquel mbnafterio,)7 que no fe auiade confentir, 
fino que luego fe quitafíe el fantiísimo Sacramento, y fe 
deshiziefle.Eran las veras con que todos tomauan efto, ta 
grandcs,quchizieran loque auian dicho, finoíalieraelpa / 
dre maeftro F.Domingo Bañes, de la orden de fanto Do-
mingo , Catredatico que es aora de Prima, de Teología, 
en la vniuerfidad de Salamanca, el qual, aunque auiaíido 
de parecer que no íe hizieffe el monafterio íih renta, les di 
xo,que no era aquel negocio q tan prefto feauia de deter-
minat,q íe mirafle mas en el,pues auia tiempo para ello , q 
era negocio del Obiípo,y otras cofas mas,con tanta prudc 
cia,que bailo para que aquella apreffurada refolucio q en 
aquellasiuntas fe auia tomado,no fe executafle.En el lugar 
auia grande alboroto,y en todas partes fe hablaua deflb vyj 
condena:uan a laMadre,y a todos los q la auian ayudádó: y 
yuan^y venian a la EnGarnacion,y al Prouineial, con lo^  que 
í e dezia,y cdlp que fe les íofrecia,y el demonio andaua por 
todas partes para q nofeaplácaííe, fino ántes crecieíTe líD 
uecrible tempeftad q el auiaieuantado.LaMadreentretan 
tatúoidoririia^comó fynas en lo baxo de la nao, ílnodaua 
VQ^e$aiSos1,^ leftaua Cu coraron tanrifoflegado, confaber 
lasco fasqiíd drflik feidéteiáh,camo^íínaste fe dixe^L Y conl 
efta país ^ ío iu ioá Tojao^a dpñaiEuiomar de Vlloa, vn dia 
defpues deftas confultas, todo lo que auia paflado en la 
ciudadry qu^nda todos tfamüán deileshazer él mon^fte-
ríb,la emÉLatiaádezir queia conáprafle vpos m}flálcs,yviu» 
*i " ? B ^ campa-r 
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campanilla que auia menefter. Con todo efíb h t ths véz£É 
entraua ia tentación^la daua pena,con temor de no fe vi 
niéflfc a deshazer.Eftando por eí lo vna vez tatigada, el Se-
ñor, quefíempre andana tan cerca della para confolarIa4a 
d i x & w f t k s que fiypderoftidt que temes ? Ten ror cierto que no fe 
deshárÁtlmonajleríoyyQcumpliré h que te htprometido. La ciudad^ 
auia tomado cfta porfía muy a pechosJiazia en tretato lo q 
podia?y el Corregidb'r^ietídO q^? no auia quien le reííftief 
6?4)enib tenerlo ya acabado^ ,cy va a \íaa loítft\y manda a 
las quatro mOnias que fe íalgan?Jy fino ^  las qiiebrátaralas 
puertas.Ellas refpbndieroncon gran aHÍmo,qiié el que allí 
ias auia traído las mandaría íalif quando huufeflen de falir, 
q el no tenia que ver c6ellas,pues tenian Perlado. Repofc-
tofealgo con efto elCorregidor,y nadie fe oíTb dcfmádar, 
íino dejáronlas. Parecióles mejor no Heuatlo por fuerza, 
fino por jufticia;yhiuio luego demandas y refpueftas deait-
diencia. Pero como el GorrcgidorvV el Regimiento eran 
la parte cótrariarno auia procurador7ni eferiuano que qui 
íícíle hazerlaspartcs delmonafteriOjdc manera q fue for-
^oíb al padre lulian de Auila3hermano deMaria defan lo-
íef, yr a hazer algún requerimiento al Corregidor, o al-
gún otro auto q íiiefle ncceírario,porq como era clerigOjy 
fieruo de Dios,y no tenia que temer a nadie,yua y venia có 
recados ala Encarnacion,y por fu medio negociaua la Ma-
dre^ afsi era menefter que hiziefie a ratos, oficio depreca 
rador,y au de eferiuano. Apelofe de parte del monafterio, 
paraConfejo Real,yelproudo en fauor délas monjas de 
fanlofef,vn Recetor}que vinieflea hazer prouanqa a Aui-
la,laqual departe del monaftc rio fe hizo muy bailante, y 
la ciudad también hizo la fuya. Yaaqui eftaua comentado 
vn pleyto ordinario,porque la ciudadembiaua perfonas de 
fu parte a la Corte,y era menefter que el monafterio tam-
"bienembiafíede Iafuya,o perderfe el negoció.Pero ni auia 
quie fueire,ni dineros para yr, ni la Madre fabia q fe hazer. 
Y no paró aqui,quc eftando aufente el Prouincial, la Prio-
xa la mando que no tratafle dcllo. Ella con cito ( porque 
ao auia de yr contra lo que fu Priora la auia mandado) 
íiiefc 
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fuete a bufcar el remedio adonde íiemprc le íbliahallar,y 
dizeaDiosiScñorefta cafano es mía, por vos fe ha hecho, 
aora que no ay quieu haga nada, es meneftcr que lo haga 
todovueftra Magaftad. Ycon auerdichoefto quedo tan 
confoladajy íin pena, como íi a todo el mundo tuuiera de 
fu parte.y tuuo por feguro el negocio. 
C ^ A P , V . D e lo muchoqtte d u r o U erntradicion ^ y comt 
f e yino l a M í t i t e M n u e n o mendfl'Ctiojy todofe foffegoj 
comencoáduer mucha deH0cio»4:ón^qudlciCítfd. 
\i¿ip. ") íiuv/; noTjbi-f • 
O tardó nada el verfé qeanto vale la fe y confia-
ca en Dios.porqiuego falieróai negocio algu-
nos íierno^detíios , como el maeftro Da^a, y 
Fráncifco de Saizedo,y Goncalo deArandacle 
rigo,bien conocido alli,y enotras partes^ por füsvirtudcs,y 
ta de veras fallero como fi fuera íuyo propio el negociocy 
mas porque vian que era de Dios. Y Goncalo de Aranda 
fue de parte de la Madre a Madrid. Huno otra gran junta 
en la dudaren la qual fe hallo el mifmo Maeftro, de parte 
del Obifpo,y todos eftauanen que fe auia de deshazer: el 
los reíiftio,y con fu mucha prudencia los aplaco, por cu-
to nces,pero luego fe tornauanahazerquanto podian,pá^ 
ra desbaratar el monafterio. Duro efta perfecucion caíi 
medio año,y todo«ftetiempo la Madre, llcwaua la cruz 
que el Señor la auia dicho: ya eftosíieruosdeDiosquela 
ayudauan,les alcanzo también della no pequeña parte. Af-
íi que bien podiadezirla Madrero quevna.vez me dixoa 
mi con mucha gracia,hablando defto,y riendofe, que auia 
querido que fefundaífe aquel monafterio,el diade fan Bar 
toIome,para que la amparaíTe y libraflc del demonio, y 
queno patecio fino que feauianfoltadotodos fus diabli-
llos contra ella. La manera de viuir que tenian entretan-
to las quatro nouicias,era efta. Dexo la Madre encomen-
dado el monafterio al Obiípo,y a aquellos íieruosde Dioc 
que la attian ayudado,y ellos lo hizieron muy bien, proue-
ycndolas de quien las dixefle miíTa / y admjniñraflelos Sa-
cramentos, 
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CTJmento^y^fitauanlas^y animauaníss a io queanian co -
meneado:particularmente elmacftro Da^a, aquienelO-
biípo auia dado íiis ve^cs, para q acudicíTe a hazer efto,la$ 
hazia las platicas efpirituales,y las tomaira cuenta de la ora-
ción , y de lamanerade proceder que cada vnallcttaua. 
Hazian fu Capitulo de culpas^en que las vnas a las otras (c 
ayudauan en caridad, y el lasmandaua hazer fus mortifi-
caciones , y ellas le obedecían . En el coro no fe rezaua 
mas que elofído menor denueftra Seííora, porque no té-
nian quien las enfeñaffe el rezado de la Oisteíijhafta que vi 
no la Madre Defpues de todo efto, eón íáís elaciones que 
auia y con las buenas obras de la Mádfci f de fus monjas, 
yua poco apoco cayendo la tempeftad¿ peroleuántoíeVn 
ventecuelo, que paréela auia de traer coníigo la bonanza, 
y fin pénfar.fe tornó a alterar las hondas q áim riofe áuian 
folfegado.Fue vn íieruo de Dios, quecon buen zelo dixo, 
quefcpuíieflTe el negocio en manos de letrados, para que 
con lo qneellos dixeflen,el pleyto feacafcafie. Párceiábué 
partido efte5y a algunos delos queayudáuán a laMadré,Ies 
pareció acertado: pero ella en ninguna manera lo podía 
acabar cófí^o, porque fabiaquetema cafí a toda la ciudad 
en contrario,y tuuo mucho trabajo en rtífiftii^ y deshazer 
efto. En efte tiempo traxo Dios a Auila, al padre Prefenta-
do F.Pedro Yuañez, qttd pareció tíaeríe lobamente para la 
necefsidad queauia de preíentejporque no tenia para que 
venir, y eftuuo lo que ític meneíter para placar los'coiá-
^onesde muchos,comO'Io hi5¿o,por 1^  gifttn^opmipS; tínc 
le tenia de fus Ietras*y fanácUd4 En yendoít ftttSt& pÓT 
algunasvias(y particüíarm^ttfcpordel Ofciípo,a quíeá 
las quatronouidasdauan la^riéílaqnepodíaníbbre ello) 
con el padre Prouinciarrfél Garmcn,dieá€ licencia á la ma 
dre Tereía de Téfiw,para ^uctfoMefle á íanlóféí y gpticm af 
fe^ enfeñaffe a fus rfíonfas?. Goníólaíj cóíSffcnííírfet^íl^-
mn,impofsf biepatfccíá poderíe^kan^áí tápréftd; i^ ero en 
ñn (c afcan^oJita-ya efto mediada ía i^&fttítfs é t t ¿nó 
de 15 6j y con obédiertda,y bendicíd.n^é vino Bett^de ale 
¿ria^fusíiueiias hjja^qwficfBpiccftái^ctoadd^© 
por 
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por fu Kíenida,^  afsifaecan. alcgreniemerec^id^ 
íiuia íida CQ grandes lagrimas y íúípiros dcÜcada.Tuueltr 
.cendatan?ibien,para q fe.vinieíTenxo día algunas de la Eft 
carnadoiy.aísi fc^inieró AnadeS Jua^ Ana délos Angeles, 
Majria Yfabel, Yfabel de S.Pablo q era parleta de la Madre, 
y la aula tenido cohíigo algunos anos en ia Encarnacio?, 
donde entonees era nouicia,y no quifo hazer allí ptofafc 
¡ j(ion,fino y eíiiríe con la M^dre a haze riaa í an lo í ef . D^f-
-fis teo Priora a Aná defaa Juan , porque ella no lo qu.i4> 
i ^ y ^Upriora^ajAna de ios Angeles, perojandando el tic-
podiendo el Perlado queconueniafiicíre Priora la que en 
laverdaderala madre,y maeftrade todasíhizo tomar eloñ 
ció a^ la madre Terefa de lefus, aunq ella mucho ma« guí-
taua de obedecer q dc'mandar,y afsi por no faltar en el o-
bed^cer^buuo de venir a mandar.Si délas monjas fue bien 
reccbida jfuclo muy mejor de fu celeftial efpofo,! quie vio 
el mifmo dia,en:anÍo en vn grandifsimo arrobamiéto qujC 
la recibía con grande amor, y la poniavna rica corona» 
agradecí edoja mucho lo que por íu Madre auia trabajado. 
Y otra vezseftando todas en el coro en oració, defpuesdé 
Gomplecas, vio a nuefttA Señora con grandifsima gloria, 
con yn manto blanco,que debaxo del las recebia y ampara 
uaatodas.Donde también entendió , quan alto grado de 
gloria auia de dar Dios a las de aquella caía. Luego elpue-
blo comento a tomar mucha devoción con aquelmonaf 
teri9,y recibieroníealguoas monjas, y el Señor troco de 
tal manera los corazones, que los que mas lasauian perfe-
¿uidojlasfauorecian mucho^ylas hazian limofnas,y, alaba 
uan lo que antes tanto auian reprehéíido. Con cfto^oco 
apoc^fueron dexando el pley to,d¡zicndo, q lie bien claro 
/e viq ya fer aquella obra de Dios,pues auiepcipt^jtacótra 
dicion.íjempre f ^ ^ t ^ m Á ^ í i^empredia durado eft^  
.4iW 9^q^ %y h^^ve^ kjfo bienji defengañ^rfedeioq ppmc 
ro penfauan,porq veen^ijuanto ppouecho ha üdo el? m? 
naftc;rio,y-dequat\|5i g^ r^ja de Dios. Y el fe ha au mentado 
^ w S ^ ^ M i ^ ^ ^ ^ ^ ^ & é l ^ ^ hzn gaftaejo^t 
^ á ^ f e y i é t o ^ ^ i ^ 4 ^ n u c u e iíúlducados,flá 
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que el conuento fe aya adeudado para ello. Donde fe vee 
"cIarameBie,rer la mano del Señor, y quan frcii ícVa cum-
jplicndo lo que dixo a la Madre EWÍM cmofitdfétesqtte tknrts 
hquejo hago. En todo efte tiempo que eftuuo lá Mádre eíi 
^an tofcfjque fueron cinco años , como deípues íe <ákl, 
trato mucho con el padre maeftro F.DomingoB&Sfe^y-co 
mo echo bien de ver lo mucho que el Señor le aüia ^Omú 
- nicado,no folamente de letras,c6 que tanta luz ha dadó,'y 
-dará fíempre,por medio de fusefcriios>llnó también de dif 
erecion,y prudencia,y de mucha religión y cfpirif ü,go^eí-
nauafepor el,y comünicauále fus coüs, clara y€nií€ra«Jé-
te, c5 que no fue poco aprouechada. Luego como éíto'íe 
foflegí) corneco clSénor a traer mojas áeftefuntónaft^fe, 
que le fueron ayudando: y vna dellas fue doíía Maria de 
•Ocampo íbbrina délaÍVÍadré, caUfandoa todos hartáde-
uoGÍon,y admirado con fu cntmda, qiíefiie dia delan lúa 
ante porta Latinam,como año y medio defpues -de la fun-
dación de fanlofef. Con lo que traxo fe qtutómeenfo 
que tenia el monafterio,y hizo la Madre vnashérmitas pa-
ta tener oración, y pufo en ellas tales pintiifá^ql^onen 
mucha deuocion a quien las vee y-no quif^que ta diefíe íii 
padre mas de para eftó.Ai Setiebre detidelantejentro otra 
íbbrina de la Mádre,llamada dona Maria de AuMa, hija de 
Alonfo Aluarezde Auila». hombre muy noble en linaje, 
y mas en virtudes^or cifyacaufa leBamaua Alonfo Ahia 
rez el fanto.Vino triuafandédel'múridos tnuy galanaicoa 
imicharfcda y oro,y con todas las galas y aderemos que fe 
podian pedir i acompoñada de toda la cáuaüeria de la; ciu-
dad^  porgue tenia parentefeocon la gente prmcipaÉá^llai 
'y a todos los tenia eípantados, porque erafolaen cafa de 
fu padre,y ya heredada^y4 poco antes tenia tan altos penía 
mientossquelapareciafípoco todos los cafamiStos que la 
falian.Auiala poco antes tocado el Señor con mano flicr-
te^ y defpues cíemuchos^dias de aíiioioa,y Iagrimas>pelean-
do con Diosjejptarquefueífe monía^eliai)©! no íoífeca 
fin fe rindp^detcrmínb ctó feriad 
do tan fofíegada^y ^tentajcamoiitoda^^ 
defíca-
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deíTcado-Tuno contradiciones para fu entrada perocfta-
ua can £icrtc qg^^ua délas mifmas contradiciones. Co-
mo la recibieron,dcalli a vn poco la Tacaron a la ?gleíia,dc 
xados los veftidos de la vanídad,y tomada la xerga por la fe-
da y oro:y doña Maria de Auüa mudada en Maria de fan 
Gerprümojdondeavnos pufo deuocion,y aotros laftima. 
Viendo pobre y huinildc la que acabauan de ver tan gala-
na: y como íe dio a íia Dio^aísiic dio liberalmece cofigo. 
íu hazienda,dotando vnaGapellania, y baziendo aquella 
Iglefia mayor.Y deípucs fue hartos años.y lo es aora, Prio-
ra de la miíma caía-Entro tambiéla madre Yfabel de Canto 
Domirtgo,dc quien diremos adelante, 4 ha ayudado mu-
cho a la Ordé7y.otras<:5Jquié la cafa co todofuecreciedo. 
€ • 4 P . V L -De lo que h Madre hixg en f u mtndfterio, y 
del frmeif ie que comento ti tener U^fuwLtcion de los 
•tres monañerios^que defpues fimdh¡~y í:oinvfar¿ ello 
U dio patentes f n General. 
N loquehaítaaqui he dicho, he hecho vno co-
mo Cíbmento al libro^jue la Madre eícriuio de 
alguna parte de fu vidajaií adiendo muchas coi as 
que ella dex2)ideAqiii adelante haré lo mifmOjCn 
el libro que también e íct iu iade las fundaciones. Eftauafe 
pues la íanta Madrean fu pequeño, y pobrezito monafte-
iio,pcro gradeen los ojos dé Dios, y rico dedones cclcf 
tialeSjCon ^ randiísimo contemo y fofsiegOjporque paíTa-
do s ya aqu ello s albor otos,eI Señor aula ma ndado a la mar 
quefe fotregaffe,y ei eípofo auia con juradora las hijas de Ic 
ruülen,qaéaad3e^rtaffcna fnc^ierida, ai kquebraffen 
el fueñehafta que ella quifieífe.Pareciala que eftaua en vn 
parayfo j que aqueW«iJmas entre quic^ttia» c^ an ange-
les. Y no era mueno íintiefle elíaéfto,piie&^ mifmo Señor 
iaauia dicho vnavez^ftando en oracion,que aquella cafa 
era parayfo de fii deieyte.Eftauan ya treze,quc era el num c-
to que ella qüeria,todas.monjas del coro, que por enton-
ces no fe recebian freylas.No pedianün[iofna,mas clSeñor 
las 
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lascínbiaüá fin pedirlo, todo lo quccrá mcneftcr y íiáígépl 
niVez faltauajentoncts eftáuan mas rcgozijádaSjyanicVtl51 
p ó c o cuydado en todas^deaqueilo tcniporal; que la Ma" 
dre m íCm^có fer Priorasyiuerlo de proueer, jamas en eíTo 
ocupo fu pen ramicrito.ÍJa oración de todas muy alta,ííeni 
pre andauan bufeando la foledad para eUa;y lás viíitas, aun 
q fueííen de parientes muy cércanoslas dauá mucha peía-
dumbre:íipíeGÍá laGbe¿iecia,y el menoff^ecio del müdo, 
la eftjma y aínor de la Tanta pobreza, y todo fu cuydado 
era,tomáfefuirian-y'Gontentanan masa Dios. La Madre 
recebia cada dia mercedes grandes, y regalos de ü i eípofo, 
y íieitiprc yua crecif docy las monjas có íüs exemplos/y pa-
labras,andauan éncfedidáS íCn amor de Dios,y deffeoíasde 
hazer por el grandes cofas,porque yua ella íiempre delan-
te en todo, como el águila (que dizela Efcritura) que faca Dw. j A-
fus hijos ííbolar^y cita ella aili bólando encima dcllos, co-
ntó para enfeñatlos Exercitaualas en las verdaderas virtu-
des,yprouaualas,y afsife via mejorquanto yuan medran-
do . PuíieronU vna vez en refítorio,vn poco de cocom-
bro muydelgado,y podrido todo por dedentro, y llama a 
vna de las de mejor entendimiento que auia en cafa! ^ y de 
las de maspartes,qfuela madre MariaBautifta, cuyabbe- ' 
dlencia-quifoprouar,y mandaia difsimuladameme, qufe ^ 
vaya a fembrar aquel cogombro en vn huertczillo que 
tenian.Ellaíín paflar mas adelante có íu peri^miento,firc 
gunta a la Madre,(i le auia de poner alto,ó tendidorrefpon 
diola quetendidoiy vafe luego alliuerto y íiembrale,fín ve ' 
nir a fu imaginación íi íe auia dé fecar^  o ño, finó ritídieh-
dofe del todo a la obediencia.Diíe ella, que eftuuo tan le-
xosdcj)ónerd«daen aquello, que hafta d d iadeóy íee f tá 
en la mifmá fímplicidad/V-én eírtiifinó penfamieto. Acón- ! 
tcciola íi»comendar a'yrtaííeys,o fíete ofídos j útos,y tálés 
qué vnos no íe con^adóéiáhxón otros , y tomaríoS ella 
callando,pareciendoIa qíic pues íeiosencomedauá'iáfobc1 * 
diendajno ferjaimpofsi&lé cumplir con todos ellos. Pero 
íi délas virtudes de las primeras m6jas,y de lasque ay aora 
yo huuiera de dczir,otro libro,y no pequeño fuera mencf-
I ter 
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tqr.Solamcntedir^yna cofa bie^ n marauiíioía, que en cftc. 
tiempo aconteció a la Madrc,ay,adando a ello también, la 
mucha fe de vna de fus h jas, Auian comprado vna cerca 
q\ie cfiaiia junto a lacafa^ en ella auia vnpozo que tenia 
«bagua altanero tan maia,y el tan feio,q aun para ías bef-
tias noparecia conuenicnte. La Madre quifo encañar cfta 
agLia,y traerla a vn patinillo de cafa^ídiziendo, que de que 
corricfl'e podría ícr eftuuieífe para beuer; Pero por eftar 
muy hondo pareciaimpofsible correr. Hizo llamar ofi-
ciales que fabian de aquello, y reianfe della, que quiíicíTe 
gaftar dinerós en balde, y juzgauan que era echallos en el 
pozo,y era a tiempo que auiabien pocos . Pidió a las her-
manas fu parccer,y vna dellas, quefue María Bautiíla, reí^ 
pondio queíé procuraíre,traycndo para elloefta razon,fali 
dade vna gran fe.Nueftro Señor(dize) nos ha de dar quien 
nos trayga agua,y con que le demos de comer, mas barato i 
le fale a fu Mageftad darnofta en cafa, y aísi no dexará á c 
darnofla. Efta razón que cauíara rifa a los fabios,oauifa-
dos del figlo, ala Madre queeftaua llena de fe, y juzgaua 
las cofas por caulas mas altas,la concluyo de tal manera, q 
lotuuo luego por cierto, y lo mandó hazer contra la vo-
luntad devn muy buen fontanero que entonces eftaua allv 
y dezia qui era tiempo perdido tratar deaquello,porfer el 
aguatan maUjy porqueloqueícpodialIeuareracome vn, 
hilitp,que no auia de fer de prouecho . Oxn todo dixo la s 
Madre que fe hizieíTejy falio tan bien con ello, que facaro 
vncano de tan buena agua, queios que labeuian.dezian 
que era mejor que la de las fuentes, y afsi beuia della. Y el 
Obifpo que auia vifto plomero el pozo, quando vio hecho 
elcaño?efpantoretanto,queitraxoJa muchos para que pro-, 
uafíen el aguaXlamauanla la fuente de Maria Bautifta, y • 
beuicron della como ocho añps, y en fin duró todo el tic • 
po que Ja huuieron menefter y, el faltar, no fue tapocoíin 
marauilIa,porque al cabo defte tieppo las dio la ciudad Va i 
pozo de agua para la huerta, pqftqiig cfte caña caía en lo 
pobrero de la ca%y en teniendo cita agua cefig la maraui 
tía de la otra,porque aunq no ha faltado del todo hafta oy, 
a dcfde 
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telele entonccs,no corre finó vn hiiito delgado,que es lorq 
al principio fe juzgaua que podia correrá lo mucho.Otra 
cofa aconteció entonces,dc que muchas perfonas fe ma-
rauiliaron harto. Eftanan muy apretadas en aquella cafa, y 
no era pofsible hazerla mayor?íino era comprando vna \ 
eftaua alli iunto, y el dueño cítaua muy rezio, y dezia que 
en íús dias no Ja venderia,™ fe veria en ella . Tenia ci gran 
afición a íü caía, porque tenia vn huerto de mucha recrea 
don, y regáñale con vna corriente fecreta que tenia en la 
puente del agua de la ciudad,hartos anosauia,y nunca na-
die auia caydo enelIo.Pero quando fe rrataua con el deftk 
¥cnta,echaró de ver el negocio^y quitáronle el agua, y con 
ella el amor q tenia al huerto, porq fin el agua no le podia 
fuftetar.Con efto ya no eftaua contéto de fu cáfa,y facilme 
tela vino a vender al monafterio^ feenfancho con ella. ! 
Fue efte tiempo el mas defeanfado que la Madre tuu6 
en fu vida,yviaenetporefpericncia , quan vanos eran los 
miedos que el demonio la ponia,q no fcauia de hallar bic 
en cafa tan eftrecha,ni fin las amigas queen elotro monaf-
teric auia dexado,yconociaquantohuuiera perdido íihu-
uicradado crédito al embidiofo tentador, y quanto pierde 
las almas por dexarfe vecer dedos temores; mas la grande-
za defu coraGan,y el fuego de amor de Dios que en fu al-
ma ardia, aun en efte defeanfo no la dexauan defeaníar co 
los grandes deílcos que en ella leuantaua de ayudar alas al-
mas,por todas las vias que pudiefíé. No fabiamasque ha-
zcr,pero no por elfo dexaua dedeífear íiepre mas. Por otra 
parte, viendo en fus monjas tantas virtudes, y tanto valor, 
nopodia penfar fino que para algún gran fin las enrique-
zia Dios de aquella manera. luzgaua de íi, que era como 
quie tiene vn gran teíbro guardado,y ddfca que todos go-
zen del,y le atan las manos pararepartirle.En fin como no 
podia hazer mas emplcaua fus defleos en haz^óraciopor 
el acrecentamiento de la Igleík, y en quefus hilas hizief-
fen lo mifmo,y en aficionarlas quáto podia a deffear,ypro 
curar el bien de las almas.Paííáronfe en cftas'tofas que auc 
mos dicho, quatro años, y al quinto acertó ai venir por alli 
l z ci 
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el paciroi>4^o^feM4ldonado,Defcalco de l^ i orden deS. 
Fr^n cifcOjqiic poep^antes auia venido de laslndias, j coto 
la dcjiinfimía niufehedübre de almas que en aquella tier-
ra íepcrdiafppr^ falta d*.- dotrina. Holgó fe la Madre de ver-
ie condcííeos tan viuos de aprojueehar las almas, como 
quien los tenia cambien,yhuuole..Kiu€ha embidia,q podía 
el cumpiiiio5,trawndo yayudancío alosproximos,loque 
el(a n o po«iia:pero con aquello de las almas que fe perdia, 
hirióla el coracó.y laftimola de irianera que no cabia eafii 
Vafe luego a W hérmita de lasque tenian en la huerta,pa 
j-a recoge i^fe con mas foledad,y llena de lagrimas,,clamaua 
al foberano Criador de las almas.dicíTealgu medio com© 
pila pucüefle^o para ganar alguna alma parael^pues tatas 
Jleuaua el demonio,yq valieíTeii fus oraciones algo ; pues 
eíli no valiapara mas. No ccílaua de pedir efto, hafta que 
y in noch^eílando enoracion/elereprefcntpelSmor de 
la maneíaqueotras v.ezes folia , y moftrandola mucho 
atnor,a manera de quererla confolar,la dixo: Eftera vnftce 
hija , j veras granáis c*f4i. 0_}2&áz.Tonh citas palabras íixadas 
ca el cora^on^y no las podía quitar de fu memoria. Penfa-
ua que cofas ferian aqtiellas;y porque camino fe auian de 
venir ahazcr,pero no podía atinar a nada:folamente fe rq-
foluiaen que ello feria aísi como el Señor k auia dicho, 
aunque ella npentendicile como.Nofe paílaron muchos 
4iasíin quelo comencalíeaenren Jerporquc era ya tiepo 
íjiie aquella clarií sima lU2,que tenia el Señor como encu-
bierca,y atapada entre aquellas pequeñas y eftrechas pare-
dieSjfc defeubriciíemás,y refplandeeiefíe por todas partes,y 
aJürnbraírealosqueeftauan en la caía dé D'os , que es la 
igleíia.Y paracílo hizo Dios vna cofa, que fue traen, no 
lólo a;íiíp^»6noala mifma ciudad de Auila, al J5. Filuan 
BaiKifta Rúbeo .d^Raueii:a,General de losCarmelii:as,coía 
quie ni haftaentóces fcauia viílo^ni defpuesaca fe vio^or 
.quefiemfrtc lp» Generales deefía ordeftieleacftar eaita-
i i a j particularmente entE.omaXaMadre,qiie nóiabiaien-
íonces lo que la eterna Sabiduria tenía orde-nado, fín'peía-
látUítóre tunguoak'perdoí^ara la veaida7 porque comoia 
, : t i obedieh-
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obcdienda,no feauia£ladoala Orden,fino nlObifpo . te-
mió no fe eno[aííe,y ia mandafle boliicralaEncarnació^lo 
qual ella fíntiera muchcaunq no fuera por mas de no po 
dereHa llenar adelate,el rigor de la primera regla, y la graa 
penitenda y pobreza^ encerramictoque có tanta coníbla 
cion de fu alma auia oomencado a guardar. Como llego 
el padre Generalít Auílaia Madre, con¿a buena concien-
cia q i;enia.pues ni auia faltado de la óbedicncia,ni prctedi 
do otn cofa,fino la gloria de nueftro Señor, y de fu fantií-1 
íima Madre,no huyo^ni qniío efeóderfe como Adan,porq Gen»? < 
noreniaporqiic,íino procura que venga afán loícf dón-
de e^^ftau^^n viniendo dale ciienta no folo de la funda 
cion,íino ca(ix.de toda fu vida, córoda lallaneza y verdad 
que la diera al mifmo Señor,cuyo lugar el tenia . Xa caufa 
era buénaty bien ju ftifícáda,y el juez allegado a razó,y amt 
go de religion y piedad, y Dios eftau^en el coracon y en la 
lengua de quien la defendia,y afsi lo hizo con tanta gracia 
y fuerza de razones, que el padre General la confolo mu-
cho,y la pu fo grande animo,y la afleguro que no la mada-
ria falir de alli; Y como vio en aquel monaílerio}vn viuo re 
trato délos prin cipios de fu Ordé,v guardarfe la primera re 
gla íin-ningunamitjgacion,lo que en ningún otro monaf 
terio íe b4zia,y que fus<lefleos de íer parte para llegar al-
mas a Di oleran grades, cpntetoíe mucho, y vinoledefleo 
q aquello paíTaíreadelaníerdiolapatctes muy cúplídas, pa-
ra que piidiefle hazer mas monafterios, con mandato q hi 
zieíte todos los que pudicíTcy co grandes cenfuras para q 
níngü Prouincial fe lo pudiclfe eftoruar.Ya clla,defde aquí 
comen^aua a ver las grandes cofas qclSeñor la auia dicho 
queauiajde ver, porquehaftaentonces no pretendía fino 
quedarfe en paz en fu monafterio y pedir licencia para o-
trias fundaciones no |a auia paíTado por el penfamiento. Y 
aunq-via por otra parte, lo mucho q era mencííeríle dine-
ros y íaupr parfcfundar monaílerios,y q todo Ja faitaua/co 
mo tettia por vnaípartegran animo para emprender cofas 
«üficultofas y grandes, por otra vn encendido deífeo de la, 
gloria de Dios,y del bien de las almas, y tanta fe,en viendo 
í 3 aquella 
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aquella tan gran voluntad de fu General, para que hizicfle 
mas monailcrios la pareció que ya los via hechos, y que ef 
tasdeiiian de fcrlís grandes cofas que la auia dicho eí Se-
ñor.En todo la amparaua mucho el padre General, y ha-
ziala mucho fauor^  y las vczes que fe podía defocupar, la 
yuaaver,yah3blar con ella de cof as efpirituales ydecofas 
de importancia dejoda laOrden-.y tomóla tantoámor,quc 
quando habíaua della,la liamaua la miaüglía, hafta que fe 
huuo de partir para boluerfe a Roma. 
C t A P . V J l . D e como ta Madre comente d tratar que f e 
hi^iejjen mwafierios de ¡os De/calf os Carmelitas, j> c#-
mofe f arrio ttfundar en la y illa de Medina del C a m ^ 
el/egundomonaflerio de De/cal $ as. 
O fe acabaron las grandes cofas que aula de ver 
en la fundación délos monafterioS de monjas, 
porque la tenia Dios guardad pa¥á que tambié 
fueíTe fiindadorade los firáyles Defcal^osCarme 
litas,cofa tan maraüillora y tan nncua en vnámugér, y eaíi 
nunca vifta,defde el principio déla I^lefía acá. Fue defta 
manerarEl Obifpo don Aluaro de Mendo^conel deífeo 
que tenia de ayudar a los que con masperfecion quiere íer 
uir a Dios,trató có el padre Gcneraf antes q fe fueífe,dicfíe 
licencia para q en fu Obifpádo íehizieíTen algunos monaf 
térios de fráyles de la primera regla, aora ftieífe q el diefíe 
primero en el}o,aora (lo 5 yo mas creo ,y íó q entiendé, y 
dize monjas de mucha autoridad, q eftaua entonces en el 
iTiifmo monafterio)porq fe lo dixo a el la Madre q lo trataf 
fc.Otros tabicn lo pidiero, y el padre General lo quiíiera 
hazer,pero halló alguna contradicio en fu Ordc,y pareció-
le q no cóuenia por entóces: en fin no tenia Dios guarda-
do cíío para el Obi^o,fino para fu fierua.Pafiados akunos 
días.ella cómcco a c6fíderar,q fi auia deauermonaílériós 
de monjas, era neceflarió q los hunieíTe'tabicn de frayles 
que tuuiefícn la mífma íegla j vida,para q defta manera fe 
eonfcruafícnry encomienda el negocio mucho a nueftro 
1 Señor,, 
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Señor,y efcriue vna carta al padre General, que ya yua ca^  
jního de Roma, ponicHdolc delante los grades prouechoe 
q fe feguiria de hazerfe monafterios de frayks Deícalcos,. 
y que los inconuenicntcsqencffoícofrecianjHO deurian 
baftarpara q vna obra de tanta gloria de Dios fe dexafte. 
Alcanzo la carta al padre General en Valencia , y como 
Dios la auia dado tata gracia,yfuer^a en las palabras,acab6 
con el lo q quiíó,y afsi la embió licencia para ^  íc hizicf-
íen dos monaíteriosrpéro remitida al Prouincial q enton 
-ees era,yal paflado.Cofa era bie dificultofa de alcancar,pc-
ro clla,como vio hecho lo principal, tuuo defde luego por 
hecho lo demás y afsifue porq elObifpo íalio al negocio, 
yhuuoelconfentimientoyaprouacion de los dos padres 
fcrouinciales.Crecio el cótento de la Madre con cfto,y ju-
tametecreció el cuydado,porq niella^enlos frayles queco 
nocia de MDrden?hallauaquié lapareciefíe quearroftraria 
a efto,ni tapoco viafcglar q fe atreuieífe a dar a efta obra 
principio.Tampoco tenia cafa,ni como la tener, Iblamétc 
tenia patctes,y buenos deírcos,y con ellos grande animo,y 
eíperá<ja,que pues el Señor ama dado lo vnojdaria lo otro, 
iíiiplicauale mucho,q íiquieravna fola perfona deípertafle 
para comencar. Andando con ellos cuydados,mouiola el 
Señor para que comecafíe íü obra de fundar mas'monafte 
rios de monjas,y parecióla que en Medina del Campo feria 
;bueno'hazerprincipio,q eralugarrieo^y ccrcano,y deuio-
la de mouer no poco, fer a la fazon Reólor del cólegio dc 
-laCómpañiadelefus en aquel lugar^ fu antiguo confeflbr, 
de quien tanto bien auia recebido>el padre maeftro Balta-
far Aluarez ^  Y como ella tenia tantadeuocion,y^amiítad 
con los de la Compañia^fcriuio al padre Baltaíar Aluarez 
lo qué fu G^cncraila auia.mandado;rogandole que la alcá 
caíTelicencia dei Abaipara hazeraili vn monafterió, por* 
que con losTCcados queellatenia del General,ho auia me 
nefter en cadá partCymasde el cófentímieto delOrdinario. 
Con eftc recadoembio álpadre lulian de Auila, Capellán 
de íii monafterio,de quie ya anemos dicho,y4iremos otras 
vczcs,pQrqueaQ0mpañQaiaMadrc en algunas ñmdado-
¿íoub I4 nes. 
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ncs^ y laavudo.Dificuitad huuo enalcancarlaIiccncia,por 
aucr de íer el monafterio íin rcntaipero hizo luJian de Aui 
la íli oficio co mucho ctiydado,y elpadre Paltaíar AluarcE 
el íliyo,con el Abad.yafsiania buenas eíperancas. Fue me 
neftcrquefchízieíTe vna infüimacion.eon autoridad de 
Ja jufticia,del prouecho q a la villa vernia de aquel monaí-
terio.y hizola luliande Auilamuy bailante,con teftigos 
de mucha autoridad.Decclefiafticos fueron los principa-
les que mi auiadela Compañía deIefus,porq como cono 
cian y amanan a la Madre,y íabian el íeruicio grande q íe 
haria a nueftro SeñorjCn que allihuúieíre monafterio, d i -
xeron fus dichos co mucha voIuntad.Deíeglares,fueró al-
gunos Regidores,y oíros de los principales del pueblo.Fn 
cfto fe detuuo quinze dias, y faco fu licencia como la def-
íeaua alquilo por orden de la Madre, vna cafa de las mejo-
res q auiaen el lugar,para que alli comencafseíel monafte-
rio,cerca de ían Aguftin,y coftaua'cada año, cincuétay vn 
mil marauedis de a lqui ler . Otra diligencia auiá hecho mas 
la Madre en efte tiempo. Era Prior entoneles dcl monafte-
xie de los padres Carmelitas de Medina, que fe llama faiira 
An^el padre F.Antonio de Heredia , a quien yo conozco 
muy bien de Salamanca y le copoci tambié Prior delCar-
irten en Auila Efcnuiole la Madre, para que las comprafse 
jolla Vna cafa^ y e l ío:ih;atá C5on vna feñora q u e le tenia deuo 
•donyV í i n pedirle fíancas. fe concertafibn^Eíía eitaua e n la 
trJaUficle S3ntiagoTeivt¿u.v¿uen puefto, que es la que aora 
ldencn,pero eftauaiavmayDrpanedclkcaidá,que n o fe pe-
dia morar^ y por efso fuehiencfter queluliádeAuila,alqiii-
iafsela otra,entretanto queeftafe adere9aua.Moy contcn-
taqueáoiiaMadrc con la compra de la vna, y don el alqui-
IcLdelafftráiaLUfRqireini'paMVíromi para atno-tícnia b l a n c a : 
per^^ aríim0)eragráíi£lo^la confianza qitetenia en c 1 Se 
fiocrjaíqual tenia m\iy'Tnáyior,defptifs que la fasco can biea 
¿elas gctódtó^diíicuítadesenxjéGfeauia viftbenda funda 
don de íu pttóer montáeñowá&l&éíf^mau&evúid dm£ 
iro,ni temia^uepór falta del fe huüietóedc dexar de háízér 
IQ q crajáaenieíter.Faitauapuesaqiti^ que quiéauia dado lo 
. ', l demas^  
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dcinas,proueyefíetábicn ios dineros porque ni losauia pa 
ra hazer aquelcamino,ni áun crédito para buícarlos^rcíta 
dos. Pero porque no auia de faltar por aqui, como nunca 
faltó, eífondo la Madre penfando de donde auria dinero, 
viene a ella vna donzella que no áuia podido entrar en fan 
loíef^por citar ya cumplido el numero detreze^ como Tu-
po que fe auia de hazer otra caía, pidió que la recibieííen 
en ella, y ofrécela para ayuda de la fundación vnos dineri-
llos que tenia.Rccibiola,y fue la primera que en aquella ca 
fa de Medina fe recibió líamafe Yfabel de lefus,pero los di 
ñeros eran tan pocos,que noauia en ellos para pagar la ca-
ía que auia comprado,íino para el alquiler de la otra. Con 
cílos fedeterminó de ponerfe en camino con harta gente 
que auia de mantener,como fi llenara grandes riquezas.Ef 
cogió dc/anlofef dos monjas, y de la Encarnación fallero 
quatro,porque tenia ella Ucencia para que pudiefsen libre-
mente falir a fus moraafterios las que quificfsen. Las de lan 
iofef eran María Bautifta fobrina déla Madre^  de quien ya 
abemos dicho,y Ana dé los Angeles que era Supriora. Las 
de ja Encarnación doña Ynes de Tapia, que fe llamó Ynes 
deíefus.Prioraaora dePalcncia^y cioña Ana de Tapia, que 
fe llamó Ana de Ja Encarnación íühermana,que lo ha íido 
muchos anos deSaIamanca,y lo fue dcfpues de Medi|ia,era 
ks dos primas hermanas de la fanta Madre, y doña yiabcl 
Atias,a quien pufo por Priora deValíadolid quando fundó 
aquella cafa,y.fellamó deípues Yíabel delaCruz,y doñaTc 
reía de Quefada. Eílas dos poílreras íe yuan con el mifma 
habato que renian en laEncarnacÍGn,las demás ya le auian 
tríUdadOiporque pocos días antes defto íe auian venido a 
fanloíefcon laMadre. Las que quedaron íintieron muy 
tiernamente fu partida, porque era el amor que la tenian 
grandifsimo, y ninguna auia que notuuieraa gran dicha 
que h qííifíera Ueuar en fu compañía. Aunque antes que 
fe particfsc quifo como madre verdadera confolarlas en 
parte, con dexarlas acomodadas de cafa y huerta,que lo a-
uian bienimcneíter, y para efto con eftar tan pobre como 
cftaua , fe adeudo en nueue rail reales, efperando en nueí-
I 5 ' tro 
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tro Señor que proueeria quicios pagaífejcomo lohizoati-
tes que paíiáfle mucho tiempo,trayendo donzcllas queen-
traflen en ei monaíterio,ricas de dineros;y defleofas defer• 
uir a Dios,q no fue poco e n aquel tiepo,quando todos pe 
fauan q el monafterio fe auia de dtshazer faltando ella del. 
A la hora que huno de partirfe-fuea vna hermita queayen 
aquella cafa de Chriílo a la Coíuna.y fuplicole có gran dc-
uocion, que q u a n d o ella boluieire, halIaíTe la cafa como la 
-dexaua,y afsi íe lo concedió el Scñor.Hecho efto fe deípi-
dio de íüs hijas con harto fentimieto,pero encubríale con 
fu grande animo,por no las dcfconfoíar.Las queyuan con 
ella, yuan todas con grande ésfuer^o,y dcííeo depadeceny 
con la Capitana que lleuaüan,Ias parecía podría róper por 
donde quiera.Yuan en tres o quatro carros ellas,y la ropa,y 
axuar que fufria la pobreza de la cafa donde falian,confbr-
me alo que alia aurian menefter,ydemas delagetedeapiei 
yua el padre lulían deAuila.Salieron cinco años defpues de 
la fundación de íánloíeCatreze de Agofto,de 1567. años, 
porque deílbaua mucho la Madre,que el nueuo monafte-
rio íe comencafle el dia de la glorióla Aflünció de nueftra 
feñora la Virgen Maria,cuyo era el, y lasque lefundauan. 
No pudó fer efta falida fecreta,ni fe pufo cuydado en qíie 
lofuefíe^porparecerqueyuanacofahecha.Yafsicomo fe 
fupohuuo gran murmuración en la Ciudad. Vnos deziati 
que era laMadre vna loca, otros que eftauan efperandó 
a ver caqueparauaaquel defatino, otros que la querían 
bien, la dezian muchas cofas para eítoruarfelo /y la po^  
nian grandes dificultades, que a ella no fe la hazian , por-
que lo que ellos tenían por dudofo,a ella fe le hazia tan fa^  
cil,quc n o podía creer fino que todo auia de fuceder bien. 
A l Obiípo tábien le parecía cofa que no llcuaua camino, 
pero no quifo dezirfcIo,meftGruarlá,por no la dar deíguí 
t O j q u e laamaua muchoXa primera jornada fueaArc¿aí0# 
yeftando como vnquartó de legua del,yatarde7y harto cá 
íadas, por el mal aparejo q u e lleuauan, falio a cllasAlonfo 
Efteuan Clérigo, íieruo de Dios, y hombre de mucha cari-
dad; que las tenia bufeadapofada en cafa devnas denotas 
muge-
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mwgercs,ydaalpadreluiiandcAuila vna carta del dueño 
de la cafa que el dexaua en Medina alquilada7que feiiama -
ua AlonfoAluarcZjen que le dezia,quc no fe partieflen de 
Auila hafta que el negocio fe aucriguaíTe con los padres de 
- fan Agufttn,que viuian alli junto,y no querían que tan cer 
ca de íu cafa fe hizieire monafterio, y que ellos eran íus 
amigos, y no les quería dcfguftar, ni daría la cafajiaíla que 
ellos vinieíTenen elío.Lo mífmo dixo a la Madre en fecre-
to.Nueua era efta de harta pena,para >quíe lleuaua tanta gé-
te,yyua:c5 tanto defíeo de q elciía denueftra Señora,cuya 
vifpera era el íiguíente/e hízieflela fundación. Pero la Ma 
dre no defmayójíino antes cobró mayor animo,y pareció 
la que pues ya el demonio feeomencaua a alborotar, fe 
auia de feruir mucho Dios de aquel monafterío. Dixo al 
clérigo que callaffe,porque no fe turbafen las compañeras 
q lteuaua,y auialo principaimete por dos de las de k Encar 
nacíon,q eran doña Yfabel Aríás,y doña Terefa de Qucfa-
da, que de las demás fatisfóchaeftaua q fe pornian por ella 
a qualquicr trabajow Mas de las dos dichas, doña Yfabel 
Arias era Supriora de la Encarnación al tiempo que falio^ 
y eftomauanla alia mucho la falida,y entrabas eran de bue 
nos deudos, y muy nobles, y auian falido.contra la .volun-
tad dellos, y por eñb tenia deftas mas pena. Corho en tró 
cn-lapoíTadafupo queeííaua entonces en aqüella villa el 
padrcmaeftro F.Domingo Eañes,y confoiofe mucho,por-
que con fu parecer,todo fe perfuadiá yrla atertado.Embio 
le luego a Uamar /y dixole en fecreto todo lo que pafíaua, 
parecíale a el que fe acabaría aquello prefto con los padres 
defan Aguftin, pero la Madre Como trahia tahf^ gente,y 
via quela Breüedad íraportaua tanto,porquc<:onila efperie^ 
cía cjue tenia de la fundació paíía<ia,vía qüeíino fe toman a 
lapoífefsió antes que el pueblo lo íiritíeüé,podian fuceder 
muchos isconuenícntes,no fe afíeguraua con aquello.Mú 
cha parte déla noche eftuuo defpues pefandoi y dando tra 
cas paca lo q deíréaua,hafta q a lamañana llc^ó alh el padre 
Prior fray Antonio de Heredia,y díxo,que aquellá cara que 
tltenw coacemet^era baftar.t^y que tenia yn poítal don-
" de 
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de repodría poner el rantifsimo Sacramento con algunos 
tapizes. A la m a d r e pareció cílo bien,porqueeracaío mas 
breue,y refoluicronfcrambien en q u e algunas de las m o n -
jis,que fueron Ynesdelerus,y AnadelaEncarnaciófu her 
mana.y doñaTerefa de Que;ada,y d o ñ a Yfabel Arias feef-
perafsen en vn lugar q u e eítaua c e r c a dealli llamado Vük 
nueua de l Azeral, donde era c u r a Vicente de Ahumada, 
hermano de Ynes de [erus,y de Ana de la Encarnacion?ad5 
de lasllcuó Alonfo Efteuan,de quie ya auemos dichQ,y no 1 
cftuuieronalüquinzc dias, quelucao la Madre embiópor 
ellas. Con la Madre fe quedaron Maria Bautifta, y Ana de 
ios Angeles. Determinaron también dcyríeporOimedo 
dóde cftaua el Obifpo de Auila, porque en el camino eífor 
ua la fenora de la cafa adonde ya querían yr. A efta hablo la 
Madrej truxo carta fuya para que vn mayordomo que ef-
taua en la cafa fe falieífe della^ fe la defembaracaíre,y eferi-
uiole cambien que la diefle,fi füefse niéneftérios tapizes q 
auia en cafa,y vna cama de damaíco azul,quefuevn confe- J 
j o muy acertadOjComo defyu es veremos. 
C^á P. V U I , Ve tomo la madre Terefa de le/us llego A Me-
dintty fundofu monaflerio defan lofef. 
' '""fflO-- i T l . • i ' : .'J ¿ 1 ' i í i - ' "i -D ÍJíM 
Q V E L L A mifma tarde llegaron a Olmedoído) 
de fueron bien recebídos del Obifpo , mas no • 
duifo la Madre detenerfe por no perder la oca-
rfion quepenfaua tener. El Obifpo la dio vn co-
che en que fuefle mejor,y mas decentemente con fus mo-
jas^ vn capellán quclas acompañaífcyen fin aquel mífino 
diaqueeravifperadela Afluncíonde nueftra Señora, lle-
garon a Médiná del Oaimpít>iá la medía noche.El padre Julia 
de Auila fe auia adelantado Vn poco, y tenia ya preúenidos 
a los padres Carmelitas del monafterio de íanta Arta^ de co 
mo veníala Madre,y lo quepretendia ha¿er aquella noche, 
y apercibieron ornamentos para dezír MiíTa, y aderezo pav 
rael altanLUego llego la Madre, y porque huuieífe nienot t 
ruydo,ap«anfc junto a laporteria del mifmo monafterio, y Í 
fia 
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f\n dilación ninguna fe cargan todos «de !o que era menef-
icrpanio dicho,d Prior y otros dos.fí-aylcsry ios dos cleri-
gos, y las monjas. Yu^ la bendita Madre dandales prieífa 
coii,lá determinación y animo que rucle yr vn vaieroíbCa 
pitaiVcon fu gente a alguna emprera de gran importancia^ 
que para no perderre,conuiCHe fer antes acabad^que ellos 
fentidos.Yuan por fuera déla villa,y eracfto al tiempo que 
^ndauan encerrando los toro,s quesíe auia de correr el día 
ífiouiente de nueto Señora»Agofto^a0i iauia mucha 
^ert te ppr todas partes, que fue otro tcabajo,y fuerales m -^
-jpQtffí l^.íopajra la juftieia,porqué:todOS:yiía cargado?, que 
-paFecia auian robado alguna igleíiai! Los que les top^u^n 
vKiéndoifrayleSjy clérigos, y mugeres^  dezia cada vno lo que 
fljelcantojaüa,c5 la libextádque la noche da aifemeiates pa 
:labra$,pero como no era la jufticia dexauanles pafíar*. Ellos 
. callaiian, y alargauáelpafló,y llegados á la cafa^ücriO al niü-
yorddmo vn harto mal rato,, porque el dormía, y. ello.sjla-
mauan a gian prieífa con lágada que(íenian de cj)tmr>y fí9 
'ffer lentidos^y con eltemordequenoíc&íiícedi?^A¿uníi-
deígracia En fin íc leuan tó,y les abno,y hizo lo que fu ama 
le mandaua, y ellos con gran contento entraron en vn pa-
tio,donde vio la Madre las paredes caídas,pero np tato co-
-rno ellas eftauai^ y como pareciecón defpues de día. E l por-
tal adóde fe auia deponer el fantefsimo Sacram.ejQtQ, tenia 
'mucha tierra que íacar, y eílaua a tejavana, y tal que la ma-
s dr&juzgaua no conuejur hazeren el altar, ni poner Sacra-
.iheróQXas paredes íia embarrár,y no auia con que las cif-
ibrkvporqUe no trahia mas que tres repofteros, que para to 
do eí largor del portal era nada. No fabia q hazer i porqu e 
ctodor:faltawá,|>ero el mayordomo le ofreció adarde ios ta-
epizes de fuama,yíacamadé Damafcoazul, como ella feío 
auía'efetite^quc fuegmii coofuclopacala M^drft^pa^ ^ ) -
~iá06:¥áquBtenian^añbs^faltapaniesí^ para poa^r 
ilo^yJBD ataaTdí^cíe;íexoif>praíren7ni tiempo para ello, ^oe 
- crilolc|íia¿ ma^cuydadojlcs pon ia. Porque auiendo llegado 
cirmicireiaiantaÁnaa iasdozc de}aJndchc,y amendoíé 
randad^y hediólo que cftadicho,y íkndo entonc^sJaíS rio 
ches 
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ches tan cortas, bien fe vee quanpoco faltaría para el dia. 
Buícar51ospóraC]ue]las paiedcs,ylosfrayles, y los clérigos 
íc dicró priefla a entapizar el portal,y las mojas a Tacar la tie 
rra,y no feloseftaua mirando la Madre, antes ella era la pri-
mera en femejantes coras,y ayudatia con gran cuydado,y di 
Hgencia. Dieronfe tan buena maña, que quando amane-
cía eftauan pueftostostapizes, y hecho elaltar,yla campa-
nilla pueft a en vn corredor. Pero antes que amanccieflfc 
fáltaua yr al Proüiror,p'ara que mandaííe a yn notario que 
dieííeporteftimfonió como aquel itiofiafterio íe hazla co 
autoridadjy iicéciadel Abad,para quedeípucs nadie íopu-
dieffc cótradezir,ni eftoruarXuego fuero a llamar alnota-
riopara que,como lomandaua el Proiiiror,reÍeuataj(Ie luc 
go,y fe fueire con ellos. Todo fehizo,y qnando amanecía 
comiencan a tañer íu campanilla a la primera Miíras,que pu 
fo grande admiración a la vezindad, y a todos los que lo 
vian, porque hallauan vn monafterio mas de la noche a la 
mañana.No fabian quefedezir,íinóeípantados fe mirauS 
vnos aotros,y en muy poco íe juntó tanta gente, que no 
cabianyaen elportal,yfuemenefter q a laMiíTa^y al po-
ner delfantifsimo Sacramentóle rctiraffen lasmonjas,pe-
ro no fabian adonde,porqueIo mas déla cafa cftaua por el 
fuelo, y el fantifsimo Sacramento faltaua poco para eftar 
en la caüe. El remedio que tuuieron fue efte,en frente del 
fantifsimo Sacramento auia vna cfcalcra que fubia a vn 
corredor que folocftauaenpie,y cerraron la puerta déla 
efcalcra,y por los refquicios della oyeron Mifía.Eftalas fer 
uia de c¿ro,y de Iocutorio,y de confefsionario.Con poner 
fe el fantifsimo Sacramento, y dezir Mifla,quedaua ya to-
mada lapoífefsion, y aísi quedó fundado el monafterio 
del gloriofofan lo fef de Medina {queafsi quifola Madre 
que fe llamaíre,como el de Auila) dia de la fagrada Afílm-
cioride nueftra Señorea quinze de Agofto,de mil y qui-
nientos y fefenta y fíete años.Por cierto íi como me toca 
a mi aora eferiuir cfta hiftoria,me tocara efcriuiendola de-
tenerme en las alabancas deftc tan gloriofo hecho,y yo k> 
fupicrabicn hazer,mucho auia cnqucmoftrarlaeioquen 
cia. 
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cia,ygran campo tenía^ara eílcndcrmc, aóra cjuifíera ala-
bar íli gran prudencia para acabar en vndíalo que grandes 
hombres no acabaran en muchos,aora la firmeza^defu. fe, 
que no bailaron tantos eftoruosahazerladefconfíar, ac-
ra tratara de la grandeza de lu animo que tan gran coía enr 
prendió y la Ileuó adelante teniéndola acabada quando 
otro nohuuieraacabado depeníar íi íeaula dchazer.Dcxo 
el trabajo del camino fin tomar repofo , caminar hafta la 
media noche ayunando,y comiedo mal,y luego íin defean 
far caminar a pic,y cargada hafta la cafa vna muger de cin-
cuenta y tres años) y llena de enfermedades, no acordar-
fe decomer,ni de.dorihir^ino toda cmbeuida en bufcarlá 1 
gloria de Dios,y en acabarlo que auia comecado para ella, 
no fe embarazar co tantas cóíasque auia que hazer, no fe 
le poner ddante temor aIguno,y en fin de vna cafa parricu 
lar,y caída hazer en tres horas,© mcnos,vn monafterio en 
vna vilk¡tan grande y de tanta gcnte,íin íaber nada lamif* 
ma villa, hafta verle hecho. Auiendo vencido luiio Cefar a 
f arnaces Rey de Pont©, cinco dias dcípues que llegó a fu 
tierra,y en vna fola batalla,que duró quatro horas. Sacó en Suetonío m 
fu triunfo cftaictra,Vine,vi,venci. Quantomejor la pudie- fuvtda caf. 
ra íacarla madre Terefa de íefus, pues no a cabo de cinco 3 j'á* 37r 
dias, fíno a cabo de dos, que falio de fu monafterio^antes 
de veraMedina, porque lo eftoruaua la noche, con fu po -
ca gctc3no en quatro \^»ri%üno en tres, hizo vna tan gran-
de , y tan gloriofa hazaña, yalcan^ó tal vitoria. Con que 
ojos tan amorofos eftaria tefu Chrifto nueftro feñor mi-
rándolo defde el cielo,y como dirte.-Hallado he vna muger * 
conforme a mi coraron, que hará toda mi voluntad. Yo Vreuerhi». 
defde acá quando me acuerdo de aquella pregunta de Sa- ^ 
lomon: Muger fuerte quien la hallará? Me parecequeten • ^ 
go muy buena refpuefta, que Chrifto nueftro feñor fe la 
bufcó,y fe la halló en efta fan ta,y aísi con razón fe pue- ! 
de dczir lo que fe íigue luego: Su valor es co-
mo de vna cofa traida de lexos, y del 
cabo del mundo. 
CÁF-
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C/í P., 1X. De Idgrdue hntadofí que U ylnt defiues i * ik* 
¿icho\y de temo fe pafjarona otra cdf^y ^ dgAYon^y ÚQ^ 
moduron acuella en que antes ejlauan. 
O mifmo aconteció ala madre Tcrefa de lefus 
en Ja fundación deftc monafterio ,que la auia^  
acóteci^io antes en la de Auila^orque eftando 
ella muy contenta de que huuiefle vna iglcfíá 
mas dóde eftuuíeííe el 4ntirsinloSSacranfientb,5r 
de ver hecho íin contradición lo q deíTeaijaidio el Señor ü' 
cecia al tentador para queaquella alrha /anca fueflepor to 
das partes prouada ,'y excrcitada, y; el redrofe-: m poquito 
mirando la batalla que comenco Jjor aqui. Defpües de 
auer oidola Mifía, fueífclaMadre a mirar el patio defdc 
vna ventana,y TÍO las paredes por algunas partes todas en el 
fuelo,y tales,que frá menefter hartos <lias parareraédiarlas. 
Deípucs vio como el fantiísimo Sacramento eftaua caíi 
en la calle,y afligiofe mucho, porque por fer los tiempos 
tan peligro ios deLuteranos.tcmio nohuuieílealgunoshé 
rejesfecretos deloseftrágeros quelchúrfaíTen de aJ]i,ylc 
hiziefíen algún defacato. Aqui entró el tentador}yponela 
Juntas delante de los o jos todas las; dificultades que pudie-
ran poner los que mas auian murmurádode aquella fu re* 
nida,y encareceíclas^como lo fabe,y fuelehazér,hazicndo 
de vna hormigavn elefante, «fcurecela el alma,quita;de fu 
memoria las mereedesq dciScfiorauiarecebido^poncla de 
lante fofamete fu baxcza,y poco poder, y hazela emwisdei: > 
que aun es menos, yponelade arte,qué cáfi la parecía im-
pofsibk yr adelante. Miiaua las compañeras que traína de 
la Encarnación, con quama contradición auian falido,par 
ticuláf medias dos.qú^m^lipareceriato 
yqiieerradaeíleprin€ÍpioiJCB^podia.pafíaradelante en 
¡asfundacion©s,yqaciie^aa era verdad^auiá fidórluííon y 
engaño, lo quekpareciaiuaficáaédido deí Stííór,y íi cfte 
era engaño qüe tpda fa vida attia andado eiigañada^y venía 
la defto vn gran miedo con otro tan gran dolor,y no era ib« 
lo el miedo de auer íido hafta entóces engañada, fino que 
Í K D podia 
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podia también ferio éra lo que la qctcdaua de IaVida.Mara-
uilla no pequeña pareccTcríeen tantas dudas ,y temores, 
' vna alma tan fauorecidade Dios,y que tan claros teftimo-
«íos tenia para tener por cierto, que no tenia que temer. 
Que nouedad tan grande,ver tales tinieblas adode folia íic 
pre hazer vn fol tan daro,temer la que poco antes cftaua ta 
fegura,y defmayar la quctenia tanta, y tan bien fundada 
tonfian^a ? Pero quien tuuicre algún conocimiento de 
las crecicatcs,y menguantes quefueleaucren los corazo-
nes de los fantos, y mirare la gran prouidencia de Dios,quc 
quiere quelas aya para queconozcan ellos mas claramen-
te lo qae fon con Dios, y lo que Ion en íi. y reconozcan 
mas la grandeza del que les da lasfucr^as.y la pequenez fu-
ya,y con efte conocimieHto íedifpongan paraotras mayo-
res merccdes,y fatiores q les qui^rehazer, dcx.irfeha de ma 
rauillatQuien dixera que eraelmlfmo el que dczia.Gc rto 
cft:oy,qae ni la raucrte.ni la vida, ni los Angeles ni los efpi- Sjí ^ 
ritus, quefellaman Principados, ni los que fe llaman Vir- ^ j ^ j ^ ' 
tudes^i la^ cofas prefenres ni las que cftan por venir,ni !o g 
t^to ni lo baxo, ni otra criatura nos podra apartar del amor ™' 
de Dios,qnc le tenemos por leíu Chrifto nueñro -Señor:y 
el que en otra parte efcreuia:No quiero hermanos que de 
xeysde faber la tribuiicion nneftra que paílamos en x\íia, 
porque fobre manerafuymos afligidos, y tbbrc lafuerca E» U i . a 
que teniamos, de inerte que nos caníaua ya la vida mifma, hsdeCorm 
y muimos entendido que auiamos de morir, para que no t».f. i . 
tengamos la confianza ennofotros,íino en Dios,que refu -
cita los muertos. Por cierto el mifmoApoftolfan Pa blo era 
el que dezia lo vno,y lo otro, pero en lo primer© era Pa-
blo conDios en lo inundo Pablo caíi foloJEftas cofas paf 
íauan en el corado de la Madre,pero diftimulauilas mucho 
por no deíconíblar a fus compañeras, mas de lo que ellas 
eftauan. ^ aííó con cfte trabajo hafta la tatde, que la embió 
el padre Baítafar Aluarez vn padre que la vifitaíTe, el qual , 
también la confol6,y animó mucho. Trató con el que la 
buícaflfenyna caíadÓdepudielTeneftarporqaeeftanan co 
mo en lacalle,yquc en el precio no fe reparafíe, ^ufeauafe 
K ia 
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la cafa con cuvdackxpcro como Medina entoecseftaua en 
ü i proíperidaály auia rnntagente de negocios porningim 
4inero fepodia hallar.Entretanto la Madre paífaDalos á m 
con harta-pena^ y las noches con jnas,porque era inenefter 
poner cada nochehombres quevelaícn el í'antíísimoSacra 
ínento, como el lueuesde la Cena, pero no podiaella por 
efíb acabar coníigo ckdefcidydarjtemia no íedurmieífen, 
ylcuantauvfe de noche a mirarlo por vnavetana,y auia lu-
lia muy c!ara,y afsilo podia vdr. Aísi paíiaron ocho días 
haíla que vn mercader llamado Blas de Medina, que tenia 
vna muy buena cafa hazia la iglefia mayor, la repartió ea 
dos moradas, y en la vna fe recogió el,y fu gente, y la otra 
que era lo.de arriba, dexó a las monjas, y juntamente vna 
fa!amuygrande,ydorada,queíiruieíledeig!eíia,entretanto 
que fe aderc^aua la cafa que íe auiacomprado.Con eftoco 
meneo la Madre a íbfíegaríe, porque en aquella caía donr 
de fe auia pallado eílauan con mascncerramiéto,y comen 
carón a dezir fus horas.En Ja mifma calle de Santiago don-
de tenian la cafa que fe auia de aderezar j.viuia vna íeñora 
biuda muy principal,,y muy íicrua de Dios y de mucha ca-
ridad, que le llamaua doña Elena de Quiroga, que como 
entendió el fernicio que hazia a Dios, le fue a la Madre, y* 
dixo que laayudaria para que luego fe hiziefíevna capilla 
enqueeítuuiefleel íantifsimo Sacramento,ypara quepu-
dieflen eftar en fu cafa có encerramiento .Con cito comen-
to a andar la obra, y el padre Prior F. Antonio deHeredia 
con muchadiligencia,y caridad,yuayvenia,y dauaprieíla 
enella,y en dos mefes fe pufo demanera lacafa, que fe pu-
dieron pallara ella. Otras perfonaslas daiian también har-
t i limofna para fuílentarfe,pero doña Elena fue la que mas 
las focorria. No perdió ella nada en ayudar a eftas ficruas 
deDiós, porque por ahi la vino el Señora dar tan buen pa 
go, que primero lleuó a la mifma religión a vna hija íuya 
que íé llama Geronima de la Encarnacioniadondela ha he 
cho,y haze muchas mercedes, y defpues a la mifma doña 
Elena,defocupandóla délos cuydados dchijos,y haziendai 
traxo ala miíma caía donde auia traído a fu hija para gran 
Bien 
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bi en fuyo;y mucha<?dificadoa cielos que la conocíamos,' 
y tra taüamos^ y quandocíloefcriuo (ts Priora dclmonafte 
rio deToledo,adondela mudaron co fu hija,yllamofe de^ 
.pues de monja Elena deleílis. Quando íe paflaron a la caía 
ya eílaua demancra que pudicro paíTar euella algunos años 
razonablemente. Y no íolamente ayudó Dios a eftos prin-
eipioSjfiho tanibien las dio dinero con que pagaflen la ca-
la miíTna;ydcípues fe ha mejorado mucho, y íehan gafta-
do caelia algunos millares de ducados. La Madre yua lia-
ziendo todo lo queerameneíler, aunque no tuuieíle con 
que, y cada:cóíaqueíehazia, teiiiaDios Juego aparejadas 
perfonas quelo pagafícn,para que fe viellc bien fer aquella 
ot)radeDios,y quan confiados deuen andar los que de ve-
ras tratan delagloria,y feruicio deDios,y de fu fantifsima 
Madre Yuanfe recibiendo monjas que trahiaiuieítro Se-
ñor , quales eran menefter para aquellas principios,)' ha zia 
las tanta merced , que la Madre fe eípantaua de lo que en 
ellas via. Ayudaualas mucho paraefto, el buen exempio de 
las primeras.y aísi \*rias,y otras viuian de la manera que las 
dcAuila,y tcnian en el pueblo gran credito.Tampoco fal-
taron aqui otros trabajos a la Madre,porque ella,y fus com 
paáeras.queauia traydo de ían lofcíieftuuieró algunos dias 
Dien malas.Defde que ando en la hiftoriadefta fundación 
traygo en la memoria vna cofa que lei eferita de mano de 
la Madre^ue por lo dicho fe vee quan bic dicha eftá. Acá-
bando ella de comulgar an dia en.fu monafterio de Mala-
gon, vioanueftrofeñor lefu Chrifto,y entre otras colas 
la mandó quccrcriuiefíe las fundaciones de fus monafte-
rios. Ella eílaua penfondo como en eíla de Medina nunca 
la auiadicho nad^ el SeñQr,como en otras,y refpondio-
lael: Que mas quieres que ver queefla íim-
dacion de Medina fue 
. . feotfj milagrofa? 
• s 
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C*AF. X . T>e comopaffo aaelant* en UfunÁtci* ie los Def-
ectivos Carmelitas,y como U ofrecieron lujrar parafnn-
dar monaflerio en Valitdolidyfue a *AlcaU almonafte-
rio de lasDefcalgas. 
¡íentras Dios andaua hazíendo los negocios de 
llamadreTercfadelefuSjno íe dcfcuydaua ella 
>de hazerlos de Dios, aunque ni los primeros 
líenia ella por Tuyos, ni trabajara en ellos lo que 
trabajó,íino fuera por tenerlos por deDios.Acabado lo di 
ficultoíb de la flmdacion de fan lofef de Medin», como 
no fe ofrecían dificultades, ni cofas grandes en que fe em-
plear a gloria deDios.no defeanfaua fu generofo corcaon, 
ni fehaziaa cftar fin emplearle en alguna grande emprefa. 
Parecióla pues q^ ue fe íiruiria mucho la AÍageftad de Dios 
en queliuuieíTe fraytcs Defcalcos5 tuuieflen la mifma ma-
nera de viüir que las monjas^no nallando(como auemos 
dicho)de quien echar manoxdetermina de tratar conctpa-
dre F.Antonio de Herediaen mucho íecreto,lQqueprete-
dia, a verque confejo la daua. El en oyéndola fe alegro 
mucho,y infpirado deDios dixojOue le parecía muy bien, 
y que el (eria el primero. No hizo cafodc aquello la Ma-
dre^orque aunque fabia queauia fido fíempre buen frayle 
y recogido,yeftudiofo,y amigo de la celda, parecióla q era 
cirficado, y no hecho a tanta penitencia, y que no podría 
Heuar adelante el rigor, y afpcreza que era menefter, y ella 
quería que huuiefle,y comolaíentia,aYsí felo dixo^eíjíon 
dio t i Queauia muchos días que el ñor leiliraaua a vida 
mas eftrccha, y a (si auh citado determinado hafta enton-
ces de paila ríe ala Cartuxa. ííc»lgauafe lafantadeoyrleef-
tas razones, pero no fe fatisfazia del todo, y no quifo que 
fe hizieífe nada hníía tenerle primero en probación, por-
que via importaua mucho, que elfundamento del edificio 
fuelle firme,y feguro.Rogole que fe dexafíe el negocio por 
algún tiempo,y que el entretanto íe exercitafle en hazer las 
colas queauia de prometer,y guardar.Eíle fue como noui 
ciado defte fiemo de Dios, y la probación fue muy legir 
tima*. 
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tima y cumplida, porque duró vnaño,'y entretanto que 
elfeprobaua a fí, leprobaua nueftro Señor mejor como 
f a principio de lagrande obra que en el auia de comentar, 
porque permitió que le leuantaflen ratos teftimonios, y tu 
uo tatos trabajos y períecuciónes có eIlos,y faiio tan bien 
<letodos,y tanaprouechadOjqueno fe podía deflear mejor 
nouiciado para la profeísion que fe eípcraua,c5 que la Ma 
dre eftauamuy contenta. En eíle tiempo traxo el Señor allí 
otro padre de la mifma orden^lamado F. luán de la Cruz, 
mancebo queeftudiaua entonces en Salamanca.Deftedio 
fu compañero a la Madre muy buenas nueuas de fu vida y 
religión, ella le hablo para ver íi era c o f á j e l a cumplía, 
y parecióla muy bien, yholgarafe de tenerle para el mo^ 
nafterio que quería hazer. Y como Dios quena lo mifmo, 
ofreciofc buena ocaíion para la platica, porque poco a po-
co el vino a dezir q trataua de fer Cartuxo. Luego entro la 
Madre diziedolelo q ella pretendía, y que le rogaua fe de-
tuuieíle hafta que ellatuuiefle monafterio, que aquello le 
cílaua mejor,y que íi quería mejorar, era mas feruicio de 
Dios, y mas acertado íuefíe en la mifma religión para que 
Dios le auia llamado,que en otra. El prometió dehazerlo 
afsi,com0 no huuicfíe en el negocio mucha dilacion.Con 
efto quedo la Madre muy alegre por auer hallado des pie-
dras vinas , para cimiento déla caía que quería edificar 
a fu Eípoíb,a quien tan ardientemente amaua, aunque 
no eftaua de F. Antonio tan del todo fatisfecha,ypor efló 
fe holgaua que fe fuefle algo dilatando,y tambié por no te-
ner a donde fe pudiefsen meter. Aconteció también que 
quatro o cinco mefes antes que falieísc a la fundación de 
Malagon,de quien diremos prefto, vino a ella vn cauallero 
principal mancebo, a quien«Dios trahiafinfaber el el bien 
grande que deallile auiade venir. Y díxola que íi queria 
hazer en VaIladolidmonaftcrio,eldariaparaello vna cafa 
quetenia,con vna huerta muybuenay grande, que tenia 
dentro vna gran viña. Ofreció efto de muy buena gana 
aunque era de harto valor y y queria que fe tomaíse luego 
laJíQfscrsÍQ,y yuale harto a el en aquella prieísa, auqu e por 
K 1 enton-
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entonces no lo entendía, Eftecauallero era don Bernardi-
no de Meadoca, hijo del Conde de Ribadauia, y hermano 
del Obifpo de'Aulla don Aluaró de Mendoza, y de doña 
Maria de Mendo<¿a,quc eftando en Auila con fahermano 
auia [tratado mucho en fan lofef, y aprouechadofe con 
los buenos confejósqueaUi fe 1c dauan. Tenia mucha dc-¡ 
uocion a laMadre,y a fus monjas,y con ellas las dio allí para 
dos ternos, y vna capa, y vn frontal. De alli le vino efte 
delfeo «le dar aquella cafa de Rio de Olmos (queafsi fe Ha-
maua) y auia íido cafa de recreación del Comendador 
mayor Cobos.Efto fe auia tratado en Auilajantcs de la fun 
dación de Medina, y quandopara ello la Madre paíTó por 
OÍ!nedo,la dauan prieífa donBernardino,yelCondedeRi 
badauia,para quefundalfe primero en Valladolid.Defpues 
delafundació deMedina,huuodeyraVbeda doña Maria 
deMendo9a7y cen ella don Bernardino fu hermano^y ro-
gó mucho doña Maria a la Madre fe fueíTe con ellos hafta 
Alcala,donde cllatambien auia deyralo quedefpues diré, 
y en el camino hizo don Bernardino la donacion,con eferi 
tura firnae,y la Madre fe quedó en AlcalaXa madre Terefe 
de lefus bien vio que el lugar no era a propofíto para mo-
nafterio, por eftar caíi vn quarto de- legua de la villa, pero 
por ferfudeuocion tan grande,y darlo tan de buena gana, 
y por ver también que tomada alli vna vez la pofíefsion del 
monafterio/c podrían fácilmente paílar a la vjlla,aceptó a-
quella hazienda,con determinación deyrhallá,y fundaren 
aquella villa tan principal7y adonde tan bieneftariavn mo-
nafterio, aunque no íepudo hazer elfo ta» deprefto, co-
mo poco defpues vercmos.,Laocaíiondeíta yda a Alcalá, 
fúelainftancia grande que hizo doña Leonor Mafcarcñas 
íeñora muy principal, y muy denota, para quefueífea inC-
truyr a las monjas Deícali^as de Alcalá, en las cofas de fu 
orden, y reformar lo que fuefíe menefter,y eífo mifmo pe-
dia también mucho la mifma Madre Maria de lefus >que 
fue la beata a quien nueftra Señora mandó hiziefle aquel 
monafterio, como diximosen el primer libro. Eíluuo coa 
«lias como dos mefes^ o algo mas, y defpues de auexhecho 
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efto,y ordenado algunas coías, fe partió de alü aTolcdo, y 
deípiics a Malagon, como íe dirá en el capitulo íiguiente. 
i'ii'ii (}aavitiBtic í ' ' . 1^^y^ iECi 3 «•-»•' Oi.i 'i"'-] 'JÍ• y- < . ':-
CyrfP. X I . DecomtldmddreTerr/ddelefttsfundoenU 
yilld de Mdlajron eitercero monañtrio dt De/cctífas^ue 
fe llamo fr alofif. 
í V I E N quifíete hazer bien fus negocios, cncar-
IguefelosáDios nueíltofeño^y carguefe el délos 
'de Dios, que fu Magcflad tomará la mano, y ha-
¡rá mucho mas délo «que dolara eíperar. Afsi a-
conüeciaala Madre, qlíe andandoel'á tan ernbeuidaen 
bufear la rrayor gloria de Dios, el la trahia a las manos las 
fundaciones délos monafterios. Poco auía que ia auiart 
ofrecido ío de ValIadoIid,quando la vinieron a rogsr que 
fueílca la villa de M3lagon,a fundar otro monafterio,ofre-
cicndoíalo que para la fundación fuetle necGÍTario.Óuien 
pidio,y ofreció eíto, fue doña Lnyfa dd la Cerda, hermana' 
del Duque de MedinaCeli, en cuya cala^n Toledo elhcP-' 
tuuo hartos dias , comoyá diximos en el libro primero, en 
el capitulo i5.PorqueoyédoCfta tan principál^yChriftiana 
íeñora,quc tenia la Madre licécia para fundar monafterios,* 
como la conocia,y tenia tanto amor, comécola a importu 
naí mucho para que fundalfe vno en fií villa de Malagon. 
LaMadrc aunque defíeauadai/ contento a efta feñora, en 
ninguna manera queria admitir éfta flindacjónjporcH.e tS8 
qHCfieñdo el lugar tan pequeño» era co fa for^ofa auer de 
tener renta el mónaíterio para poderfe manrenerjCoía que 
ella en gran manera aborrecia.Traró el negocio conktra-
dos,como lo hazia en las dificultades, y duda* que fe le ofre 
cian,y efpecialmcnte con el padre maeftro fray Domingo 
Bañes fu confeífor.Ydixeronla que hazia mat,y que pues el 
fanto Concilio deTrentodaua licencia para tener renta, 
¿10 era jufto fe dexaífe por eíTo de hazer vn monafterio do^  
de tanto elSeñor fe podia feruir. Ella como fíempre fego* 
uernaua por el parecerde hombres de letras, y no por el fu-
fOrHttuo Readmitir el monafterio (aunquedejnalagana) 
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porque nefto fe Üegauan también las muchas importuna-
ciones de aquella (cñora. Dio bailante renta, porque ia 
Madre ílépre fue dcíle pareccr,que fus monafterios o bien 
fueíTen del todo pobres,o íi huuieílen de tener renta fuefle 
la que baftafle para que las mojas no tuuieflcn necefsidad 
de importunar a nadie.HechasIas efcrituras,embió a Auila 
por algunas monjas que llenar a Malagon. Y dexando en 
fan loít t de Medina por Priora a Ynes de lefus, y por Su-
priora a íli hermana Ana de la Encarnacion,que como dixji: 
mos auian íalido de la Encarnaci5,y venidofe con la Madre 
a lafundacion de Medina.Las monjas q lleuó fueron Ana 
de los AngeIes,Maria del Sacramento, q cargada de años y 
cnfermcdades,c6 mucha paciencia y religión murió en Al-
úa, y María Madalena, y Yfabelde lefus, y Yíabel de fan 
loíef, las quatro poftrefas deftas vinieron de la Encarna-
cion.Partiofepara Malagon año de 1568.mediada Quaref 
maj fueííe por Toledo aonde eftaua aquella feñoraefpe-
jrando. Eftando allí en fu cafa, andana con gran cuydado 
de encubrir las mercedes que el Señor la hazia por fu mu-
cha humildad, pero et para gloria fuya las defeubria. Dos. 
vezes la vieron allieo publico arrobada fin poderlo ella diC 
íimular. Con eliasfuedefde Toledo la mifmadoña Luyfa 
de la Cerda. Quando llegaron por no eftar la cafa bien a-
comodada para entrar en ella, fe eíhmieron en vn apofen-: 
to de la fortaleza mas de ocho dias con doña Luyía.El Do-
mingo de Ramos fíguienteíe paflaron a fu cafa,defta 
manera. Vino todo el lugar en procefsion .a la fortale-
za por eHas,y falieron con fus capas blancas, y los ve-
los delante del roftro, y fueron alaigleíia adonde oyeron 
Miffay fermon,y de allifaeron con el fantifsimo Sacramcn 
to a fu monafterio,y con la mifma proceísion,y puíbfe alli 
con muchafolcniáad,ydeuocion de todo el pueblo, que 
fe la auia caufado grade ver venir las monjasdeaquellamá 
nera,y afsi quedó fundado el tercero monaftcrío.que tam* 
bien ¡ellamdfan lofeíyporla gran deuocion que con el 
fanto tenia. Eftacsfa leflaua en ia pla^a, y defpucs andan-
flocl tiempo fe lintieron inconwenientcs de viuiralli, y 
' entre 
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entre otros el mucho ruyde de prcgoncs,ycoíás femejan-
tes 4 las eftoruauaty por efíb tratard de hazer cafa en vn olí 
iiar,cerca de la fortaleza.Hizoia con mucha liberalidad, la 
mifma reñora,en el fitio que la Madre fcñal6,y gafto en ella 
muchos ducados^ íalio muy buena la caí'a,y lalglefia,que 
es donde aora viuen.Pcro no dexare de dezir lo que acon-
teció en efta cafa fegunda}quando fe aula de acabar. Lle-
gando allí la Madre con intento de mudar íiis mojas a ella, 
dixeronla aquella noche que lleg6, los oficiales, que auia 
que hazer en la cafa mas de medio año antes que fe pudief 
fe habitar.Eíto era vifpera de fanta Catalina virgen, y mar-
tyr.Auia ella licuado por el camino malas noches, y auia 
tenido afpero camíno,y con efto llego tan mala, que la pa-
redaño tenia cofa en fu cuerpo que no la doliefie^y no cf 
tauapara menearíe de vna cama.Con todo efíbjen amane-
ciendo fe leuantó,y fue a verlacafa,y hallo fer verdad loq 
los oficiales auia dichojpero dixo q auia de hazer de mane 
ra que el diadela puriísima Concecion denueftraSeñora, 
que era deallia treze^catorze dias, fe paíTaflen Zas mojas 
a ella. Eípantaroníe ios oficiales oyendo aquello, y parecía 
les impofsiblery no íeeípantaua menos fu compañera, de 
verla tan diligente,y có tanto animo, auiendola vifto tal la 
noche antés.En fin fe hizo como eUa lo dixo» y el dia de la 
Concecion fe paflaron ala cafa,con gran folenidad de to-
da la villa,y de las aldeasjy con vna gran procefsion en que, 
yuan las monjas, con clíantiísimo Sacramento.JEn todos 
eílos dias que duro la obra, andana la fanta defde que ama 
necia,con los oficiales,dandolespneffa,ydizíedoIcs lo que 
auia dehazerjy ella érala primera que tbmaua la cfpuerta 
y laefcoba;y a lasonze déla noche venia a rezar lo que la 
faltaua.Delpucs de todo hccho,eImifmo dia de la Gonce 
cion en la noche, la tomo clmifmo mal qué tenia quan-
do alliilcgo,y torno aefiar como tullida, yllcna dedolo-
res,quetio parecía tenia cofa fana, y fe vio cláramete auer 
felo quitado Dios para que entendiefléenaquella obra, y 
acabada fe lo boluid,y eftuuo algunos díasenIa cama.Co 
mo fe hizo cita fundacion l^uego ia fanta Madre, por qu e la 
K $ fanta 
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fi«ta pobreza que ella tanto am-iua,no quedaíle menofea 
bada en algo,por tener renta el monafterioiya que eífo no 
4o pudo ercuíar,dio orden con todas las fuercas que pudo, 
<jueninguna monjapoíTeyeflc cofa en particular, fino que 
*en todo feguardill'en las coftitucioncs.como en las caías 
<le pobreza. Y porque ella no deuia de eftar del todo con-
tentajpor no tener aquella caía la pobreza que las otras: y 
«fto lo auia hecho rindiendo fu juyzio al de los letrados, 
quifo el Señor confolarla antes que de alli fé partieíre,y en 
íeñarnosquan acertado es dexar nueftro parecer por el 
ageno,fíguiendoalosquecon razón deuemos creer. Vn 
diadeípues de comulgar,eftando en oración, ladixo nUef-
tro Scnor,qucfc auiade ¡eruir en aquella cafa mucho.Efto 
confirmé pocos años dcípues,como ella lo dexo eferito de 
íii mano en vn papel que dize afsi : Acabando de comulgar f i ~ 
gmio Aiá de Qjurepna^n fan lofefde Malag$n,fe me reprefento nuef-
tro Señor Ufu Chriftoyen rifion imagimria^ como fuele. T eflando yo mi • 
randoUyvi que en U cabecaen lugar de corona de e[pitias,en toda elia^ qut 
deuude fer donde hicieron lUgKttemdvna corona de gran refplandor. 
Como jo foy denota de fe fkfoyConfoUme mucho j comencé a penfar, que 
gran tormento dema de [erques aula hecho tantas heridas^  a darme pe-
na.Dixomeel señorsqae no lehmiejfe laflimapor aquellas heridas y fine 
for las muchas que aera ledauan. fe ledixe, que que podía ha&er paré 
-remedie ie¡totque determinada eftaua atado. Diñóme, que no era aera 
tiempo de defian/aryfmo queme diejfe prieffa a hazjerefias cafaSy que con 
Jas almas delías tenia eldefcanfaque temaffe quantasmedteffeny porque 
*ma muchas que por no tener adonde ymle fe rutan: j / que las q hiúejfe en 
lugar es pequeños yfueffen comoefU, que tante pedían merecer con de feo 
debaxjr lo que en las otras. Y que procuiajfe anduuiejfen tedas debaxe 
áevngeuierno de Perlafo yyquepttfteffemucho,quepor cofa de manteni-
miento corporalym fe per diejfe la paz. interior, que el nos ayudaría fard 
ipiettUHtafalíafey$'e.Detmiofe aquila Madre,como dos me-
íes,y dexandb poxPriora a la madre Anade los Angeles, 
JepaTtio,porquc no la dexaua repofar fu cípiritij, 
^or iacaimque diremos luego en el ca-
pitulo figuiente, 
VI Vifál '• • • • . '• . • 'i.. í! Ara 
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CuiP. X 1 L De la/undacion delquarto mondílerio y que -
fneU ConceciondenueftraSeñor*del Carmen en VaíU-
dolidfjt del buen fétg-o que digDios al catídllero que 
la cafa y huerta f ara el, 
Vrian pafíado como dos meíesdeípues de aucr 
ofrecido,y dado a la Madre aquel cauallero, la 
heredad en que fe auia de hazer el monafterio 
de Valladolid,quando le dio el mal de la muer-
tes tan acelerado quele quito la habla, y no le dio lugar 
para confeflarfebierijaunque moftro hartas fenales de có-
trici0n,y defta manera murió muy en breue, bien lexos de 
donde eftaua la Madre entonces, porque el murió en Vbe-
€la,y ella cíiauaen Alcalá de Henares > y allí la víno la nue-
ua.V eílando muy penada,por temer no fe huuiefle por ve 
tura condenado aquel alma:y encomendándola a Dios, la-
dixoel Señor,queauiaeftado fufaluacion en harta ventu-
ra,y que auia anido mirericordia del,por aquel íeroicio que. 
auia hecho a fu Madre,en dar aquella caía para que en ella-, 
íehizieüe monafterio de fu Orden,y que faldriade purga-
rorio quando alli fe dixeííela primera miíra,y no antes.Go 
mo la Madre tan llena de caridad,fupo cfto,no podia defea 
far, porque fíempre teniaprefentes las granes penas que 
aquella almapadecia, y novia la hora que venir a Vallado-
lid,y fundar alli como pudieffc.Efta fue la caula porque no. 
fe detuuo mas en Malagon,ni quifo yr a fundar a Toledo, 
aunque lo deíTeaua: pero no pudo fer tan prefto como ella 
queria,por(jue la fue forjado yr a fan lofef de Aulla, que 
eftaua a fü cargo^ detenerfe allialgunos dias,y dealli fevi-
no por Medina,fadonde también fue menefter parar algo» 
Y para que entendamos la compafsion que el Señor tie-
ne a las almas que eftan en purgatorio,y quan aeetoyagra 
dable le es lo que fehazepor ellas/como la MadrCiCon ne? 
gociosque fe le afi:ecian,fe yua deteniendo, el Señor mif* 
mo ladioprieflavn dja, eftandoen oración, y la dixo que 
abreuiafle fu yda,porque padecía mucho aquella alma. An-
ÍCS defto auiaiaMadre embiado a Mande AuUa a Valla-
dólid. 
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dolid,a Tacar licencia del Abad para hazer el monafterio, 
y el fe fue por Olmedo, donde eftaua el Obiípo de Auila 
don Aluaro de Mendo^para que con fu fauor fe huuief-
fe mas prefto.El en cíTe negoci6,como en todos los demás 
que a la Madre fe le oíredan,hizo lo que pudo,y embio có 
el a fu Secretario don íuan Carriüo, queaoraes Teíbrero 
de la Iglefia de Auila. Y aunque auia en la licencia difícul-
tad,por ferel monafterio fin renta, ypor eftar tan lexos de 
la válala cafa,donde por entonces fe aula de fundarla Ma 
tire deípues como el Señor la daua prieíTa, y ella fe la tenia, 
<c partió como pudo,aunque tenia mal aparejo para la par» 
tida,y entro en valladolid a diez de Agofto, de 15 68 .años, 
dia del glofiofo martyr fan Lorenco. Lleno para«fta fun-
dación a doií a Yfabel Arias, a la qüal dexo entonces por 
Priora, ya Antonia del Efpiritufantoquelaauia buelto 
configo de Malagon,y a Maria déla Gruz,qiie:fue también 
délas quatroprimeras.Y de la Encarnación faco a luliana 
dela Madalcna,yaMariadela Viíkacion y dealliacinco 
mefes vino alli Maria Bautifla porque la pidió doña Maria 
de Mendo9a. Quando vio la cafa, diola mucha pena,por-
que aunque era de mucha recreaci6,por fer la huerta muy 
buena,vio que no podian eftar alli monjas,íino con dema 
fiada cofl:a,y que no podíadexar de íer enferma porpaflat 
d rio jantojaella:pero callana ella todo ^ efto,por"no defaní-
mar a fus compañeras,y eíperauaen Dios, q pues la auia 
mandada vcair,ladaria donde viuteflen. Entretanto, hizo 
feermmente venir oficiales,y comé^ara hazer tapias,para 
que huuieíTc el recogimiento que conucnia.Por otra par-
teJuUá de Auila,andaua toda via procurando lalicencia,y 
antes deauerla llego el Domingo, pero diola entonces d 
Prouifor para que fe dixcífc mito en ellugar q tenian ade-
rc<^doparaeíro,y aísila dixo el mifmo lulia de Auila. Qua 
do lavino a dar el fantifsimo Sacramento, dolaron gran 
arróbamicnto,como le folia tenennuchas vezes, anrcs, o 
deípues de reccbirle.1-a caufa'fuejque llegándole a recebir 
íe 1c reprefento aquel cauallero /dueño de la cafay hueru 
en qut cftauan,que con roítro refplandecientc y alegre, y 
. ^ueftas 
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pueftas las manosjaagradeció lo mucho queauía hecho 
para que el falieíTe de purgatorio; y hecho efto fe fubio al 
v cielo. La Madrerecibio granditsimo contento, y mayor 
quanto mas deícuidada eftaua de peniar que lo que el 
Señor la auiadicho,le auia decúplir entonces, porquepen 
faua que no áuia de falir hafta que eftuuieíTe hecho el mo-
Dafterio,y (e dixefle mifla en el. Ya para el dia de la fagrada 
Afuncion deúueftraSeñora, que es aquinze delmifmo 
me$,eftaua facada la licencia^ aquel dia fe tomóla poffef-
fiondelmonaíterio.como feáuia hecho en el de Medina, 
llamóle la Concccion de nueftra Señora del Carmen. 
Allí eftuuieron algunos dias,y aunque eftaua de pafíb, hi-
zo laMadre poner torno,y redcs,para q huuicfícelicncer-
ramientoqconuenia,como íi huuierá de eftar mucho tie 
po.En eftc tiempo cíiyeró caíi todas malas,por fer ellugar 
mnlfano : viendo efto doña M iria deMcndoca, íeñora 
principali(sima no meaos en Chriftiandad^ en mifericor 
dia grandifsimacon y | pobre», que en linaje y hazienda, 
mugerdcl Comédadbr mayor Cobos, y madre delMarq» 
de Camaraía,como conocia ya a la Madre» porque era her 
mana d 1 Obifpo de Auilay la hazia mucha caridad,hizo-
las curar a codasry porque h caía que tenian no era a pro-
poíito,por fer muy lexos para las limoíhas, y enferma para' 
la viuienda,dixo a la Madrcque la dafaífenaquellacaía^y q 
ella las cópraria otra mejor y afsilohizo. No contenta c5 
darlas caía,y Iglefía muy conueniente,las daua, y dio íiem-í 
pre lo q auia meneftenPaflarófe a efta cafa, a tres de Hebre 
ro,del año de 15 69.d;a del bienaucturado Obifpo,y martyr 
fan Blas^ con gráprpcefsiódd puebio,y gran folenidad.Ét 
ta deuocion fue creciendo, porq traxo el Señor aaqüella 
cafa,perfonas que refolandcderon con fantidád,de quien 
auia mucho q dezir íi fiicra elle fu lugar.. De aia muy po-
co, vinieró a la Madrccartas de ToIccfc,para q fiicflfea fun-
dar alia, que lo defíeaua mucho,y afsi noíe pudo;détcnerí 
y dexando por Priora aHi a doña Y í a b d A m s ^ entonces 
fe llamaua Yfabel de la Cruz,y por Su priora a María Bautif 
ia,fc partió apridffá a Auilá,para deamftsi Toledo. 
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C^AP. X l l l . DrU/aadíícion del quintó faeüdíleyU, yut • 
fuefan Ufef en Toledo. I 
O eíluuo holgando la madrc Tercíji delcíiis los 
pocos dias que eftuuo ca Auila, ni^un en eica: 
mino q defdc alli hizo a Toledo, fino ocupada 
en dar orden comofehiziefle algún moiíaítcrio1 
de Defcalcosrpero porq deftas fundaciones tego de ti-átar 
de vna -vez.y poner todo junto lo que tcicaa laMadíe, no; 
quiero aora cortar el hilo de las qtfe yua contando de las 
monjaSjhafta qucvenga tiempo y lugar conuehiente, para 
dezirdelasdelos fraylcs. El principio déla fundación del 
monafterio deToledo,fiie defta manera: Auiaen Toledo-
vñ hombre honrado, y fíeruo de Dios,mercader¿llamádo 
Martin Ramírez,rico,y fin hijos porq nunca fe cafó y def. 
feaua de fu haziendadexar alguna memoria, para feruicio 
de nueftro Señor.y a lo que el mas fe Inclinaua, ei a a dexar 
ciertas capcllanias en vna partoctóa de aquella ciudad. 
Éftarido eñe para morir,le fue a villtar el padre DoñorPau-
1^Hernández,de IaCompamadcIcíüs,hombremuy reli-
giofo y letrado,que conocía a lafanta Madrc,y la aula con 
fcííado quando fue a Toledo para la fundacio de Malago, 
y auia quedado defto con tanta eftima dé fu prudencia y 
fantidad.quedezia deípues : La madre Terefa delefus es 
Óiuy gran rauger de lastiej^ s a báJtoV'y de las tejas arriba^ 
muy mayor ¿ Fuele pn s^ a ver efte padre, porque delfcaua 
WUcho que huuieífe en Toledo rnonafterío de Defcalcas, 
y dixole,fi delTeaua feruira nueftro Señor eé íu hazieda, y 
dexar buena memoriajqua bueña ocafsion féle ofrecía pá-
r^ello7pues podía hazer vn monafterio de Dcfcalcas,q fe-
ria de gran feruicio deDio^ypbne^eft icllas capellanias q 
queáa,^ leftauaya tan nialo,^ 1 enton'dio 110 ternia el tierh-
po que era itienefterpara ¿oncertar^díó ^yafsilo dexó en 
rnanosfdc fu hermano Alonfo M m t e ^ k ^ w ú x é z ^ o m h t t 
diftrsro^ temerofo de Dios,y deiíhucfeá fedád^y linidáief 
rp»pífaq(líi^ieíle en eífo loiq ims|uzgáflbc^ 
uicio de nueftro Seí^r.Moriq JtotínRdmirez? eftai\do la 
Madre 
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Madrecilla fundación de Vailadolidj i allirecibió las car 
tas ddpadrc.Paulo Hcrnaadcz, y deÁlonfo Aluarcz ven 
^uc iedezian io qiiepa0au4,yquc,íi<|ueria admitir aquelk 
íimdaGÍon,vinieíic luegoa ella. Boreftarazón fe partió ta. 
jHrefto7€oma aliemos diche,de Valladolid7y llegó aToledo f 
a veyn tg.y quatro de Mar^o, de 15.691 viFpera de la fagrada 1 
Encarnació del hijodeDjos ySeñornueftro.Fueñe aapear 
en caía de doña Luy6 de Ia Cerda,fiindadora del monalte-
úo de Malagon,, de qiiien fue muy alegremente rccebjda,-, 
porquela tenia grande amor. LJeuáiia con figo dos-com-
pañeras que lacé, deíán loíef de Auila, que fueron, la.ma-
dre Yl abel de íanto Do mingo, y YfabeJ: de fan Pablo, y i 
dicronlasluego vn apofento^omo íblian,adonde cftauan 
con el recogimiento que en vn moJiaílerio. No perdió-
tiempo laMadre,liiegocomenc0,axí:atar de fu negocio co. 
Alonfo AluareZjCon quien lo acabaraprefto jperoxyiifo-
la el.Señor exercitar vn poco primero . por medio devn 
yerno de Alonfo Aluarez,de quien el hazia muchax:uen-
fa en aquel negedlo. Pedíala, por confejo deíle , muchas, 
eondiciones quea ella no eftauan bien, y andauan en los 
conciertos, y Juntamente bufeauan algu na cafaalquilada 
para tomar la poiref5Í6,y no íe hallaua. Entretanto, la Ma-» 
dre procuraua licencia del iSouernador^queno auiaentó-
ees Arcobiípo,y gouemauael Ar^obiípadojel Lieenciadch 
don Gómez Tello Girón: pero no fehazianada délo que 
ella pretendiaXa licécia 410 fe podía auer delGoucrnador, 
aunque lo dclleauan y proairayany doña Luyfa de la 
da por? vna parte,y por otra doo ^edro Manrique,hijo del 
Adelantado de C;aítilla,yCanónigo.de Toledo,qu^pocoí 
años.deípucs entro en la Compañía deIelu%dondcacabó 
fantamente.Y quando eftauavn poco blando el GouernaT 
dorJGontradezianIos4elCÍdníejo del Ar^obiípo. Por o-
tra paite, no fe podja.concertar co n Aloníb AJuarez., an-
tes vino adefeoncertarfe del todo . Afsi ie-vio la Madre 
defpg^deifft paií^^y>^p,qMf:;ei^ eiMíP^f de^ pues.dis 
j ^ l - i o trabajo^yj^i^Q jti^p^p%#írfJMeauia ya mas 
de dos mefes 4 íeaaí^íai ; 
'.: : J iv cala-
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cafa,y fin licencia.No labia queíehazcr, ni quería boiucr-
íe, todo la daua pen a,pero io q mas fe ia daua, era no tencr 
lalicencia, porque teniéndola elperauacn Dios que todo 
feauiadchazcr.Para auerla,iio curo de bufear mas roga-
xlores^ porque entendió que auia quien de fccirto puíiellc 
mal coraron al Gouernador, íinoelTa miíraafcfueavna 
Iglcíia j uto a las caías del raifrao Gouernador,yeiiibioica 
íuplicar q tuuieflepor bien dehablar]a.El vino ailj,y có fer 
la Madre tan humilde^ manía comoera,y el hombre tan 
graue,ypuefto entantá dignidad,hablole con vna grande 
y fantalibcrtad,defl:a manera: Mas ha de dos mefes feñor, 
que vine aefta ciudad,no para verla, ni holgarme en ella, 
fino paratmícarla gloria de Díos,y bien de las almas, y ha-
zer a fu Mageftad en efta ciudad tan iluftrejd feruicio que 
en otras algunas le he hecho, de fundar vn monafterio de 
m5ja»Dercalcas,q guarden la primeraregla de la orden de 
nueftra Señora del Carmen,y para efíb traygo i"notñ as con 
migo.Cofa era digna de las muchas lctras,y virtud, y dini-
dadde V.S.fmorecer a vnas mugeres pobres, para coía ta 
fanta,y animarlas para que paflen adelante, pues le tiene 
Diospuefto en eífe lugar.Noio he vifto afsi, porque en ta-
to tiempo, ni la autoridad de los quehan pedido; la licen-
cia,ni la jufticia tan clara de nueílra cauía, han bailado a 
acabar có V.S.qucladieífc¿Coíarezia es fin duda qa vnas 
pobres monja$,que no pretende mas q por amor de Dio.^ 
viuir en tanto rigor y perfecion, y encerramiento,no aya 
quic las quiera ayudar: y que los que no pafíán nadadefto, 
uno cftan en regalos,y viuen a Cu voluntad,quieran eftot* 
liar ot)ta4etanto feruicio de Dios. Por cierto cafas te-
nemos adonde viuir,y fí nos boluiefTemos a ellas,pocopo* 
driamosauenturar, pues no tenemos que perder en eftc 
vraundo,^ero V.S.vea lo que podria perder efta ciudad, y 
quan a fu cuenta feria.Si efto porV.S.fe dexafle de hazer, 
eftudieeomo fe podria defculpar,quandoefte delante del 
acatamieto de lefu Cferifto nueftio Señor, por cuyo amor 
y voluntad auemos vénitk>,qac yo «no veo í o n que fe pue-
aaV.S. defeargar, íi eftorüa cofa tan agradable al Señor, 
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eítattdo puefto porcijpara ayudar con todas íiis fuercas -a. 
todo lo q esleruicio Tuyo. Con eílas razónes,y otras mu-
• chas que dixo,con Ja libertad y aainio que entonces la pu-
«•ib Dioü.mouio aiGouernadorde tal manera, qantes que 
deüa fe a^artaflejla dio la licecia aanq «o como ella la que-
ria^ino con condición q nituyieflefenta^ipatronjnitun 
dador.Con efto quedó taíi contetay que la parecia lo tenia 
ya todo.El caudal q tenia paraiiindarel monafterio,era de 
tres o quatro ducados .y íin efperar a juntar mas, ni querer 
guardar eftoscotnpra dos imágenes deliencoparael altar 
(efteera el aderezo de la Igleíia)ydo!5xcrgoncs,yví3a man-
ta,que era el axuar del monafterio.De caía no auia memo-
ria: con Alonfo Aluarez yacftaua deíconcebada. Auia 
alli vnmercaderíieruo de Dios, que íiemprecntendia en 
obraspiaSjIlaniadoAloflib de Auiia; que la conocía , y U 
auia prometido de buícar la caía,y efte entóces,auia caído 
malo y lio podiahazer?iada. Pero el Señor'que nunca la 
fakauajaiwoueyó de cafa,por donde nadiepenfaraque fe 
auia dcliállar.Vino aquellos dias aili, el padre F. Martm de 
la Cruz de la orden de ían Franciíco, y varón religiolb, y 
que deíTeaua ayudar a la Madre, qoando fe€ue,embiala va 
maneeboque lIamauan An<feada,tio nada rico, a quien el 
confeíraua,para que hizieíle lo que eila le diseífe. Ei k f ue 
a ofrecerá ia Madre,naoftrando í'u buen defleo,pero decía 
rando lo que en el fe echaua bien de ver, que íblo con íii 
perfona la podria ayudar. Agradedolefu buena voluntad, 
pero cayóla mucho en gracia,y a ftis compañeras mas, ver 
la ayuda que el Padre las embiaua, porque ni fu traje era 
para tratar con Defcal<¿as,ni parecia auia en que pudiefíc 
ayudacy aula madre Yfabel de íanto Domingo íe temia. 
no peníafíc alguno mal de ver aquel macebo hablar con la 
Madre,ydixolcloaella. Reípondio la Tanta con mucha 
graciarCalleaora, qucmalaueturahan de penfarde nofo-
tras.q no parecemos fino vnas romeras?Deípues viendo q 
no tenia nadie que la bufeafle la caía con el fecrcto que 
auiamencfter,acordofe de Andrada, y vínola gana de en-
comcndarfelo, y diñólo a fus compañeras. Elias fe rieron 
L mucho. 
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iiiucho,y la reípondicron queno trataíle deíFo, porque no 
feiuiria íino dcud f^cubrir el n:cgocio,y dcshazedo todo.La 
Madre;no«hiz0 caíb de lo quela dezian, porque lo lleuaua 
por caufas mas altas, y.parecíalaq por ler embiado de aql 
varón íánto,no pod|a.ckxar dehazer algo , y que no auia 
íido fin mifterio cnibiaríele.Hazele venir alli, y encárgale 
mucho el fecreto, y el bu icaria cafa, ydizeqúeella dará 
fiador para el alquiler7yeftcechaua ella cuenta feria Aloa 
lbdc Au]la.TomóAndrada el negocio muy a fu cargo:/ 
luego a la mañana , eftando la Madre oyendo mifía en la 
Compañía de lefus,viene a ella, y dize que ha hallado cafa, 
y que allí trae las llaues della, y que cerca eftaua,porque era 
á fan Bcnito,y la podían luego yr a ver.Fuela Madre,y con-
tento fe de la cafa, y era tal, quceíluuieron vn año en ella. 
Marauillofe mucho defto, y fiempre que fe acordaua deís-
ta fundación, defpues la dtiraua la marauilla, de verlas tra-
bas de Dios,que lo que en cerca de tres me(es,períbnas ri-
cas,dando bucltasa la ciudad, nunca auian podido hallar^  
en vna tardelo huuiefle hallado eftemancebo,>Kjuepudie 
dofe fundar el monafterio fin trabajo,comoíe fundara fí 
fe concertara con Alonfo Aluarcz,no fe huuieíTe concer-
tado,paraque íiiefíe la fundación con pobreza,y trabajo,y 
refplandeciefle mas la prouídencia deDios. L a Madre co-
mo no dilataua lascoías,ni perdía punto en lo q era menef 
ter,no via la hora que paflarfe ala cafa,y tomáriapoflcfsio 
del monafterio , antes que en ella fe hiziefle cofa alguna, 
porque noiiuuieírcalgun eftoruo Aunque en efte tiempo 
muchas pcrí'onas de autoridad,y religión que la viíitauan, 
ladezia que era temeridadponerfe a fundar, íin tener mas 
fundamento,}7 que era poner vna cafa en elayre, y que no 
parecería bien poner el fantiísimo Sacramento en cafa al-
quilada^ otras cofas que conforme a la prudencia huma-
na yuan bien fiind^das,mas aella que fe gouernaua por la 
diuina rióla mouian,ni la apartauan de íu propoíitorante^ 
con mucha diligccia andana acomodando la cafa, con cíe 
reales que la preñó vnamuger de vn mayordomo de dor 
ñaLuyfadeíaCcjrda^orque no auia quedado có blanca,-
Andra-
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Andrada tampoco fe deícuydaua yn pumo, con ci ddfeo 
q tenia de feruira nueítro Señor,y ayudar a aqueiia obra fú 
y^y hizo q muy enbreuC'redefembaracaflelácaíavy vino 
a dezir a la Madre qu e lleuaíTen fu axuar.Ibco fe tardará en 
eíTo feñor Andrada(dixo la ¿Madre con alegria)porque co-
mo fe licúen dos xergonesy vna manta, tememos ya lic-
uado todo nueftro axuanLas monjas no guftaron mucho 
deftareípueíla,antes la dezían, qqe para que fe auia decla-
rado tanto con cj > porque como las vieíle tan pobres no 
las quema ayudar. Pero ni ala Madre la venian eflbs mic^ 
dos, ni el íieruo de Dios por efTo afloxó en lo quepodia, 
'antes andaua con vn cuydado tan grande,trayendo oficia 
les.y acomodando la cafa^ue parecia que ellas mifmas no 
lehazian ventaja en el deflbo de ver aquello acabado. 
C.*4 P, X1117. De comúJi acabo ejldfundición,y dc ¡as 
dijicukadfs quedefpues huuocn ellaycomela acrecen-
totntodoei Señor. 
Echo todo eftoafsi, bu fea la Madre adereco pa 
ra dezir miíra,y vanfe có vn oficiala boca de no-
che a la cafa, con vna capanilla deftas chiquitas 
^coh J | fe tancaalcjaT, q no tenian otra,para to-
marla poífefsion. Todala noche laanduuieron aliñando, 
pero no auia adóde hazer íglcíia, fino en vna pieca q tenia 
la entrada por la otra caíiila que eftaua junto^y tamblé fe la 
auian alquilado,pero viuian ca ella vnas mugeres, a quien 
no auian ofado dczir nada porq no lo defcubrieíTen, hafta 
que eftuuieíTe hecho Ya que todo eílauaa punto y queda 
amanccerjComien^aa roper vn tabiquepara abrir la puer-
ta de lalglefiaXas mugeres que cftauan durmiendo y tan 
defcuydadaSjComo oyeron los golpes, leuatanfe defpaUo-
ridas yenojadasy huuo harto que nazer en aplacarlasry aú 
que cftuuieron rezia$,en fin fe foflegaró viendo lo que era, 
con algunos dineros q la Madre las dio, y co prometerlas 
que las bufearia cafa,y no hizieron daño ninguno. Como 
las tuuieron íbífegadas, tuuieron a punto al padre F. luán 
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de la Madalena Prior del Cármcn}que disefle la mifla, y ta-
ñen a ella con fu campanita,ytomareporteftimonio;y c5 
cfto fe tomo Ja pofleísion diadeS,Bonifaciomartyr,aca* 
torze de Mayo,del mifmo año de 15 óg.pufóle el mifmo no 
bre de S.lofef que a los demás que auía hecho.Y el mifmo 
dia íe auian temido muchos, que feauia de hundirla ciu-
dad , por vn vano pronoftico que en ella andaua algufios 
antes,yauianfeconfeírado, y comulgado para efperarlo q 
viniefle. Bien le puede ver la admiracio de los q vieflen a laí 
mañana aquel nuéuo monafterio, y lo 4 en toda la ciudad 
de aquello fe diria, y como el miedo a muchos fe mudaría 
en deuocion,viendo la ciudad no hundida, fino acrcccnta 
da con el nueuo monafterio. Mas qiic los otros,fe maraui 
lió el dueño délacafa,qeravnafeñora mugerde vn mayo-
razgo, qu ando vio fu cafahechaen dos palabras, monaíte-
rio^in auerelia fabido antes nada: marauilíoíé, yenójófe 
mucho,pero có la efperancadeq felá pagaríabicn,fí las c5 
tentaílc,fe apIacó.Los Oydores dcIConíejo del ArcQbifpo 
quando vieron hecho el monafterio, para quien nunca 
auian querido darlicencia,eno^arDfe en eftremo, y como 
no eftauaalli elGouernadorrpor4 fe le auia ofrecido cier-
to camino dcípues de aucr dado la licencia, eítauan muy 
brauosj dezian,que eftauan eípantados.dcl atreuimiento 
de vna mugercilla,qHCcontra fu voluntad les huuiefte he-
cho vn monafterio, y hazian grandes amenazas. Boluia. 
por ella vn Canónigo, y dezia que eflb mifmo auia hecha 
en otras partes y q no feria fin recados baftantes.EUosqui 
íieron faberefto,y de alliapocos dias, mandan fopena de 
defcomunion,q no fe diga miíla en el monafterio,hafta q 
mueftren los recados con que fe ha hecho.No.'fe turbó na 
da la Madre con aquel mandato, fino con la miíma liber-
tad con que auia hablado al Gouernador, les reípondio a 
ellos,que haría lo que lamandauan, aunque no eftauaobli 
gada a obedecerles en aquello. Y rogó a do Pedro Manri* 
que,que les fuefle a hablar,y les moftraflclas patetes qtenia 
de fus Perlados.La licencia,auiala dado a laMadre el Goucr 
nador,no por efcrlto,íino de palabra , y cómo el no efíaua 
alli 
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allí,piiíbra cfto en dudado.Pero el padre F.VicentcVarró 
de la orden de fantoDomingo q la conocía mucho,y auia. 
hablado deftaíiindacion con elGou«iiador;teniaaígimi . 
noticia de lo de la licencia, yhabló a algunos del Cabiido, 
Gon efto, y con ios buenos interceflbres, y con eftác'yá 
ei negociohecho/e allanaron ios Oydorcs.Ya eftauab en 
pazca fucafata^pcroconhartaneccísidad.porque no auia 
mas ropa en ella ¡délos dos xergone$,y la manta. De noche 
paíTauan mas^orqúeacertó entoncesa liazer frió, y no tci 
man leñaracoftauatiíe en los xengones,y con iamanta y fus 
capas de fayal,fe abrigauan como podían. Eidáatjue ib ro-
mo Japofféási&njla'fiefta que/e hizo, y la comida^guc tu-
uicron,fue dealgum^rdina, perodacozineracftauabien 
defocupada^orque^i^aaftilla ni cofa femejante deieña 
auia para afíarla,bafta que vktó defpues vn hazezito de le-
ña, enlalgtefía^ fle que lasproueyó el Señor fin faber tSías 
por quienjy deípues algunos dias,^ fe auia de hazer algtaa 
hueuo ,ícramenefter bufcarla fartépreítada^a fal fema-
Jia«onvnguijarro, entbudtaien vn papd: y conforme a 
efto yua lo demás. Vna Jioclicdc aqueflas, auia la Madre 
frio,yitixoágacla-cchaflcnálguna ropa 1 fus compañeras 
con miiGharila la reípondieron^queno pididle mas ropa, 
pues teniaxoda la que auia encalque eran fus capas^ que 
defpucsloreia harto ía Madre. Parecemequc fe marauilla-
lá quien efto fuerefcyeBáo, comoeftauaiaMadre tan po • 
breyeftandoen Toáedo aqiídla fenora tan riGa,yi:an prin-
cipal^ quetantola-queria^ no (éra la maraiiilip fin razón. 
No fije otara la ca i^ í ino querer Dios que aqucllasíleruas 
ItiyasvtóíTen pore^)erk?ncia(quecofa«:a ferpóbres^por fu 
amor yqué teforosay en efta pobreza, para queIcrs mani» 
fcftalíen aquien no ios< onocc:yafsi hizo queni la Madre 
pidi^fecou aíióñal.»y&,<pie-era muy enemiga depedir, 
niefla cayeflecn que podrían paflar necefsidad q las focor 
ricrasmuy cuplidamentc fí ldcnten<!iera,comolo haziaen 
todo Jo que .cntenilia era menefter. H Señor Irien lo 
aduertia,ypaírauaporeliopor hazerlasmasricas yafsian-
dauancon vnaaiegnaintcriory efteriortangrande, que 
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no cabían dep!azer.La Midreandma en todo aqiíel tiem-
po, con la dcuocion y confuelo que aquella pobreza la cau 
íaaa,como en vna fuaue contemplació: mas duróles poco 
c&inccefsidad.o por mejor dezir,eíta riqueza, porq AIQBÍ 
íAikfiPCz^ y otras períbnas deu(jta$,la3 íueron proiiciédo. 
más ítelo que eJias quificran r y andauan fí a aquella alegría 
«fueaoceslas traiaiapobreM: tamo,jquefeia echo denerí 
la M idreen e! roftro, y las pregunto ^ parque andauan afsi 
muftias y refpoodieroniQue aucraos de hazer Madre que 
ya no parecemos pobres.Con lo que via^ y oía Aiohíb A k 
uarez; le tornó, el SÍ iíor a renouaria dcuocion y tuátó de 
conceríaríb con laMadre^a ella la pareció ima bien dar-
le la capiJía mayo^para entierro fuyjd^ y deíus deícendien-
tes,¡y que en'el monafterio,puesíe auiaiva fundado fin el, 
no tuuiefiecofa ninguna.Pero para efto tenia grandes co-
tradicionesde muctos que la dezían, no conuenia daríc-i 
la,porque aunque eran gen te de bien , noeran iluftreSjnÉ 
eauaIleros,y que en vna ciudad tan principal como aquella 
no fáitaria vna perfona tanque tomafle la eapdlla mayor. Y 
lo que entonces la dezianparalacapi^ladczian luego ai 
principio,paraq no leadmiticíTepor fundad©r,por larazó 
ya dichaXa Madrcbien defengañada eftaua, porque íiem-
pre ella hizo mas cafo de la virtud,que del linaje.peroaui^ 
ydo tantos alGoucrnadoríobreel negocio,quequandola 
buuodedarlaliccncia/ue conefta condicion,que fiindaf 
ícella como en otras partes. Quando ella andana en citó 
de daEk capilla mayoí, falio vna per fo na principal que la 
qucria,y conjcftodauanm is pneífa a la Madre, y no fabiá 
quehazerJDefta duda la íaco lefu Chrifto nuefíro Señor# 
porque la declaró el poco cafo que delante de Diosfcha-
zia dclinajc&,y cftadosiy la reprehendió mucho porq auia 
dado oidos a los que la hablauan en eítoXas palabras mas 
fuftanciales delta reuelacion, eferiuio ella deíbucs, en vn 
papelquc yo tuneen mi poder, e l qual potdcfiiera tenia 
cftoeííritó. Í 
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tilidodc fttt mttr* edudilm. Y por dedeacro dezia ; Mutb* t$ 
ácWMTcrela de Icfiis, t f j 
étfitm4rihíj4,Ji mbrásUs lats delmundo^  pnieiejos ennñpohrt, y 
¿efpmiadgdeí. R#r vemura fhimies grandes del munde gunie* de^  
lante demUausjsvcfitrAi defer efimadasfer linajess * ¡>or vtrtndeí* 
En fin Ic dio la capilla mayor Tola y quan acertado aya,fído 
bMdia4)arfccidodcrp»iics,porqiiecon fti ayuda íecómpro 
k caía^adonde cumplido el primer año fe pa<raroii,queera 
<te lástocDas idcToiedQ,y cofto dózc mil ducados Ys&r 
fK&áakóíAÁoQro Aiuarez caums miilas i y fidflas que le hi-
|5Ídreit»tís mucho confirclo paraías monjas, y tambicap^r 
faijres dd|>tiebio.Aísifuc£>ias ayudando mucho a eíle WQ 
naítetíOiarsiicnidarIcaonecefíarHa de lo temporal , como 
cntiafcrpcríbiias aiqUico enriquedac^n íiis erpiráíLualef 
tíoncs-Lucgo en tomando já polícfsion, embió por mon-
ftfi^ yinicrQhTde Ja Encarnacio,doña Catalina Yera, y doña 
luana'Kcra^ (ciUmaluana.ddEfpiritul'antOjherrnanasiy d 
£ét€ rauyipnncipal deAnila: ydoña Antonia del Aguila, y 
y í&bel Xuarez. Deftas fola ha quedado la madreíuana del 
Efpiritu raa£o7lasdemas,yotrasalgunaS'iqil!e<í^íeronde la 
3Encarnació,feboluier6:aígunas por indiíjx>fícion!es,otra$ 
por no fen tirfe co n fuerzas para la nueua vida q uc aul an to 
madoj: ya&iia ianta Madre mandó en fus conftiaípiftnes, 
qn&rxo&Qdmitikfíkn monjas deotrosmonafterio^flide 
lisimdfenasdelpaño,txreg^a miti^íia: y en. teniedo ellirjínS 
jas deiaSífujrais dexo de facar dckEncaniacKrft.TFfasXo rain 
bi^n de Mangon a Ana delefus,y a Ylabel de íáo loíefedc 
loanera^quecon dos nouicias q auian entrado,dexó laMa 
dreiietc mojas en Toledo,quádo huuo de partir dealli. An 
tet depaflarvn año,deípucsdelafundaci5,entro en el vna 
monjaüamada Ana de la Madre deDios,de edad á quaréta 
año^q^uiagaftadoíb vick en feruicio dcDios,y>erarica,y 
en fu caía tenia mucho regalo y poca falud. Dcípucs ruuo 
buena faJiid,y aingiiregaIo,fino mucha'penitécia.Fue tata 
fo dcuocio^antes dclaprofefsi5,hiz50 donació á todo lo 
qitenia^l nionafterio.A líaMadre peíddcftóiy nolo/queria 
c6fentir:dcztalapor prauarJa, q nofe íabia fi dcípucsIaadT 
mitiria a la profeisi6,y qüédo cfto qauiadehazeriRep6di« 
qquádocaeíroícviéííe,lopcdiriapor amordeDioSjpcro 
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vna poí vna que fu hazicnda^ que era mucha )auiade íer 
del mbnartenory no baftó con ella nada,para queliizieflc 
otra cofa.Au¡a tanta obediencia en eftacafa (ylo milmo 
en las demás) q burlado q laPriora dixeflela cola,íin mirar 
mas eñaua luego hecha. Eftando cabe vna bsl'a de agua, 
vna monja entendió que la Priora quería que fe echafleeri 
ella no lo huno ella dado aentender, qtiando la monja c £ 
ua dentro. También aconteció aqui vna cola a la Madre, 
muy digna de memoria: Eílaua vna monja muy al cabojy 
con eíto Ilenadearegria,y entrandolaa verla Madrea que 
venia del coro, doiidé aula eftado debnte del fantifsiéia 
Sacramento, fuplicandoa mieftro Señor la dieííe buena 
muerte,vio aChrifto nueftro Señora fu cabeceta,en mitad 
deliajeon los bracos algo abiertos,como que la eftaua am-
T [f parándole la manera que fe apareció a íanta Gertríidis^ef 
L^.5.(.z. tancj0 vna vez muy al cabo: y dixo a la Madre,que tuukflfe 
por cierto que a todas las monjas que muneflef* en eftos 
fus monaftcrioSjlas ampararía afsi, y que ndhauicffcn mié 
do detentaciones a la hora de la muerte. Eftoíe entiende^ 
de las monjas que viuieren co nforme asfu regla y conftitu 
ciones.Y lo que dize de tentaciones e^que no teman ten-
taciones que las perturben mncho^ o las hagan morir cop 
deíaflofsiego que íea a%Q notable. Defde entonces miró 
la Madre en efto en todas las quemorian,y vio que áfsi efr 
ta de quien hablamos;como todas lasdemas, marian con 
' Vna quietud grandejcomofiíeftuuieran muy recogidas en 
oració.Tambié fe acaba de ver lo mifmo quadoeno eferi» 
«io,en la gra fiema de Dios María de Ta Cruz, verdadera hi* 
lade la Madre Tcreía de lefus^ de quic hablé al fin del libro 
primero,y dixeque fue vna de las qnatro primeras quead-
mitio la iUadf e en fu primer monafterio. Mario de vn do* 
)ordecoftado,enValladolidU aveynteytrcs de Herrero, 
año de • 588. auiendoviuido en la religión veyntepciñco 
años,con grande cxemplo de toda virtud,y fcñaíadamente 
de caridad, y o bediencia/y humildad, y paciencia, fin aucr 
nadie délas que han viuido con ellalo mas defte tiepo que 
fe acuerde auer ella dado jamas ocafsion anadie para que 
de laMTcrcfa de I¿fus- 16y 
lepudieíTe <juexar- Eftaua con tan gran de3eo de moriré, 
cj«e no podía creer queauía de ftr y dezia^Qucfi ácaque-
sdaua,de íblo pefar de eí)b moriria. Eftuuo íiemprc có mu-
cha pazy foísiego, yafti cTpko finhazer ninguna manera 
de viraje,y aü fin dar boqueada que ic echaíTe de ver.Gó no 
fer hcrmofajlo quedó defpues de muerta ta to l eó tan grá 
^lanciira,qiicparedi0«4daiido ¡el Señor en fu cuerpoin-
dicios manifieftos de la grá hermofuraq tenia en fu alma, 
íCvé&j-XV. Dt l / tx fü ¿komfifñ* 'd#ém$rd:Sefarade la 
' C»nteti*n$*tftné t*wIrtT**fóiéÍ€f i i¿n tíMk 
dePaftran*. ' 0 u ^'Ujf¿\ 
V A N D O Ucgo ttfpéradcPafcua dt Eípiri-
tu fanto,qu¿ei^qwn2?éxlag defpucstdeia fiiri-
dacion ^ l a ca Ta de Tolocfó^uia en ellos traba* 
i rjado mucho h Madée/cn aconsidar Jaigbcfía,y 
póner redcs,y cofas íemejantesy^rpucsdctadoietto^c» 
tandoíéa comer en refítorio/I^adio^frdíudoiaiigiandje: 
deverque lo tenia ya todo acabado, y q aquella Pafcua po-
dría deícanfar a fu plazcrcónueñro Senor.quc cafi no po 
dia comcr/egun fentia fu almaregalada.Eftando en efto Ja 
vienen a dezir,queeí}auaarii,vii criado dedena Ana deMe 
doca,Princefa de EbK>li,muger del PrimiípeRuygomez de 
Sy]iia.Fuelca hablar la Madre,y era que ¿Princefa embia-
na por ella, para que fundaífe vn mormíferro en fu villa de 
Paftraná,íe^nentrclas:<tejcítoá tratado, aun que la Ma-
dre no peníb que fuera taaptefto. No la pareció queco n-
.tienia falir de Toledo,por fer el monafterio tanrezíen fun-
dado.y con la contradición que auía anido, aunque el ha-
zia grandeínftancia,dÍ2¿mdo,QuelaPrinceía eílaua ya har 
lia-y tm auia ydo a o tra cofa. La Madre via queeraníeneí^ 
ler contentar a Ruygomcz ya la Princcfa por cierto rcípc 
toque imporraua muchoparael lernicio deDíosfquf cía 
porque cenia la orde mutha necefsidad del fauor del Rey, 
para que la amparafíciporqire ya coitsenicauan cóíitjacücío 
nes)y hieíle delante del fanüfsimo Sacramento para fupli-
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.^ñc<5iiefeíceíuicfteíd^cfcífal m a n m á iiPrinccía quemé 
ÍC cno}^iXcE}^vr>vh áixo c n t ó c c ^ fifuna (Uxesdejif.qHí a mas 
-Vts que ¿sfdfundaamLUuateUtegla^Us C t a f i ^ Como 
oyccefto, acudió alferrreiákytqüo tóMa^Sursen cofasfemciá* 
• tes,q era yr a fu c6&flbr,y preguntarlek> que feria masier-
-uicio de Dios,rcprcfeiitan4oles ¿ s ra^onesque auia,pero 
*\o di z ien d o co fa d e lo quccl áeáoria auiaúdií:fa,o,qtie dcfia 
.manera qucdaua ella masíatisfecha, y rogauaíieprca Dios 
ia dicíTe luz.Ei confcflbr la dixo que fucíft,5 afei partió de 
Toledo fegu ndo día de Pafcua de Erpkim fanto^ueíuc a 
nia del Aguila,y dexó en Toledo por mayor a 1^  j^qdreYía 
bel de Tanto Domingo. Llegada a Paftrana fué^muy bien 
recebida del Principe Rufgomez,y de la Prin<feí^y dicrcm 
la m aporentpapartádo,dondee¿uoo mas de l íK^^¿ | | -
íb^por4 cafa que les auia de dar la Princeía, era JÍÜ 
y auia hecho derribar mucho dclla,para pondia j&Sí 
xa que era mcnellcr. Tres meles dluuo ailj,y au nque pare 
cia que eíte raoiiaíherio no laauiadccoftar bgihajo como 
oa:os,por éffiarfetodo hecho, no la dexó de coílar alguno, 
porque íc le pedia algunas codicjoncs que ella no juzgaua 
¿ftaíjbicaikreiigio^y.arsi fe reíbluio.cn boluerfe fin iiazer 
€l monafterio. Pero como la Prin cera, por el deñb que te< 
nia del %méíadenucnix>>Sí?ñ<^lo efefleaua m u d r ^ ^ ^ 
Principé holgaua de dada conten to, allano fe el negocio, y 
fundofecl monafterio de nueftra feñora de la C6cecion,a 
fiücué fite luÜOyQtaua deiaMfítadón, de 15 69. SGOSÍ iNó 
auia traído la Madre configo mas de las dos mojas dichas, 
y afeieiBl»© aModina porYÚbcl de S. Getbnimo, 7 \Anx 
ddlefus^uAsimán toimdoalli efchabito vj&itó híEiKütnh-
cion traxo otra. Lo que mas hizo áqui ia Madr e, diremos 
loafutúenapop ^atíacl<lcíÍofóbohiiO!aToiedor,quéetíá 
la cafa que mas necefsidad tenia de fu prefencia, poríer 
tan rezien fuhdada, y por efto eftuuo a!li a'guaos meícs, 
hafta que compro la cafa que diximos, y lo pufo todo en 
ordena Llegó viípera de la Madalena, y en el coche en 
q[uc ella auia venido., embió a la madre Yfabel dé fantó 
slifi) i -í Domin-
delaM.Tcrcfadé Icfus* t j i 
Doniíhgopor Priora<feaáqtiel irfoiiaílerio,y ala madre 
Ana de los Angeks, queera Phora ckMaíagof%e£pco|íáaii 
q«ie lo fiíáfíe tn Toiedo^lcíte fenn^aH06^iaá^>lQüi»jMi 
Cü€«Ga .Eíi íU'k>gar pdt mayor púfóm\' M%\3gGñwtem& 
<Jre Mana dei Sacraincnto. En Paftraba piatb fxc» Supcia-
fHefan l^ frnMhinkkca. W Q Oflaufn T ^ í í é r u 
g JN éfie cfte tiempojei BLétar* é d € ^ k ^ & á e h é G & 
páñia de Icíüs diCíSala«jáica(iq«eci;a ei padre Mar 
3 tin Gutierre^hotiibredéi^an ianridad^y dtíc^ 
3 G é l e d t C L ^ z ^ .fjdc muchas letras, y muy bué» 
pulpito, por quie niieftib Se^r i j i to^á i fcruicidrDHchals 
almas, y a quien fue feruido de toinanpormftxumenco p * 
rahazerme a.mi acabar de.vimkaiaiG©aiipáñia.)5erctikiio 
a la Madréa^^edb^qo^ 
ios fu yes en aquella Ciudad, trayendola para eflo buenas 
razones. Ya ella auia peHíadoíeii'as vezes en efto de Sala-
man ca, y reparaua en íer lugar pobre para áiazct en el-ima-
narte no de pobrcza,y entonces coníidcro que lo era tanto 
AuiJa,y no les auia feltado lo neecffario,y partibíepai'áAiit 
Ja con intención de yr defdeaUi a SalamancarrTraxo con-
ügo a Salamanca íbla vjia compañera,que fu c María del Sa 
cramcnto,dequic ya he hablado,porque deíde que falio a 
la fu nd acio n de Medina co n tari las raon jasiten ia det ermi-
isado, y a si lo ha zia, de facar muy poicasicomo vna, o do$ 
hsfta füdar,y en tomado lapoíTcísiócembiá^piw las demas^  
Defde Auila eícriuiá al padre Martin>Giiticrrez, para que 
ía huuieíTe ia licecia del Obifpd,que era émóces ck>n l?edro 
Goncal. z de Mcndoca,y el le informó de la religión; con 
que fe viuia en eftos mo'naílerioí,y afsi la alcanco facilme-
te. En teniendo c fias licécias*la Madre,!ucgo M p k m h que 
tenia hecho elmonaíkno,y hizoalqtttíar^wia cáfevdc ^n 
caualicro llamado Gon^afyañez de Oualle fen el arroya 
clcSJiancüco,j iwta^man^i^defantáYíabdyiuí iB 
i05 ca 
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en ella entonces eftudiances y acabofecon dios que la dc-
xiiXcn qmpdo vinieíTc quienla auia deviuir,qucfiempfc Ja 
Madre'aaciiua con gratj recaro que noieítipieUe n^dahaf 
ca tJOíWítomadalapeireísion porquepot efpericrtcia Tabia 
quan có irpefaua al demonio cóndilos monafterios, y la di 
lígencia qiicponia eneftoruarl^s. ^Con efto partióleAui-
la con muy pocos dineros pero con muchaie, y confianza 
míe líeiiaua<»la^irerío©iidia deÍ>áos,porqiw viaiqne aui^ 
menefter mu^opar^ a c o i n ^ a U a ¿ i a , y no tenia halli 
quien la pudieíFe ayudar. Llegaran a Salamanca viipepá de 
iodos Santoá a jtedio diá, áuiendo tadadd haf tá|«Ttc^el 
YíáiíijnóitnoifaLeiajaKs^cDnniifdioTcxOty co bien malaáií" 
poíicion,pei5o ni pore^os^dipor maywes^fcbáiosdexaaia 
«Ha de hazcriiDxjuccnícdia couenia para la gloríadeDios. 
LuegoÜefdevnapoladaembio a llamar a Nicolás Guticr-
rez mcrcaácr,a quien ella conocia.porqueteniavnasiiijas 
nionjascri laEncaniácaoni.yfabiaqueera fiemo de Dios,y 
feayudómudioddeneftafundaciój&ncafgDlemucho q 
la cafa fe deíei-nbaracaíTe luego aquei íiia,y dio n ego c 10 có 
muclio arydádo,yíe ctefembara^o aquella tardé7.y yai^aíí 
noche entraron en ella.Luego dieron orden en aderecarla 
para que fe pudiefle dezir en élíavMiíIa a la máñanary¿( pa-
dre Martin Gutiérrez la preftó alguná2!opa,yTndas, yfiíon-
tal,y lo demás qine^i^Ereftcr ptóe-fto, yemta©hatíá dos 
hermanos que lo puíieiren,y ayu daflen a todo,yaí si a Ja ma 
ñana,muy deraañana fe cüxo la Miílá,y fe tomó la poileísió 
defte monaíterio .quetamblen fe llama fan loícf, dia.de to-
cios» Santosjdel año. de 15 69i Hecho efto embio por -algu -
m s r x t i o t ^ A f é & S ^ ^ lucgoia cafa en 
forma de monaftetio. Eftas fueron Ana dé la Encarnacio, 
a qiüfedteo porPrio j ^ í ^ t i a de Gháfto^glte iiicSuprió 
ra, y Geronima de lefiK^ue aora es Priora de Veas;y de Aui 
larraxovaasnouicias queauiaiecebidoparaaili,que fue-
ron Anade leíus^queesaoraPriora de Madrid, y luana de 
lefaáiyi l t^dcíte írandfco^ue la auia rccebido en TG-
ledo^aora es te»ra en Alua¿Aqueikiio che del dia de to-
É í tO, 
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to,qiie era demás edad que ella,íc quedaron íblas en aque 
lia cafa grande,y desbaratada, y encerraron fe en vna pie<ja 
donde tenían paja,qnc era la primera coía del axuar, que Ja 
Madre trahia a cftos monafterios quádo los íundaua7por-
que con ella hazia cuenta que tenían eama.No tenían entó 
ees Otra,írno cfta paja,y dos mantas que Jas auian preftado 
en la Compañia.Pero él diá íiguiente las preftaron ropa pa 
ra las que auian de venirlas monjas de fanta Yfabel, y iás 
embiaron de come^y todo el tiempo que cftuuieron en íü 
vezindad,las hicieron harta caridad, porque auia entóces, 
y íiepreha amdo en aquel monafteno, períonas muy íicr-
uas de Dios,y de mucha caridad,y muy religíofas. Eftaua a-
4 quella noche María del Sacramento con grandífsimo míe 
do no fe huuiefle quedado alguno en la cafa,y defpues que 
fe encerró en efta pie^algo eftaua rrats foíregada.Mas con 
todo eíTo miraua a vna parte.y a otra?y no la parecía q aun 
alli eftaua fegura.y no lo auia el demonio por turbarla a e-
lla,íino por turbar a laMadre, y házerla maJ, que aunque 
ella no temía nada, como era enferma del coracon, poco 
cramenefter paracaufarfealgún gran mal del. También 
como era vífpera del diade las animas, y fe doblaua en to-
das las ígleíias yeiruydo era tangrande,y tan trifte, no de-
xaua de ayudar harto para la flaqueza def coracon.Prcgun-
tandola pues la Madre,Quc miraua.Eftaua péfandoMadre, 
(rcípondioella)fí aora me murieífe yóaquí,que haría vuef-
tra reuerenexa íbIa.HizoIapeníar vnpoco eílarefpueftá, y 
aun auer algún miedo del mal dicho, porque los cuerpos 
muertos,aunque ella no los temia,íiempre la enflaquecían 
el cora^on.Pero como era gracioía,y de mucho animo,ref 
pondío no hazíendo cafo de aquello.y dixo.Hermana,qua-
do efíb fuere,peníare fo que tengo de hazer, aora dexeme 
dormir. En efta caía eftuuieron caíi tresañoscon mucha 
incomodídadjporque como era tan grande,y tan mal ade-
rc^ada,era muy fria,y por razón de aqucrarroyo,quGllamá 
de fan FrancifcO^ue pafíapor delate de la püérta^rá muy 
humeda,y eníerma.Dcfta manerapaflaron mucho trabajo, 
pero con gran yguaídad de coracon7y con mucho cófueío 
cfpi-
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vcfpiritual, y mas fue el trabajo defpues que fe fue de alli la 
^Madre, que fue muy prelto , porh razón que defpues di-
remos, y dexó entonces aiii por Priora a la madre Ana de 
la Encaraadon T y lo fue defpues hartos años. Otro traba-
»jo tcnian también grandifsimo, la foledad que les kazia el 
no tener allí el íantifsimo Sacramento^ ue no letuuieron 
en todo efte tiempo, por no aúer lugar donde decentcmé 
te Ce pudieflé poner.Y por dezir de vna vez todo lo que hi-
,20 la Madre en cfte monafterio, como he dicho en otros, 
. diré com© al cabo del tiempo que he dicho,vino a mudar 
las defta caía, a otra mas a propoíito, y en mejor puefto, 
aunque la coftó harto trabajo. Como tenian las monjas 
tanta necefsidadde mudar cafa,andauank bufeando, y co 
; CCrtaronfecó vn cauallero de aqueüa ciudad que fe llama 
Pedro déla Vanda,que les dieífc vna fuya,y defto auifaro a 
la Madre,que eftaua entonces en Auila, y era Priora de Ja 
Encarnación, como defpues diremos. Ella entonces lo 
contó a vn padre de la Compañía delefus, hombre grane 
y muyreligiofo,a quien eftimaua en mucho,y preguntó-
le jíi Iq pareciaquejuefle a Salamanca para comprar la cafa, 
y dexarias acomodadas de lo que huuieífpn menefter?Ret 
. pondio elpadre,(regun elami me costó) que no conUc-
nia,porquefíella fuera hombre que auiade predicar, y fa-
lir,y viíitar,pudieralas hazer aigun prouechorpero vna mu-
ger que auia de eftar encerrada,que las podía hazer? L a Ma 
dre con fu gran fe,y caridad que tenia a las hermanas,miró 
mas en ello,y^a fin fe determinó de yr,ylleuó código a do-
ña Quiteria de Auila, monja del raifmo monafterio de la 
Encárnaci5,que defpues fue Priora dcl.Enel camino tuuo 
mucho trabajo, porque era por Agoijo, y como Ja hazla 
mal el fol,era meneíler caminar de noche con muchaefeü 
ridad,y camino aíperoiuñtó todo el dinero que pudo pr¿f 
tado,para acomodar la cafa,y la beítia en queefte dinero ve 
nía, fe perdió co la efeuridad déla no che, fin que fe echaf 
íc 4e ver. Llegaron a la pofada a media nochecero íin la 
beftia^ fin el dinero. A la mañana íalio vn moco por el ca-
mino a bufcarla7y la vino a hallar algo aparcada del camino 
echa-
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echada, fin quefeltaflc cofa de lo qucllcuaua, ni;nadiehu-
uiefíellegado a dla.Lanochc íiguicntc no perdieron el di-
nero,íino ala niifmaMadre,que les daua ma^  pena. Como 
bazia tan ercuro,auianíe apartado los vnos de los otros, y 
en vna calle de vn lugarito por donde pafíauan, vn padre q 
yna alIi,dixola,Que ]£ eíperaflen alii ella7y doña Quiteria en-
tretanto que bulcaua los dcmas.Mas dcípues que fe topa 
eonlos otros, quiíóbolueradonde auiadexadoa la Ma-
dre,y jamas acertó.Pafío adelantepeníando que ella aoria 
hecho lo mirmo,y juntafe con la demás gente, y cada qual 
pefaua que venia la Madre con los otros, como quando fe 
perdió elniño en lerufaié:)? vifto q no veniaalli,fe entrifte-
cieron,yre tornaron adiuidir,vnosparaburcarlapor elca 
mino que ya auian andadQ,otrospara dar vozespor diuer 
fas partes a ver íi les oia. Dcfpues de buen rato quep?,fíar6 
de pena,veen venir a la Madre con fu compíiiera, y vn la-
brador^ que le facaron de fu caía có quatro reales que le die 
ron para que las acompañare, y moftrafíe el camino. Llc-
naua coníigo entoncesalpadre RAntonio delefus,y al pa^  
drelulian de Auila,quela ayudó mucho en eftas ftindacío 
nes^n Salamanca fiieluego a verla cafa que les dauan, y 
eftaua en muy buen puefto,entre las cafas del Goade de 
Fuétesjy delConde deMóterey:pero tenia doscofas traba-
jofas,la vna queerade mayora zgo,y no fepodia vender fin--
Jicécia delRey.y la otra,que eftaua tan mal tratada, quepa-
ra poder entrar en ella, y ponerla en alguna forma de ínó-! 
nafterio,era menefter gaftar mas de mil ducados.Tambicn-
auia otra difícultad,q cfto era por nucítra Señora de Agof-
to,ycn Salamanca fe alquilan las caías por S.Migüel, y por 
cfto era menefter,q o la obra fe acabafle deíüe alli a S. Mi1* 
guel,y fe paflafíen entonces (yefte tiepo era poco para lo 
mucho que auia qué hazer)o alquilaífen la otra cafa por ta 
do el año.LaMádfe,a quien Dios auia dado pecho pararó-
per por todas dificultades, fe concerta con el cauallcro, 
y le compra la cafa con condición qucclfacafl¿lalicena 
cía del Rey,y hizo que luego fe comencafíe a reparar, y fe-
üalo donde auia de fer igleíía? y todas ías otr^ plecas que 
» eran i 
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eran neccflarias para vn raonafterío ,ycorapró vnpcJ^co 
de vna caía queeílaua aJIi jüto, paraluzer mayor la igleíia, 
ylulian de Auilaandauá alii íiempre dando prieü'a en la o-
bra.ygaftando mueho dinero. <JinniovinoíanMigud 
no eftaua acabada la obr^ni con buena parte,aunqiie auia 
andado,y andana muchos oficiales,perp fiieles foreoíb paf 
farfe entdcesaella,porque noauian alquilado para el año 
venideroiaotra«n que viuian,y el dueño las daua mucha 
prieíTaque la defembaragaffen. Por cífcwrazon íe paíTaron 
lavifpcra de fan Miguel antes que amanecieífe;y para el dia 
íiguiente eftaua ya publicado que. fe auia deponer el fantif 
fimo Sacramento, y auia de aucr fermoíi.y rolenidad.Pero 
antes de la fieíla exercito nueílró Señor vn poco a la Madre, 
porqeldiaq fep^raro,quefueañodci575.ilouio defpues 
de comertanto, que para traer las cofas que auia menefter 
de la otra cafa huno harta diíicultad,y la capilla de la igleíia 
que íe auia hecho de nueuo,eftaua tan mattejada,q io mas 
della fe llouia,y con efto,ni fepodia hazerla fieíla ni fe fu-
fria dilatarla,porq eftaua ya pu blicado que auia de fer aqu el 
dia. La Madre fe vio muy penada, yuaíe luegoal remedia-
dor de fus necefsidades,y con vna como quexavamorofa 1c 
dixo,Que o no la mandafíe entéder en cftas ohras,o reme-
diafíe aquella necefsidad. A la mañanalaizo muy buen fol,y 
huuo mu chacente,y muíica,y fermon,Jy pufofeel fantifsi-
mo Sacramento con gran íblenidad, y con mucho cófuc-
lodeIaMadre,ydefus monjas,que tanto tíepo auian efta-
do fin el como en vn deíierto.Como la cafa eftaua en buc 
na partecomen^o con efto a fer mas conocida, y tomauan 
mas deuockm con ella, y particularmente la tomóla Con 
deffa de Monterey dona MariaPimetel^ y Jas &uorecio mu 
cho,porquc era efta feñora gra fíerua de Dios,y hazia mu 
chas,y muy bttCí»s Hniofnsts. Xuego d Señor comento a 
llamar genteqifcc.aitraírcencftacafa,y aimeftandoalli la 
Madre Ja pidieron dhabrto cada qual por ñja* fabetlavna 
de la otra dos donzellas principaic$,doña Francifca de L u 
na,y doñaLconor de Leddma,hiias de vn cauallero de aq-
11a ciudad,que fe liamaua Martin DauilaMaIdonado,cn cu 
ya cafa 
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Yacaíay mayorazgo fuccdiolua dt.SolísDauiiá íiihifo.La 
La Madre ícaficiono mucho a eílas.por las buenas nueuas 
q tenia de fu viríud,y deiioció,y re^bgimicto, y fcflb,Hias ^ 
de la edad que tenian,porque eran bien mocas>Yauialas da-
do el íi,pero íiipo quedoña Franci rca(qu e era laque prinic-
roloauia tratado)no tenia para elto láiud, y a'si recibió a 
íbla fu hermana,q deípucs fe llamó Leonor delefus,y mu-
rio antes de cumplir dos años en la rcligion,dcxando a Cus 
monjas mucho defíeo de ÍÍ,porque^ra muy amable, y hu-
milde, y apazible a todas.Y en eííepoco tiempo fe dio taa 
buena pnefía que íc puede dezir della lo qued Sabio dize. 
Que có morir tan prefl:o,viuÍo vida larga,y de mucho tiem-
po.Hc dicho cfto,porqueefta dichofa v rrgédeChrifto, co 
mo íedio a íixnifmaa Ja reIigion,afsj4a dio tambie entera-
mente lahaziéda que de fus padres auia heredado,)1 cfta ha 
gozado,y goza el monaíterio.Antes y dcfpues han entrado 
perfonas muy nobles,y de mucha caiidad,y entre dhsdoña 
Ana de Solis hi;a de don Suato A-ionlb de Solis, tiendo de 
pocosaños, y ofreciendo a Dios los que la quedauan con 
gran determinacion,y alegrlaLIamofeen laretigió Ana de 
la Trinidad. Hago particularmente della mencio poraucr 
íido iu entrada muy eftraordinaria , y marauilfofa. Porque 
auiendo padecido grandes tormétos deíde que himo Hete 
años haílakxsdkz y feis ,.de las curas que la^auiahecho en 
vnapoítemaque tenia en vn braco de vna cayda que dio, 
ydiziendolí» médicos a cabo de efte tiempo que mori-
ria finóla cortauan el bra^o, y auiend o fe ya determinado 
que £ehizieíIc ,íedexó,porquedoña Catalina deAñiya Cu 
tia, rnonja de fanta Yfabel,y gran íkrua de Dios, dixo co n 
gran determinación, Que nofeauiade hazer,y que Dios 
S^uía tteíahar.^Efto dixo ella a cabo de algún tiempo, que 
lo auia encendido aísi denuefeo Senor.Dio defpucs Dios 
a la enferma defleos grad es de feruirle có mu cha perfe ció n, 
yifer monja Def^lca,y moriafópor elio,y parecíala impof-
íibl^^i^:& mal cEadcmanciía4 m vn Viernes folo podia 
dexarde comer carne. TodbsjQS. que lo cntendian la qui-
tamuia cfperanca,y yo fuy vno deíto5,porque naturalméte 
UQ'¿ M no 
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so parcela que ¿uia que efptrar. Mas -el Señor^ue'm'd'; 
que lo quería, y el que lo auiade hazer, vn diacftando clU 
muy def'. iiydada pufo cti fu alma vn esfuerco grande coa 
que luego prometió a Dios j anueftra Señora de entrar en 
aqueila orden íi la daualafalud.Y añadió con elferuordel 
efpiritu, queefto io vería ella en que dexaría todas las cu-
ras humanas^ara q nueftraSeñora íbla la alcacaflc la fallid.. 
Dexolas afsi como lo dixo, y aunque parecía que el bra^o 
fe le yuapudriendo, no las quiíb vfar, y al fin fe le fue la-
ñando , aunque la quedaron dos fuentes en el. Con eftof 
dio mas príeíTa a lus deudos para que la dieflen el habito q 
tanto defleauajdiziedo con la fe que tenia en nueílraScño-
ra,Qiie ya el braco eftaua bueno. No fue crcida,ni don Pe-
dro de Solis fu rio quifo hablar palabra en el monafterio 
halla que fe le moftraíic.Ella le defeubrio comucha fe,y pa 
recio el braco rano,y finfuentes,y afsi hacftado íiempreco 
moíi nücaíe huuieratenidomaio.Cocfto fetratóélnego 
GÍo,Yella entro en la religión, y en ella viueaora con mu-
cho coníüelo defu alma. Tornando al propoíito,defpues 
de la muerte de la Madre, no pudiéndole concertar con a-
quel cauallero, le huuieron las monjas de dexar íü cafa,y 
compraron vna donde era el hofpitaldtlRofario, que es 
en la que aora vmen, y el Señor las va ayudando, y dando 
mas luoar, como a quien también lefíru^y de efíb pudiera; 
yo dezír harto, porquelo fe bien. Pero de los viuos fíem-
jpre hablaré menos, y fu era de eflb no es mi intención tra-
tar de las monjas, que para efíb he menefter hiftoria larga 
por íi,íino de la fanta Madre fuya,cuya vida me he pucíto a 
efereuir. 
Uu4P. X V l l ! Be U funidcion dclótdufiw&naíleri*, que 
esmefirAfetor* de U^nné*aon%en*4lu*'Áe%9rm&* 
Oluiendo a las fiindacioncs quefúamoseferi-
'i uicndo,antes de fundar el monafterio dcSalá-
| maca Fianeifco Velazqucz cótador dclDuquie 
de AluajTcrela de Layís íii mug er? importunar 
ron 
é c la M Terefa á c Tefe. i j f 
ron a la Madre,por medio deluan dcOiial!c,y de doña lúa 
na de Ahumada Tu muger^yhermana como auemos dicho, 
*deia miímaMadre,paraquefucfl'ea Alúa a hmdar en aque-
lla vil! i vn monafterio. LaJVhdre falio de Medina para efta 
flindacion con algunas monjas, y no fe concertando con 
Josquelaauian hecho llamar, porque la pedían algunas 
condiciones que no eran coniicnientes,y auiendo cneí la 
dilación, boluio a Medina por cofas quealli fe ofrecieron, 
y de Mcdinaa Valladolid, y a Toledo,)7 defpues a Sa'aman-
ca, déla manera que queda di dio. No aula dos me/es que 
auia fundado en S i laman ca,qu ando la tornnron a impor-
tunar que boluicílea Alúa. No guftauaella mucho de yr 
a efta'íuiidacion,por íer Akia pequeño lugar,y no poder d 
hionafteriodexar detener reta. Pero el padre macílro fray 
Domingo B.iñcs,queeatóces^eíiaua enSalamanca,)7 la con 
feflaua,! i cotradixo tfib muchoycomo otras vezes lo auia 
hecho^iziendOjQue no cóueniadexaríe dehazerporeílb 
el monaílerio, yqueaüque tiruiefierentanoeftoruaria na-
da para fer las monjas pobres,y perfetas. Con efta rcfpneíhi 
fc determino defundarfe. Pero lo quemouio a los funda-
dores para pedirefto ala Madre,no lo de>ai é de dczir, por-
que por dio fe vera cláramete auerfido milagroía cita fun 
dación. Tercfi dcj^ayzerahirade noblfs padrcs,y toda fu 
vida fue muy íicrua de Dios, y gran Chr íttana, de lo qual 
parec^quironueftro Señordarvnpronoíiico porque fíen 
do de tres dias nacida, y haziendo íiis padres poco cafo 
deíla, porque tenjan muchas hijas ,y lesauia pefado de fu 
nacimiento ,1a dexas ó fola defde la mañana hafta la noche, 
y defpues vna muger que tenia cargo della, fabiendo el 
defcuydoqiieauiaauido,fueííecorriendoa la niña y con 
ella otras períbnas, a ver íi era muerta, y tomándola en ítis 
bracos, con lagrimas la dixo: Como mi hija, vos no foys 
Chriftiana?como quexandofe de la crueldad que con ella 
fe auia vfado. L a niña aleo la cabe^y dixo?Si foy^oyendo-
lo todos >porque.el miímo diaquenado, la bautizaron, y 
nunca mas habló hafta el tiempo en que los demás fuelen 
comentar a hablar.Dcfde entonces la quifo mucho íu ma-
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drcytuno gran cuydado ddla, y dezia qiicquiíifravínir 
halla verlo que Dioshazia de aquella niña.Venido el tiem 
poqueia querian caíar,ellano queria tomar eñe citado. 
Pero en fabiendo que la pedia Francifco Vtlazquczjuego 
fe determinó de cafarfe ton el,íin auerlc vifto en fu vida"y 
por ventura íin íaber porque, mas de que la moüio a ello 
Dios, que tenia ordenado que por efl'e camino íeviniefíca 
hazer efte monafterio. Andando el tiempo fe vinieron a 
viuira Salamanca donde el tenia vn bucno,y honrado ofí-
eio,que era pagador de la Vniuerfidad, que cobraua toda 
la renta, y pagana todas las catedras^y yo le conóci en efte 
oficio. A Ti eftauan ricos, y contentos, folo les daua pena 
no tener hijo ninguno. EÚalos pediaa Dios,yhaziá mu-
chas deuociones ,yporloque losdcíTeaua no era mas de 
porque quedaflequádo ella fe muriefle quien de fu parte,y 
como en fu lugar,alabafle a Dios,y jamas otra coíá fe lepii 
fo delante para deíTearlos. Dixeronla queel gloriólo Apof' 
tol ían Andrés era buenabogado paralo que ella dcíTeaua, 
yafsi tomó con el mucha deuocion. Oyóla el Señorporla 
intercesión de fu fagrado Apoílol, no para darla lo que 
ella queria, fino para darla quien hizieífe mejorj pormuy 
mas largo tiempo loqueelladcflcaua, que huuieílc quien 
por ella alabaífc a Dios, porque fe hizo efte monafterio de 
mon jas,como luego veremoi, adóde defde el principio ha 
anido íiempre grandes fiemas de Dios,y aorani mas,ni me 
noslasay, délo qual pudiera yo dar buena fcíacioa,por la.-
mucha noticia que tégo de las perfonas del, fino fuera por> 
las dos razones que toqué en el capitulo pafíado.Y fuera de 
elfo de fu mifmo linaje quilbDios quehuuieírequiehizief 
fe cfto mifmo porq en el mifmo monafterio dexó lugarpa 
ra vna pacienta fuya , y otra de fu marido perpetuamente, 
f|uefcan admitidas fin dote. Eftando pues ella vna noche 
en ia cama,ovó vna voz que la dixo:No quieras tener hijos 
que te condenaras. Quedó muy turbada, y medroíadefta 
voz pero noporcflbdcxauadcdcírearlQS,pareciendoIaquer 
có el fin que ella reni^no auia q temer de q fe huuiefie de 
eoiidenar,y hazia las deuociones que antes, y en particular 
al 
de la M»Tercía de íefus. i S i 
alfaiito Apoftol. Dcfpucs dcíloeíl^ndo en clmifmoder-
feo vio vna viíion,fin poderfedla dererminir íi eftaua dor 
s mida.o'defpicrta quado Ja vio,pcrocn el fuccfíole vio aucr 
lido de Dios.Parecióla que eftaua en vna caía adonde en d 
patio debaxo del corredor eftaua vn pozo, y luego aili vit 
prado muy verde fembradode flores blancas de tanta her 
niofura,quaÍ nuca jaraasfevio,niíabia como la pudiefle de-
clarar. Cerca del pozo vio al Apoftol fan Andrés con vna 
muy hermoía,y venerableprefencia,y de tal manera, que 
conoció cláramete fez el,y fu viíla la alegraua en gran ma-
ñera,y deziala el Apoftol: Otros hijos fon dios que los q 
tu quicre$,mirando, r<^ un yo pienfo, aquellas tahermofas 
flores.Co éftamüó íc lequito del todo el defleo dehifos, y 
ya no trataaa defleo có nueftro ¿eñor;fíno con fu marido 
comeco atratar,que pues Dios no les danaliijos, hizieflen 
de fu hazlendavninonafterio de monjas, donde el Señor 
fiieflc alabado,yreraido.El vino bie en ello,pero no en q fe 
hizieí!ccfe5decílaqueria,queeraen vnliigar cerca de A!ua, 
^üe íeManía Tordilios^onde ellaa*jia nacido.Eftando en 
eíto le embióa llamar íaDuquefla de Alúa doñaMariaEn-
rriquez,para hazerle contador del Duque don Fernando 
de Toledo lii marido, y ftiyo, d qual oficio acepté. Luego 
compró vna caía,j embio por íif muger,dlalueaimquedc 
mala gana,porque noguftaut de viiur en aquella \411a,yme-
noSguftóxjuando vio la caía que fu marido-aura compra-
do,ique no tenia edifício,aüque ettaaia en buen puefto y te-
nia andiura. A la mañana-como entro en elpatio, l io va 
corrcd0r,y debaxo dclvnpozo^hicgo fcacordó que era 
el mifmo q auia viftoc|uando vio a S. Andres,y quedó eípá-
tada como fin íaberlo ía mandOíauia venido a cóprar la ca-
fe quea ella tanto antes íe le auia moftrado. Y íinpafl'ar 
mas adelante féreíciuio^nque allí auia de fer el monafte-
rio, ydcídc aquel punto quedó con mucho confuelo dé 
viuir en Alaa, y con determinación de no yr a otra partea 
Paracfto compíaron caías queeftauan alli junto para que 
humcííe hartaanchurapara io qucqueriaXila andana muy 
cuydadofapefando de que orden 1c haría, porque deífeaua 
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fuellen hs monjas pocás-jy muy encerrada , ycornunicolo 
con religiofosde diferentesordenesparaíaberlo que con-
uernia mas ,^10 mifiPo liizo fu marido. Ellos rcfpondic-
ron: Que feria mejor hazer otras obras pia5,y lesdefuiaron 
^uanto pudieró de lo quedefl'eauan hazer,dando para ello 
razones que l'euaiian poca razon.Conefto vino ella a mu-
dar parecer,porque el demonio andaua de por medio, que 
ya fe temia de lo que podia fer,y cócert© có fu marido,que; 
pues a aquellos religiofos parecía que no hizieflen monaC-
teriode monjas, cafafícn vn fobrinofuyo,y hijo de fu her-, 
mana, con vna fobrinade fu marido, y les diefíen la mayor 
parte de fu hazieda.y lo demás gaftaíTen por fus almas. Que-
daron los dos en efto muy refucltos, peroaprouechó poca 
fu refolucion, porque aula nueftro Señor tomado otra de 
mayor gloria fuya,y mayor prouecho dellos. No auian paf-
íado quinze días defpues deíta rcfoíucion, quando le da al 
nioco vn mal ta rczio}queen pocos días le acabó. Ella que-
do defta muerte tu rbada, y atemorizada acordauafe co-
mo Dios auia caftigado alonas Profeta, porque no le qui-
ib obedecer, y tenia para íi , que la auia caftigado-a ella en. 
licuarla aquel íbbrino que tanto amaua ^ por auerfe defeuy-
dado de lo que Diosla enfeñaua que hizicfíe.Gon efto bol 
uio muy de veras al primer propoíito de hazer el monafter 
r-i©,aüque no labia como, porqu« de la manera que elladef 
feaua, y entendía que Dios queria que fueífen la^ monjas, 
niiashallauajUi quien la dielieeíperá<;adeflb,antesfcreiaa 
della,porque bufcaualo que no podria hallar.Qmé mas d,ef 
cótianca la ponia.era vn padre de la orden de fan Francifco 
íu conteflbr,hombrede caridad,y deletras, y eño la trahiaa, 
elladefconfolada.Mas no quifo el Señor queduraífe aquel 
defconris€lo,porque yendo fuer^de alliaquel padreóle dj^ 
ron noticia de los monafterios quehazia la madre Terefá 
de Iefus,y de la manera que en ellos fe viuia,y informofe bie 
de todo. Defpues boluio a Alua,y dixo a Tercia de Layzr 
que ya aula hallado las monjas que ella deífeaua, y todo co-
mo ío pedia,y que podia bien hazer el naonafterip, y diQlaj 
cuenta délo que ajuia oido déla Madre;, y de &s monjas, ¿ 
de l iM Tercia de fefiis. iS j 
dixola.QLKí \o tratafTr COÍÍ ella. Entonces fu marido, y día 
cicriuicron a h Midrjpor el medio que dixe, y fe hizo lo 
que al principio del capítulo dixitnos.DcfpueslaMidrc boí 
«io allá, y huuOháírtas demandas y refpüeílas, poique no 
fealargaua tanto como era menefter,y el'a cítaua^uefta ca 
quelosmdnaílerios quc fundaíIe,no de pobreza, oauian 
de tener lo que fuefle neceflario paralas mon jas, de mane-
ra que no huuieíTen ménefter pedir nada a nadie, o no íe 
auían dcfundar.EUosvinieróadar la renta que parcelo baf 
taria buenamente,y aísifin contradicion ninguna fe fiindé 
el rnonafterio denueftra Señora déla Anunciaciófqncaí1 
fi quiíicró ellos qfe llamafie)a2 5 .deEncro,de 15 71 .años,dia 
de la glóriofa CónuCríion del fagrado Apollo 1 Tan Pablo, y 
fundaronleén ílismirmas cafas, y ellos fe fueron a otras,/ 
afsi fe cumplió la viüon de Tefeía deLayz,y lo que ían An-
drés la díxo,y conoció que-eíte auta de fer^l prado, donde 
aüian de nacer aquellas blancas y olorofasfloresjcomo pot 
la mifericordia de Dios fe veen ya crecidas, y de muy fuaue 
plbr,y íiempre feyran criando otras para quando las prime 
rasféacaben . Hizieron álii vna buena caíadefpues, y 
vhá muy buená%!efía,comoaora fe vec, donde ellos cftaíi 
enterrados en la capilla mayor muy honradamete, y alli de-
xaron capelliiiias,y por efía razón es la íglefia muy bien íep-
Hida.y íiempre fe procura que los capellanes fean fiemos de 
Dios. Lleno a eíla fundación a la madre Ynes de Iefus,quc 
aora-esPríora de Palecia,ya lamadreluana del Eípirituían 
to,que auia dexado en Toledo,y con ella vino Guio mar de 
Iefiis,yaMaria del Sacrámentojy de Medina,a la madre To-
snáíinaBautifta,qucaora es Priora de Burgos, y de Salama-
cá, a María defan Francifco Priora en el mifmo mo-
nafterio de Aluaaora.Hizo Priora a la madre 
íuainádelEfpiritu fantó,y Suprio-
ta a María del Sacra-
mento. 
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C 4^ XV111 . Bel modo que tenia de caminar la madre 
Trre/a de lefts^uandoyua a efiasfundaciones come 
Dios la mandaua ha^eraquellos caminos. 
N c fta fundación deAlua ceflaron por dos años 
las fl.ndadones por la razón que dirc al princi-
pio ¿el libro fguientey a^ si verna bien acabar 
cite libro fegundo, con dezirelmodp fie cami* 
narque tenia la madre Tcrcfa delelus^ qu ando yua a ellas. 
Qljindo auia de falir((ino era que huuieíie necersidad parti 
cular de alguna m5ja)no facaiia fino tas que viaque mas de 
buena gana venían, y agradeciafcio con humildes, y amo* 
roías palabras porque venia n con elfa de buenagana, y ha-
zla que comu Igafien el dk que fe auiati de partir. Y por yr 
con rccogimiento,y encerramiéto,queria que íiempre fuef 
fen en coches,o litcras,íi buenaméte fe podía aucr,porquc 
por el camino, y en la&pofadas no tuuieíTen en poco a las 
monjas,y featreuieirena hablar palabras que a otrasmug« 
res defeomedidamente fe fuelen dezir, viéndolas pobres,y 
con poca autoridad^y por efíb queria que en íoefterior fuef 
ícn como mugeres principales.Qn^ndo efto no auia, yuan 
en carros muy bien cubiertos, y de tal manera yuan por el 
camino en ellos , como íi eftuuicrancn d monafterio,y 
reñ:a mucho a ía que fedefcuydauade baxar bien el velo 
todas las vezes que la podian ver otras pcrfona5,y ellajaun-
que fuefíe mugercón la quehabiaua,le abaxaua, ni mas, ni 
menos,fino fucileperfona ta^quehimieíTe.cawfa muy juila 
para hazerotra cofa. Siempre felleuaua campanilla,y íc 
tañida oració,y a íilencio a lus tiempos como en caía, y vn 
xelox de arena para medir las horas t.y entonces todos los 
que yuan cé elÍ3S;aora fíieffcn frayle$,aora clei igos,o fcgla-
res, y los mo^os auiande callar todo aquel tiempo, y ecüfi' 
cauaníedcllo,y quandb .íefeazi? feñal para poder hablarlo 
auia mas qi ie ver que la alegría de aquellos mo^os Deípues 
h>z>i que k sdieffcn algo mas de comer porque auiá calla-
de. En el coche, o carro en que ella no yua, feñalaua vna 
aquica 
¿ e \ a M.Terdade lefus. . i Sf 
a quien demás obedecieren como a ella rniiim io qual 
hnzia no íblamcnce porelexerciciodela obediencia,fin© 
también por tomar e/penencia del taJcnto que cenia para 
gouernar. EnJlegandoa U pofíada,iuegó fearanan vn 
apofcnto,dondefe encerrauan cü^íblas^lDS í i^i^saoó^ 
pañauan quedauanfe alia fijcca,y ponia wia poftcraw i^c to 
maiTelos recaudos de comer,y lo qiucfíenienefter. Sdcra 
venta, o popada tan pobre que no muicfíé iapoícnto apar-: 
tado,hazia atijaryn pedaco con paños de xerga 7 f ara que Í 
nadie las vieírc,y alii tastraiantóqiieaniaBraiíeneftea:. JÉila 
era kprimera que deípe^atiaa todos, y láfoftMraqtie fe 
acoflaua.Siemprc apia d^Jkwar quien con feíMc^ y diKef-
fe mifl4,y eflaera Ja primera hazie^dacad^ dia í^y hitgoco-
mulgaua ella-efto por mas* pricfl& queilcuafíe ^wücada 
aparejq paraelIo)nuncaíeauiadedcxar. , ? 
Lleuaua confígoagna bendita, y algunas vezesvnédfio 
lefus enlos bra^os:con»eft€*4K) la cau aua dcá^m^róclápa 
cion,ni la hazia-Hias^ cl aiidár qqc^dtai^lps^e^aesfts q 
la quictu,<a,ni los trabajos quceídeicaníb. Ames era tanto 
]p queel Señor jgy^i^t^iaw¿¿lvcb¡^^^|i ijjrtliHÉiiiél» 
pirituales, que para poderlos fiifrir eratí^cflscrdiftraserfií 
algo con Ips embarazos i ytrábajoi qafi ileiliayjdlif-iiodhe 
fe le ofreei|.Yua|íQrellcamino;tan«rt osn^ttylm-hme* 
fenciade fto^quccaünfciniDaiapardia: f^.dkofn&úéknb 
otras pcríbnas deuoras, fino de vn modo imry atto, que 
alia en lo mas in teriorde fu alma traía las tres perfonas di-
uinas,yja§ffí^df wa<!i^^ai»krauHlc^ 
pre la parecía h yuaji acorrtpmndoj por efio jamasfentta 
foledad,ni quifiera hablar con nadie y íino gozar deaque-
11a tan dulce codipaoía^pemcomqdócfítí^iKindoí icm 
yuan con e^ la^ yi yí^n tande buena-gana.^uc! 3itfé¿tti3&*> 
uan d e ^ m^íí^ynijíe/liart^uandéla íiaauidad y gracia 
defuspalatos^orqueeffaniTTiiy^acible? yakabósi^d^-
Ma de lo que fe^e^aipor e^  c6 
^eentreienia muchQalüjquc la acom^óauan s y ios 
M5 que 
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^uc folian rr jurando, y judiado, guíliy,iii mi ídsóirU 
que de todos ios plazeres que entonces podiáa tener, co-
mo ellos lo dezian alguna vez. Aunque la yúann bien en, 
cítos caniinos;deircaua ella harto ims,d la.deKaranjeíhrrc 
recogida^ dandofea oración: pero por vnaparteíü Gene- • 
ral la auia mandado que fundallc quantos nionafterios { 
pudieífe^y por otraei Sctíor la daua priefla. Ya vimos en la 
fund¡acioii de Malagon^omovn día defpues de lacomu-
nion,entrc otras colas la dixo,quc no era entónces tiempo5 
de dercaníar ,>lino que ^ diefíe prkñaa hazereftas caías,1 
porque con las ahíias deÜas3ten¿tei'€lercanro, y afti la ani-5 
mana mucho Elano de 157r.m«díado Hebrero,ladíxo eá; 
miíinoSeíior: Esfuetfdte f¡tesves loque teyude * Re qmido que-
ganes tueftá coran tt en tus imverdi muj¿delante U orden de U Vir-
gen . También hallé en vn papel eferito de fu manoettas 
palabras: 
: Efidnda fenfanio fuá vez,, eén qudéd mdtíimpieijt fe viue efian*1 
áf apartad* de negocios, y como quandoyo ando en elloi deuo andar mal 
j con muchas faltas t entendr. Na pnede fórmenos hija \ frocura en toda 
úftditetemionjdefafimiento, ymhrdme d-miyque vajidloquehiúeres 
conforme é lo quep h 'txj. 
3. Eos que no fabian efl:o,ni la conocían,ni tcniart noticia 
áela caridaden quafu coracon ardik, pa^ a hulearla gloria 
de Dios 4 y. de fu fantiísimajMadre, y él bión de las almas, 
murmuranamuchas vezes deüa, y ícutian mal deftbis fus 
caminos^ hablauah con masiibfertad que ton&tma f^m fa-
berni m i ^ to quehahlauan;© pormejordezir > fin faber 
l6«llos,haWaiia por fti bocaici demonio^ procurañdo por 
las viasque podía eftoruar la fundación deftos monaílc-
rios,co mo cofa con que tan mal; le yua i ^efto hazla cRa 
paco caíb,porquc co moami n^dtevrta vtz en SálamaH 
í^,ícíu'Ghi¿oés:jd Réf.a> qtt^Ua>áiHa dfcí^r^ríydóíiíd * 
en tendiese la voluntad de Dios, no í e le po nia nada delan-' 
te pam dexáaia'dc cumplir. Vna:vez, como era tan humil-
de yrfmdeníEv püíbícarpctifepcttó^f 4éí:^fctíMí 
yn papdiefl-as-pabbras : Epando penftndo fiteiñan ra&on los que 
ksiutútmélquejafalifjfe dfHnÍ4rtj qutefaüdmejsr ^ m 
ftQtyre e n 9 U í Í 9 n s m e n d i : HientrM ft.v'm, m ffyt [agAnamia ¿ng** 
xjtxpe maSjfine en haur mi voliititdd. Derpucs dize. Patecime ¿ 
m. que pies fanPabk ÁirJdÚtncmamttittoátiAS tnugeres, qttimt U 
han dicho paco h^j ann anus io auiaoido , que efia feria td voluntad de-
PÍOS, dixomt: DiUSy^ufno Jjsfiganptr fiyíavnaparto de la b fcú tura , 
qne m u n o t r a s ^ que¡i fodtan per venturanurme lasnmws. 
fin delibro legado.; ; 
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£n quc.lc tma dc la cltim^qxic íciia de tener de. 
kiegla y c o n ^ la madree 
Tcrcfa de l e f ü s , ^ , 
ceder que cÍGogio. " • 
Y ando yt> conjtdero laperfécion ieflá 
primera regh que tomo la madre l i e* 
refa delefus yjld de las conjtuuciones 
íjuépara maytrgtt/trda ¿ella ht^o, con 
tanta prudencia x y con tanto e/piritu de Dios,y los mu 
chos caminos,y trabajos, y aficiones que a ella la cof~ 
taron eflos mhnafterhs: much deffeo me da^ue la re-
¿láyfxmflhumnesfe guarden fiempré muyhienyy las 
^ir/ff/í ^ittf« c « / i ^ ^ w enteramente la ftngúlkr 
merced que el Señorías hi^ p en haerlas como apteen-
xutó,yt<tfin ks&fyéyaWSeh *¡ttiantaUti¿4fé rtñoub 
yfundfo Efto$s ittñif&rhejfa püefta de jinchos y muy 
coflófasmnffiéíefárttmlesty qnantomenos dcofia-
io a hs qne t ü l W S tíUtfante mas han di poner dé 
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f u parteie égradeámientú a efíe Señdr^ gjle hombre 
queiahecb» efta&ratt cemr} lUfnadúa-muchos. E l 
a£rAÍecmient.9*i*ha iefer filamente áe palabras 
m también de &lras¿n qued malb&daderamente fe 
muejlra^y ejlas han de f i r ¿-tener jiémpre en f ie eftas 
conflitucitnesj hmrañ&xomocGfa fqgraéU,} digna 
de toda reuerenáa,y no tomaryniquerer¿otro camin* 
fino elflue é j f i f i j fá$^^ 
mente muy acertado^ derecho ¡tata ¿i ¿ieh. Tenerlas 
en fie $ honrarla?, i t o b , > i ó ^ ¿ ^ m r ^ w ¿ ^ y «¿ip f« 
ellas cofayf úes con tantaco^íeracion/y efperienciayy 
con tanta orac'wn^yJttTide Biorfueron hechas. Quien 
no Ifee, que pues tDios fuffo efeoger fara fundadora 
dejlos monaíierios yA la madre TereJ* de íefus , mas 
que a otra perfonaalgiwaja auia de dar mayor conoci • 
miento de las cofas que para elgouierno y conferua-
eion dellos eran mc€jfariasyí¡ue a otrüs, puesfinfiem-
fre las oirás densos ferfetas^íAuy i>ien hanydo haf 
ta aora losmonajlerios^con eftas conJíitucionet>y mu-
cho Je han acre^eO^do^femle^ que pm Jtffks las que 
conutenen x y mudandofe ellas no jahemos como ellos 
yran , antes por Ventura. coneffanmdaMca^ferdcran 
ellas defuatUp^dad^M^l^ tiene„ 
y ni fegmrdamlomdado ypor^ueya fe quito, ni U 
que de nueuo fe ordenare ^  porque fe I w n qu* co* U 
mífmafaálidad fe quitara otro dta, que es cofa que fe 
deuc muchipefary cofiderar.El no tomar otro camino 
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es^jue ni de libros tffmtnales <¡ut fe leyer en, n i de 
fermmes que fe oyeren, m de €onfe\os que IOÍ confejjv-
res dierensfe t$me cofa que diga mal con efta regia j j 
í con ejlas conftituciones y a u n q u e f e a á u e m , J parezca 
acertada ypor que ferahpara otras perfenaSypeiWMp pú* 
ra las defla re l i g ión , fino Vtene bien con el efpiritU y y 
modo de proceder dellaXporqueblMadre oriené 
en fus libros encargó mucho, qué fmmm\ks ím*ffen 
las cofas de fu efpiriiit^con hombres dete&4s ^ d e ef* 
f iritu : y tmogran ra^pn en encomkdarfelm^mlhm 
t>exgs, y encarecerfelo mucho, porque de m^ftha^ét 
ajiije ferian grandes y fmnífieftahd*iñ9sty úertos pe-
ligros : deuett las V ñor as ha%ertoda U d i i ^ n c í a q u e 
les fuere pofsible i para que mfv lamente feaml^énbré^ 
doEios j tengan e fpenenáa de cofas efpsmudles ^fin^ 
tambtmfepm lo <jue eneft* religiónJt pretende^) hs 
medios maí conuementes con que ft ka deakmmt^ y 
tengan afición al modo deprateder dell^Eflé entien-
do ¡no dé lo s qutynkyex^y ü otmfei hablanfwrmfrr*-
¿untar les Mgumduda, f ú t r é e l o s q u e ^Wpd&tyb 
ordinariamente hande fer cmfultados* T m íes que 
touchaslM^txf*^ 
y ferd bkn tHetérkso^lmcás ahunasfa&sW fitívs 
oyan de declarar h que fienten, y en entendiendo que 
mtienenia afición y efiimaiicliasmmk^ 
uiarfe luego déllos, de quatquier efitii* t reUgimqué 
fem. que Hifaer ifi* 
íonfifte m 
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¿ofifle en traer eflt hab 'ttQy o el otro/mo enmerfe i á l * 
Ú elloX que aorafeande Ifm religión¡aomde otra^ú-
niene qmfem perfonas de edad y y efperieftciaj cien-
icift. dfsiqtitt no fe di^ e eftopara que con c@iordefío,fei 
les quite a las reltgtofas el trato con perfonas aprma-
das,0 feriares30religíofas^ parque ejfoferiaron ocafsm 
jd? hAifrlas'guardúr ¡AS conflkucÍGnes9y reentra ellast 
%q$tmdalaMertady ayudajjueellas lesdanyComo fe 
S>eetn<el capitukJexto déllas. Q^uatyuieradeftas tres 
•mf4t^ití ies fdte,puede ha^er mucho daño 4 Sino fon 
ietradas JxalUran fecado donde no ie ay9y otras ^ e^es 
7io le'hallarandmde le ay : lo que es engaño y ilufiony 
nprouar'atiptor feguro 9 y id que es feguro 9conde?urau 
fwr¿tiufion. J>ino fon efperimentados enejias cofas} no 
/ a b r a n defenredar las almasymcorífdadas y y lo que es 
tenta^lm ^ reerm qüe^SÉfpirkuie^m: noabran 
curar ni dar medicinas con.que je efeufie la enferme-
dad y ni a las que efluuieren curadas, dar el regimiento 
cgwfementeypar.á cqualecery conferuar la fdud.EJlas 
io /ct fktyAfefaben, é n l a tercera por Ventura no Je 
tefM4 twtOyOvjutft tyday y tsmgtm manera necef 
fmatfmrqi&fi tt/tta lp^ lmi p é ^ f ú ^ n e no fefa el 
modo de propeder de idre/i¿í^ ^ a ^ ^ ^ f ^ f» mu» 
regrino $ ji^piil^ 
, monja. 
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mon]a jltnio huem y y reliptfá ] Sni jkr MAS rdígkL* 
fitde¡lii Ordengue de otra qmíqmerJfwo es'm elhit-
Ét&y tffe nohazs d mony. Q^uarido erdemonie ha lk~ 
jradolacofaatflepunto, nopenjaque haéhecho fj$co$ 
tiene ra^pn de penfarlo y porque ?io eflimanio las cojas 
de la relipwjpoco a poco "Perna a no fer reli£í6fayann~ 
q fe quede con el haíifotf c m la^r^ej^^igmd^r^ 
a no tener de religíofa ¡¡no to defuera^g ^ün.iejfofal-
tar a mucho, y quebrantara co^ftituciones 9y har¿a 
atrás que las quebranten, y 'inquietara el monaflerio. 
)flega a l Señor que afit como epo es muy necejfarto y lo 
ponga en los corazones de. quien tuuiere en los monaf~ 
terios elgouiernQyporque ft ay defcuydo^ytrnafe a p a -
g a r . X qualfea el fin y y los medios d é ü a religión ¿y 
La manera con que ella procede, por lo que Memós'M-
¿ho en el libro jegundoyy aora diremos en eftt tercero^ 
fe podra entender y y mejor en loque fe dirá en el 
quarto, donde fe Jfera todo platicad* yy obra-
do en el perfetifsimo, dechado que 
allimojtraremos* 
v i 
r- y••')f'• /•( rtflf ÍATV'ÍIÍÍ 
pi^msm'.tfhf.ok&Si • "• >h f ioü^dBiló^an^j 
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í que en d¿¡M tiempo la acmteciOé 
N E S T E tiempo queyuamosdizicn-
do,que esenclañode i57i.deípucs de 
fundado el monafterio de AJua,fc boluic 
ron la Madre,y Yncs de lefus, aSalaman: 
ca, porque como tcnian alli las monjas 
p o a comodidad,de cafa^ y mucha pobre 
za,y ñolas conocía nadie: quííbias con-
(bhíálgunqs ¿Has con fii compMÍia,y pallados eílos, fe fue. 
rón i^ S d^S a ^ áe^aa, para auerignar ciertadiferencia que 
auia entre vna nfíuíci¿y ftisparienté?: porque ella quería 
dar aíacaía queettauá^obre algún a partxr efe fu hazipnda, 
y ellos quifidí^rílkttuáyim pagar 
fus buenos paflbs,cQ«;4^r^^PP^95^e mas Sananc^^ 
ra efto es menefter ra"ber,"que í01o íaniofef de Auila eftaua 
fujeto alObiípo,y los demáraonafterios qiic eftauan fiin-
dados,cftauan debaxo déla obediencia de los padres Car-
melitas del Paño,que es a lo que la Madre fe inclinaua mu 
cho,aun quando fundaua el primer monafterio. Boluiédo 
pi|cs |llas por la nouicia,como deuian, los padres ayudaua 
mas'aTus parientes,y parecióles que feria buen medio para 
lo queprctendian/acarlas deallLAHegofe a efto,que ellos 
eftauan también ofendidos de q laMadrehuuieffe facado 
a Ynes de Iefus,dcMedinapara ¿fundación de Alua/in fu 
Íjiccnc¡a,ficndo Priora del monaftcr¿o:y ella no auia repara-
do 
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éo'Íñ cffojporquccomoitCBÍa^iccnempara yr a f^tindár ,y 
no auia de yr íaia.erGOgia las rapó sras q mas a cueato 
la venían paralo qiscyiia a hazer. Eft ando pues Us d0S,bic 
ácfcuydadas deflb .crabialasel Pr^uí r ciai vn mandato c«ft 
•raues ccnfuras^l luego el mifrao día Cú¿xn de Mccüna,y 
4 depor Priora doñiTcrefa dcQucfada,auiic cfto duró p# 
-c© tiempo,porque ella no fe hallauabien.y íc boluio pref» 
to a la Encarnadon.X'afii eftuuo d m»aaftcrk> de Medi-
ana fin Prioraycafí medio añoiEllai obedecieron co humil-
dad, fin íktenerfcra^deloq^mentífterpara bufearew 
qyiyf aqueüa mifraa noche talieroíi para Alna. Aríla la-
SKWi,nombró d Papa Pío V.defanta memoria, Viíitaáores 
para las Ordenes^ para la de nueftra Señora del Carmen. 
- afsi de cal(£ados,como-dc dcfcál^os.Sdñaló al padf ePreícn 
íado fiedloHern5ílce,dcia ord5 de fantoi>omir^o,hd 
bre de valor,prudenda,y íanddad.Eftc padre tenia ya noti-
cia de la madre Tcrcfa delefus, porque dudaiido.primero, 
pareciendoleíio dcuia defer tanto como ícdezia(auiíq[ 
lo dezian pcríbnasdc autoridad, y entrellas el padre maef-
troT.Domingo BañeSjComo quien bien lo íabia) el quifo 
hablarla y'Cntendcr fus cofas^quedó tan íátisfecho,^quc 
•czia mucho de fus virtudes,con fer hombre que tenia po 
eos enca#ccimicntos,y alpacírctBacftro^añes IcdixorAuia 
me dicho que era muger efta^o c^s fino hombre barbado: 
yeílimauala en tanto,qiicdtando ciertas pcríbnasgraucs 
delante dcl,murmurandoddia4es di«o cou^nuchas^eras: 
Elib no tengo yo de fufrir, q íe diga mal de vna períbna.ta 
buen^yficñaconuerfacionpaíra adelante, yo me yrc de 
tqui.Eftandopues la Madreen Auila, vinoa cIUel l idia-
dor Apoftolico,F.PcdroHa:nandez,7 dixoIa,quecn aque-
lla cafa no era ella menefter, y que era bien acudiefle don-
de auia mas ncccfsidad.Mandola que fuefléa Mediaa,por 
queauian viíltado alli los padres del paño, yauian quitado 
ta Priora que ella auia pucft0,y dado d oficioa dona Terc-
fa de QueUda,como auemos dicho.y efto auia caufado al-
guna inquietud en las monjat ú Para remediar cfto, hizo 
Pcioa de aJii^iia Madrc,con vetos de las monjas; y íacola 
N i t 
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de Auiía/donde lar^bií'n loiftra y tuuo ei oficio corab áés. 
o tmmeíesyotmt&fmtídbelmifnioehAqiia,ermonar 
teriode k Encámatíicfh, parecióle queconuenia Ikuaih 
alli o^'r Ppiorá,paríi-^uc corí ftí prcfencia,y exempiq^n tó^ 
ddíe mejora íreacfuelía caíáiEilaícntia rauchocfto,porquc 
íu dcíTeocra eftarí b enfus monafterios, adonde la parecía 
ternia mas quietud , y mas lugarpara leruir a nueítro Se-
ñór.Mouiala también,ver la hecefeidad que ellos tenían de 
quelosvieíTc y gouernaíle.y.quo^ílaro lo podría hazei;^ 
íi derdeálli,pórque como vn Proüincial gouierna los i^p 
nafterios de fu prou|nGÍa,y los viíita,aísrgoiiernaua ella fqs. 
monafteriosiy crcnuhj7y rcfpondiaa todos, y de todos los 
negocios la dauan cueta:y monjas,y frcylas, ella las efe©*. 
giá,y ponía cu dlos.y en todo ayudaiia,q esmarauilla gra-. 
de,vna muger tan fíaca,y cotan tas tnfermedadcs,poc!cr ha 
zer ioíqtiazia, y ponera las: monjas en ia fantidad yperfp-. 
cioiién q las puto y ocuparle ella en lo temporaI,y en lo ef 
píritUal de tantas caras,a<udiendo d^taf manera a lo vno, 
q no faltaiiá a lo otro,y masen tiepós-de con tradición es, 
y pedecucionefc grandes.Puesel amor que tenia a fus mqn 
jas,no la hazia pequeña contradi ció. porqué quedauan 311; 
gran foledadjy como huérfanas. Con cfto fe andana dete-
niendo,liaftá que aconteció lo q ella dexó eferito de fu ma 
no que dezia zCbiiF.fldndoygvndia defiuesdeUeftáuade la YtfW-
ñ r t jncomtnáAnd» 4 V>m V* bernuno mió,enyn* benmt* del mqfe C$T 
mth dixetl ScnoriNofifie* nA feñfami i to iprqute foe f i e mi herma-
né adonde tiene feligro fujAluaci»t)&ip viera Sí«or \%hernf*m vueflf» 
- i n cfé^lféroy^uthit jetafor remedUrk^Famiame a m'^ que no meqUf-
dári eofaque ¡>udiera,for haz*?* Dixomeel SomrO bijajniu, hermtmí 
fiffi&Ptljfyfffl ten animo ¡mira Í¡H<¿0 
qufa»jo, j lnóistüidif (UÍt i fo fmotsfAnctj fotJoxdt fitnfas. fetit-
v4n e$ét iaUAfis ,g inAfa»\ i t tá N e rffifias kjiw eSigoafa 
w i phdtr .- iCon cfto qüedotah conóencida.i que fin replica 
e^fcJecióaíJo'quc el Vaütadoé ia imndaiía. QuatrO; digs 
áefipmsáeñoyhho ^cnfanlofef tic Auila, pufaiicamcntf, 
rcríimraación déla rcgíá nHíieada, y prometió la primera. 
t i guraj 
giarat mas fu viiiicndacn fat»|ote$ iáeávtt Bréiic dcriNtín -
ü i o Alcxandro Gribcl¿ol3ítdmaÍ, dadoMadrid a dos 
de:Ágofto,dc 15<S4..años^clvqHalyo heviíto.yca.ci la da li- . 
ccncia.para que con volü«fidd de fu Promiiídai^^ed Vía-
iir del monafterio de l a Ehcamnciofi,dondccra prófef i^ 
vengaa yiuir a ían lofcf,? quede cílcntadela Eacarnació. 
Yaunqucella üeniaefteBreuc, y auia r e n u n c i a d o dcfdcel 
príndpio la r e g h rtiitigáda,como feeiidendede hs pala-
bras de k m i f m a T c n ü h d a c t ó t t q ü e luego referiré pero por 
que el padre F.Eedro Hernández aüia hecho vn eftaruto, q 
q u a l q u i e r a dejas nronjas delaregla mitigada,que qüifíeílc 
quedar en los monaílerios delasDcfcalcas.yguardar Japrí 
mcrarcgía,hiziefíerenunciación en p u b l i c o ^ c l i regla mi 
tlgadarquifo ella íer la primera: y las palabras de la renun . 
dación que contenia la ccdula.fírmadadefu nombrc-quc 
ellaleyo-allí delante de muchos y gnúes tcñigos,fon cíbs. 
Vipj /Q Ttrefá dc Iefus,fK9n'}4 denueftr* Siwrádel Cármen, frtfefaeu 
U: \lnc4rn4cieM de AuU^yaora de prefente en fon Ufef de K u t U , dott' 
de fe guardé U primera regí* (y hajla aoraye la be guardada aquij con 
Uceneiéde naejtra rtaerendifsimópadre F.luan R.ÍJ»Í/^ 4 tubeotqtan*lne, 
me la dispara que aunque me mandaffen los PerUiss tornar a la Encarna 
(ionyaüt la guarda fe) que esmi voluntad de guardar la te da mi v i d a j a f 
Ji íoprmeto,y renuncio todos les Srettesqaeayan dado IdsVonttpe^fd-
r * U mitigación de la dicha primera regíay condfauor de nue^ro Señor, 
íapenfotjprometo guardar hafta la muerte.I porque es verdad lo ^m9 
de mi nombre. Fecha a trexje del mes de luüot d e i $ i i . 
<. T e r e J a d e l e j ú s C a m e l i t a , 
j&fta acetó el padre Viíitador,a nueue de Otubre del mif-
iHoañO,y por la autoridad Apoftolica que t e n i a , la q u i t ó 
dé la coniicntualidad que tenia de la Encarnación y la hi-
z o con uentual de los conuefttos de ]aprimerarcgia:vpor 
entonces la hizo conuentual del de Salamanca, aunque 
era yá Priora de la Enca.mácion. 
En efto de licuarla por Priora a la Encarnación, como. 
tambienen lo dímas, procedió e l con mucha prudencia, 
porqueta néGéísidad.deaquelmonafterio>éra entonces f$$ 
graQ^qucmlas áxüin de comer a laj religiofas, ni tcnian 
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ticx|tie^<k^ari qucauiandepcdir licencia para yrfc'a cafii 
de íus deudos que las íiiftentafTcn. Y auiendb tantas, y ca 
h cafa tanta neceísidad,aiiia grandeocafsion para4 ícíat 
taffe en el recogimiento y en la religión «Jera razón auer: 
y parecióle q nadie podría remediar efto mejor que la Ma. 
íire TereradeIerus.£fto hizoel como vifitador Ápoftoti-
co.vfahdo dclpodcr que tenia, aunque para determinaríe 
hizo primero Capiculó dc los frayles del paño, y el,)FlosDi 
finidores votaron quefehizieflé. Afsiqwe n-o fue por vo* 
tos délas monjas déla Encarnació, üno antes conrra la vo 
luntad de muchas dellas.Por eíla nzon^quando fue alíala 
Madre, fue muy mai rcecbida , aunque la auian traído elí 
Pi ouincial,v fus fravlcs,y huuo grande alboroto, y.hizierq 
codala refíftencia 4ue pudieron dixeron muchas palabras 
de gente enojada. Auía cauallcros, y gente de la ciudad de 
parte de las monjas, mas el padre Prouincíai las hizo jun» 
tar en el coro baxo,y las leyó las patentes. Luego algunas 
mon^sdclas mas récag¡das,y dcuotasdelacaía}tomaroa 
la.cruz para recebirla,y los frayles haziendo gran fuer5a, la 
metieron. Las de la parte contraria,dauan gritosy llora-
uan. VnasdezamTe Dciun laudamus,otras dezian pala-
bras muy difercntes.Pcro la Madre, con fu mucha pacien-
cia^ pru den cia,y con efcuífariaslo que podía, las venció 
poco a poco,de manera quela recibieron: y lasque mas la 
contradixeronj mas brauas cftuuicron,fc rinieródefpucs 
a aman far de tal mancra,q la cobraron grandiéimo amor» 
y la quiíiera tener alli mucho mas de lo que cftuuo,Enton 
ees facó-a doña Yíabcl Arias de ValládoUd, donde la aula 
dexado por Priora,porque la pareció conucniaafsi, y Con 
buena difsímulacion,la lleu p por Supriora füya,a la Éncar-
nacionj dexó por Priora de Valla dotíd, ala madre María 
Baurifta",quclo fue defpues muchos años. Bien fe echó 4c 
tcr luego en clmonaKcrio,y en las mon jarl» buena Prio-
fa que tenían, porque en lo cfpirítualauia gran concierto 
con mucha fuauidad,y cada día & yua me jorandó? y en ! • 
temporal comeco nueftro Sefioraprouem^ larga mano^  
y deídceasoncci nunca &ko a iai monjas fu radon, coa 
xmtfc* 
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mucho coficierto,m aun ias h.\ faltado dcípucs acá. Y co-
mo Dios bendixo la caíay hazienda deLaban,dcípues que Qen,ti 
entró en ellalacob: y la dePutifar, deípues quevino a ella Gcn j ' 
lofef, y las hinchó de bjenes,afsi bendixo aquel monafte-
rio?dcrpues quele tomó fu íicrua a cargo,y le hizo otro,co 
mo liafta aora íe vce. Era cofa de admiracion,porque lue-
go la primera Qinrefma eran tantas las mortificaciones 
que auia en rcfitorio,y otros excrcicios Tantos ¡que la Ma-
dre inuentaua para monerías a deuocion, que parecía tan-
to y mas que en lasDercalcas.Pufb también aiii,con licen-
cia del viíitador dos frayles Dercalcos,por cófeflbres,y ayu 
daron mucho parala reformación del monafterio.Lo vno 
y lo otro fe conoció bien en la ciudad, y mouio a muchos 
a alabar a Dios.No por elTo^ iexaua de acudir también a las 
necefsidades de fus monafterios: antes, como ían Pablo 
defdelas cárceles en que eftaua,efcriuia a las Iglefías, y las 
gouernaua,ella defde eíla cafa,donde por la obediencia de 
Dios entonces eftaua?como encarcelada,ercriuia a fus mo 
naftcrios,y confolaua y animaua a fus hijas. Lo primero q 
alli hizo,fue poner en la filia Prioral del coro, vna nueftra 
Señora deBulto,y ofrecióla la cafa y lasllaiiesdella, dando 
las a entender que ella no era nada, y que la Virgen fantif-
fíma,cuyaes cita religión, era la verdadera Priora, que 
las auia degouernar. Oinnto efto contentafea nueítra 
Señora, ella lo declaró deallia pocos dias,de la manera 
que la Madre lo eícriuio en vn papel, diziendo afsi: 
LavifierddefanSebaftian etprtmer ano que vine a laEttcarnacion é 
fer Priora^ omenfando U Salae, vi en la filia Prioral, adonde eftafuefté 
nueílrd SenoTa,baxar con gran multitud de Angeles U wadre de Dtosy 
pwerfe alli. A mi parecer no vi la imagen entonces yfino efta Señora que di 
go.Vareciome fe parecía algo a la imagen que ote dio la Qendeffayamque 
fue depreco elpoderla determinarsporfuffenierme luegomucho. Varecid 
'meftauan encima de las coronas de las filias,} fobre los antepechos, mu-
chos angeles,aunque no conforma corporaUque era vifwn inteleftaal. Ef-
tuuo afsi toda la Ulue,y dixome: Bien acertafle en ponerme aqui,yo eñd~ 
re prefente a las alabanzas que hizÁeren ami hijo, y fe ias reprefemare, 
Defpues dize: Oftaua delEfpnitufanto me bino el Senor vna mtr-
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cedjjme dio efpetan^ a t¡ue tíia ufa ftyria me']9rad$ydigo ki almas átüa. 
Efta imagen que dize que la dio la Condeila,cftá aora en S. 
lofef de A'iila7y es la mas hermoía y grauc,que yo he vifto. 
Diofeladoña Maria deVclafco y Aragón, Condcííade 
Oforno. Por efto,y por otras coías que diremos adelante, 
quando vengan a propoíito,fe vee,que íi a las monjas de la 
Encarnación eftuuo bien tener allia la Madre, a ella no la 
cftuuo mal,porque mereció mucho.y la hizo el Señor gra 
des regalos,y vio quan prouechofa, sy de quanta ganancia 
es la obediencia, y por donde parece ha de deímedrar vna 
perfona,viene a medrar mas por feguirla. 
C A P , 11. Ve comofiendo Priora de la Encarnaúon^fun' 
¿o einono monafteriotfuefite iefanltfef del Carmen en 
Sejrouiay de como fe deshijo elmenaflerio de Paflrana. 
Cabo de dos años que la Madre eftaua en la En 
carnación, las monjas de Salamanca pidieron 
al padre F.Pedro Hernández, que eftaua en la 
mifma ciudad entonces, la mandafle venir alh 
para que Te compratre cara,y fe acomodaífen.'y el viendo lo 
mucho que paffauan fe lo mandófy fe hizo todo como lo 
diximosen el capitulo i ó.dcl libro paífado. Y en efte tiem-
po,eftando ella allí vndia en oración, la mandó el Señor 
que focíTe a fundar a Segouia.Parccioía efto a ella caíiim-
pofsibIe,porquc no podia yr fin licencia del padre F.Pedro 
Hernández^ el no tenia gana que fundaíTc mas por entó-
ces,íino q aíiftiefl'e al gouierno de aquel gra monafterio,y 
juzgaua que ternia razón de no í e la dar, pues no eran cü-
piídos los tres años. Eftando penfan do en efto, la dixo el Se 
ñor que felapidieíre,queíi daria. Con efto le eferiuió lue-
go vn villcte,diziendo que ella tenia preceto de fu general 
de fundar donde quiera que huuieífe paradlo comodi-
dad,yquedeprcfentelaauiacnSegouia, porque el Obif-
po, y la ciudad auiandado fu confentimiento para ello, 
y que citóle efeteuia por cumplir con fu conciencia,pero 
que con lo que el hiziefle quedariafatisfecha, y contenta. 
Vifto 
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Viftoel villetcdio luego la licencia d padre Vintacior,de q 
no fe marauilló poco la Madre, porque le auia vifto antes 
de muy contrario parecer. La licencia de la ciudad, y del 
Obifpo don Diego deCouarriiiiias,qucderpues fue Preíi-
detede C6fcjoReal,auiaprocurado vn cauallero de Segó 
uia llamado Andrés de Ximena,bermano de la madre Yía 
bel de Ieíus:Prioraque esaora de ían lofef de Salamanca-
Y como h ciudad venia en ello de ta buena gana, y el Obif 
po cambien,parcciole a efte cauallero, que baftaua dar el _ 
Obifpo licencia de palabra^ no hizo mas diligencia. Auia 
ya algunos dias que la Madre teniaefta licécia,pero noauia, 
falidoavftrdcllaporno podci;. Entonces con la licencia 
del Viíitador,embio luego a vnafeñora biuda de alli,cono 
cida fuya,qiie fe llamaua doña Ana de Ximena,para que la 
alquílale vnacafojporquc teniaeíperiejicia ya, queera me-
jor tomar cafa alquilada parafundar,que comprarIa,aunq 
huuielíe con que,porque fe hazla aísi mas fácilmente, y c5 
menos ruydo.ydcípuesauialugarparaeícoger deeípacio 
el íitio de ía cafa que fe huuíeífe de comprar.Hecha efta dili 
genciafe partio,aunq con buena calétiira,y haftio, y otros 
males,queio rezio dellos duró tres meícs,y en cali medio 
ano que eftuuo alli,no íe le quitaron. A eftos males fe alie 
gauan otros quando partio,que la dolian mas,que eran fe-. 
quedades,y efeuridad en el alma: pero como no auia coía 
quebafta£reaeípantarla,paradexardehazcrIo que enten-
día q era gloria de Dios,partio de Salamancaandados algu 
nos dias de Marco,y Ueuó coligo a Yfabel de leíiis, dequie 
poco ha dixejporque era deScgouia,y otra hermana freyla 
que fe llamaua María de Iefus,que auia venido de alia co la 
mifma Yfabel deIefus.FuefeporAlua,y entonces fue lo q 
ella cuenta en las Moradas,q la metió laDuquefa doñaMa m ¡a fatu 
ría Enriquez,cn vn camarín de cofas curioíifsimas, lo qual Mar4<<4.í. 
ella aplicó a otra mas alta y mejor', como allieftá eferito. 4, 
De aquel monafterioíacó configoa Guiomar de lefus, y 
fuefe por Auila,y de alli facó a Yfabel de fan Pablo, fu fo-
brina,y efta ayudó en la fundación, pero no quedó alli,íino 
U Madre fe la lleuo por compañera quando partió de 
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Scgouia.Y aunque tcnia,como eítadicho.elconfcntimié-
to del Obií po,y del Reí;imeito,con todo efíb no quifo en* 
trar en Scgouia,haíta la vifpera del dia en que fe auia de to-
mar la poíre('sion,qítie vifpera del glorfofo fan lofef y do-
ña Ana de Ximena la tema alquilada la cafa,y aun compra-
das algunas cofillas para ella,yaderecadas otras para lalgíe 
lia, y por cfta razón fe pudo bien tomar el dia íiguiente ia 
poíícísioniy afsi fe tomó el dia de fan loíef por la mañana, 
con gran contento de la Madre, por auer acertado a fer en 
aqueidivi7año de i573.diziendo la primera miíra,yponiéd6 
elfantifsrmo Sacramentojuhan de Auila. El nóbre del mo 
nafterio fue,S.Iofef del Carmen. ElObifpo, que era el que 
auia dado lalicencia,no eílauaentonces alli.-y el Prouifor, 
a quien no fe auia dado cuenta de lo que fe hazia,como lo 
íupo la mi fma mañana, vino con grande enojo al mifmo 
monafterio,donde eftaua ala fazon diziendo mifla vn Ca-
nónigo que yendo a fu Igleíia paííó por alli,y como lo vio 
tan bien puefto,y tan aíeado,le tomo gana de dezir alli mif 
fa.Tambien fe enojo el Prouifor conefyledixo luego que 
aquello eftuuiera mejor por hazer.Andaua procurando ía 
ber quien auia hecho aquello, y puctto el fantifsimo Sa-
cramento,pero las monjas eftauan encerradas, y iulian de 
Auilaíe efcódio detras de vna efcalera,porqiie a ropar con 
eljlleuarle íin duda prefo. Topo fe con el padre fray luán 
déla Cruz.quc también auiaydo con la Madre, y fino fue-
ra frayle,embiarale a h cárcel. Tras efto defcompufo el alr 
tar.y iodo lo que fe auia pucílo en la Igleíia, y dexavn al-
guazil a la puerta,para q nadie entraífe a dezir miffa, y em-
bia el vn clérigo que confuma el fantifsimo Sacramento* 
L i Madre tenia poca pena de todo efto, porq ya eftaua co-
mo tomada la poírefsion,no fe le daua mucho de Lo q def-
pues íüecdia,fu miedo todo era antes de tomarla. Acogió-
le luego alaCópañia deIefus,dondefiempre hallauafaiior, 
y embió a'rogar al fuperior della,queera el padrcGarcia de 
Zamora,q hablaffealProuifor,yhizoIoluegpjy en eífo,y en 
quanto el pudo, las hizo mucha caridad :pero eftaua tan 
enojado que no fe hizo nada. Metieronfe también,én ello, 
vnos 
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vnos oauailcros patretesde la madre Ifabcl de Icfus, y en fin 
fe acabó cé el que fe hiziefle información de como el Obif 
po aula dado iicencia,y hecha efta fe aplacó,y-la dio licencia 
el también para que le dixeñe alli Mifla, pero notara tener 
el fantifsimo Sacramento. Soífegadaeíta borrafca, embia 
luego la Madrea lulian de AiiiIa,yAntonioGaytan natural 
deAlua,hombrenobIejyíieruo de Dios,quetábien laauia 
acompañadoen aquella funefecion, para que traygan a Se-
gouia todas iasmon^as^ que eftaua en el monaflerio de PaG 
trana.La caufa dedeshazerfe el monafl:erio,fue ver que te-
nían alli algunas ocafionc.5 de inquietud, y podia auer mas: 
adelante, y que la paz del alma valia mas que todos los bie* 
nes del mund0,y por efto deífeaua mudar fus monjas adon 
de cftuuicíTen mejor.Tratolo con losPerlados,yconhom 
bres 4c letras,y de efpintu, y afsi en fundando en Segouia, 
con la mifmapaz, y liberalidad coil queauia aceptado el 
monaílerio,le dexo , y con ehodoloquelasauian dado, 
trayendofe aun confígo algunas mojas , que allí fe auian re-
cebidcfcíin dote ninguno.Qucdó laMadre tan contenta def 
to,que dezia defpues algunas vezes, que jamas auia tenido, 
ni primer mouimiento depeírar,dequeaquellacafa fe hu-
uieífe deshecho,y la razón que daua era, porque desia que 
ad5defcatrauieífaintcreírc,y reípeto humano,íiempre te-
mía que con dificultad fepodia dexardecondecenderen 
algunas coüs,con que poco a poco fe fueáerelaxando la re 
ligion. A efto fueroii los dos que he dicho, y trataron el, ne-
gocio conlamadreYfabelde fanto Domingo, que érala 
Priora,con todo el íecrcto quepudieron,y bufearon cinco 
carros en que vinieñeri las monjas,y algunas alhajas que 
ellasauian Ueuado, que délo de allá nada íacarÓ, como ya 
he dicho. Aderezado todo efto confumiovnfacerdote el 
fantifsimo Sacramento,y falieron a la media noche. Paftra^ 
na eftárenvn;báXo,ypara falir dellaauiadefübirvnacuefta, 
y en lo alto ddla eftauan los catros efperando , y fueron a 
pie hafta allá. Llegaré a Segouia Matrei^ o Miércoles déla 
femana :Santa,donde fueron muy bien recebidas de fu Ma-
dreóle eftaua con grandifsima alegría por verlas ya coníi-
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go. Dctuuoícalli cofa de medio año, porque fíempre def-
íeaua uo faiir del monafterio quefundaua, harta dexarlas 
cafa propia,y bic acomodadas.En cúo tuuo poco traba-
jo,porque doña Ana de Ximcna dio para lalgleíta y para la 
caíalo quccramencftcrPero pagofelo nueftroSeñormuy 
bicrijy prcfto,porq en fundándole la cafa fcentraró en ella, 
ella y doña María ac Bracamonte fu hija,bien parecida a fu 
madre en la virtud y recogimiento, y hallaron dentro de a-
^ucllaspobres paredes el íofsiego,y alegría que nunca en el 
mundo auian podido hallar. La madre fe llama Ana de le -
íus,y la hija María déla Encarnación, y viuen toda via en el 
miímo monafterio.Con la catrada deftas dos feñoras, y de 
otras, fe pudo prefto comprar cafa,aunque con la compra 
vinieron muchos pleytos. Porvna parte contradezia el Ca-
bildo , porque tenia vn cenfo fobre aquella caía, por otra 
ios padres déla Merced^orqucera cerca defu caíáXo del 
Cabildo fe acabo con dineros que fe le dieron, lo de los 
frayles con paffarfe ellas a la cafa íecretamente, porque co-
mo ellos vieron efto,huuieroníe de concertar. Y entojnccs 
fe pufo en ella el fantifsimo Sacramentólos o tres dias an-
tes de fan Miguel. En ellas cofashuuo muchas demandas 
y refpucftas, y pefadumbres, y también hartos confue-
los de nueftro Señor, que dixo ala Madre qucfeleauia 
de hazer mucho íeruicio en aquella caía. Pero lo que mas 
ellafentiaera, que ñola faltauanya entonces fino fíete o 
ocho dias para cumplirfe los tresañosdei oficio de Priora, 
y auia de eftar para entonces forcofamente en la Encarna-
cion.En fin fe acabó con efto que auemos dicho, y dexan-
do en Scgouia por Priora a la madre Yfabel defanto Do-
mingo , como lo era en Paílrana, y lo fue mucho tiempo 
aUi^ y porSupriofa a la madre Yíabel deIefus;fepartio,y pu 
do llegar a tiempo ala Encarnación, y hizo que fe eligiet 
fe por Priora Yfabel de la Cruz, de quien ella tenia mucha 
fatisfacion.Las monjas deíanlofef deAuíla,quedeíiéauaa 
mucho tener conílgo a fu Madre,hizieron vna buena dili-
gencia para bolueríaa fucaía, y fue elegirla por Priora al 
miúno tiempo que acabaua en la £ncarnadon.£ra enton-
ces 
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ees Priora la madreMariade fan Gerónimo,parienta de la 
Madre,como l o ha ü d o defpucs muchos a ñ o S j V lo es a o r a . 
Ella acudió al tiempo dicho al Obiípo don Aluaro deMen 
doga que era í i i Perlado, y hizo quela abíoluierien del ofi-
cio , para que léhizieüe nucua elecion, como le hizo,y la 
truxeron a fu cafa. 
P. 111, De la fundación dtl ctecfmomenafim^ qmfut 
S.UfefáclSatMorenVtks. 
•^ n f^cag S T A N D O laímadreTerefa de le fus en Salama 
t | c^quando vino alli fiendo Priora delaEncarna-
^ ^¿nR ció,fegü ya auemos dicho,antes de fundar en Se-
ip'r-&m gouia,vna fciiora natural de la villa de Veas, que 
eftá caíi a la raya de Andaluzia, que fellamaua doña Catali-
na Godinez,lahizo vn propio efcriuicndola ella,y el benefi 
ciado de aíli, y otras perfonaSjparaquefuelTea fundar vn 
monafterio en aquella villa.que teman ya cafa,y no faltaua 
mas queyr ella. Parecióla efto a la Madre cofa impofsible, 
porque aunque la tierra era muy buenajyapropoíito,eftaua 
muy lexos,y el Comiflark^o ViíitadorApoftotíeo JF.Pedro 
Hernadeznada inclinado aeftasfundaciones,y eftuuopor 
defpedir al menfagero. Con todo, porque no faltaffe por 
ella el obedecer al mandato que tenia de íu GeneraljCmbia 
las cartas al padre F.Pedro Hernandez,y el la reípódio, Que 
fe ama edificado de la deuocion de aquellas perfonas,y que 
HO las defcófolafléjíino que las efcriuiefíe, q como tuuief-
fen la licencia que era necefíaria del Ordinario, yria luego, 
pero que eftuuieflc fegura que no la podrían alcancar, por-
que era aquella villa de la Encomienda de Santiago, y auia-
f e d e íacar lahcenciadelConíejo de Ordenes,yqiicel fabia 
de otras partes, que en muchos años no fe auiá podido al-
cancar fémejantes licencias. Si Tupiera efte padre que la l i -
cencia fe auia dealcancar,o eftaua ya alcanzada, fuera pot 
iible n o la dar el para la ftmdació.pero como el Señor que-
na que fe hizieíre,dexole cngañar,para quedefpuesauidala 
licenciado la pudieiTe negar. E l principio deííafundacioa 
fue 
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fueran cxrraordinario,y marauilioro,qucaunqiicreavn po 
co largo,nopuedodéxarde contarle, tocando aíomien0$ 
lo mas prindpal.Auia fícrjlviUa de Veas vn caualJero Uama 
do Sancho Rodríguez de Sandoual, y íü mugec doña Ca-
talina Godinez.Tuuieron hiios,y dos hiias^  la mayor fe lia-
mana doña Catalina Godinez^a menor doña Maria de Sa-
doual, que fon las fundadoras delmonafteno. A la mayor 
dellas,que era doña Catjaíiiiajfie^o de.<jat©íssigañof y eííg,"-
do rniiy lexos de dexar el injida^pareciendola qu&era to-
do poco para ella quanto fu padre pretendía en cáíamien-
tos que la traiaiv müd& el Señor vn día de Caimanera ley&-
do el titulo déla Cruz queeftáua en vn Cruci^ Lxo,y miran-
do el mifmoCrucifíxo,y la tocó tan fuertemente que en vn 
punto la trocó,y hizo como de nueuo.Vino vna gran luz a 
fu alma,y vn marauillofo conocimiento de fuimeza y mife 
na,y có eftograndifsimo deífeo de padecer pórDiQs,y?pro* 
funda humildad,y grande aborrecimiento de fi, y vno^ en-
cendidos deífeos dehazer gran penitencia. A la hora pro-
metió caftidad y pobreza, y la vino tanta gana de fer fujeta 
a agena voluntad, que quifíera para eífo lolo fer licuada a 
tierra de Moros.Eftando ella en efto oye vn gran ruydo fo-
bre la pie^a donde eftaua,queparecía todo íc venia abaxo, 
y vnos grandes bramidos,de manera que duraron algún ef 
pacio,y alteraró mucho a fu padre que cftaua en otra pie-
^a junto.Hazía todo efto el demonio muy defeontento de 
que eíta donzella fe huuieífe afsi mudado,y mejorado,y hu 
uieífe de dar tan iluftre exemplo a otras muchas para dexar 
d mundo,Quedóla gran deífeo de entrar en reli§ioii,y tres 
añosanduuo peleando con íiispadresy nunca lo pudo al-
cancar, Defde luego comenco a tener cada día fus horas 
de oración, y mortificauafe en quanto podía, y metíafe en 
vn corral, y mo jauafe el roftro, y poníale luego al Sol para 
parecer mal,y para que nadiequiíieíTe cafarfe con ella. Vic-
do ya que no baftaua nada con fu padre, al cabo deftos tres 
años ponefe en habito honefto vn dia del glorío fo fan lo-
rcí,y íaielucgoala iglefía con cl,porquefu padre no íc 1c 
^udieífc quitar, y eftuuo quatro años haziendo eftrañas pc-
niten» 
mtcncin s, porque no las comu aicaua coii naíüe; ni tcni« 
<{uicir la ftitífc a la mario.Acom«cio!ajvna Quarcfma trac* 
jumo a las carnci vna cora de malla de fu padrcLa oracioa 
era caíi todaJa iiochc,porquc<ie d'a la o c upan a fus padres. 
Huchas vezes la comencaua a las diez de la noche, y no Í€ 
fenriahafta la mañanad!demonio la hazia grandes burlafi 
^íradocftctic»npoladioDios grandilsimas enfermeda-
<lcs,com© calentura c0ntitiua,hydropcfía,mal de coracon. 
y vn caratan qucla Tacaron»y eíhnio con ellas diez y fietc 
anos, que pocos días en ellos cftuuo buena. A los cinco 
añosdeíifenfermedad murió fupadre. Su hermana doña 
María vn año deípucs que ella hizo cfta mudanca, fe pufo 
también en habiro honefto, aunque era muy amiga de ga» 
las,y comenco a tener oracion.Su madre las ayudaua a to* 
do tanto que las dio licencia para que poniendo el mundo 
debaxo de fus pies7vnas feñoras mn nobles,tomaflen oficio 
deenreñarniñasa labrar dcbaldepor criarlas bien, y enfe*-
¿arlas a ícruir a Dios,Deípucs murió ella también, y luego 
doñaCatahnatrató de meterfe monja en otra parte.Sus pa 
gentes la dixeró,íin entenderlo 4 dezian, que pues tenia a 
kazienda,feria mas feruiciodeDios bazer en fu mifmolu 
gar vn monafterio,y alli podrian-fcrlo. Parecióla bien cito 
a doña Catalina,y trató luego de facar la licencia del Goníc 
jo deOrdcncs^ en cafi quatro años no fe pudo auer. Viedo 
cfto fus deudos la dixeron,queio dexailc,quc no era poftr* 
kle falir con e}io7y que ella cílaua tanque en ningü monaf-
ceno la recibirían.Tenían ellos mirando la cofa có ops d i 
hombres harta razón para dczir efto,porquc ama entóces 
mas de medio año,quc no fe leultaua de Ja cama,y mas de 
^cho años que no & podía menear della, y en $0009 cilo« 
con calentura continua, y eftaua etica, y tífica, y hydropi-
ca,y vn caloren el higado tan eílraño,que fobre la ropa fe 
Ibntia,también tenia o^ ta artética^ ciatica.Eftando con ro 
dos eílos males les relpondio, Qu$ en vn mes el Señor la 
daua falud^ntf dí rian que era el K ruido de que fe hizicfíc 
•i raonafterk>,y ella mifma yria a h Gortc por la UaamaL 
fcnpofsibic era ¿íto naturaimcnte,pcio clia tenia buena pri 
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.da paradczirlo porquc cfto era cerno a diezy nucuc de De 
izieiiil>re,y cl Agoílo antes cílan Jo vna vez en oracíoti,^ 
plicó a nueítro Stñ9r,qae o la quitaíTcaquei doíFeo ta gra-
de que tenia de fer monja yhazer elmonafteriOyO diciTcor 
den como fe hiziefre.Rerpondiola cl Señor interiormente 
que eftuuieflceierta que cftiria buenaa tiepo quepudiefle 
"yrala Qaarefma porla licencia.Dentro de vn mes queella 
dixo efto a fus deudos, vifpera del gloriofo martfr lan Sé-
baftian,la vino vn temblor interio^que pénfo fu hermanaj 
qücyafeacabaua,y en vn punto fe vio buena deltodo en 
ci cüerpo, y en el alma'tambien notabíemdhte mejorada; 
Ella defícó mucho encubrir efto,pero ni fu confeiror,ni el 
medico dieron lugar a eíib.ni era po ftibie. Luego a la Qua? 
rcfma fuea procurar la licencia a la Corte, donde eíhuio 
tres mefes fín poder hazer nida, hada que echó vna pcífe 
don al Rey mifmo, y como el fupo que era el monafterio 
de Defcal^isCarmelitaS;luego fe la dio.l-a razón que huuo 
para que ella quiíieíTe que el momílerío fueíTe deíl,a ord^ 
fuevnaviíiomarauüloíaqbietuuo vna noche,como veinte 
iíñosantesquefefundafle. Acó fíofc(como ella lo conta-
iiá)eongran deíTco de hallaría mas perfeta religión quehu 
uíeífe en la tierra,para fcr en ella monjay. queriéndola el Se 
ñor raoftrar la que mas a ella la conuenia,y para la que la te-
nia guardada,reprefentoféle en fueñosque yua por vn ea-
mino muy ángoftoj en q aüia peligro de caer en vnos^ran-. 
des barracos,y vio vn frayle del habito de los Defcalcos Car 
riielitas,qucladixo:Ve cómigo bermana,ylalleuo a vilá ca? 
íadegrán numero de monjas, donde no aula otraluz fino 
la de vnas velas encendidas, que ellas traían en las manos. 
Ella las pregunt6,Dc que orden eran?y todas callaro,y al^a-, 
rbn los velos, y los ro ftros alegres riyendofe, y la Priora la 
tomó déla mano, y la dixo4. Hiú para aqui tequieroyo, y 
moílrola la regla, y las cdnftitucioncs.Ella dcfperto co vn 
contento grande, que la parecía aücr cftadó en el cielo^  . 
y paílo mucho tiempo que nolo di^ o aperfona ninguna^ 
ni hallauaquien lá fupieffe dczir deíta religión, pero. eferi* 
«io lo que íc pudó acordar de la regla, que la auian leida. 
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Vi-tío allide^ucs vi^padrcdc U Gompañiadelefus que fa-
bia (us^eífcosj m o f t r o l e l o t j J i c a u i a eícrito,cíizieado,Quc 
fi cija hallafleaqiurl'a rcIigionjClbaria muy cóterua, porque 
cntrari^ju^go caeila.Pucsilcfia orden ron(ia rcfpondiocf 
padro) Jos monaílcrios que funda a o r a la madre T orfa de 
IGÍÍISÍY CIItoncos cícriuio a iaMadrc,como auemos dicho, ' 
para q u e VinicíTe a fundar aíli. Quando llegó la reípuefta ! 
qivcdiximos déla Madre.ya otravezeftauatan.rnala, quela 
dixo fu confeífor que fe íbflcgáíTe, qUeaunque cftuuicra ya 
recebida, Ja tornaran a echar citando como éftauoi Ella fe 
aflixio, y hizo a nueftro Señor vnamuy ardiente oracionj 
fuplicádole como primero,que o la quitairc eftos deífeos, 
ola dieficcomo re lecüpHcÜen..Entonces oyó vna v o z de-
tro de (ü alnia,qLieia dixo: Cne , j efpera, quejo fty el qneicáo íé 
fHtdoy tuterMS falitd jorque ti que tuuo poder fata qie tantas enf¿rme~ 
dades. toéas mortales de fttjo, no hixjejfen fu efeto, nnsfactlmentef9~ 
ára quitarUs.iQón eílo ella quedó confolada, y l l ena de c on* 
fíat^i, y tornó;a efereuir a la Mndre q u e tenia ya>la licen-
cia deiConfejo de Ordenes, y afsi ni el padre Viíitadorpte-
d o boluer a t rás de lo q u e auia dicho, ni la Madre quifo 
d^xar de acudir a tanta deuócion. Eftafuela caufa por-
q u e dcfpues de aucr venido de la ftindacion de Segouia, íe 
detuuo tan poco en Auila. AHI llegó a'principio de O tu-
fo re de mil y quinientos y fetenta y tres,y el Mar^o fíguien-
te eftiuayaen Veas, paitando por Tolcdo-de donde licuó 
cónfigo a l a madre Maria de fan Tofef, Priora que es agrá 
de I:isboa,y a la madre Yfabel de fan FrancifCo , quc lo es 
de Seuilía ^ y también lleu ó a l a madre Ana de leíus, y Ma-
ría de la Viíitacion, y Leonor de fan;Gabricl , y Beatriz de 
fan Miguel. En la primera jornada a Veas de Malagon,ycrtK 
do la Madre con calentura, y muchos males juncos, im-
rando lo que tcnia por andar,y viendo fe qualeftaua acorda 
uaíc del íanto Profeta Elias, quando yna huyendo dé la 
Reyna lezabel y dixp a Dios:Scñor,conío tengo yo de po-
der lufihrcfl:o,miraldoyo5, y en vn punto fe 1*quitó la ca-
lentura.y todo elííial ifiíe tenia. Quando llégatia á Veas,ía-
Üeronla muchos a icccbir,y entre ellos hartos de a cauallo. 
l í b . l I I . D c 1 a v i á a 
«^JC hmíatt gcntilczas,y alegrías (telante de los carros^ *-
.compañaro o Ushafta llegar cerca de la iglcfia^dondc las cf-
stananrachagcnÉCCÍpcrando, jrlos clérigos con fus fobre-
t>elizes4r cruE,las Ueuaron en procesión a la caía de Jas dos 
hcrmaius,que tanto las auian defleado,donde feauia de ha 
zcr el moniílcrio. Elplazcr quclas vnas, y las otras tunie-
Ton,mcjor feptiede entender^que efercuir. Doáa Catalina 
en viendo las monjas conoció fer aqueüoslos roflxos que 
ib la auian reprefen rado en la viíion,y afsi Ib dezia dcfpucs, 
fT eftando allí la Madreóla vino a ver vn fr^rle lego Defcalgo 
Cartnclita,dequien diremos adelante,llamado fray luán de 
la iMiferia,y dixo do&aCatalina que la pareció cl mifmo que 
auiavifto cnlamifmaviíion. Aísi con gran contento de 
todos fe fundó el monaíleriodiadd glorio lo Apoílol ían 
Matia,año de x 5 74.LIamolc fan lofcfdel SaluadorXas dos 
hermanas le dieron fu hazienda enteramente^ tan fin con 
dicion,queí¡ defpues no las quifieran rcccbir,notcniá por 
donde lopcdir.Ei mifmo dia íc les dio el habito, y lamayor 
íeilamóCatalina dcIeíus,IainenorMaria dcIdus.Ya.aefte 
tiepo cftauabuenala mayor,como el Señor fe lo auia pro-
metidojyyuaadclantc fu faiud,y fus virtudes, y paiticular-
tnente la humildad^y obedicncia.Procuró mucho fer fre)?It 
y no mo n j a de coro,haña que la Madre la eferimo mandS-
€Íofelo,y riñendola mucho.porque en aquello no obedecía 
Juego. iDcfpues muño íiendo Priora del mifmo monañe-
tio poco ha llena de virtudes. Su hermana viue,y es aora 
Priora en. el monaft crio deCordoua,que hapocoque fc 
fu ndó. Pufo allí la Madre por Priora a la madre Ana de le-
fu$?que ío es aora en Madrid,y por S upriora a la madre Ma 
tiadelaVifitacion. 
CsiP.llll.De ¡dfZddci* de UsBejcal^sCármeUtás^fártkB 
Urmtte ie lo* ¿os fr imew mendfieritsdeMá^frd^Pdftrdnd 
V I A penfado íipudiefíc acabar las fundacio-
nes délos monafterios de monjas, antes que vi-
I nieíTc a las de ios padre$Dcfcal^ os,ma$ van las co 
fía* tcauada* vnaicoa ocr«dctmncra,qucno fe 
cites-
de U M. TcteiüiíáMrds. ro^ 
«i ircdei^it ínlQi^a<fe^ primero no diga cí-
to.Pjcro feráconbttmá*á¿QCW(k>folmi£zc 1c queme Í\JI 
dreTcTcía dclciirs^par diside íe verá ícr clh vcrdaderan.c 
te fan dadora de los frayles^  eoii^ > Jo es de las monjas. De-
xamoscílo enei capittílo deamo deliibro regundo,en los 
dos frayles quclaMadre fe halló enMcdina para wmencífcr 
eftatatiTantaytafiproucchoraobra,que fuerocipadre F. 
Antonio de Hcredia,que dc;pucs leilamó frayAntonio de 
Ieíus,y el padre fray luán de JaGruz. Dcípuesdefto como 
no tcnia remedio para ipner cafa cn queeftos dos padees 
conaén^aflen, todo'fu negocio^ra pediríclo a nueftro Se-
ñor. El año de i^ós.antes que fucile a la fundacion deVa-
Iladolid.eftando en AmIa,vinoadIavn cauallero de alli lla-
mado don Rafiel deAuilaMexiav'quoauiendo oído que fe 
quería hazer vn monaílcrio de Defca^os, la ofreció, para 
dio vna cala que en Duíuelo aldea de Auila de muy pocos 
vezinos tenia,para vn rentero que recogía el pan de renta 
que el'.teniaáifiXa MadreT i^cn vio conforme a cílo loque 
la caía podía fer, pero con tod o ello fe alegró, y dio al Se-
ñor muckasgracias; íiftana en efte Jugar ene] camínopor . 
donde ella ama deyrpara Mcdij?a,y Valladolid, adonde 
yaa a fundar, y llegandoallí muy tarde, y^defleando verla, 
cftaua tal que i^o íe atreuierort a quedar en cíla'aquella no-
che por «ttar muy defaeomodada. Todo el edificio defla 
era vn portal razonable,^yhijcámara doblada^y vna cozi-
nilIa.Liaego la Madre tracó allí fu monafterio, el portal pa-
ra Iglefía^cljdefuande la cámara para coro, la ómara para 
ceId^as,yIacozinilla|>ara refitorio.-Llegada¿Medina trató 
con el padrcfray Antonio,gue-quiíieffe comecar en aq ue-
lla cafita,que de mas de noiteiKrcoía nrfcjor de ttl^^tirbL'e^ 
nia bien aqudlo,para que fe alcaneafícla líceñeia dclos Per 
lados> y que tu uieíle por muy derto (\uc el Señor lo remé' 
diaria muy prefto,que todo erac-omencar. Quando ella 
dezia efto eftauaJtan ciSfíadajComofíiumiera ya hecho to 
do 16 que aora fe vee,y lo que fe vera. E l falio mu y bien a 
cüo, y U Madxele encomendó que bufeaile entretanto lo 
O que 
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que pudi^ íTc para la cafa. Al padre fray luán déla Gruz fcllc 
uo confígo a la fundación de Valiadoiid, y los dias que alii 
cftuuo le dio noticia de la manera de viuir que fe guardaua 
«n fusmonaftcrios,y délas penitencias,y mortificaciones, 
y de todolo quefe auia dAazer para que lo llcuafíc biem 
cntcdido,y fe vfafle entre dlosafsi. Faltaua la licencia que 
cóforme a la Patente que el padre Gencrálla auia dado, no 
fe podia jiazer monafterio de frayles fino con licencia del* 
Erouincial quecntoces cra,que ícllamaua frayAlófoGon 
9alez,y de fray- Angel de Salazar,que era el pafládo. Ella ha-» 
DlóalProuincial con tantafirerca,que le hizo luego que la 
diefíejy del padrcfrayAngel la huuo por medio de doñaMa 
ría de Mendoca a quiéDios quiíb que el entonces huuiefíc 
ineneíU r. La Madre dauagran pEicfla porque no huuiéfíe' 
algo que lo cítoruafe,y embia delate al padre fray lúa de la 
Cruz,paraquc aeomodafíc la cafa,y hecho eflb renücio fu 
I % Priorato el padre fray Antonio, yhizo voto deguardarla 
primera regla,y íiieflea Duruelo.Dixofe la primcraMiflapri 
mero o fcgñdo Domingo de Aduíenro,año de 15 68. Aili 
viuian afsi eftos dos padres cofoanca l o que la íantaMadrc 
les auia dicho con grande alegría,dandofe mucho a la ora-
ci6,y haziendo gran penitccia,yaproiiechando mucho có 
fu dotrina,y exemplo a los lugares comarcanos. De alli a 
poco fepafíaron a la villa de Manzera,porque don Luys de 
Toledo Comendador de Alhanje, y íeñor de las cinco vi^  
lias, conociendo fu fantidadFyks dio alli vna Iglciia, don-
de tenia vna famoíji imagen de nueftra S£aora,queíc auia 
traido de fiandes de gran deuocion,y hcrmofura, y Ies edi-
ficó vn pequeno monafterio, mas no fue pequeño el ga-
lardón que por e l recibió deI>kjíS,piMS'fiiera de otras mer-
cedes qu ele ha hecho traxo a Ja inifma i^srde a doña Yíabel 
de Toledo fu hija^qiietriunfendb de laapompas del mun-
do^ queriendo masiafobceza deChrifto, que el regalo 
deia caía de fu padre,emDo.en el monafteñó de las Dcfcáí* 
^aseñ^üamácaiadondeaora viueiFaltauaen el niteuo mó 
flaíbedo enagua, y no fabian de donde la tracr,y vndiaha-
élandojcoi cftg cala Giaijftra d padrcáray Antómo;de Ic* 
^up Q fus 
dt ia M^Tereía ílé küas. x«i 
fusique era Prior^con &s fcylcs, hirió con bordón 
tenis, cñhmarBacl £ido,y^lixo qu^ cauafíGnalli, y apoco 
que t auaf on bailaron muchaaguay muy buena.. 
•Elaño íiguicnte de 1569.yendo la Madre a Paftrana a 
ifiiiidar,pafib por Madridjyihcfíb con fuscompañeras 3. po 
lar a vn monaíterio de monjas de la orden de fan f rancií-
CQjCon doña Leonor Mafcarcnasquele hizo,y viuia en el. 
Eftafenora fue aya deiRey don ¿Felipe nueftro feñor el fe-
guad^ édk» nombre, muy fíeruacíc Dio8,y muy amiga de 
todoslosibntiaosypor eífohofpedaua ala Madre fíemprc 
que paflaua porallú Díscola cfta feñara^que auia venido a 
bumiicmpo,porqueeftaua allivnliemiiraño quela def-
featía#cr7y iá parecía que lavid3 quc¿el,y fus compañeros 
hazian,conformaiia mucho cólareglaqucella tenia. Eftc 
hermitaño fellamauaMariano de fan Benitojtalianojhpm 
bre letrado, y de mucho vaJor, y muy amigo de trabajar, y 
hazer penitencia. Traia canfig© vn compañero mancebo 
que fe llamo fray luán de la Miíeria, muy fímpleen las co-
fas del mundojperoJmuy hábil enlasdeDios. Auianefta-
do I05 dos en el defíerto que llaman el Tardón, junto a Sc-
uillá, y porque por el Concilio Tridentino ic deshazla 
aquella-congregación de hermitaños, que no era religión, 
d crataua deyta Roma para traer licécia para poderfceflar 
como deprimero¿LaMadrclehabK),ylemoftrófu regla,y 
cáfiripudo tanto conel, qucfcdeterrainode fcguirla, no 
con poca admiración fuya, como el lodezia deípues, que 
vna muerta prefto le huuieílemudado, Dixoiaque Ruy-
gomezíes auia4adocn Paftrana vna hermita muy buena 
que íc llama íanPcdro, donde hizicífen vida de hermita-
^osyjque el quería tomar el habito,y hazerla monaücrio. 
Luego la Madre cfcií uio ai padre F.Alonfo González Pro: 
uincial del Carmai,y al padre F.Angelde Salazar, porque 
fin fu licencia no fe podía hazer el monaíterio, y diofe tan 
buena maña,que la alcancó,por medio del Obiípo don 
Aluaro de Mendoza. Hecho efto,y cftando la Madrean la 
fundación del monafterio de mon jas, vinieron a Paftrana, 
como íeioauian prometido Mariano, y fu compañero, y 
O 2 ella 
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ella emhió a Manzera a llamar al padre fray Antonio de Ic-
fus^ara que fe fu ndaílc el monafterio,y entretanto la íánta 
les hazia los hábitos para que no huuieíTedilacio. Auiata-
bien enibiado a Medina pormójas parafundar^poirqueno 
auial'euado coníigo íinodos,y ai mifmo tiempo cftaua allí 
vn padre del Carmen, bue predicador llamado fray Baltafar 
de lefus,y de buena edad. Éfte padre como lupo que fe ha-
zia aquel monaftetio en Paftrana, fe fue con las monjas co 
intento de mudar el habitoj hazerfe Dcfcalco;como lo hi 
zo luego. El dio el habito al padre Mariano,yafu compa* 
ñero para legos ^  que no fe pudo acabar otracofa con el 
padre MarianOyhatta que fu General le mandó fe ordenafe 
de Mifla. Eíta fue la caufa porque nueftro Señor düb a la 
Madre quando noqueria yra Paftrana,como queda dicho 
enaquclla fundacion,qucfuefle-qucamasyua quea lo de 
las mónjas,y ileuaíre la regla que moftró defpues al padre 
Mariano. En efte mpnafterio ic recibieron defpues mu5? 
buenos fraylcsy entre ellos el padre maeftro frayluan dele 
fus,y el padre maeftro fray Gerónimo Gracian dcla Madre 
de Dios,a quien Dios tenia guardado paraeftOs principios 
defta fanta reneuacion de la primera regla del Carmen,pa. 
ra que la aflcntafle,y acrecetañe y la puíiefle entéramele en 
orden^comalaha hecho,co lafantidad,yprudécia, y: letras 
queei Señor le ha dado. Era efte padre Colegial Teólogo 
en la Vniuerfidad de Alcala,y muy excmplar, no?foIamente 
cntonccsjfino defde fu primera edad.Y yesdó a Paftrana a 
concertar que recibieífen alli las Defcal^as yna,mon ja^ua»* 
drótantoa lamadreYfabel defanto Domingo Priora de 
aquel monafterio, y a fus monjas, que luégocon ayunos,y 
diciplinas,y grandes oraciones le pidieron a nuéfti:© Señof 
para fu orden,y valieron tanto,que: el fe cguedó defde en ton 
cesen día. PaffandodeíputS'deftolaMadrepcírMafagon, 
quando yuaa fundar a Veas,auiaaliivn clérigo mujr reco-
gido^ dado abrac^n^y penitencia^ conK);la?i^ 
dio io que hazia^afícíonomucbd a fu<írdcñ,y fefüe coh 
ella a Veas j allí le dio el habito en la Iglefia con gran íblenl 
dad el padre Gerónimo Gracian, y Hamofc fray Gregorio 
- O Nazias-
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Nazianzeno, Vicario que fiic poco ha de ja prouincia de 
Caílilla con mucha cdiíicadoir,y acra lo es de Portugal JEí-
tos dosmonaíterios fueron el femmario de les dcmas7y e n 
breuc tiempo feflmdaron liartos,íicmpre tratándole cljie-
«ocio con ta Madre,demanera que antesque rrmneile,via 
fundados diez,o mas monafterios. Y no han-parado en lat 
prouin€ÍasdcÉípaña,porquecn Genoua fundaron tambie 
por medio del padre fray Nicobs de lefus'Maria, que es de 
áquelfc ciudad,/ on México tienen Conuento. 
CsiP. V. De la fundación dd'yndecimQmcnajlerio^nefui 
fanJofefdetVMmenvn Seuíüa. 
Stando ú Defcalcas como Defcal^os fin pm-
pio ProuinciaI,y fu;ctos a los del Pnno,fuc nóbra 
do por Comiirario?vViíttadoTApoftoHcadcllos 
en la prouinci^deÁndaluziael padre f. tíeroni 
moGracian,porque aunqne auía pocos años queeftaua-en 
la ordcnXu religion,y prudencia^ iasxlemas v<rmdesry buc 
naconáidon,reíplandecian tanto,que ichazia^nereeedot 
deaqn^iagr qualquier otra honramayor. Y cñando laMa-
dre en Veas laíiiea vifít.Tí.Füa comoentendio bien lo que 
en el auia^quedó en^ranmanera caten ta y rarisferhi y no 
fe hartaua dedargracias alSSos. Eftandoalli le^UTbio á lia-
mar el Nundo,^ le hizo también Vifítador de la Protiin-
da deCa{lilIa,como lo éramela de Andaluzia. Pero antes 
defto qüerlcnáeííéla Madre boluer a Caftilla, dixola el pa-
dre Gracian,que ícria graíeruicio de nueñraSeñor fundar 
en SéuiIla,porqifc fe lo auian pedido algunas perftmas<que 
tenían para dar luego cafa^emas defló el Ar^obifpo -que 
fáuorecia mucho a la orden^uftaria harto dello. Eila nin-
§una inclinación teníaafimdaren Andáluzia,íino caufas ic bailantes para noyr a Seuilla,pero en finTe fujetó al pa-
árccrdcl padre. Y porque entraña ya el calor, fue menefter 
ábreuéair, y el padre fe fiical^nncfoaMadridjyla Madre 
auiendo eftado en Veas tres meícs,íepartio para Seuilla, 
coa feis monjas muy efeogidas, y muy excrcitadas en ora-
O i . clon, 
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cioii,ymortificaci6,quakse]Scñ^rvia quccraniiweu^^i 
para lo que alia fe auia de padecer, y para fer inadrcs de las 
de aquella PfOuincia,quefijerQn las madres Mariade S.IP-
íeijiTabeldefan Fi-ancifco^Mariadel Efpiritu fai?fo,Y6iM 
defan Gcronimo,llconordc fan Gabriel,Ana defanAit?er 
to,y con el padre fray Gregorio Nazianzcno,a quien fe a-
nia dado el habito en Veas, y con el padre lulian de Auila^ 
yAntonio Gaytan. Pafiaron en el camino muy gran traba-
jo,por fermuy grandes los calores,y malas laspofadaíj.y au 
algunas vezes hallar hombres malos en ellas.Otro trabajo 
fuuicron en el camino nopequeño,qucfüe vna gran cajeta 
tura quedioá la Madre viípera de Pafcua de Efpiritu fanto 
como a manera de modorra, que yua como enagenada. EL 
regalo queli podían hazer era echarla a^ua, pero eftaua ta 
caliente<iel Spl que daua poco refrigerio,y llegadas, a la 
|>oíada, el que en cllahallaron fue vna camarilla a te|a vana 
en la fuerca del Sol, y fin ventana ninguna, y íi la^uerta íc 
abria lehinchiadeSol,quc no fe podia rufrir-La camapoc 
vnas partes alta.por otras baxa, parecia toda ella de piedras 
agudas. No pudo parar alli la Madre, fino luego fepartie-
ron,porque tuuo por mejor fufrir el Sol del campo, que el 
de aquella camarilla. Coníideraua ella de alli, que ferá de 
. los del infTerno,quchan dceftar quedos porfuerca,y no fe 
pueden mudar. Las hermanas fen ti a n tanto aquel mal, d^ 
la Madre,y encomendauanla al Señor con tantas vcras,quc 
110 duró lo rezio del mas de vn dia^oía-que otras vezes fo-? 
liafcr bien diferente. Andando mas adelante huuicron de 
pallar por vna b.irca a Guadalquiuir, y no era pofsible paf-
far con los carros derecho por donde eftaua la maroma, fh 
noqucaiáian de torcer algo. No fe como dexaron delto* 
do la maroma jos varqueros.j y la varea yua el rio abaxo fin 
jiiaromajniremos, convno délos carrosquellemua. To-; 
dos dauaavozes, y las monjas en fus cora^pnes las dauan a 
Dios.Vn caualleroles miraua de vn caftilio,^cmbio ^íe t t 
les ay u daífe, Quifo Dios quífla varea en calló en vn arenal, 
donde auia poca agua,y afsi pudo auer remcdio,y el que vi-
ao del caftillo les íiruio de guia para Cacarles al camino, que 
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dcotra míácra tío acertairanpor íer ya noche. Ptro aun 
mas íintio iá Madre otra cofa que acotiteeio el primer 
^diaí de Pafeua^de S^pintu íanto. Dieronie mueña prieíla 
pórlkgaf rhñy deinañána a Cordoua para poder oyr Mií^  
la fm íer viftos,que efto de auer de cftar entre gentequelas 
vleíle,la daua mucha pdadum l>re, y por cfta razon fiemprc 
quchaJlaua hermitas fuera délos luga re$y yua allá a oirMif 
fó. Quifo hazerlo mifmo en Co.rdoua,yeneamrnaroíila a 
Víia que eftaua fuera dé la ciudad en paflando la puete. An-
tes de llegar a ella huuo mucho trabajo, porque no podiaa 
paíFar carros por la puente fin licencia del Corregidor,y 
cftales dezianíeria muy ^ fícultola deaicancar. La Madre 
embio a Antonio Gaytan a pedirla, yalcancola, pero deP 
pues de auida la licencia, auia otro trabajo,que los carros 
era anchos, yla puerta de la puéteangofta,y parecía impot 
fible caber por aUi,y dezian (cria neceílario cortarioSjen fía 
ios'puíicron de manera que pudieron paíTar. Pero tardóle 
en lo vno,y en lo orro^mas de tresjioras, y entretanto ellas 
cftauan metidas en fus carros, que venían por todas par-
tes bíencubiertos, y mucha gente que íe Üegauaa eilosa 
verquegentecra la queallivenia.Qii^ndohuuieron llega-
do ala hermita, fue el trabajo mayor, porque la voeacion 
dellaera del Eípiritu ranto,y eftaua llena de gente, porque 
auia procef$ion,y fermon,y dancas.y no ©yendo aquiMiífa 
afuián de andar por la ciudad a búfear dondelaoyr.Efto dio 
mucha pena a h Madrc,tanto q íiíin efcrupulo pudiera des-
xar de oir Mifla-lo hiziera por no entrar con fus monjas eit-
tre tanta gente pero huuieró de entrar como en procefsio 
co fus capas blancas,y velosabaxados/có no pequeña ad-
^Siració de todos los que enáa hermita eftaua n,porque no 
^ttim-vifto cofa femejante.Entonces fe le acabo de quitar 
-a í í Madre la calentura coh aqtieUa alteracio que tomó de 
tfci:Ífeentretantagente,y tan alborotada. Aunque éftó ib 
ítímedio mucho con lacaridad de vri hombre de bien qüc 
entrando ctila Igleíia fe llegoa eüa, guiandola, y apartan-
do lagentcLa Madre te rogólas Ueuaílca vna capiÜa,f aKr 
£ lo hizo, y no las dexó haftafacarias de la Igleíla. Pocos 
m a ' O 4 días 
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diasdcfpucs dedo le vino vna buena hazíenda dc^vccl, 
cftaua bien defciiydadojy dezia el que por efta buena obra 
qué auia hecho a las íieruas de Dios, le auia venido. En 
aquella capilla las dixo Miflalulian de Auila, y las comul-
gó a todas^y falicndo de allilo mas prefto que pudieron, íc 
fueron a tener la íiefta debaxo de víia puente en lugar har-
to defacomodado. Eftos trabajos,y otros muchospaflaron. 
en efte camino,pero con grandifsi roa contento, porque la 
Madre les tenia a iodostaa.buena vygra:cioía conuerfacioy 
que les entretenía mucho, vnas vezes hablando cofas de 
mucho pefo,y animandoles,otrashablando con alegría de 
lo que íeofrecia.LIcgaron a Seuiílael lueues antes del Do-
mingo de la Trinidad , donde ya el padre fray Mariano de 
fan Benito íes tenia alquilada cafa, y eii entrando en ella 
penfo la Madre tomaE luego la pofíersion,como en otra¿ 
partes auia hecho,y que el negocio eftaua concluydo, por-
que el ArGobiípo^jue entonces era don Chriftoualde Ro. 
xas,íauorecia mucho a los Defcal^os, y a ella la auia eferito 
algunasbvezes moíírandola mucho amor , y el padre Gra-
cian, y el padre Mariano entendían lehaziañ gran feruicio 
en que la Madre füeíTc allá.Pero fucedio todo muy al reucs 
porq queria el Señor q la coftaíTe trabajo efta fundacio^co-
mo las dtn>as.El Ar^obiípo era muy enemigo de monaftc* 
riós de monjas que no tuuiefíen renta, y fue prouldencia 
del Señor que no lehuuieíTen dicho nada de locuela Ma-
dre quería hazer,porquea dezirfelo antes que clfceftuuie' 
^a]M ,no diera la licencia,:y no fe hizicra eljoaonaftcrio. 
Bien deíTeaua el que ella vinicfíe,y truxcíre mo^as,pero no 
f)ara hazer monafterio de pobre^ííno^ararepartirlaspoí os monafterios que cftauan a fu.cai^,para;.quÁfós refo^ 
formaífen. Dezialadpadre Aferiano,q paramonafterikí^ 
pobreza el Ar^obifpo nadam ticecia, pi faiai^ a jamas qftq. 
rido dar,ni enSeuiHa,ni en Cord^u^arfode primeroauia-íih 
do Obifpo,yvqtuuKflepoxbifcfóe^ 
Efto no querk ía.Madrt, porque monafterios de renta 119 
Jos hazia eUaffao €n pequeños lustres, dondeo po íeauia 
«íc hazer,c auianrdc tener c© que fe fuítentariy demás deflb 
ifiíb ^ O tema 
de la MTcreía dte Icliis. % f 7& 
tcnk tantos dineros para echarisB f « ren ra.quc xó íala ? 
blanca entro en Seiiyk;Enin,|X)i:^fBifc^t«nid«J^ 
dre F. Mariano dsoikcneia d Arc<s>!btU|>o¿ pto!queic4HE«r 
fe !a primera miífecl-diA de la teimfema Tirótó^sqii^ 
a vcyntcyiMienemk Ma^o^dd ¿sao de i^7f- ptauduaad^ 
que no fe wñeflc campainlla yni fepufíefíe | mas yacüaua 
cios d i uinas:e:I nombre del monafterio es ían íofcfdel Car 
men.Lo que ftic mencíler paraaconwdar xronao quieraia | 
cafajlobufcó clpadre Mariano, porquecllasíirK) era con 
lo q traían cu hiéreos ios carros, ninguna otra cofa traian. 
No auia^ dado enteramente la Ucencia el Ar^obdípo, mas 
de para quefe dixefíe mifía,y la Ma dre deíío • d c oí ras co -
fas7eftaua tan poco contcnr3,q«eíko fttcraíperín» dar daí* 
gufto al padre ^ ííkador F.Géroniíaao (üjnniijj lliffifon lifci 
riano,fin ninguna pé'fadiihibre íc íjoltíjera^cod átw m6^&. 
El padre Mariano y tía poco a poco hablado jal Aroobiípo, 
y el dezia^qneveriafpreífoa la M á d ^ 
j)o vinieron Io«.padres del Paño, a iabcrpordondéic auia 
íli ndado aquet monafterioáy la J^adreks^naftrÓF Já^aten* 1 
te que tenia defu Gencra^con cl& fefo^g^ron-K^ijíb 
Diosqijeno ftt|Me0en.lo|HÍco que el Ai^btfpEríguftafa 
dcl,que a fab erÍovpHdier*n^«»iferan ifisrpa rte para desha 
2erle.PálIadó&ai|^u*i3M 
blolela Madre.detal manera, que nopttdoicfiliir¡aDioi 
que hablauaeíTcUa,y la dixo que fuefle todercoanodiaqui 
íieflc, y de alli adeíante.íiempre la fau o recio en todo lo 
quefepfreda,. 
C ^ P . v l í D t ta quciá mddreTérefa de Ufas pafflfrfSfM-
Ua>y comadexaa/usímítias en cafa f re fia antes qfefoejpp, 
Giríer &nií&iogcistdnrrico,y donde tangruef' 
fas Jimcfeasjfeiiüen ^ y tjt^ pár^ia^wr-ícatóa 
luego deiialla«qmeii his ayndafíe para comprar 
caía,yparariiñcntaríe, exercitó nueftro SeSor 
*iU a la Madrc,y a fu s compañeras tan b ien,que en mnguna 
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p.i*te íe\4o 4roiitaiua>iieccrsídad>p<>rcjue no Cohmcntcñb'17 
tcmtú cafa an algunos mcfcs, ñno aü n para t é m ñ o nccéC^ 
fario p a t ó ^ ^ a r i a r ^ á ^ í ^ r t o trabajo. La'eáfad¿íacó^,í 
raoda4iy4¿íppM¿idijti0 tcniaft cfequc dorniir,m cjue to 
mer.y acoatcciola^para haecr.vnos liueuos,andar a bu fcar 
por cafa algunos ptída^üclos dcíbga có que hazer luffibr^. 
auiujufeaiftoicíoa grande aicgriaio llenaban. Nadie las co-
nBcaa^rínla^fítMiaty fobrc todo efto ia Madre enfermó,? J 
aláidictniSitaiTibieft proitó latí«rra, por^ entraron allí c t f 
Itficzii^ de k>s calores, yteniati tan mala comodidad cdP1 
mo auemos i di cho. Mo n j as no eñtraüan , y las que án-; 
tes de venir tafMadre defiíeauan entrar, defpues efpáhk^J 
das con el rigor de aquella vida, no ofauan. Dcípues en-
traron algunas que ayudaron harto, y mas vna feñora 
biudaque deffeó entrar, y la fegunda vez que vino aha-
blit en ello, las traxo fin pedirla nadie iiádá, dos mil y 
feiscdcntos ducados, en tejos deoro, y reales: y dilatan-
dofe fii entrada, haftaqueelIaacabalTe algunos negocios 
que tenia, la licuó el Señor, y dexó íii hazienda al monaí-
terio. Pero vna entró luego al principio, que ayudó mas 
que todas,para prouar la paciencia y virtud de las demas,'y 
diolas tanto en que entender,y pufo a laMadre,y a rodasen 
tanto eftrcmo de.aflici5;que como la'mifma Madre dezia, 
auia fido bien menefterefcoger las queauian de venir aStf 
Uilla,cntre otras,para quepudíeflen ikuario que licuaron. 
Los ^us tratauan qiie ib rccibieflfc eftá, cfc&íail dclla cofas 
tfigiandcsj^las dixo la Madre,que íi aquella monja no ha-
aia mifegros no falian ellos con íu honra.Eftuuo en la re-
ligión algunos mefes,y porque ellacftaua háífha a otra ma 
ñera de viuir,diferentq definen fin Ip.dexo yie bolina la 
q\ic ahtes tenia. Bra muy conocida én Scü;íla,y tenia gran 
• ^ t o i & v i i ^ H , ^ demü-
chas co fas que dixerofi 4e Its monias',y de machos teftimo 
p i o ^ q ^ ^ kua t^aj8Qn,y muy (idados-.pero en fin ,preua-
^ c ^ í a Vwda^ynoiJndo firc Vencida de la mentira^unque 
ha(^ p.|^ iifegui<Ía,y apretada, y quedaró por buenas las 
l^Pi^y íu virtud y religión más apuaday conocida; 
déla MTcrfcía deláus. ici^ 
yla gente graiie que auia andado cngamdaffeiitefbigainai 
Eti cfte tiempo cicriuio la Madre vm^éatta, a vha^doiíadcl 
ÍÍÍS monaílenqs, en que fe declarauaaun niai iqtte ytí 'mo 
declaro aqui?dondc dize afsi: E/?J • ew^^if « ^ i r t í r o 
UetindiHHt t¡t4mc9nt€H*átvná,<pt U efmui,yeft*íutieritéttílmk' 
encarecer trabaos. Sepa, qutdeftuesieU fundacmi def tn ltjif báful* 
todú mdayen c ornear/tetón dt lo que aqtti be paffdátje que Ufefanvera» 
t^e mg* rAxjn. Y defpues dize: Nérdftmtw^á.firtüfA^ih 
nosj taleserénUjque deijan f»r a'hque at4mms<ld$ w ^ f ^ ü ^ k i í p 
mmtiyjiUs Afotauamos jflugieraAD ios fueratoá» como eHo.Sohretft 
negocio tangrA(ie,otras miUofis quefaviap cUro qquem^&efaroífm 
turnos farttcabarlo todo bfCyyéfü hereojor ejfo notengapem mngo^n^ 
étitestyero en tlSohornos fodrefnisyr frefto.Tuuo la Madre harta= 
razó de dezir efto,porq liego.tan adelante la naaJdadyijia» 
flierÓ a acufar delante del tanto Oficio, y fe tonwon téftb 
gos por dode cóftó de fu inocécia yi fkntM&é&í iMagrattiOr 
- ran grande que fe les hazia,y con efto pafp;alií el neg^eiói 
Tenían también vn clérigo 4 confeflaua^tueíoriip^lo 
fo y ignorante^ie aú no las cofentia íigitóríe y-faotibian 
fe con las palabras Latinas^quecx^muniríp^ tod^l df&ixop 
y cítaua tan pagado de la manera de pro ceder-de <0itra4^dí 
ja que antes aula entrado, que dezia que las demás andaua 
cngañadas,y ella fola acertada.y que efta auia de reformar a 
las dcmas.En alguna parte defte tiempo^ yr^leñps trabafDJf 
noera íbla la afíicion de los h o m b ^ í i n o Dios par¡eciaq 
fe retiraua ^ ara q fu ferua padeciefíc: y afsi íiizCiqíliajíftiil 
vid^ ic bajío tan couarde,y de poco animorjcom^édiétcii 
y que ella afi mifma no fe conocía i ^rq\i^a#ííq/^eaipic 
reñía confina en Dip^cf^u^tá ¿¿rentie>iibto 
cftar defpues que cqmcníjD a áa^ar en-iCftaf' fu f i^ ianc^ 
4g^ e fcntiaeHa que el Señor áuia apartadp ¡a oiíQ^eft ilgn 
na mancrapara que vieííeque el animpiqite íplia ten^m 
fr^fu^fino deltoi^no ScaQjf^  Auia cdaáftfft la xMadrc 
ác^%de Mayog^a. iCQr^ 
darían preftpbolú€dg%5^t^^p0rq»^ 
negocio^ 
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ncgocio«,cñaiia con mucha pcna,por<]iMMio quería dexar 
íiis monjas íin caía.AGcrtQ entonces a ilcgar^ilijLorencó 
de Cepeda íii hermano, que venia de Indias, y el ¿yuda-
lía nmchOjypania gran diligencia en que fe compralfe ca-
fa-La Madre acogiaíb a Dio&que la rcmediaira todas fias 
rieccfs|(iades,y al gloriofo fan loféf, y haziafe mucha ora-
cion porque el Señor icadieífe cafa. í eftaadole ella pidié-
do efto vn dIa,dixolac{Señor: Tutshe^doJexameami. Con 
«ÍVo htó^<w©ta<iac yaía tertia. V n a concertar5;y eraa guf-
to drtodos.po^KíeftauaeiTbtwaia parte, pero éítauabs 
muy malyporquc era muy vi^ |a y y aüiafe delabrar ddfme^ 
«©¡y^tftawtóc muchos dineros: pero eí Señor quevh ñolas 
cftaüaeftarl>ie,por^ fe rardam mu¿ho« años eri l^rar,y h6 
tenian Qoa"íi,como auia tomado a fu cargo proueerlas de 
cafa4MZio%queelmiGnodueño pufíeflb inconuemenres al 
tlctt^ pib ele hazer las eferíturas, y holgarfe demue la venta 
ffttícshizieífcparadarlas otra mejor. Yafsi fue, porque fe 
compró otra que cofto feys mil ducados, mucho mejor, 
aunque no la ftltó contradicion, porquevnosrcligiofos 
que vmi3ftíCerca;las hizieron grandes requerimientos que 
nc^fepdflMen a ella. Pero la Madre ordeno ;que ella y la 
madreMariiade fan lofefja quie auia hecho'Priora, y otras 
daSTiK)'<i|asjfepaffaírenvna noche cogrmíecreto, yefta-
uan allijy Lorenzo de Oepeda que auia trábajado mncho 
en t<^<>efto43s,dáiia€fócóírier,por(|ucnofetenía por mo 
naftwtóiaqiiclli&Gafe^ noauia limófna, íinacradel Priot 
de1fllíSictí&s,tjtt<í€s<klos padresOrtuxos, que era muy 
feet^ delDio^y1 Iá«^aua mueho.Eítarian como vn mes 
afsijy^efleii^llpo'&orehcó de Cepeda gaftó muchos di 
|itín^cBaconHKÍiar.larXgfeflá,y alguna»piezas de caía,que a 
B^ict^flI>k^:^ftfGneesíH^pudieran hazér nada.Ya que 
«¡t ío cft^aG^f^^jl^^fecMt^ifiera^.fepu ellan-
ftiiíliiilnfcii jlrVii tfllñjrfiliriitTri) fiTin t W MjifnTmilr* 
^ f p l f o í f t a t í a l & a i ^ hegoc tocé -
mo propio f \ í f ^ ^ t c ( ^ ^ ^ m < ^ ^ ^ ^ cí monafíeiio 
conocido, conuenia íe pufiefíc con mucha folenidad, y 
fucronlo 
de !a M.T^refíráe lefus. z L t 
^icronk^a tratar con el Arcobifpo,a quien pareck» io re i f-
mo.El mandó q íejuntafleia clerecía y algunas oofradiaSi 
y íendere^iílcn las calles, y íc llcuaflc de vna parrochia el 
iantifsinio Sacramento. Todo fe hizo arsi,y Garcialuarez 
aderezó la Iglcfia, yclauftro del nueuo monafterio, muy 
bie y pufo muy buenos altares^ inueciones curiofas, y en-
tre ellas vna fuente de agua de azahar, aunq cíla no la qui-
fiera la Madre.Las calles fe aderecarort muy bic,y el fantif-
íimo Sacramento fe traxo con gran foienidad, y con mu-
cha muíica de vozes y inftrumentós: pafoleel mifmo At-
cobifpOjVn Domingo antes dePafcua de Eípiritu íanto,q 
fue a tres deluniodeiaño de 15 76.Acontecio cftc dia vna 
cofa q con razón pufo eTpanto a todos los que la vieron: 
Alf a anido en hfíefta muchos cohetes , y tiros deartillo-
ria yacabada la proceísioya muy tarde^uifierontirar mas, 
y no fe como feaprendió vnpoco de poluora, q fue mara-
uilla no mataral que h tenía, y lallama íüblo hafta lo alto 
de la clauftra.y los arcos eftauá cubiertos con vnos tafeta-
nes amanllos,y de carmeíi, y la piedra q eftaua debaxo ea 
losarcosdelps tafctanes,quedd negra del humo,y lostafe 
tanes,q al parecer todos íé auian de abraíar,tá fanosy-bue 
nos como feauian puefto. Quedó ia Madre muy cófólada 
de lo q fe auia hecho, y dedexar a fus monjas en cafa pro-
pia, y tan büena,en q vkikion como diez años. Dcfptues la 
madre Yíabel de S.Francifcó.fíédoPriota de al]x,x:ompf ó 
otra el año de 15 86.que coftó dozc mil y fetecicntos duca 
dos,que es en laque aora viuen,ayudanctola algunas perfo-
ras deüotas,y mas que todas.Pedro Cereco Pardo, hóbre 
muy noble en linaje, ynomenosvn punto en virtudes, y 
mas en la mayor de todas q es la cariefad^úc ga^aordina-
riamente fu haziendaen obras femejantes,con gran libera 
lidad.En eftas obras nunca fe cania, porque quanto anda 
gran gean do y trabajan do. es pata hazerlas. Ayudó para h 
cópra déla cafa de las monjas, con feys mil ducados, y para 
h Igleíia ha dado muchos ornamen to s,y piceas de plata, y 
entre elhs vna lampara q k coíló do cientos ducados,y vna 
•ruz de plata con reliquias q coito trecientos: y laprime-
^ lavea 
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ra vez que fii«al monaftcrio , las diocjuatrocíemos dura-
dos. Y dexando otrasreligioncsaquie ha hecho muy grudf 
fas limofnas^porquc a viia íc yo que ha dado^ en vezcs,tres 
mil ducados,a cfta de Deícalcas.y Defcalcos, ha moftrado 
«bien fu liberalidad,ytanto,qiierenameiieílcriuuchopara 
Jo dczir,porquc dexadas grandes limoínas que ha bcchoa 
ios conucntos de Madrid,Granada. Vcas^urgos^alaman 
ca^lua^ otros.el délas Defcal^ as deLisboa, por elíefuu-
dó,T dio para efíb tres mil ducados, y cada dia les embia. 
Eljdc los padres Defcalcos deSeuiíla, tiene recebidos 'del> 
dos mil ducados junto¿y mas io que cada dia les da.Yaun 
<iue lo que da es tanto/u volütad, yanimo es muy mayor, 
porque haze todo efto,como ü hizielfe vnapequeñay or-
dinaria limofna.Bicn creo^ue a el lepcfaradequeyoef-
cnua cfto,pcro hagolo por la gloria de Dios,y por el buca 
cxcmplo que con femejantes obras fe da. La que hizo 
Lorenzo de Cepeda le pago el Señor entre otras mercedes 
que lenizo, xn tomar para íivna niña que traia hija fuya, 
fque fe llamaua doña Tercia, y la Madre le acodicio a elk 
por verla tan benita, y de tan buenas partes paraferuir a 
nueftro Scnor,y aora eftá ya profefla en fan loícf de Aul-
la , y fe llama Tercia, de Icfus. Acabada toda la fiefta el 
Domingo,y acabados los trabajos por entonces^ quando 
auia la Madre de defeaníar vn poco, fe partió luego d dia 
figuiente, porque era menefter en Caftilla, y los calores 
r^uan entrado mucho,y era muy dañofala tardan^Aguo -
feles bien la fiefta a las monjas , con ver apartar de n tan 
buena Madre,con quien eítauan tan confoiadas, pero no 
fe pudo detener mas por las razones ya dichas: y porque 
deffeaua tenerla Pafcaa de Tifpiritu fanto,que era la fema-
Qaüguiente,enMaiagon. Dexó por Priora, cómo he di-
cho^ la madre María de fan lofeíj quelo fue íiempec 
hafta que fue a la fundación de Lisboa,y 
por Supriora a Maria del£(pi-
ritufanto. 
C A P . 
de la M.Terefa de Iefu$» 1 1 } 
Standó la íán» madre Tcrcrá de I¿ru«,€n AUÜÍH 
departidapara la fundación d€ Veas, llegó vn 
hombre de Carauaca, con cartas de vnaícñora 
? principal de aquel lugar , que fe llamaua dona 
Catalina de Otalora, muger que aiiia (ido del Licenciado 
MuñozjOydorde Conrejo de Indias,y deípues fue prouei 
do para el Reamen que rogaua a la Madre, fuefíe a ftindar 
en aquella villa.£a ocafsion fue efta; Predicóiilii vn áiá vn 
padredeiaCompamadelcfuSiydeiíermon falieron deter 
minadas de déxar el mundos leruira Dios en religi5,tres 
donzellas muy nobles, y parientas muy cercanas entre íi, 
cuyos nombres fondona Francifcade Sao^ofa,ck)ñá Fran-
cifea de Moya,doña FranciítaTauftc . La primera deftas-
era fobrina de doña Catalina de Ofalora, y eftaua con ella 
en fu cafa,adonde también Unieron las demas,pprqu€ do 
ña Catalina las dixo;qtie íi ellas querían hazer monaíterio 
en aquel lugar,las ayudaría con dosmil ducados, y con el 
fauor que pucüefle, para qne fe facaftc licencia del Confe¿ 
)odeOrdenes,q fínella no fepodia fundaren aquella villa 
por fer delaencomienda de Santiago.Alli cftauan coala 
clauíura que en vn raonafterio, porque «n vna parte de fu 
€afa,que eíla feñbra las ama dado,tenia capilla, y confeísio 
naiio,y torno. Dudauan mucho de que orden conuernia 
que fuefieelmonafterio,yno ferefoluian,haítaque vino 
alli vn padre déla Compañía delefus,llamado Leyua,y las 
dixo que andana enei reyno de Toledo , vna muger de 
gran fantidad, quellámauan Tereía deIefusT y furidaua 
monafterios de laorden de nueftra Señora del Carmen, 
de gran religión y encerramiento. E n oyendo efto,íe de-
terminaron , y hizieron a doña Catalina que en nombre 
de todas la eferiuicílc, ofreciéndola la hacienda detodas 
tresnara la fundació. Éftafadcmanda pufodeuociona la 
-> Madre,y partio dcAuila con determinación de yr alia en 
fundando en Veas, y para clTaJtew^mas nionj*s de las 
que 
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que aula dclleuar.Eilo miffno reípondio a doña^Caaíkia 
de Otálora.encargañdoU que entcctaiup tuüieiíen ficada 
lalícencia del Rey. Efta alcanzaron prefto porque la ma-
dre Tercia de lejüseícriuio al R.ey don Felipe y la dio lue-
go : i pcror venia^n cHa,que el iponaíterio eAuuiefle fuieto 
alOrdinaric),y por ella r a z ó n ftiCimencfter boluer otra vez * 
ala Corte, porque quena la Madce q eítuuieflb fujeto ala 
Orden,como los demas.Entretápto quecfto fchazia, pa^  
recio al padre F.Kaeronimo Gj-acian^iíiudor Apoftolico, 
qiiela Madreíepartieflcde Veas, dondea la lazon eftaua, 
para yrala fundación de Seuilla a y afsi íc iiilató aquello 
con harto dolor de aquellas íenoras,quefe)auian didogrl 
pricflfa a aderezarlo que era menefter para la I«leíia,y pen • 
fauan tener ya el negocio aeaíjado . Traiaconíigpf la Ma-
dre a Ana de fan Albcrto,para dexarla por Priora de Cara-
uaca,y cóneftoüeuorelaaSeuilla,ylas otras que traiapara 
el mifmo monafterio,tornolas a embiar a Mahgo n. Ve-
nida la licencia qual íede(reauaJcftasíicruas de'Dios,nocef 
iauan de dar priefla a la Madre, para que vimefle y hiziefle 
el monaílcrio.Como fu petición era ta piadoí'a, y tan iufta, 
y la$ cofas de Seuilla yuanTnasaIa.Jarga,parecio a laMadre 
y al padre Viíitado^cmbiarímonias que fundaflen por ella. 
Paraeito embió deSeuilla.a la madre Ana de S. Alberto, ai 
quien hizo Priora,v vino derecha a Malagó, y tomó deslli 
otrasquatro,q fucron1krbora del Efpiritu fanto^qquedo 
por Supriora,A¿na de la Encarnación, luana de fan Gero-
«imo,Catalina.de la Affuncion, y llegaron aCarauaca dia 
de la Expeftacion-dcl parto de núeftra Señora, donde fue-
ron muy ^ egrementerecebidaf de aquellas tres fíeruas de 
Dios,tio en caía de doña Catalina de 0talora,fíno en cafa 
de Rodrigo de Moya,padre de doña Erancifca de Moya, q 
las aula dado parte dt fu cafa,dondejdlíisceniáacom«dada 
muy bonita Iglcíia,con fu coro j pueíla re^ a y torno. En 
acomodar Ip <^ tte faltau^y én teer las^fcrimras, y entre-
garlas la hazicnda/c pafib bafta la vifpera deia Cireüctíió, 
y cldia iigttiente^rimesro dclaipdéiíirAícpufo díántif-
ümo Sacramento, y fe tomo la poüefsion.Fue la vocación 
fan 
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fealofcf. El niiímo dia tom.iron el habito las dos de tes 
tufidadora5,porque la tercera fuepor ento¡ices necdíiad 
quc-eftuuicüealgunoí días con vna hermana í iiya. Dcíla 
tíizela Madreen fusfnndacioncs,quequedófuera,yaGi lo 
eftaua al tiepo q ella eferiuio aquella fundaciórmas luego a 
cabo de dos o tres meícs.poco mas o meiiüS,vinicdo elpa 
dre maeftro F.Gerommo Graciana viíitar aquella caía, ia 
dio el habitcy afu tiempo proféfiaron todas tres-Llamále 
Francifca déla Madre de Dio6,Francirca de la Cruz, Fran-
cifea deíaiiloíef,nombrandolas por el orden que al prin-
cipio de (le capiculo las nombre, y viuenalli con muy bueit 
cxcmpIo,y mucha religión. 
CtA?, V I H . Décimo ftrdren las fundaciones por füátr* 
dííosy lo ¿1 entfioshizoj fuiecioU máireTerefd de lefus* 
Eíde Seuilla vino la MadreaMalagon.y de allí a 
Toledojdondecftuuo algunos mefes: y porque 
los^ueáiruen mucho a Dios ganando almas 
para el, fon -muy aborrccidosdcl enemigo de 
mueftrafalud/y hazé coíitraélios quinto puede,no fe con 
tentó con lo queauia hecho en Seuilla, fino por otras mu 
chas partes procuró eftoruarflo fe hizieTíen masicaías de 
Jas hecha$,por.qiieiepcfaua mucho concllas.yaiíaiiechat 
tenia diligcncias,fi Dios n® loeftoruara,para que íc deshi-
zicran las qiic fe auian fundado de monjas, y defravks. 
Gomo yua la Madre fundando cftas cafas,yua dando noti-
cia dclloafuGenetalycl lacfcriuia querecebia grandiísi-
mocontchto^y Vno de les mayores aliuios que ella tcaia 
en los muchos y grandes trabajos que en las fundaciones 
paffauajCEaí el contento que a fu General daua,porqiic co-
mo le tenia en lugar de Dios, aa q endarícle a cl.le daua a 
Díos.Efcriuiole pidiéndole que no la man dalle fundar mas 
cafaB,y «1 refpondio que no liaria eíIb,porque deíl'caua ftm 
daffe tantas comocaucílostenKi endá cabera. Pocosaños 
dcfpucs dc/lo, hñsicíon Capitulo general los padres Car-
melitas, y craburoia vn mandato antes q faliciTedc Scuiila, 
P no 
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no íblo para que no fundaíTe mas cafas, íino también para 
quecrGogieíle l i que mas quiíkfíe para viuir | y no íalicífe 
^ella. Ifto venia a la Madre muy a propofito de loque cña 
dcíleau^queera acabar la vida ¿n íbísiego.y no andar tan-
tos caminos,aunqiie lo entendían bien alreueslos que lo> 
procuraron.Dieroníeinformaciones contra ella, diferen-
tes del hecho verdadero en las quales cftaua confolada c ó 
teñera Diosporteftigodefu inocenciado quemasfentia. 
crajque con femejantes informaciones auian algunos he-; 
eho que el padre General cftuuiefle con ella dcíguftado~ 
Para que fe entienda la caufa de auer celfado las íundapo 
neSjfc ha de fabe^que auiendo venido la Madre a Auila de 
ToIedo,yauiendoíeacabadopor entonces, los tres años 
de la Priora q auiaiido dcfpues della e n IaEncarnácioñ,lai 
momas de aquchtíonaftcrio, que primero auian reíiífido 
mucho a fu entrada,qiierianla tanto, que ellas y las demás, 
la boluierona elegir por Priora,có tanta conformidad, q 
con fer muchos los votos, tuuo dequatro partes láS tres,y 
aun mas. Acaboíeleen efte tiempo el oficio al padre F.Pe-
dro Hcrnandez^y afsi la e l e c í o B para valer, auia de ícr con-
firmadapor el Prouincial de los padres delPaño,y elíósno 
quiíieron paílarporlaclecion, por juftosrtfpetos que de-
u i e r o t D H i o u e r k s . Las monjas defíeauan tanto tencrla^quc 
|)leyrearon mucho fobrcIJb, ayudandofe del Nuncio , y 
dcí eoníejoRe3l,y gaftando muchos dinerpst y andau^ 
tras elProuindaijprocurando nGtifícarleprouifíonesRcíi 
les,y efcuírandofcclde oyrlas . En efte tiempo palle yp 
por Auila,yviíitc alaMadreen ían lofcf, y n i e contQ lo 
^ u e paffaua^ y eftaua con miedo queauian de falir las mon-
das con lo q u e pretendían, y con harto delíco dceftaríe 
queda en fu cafa,y afsi fe lo concedió nueftro Señor, porq 
aunca las monjasdela Encarnación.pudieron alcanearla 
confirmación de fu ProuineiaLAntes deílo. fiendo Prióí: 
en Paftrana el padre macítro F;Geronimo Graciati; con el 
d e í l c o qucíiempre ha tenido d e la gloria de Dios,y deiefté 
•decíu rcligion,pidioal Nuncio jicencia paca yr a fundar 
TttmaiuftcriodeíraylcsDcfcal^oseaSeuiUa, y afsi end 
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N'incio, como cncl Ar^obifpo deScuilUdouChriftouat 
de Rdias,lulló mucho fouory Icfiindo. Y cílñdo nlli liuuo 
el Nuiiciopor orden dclPapa,dc nombrar Viíítadores pa 
rxfrayles y monjas dclOirménade los del Viiñüff tratand© 
lo con el Rey,y qneriédolo fu Mageftadaísi, nombró por 
Vifítador deJios.en toda la Andalüziá, al padre F.Gerorti-
mo Gracian.Fl comento a hazer fu oficio con mi . ha re-
ftitud y caridad,y prudencia, y proueia lo que entendía era 
itienefter. Entonces facó del monafterio de las Defcalca« 
dé Scuilla,a la madre Yfabcl de ían Frailcifco^atural de Vi 
íbeaílin de quien otras vézes hcdicho,y la lleuó a Paterna, 
para reformar vn rrionaíterio quealliayde monjas de la 
regla mitigada.dondc ella hizo a ntiefl-ro Sí ñcr mucho fer 
üicio,y a las monjas harto prouccho.Fftc Oficio tenia el pa 
dre Gracian quando fliela fanta Madre a fundar a Veas, y 
a Seuilla,como ya queda dicho.Iuzgauan algunos no có* 
Uenir a la autoridad y buen nombre de los padres del Pa-
ño.q vn padre moco en anos y religion,les huuiefié de viíi-
tar^ por auef eii eil3(como lo« auiajpara poder haeer cílo pa 
dres andanos,y de mucha rcügió, y exéplo, y perdonara d. 
aquel oficio de buena gaii3,y a ellos efeuflara aquella peía 
dumbre c¡ fue principio dcotras mayoresrmas no folameu 
t^río icdefcartódeflb elNunci©,íinoante$al tiempo que 
cftauacon laMadrcen Veas,como en fu lueardiximos,lc 
embióa 1 amar,y 1c hizo también Vifitador Apoftolico de 
los D^fcalqbsyDefcílcasdctodala prouincia dcCaftilla. 
Haziendo cfte o^cio edifícaua mucho en todas parres, 
coníu vidaydorrina,y en algunas pedían monaíteriosde 
monjas, y de fr^ylcs deefla orden . Viniendo a fundaren 
Va¡ladoüd,Tacaron los padres del Paño,porla cauía dicha, 
Breuédeotro Nuncio que auia fucedido alpaflado, que 
craFiiipó ObifpodcPJarcnda» parareduzir losDefcal-
o^s a la obediencia, que ellos pretendían deueríeícs por 
fu antigüedad, dizíendo que eílauan deícomuIgados , y 
3ue no querían obedecer al General: Viendo efto el pa-re G¿a cian^ zo recuríb al NunciOjel qual ;le dio vnagra 
icprcUvUÍion, el laoyópfoftradoentierraXinrefponder 
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cofa por fi con mucha humildad, y el Nuncio 1c mandé 
cíhiuieíTc en vn monafterio hafta q íedctcrminaflcfu cau 
faXas informaciones q fe dietó de cofas délos padres Def 
cal^os^lcgaróa las orejas del Reyj a las de fu Geaetal,y d 
fegun ellas,tomé de tal manera el negocio,q juzgaua coa-
uenir al feruicio de Dios^ paz de fu religi5,que le acabaf-
fen eílos monafterios de Deícal^os,y fe cftuuieífcn las c»-
fas como antes q ellos comen^flcn,y cftaua con la Madre 
dcfabrjdOjporque no ayudaua a cfto,c6 auerla querido an 
tes' unto,y auerla dado licencia para la fundado dcllos. P-i 
decicron mucho en efte tiempo.los principales de los Def 
cakos,cornoclp*dre Gracian.elpadrtF. Antonio delefus, 
el padre F.Mariano de fan Benko,y otros, y todos parecía 
eftauan contra cllos,y que aqueííos fus monafterios fe auia 
dcacabar. Parcciale al Nuncio que no conueniapafíafl'en 
adelante eftos monaft erios,y procuraualo,y dcfterró,y en-
carcelo, y pfcmiencib a algunos deftos padres, y puíbles 
grandes cenfuras paEa<|uc iiotrataflen de negocio ningu: 
no NombróVifitadbrdc los dtl Paño, que fue el padre F; 
Angelo de Sala zarpara ellos y para las Dcfcalcas: y vino el 
negocio de los padres Defcaicos cad a términos deceflar 
de todo puntcQueharia entonces la buena madre Tere-
fa de leteque ícntfriarhazia cuenta que porella feaüialé 
uantado aquella tempeftad, y que fí a ella iaechafícn en la 
mar como alonas, cefíaria. Por tó lo s padccia,por todos. 
lafeatia : dezianfedellacofas muy malas,yeírás no fen-
tia tanto como la aflicion de aquellos padres , que fabiá 
ella quan fin caufa padecian , y afligíala mucho. Hazia 
que hiiuiefíeen fus monafterios grande y cótinua oracic^ 
y ayunos,y diciplinas;y leuahtaua fusojosalcielo» de dodc 
iaáuiade venir el focorro . Eftando vna vez enoraeion,y 
penfando fi querían deverasdeshazereftanueua reforma 
cion délos Defcal^os,lasperibnasque aueraos dicho, la 
rcfpon dio nueftro Señor: J}¿ttms t^erti4n ef^fer» no fer* ifsiji-
no todah contrarié. Con eftas. diligencias no fe oluidaua 
de Lis humanas ; procuraua fáuordelos grandes del Rey-
fiojdclosrcligiofosdcmas autoridad, efenuia al Rey 
• o » 
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con palabras tan efícaces,que le mouicron mas que ningu 
no de los otros medios que con clfe tomaron. Efpcraua 
déla mano de Dios,con gran paciencia todo lo quevinief 
fey via vn fuceflb malo, y otro peor, y no por eílb perdía 
punto della. Quahdo parecía que fe acabaua,íe tornaua a 
deshazer,y ella íjepreelperando con fu acoftumbrada pa-
ciencia, y confianza en Dios, En fin mouio Dios a cftc 
católico Rcy^para que ayudafle a fus íieruos que andauan 
prouados,y mandó que no fuefle íblo el Nuncio juez de 
aquella caufa,fíno con quatro queel fcñaló,períbnasgra-
ues,y los tres dellos religioíbs, entre ios qtiales era e! padre 
F.Pedro Hernández que auiaíidofuViíitador,y eftaua bie 
informado detodoXn viendo cfto la Zvíadrc,dio el nego-
cio por acabado,y afsi le acabó muy bien: y embiado dcC-
deRoma el General vn Vifítador, para que hallando fer 
verdaderas las informaciones caftigafle a ios Defeal^os ,y 
aun los deshizieire,no le confíntio el Rey vfar de ios pode 
res.Pafío mas adelante la merced que el Rey les hizo, que 
fue pediré! mifmo en fu nombre,y de los Defcal^os,al Pa-
pa Gregorio XIII.de glorióla memoria,có grande inftacia, 
y con muchas razones que para dio traia,que fu Santidad 
íacaífe a los fraylesDcfcalcos,y a las monias,de la fujeckm 
de los del Paño,para que ellos hizieífen prouincia por fí, y 
folamenteeftuuieílen fujetojal General de toda la Orden, 
Elfanto Papa Gregorio, informado bien de la verdad, y 
doliendofedelasmoleftias, y trabajos grandes^ueeüos 
íieruos de Dios auian paífado fe lo concedió muy liberal 
mcnte,aprouando mucho fu religiony manera de viuir,y 
diziendo fer c ofa jy fta que cadá vno tenga íüperior de fu 
mifma profefsion. También les dio licencia, para fundar 
qualefquiermonafterios, afsidefraylescoíno de monjas. 
Efpidiofe cfta bula año de 15 so. a veynte y dos de lunio. 
Mas porque no venia cometida a nadie la execucion della, 
huuofe de boluer a Roma,yfu Santidad la cometió al pa-
dre F.Pedro Hernández. Luego el Rey le embió el reca-
. do a Salamanca, pero porque el eftaua para morir/ele t0i5-
n© a embiar a fu Magcftad,fm abrirle y hizo elRey boluér 
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tercera vez aRGma,fcñalando dos períbnas, para que fí k 
vna falraíTe^o liizieííé la otra , y VMIO cometido al padre 
maeftro FJuan de las Cueuas, Prior que era entonces de 
í m Gincs de Talauera de la orden de íanto Domingo, y 
defpues ha íido Prouinciai deCaftilla, hombre de mycho 
valor,y religión,y autoridad. EfteBreuefe efpidio a vcyntc 
de Nouiembrc¿el año de 15 8o.y por virtud del, los JDef? 
calcos,prefidiendo el padre maeftro F.Iuan de las Cueuas» 
hiziero íu pruner Capitulo en Alcalá, el año íiguiente de 
158 i.en elquarco Domingo de Quareímajenel qual fedi 
-uidio la prouincia,v fue elegido por Prouinciai dclla.eJ pa-
dre maeftro F.Gerónimo Gracian,y defdc entóces queda.-
ron las cofas en paz y todoslos monafterios délas Defcal-
cas fujetos a propio Prouinciai. El de Auila eft u u ^  fu jeto 
a! Obifpo como diez y fíete años, y al cabo deftos mudar 
ron a dóAiuaro de Mendo^de aquel Obifpado al dePale 
cia.eftaníjo la madre Tereía en Toledo,y dixola nueftroSe 
ñor,que procurafleque las monjas de íán lofef dieflen la 
obediencia ala Orden, porque a no hazerefto, preíto fe 
relaxaría la religión de aquella cafa.Ella lo trato con el Do-
¿for Velazquez,con quien entonces fe confeíraua,que era 
Canónigo de aUi, y defpues fue Obifpo de Ofma,y Ar^o-
biípo de Santiago,y la aconfejóque lo hizieífe: y en Auila 
Jo trato con el Obiípo,y conrfus mo»ias,y en fin íé hizo lo 
que qucria,y comento defde entonces a andar con los de-
mas monafterios. Defpues defto alcancaronlosmifmof. 
padres vn Breue,denueftro muy fanto padre Sixto V.dado 
a diez dclulio, demily quiniemos y ochenta y fíete años, 
en que les concede^uc laprouincia^ueyaeramuygraa 
de fe diuida en mas prouincias, y para cada vna fe elija fu 
.Prouincial,y todas ellas efté fustas al Vicario general que 
fuere elegido.Deípachofe efteBreue a ocho deMayo,año 
de 15 8 í»y hizieronfecinco prouincias,que foala dcCafti-
4ía la vieia,Ia de Caftilla la nueua,la de Granada, la de Cata-
Juña,Iade Portugal, con fus Prouinciales,v por Vicario ge-
neral fue elegido efpadre F.Nicolas de Icfus Alaria,queera 
^atpacesProuinciai. „ ' • * -T; 1 , 4 / - óti. 
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€ • ¿ 2 . I X , De Id fundación del decimotercio monafterÍQ, 
qnefue/antd en Viüanuena de U Xard,' 
Adelopafladoqueda bien entendida la razón 
porque en cftos quatro aüos ceífaron las fun-
daciones,pBC$ entonces aun auia petigro de po-
_ der quedar en pie las que cftauan hechas , y 
era harto viuir. El primermotiafterio que deípues deftas 
tormetas íe fundo,fue el de Villanueua de la Xara, y efle ef-
taua pedido defde el año de 15 76.eftando la Madre en To-
iedo,derpues q vino deSeuiila. Entonces vino a ella vn clé-
rigo de parte de aquel lugar,y dixoia que alli fe auian reco-
gido nucue fiemas deDios,alguno$añosauia,envna her-
tnita4e fanta Ana que tenia vna cafa pequeña aili juaio¡, y 
viuian con tanto recogimiento y fantidad,q combidaua a 
todo el pueblo,a procurar cumplir fus dcíreos.A la Madre 
pareció ello cofa que no llcuaua camino, por buenasrazo 
nes que para ello tenia,y vna de las principales era, fer muy 
dificultofo queperfonas hechas ya a fu manera de viuir, fe 
acomodaffen a la de la religión, y tenian muy poca cafa, y 
cafi ninguna hazienda, y aunq el pueblo fe obligaua a íuí • 
tentarlas,no la parecía aquello cofa durable: y fuera defto, 
aunquela dezian que eran eftas mugeres muy buenas , co-
mo no las auia vifl:o,no fabia íi teníanlos talentos que ella 
pretendíatuuieífen fus monjas. Trató el negocio con el 
Doftor Velazqucz,que la confeflaua alli en Tolcdo,como 
poco ha diximos,y dixoia que las reípondieíTebien.^quan 
do tantos corazones juntaua Dios en vna cofa, era feñal q 
fe auia de feruir della. Los del pueblo hazian íiempre infta 
cía: y en efto,y en procurar perfonas que lo acabalfen con 
la Madre,y en dar ella el íi, como andauan las cofas defu 
Orden entonces tan alteradas/epafíb hafta elaño de 15 so. 
y íiempre la parecía en todo eíle tiempo,defatino admitir 
aquel monaílerio: y con todo efíb quando les refpondia, 
no podia dcfpedirics.Ay vn monaílerio defraylcs Carmeli 
tas DcfcaIcos,quellaman nueílra Señora del Socorro,tref 
leguas de Villanueua d^laXara , y del yua el padre Prior 
fray 
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F.Grauicl déla Alilincion, a predicar a Villanueiia algur 
ñas vezcs có el padre F.Antonio de lefus, que cftuuo vnos 
diascnelmonafterio mirmo,y trataron a eftas fieruas de 
Dios,y contentaroníé tanto de fu fantidad, que hiziefon 
grandeinftancia ala Madre,qucquiíieírefundar alli:ypar-
ticularmente el padre F. Grabielque vino defde alli a Ma-
lagon^que fon como veyntey feys leguas, porperíiiadirla 
cfto. Tenían eílos padres harta razón de contentarfe,por 
que todo el tiempo que ellas eííuuieronen aquella Hcrmi 
ta que fue mas de cinco anos y medio,dieron gra cxemplo. 
Paífauan pobreza,pcro naquerianpedir limoíha, fino ga-
nar lo que auian de comcr,y délo que ganauan hazianjné 
fagerosa laMadre,y lo dexauande comer; Hazian mucha 
penitencia,)7 tenias muchos ayunos.Clamauan .de día y de 
noche al Señor,que las traxeífe a la Madre,y las hizieífe mó 
jas. Cada Vna fe tenia el veftido con que entró, que hafta 
fer monjas noquerian tomar otro.Los roftros tenian có-
forme a la penitencia que hazian: ninguna mandaua, fino 
eftauan con grandehermandad. No auia llaucparalapuer 
ta.finovnaaÜaua^a efta ninguna Uceaua, fino la mas an-
ciana : y dos deks de mas cdad,eran1íasquenegociuan lo 
<jue era meneíler las demás a nadie hablanan. ¡Dormían 
muy poco,orauan muchas horas,y los dias de.fiefta todo el 
dia,La:Afedrealegaua aefte padre fus razones , por donde 
no conuenia admitirlas : ydefpues de mucha importuni. 
dad dixo,qúe ella lo dexaua en la conciencia fuya,y delpa 
djrefray Antonio,y que haria lo que ellbs^ defpues de auer-
lo mirado muy bien , juzgaífen fer mejor. Y porque vio 
que efte padre eftaua muy aficionado a que fe hizieífe, y q 
k> auia de perfuadír al Feriado que entonces tenían, dado 
por el Nuncio que era el padre F-Angel de Sala zar, de los 
ctel Paño,preui«ole para que no dieflcla licencia:pero aum 
que la Madre mas hizo,las oraciones de aquellas fieruas de 
Dios lo vinieron a acabar.E.'Ia encomendaualo muchas ve" 
zesal Señor, para que fe hizieífe lo qüeicfa mayor gloria íu-
ya:y vn dia defpues de comulgar,hazierido lo mifino^iola 
micftxQ Señor vna muy buena..rcpiielaeoíÍDn, <imcndola, 
que 
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que los monaftcríos que hsíla entonces eftausn hecl os, 
con que teforos fe auian heí h o j que no ductefie de admi-
tir aquella cafa,que feria para gran ícruício ílivo,y aproue-
chamientodeJasalmas.Con ello íe rindió ella,y la pareció 
que auia hecho mal en dexarí'e licuar de razoneshumanas, 
pues tan fobre razon auiafído lo que el Señor auia hecho 
por medio íiiyo. Parecíala que ferianeceíiarioyr ella allá, 
aunque fu natural contradezia mucho a ello,porqueauia 
venido bien mala haíla Malagon,y lo andauafiemprc. Pe-
ro porque entendió íeferuiria Dios deüo, dio cuera al Per-
lado,pidiendolcordcnafe lo que fuefíe mejor- El la embio 
licencia para la fundacion^y preceto para que fuefíeaclla,y 
Ucuaffelas monjas que laparecieífe.Ella lo encomendó mu 
choal Señor para efeoger bien lo quemas conuenia para 
eftar con aquellas fiemas de Dios. Y defpues defto facó de 
Toledo a la madre Ana de la madre de Dios para Priora, y 
deMalagon a Eluira defan Angelo para Supriora, y con 
ellas quedaron Ana defan Aguítin, y Coftan^a déla Cruz. 
Lleuo tambiénconfígo entonces,y deípues.nunca la ckxó 
haftalamuerte,a la hermana Ana cicfanBartolome,que era 
la que tenia cuydado della^ y }a. regalaua lo que podia co m u 
cha caridad,Gcmo quien deifeaua contentar mucho a nuef 
tro Señor,^ conocia quanto en aquello leíbruia. -Vinieron 
por el'as los padres fray Antonio de Iefus,y fray Gabriel de 
la Aíruncion,cG todo recaudo que les auiadado el pueblo, 
y afsi partieron de Malagon fabado antes de Quarefma, a 
treze de Hebrero.Sentiafe la Madre por el címin© tan bue 
nacomoíi nuncahuukra tenido mal ninguno, y clpanta-
nafe,yconfíderaua lo mucho que importa no mirar nueftra 
pocafalud, quando fe ofrece cofa en que fe ha de íeruir 
nuefl ro Señor.Yendo por el camino como aquellos padres 
eran tan iconocidosen la Mancha entendían.que érala Ma 
drch queveniaaiJi,yen todos loslrgares donde llegauan, 
acudíavt3EitafgBnrea:verla., que no ícpodían valer. En vno. 
qu£ fe llama'Rdbledo^hafpedolí5 vpadeuc ca muger, y car-
gó; al Iriairtafgeiirf,que &e menefter poner alli dosalguszi-
leaaiafueíi^parafquclasdcxaíidj ccmeriVaun no baftaua. 
J P y ' c t e 
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4;fto porque por ias paredes cntrauan. Defpues para poder 
iaiir delpueblojhie menefter encarcelar a lgunageníe , que 
andauan todos con grande anda de verla, ya que hablarla 
no podían. En otro cerca deíte,a la entrada falio gran gol-
pe de gete por verla,)7 ella procuró que fe partiefíen tres ho 
ras antes de amanecer por Übraríe de la gente. En íaliendo 
del lugar íequebró el coche en que yuala Madre, y no fe 
vio como era de noche, el daño que í'e auia hecho,yandu-
uieron afsi tres leguas hafta otrolugar,y quando allí vieró 
el coche, rodos fe cípantaron como aúia fído pofsible ca-
minar con el,y el que le gouernaua dezia, que parecía mila-
gro. Era muy grande la deuocion que en todos aquellos lu 
gares la tenía n,tanto queenfabiendo en vno dellosquc a-
liiade pafl'ar por allí, vn labrador del muy rico tenia en fu 
<:aía. aparejada gran coladon,y comida,? juntó a fus hijo», y 
yernos , haziendoles venir de otros lugarcs,para que Ja^iá-
dre les echaíle la bendicion,y aun lii ganado tenia junto pa 
ra que también le bendixeflre.La Madre quando llegó al lu 
gar,no quifo dctenerfe,ni apearfepor masque la importu-
naron , y aísi el denoto labrador traxo fu-gente para que la 
hablafícn,y los bendixeflea todos.Dc aquí fue^nueftra Se-
ñora del SocDrro,que es el monafteno de fus frayles, y an-
tes de llegar la falieron todos ellos a recebir en proccfsion, 
cofa que a la Madre pufo mucha deuoció, y la enterneció, 
porq dezia íclaauian reprefentado aquellos primeros her-
mitaños defu orden.Todosllcgaró de rodillas a pedirla ía 
bendícion,y defpues la Ucuaró en proccfsion a la Iglefía^Y 
entraron en ella dizicndoiTeDeuU«dmus,E{\a. efte monaf 
terio en vn deíierto,y edificóle d o ñ a Catalina de Cardona, 
muger de gran fantidad, y de eftraña,y increyble penitcn-
cia,y afpereza,de donde vino que a los Defcaí^os llaman en 
la Mancha en muchas partes los frayles de labuena muger. 
La entrada de la Igleíia era por debaxo de tierra, que era la 
cueua adonde efta fanta auia viuido mucho tiempo , y ve-
níendola deuocion dehazer vn monafterio, y no fabiendo 
de que ordcn,mGftrola nueftro Señor vnacapa blanca, y 
entendió que fuefíede Dcícal^os CarmcJita$,auiique no u 
bit 
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.bia dk que loshyujc íFe en d mundo.Defpues fábiedo que 
auia vil monaílcrio-deilos en Paftrana ^ fiicalla pa ra juntar 
alga para el qnecUaqueria hfi zer, y en el miímo de Paftra.-
na tomo el habito de nucft;a S«ñQra?aunqu€ no, con intcn 
tode fer monia,y murió el año dei577.Mientrasaqiiieííu 
»o la Madre,acudia gran gente de aquellos lugares comar-
canos por verla, Y vn dia acabando de comulgar en aquella 
Iglefia, fue arrebatada enerpiritu, y vio: a efta fanta como 
cuerpo glorificado, y algunos Angeles con e!lay y dezíala. 
Que no fe eanfaír^íino ^ueprocurafife yradelante cneftas 
fiindacioncs, y entendió queellalaayu daua delante del Se-
ñor. De aqui fe partió deípuesdcfl:o,y llegó a Vilíanueua de 
la Xara primer Domingo de Quarelma,que fue a 21 .de He 
brero,año de 1580; antes de M íía mayor. Buen rato antes 
qucUcgafíe^repicaron las campánas, y falicron muchos nir 
fios con gran deuocion a recebirla, y en llegando al carro 
donde ella yua fearrodillaron,y quitadas fus caperucas yi^ a 
delante hafta que llegaron a la Igleíia. Salió también to-
do cl^yuntamientOjyelcurajyotras perfonas honradas a 
recebirla, y apearonfeala Iglefia )que era lexos déla otra 
de fanta Ana. Todo el pueblo eftaua en gran manera rego-
2Íjado,yen entrando en la Igleíia cómencaron los clérigos 
a cantar el Te Deum UudamuSyCn canto de órgano. Defpues 
deacábado tomaron el íantifsimo Sacramento, que le 
tcnian puefto en vnas andar, ya nueftra Seííora que efta-
ua en otras, y las cruzes,v pendones para yr en proceísion, 
. kaftala hermita de íanta Ana, donde auia de fer el monaí: 
terio. En medio della cerca del fantifsimo Sacramento 
yua la Madre con fus monjas, todas con fus capas blancas, 
y los velos delante del roftro. Y alli junto los fraylesDefcal-
9os,queauian venido hartos por eftar cerca fu monafterio. 
En el camino auh altares, y detenianfe en ellos cantando 
algunasletras buenasien ¿ o r de la orden de nueftra Seño-
radelGarmen. En llegando pufíeroacon gran folenidad 
el íantilsjmo Sacramento^ tomaron la pofleísion del mo-
«^ftCrio^uedañdofe élcon el nombre de íanta Ana que 
.mm>i£mii}Mlw<>n.a hs fier^jdc Jpips: íi4a puerta .de 
í adeii-
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adentro que las eftauan €fperando,Ias recibieron con mu-
chas lagrimas dealegria,y dioreieseihabito.LaMadre,yrus 
compañerasdefpuesquclas vieron,y comen^aroa tratar, 
halláronlas tm rantas,y tan blandas para laobcdiencia,que 
recibieron granciifsimo-confuelo, y rehallaron muy bieti 
con ellas^ y mientras mas fas tratauan, mas contcptó las-da-
lia auer venido. Dezia la Madre, que por grandes trabajas 
que para ello fe huuierá dcpafrar,no quiüera dexar de auer 
coníb lado eftas almas, y que por muy mayor teíbro tenia 
eftar en aquella cafa tales aimas,que fí tuuiera ñiuy gran re-
ta.bucgo procuró deacomodar ia caía,y ponerla en forma 
de monafterio,yaui€ndofe\7n dia quedado con vn oficial 
que hazia vn torno para vn pozo que auia bien grande, ca-
yo fele de la mano aloficial,y dio fobre la Madre con tanta 
fuerca,que la derribó en el fuelo. El hóbrequedó turbado, 
y no fe atreuio a leuantarla,y ella fe leuantó con vn animo 
como fino huuiera auido nada.Mas fue el golpe tan grande 
que dezian auia íido milagro no la auer muerto. Era viípc-
ra delgloriofo íánlofef de donde todas creyeron que por 
fu intcrcefsión laauia nueftro Señor guardado. 
€*AP^ X , Ve la fundación del decimoqHdrte menaflérit, 
quefuefanlofefde ntteffra Señera delaCaJleiefiPd-
lencid. 
J E Villanueua fe vino a Toledo, y de alli por orde 
^dcfuPerlado a Valladolid, porque lo auia pedi-
'dodonAluaro de Mendoza Obifpo queera ya 
^Jde Paí6cia,y deflcaUa que fe hizieííe vn monafte-
rio en la cabeca de fuÓbif pado. Alli la dio vna enfermedad 
tan grandc,que no fe penfo efcapara.Eftando mejor la im-
portunaua la Priora de alli, que era la madre María Bautit 
ta,qHe fundafíé en Palench, pero no lopodia acabar con-
fígo la Madre, porque el monafterio auia de fer de pobre-
za^ pareciala qucel lugar era pobre,y no a propofito. Tra-
tauafc entonces juntámerite defta fundación^ déla de Bur 
gos,y niparalavna,nipárala otráfentia gária^i aquella có-
ñan^a 
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íwin^a quefoHa fentir, porqucel demonio procunua lo q 
podia cftoruarlas. Algunas perfonas la ponían efpcranca, 
«tras h ayudauan a temer. Acertó a eíta íazon a llegar alit 
el padre maeftro Ocronimo de Ribalda de la Compañía de 
ieíüs,con quien ella feauiaconñmdo citando enSllaman 
ic^y diole cuenta de la diípoíicion que en íi rentia,y dixolc, 
.Q[l5 le quería tomar en lugar de Dios^y que la dixcílc lo q 
la conuenia hazer.El la rcípondio,Que en ningunamáncra 
dexafle la de Falencia, que era de laque auia (ido pregunta-
c{o>y la animó mu cho.Lo mifmo la auia dicho antes en To 
kdo el padre Baltafar Aluarez fu antiguo confefibr, y pa-
dre,queentonccs eraPróuincial de la Prouincia de Tole-
do. Mucho la mouio efto, pero ni ello, ni la priefla que la 
daua 'a madreMaria Bautifta bailó para que del todo fe de-
terminafíe.Qniíb el Señor que ícvicfíc mas claramente fer 
el el que lo guiauatodo.yafsi acabado vn día de comulgar 
pedia luz a nueftro Señor para que en aquel negocio accr 
taflea hazer fu voluntad,y el Señor como reprehendien-
do la,dixo: Que temes* Qjando tt he yo faltado l E/ mifmo qit* be fid» 
foj agorado dexes de h^tr eflas fundaciones. Con eíto quedó tan 
determinada^ animada,que nadie bailara a quitarla deaql 
propofit®, yaunque la dezian que Falencia era lugar po-
bre, y que no podría viuir de limoína, no hazla caí o dcllo, 
porqu e confíaua en el poder de aquel que la auia mandado 
fundar.Y aunque no auia conualeeido bien de fu enferme 
dad,fe partió de Valladolid el día de los Inocentes, de mil y 
^uinicntosíy fetenta y nueueaños. Yporque vn cauaUero 
la dáua haftá fan lúa vna cafa que el tenia alquilada, porque 
el fe yua de allivefcriuio¿uitcs defto que fe la ócfembarajaf-
fcn.Lo qual hizo con mucho/ecrcto el CanonigoRey no-
fo, a quié ella auia efento íin conocer) c,mas de que la auian 
dicho que era fieruo de Diós.Y no folamentehizo efto, fi-
no también las tenia camas,y algunos regalos (que fueron 
bien menefter,porque auian tenido tíabajofo camino)y lo 
que era neceíiario en la Iglefía para que fe dixeficMjfía otro 
dia.Y afsi fedixo,y íe tomó la pollcfsion el dia f guíente def 
púa de ios Inocentes, en que ellas recauan deifantip Rey 
Dauid, 
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-DauidjTguftó mucho dcllo la Madre, pori|iie era dcuoti 
»deftc fatico. Llamofe el monafterio ian Jofcf. Liicg<> 
M laimñanalo auifó al Obifpo don Aluaro deMcndoGa,y 
d vinoaUi,y con grande alegría las ofreció que las dai ia el 
pan que huuicíTcn menefter,y por entonces las proueyo de 
muchas cofas. Toda la ciudad fe holgó tambienmucho, 
y contentó tanto a la Madre la gente,y el trato della,quc,cj| 
¿a dia fe hallaua mas contenta de aucr fundado allñ Dcí' 
pues de auer tomado la poífefsion.el cuydadó^de la Madre 
-era tener cafa propia,y aísi luego la comento a bufear por 
•medio del Canónigo Rcynofo,y el Canónigo Salinas f« 
amigo, que lo hazian con mucha caridady diligencia. x\y 
en aquella ciudad vna Iglefia que llaman nrueítra Señora 
de la Calle, de gran deuocion,en cli^y en toda la comarca 
que acude alli muchas vezes. Pareció al Obiípo que cfta-
xian alli bien, porque aunque la Iglefia no tenia caía, auia 
dos alJi junto que podian baftar íi fe juntaflen. La Iglefia 
auia de dar el Cabildo,y vnos cofrades, y la dieron, pero los 
dueños de las cafas pedian mucho por ellas,-y era tales que 
a la Madre, y a los Canónigos defeontentaron mucho, y 
determinaron de dexarlas. Trataron de otra que les pare-
c ió muy meior, y determinaron de efcreuiral dueño que 
cñaua eavn lugar cerca,ydarle lo que pidieífe por el!a.Otro 
dia eftando la Madre oyendo Milla, vinola peníamiento íi 
hazla bien en dexar las cafas primeras,y inquietauala de ma 
ncra que cafi no la dexaua eftaratehta aláM;fía.Fue a rece-
¿irel íantiffimo Sacramento,y en tomándole entendió 
cita palabra : Ejfc te conuient, y dezialo por la Iglefia de 
nueftra Señora, y la cala, o cafas que -cílauan allí junto. 
Parcciola^quceracofarczia^defconcertar lo que los Ca-
nónigos á quien ella tanto deuia, tenian conceita^o y 
dixo la nucuro Señor s N# entienden ellos U mucha qae f*j ofcu~ 
iidtaiiij ef* ftúgrán remciit . Dcziaíefto el Sr:ñor , POP* 
que fe iuntaua muchagénte,yvelauan alli algunas noenes, 
f fe hazfeih grandes pecados. Paflola por el penfamicnto fi 
era aquella habla de Dios, aunque en los efetos que eii ella 
auia hecho bien conocía que í l Duola luego el mifmo 
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S¿ñor: T9 f o j : Con efto quedo muy roíIcgada,péro confiiíai 
por orra parte, por no fabcr como aquello íe deshizielleí 
fín de-gu-lar alos Gauonigos,, yporauercUa mifmaJdichoi 
antes mucho ma!tlella;tomóeftemedio. Gonfefíauafe coit> 
cl.C inonigoI^cyiiQÍb,y acordó de dezirie en laconfei'sioirt 
io qucpifíáua,y cl tuuo por bien fehiziefíe aquello/ Yíto-; 
njó otr© muy bueno nueftro Señor para defeoncertar la/ 
que cftaua concertado^ fue que elmenfagcro que embia-
ron al dueño de la caía para con cmvrla compra dándole lo t 
que el auia pedido, vino con refpueftaque ñola daria-íino. 
lédauaatfezientosducadosma$,con ferdemaíiado loque 
auia pedido,y le dauan,y afsi fe deshizo el concierto.Lucgio i 
fe compraron las cafas que cftauan cabe la hei mita de nucf 
tra Señora de la Calleen muy buenprecio,ylo5 dosCanoni ? 
gos dieró dineros para que íc acornódaílen y ien ellos pria t 
eipalmente,y generalmente en todos los de aquella ciudad í 
halló la Madre tanta catidad , que eftauacípantada, y no*i 
acabaua deencarecerla,quela parecia no Cfafaxlcftos tiem-
pos , fino de la Primitíua Igleíia. La imagen de la Virgen.« 
lantifsima eftaua? mil puefta, y el Qbifpo la hizo capilla, 
por fí, y pocsa poco fe yua poniendo en orden.i Acabada/ 
de aderecar la cafajquifo el Obifpo que fepafláíren las mo-
jas con .mUi.hafolenidadjy vino el para e fíb de Valladolid,f ' 
Vn diadelaOtaua del fantiísimo Sacramento rfe juntaron i 
d Cabild6ry las Ordenes, y la Ciudad; y con mucha mufí- i 
ca fue laMadrecon fus monjas,y conefte acompañamicni 
to en proceísioa con fus capas blancas,y los velos deiantc-
4elroftro,a vna parrochia que eftaua cerca de nucftraSeño ' 
ja,yalli traxeronla mifmaimagcn déla Virgen, y licuaron 
de allí el fantiísimo Sacramento, y pufofíc eon granfolc-
mdad,y alegria,y deuocion de todos, y porque antes fe lia-
tnaua el monaáerio dé fan lofcf, y la Iglcfía que tomaron 
tenia fu nombre denueftra Señora de la Calle, líamoíe ían 
lofcf de nueftra Señora de la Galle. Traxo la Madrepar» 
cfta fundacio a lamadre Ynes de Iefus,y a Catalina dclEípi^ 
litu íaHto,y a Mana de fan Bernardo,y a luana de fan Fran 
cifco.Y embió % Saiaraancapor la madic Yfabcl de lefus, a 
quien 
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guien hizo Priora^ aoraío es de Salamanca: y a la madre 
Beatriz deIcrusfjaraSupriora , que aora es Priora de So-
ria. Eftando aquí fe hizo la diuifion de DcfcaIcos,y Cal^a-
dos,y fue elegido por Prouincialde losDcfcalcosel padre 
macltroftay Gerónimo Gradan, como ya queda dicho. 
Fuevnadc las cofas que mayor alegría podían dar en efla 
Vida a la fanu Madre, y la que mas deiieaua, porque enten-
día fer de grande importacia para el feruicio de nueñro Se-
iior,y bien,y quietud de fu orden.Eftando vna vez laMadrc 
en eftemonafterio vna noche eftaua eferiuiedo, y eftaua t i 
€mbcuida,quecntró vna hermana, y fe lento cerca ddla, 
fin que la echañe de ver.y eftauala mirando eftahermana,y 
Via que algunas vez es dcxauala pluma, y daua vnos fofpiroí 
muy profundos,y que la falian del roftro vnos rayos como 
deSoljCon vn rclplandor que la atemorizaua mirarla. 
t*AV. X / . DiUfondáciondeidecimeífuintomonajlerio, 
que fue U Trinidad t » Scrid. 
N T E S que falieíTe de Falencia recibió vna car-
ta del DoCtor Velazqucz Obiípo queeracnto» 
I ees deOfma,y defpucs fue Ar^obilpb dé Santia^ 
go^aquien la Madre auia tratado ffiucho en To-
ledo fiendoeTCanoni^o de alliy l'cauia confcílkdo con el 
niuchas vezes(como auemosdicho)y dadole cuenta de fus^  
cofas,y auia lahecho harto prouccho.En la carta la rogaua 
fucífe a fundar a Soria,donde el entonces cítaua, que es de 
fu Obifpado, porque vna fenora tenia deuocion de híízer 
vn monafterio dcDcícal^as,y el le auia prometido acabaría 
con la Madre que viniefl'e alli,rogauala quelohizielfcafsi. 
L a que quería fundar efte monalterio, era vna feñora bíu-
da,quc le llamaua doña Beatriz de Viamonte, y porque te-
nia mucha hazienda,y no la quedaron hijos,diola deuocié 
dehazcrvnmonaílcrio demon;as>y comunicólo con d 
Obiípo. Elle dio noticia de los que fundaua la madre Te-
reía c5elefus,y ainftanciafuya laefcriuiola carta dxha.Dio 
pira cita fundación vna caía buena, y fuerte,/en buen íkio, 
con 
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con todoiotjucfue menefterpaca fundar,y quinientos du 
cados de renta, en juros de a veinte mil el miilar.Y el Obif-
po las dio vna Iglcíia buena queeftaua junto a la caía. A la 
Madre pareció bien eíto,y al padre Prouindal que fe halló 
entonces en Palcncia, y guftó ella particularmente por dar 
contento al CJbiípo, y por verle, y comunicar con ei co-
fas de fu alma.Coii cfto anbio el Óbiípo por ellas,yh Ma-
dre líeub fíete monjas que afsi lo pedia la fundadora, la ma 
dre Catalinade Chrrfta,que quedó por Priora, y Beatriz de 
lefus Su priora, Maria de Ghrifto, Ana Bautifta ,Maria dei 
lefus, María de faníoíef, Catalina deffifpiritu >fanto,y vna 
freylaque eraMariaBautifta fiema <ie Oíos ,<jueaora po-
có ha murió en Pamplona. A cfta hermana conocia yo bic, i 
porqueera natural déVillacaftin,y la trate defde fuprimera 
conueríion^yjfueliempre religioía,yfhumridc,y recogíday 
antes ydcfpues de religiofa de^muyinicn exemplo. -Gon la 
Madre yua fu fiel compañera Ana de ían Bartolomé, de 
quic ya he dicho, y pudiera dezir mucho, pcrodexdlo por-
que nuncaquiero dczir fino poco de las vioas. Tuc tambic 
con eHael padreVicario general, que es quando etto eferi-
uiofrayííiCoIas de IcfusMaria, hóbre degrandeefpiritu,y^ 
diferecion, y de gran prouccho^para fu orden, no folo def-
pues que tiene el oficio que dig0,fíno también antes. T en 
el tiempo délos trabajoslaayudó macho con& difcreció, 
y afsi la Madre leamauatmicho,y le tenia en grade eftima. 
En cfte camino fe fepáílb|>óco trabajó, porque el Ohifpo 
cmbióvn alguazil quetuuidTccuydadodehazería cofta,y i 
procurar buenas pofadas. Contento tuuo mucho h Ma 
dre por lo que ola dezirde lafantidad del Obiípo donde 
quiera quelIegaua.Üegaron a Soria vn día a las cinco de la 
tarde,y paífaro por cafa deI'Obifpo,<iueeftauapueftoa vna 
ventana, y dcfdealli las echó la bendicion,de q^ ueja Madre 
fe coníblo mucho, por fer de Perlado,y fanto. TDéña 
triz de Viamontcias ertauacíperando con nuichotidreo a 
h puert a de fu cafa dódeauia deier el monafterio,y no vie-
ron la horaqueentrar /porque era mu cha la gente que alli 
cílaua para verlas. Tenia la cafa bien proueida de todo lo 
necef-
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ncceíHitío,y Vna fala muy bien ackrecada,para qife fítuicfíe 
d€lglefia,cntretanto que fehazia paííadizo, para la que las 
daua.el ObifpQ. Luego el día íigúiente que fue dia del ían-
tojProfetaElired>,a catorzedeIiinio,dei58i,añosfedixoIá 
primera Miffaj fe tomó la pofíefsion/uela vocación de la, 
lantifsima Trinidad. Enlalglefia que les dio el Obiípo fe . 
pufo el rantifsiino Sacramento el dia de laXransfíguracion 
del miTmo mo, con mucha folenidad, y porque el Obifpo , 
íe auia ya y do,predicó el padre Fran cifeo de h Carrera de la > 
Compañía de iefus.Derpucs de auerfe tomado la pofíefsid, | 
y antes que (e puíleffe el fantifsimo Sacramento en la Igle-
fíarque las dio el Obifpo, pafíe yo por alli, y viíké con mu- > 
cho confuelo mió a la fama Madre viniendo de Roma, a 
quien también auh vifítado el año antes en Valladolid par-
tiendo me paraallá, yeílandoella alli parayr a la fundación 
dePalcncia.Pcro deí^ a viíita de Soria me acuerdo mas,por 
íoUa poftrera,que no k vi mas deipues,y por la.iaiftima que 
me quedó de quatro dias quecftuue alli íin faberlo kafta el 
pbftrero, y en ellospüdiera aprouecharme, y conlblarme 
mucho ¿on fu fanta conueríacion. Acabado todo efto fiic 
menefterquelaMadrefepartieírca Auila,yarsi lo hizo,lle-
uando coníígo a la hermana Ana defan Bartolomé, y paf-
fó en efte camino mucho trabajo, porque el camino era 
rpuy maió,Y mas para carro, y quien la guiaua no fabia el de 
los carros, y auian menefter aígunas vezesapearfe, y licuar 
el carro caíi en peí o pof vnos defpeñaderos, y otras vezes 
huuo harto peligro detraftornaríejy fuera defío los caloref^ 
eran muy grandcs.Llegó a Segouia vifpcradejÍaí)Barjt;olo-
me^dcmde fue bien recebida de fus hijas que eftauan con; 
pena porque tardaua-, y defpues de auer defeaníado alli 
ocho dias,o poco inas,fepartio para Auila. 
C*4 JP. X¿lÍ.rJ!)f Como U madre Terefit ¿c le fus fue c}egk\ 
da. en. .*4mU, $m.Pñar* < i y. ¡dáfd'e 4IH'. emhA A . fm- i 
dar el müdfarié' ieeimfemo ^cp&fiée e l de G ^ l 
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L E G O iá Madrea S. I¿i íef de Aulla, a pdaci-
pio de Seticbrejdcl mi ( ¡no ¿no de L 58 i,y como 
défícatian fus hi^ ai tatito tenerla ail¡,trataion de 
elegí ría por Priora yy hjfmánc Mauía de Ghrif-
ító que-entóces lo erájacabó có el padreProúin-
clal q la ab foluieííe del oficio para efto,y fue elegida lá Tanta 
Madre. Fueeftpen vn tiejmpo que padecía aquella cafagra-
uifsim i neccfsidaden !o remporal pero cligiofeen ella tan 
buena Priora}qiicderdecl dia déla elecion hada oy; nunca 
le fea faltado lo neceírario,y ha pallado tan adelante, que eó 
cüar con hartas deudas entóces,nó folo fe han pagado def-
puc« acá.finoaun la milimcafa tiene ya có que poder pa^ 
faríin aquel aprietoen que hafta entonces eftuuo. Y íien 
iotemporalhuuo meioria, la huuo mayor en lo eípiritual, 
contener delante de los ojos aquel perfeto dechado deto-
dasvirtudes, que Dios lasauia dado. No aurian eftado aüi 
mas 5 dos me:es y medio quandó llego al mifmo mpuaftc 
rio clpadreF.Iuan de la Cruz,vno de los dosfrayles Defcal-
cosprimeroS,y traiacaualgaduras y recaudo para llenar a Ja 
Madre aquefundafíe en Granada,porque les parecía alia q 
por fcraquella la primera fundación que íéhaziaen aquel 
Reyno, era necefíaria fu prefencia. La Madre vio que no 
podía yr,porque cftaua ya tratadoque fuelle a otra de Bur-
gos^ uc diremos en el capitulo íiguiete,y poreffo efeogio 
dos monja&quales cóuenia que fucilen para íemejante jor-
liada.Lavna fie laMadreMariadeChrifto,i| auia dexado de 
fer Priora álli,para que lo fueífe la Madre,y lo es aora de Ma 
Jaiga, y la otra la madre Antonia del Efpiritu fanto. Par-
ticronfe vifpera de fan Andres,y eftuuieron en cafa de do-
ña Ana dePeñalofa,a cuya petición fe fundó elmoiiíifte-
rio, y ella ayud^ mucho ^ y todo el tiempo que fue me-
neíler las fuftentó. Pero4uegoentraron monjas que con 
las partes muy buenas que tenian ,traxeron también ha-
zienda con que pudieron muy bien pallar, Enefte tiem-
po las era contraria vna períbnade calidad,y íiendo Inuier-
no fin tiempo, cayó vn rayo en fu cafa, que le hizo temer 
de ul manera, que de allí adelante no las contradigo 
Q ^ z mas, 
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ims,fino antes las hazia limoíha. Deííc monaftcrio no hi-
zo mención la Madre en el libro de las fundaciones, por-
que aun no eftauaacabado de fundar quando ella murió, 
ni tenia cafa propia. Quedó alli por Priora la madre Ana de 
le fu s que lo es aora de Madrid, y por Supriora Maria de 
Chrifto. 
C¿4 P. X I 1 1 , Df ¡afundación del décimo/étimo j> foflre-
ro monafterio, quefHe/anlefefde/kma^nd tn Burrts. 
! O M O fe Uegaua ya el tiempo en que la fan taMa 
. dre auia de paffar a la mejor, y mas dichofa vida, 
[donde fin nn defeanfafle, no la dexaua el Señor 
^deícanfar enefta,para que llegafíe a merecer la 
corona tan grande que la tenia aparejada en la otra, y por 
cííb ordenoque fueífc a lafundacion de Burgos^donae pa-
deciendo mucho, y con mucha paciencia, y alegría. Ce apu-
rafc masaqael oro fíniísimo de fu caridad, y íe acabafle de 
dirponeraquella alma faina enteramente para la gloria que 
laerperaua.Afsi eftando ella en Valladotid muy dcíganada, 
la reprehendió el Señor, y la mando fiindaífe en Falencia,/ 
en Burgos,como queda dicho ertel capitub décimo deíte 
libro. Y aduertia efto laMadre, que quanda eran funda* 
clones en que auia dcpadeccrmas, íiempre la preucnia 
nueftro Señor animandoIa€onpalabras,y con obras, y en 
las otras no.Masauia defeis años que algunos padres gr»> 
ues de la Compañía de lefusla auian eferito que feria mu-
cho feruicio de nueftro Señor auer en aquella ciudad vn 
monafterio de lo&fuyos, ydefleaualo,pero no íe determi-
nó enteramentehafta queel Señode la mandó,como auc 
mos dicho.Dfe^ues deífélo dilatópor la fundación de Pa 
lencia,y de Soria; hafta efte tiempo adonde aora llegamos. 
Eftando pues ella en Yalladolid, antes de yr a fundar a Pa-
le.acia,paílQ por alli,aunque no entró en la villa; doaGhri¿ 
tonal Vda Obiípo que auia íido de Canaria,y ya eraArco-
biípo de Burgos, y la Madre rogó al Obiípa de Falencia 
que le pidiefle Ucencia para la fundación. El Arcobilpo 
como 
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como tan ficruo de Dios, y amigo de ayudara lo q toca a Tu 
ícruicio, dixo q la daria de muy buena ganaXo mifmo em 
bió á dczir otra vez defde Burgos al Obifpo de Falencia, y 
que la Madre; procurafíe auer licencia de la ciudad, porque 
o auia de fcr el monafterio de rentado aula de auer licencia 
de la ciudad,y con efto fuefle ella alliEfto efcTiuio el Ar^o-
bifpocitando la Madre en la fundación deSoiia, por don-
de ya entendió auria mas dificultad en la licencia, pero an-
tes deyr a Soria con lascfperancas queel Arcobiípo daua, 
tuuolapor cierta,y tratóalli en falencia con CatalinadeTo 
loíá que la bufeafíe en Burgos vna cafa alquilada para to-
maría poireísion,ypiiíielTc en ella rcjas,y tornóla fu cuenta. 
Era Catalina de Toloía muger noble, biuda, muy ííerua de 
Dios,y de mucha caridad con los pobres,y perfona de mu-
cho fer,tan denota defta ordé de lasDefcalca^que auia me-
tido dos hiias-en el monafterio de Valladolid, y en fundan-
dofe el dePalcncia metió alli otrasdos antes que dcallipar 
tieífe laMadre,y tomó aquel negocio tan bicn,quela pefo 
mucho no fe hizielfe luego. Defpues eftando en Amia la 
Madre,?no conpricfíadeyra Burgos,Catalina deTolofa 
íindezirla nada procuró la licencia déla ciudad, obligan-
dofeadar cafaíi las faltaíre,y adarlas decomcr, y alcancoia 
con'efto,y lleuoíela al Argobiípo£ntretantqque efto ic ha 
zia,vn dia que era ]$. otaua de S. Martin,Ía Madreeftaua pé-
fando queharia íi álcancauala licencia de la ciudad,porque 
Catalináde Toloía la auia eferito que laprocuraua, y pare-
cíala queyren Inuiearno contantasenfermedades,y có tan-
tos frios tan contrarios acllas,a tierra tan fria,no era razón, 
y penfauaembiariaalaPriora de Palcncia.Dixola entonces 
tPStíáOríN» 1)4^ 4$(dfi de I»t fri959qiuj9 foj el verdadero *Jkr. E/ dé-
mnhpne tedas fus fuerzas for impedir aquella fundacion^o Us tu de mi 
farte faraque fe hagayne dexes deyr en perfiina,que fe hora gran pone 
(ba.Có eftás palabras cntédio q eftaua yadada la licécia,y fe 
determino deyr,y por cfta razé no pudo yr a la de Grana-
da.Bien fe vio fer de Dios eftas palabrás,porq íi ella no fue-
ra a Burgos,ftiera impofsíblehazeríe cofa,como defpues ve 
remos, y el frió de aquella tierra con fer tan gran de, la dio 
O 5 tan 
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tan poca pena, que dezia dcfpucs ^uc auia fentido tan po-
co como el Inuicrno que cftuuo en Toledo. Poco derpuct 
defto recibió laMadrc cartas de Catalina deTolo ía,y de vna 
feñora vezina íüya, en quela dezian como cftauaalcan^a-
da^ la licencia,}7 que conuenia mucho vinieííe a gran priella, 
porque auian venido alli entonces a fundar los padres Mí-
nimos, y los padres Calcados delCarmea lo andauan tam-
bién procurando,y aun poco defpues vinieron losBafilios. 
Có efto fe dio mas priefla la Madre^'partiofé de Auila otro 
dia deípuesde Año nueuo, del año de mil y quinientos f 
ochenta y dos,lleuó configo a fu compañera Ana de S.Bar-
.Í tolome y a dos monjas que hizo venir de Alua,derpucs to-
mó mas, de manera quequando íalieron de Falencia eran 
ocho conclla,quatro con vna freyla quequedaflenen BUÍ 
gos y dos que boluiefícn con ella^ y fu cdpañera,y fueron la 
madreTomaíina Bautiíla, Catalina dejefus, Ynes de la 
Cruz,que aora es Priora de Huete, Catalina de la AíTucicv 
María Bautifta,la freyla era Catalina dclefus, y yua también 
el padre Gracian Prouincia^con otrosdospadrcs.Défde el 
Í)rimerdia comenco el ttabaiodefta fundadoB,porquefiic a mayor parte del,de agua.y nicue:de donde la comenco a 
vcnirperlcíia, quees vn mal que algunas vezeslaapretau^ 
y Ufaron a Medina con harto trabajo. Allicftuo tres dias, 
y paíTo a Valladolid,donde el mal la vino tan rezio, cjue.dir 
ieron los medicos,que íino falia luego de alli,4a cargaría tal 
cnfermcdad,que no fuefíepofsible íalirtau preñí^Co efto 
paffo luego aPalencia, y acudió tanta gente al tiempo q i^c 
la Madre feauia de apear por verla, yoyrlahabkr^y.porquc 
les echafíe fu bendición > que caíi no hs dexauah Talir del 
coche. Las monjas quando entré la recibieron con vn Te 
Dcumlaudamus, comofehaziaentodos los demás nao^  
nafterios quando ella venia.El contcto,y regocijo dcllas fe 
echauabien deveren eladereco quetenian cnel patiCKtór 
de auia aliaics,y otras cofas quep©nian dcuoción.Los días 
que cftuuo aquila Madre eftuuo harto mala,y clticpo ha^  
sia muy rezio, y üouia mucho. Todos la dezian, Que no 
íeíiifriaponerfécn camino con tal tiempo, porquepodia 
: _ pcrccct 
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pttcdcr en el i pero nada defto era parte para querer de xar 
de profeguirlc. Acordofc que ftieíícvn hombre para que 
Vieflc comoeftauan loscaminos.ytcaxo muy malas nueuas 
bellos. Eihndo ella penada con efto.dixola nueftroScñor; 
Bienfdejfíffim temasquejo feucin vefotrou.Qonc&o la]io,aua-
queparecia atreuimicntoíalir. El Señor cumplio biea k» 
que la prometió porque tuuieron harto trabajo,ypdtgro,f 
de todo falieron bien. Camtnaado por la orilla de vn rio» 
eran tan standes los lodos, que fue neceíTario apearle to-
das,y paflarlos a pie,porqueatolíauan los carros. Defpues 
ftibiendo por vna cueftavio la Madre el carro donde yuaa 
fus monjas, traftornarfe de manera que yuan a caer en el 
rio,y la cuefla era tan agria, que mucha gente no fuera par-
te pira librarlas,ni detener el carro. Vio efto vn mo^o de 
los quelleuauan,? aísiofe de la rueda,y tüuo el carro para q 
no cayefle, pareciédo caí] impoísible poderle te^er el folo* 
fino ^ ue Dios las quifo librar. Mucha pena dio efto a la Ma 
d Aporque la pareció que las mojas fe yuan a ahogar, y det 
de entonces quiíb cüayríiépre delante, para que en los pe-
ligros queíe ofrecíeíFcn fucíTe la primera. Para defcaíb deP 
te trábaio llegaron aquella noche a vna venta donde no fe 
f>udo auer vna cama para la Madre, y con todo efte abrigo es pareció fuera bueno detenerfe alli algún dia,íegü las da-
llan las nueuas de los caminos Auian depaífar porvnosp^ 
to nes(q u e a fsi los l la ma n )cer ca de Bu rgo s, y a u ia tan ta agu a 
que fubia media vara encima dellosj de vnaparte,y de otra 
todo eftaua cubierto de agua,y muy hondo. Tomaró guia 
para aquelpafíb^ los pontoneseran tan angoftos,que tan-
tico qireladeara el carro,cayeran en el rio. Las mojas fe co-
féíTiron para paflar,v pidieron a la Madre fu bedidon, y de • 
5tian el Credo.La Madre las dezia fin turbación, y con ale-
gría: E4 mis hijss, éi¡te mas bien quttrtn ellds, que {ft fuere meneflet) 
fir aquí martjres psr amar de nuefln Señor l Dexevme que y 
quuré f á f i r primen , y ¡i me ékigare , rnegoUs much» que n$ 
f*Jp!» i fina que fe huelu** 4 U v$nu. Paito la Madre adelante, 
y aücgu ró el paífo a las demás rpero yua muy mala, y muy 
crauadalaicuguadelaperlefuj y como oyó Mifla en vn 
Q ^ 4 top* 
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lugar donde llcgaró,y comulgó,luego fe le dcftrauó,y que-
do mejor,aunquecaicntura nunca fe lequitaua. Aquel dia 
llegaron a Burgos, que fue a 26. de Enero, y quifo el padre 
Prouincial que fueflen ante todas coias al íanto Crucifixo 
para encomendarle elnegocio,y también para que ano-
chccieflcpor entrar con menos mydo en laciudad,donde 
fueron bien recebidas,y acariciadas de Catalina deTolofa 
que có mucho deífeo las eípcraua-Dc las enfermedades de 
la Madre era vna de la garganta, quela apretaua harto, y no 
f>odia comer fino con mucho dolor, y la duró háfta fin de unio,y mas7aunque no tan rczia.Y como llegó tan mojada 
eftuuo aquella noche masa la lumbre de lo que folia, y ki* 
zola tantomal,queefíamifma nochela dio vn vaido de ca-
• beca,y tan rezios vomitos,que fe le hizo vna llaga en la gar-
ganta^ efeupia fangre.Y el dia fíguiente no pudo leuantar 
lepara negociar,ypor eflb negociaua echada en vna cami-
lla que la pufíeron ji\nto a vna ventana que falia a vn corre 
dor que tcnia reja,y delante vn veló, y los que venian a ha-
blarla eftaua por defuera.Eftos fuero muchos, y entre ellos 
vinieron de parte de la ciudad a dezirla,que no eftauan arre 
pentidos de la iicenciaquc amandado,y quefeholgauamu 
cho que fueíTe ya venida,y que vicíTe en que la podia fcruir. 
Efto dio mucho contento ala Madre,porquen algún mie-
do traia7era de la ciudad,y afsituua el negocio por llano^ 
€^4 P. X 1 1 1 L Ve la antradicion que huuo parafitndéry 
/e d münaíferio,y como en fin fefuntiyfe hallo para eí 
cafa muy a frvpefito^ 
Nte todas colas fue eí padre Prouincial a viíítár 
al Ar^obifpo, y pidióle la Ucencia para que fe 
| tomafl'e la pofíefsion j qúc penfaron la dieraluc-
»go.El Arcobifpodefpues deauer pafladoimuchás 
cofas fe refoluio en que no daría la licencia, fino era te-
niendo ellas caíía, y alguna manera de dotación , porqoe le 
parecía no ciímplia de otra manera có lo qu c deuia por e í 
tar aqucllugarentonccstanpobre,yaucren el muchos 
^ • j . mgnaitc* 
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monaftcrios:y dezÍ3,quc aunque el auia embiado a dczir 
a la Madre que vinieíle,entendía 4 vinicííe ella fola para tra 
tar el negocio,mas no con tantas monjas veomo a^eoíá ya 
hecha.Y en la verdad,fue iovno y lo:otro,tra^a dcDios,pa 
ra q efte nionafterio íc hizieíIe,porq íi ella no \inieraxle la 
manera q vino,negando d Arcobifpo la licencia, fe bfiáuie 
ra,y no fe hiziera nada:y fí fe la diera luego como ella dc£-
íeaua,por ventura novinieraa tener lacafoy comodidad ^ 
tuuicron.Y afsi le eferiuio deípues el Obifpo de Palcnciaíq, 
parecía que feauianconccrtatk>Dios y el en dlo,para que 
el monafterio fe fundafle como conuenia.La Ma<íre en ef 
te tiépo íiempre andana con calentura ,y lagar^antatenia 
tan mala que no podia comer nada:todolo que auia de ca 
mer auia defer beuido:yporefto y porque a ellav-yafus co 
pañeras era muy penofo el faiir de cafa,hizQ fuplrcar al Ar-
cobifpo les dieile licencia para q en vna piega deaqtiella ca 
iá donde eftauan,les dixeílen mifláy porqera a pr©póíitD,y 
auia feruido algu nos años de Iglefia a los padresde la Com 
pañia de lefu^luego como vinieron a BurgosL.Eflo campo 
co concedió el Arcobifjx^y fegun yo creo, fue por temer 
no fe tomalfealli lapoíleísionj quccMchecho .dmonaf 
teriOvíin tener cllacoíapropia,ni con quefefufiétany e£. 
to hazia por guardar el decreto delfanto Conalio Tridc^ 
tino,q a laMadre an tes la defleaua dar concento, y la tenia 
amor,y la conocía defde Auila mucho. En eflas cofas,y en 
conciertosjfep^flaron tresfemanasjy ellas no otan miña ÍI 
no las fíeftas,y entoncesyuan muy demañana a vna Igle-
fia,con hartos iodos yaguas que auia en las cailes.En lo de 
mas eítauan bien acómodadas,porquc Catalina de Tolofa 
las hazia mucha caridad,y regalo,y d padre Pro uincial tam 
bien lo eftaua en caía deí Dodor Manfo,Canónigo magif 
tral de aquellalgfeíla, parala qual (alió fíendo colegial del 
colegio del Arcobiípo enSalamancaayprimera lo auia íi-
do en Alcalá eii elcolegiodelos Teólogos, emiempo 5 
lo era también el padre maeftro Gracian. Eflando meior 
la Madre;fe determino de yr ella en perfona a hablar al Ar-
cobifpo y entretanto fus compañeras toinauan diciplina, 
5 prime-
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primero vna.ydcfpucs otra.dc íuincra que no faltaíTc míe' 
tras ella eílaua negociando . Pero negoció tan mal como 
otro» que le auian Uibiada', aunque quien viera laalegna 
con que Venia,penfira qu? auia negociado muy bien. El 
-padre Prouincialandaua ya muy de guftado deverqueno 
íchazia nada y caíieftaua cuque lo dexaflen y fe boluicf-
ícn . Ello no lo podia licuar la M idre, por auerla dicho el 
Sen :>r,quc lo procuraXeella de fu parte, y tenia por cierto 
que no fe auia de dexar de hizer.lo que mas pena le dauat 
era ver lasque el jenia.Efiando ella eneílaadicion.dixolacl 
Seaor:A#r4 Terefd ttnfuerte. Con eílo procuró con mas ani-
mo perfuadir al padre Prouincial, que fcfueíle y las dexaf-
fe.porquc cftaua cerca iaQnrefmajyauiala de predicar Ca 
V¿ladolid,como lo hizo poco dcfpucs.Dicron orden,el f 
el Do¿bor Mmfo.que las diefícn vnas piezas en el hofpitai 
tlelaConcecion,dondcaiiia Sacramento, y fe dezia mifít 
cada dia.Pero au en efto huuo harta contradició,y dilació, 
porqvna biada cenia alquilado vn apofento qauiá bueno,y 
aunque no íc auia de paflar a el dealli a medio año, no fo-
lo no fe lo quifodar, quecftauaiuntoa vnas piezas que 
las dieron que eftauan a teja vana, fino con tenerle cerra-
do por defuera,lc echó clauos por dedentro. Demás defto 
los cofrades a cuyo cargo eftauael hofpitai, temieron que 
ellasiíc auian deaícar con ely no quifíeron darlicencia pa-
ra que fe paflaflcn'a e l , hafta que el padre Prouincial, y la 
Midrefc obligaron ante vn eferiuano publico, que fal-
drian del caday quando que ellos fe lo dixeflen. Dieron-
las vn quarco a!to,en que auia vna tribu nita de donde po-
• dian oír m'ÍÍ},que cftaua defembara§ado por eftar tan def 
acomodado que nadie queria viutr en el , y como cftaua 
ateiavana^altOjeftauafrio.cofáharto contraria a las en-
fermedades que la Madre tenia . También fe dezia que 
venían a el muchas bruxas , y parece no yua efto muy 
fuera de camino , pot coffllas que efciel Us acónteae-
ron . Alli las hizian algunas per ib ñas mucha cari d id, 
f principalmente Catalina de Tolofa, qué las venia a 
Ver cada dia^aan^ cía fu cala muy lexos, y lasembtaua todo 
; ¡ c J J 1 lo 
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lo qucauiaíi menefter y nunca fe canfaua dehazerla*bien. 
Entraron en el hoípital vifpcradcfanMauasApoftolrf 
íkmpre fe andaua bufeando cafa con mucho cuydadoí 
para que fe eouapraíTcy el Ar^obifpo díflecon cíTo la licé-
cia:y era ya vifpera de íkn lofef, y diez y ocho de Mar^o, y 
ninguna dequantas falian quadrauan,porque cntodas ha-
llauan muchos inconuenientes, y la Madre eftauacópena,; 
porqueios cofrades la auian dickoqucnola dauan la ca-
ía mas de haíta Paícua,qucjeftaua ya muy cerca,y que fí en-
tonces no auian hallado caía fe auian deyr del. Vendiaíc 
diasauia,vna devn cauallero, y con andar tantas Ordenes 
como diximosjbufcando cafa, ordenó nueítro Señor que 
a nadie contentaflc,de !o quedeípues eftauan cfpantados, 
y aun algunos bien arrepentidos. A la Madre dicho la a a i í 
deíla caía,mas eran tancas las tachas que la ponían,'quela» 
tenia ya dexada,y aun oluidada: pero como no fe hallaua» 
otra,ni auia efperan^a de hallarfe,tQrnofe a acordar delta/ 
y diico quelacompraÜenparacfta neceisidad,que dcfpuer 
íe podía vender.Fuelaa verfyquedQ taníátisfecha della,quo 
illa pidieran doblado délo que entendía pedirían, la toma 
ra# penfara que era barata, porque todo eflb dauan a fu 
dueño dos anos antes, y no la quifo dar.No iakaua a quien 
con todo eUb parecielíc cara^ y aüque la Madre la tenia poc 
baratajiatíafekalgunjcfcrupiilo darlo que pedianrporíér 
los dineros de la Q f ¿ , y^&co,queíc tornaífea tratar déllc» 
defpues de miíra.Fucronlo a encomendara Dios.y dixo el 
Señor a la Madre: En dineros te detienes ? Con efto íc conclu-
yó la venta defpues de mifla, la mifma viípera derían lofe^ 
a quien todas auian rogado mucho qucen fudiatuuief-
fen cafa,y afsi fue, con no fe auer hallado en muchos dias 
antcs,yel mifmo día por la mañana no auer ferial, ni efpe-
ran^a de hallarla. En fabiendoíc efto en el lugar, luego fa* 
lieron compra dores, porque nadie penfo fuera tan barata, 
y dezian que la aula dado debalde el que la vendió > y que 
por fer tan notorio elengañOjíedeshizielBe la inenta. Pero 
aquel cauallero que era el dueño,y lu muger; quando fue-
yon aullados de todo io q paüaua'jque efíauan fuera dealli, 
fabica» 
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fabicndo que fu cafa era monafterio, feholgaron mucho, 
y no quifíeron que fe destíizieíTc, y luego fe hizieron las ef 
crituras,y fe pagó elterdo,que dio para ello dirieros Catali 
na de Toloía,con fu mucha caridad, y defpues pagó todo 
lo demás que íedeuia.Parecía alos que lo mirauan,como 
milagro^uerfe dado tan buena cafa tan barata^ aucrfe ce 
gado los reiigiolósdeotras religiones q andauan bufean-
do cafaj la vieroJi,y nunca fe contentaro deila, y todos les 
culpauan por cííb. Y fuera de las ordenes que auemos di-
cho que bufcauanallicafa^que eran Minimos,y Carmeli-
tas calcad os,yBaíilios, para dos monafterios demoras fe 
bufcauanCafasry para otro que fe quería hazer, y todos 
auian vifto efta caía, y todos la dexaron fin mas reparar etf 
lo que hazia^y todos defpues quedaron arrepentidos. A 
cfto todo las ayudó mucho el Licenciado Aguiar, con tnu 
cha caridad,folicitandoy dando prieíTa a que luego fe to-
mafíe,q no la huuieran fino fuera por el,y el mifmo eftuuo 
mas de vn mes ayudándolando tra^a para que fe acornó 
daíre,lo qual fe hizo .prefto y bien,a poca cofta.Quándo la 
Vio la Madre tan bienacomodada;q parecía fe auia hecho 
defde el principio afsi para ellas7y con tanta breuedadíefta-
ua contentifsima, y pareciaJa como cofa de fuéño auerfe 
hecho tan prefto,y todas fe confolaron mucho , porq de-
mas de fer tan buena,tenia huerta, y agua,y buenas viftas. 
El Arcobiípo'íeholgó mucho quando fupo ^  tenían cafa, 
y vino a verxlos vezesala Madre,y vio la cafa, pero cótodo 
efíb nunca dauala1icencia,niaun:paisa^ fedixcflcmiíláalli 
porque no Üliefíen íueta,y afsi ddde que íepaífaróa ella, 
que fue dos o tres días dcípuesdeia comprajeftuuiaró co-
mo vn mes,q parioir míflaauian de íalir a vna Iglefia que 
cftauaalli cerca-La Madre viéndolas dilaciones,efcriuio a! 
Obifpo de Paiencia para q lo acabaíle con el Ar<jObifpo, y 
clperauanla paralaPaícuadeRefurrccion : y los tres días 
primeros nunca vino, y huuieron de falir con harta pefa-
dumbre,a oir miüafuera : el quarto vino con la licencia 
Hernando de Matanza, que fiempre las: hizo mucha cári< 
dad,la qualdio ci Ar^obifpo por intcrcc¿ion ¡del Obifpo, 
traba. 
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trabajando también en ello harto el Do¿k>r Maníb y la 
Madrc?quc jamas auia tenido detconfíanca, la noche an-
tes tuno alguna,y todaseftauan can fadas deefperar, y trif-
tcs,y Catalina de Tolofa mas. En llegando con ella Herna 
do de Matanca,fín dezir nada comento a tañer la campa-
niUa,por donde entendieron la buena nueua: y afsi el dia 
íiguiente,quefuea diezy nueuedeAbril,de i582.años, fe 
pufo el fantifsimo Sacramcnto,y fe tomó la poflcfsió. Fue 
la vocacion,S.Iofef de fanta Ana. La primera miiía dixo el 
Do<^or Maníb,y la mayorelpadre Prior de fan Pablo, de 
la orden de íanto Domingo,con gran folenidad y mufica, 
y meneftrilcs que de fu voluntad vinieron fin fer llamados, 
ycongran contento de toda la ciudad. Catalina deTolo-
fa,demas de pagar la cafa,como auemos dicho, y dadolas 
todo lo neccirario,las dio elaxuar de camas, y otras cofas 
que eran menefter para la cafa, y las tenia prometida ren-
ta,y hechas ya las eferituras, aunque eífoT aeípuc?.elpadrc 
Prouincjal,y la Madre,fueron de parecer que no fe acetaíe 
por inconuenientes que tenia, y pleytos, y defifíbísiegos 
que a Catalina de Tolofa podían venir, y aísi con mucho 
fecreto la renunciaron algunos días defpucs.ante eferiua-
no,y la boluicron fus efcrituras.Pero quando huuicron de 
profeílar fus dos hijas,las que auia recebido laMadre en Pa 
Icncia,aunque auian primero renunciado en fu madre fus 
legitimadlas hizo renunciarlas en efta caía de Burgos, To-
do cito felopagonucítro Señor muy bien» porque efl an-
do allí la Madre dia el habito a vna hija fuya, y predico 
aquel dia el Arcobiípo^dando a en ten der la fa tisfeeio que 
tenia de aquella Orden, y pelándole de la, dilación que 
9 auia auido en la fundación. Y defpues a ella la traxo a fer „ 
monja déla mifma Orden en Falencia, y fe llama Catalina 
del Eípiritu fan to:v quando yo eíto eí criuo,creo es ya pío 
fefla- y dos hijos que la quedauan, tomaron el habito de 
losDcfcal^os déla mifma Orden, cumpliendo fe k) que jdi-
ze Dauid, que la generación de los buenosietábendita, rfél l íü 
Eftando en efte tiempo la Madre,y fus m on jas muy con te-
tas de verfeya en fu cafa y claufura, el dia de ia Aíccníion 
crecía 
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creció tinto dríü,vfiic tanta daguaqi¡e entro porla cm-
-<Iad,queíecomcncauan a defpobiar iob monaítenospor 
410 perecer en e los.y íc hundían caías, y ledeícnteriauati 
Jos mucrrosiy el nucuo monaÜcrio tenia mas peligro,por 
• -eftar en vn llano,y mas cerca del rio. Acón ejauan a la Ala-
dre q hizieflen ellas lo que otras religioías, que era falir de 
Ja cata,pero ella nunca lo quifo hazer: íino hizo poner el 
fancifsimo Sacramento en vna pieca alta, y q las monjas íe 
^rccogieíTen en ella^ dixeüen Letanías hafta q cefíb aquel 
trabaio.Dczia el Ar^obifpo, y dczianlo muchos en la ciu-
dad^ por eftar allí la fantá Madre ama Dios dexado de hü-
cdir aquel lugar.Dexó aqui porPrioraala madre Tomaíina 
Bau.tifta,que lo auia íido primero en Alua,y por Supriora a 
Catalina de Ieíiis,que la auia traído de Valladolid. 
~€*id P, X V , De como U madre Terefa delefns filiv i * 
Bit rgosg y i no a ^ ilua, y cerno mu ne M . 
Cabado cfto rogaua la Madre a nucftro Señor, 
que pues quifo que aquel monaftcrio fe hizief-
íc, las dieíTecon que fefuftenufícn,y defleaua 
ver entrar algunas primero que fe partieflcvqiic 
comen^aflena traer algo. Yeftando vnavezpenfando en 
cfto.dútola nueftro Señor: E n d u d á s , queya fio efiaacahá-
d** bten te puedesj/r. En tendió por aqui que n? eítro Señor 
tomaua a fu cargo el fuftento dellas, y quedó ta.Vconten-
ta como íj las dexará mucha renra^ y luego comento a tra-
tar de fu partida por parecería que ya alli nohazia nada, ni 
€ra mas menefter. Con cfto partió de Burgos, y vino a Fa-
lencia, y 4c allí a Medina, con intención y deílco de íé yr 
derecha i Aúila donde era Priora,y deíTeaua dar allí el velo 
ala hermana Tercia de Iefus:pero temaDios ordenadas las 
cofas de otra manera,y halló en Medina al padre F.Anto-
nio deltüisiquecra entonces Vicario Prouincial, y la cfta« 
uacíperando para licuarla a Alúa, porque la Duqueííá do-
ña Maria Enriquez fe lo auia pedidoXjrandefue la contra 
dicion qucünúo quando cfto la dixo el padre F.Antoniof 
. . . • por 
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OE parecería que conuenia mucho yr a Auila, y ^ ue por 
a Duquefafedexaua de hazer,y no íe puede creer iacufU 
cuitad qfe leofrecio;pero como íiempreauiaobedecido 
con tanta perfeció en toda la vidajobedecio también enm* 
ccs,cftando cerca del fin deüa por parecerfe al que fue obe Vbfíf.ti 
diente haftala muerte,y muerte de Cruz. Pufíeronla en-' 
Viia carroñen quefiie harto trabajadayindiípuefta, y lie-
gando a vn lugar cerca de Péñaranda^ua con tantos dolo; 
res y flaqueza,que la dio álli vn deímayo,quc a todos hizai 
gran laftima verla:y con eftar afsi, no traían otra cofa para 
Sarla fino vnos higos, ni en el lugar fe pudo hallar vn kuc 
uo. La hermana Ana de fan BartolomcjCongoxauafe de 
Verla en tanta necersidad,y no tener con que regalarla^mas 
ia Madre la confoiaua diziendo: N» mga pena mi hijaiqae m y J 
kuenosfi*efl9S hlgoSy muchss pobres no teman tanto regalo. Otro dia. 
fueron a comer a otro lugarillo, y pata remediarlo del' 
del dia paíTado, lo que hallaron para comer fueron vnas 
bercascozidascon cebolla, ydeflb comió, aunquCiCta» 
con trario para fu mal. Aquella noche l legó a Alu a, que -
fue viípera del gloriofo Apóftoly Euangelifta fan Mateo.i 
Llegó muy caníada,y congoxack,;conJá enfermecbd qucj 
traia, y Juego la Priora, que era entonces la madre luana -
delEfpiritu fanto,ylas riiénjas ,ia pidieron mucho que ícj 
acoftaíTe^yella lo hizfó d M m á o i V a l m e U U s y q t t e t m f a í U m e i 
fenttymasháie veynte aHosque mnea me ac ojie tempano finoaora. A 
la mañana fe leuantó,yandUuo mirando la cafa,: y fueflfe? 
a miífa, y comulgo con mu¿hd^fpiritU y dcUocion^y de^ ^ 
ta manera anduuocaycndp y J^uaníandó.: f^m coiíiul^ 
gando cada dia con fu acc^umtodádeiidcióitiáíbateldiá: 
defanMiguel^Ueáuiendóoido miflá y comulgado» fe; 
cchó en la cama,porque no venia para otra cofa,que la diqt 
vn fluxo deíangre de que fe entiende que murio.Tfeidias 
antes del dia en q murió, eftuuo caíl toda la noche en grll 
oracion,y a lamañanadixo quelavinieífea confeflarel^arl 
dre F.Antonio dclefus,y entendióle que la airianüGffíoStE¿ 
ñor reuelado fu muerte, porque vhas hermanas óyetó' den 
ziral padre fray Antonio ena^abiuidola de coníeüár, qoe: 
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fuplicalTca nucftro Señar no la UcuaíTeaora, ni las dexafle 
tan prcfto.Y la.Midrc rerpondia,queyaellano era ineneí^ 
teren efte mundo.Dcfde entonces comenco a dezir a fus-
monjas muchos coníejos rantos,y aunque liempreios dc-
zia,cntonces como quien eftaua de partida, con mas ve-
ra8,y con mayores mueftras deamor. Vi fpera de ían Fran -
ciíco.a las cinco de la tarde, pidió el íantifsimo Sacramen, 
to)eftando ya tan mala, que enla cama no fe podía menear 
niboluerdevn lado a otro fino laboluian. Y entretanto 
que fe le traían comengo a dezír a las monjas,üs ma* 
nos pueílas lfmÍ4S,y ftwrds musjor amtr de Dios Usfido, un* 
gdn gran cuenta en la guarda de la regla y anjtituciones^no miren «l 
mal exempUqne ef amala mon]a las ha dudo,y ferduHenwele.Q^nnóo 
le traían^ vio entrar por la puerta de la celia aquel Señor 
aquicn tanto amaua,con eáar antes tan caída, y con vna 
pefadumbrcmortalyquc no fepodia rebolucr, fe leuan-
tó en la cama,fin ayuda de nadie, q parecía fe quería echar 
dclla,yfue meneílérücnerla. Pufo/ele vn roftro muy her-
mofo y encendido, y muy diferente del que antes tenía, y 
muy mas vcnerable,no déla edad que ella era, fino de mu-
cho mcaos.Y puedas las manos, con grandíísimo cfpirim 
y llena de alegría, com en co aquel blanquiísimo cílhe a can 
tar al fin de fu vida, con'mayor dulzura que en toda día 
auia cantado,y hablando con todo fu bien que tenia dc-
lan tc,dez!a cofas a! tas,a moro fas y dulces, que a todas po-
nían gran deuodon. Dcziaeílas entre otras: ti ftfor 0110,7 
efpofg tmyjfa es llegada labora dejfeadaj'temfMS ya ({ue nos veamos. > é-
mr mioja es tiempo de caminar, fea muyen borahuena,y cumplafe vmtf 
tfa voluntad. Ya es llegada U hora en que yo ¡alga defle defiterroty m al~ 
magote en yno con fotyie loque tanto ha dejfeado. Dauale muchas 
graaas,porquelaauia fiecho híja¿elaIglefía,yporque mo 
ría cn^la,y muchas vezes repetía efto "Enfn Scfar f§y bija de 
la iglefia&ediSL con muchadeuocionperdona nueftro Se-
ñor de fus pecados,y dezia,quc por los merecimientos de 
Icfu Ghrifto nueftro Señor cíperaoa fer íálüa:y a las herma 
ñas las pedia rogaflen eílo a nueftro Señor, y con mucha 
humildad las pedia pcrdon.Dcrpues,pidicndoia las hernia-
ñas 
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Oís que hs dixeil? algo nolasquiíb dczir mis de cjueguar 
daflea ifluybieiilarcglaycon(titucioiics , y obedcacílen 
- fíeiiüpre a fus Perlados,^ cfto dczia algunas vezes. En codo 
cfte tiempo repetía muchas vezes eílosverfos: Sitcúfcium 
Deo fpiritttScontrtbuUtíis.Cor contrítum & humiltatum , Deas no» 
¿efptcftS'Ne proijfidsm afacie tua&fytrttumfanftíim tttumne aufe-
raSdme.CttrfHUttdumcreainmeDeus. Y particularmente eíte 
medio v c t i h ' Q v r cmwtumi&humiltatum Dtus non delicies: no 
felecayodela boca,hafta que fe le quitó la habla. Pidió la 
cílrcma vncion,y recibióla con gran reuerencia a las nuc-
üe de la noche, el miímo dia viípcra de fan Francifcoj aya 
dauaadczirlos PíaimoSjV refpondia a las oraciones, y e« 
recibiéndola tornó a dar gracias a nueílro Señor, porque 
laauiahechohijadelalgieíia. Defpucs preguntóla cl^ pa-
dre F. Antonio deleíus, fi quena que llcuaflen ín cuerdo a 
AuiIa,o queíe quedaíTeen Alúa. Aefto reípondio, dan-
do can elroftro a enteder q la peíaua de aquella pregunta, 
y dixO'.Tengoje de tenercrfafrofiaUqui m me dnun vn poce detienJi 
En todaefta noche no dexó de padecer muchos dolores, 
íaliendo de quando en quando có fus verfosacoítumbra-
dosry el dia íiguientc^ las fíete de la mañana/e echó de vn 
ladojdc la manera que pintan a la Madalena,y con vn Cru-
cifíxo en la mano^I qual tuuohafta que íe le quitaron pa-
pa enterrarla i el roítro tenia encendido,yarsi íe cftuuoen 
oración congrandifsimoíbfsiegoyquietud,yíin menear 
fe mas.Qii3ndó eftauaen el articulo de la muerte,vna her-
mana la eltaua mirando congrande atención, y parecíala 
que viaen ella íenales de que la cftaua hablando nueftro 
ocñor,y moílrandola grandes cofas , porque hazia mc-
ñcos como quien fcmaraiMllauadelo mucho quevia. A f 
fi eftúuo hafta las nueue de la noche,en que dio fu fanta al 
ma a fu Ctiador lueuesclíade fan Franciíco, quees aqua-
tro de Otiibre,año de 1582. ( que fue el año en que íe e-
mendáron los tiempos, quitando diez dias que andauart 
adelantados yafsi el dia figuicnte fe cotitafón quinze dé 
Gtubre)prcíidiendo en la filia de fan Pedro, 1^ Papa Gre-
gorio XllL íegl©riofa memoria, y rcynando en Efpaña 
R el 
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elcarolico Rey-don Felipe fegundo defte nombre. Na-
ció eíla ranta,como queda dicho al principio, a veynte. y 
ocho de Mar^o año de 1515^de donde fe vce auer viuido 
Icfentay íiece años,y feys mcfes,y fíete dias. Viuio en la reli 
gion quarenta y fíete años,los veyntey fiete en la Encarna 
cion ,.y los veynte poftrerosen la primitiua regla del Gar-
men.Su muerte íiie tan foflegada, que a las que muchas ve 
^eslaauian vifto en oración, no las parecía fino íe.eftaua 
toda vía en ella. 
C ^ P . X V L Be cerno quedo / u cuerpo itfynei de f* 
muerte ¡y de fu entierro^ de Us cofis que feyiem* 
untes dé fu muerte ¡yen eíU. 
V E D O Su roftro hcrmofífsimo como mu^ 
riojyfin ruga ninguna , aunque folia tener harr 
tas todo el cuerpo muy blanco, y también fía. 
rugas, queparecia alabaftro.la carne tan blanda 
y tan tratablé,como la fuelen tener losniños de dos o tres 
años. Viofeenella loque fanBuenauentura eferiue de 
fan Francifco en fu vida,capitulo quinze, que quedo fu car. 
ne muy ;blanca,fígurando la gloria quedeípuesauia de te-
ner. Y fus miembros ícmoítrauan tan blandos,y tan tra-i 
cables a los que los tocauan, que parecían teníala ternura 
de la niñez - y íe vian hermoíeados con manifieílasfeña^ 
ks de inocencia y íantidad , De todo ej cuerpo falia 
vn olor muy fuaue , que nadie pudiera dezir a que olot 
fe parecía, y de rato en rato venia mas fuaue, eraran 
fuerte que huuieron menefter abrirla ventana, porque 
dolía la cabeca a las que eílauan alli. Efto era en vna 
pie^ a baxaquéeflaua en la clauftra , que aora fir^e de 
Capitulo , y a otra que eftaua encima paífaua aun mu-
cho olor , y por toda la caía andaua aquella noche, y 
CÍI día fíguiente, yquedó entonces efte olor en fus vet 
tídos^yropa, y en las cofas que fíruicron en fu enfer-
medad, en tanto eftremo, quede ay a muchos días vna 
hermana, oliendo fiemprc aquei clor en la cozina , y, 
buícao-
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b«rcando de donde íaiía , halló debaxo de vn arca vna 
íilferitade raI,conlosdcda« feñalados cnclla, que lallc-
uauanquando eftauaenferma, y de alli íalia aquel olor. 
Tanibien quedó en los platos., y aun en el agua con que 
loslauiuan: j íien algún rincón, o entre paños fucios 
aukalgo queia huuidlctocacio/ennan el olor,y vianque 
era algo fuyo. Vna hermana en acabándola de amorta-
jar , f«eííc a lauar las manos defcuydadamcnte, y comen-
men^ola a falirtin grande olor dellas, y tan fuaue, que la 
parecía cofa del cielo, porque acá nunca auia vifto coía 
íemqante. Pero defto del olor no tn e efpato tanto q íé fui 
tieífeafsi, al tiempo que Dios queria comencut a defeu-
brirya fu lántidad, quando me paro a penfar el que mu-
chas vezes fe fentia citando ella cacada de enfermeda-
des : porqueescofa cierta que muchas vezes falia della 
Vnolormarauillofo, vnas vezes citando arrobada, otras 
vezes fin nada deflb, yefto fentian las de caía, y los de fue-
ra: de lo qual da teftimonio vna feñora de Falencia que ía 
tuuo vnavezenfu cafa,yquandoíellegaua aclla fendaef-
te olorj llególa vn niño íuyo para que íe echafle la bendh 
cíon,y dezia deípues el niño.-Ay madre como huele las ma 
nos de aquella íanta.Y la hermana Anade fan Bartolomé, 
guando en el mal déla muerte laleuantaua o veftia, fentia 
lafuauidad del olor que dezimos.Eftuuieronfe con aquel 
íanto cuerpo,qtanto tiempo fuetéplo del Efpiritu fanto,/ 
compañero de aquella bienauéturada alma,toda la noche, 
y hafta las diez del día íiguiente, befándole muchas veze* 
los pies y las manos. Auia entonces alli vna hermana que 
tenia perdido el fentido ckl oicr,y eftaua dcfconfolada por 
no poder participar de aquella fuauidad de olor que las de 
mas dezian que fentian,y llegó a befarla los pies, y cobró 
luego elfentido,y olio'lo que las demás, y quedóla aquel 
miímo olor muchos dias, y las manos también la queda-
ron oliendo.de'manera que aunque fe laüaua muchas ve-
zes no perdia el olor. Otra hermana que auia mucho 
3ue traia gran mal en la cabera, y mucho dolor en vn ojo, _ ego a befarla los pies7y luego quedó bucna.Otra auia que 
^ 2 tenia 
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tenia gran mal de ojos, y quando andaüaUcuaua piiefla U 
mano en ellos,porque era tanto el dolor que fino los apre-
tana con la mano^ no podiaandar. Y de la cabera tambiea 
andaua muy enferma,mas auia de quatro años. Eíl:a,qiládo 
la Tanta erpiro, tomóla los dedos y llególos a fus ojos, y 
las manos,y traelas por fu cabera, y de lo vno y de lo otro 
quedó del todo íana,íin hazer otro remedio.Eidia íiguiea 
reteniendo las andas cubiertas co vn paño debrocado,co. 
moella tantos años antes lo auia vifto,quandoeftuuovnos 
días como muena, la enterraron con la folenidad que cu 
aquel lugar fe pudo hazer, en el hueco de la pared de vn ar 
co q eftaua con fus rc[as en el coro baxo, y fale a la Igleíia, 
para que las de dentro,y los de fuera pudieílen gozar della* 
Pufíeron el fanto cuerpo veítido con fu habito ^ en vn a-
taud,y cargaron fobre el tanta piedra,cal, yladrillo, que/c 
quebró eíataud,y fe entró dentro mu cha tierra. Efto hi-
zo la fundadora de aquella caía Tercia de Layz, pareciera-
dbla que afsi ternia mas íeguro alli el cuerpo,fin que nadk: 
baftaíie a eftoruarfelo. Dexemosaosa a iaíántaenfuíe-
pulcro metida hafta q la boluamos a facar,que ferá al prin-
cipio del libro quinto,quando comíe^aremos a contarlos 
milagros que ha hecho defpucs de fu muerte, y contemos 
las marauiilas que fe vieron antes della, yenella^ue fuelc 
ntieítro Señor algunas vezes,quando algún graíieruo ÍU-
yo ha de íáltar,dar primero algunas mueítras q lo den a en. 
tender. Algunas hermanas,antes deíía dichofífsima muer-
te, vieron algunas vezesvnaeítrellamuy grande y refpladc 
cientc encima de la Igleíia. Otra vio vna vez, entre ocho y 
su cue de la maña na, paífarju\«íQ a la ventana de la celda 
<iondc defpues murió la Madre, vn rayo d€ coJLor de criftai 
muy hermofo. Otra vio dos luzes muy relplamlccicntcs 
a la ventana déla mifma celda. También algunas yezes 
en efte mifmo año,ellando en maytines,y en oración, via 
luzes enelcoro.Eran tantas las cofas que fevian,qucde-
zian las mo njas que alguna gran cofa tes ^ jueria venirv o t k 
tar déla Orden. Aquel verano miímQ,antes que la Madre 
irinkfíea Alua,cftjindo la*hcrraanas en oración ^ oian yii; 
&yr gemido 
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gemido muy pequeño y agradabl^xabefí^ guando JaMa 
dre murio,dio aquel mifmo gemido, y codas le acordaron 
del que auian oido en la oración. Y dexando otrns cofas 
que pudiera dezir: Vna moni i tic conocida íanddad, que 
ya eftá con Dios íiendo entó(Xffscnfermera,y eftando íen-
tada en vná ventana baxa que íalia ala ciauítrajen la mifma 
celda donde la Madre cftaua,oyo granruydo, como de ge 
tequeivcniamuy alegrey regozijada, y vio quepsfíauan 
por la clauftra muchas pcríbnas refplandedentes,vertidas 
de blanco , y entraron en la mifma celda con regozijo, y 
eran tantas que las monjas con eftar allí todas, no fepare-
cian.y llegaron a la cama donde cftauala fanta y aefíepun 
to cípiró clla,por donde parecía bien que venían por íu al-
ma para acó mpañarla:y al tiempo queefpiraua,vio vnaher 
mana vna como palomita blanca que la falia de la boca, 
q parece deuia de eftarelefpofo diziendo, leuantate, date ^ 
prieíTaamiga mia,paIoma mia,hermofa mia,y ven. Y en ef 
pirando vio otra hermana vnaOTnluzcriftalina,jiinto a la 
ventana de la mifma celda: Aísi fe cuenta, que a la muerte 
de fanta Gertrudis vino lefu Chrifto nueüró Scñor,con 
fu fantifsimaMadiealamanoderecha, y fan luán Apof-
toly Euangelifta a iayzquierda,y deípuesdellos gran mu- ^ - S ' s'i 
chedumbre de fantos y fan tas, y particularmente vn exer-
cito de virgines veftidas de blanco, que fe vieron todo 
aquel dia en el monafteno entre las monjas. Y afsi penía-
rayo que efta gentequevenia vertida de blanco, era gran 
muchedumbrede virgenesque venían por efta virgen tan 
pura, y madre de tantas virgines , fino fupiera otra coía 
que es muy cierta. Es, que vn dia de los fantos diez mil 
martyres, haziendola Madre la £cfta con mucha deuo-
cion queles teniajfele'aparecieron cftos fantos, yla dixe-
ronquélaverhian a acompañar ala horade fu muerte, y 
la Ueuarian a gozar el mifmo grado de gloria que ellos te-
nían. Como de fanta Gertrudis fuereuelado queerafu L ^ ^ 1 * 
gloria tan grande como la délas fantas vírgenes que efta-
uan canonizadas, y auian derramado íii fangre por lefu 
Chrifto. 
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Y pirece dcuieron fcr ellos, porque es cofa certirsi-
ma auer tenido la Madre cftaviíion, como diré en*! ca-
pitulo figuiente. Lo que he contado en cfte capitulo del 
olor y los otros milagros , es iodo certifsimo , y por tal la 
eferiuo porque fe vio y tocó con la mano. Lo délas feca-
les que digo que fe vieron antes de fu muerte, lo íabemo* 
de las mifmas perfonas que las vieron, que fon de mucho 
crédito, y rcIigion,y que en ninguna manera dirán ÍIno la 
verdad. Y pues ay algunas reuelaciones que fon vcrdadC' 
ras,fí fe han de creer algún as,quales fe pueden mejor creer 
que las que fe veen en tiempos femejantes, quando algún 
gran íieruo de Dios ha de morir, y van enderezadas a au-
torizar fu fintidad, pues el demonio no es amigo de ha-
zerfauores, ni dar aprouacion a los fiemos de Dios que 
paíIan7o han paflado defta vida. 
Llenas citan deftas viíiones las hiftorias délos fantos. 
CA^S I . S.Gregorio en el libro tercero del Dia]ogo,dize, que cabe 
clcuerpo depueftro mártyr S.Hermcftegildo,ícoyó deno 
chemuíicaceleftial,yque algunos deziaquefeauian vifto 
tib.^c.io alli también hachas encendidas. A la muerte del Abad 
Spes, dize que vieron los qucalli eftauan,falirde fu-boca 
vna paloma quefalioabriendo el techo, y fubio hafla el 
cielo. Y en los capitulos íiguientes dizc,que vinieron a la 
muerte de Vríino presby|cro, los Apoíioles fan Pedro 
y lan Pablo, para acompañar fu alma: y a la de Probo 
Obiípordos Tantos vellidos cl-i; blanco^ y reblandecien-
tes , que eran fan Eleuterio > y ían luuenal martyres, y vi-
nieron a lo mifmo. Quando queria efpirar Seruulo, dize 
que oyó gran muíica en el cielo, y en oyéndola efpiró, y 
luego fe fin tio alligran fuauidad de olor. En la muerte 
de vna finta llamada Romula cuenta^ue fe Vio en fu cel-
da vna gran luz y íe oyó gran ruydo como de muckagen-
tequeentraña, yluego feíintio vn olor muy fuaueque 
duró alli tres días, y a la qnarta noche fe oyeron alli cerca 
angeles quela hazian las cft*quias,y entonceseípiró. A la 
muerte de fu tia fantaTarfílla, dize que vino lefu C hrif 
to nueftro Seaor?y fe íinúo fuauifsimo olor. Y a la de Mu ía 
virgen^ 
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Virgci7nucftra Señora con muchas vírgenes. Y otras coías 
cuenta dcfca manera, y creyólas vn nombre de tan gran 
juyzio y tan lecrado,porque como juntamente era tan fan 
to, no fe le hazia nueuo hazer Dios cftas cofas con fus 
íicruos. 
Quien leyere con atención eftos capítulos, vera que no 
tuuo S.Gregorio para creer edo., ni mas teftigos, ni mas 
ciertos,iii mas dignos de fe que los que tenemospara creer 
eíto que ¿ferino. Y lo que he dicho de ían Gregorio pudic- -
radezir deotrosíantosqueefcriuieron vidas íemejantes. 
En la muerte de fanta Batilda,mon ja de la orden del glorio 
ío padre fan Benito, vieron todas las religiofas a fan Geni-
fio Obíípo,con otros íántos que la acompañauan,y losAn 
gcles que cantando la lleuauan en fus alas.Quando murió * 
•íantaYfabel, fe vieron en el tejado de la Iglefía vnas aues 
nunca hafta entonces viftas,que eftauan cantandocon gra 
fuauidad.Y porque nunca acabaríamos íi todo fe huuieílc 
de dezi^efto folo dire.Ypara los que tienen claro juyzio,y t í f 
faben que es verdad aquello de AríftoteIes,quees de hom | ; 
bres que faben poco, pedir en todas las coías vna mifma 
certeza,crco que lo dicho fobra, y páralos que no tienen 
efto,no bailará nada.Ypara que íepamos que en eftos tic-
pos pueden acontecer en la muerte de los íantos, yacons 
tecen cofas femejantes a las que antiguamente acontecic-
ron,lcamos las hiftorias délos fantos fray Pedro Nicolás, y 
fray Luys Bertrán, y otras de pocos años antes, y no nos 
eípantaremos de nada de lo que eftádicho, fíendo la Ma« 
dreTerefadclefus tan fanta, yauiendo trabajado 
tanto por la gloría de Dios, y por elproue-
cho délas almas, como 
trabajo. 
Fin del libro tercero. 
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del libro quarto. 
O 
E Lo que queda dicho en el fegundo 
y tercero libro, fe aura vifto en parte, 
con quanta razón dixe en elprologo 
del fegundo, que era poco de Lfó que 
entonces nos marauillauamos,paralo 
quequedauapor ver, yquan verdad 
esloque dize Dauid : Marauillofo es el Señor en fus 
fantos ,el Dios de lírael dará valencia y fortaleza a fu 
pueblojbendico fea Dios. Y a cfta nueua y valcrofiísi;-
ma ludic, que raneo daño ha hecho al exercit» de ios 
ludith i •^ '^ yr^ os>Slie^ on^os demonios, con razóla podremos 
* ** dezir:3endica cu de tu Dios en todas las moradas del 
^pueblo de lfracl,porque entre todas las geces que oye-
ren tu nombre}ferá por ti engrandecido el Dios de íf-
raeLVcoaqui lo que muchas vezesme pone admira-
cion,quan prouechofo es al mundo vno quees verda-
deramente fanto}y como nunca va folo íin llenar mu-
chos tras {í,y que tuuo razón Salomón en dezir ^ La 
muchedubrede los fabios fanidad es del mudo / pues 
folavnamugerfabia vemos quantas almas ha fañado 
con íus palabras,)'con fu exemplo , y quantos fabios 
dexa demugeres y hombres, que íienrpre licúen ade-
lante efta fanidad. Verdaderamente ñas deuriabaftar 
eílo^ara que cpn§ran fciuí>r car^inaíTemos ala per-
fecionjpdrqueíafalud del Saluador fe comunicaííc a 
muchas almaSjy tantos enfermos como en todas par-
tes vetTüoSjfueíTenlcurados por nofotros , a honra y 
gloria 
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gloria deftc gran Señor,que nos procuro la Talud ñ o c o 
menos que co perder ella vida. Tras efte me vkne lue-
go orro penfamientOjfi quando efla fanta pidió el habí 
to,la dexaran,y metieran a otra en fu lugar,quanto per 
dicraíu orden,y todalaIgleíÍ3,y quanto vaen recebir 
a efta,o aquella,y quanto fe deue mirar. Todas las reli-
giones fancasíonjy fus coftituciones, y reglas fundadas 
cftan en la perfecion Euangelicajy nunca la falta, ni la 
reláxacion nace dellas,fino de no las guardar como de-
uen los que en ellas eftan. Y la principal caufa de no 
fe guardar, y el principio de toda reláxacion es admitir 
en ellas gente a quien Dios no llama paradlas, y def-
. pues de admitida,no la defpedir con tiépo,porque eíla 
no puede guardar aquella manera de viuir,ni ha de de -
xar a los demás que la guarden como era razon.Por ef-
fo he penfado muchas vezes,y es cofa muy cierta, que 
el bien de las religiones eftá e í i n o recebirfinp perfo-
nas a quien no fe dude que llama Dios para aquella vi-
da que pretenden,y ^n mirar defpuesdereccbidas con 
gran cuydadojy defpacio en el tiempo de la aprobacio 
J i fe engañaron en el recebir,y en cotediendolo echar-
las fuera,como el buen eftomago echa de fi, aúquefca 
con trabajo}el manjar demaííado que ha de fer al cuer-
po dañofo. No dexare de dezir aquí algodell:o,por el 
bien que deíTeo a eílos monafl:enos,y porque fe que es 
vnadelascofas masprouechofas ,y neceíTarias que fe 
les pueden dezir,y comojie dicho otras \ ézes, í¡ efteli 
bro durare, holgare de cílaríiempre clamando lo que 
elSéáor me da aentender que conuiene en todotiem 
po clamar,^'fera fuMageftad feruida queaproneche 
no foloa quie'n fcdize,fir)oa otros monañ crios tabien, 
afsi de hombres 3 como de mugeres. Y por e fio pido li-
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cencía alletor para eftendcrme vn poco en cíle puto, 
aunque no haga al cafo parala hiftoria que voy contan 
do. Y cócencai emc con que lo que fe figue en eíte pro-
logo lea foiatnente las períonasque eftan en la reiigio, 
y las que quieren venir a ella.Los demás podran pallar 
al capituioprimero. 
Primeramente deíleo mucho que fe quite de los co 
rabones deftas religiofas vna lallima ocorapafsió natu-
ral cubierta con velo de candad, que las haze tener ef-
crupulo íidexan de recebir alguna de las que quieren 
entrabo ü han de echar alguna de las que no conuiene 
€ener,parcciendolas que por fu ocaíió pierde aquel al-
ma vn bien tan grande, y que no hazenlo que deuen. 
Zelo de almas,y de honra de Dios parece efte,pero no 
lo es, fino tentación. Porque fi eftas tienen las partes 
que fon menefter paralarelig¡on,yotambien digo que 
ie reciban, y no hablo dellas, fino las tienen, por ay fe 
enciende que no fon llamadas de Dios, porque fi Dios 
las quiliera para cfta religión, dieralas lo que para ella 
era menefter. El que no cieñe lo que es menefter para 
predicado confefl'a^o enfeñar, quien creerá que le ha 
Dios llamado para eftos oficios? Pues recebir a las que 
no llama Dios, que es fino echar a perder la religión? 
Dios que no las llamó para cfta,las llamará para la otra, 
o para otra manera de viuir, y en ella fe pueden faluar^  
muchos y diferentes caminos tiene Dios,y aquellas al-
mas mas eftan a fu cargo, que al de las monjas. Confi-
deren bien el mal que con admitir a eftas hazen, y ve»» 
ran fi dixe bicn,quc era tentación,y tanto maspeíigro-
fkjquanco mayor aparencia tiene de caridad. Primera-
mente ponen vn alma en puefto difercte del que Dios 
la tenia guardado, y no podra cftar bien allí, ni ganar 
come 
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como fe penfaua, fino antes perderá mucho. Lo fe-
gundojcarganladc vn peíb mayor del que pue-dc lic-
uar , y aura de caer con la carga, y dcfedificar a los 
de fuera, y de dentro. Lo tercero, que la mifma com* 
páfsion hará que fe difsimule con ella en muchas fal-
tas, y fe venga poco a poco a relaxar la religión. Lo 
quarto,quc pueden fcrocafion queíecondeneaquiy 
la que alia fuera por ventura fe faluara. Lo quinto}que 
no fon ellas curas de almas agen as, nilas ha dado Dios 
cíTe oficio, fino de mirar por las fuyas, y por el bien de 
fu religión, y hazer mal a fu cafa, o' a fu religión por 
hazer bien aefta muger,o aquella, no es caridad, fi-
no engaño contra la verdadera caridad, que mira el 
mayor bien, y por el dexa el menor, que como Arift o-
teles dixo : El bien quantoes de mas perfonas, tanto E» elVui 
es mas diaino, y mayor. Lo fexto, que fi fuefíe buena & las Ef/ 
cuenta la que hazen,auian de recebir las mugeres mas cau "t'1 
perdidas que halIaíren,porque ellas eílan en mayor pe-
ligro de condenarfe. La cuenta verdadera, y la que 
Dios quiere es ,que fe reciban las que Dios verdadera-
mente llama, que fon las que tienen las condiciones 
que para cftaorden fon meñefter, y para faber efto fe 
cíaminen mucho , y íé hagan muchas diligencias, 
como para cofa tan grande fe requiere. Per mas prief-
fa que den los que tratan de fu entrada, véanlas pri-
mero la Pnora,y tres,o quatro de las mayores, y hablé-
las algunas vezes de diueifaj» cofas,entiendan bien la 
vocación que tienen,y lo que mas las mueue para 
pedir lo que piden,y calen el natural que Dioslas ha 
dado donde llega, miren la cara, y la falud, y la difpo-
ficion,y fuer^aSjy no íé determinen deprefto, por que 
ao fe arrepientan defpucs defpacio, luílo es que pues 
todas 
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todas votan , todas cftcn primero bien informadas, 
o alómenos hs mayores, de quien las otras fe puedan 
informar,y a quien deuancreer.Muchas parecen muy 
buenas, y entendidas,y tienen corto natural,otras ai 
reucsjy no hagan cuentadclos encarecimiétos de los 
que las traen, íino fueíTe alguna perfona de quien efté 
íátisfechas que deíTea tanto el bien de lacafa.y de la or 
den,como ellas mifmasjy deftas aura muy pocas. Efto 
fe deue temer mas, quando los que las alaban fon de 
buen contento, o encarecedores á y mucho mas quan-
do les vaáellosfu ihtereíTeen que entren, lo qual es 
muy ordinario. Y quanto mas dificultad aydefpues 
en negarlas la profefsion , y defpedirlas, tanto mas 
cuydado ha de auer quando fe reciben, para que fean 
tales,que no íé ayan de defpedir. De períonas viejas,© 
enfermas,© tan flacas que no podrálleuar la orden,no 
ay para que hablar,que eftas aunque fean buenas no 
fe han de admitir,pues defde luego fe ha de entrar con 
ellas difpéfando,y fe da ocafion para que otras mas an-
tiguas con fcmejantes,o menores necefsidades, pidan 
lasmifmas difpenfaciones,y muchas difpéfacionesqui 
can la fuerza alas c6ftituciones,y reglas,y por el mifmo 
cafo traen configo la relaxado n. Mas fe hade mirar,y 
mas futilmente,fi es la perfona que viene aldua , y pre-
funtuofa,y amiga de fu parecer,porque lasque fon defta 
mancra,no relaxa la religión,fino deftruycnla, y pone-
la fuego condifeordiasque fiembran en ella,y con va-
dos que de'ahi pueden venir. Biudas que ha tenido ca-
fa^ familia,comb no fe puede generalmente defechar, 
íi tienen lo demás que fe pide,afsi tampoco no fe ha de 
recebir muy facilméte, íino efaminando mas fu llama-
miento que en otras, porque eftan hechas a mandar, y 
hazer 
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liazer íu voluntad,y aviuircontprmc a lastrabas dcfu 
entendimiento, y fon dcfpucs malas de doblar, y obe-
decen con dificultad,y rinde mal fu iuyzioalageno,y 
hazefelcs muy de mal dexar el camino que llcuauan, y 
tomar ei que de nucua las mueftrau. Mas cuenta aun fc 
deue tener quando eftas tienen hijos, y masíino eftan 
pueftos en eftado ^ porque nunca acaban de oluidarfe 
que fon madres,y andan con miedos,y cogoxas de los 
fuceííos dcllos.Pues fíes hija,aunquela.ccnga la madre 
coníigó cn k mifma cafa3ni la vna, ni la otra gana mu» 
cho con la compañia,y quando la vnaeftá mala, o tca^ 
tada,cftalo cambien la ocra^ fila Priora ha dcxcprchc* 
dcr,o caftigar ala vnajno lo puede hazer fin que la otra 
íe. tenga por reprehendida^ caftigada. Y e n loque hu 
uicre de yr por votos,eftan aquellos dos ya de vna par-
te^ y en monafteriosdetan poca gente ;con poco mas 
pueden falir con muchas cofas, y fi fotemafícn ,facil-
mente podrian tener quien feles allcgafic^ yrebolucp 
el monafterio. No fe vfa efto en cílos mbnailerios, ya 
Íofe:pcro bien es dezirlo paraque no fe vfe jamas, ni 
aya^ocafio de vfarfe.Ni yo digo efto tampoco para que 
no fereciban,fino para quefe mire mucbo,yíe reciban 
con mucha dificultad. 
Pero eftas cofas defdc el principio fe v cemde vna co 
fa auifó la fanta madrcTercfa delefuscongrandifsima 
prudencia,q.uefeeneubremucharvczes aun aquié la 
mira bicn.y importa Almamente que fceíramine, y c6 
mucha difsimulacion,y con diuerfas pregneas fe venga 
a deícubrir. Efta es y que vienen muchas perfonas a la 
religión no mas que por remediarfe,) eftas no fe deiiíc 
recebir en eftos monafteriostan cftrechos, y de tanta 
pcnicencia,y donde es menefter mucha deuoc 10n, y 
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.dcíícodcfetuira Dios, y de padecer por el , paravíuir 
en elios.La razón cftá bica clara, porque ea la verdad 
xio vienen por Dios,ai por el amor que cien c a á lar eli-
,gion,fino por fu remedio cemporal,quicrodezirlo mas 
claro-^porquc no tienen con que fe cafar,o no puede en 
d mudo viuir con la autoridad^ comodidad q querría, 
y mucho mas las trae la honra vana del mundo, o el te-
mor de la deshonra, e de los trabajos, que el amor de 
Dios .Yü afsi es,nofon llamadas de Dios,poes como fe 
han dexecebir las que no craeDiosto como podran fu-
feir efta vida, y duraren ella fin andar defeontentas, y 
defafíbílegadas, y dar bien en que cnccdcr a las demásí 
N i merece fer ordenadojd que por tener mejor de co-
mcr quiere fer facerdote , ni deuefer recebida la que 
no por Díos,finopor refpetos del mundo viene a la re-
ligión. Y e n algunos otros monafteríos podranfe eftas 
por ventura entretener, que ay mas aparejo para ello, 
en eftos aun entrando con pie derecho,y co verdadera 
Vocación teman muchas vezes que hazer para refiftir 
a las tentaciones,y durar en la perfeci0,quáto mas la q 
no vino por Dios,íino por el mudo.Bien fe que acotece 
mudar Dios defpues los coragones, y mejorar alasta-
lcs,pcro las religiofas cuerdas nodeucn poner fu negó» 
ció en eíla ventura, fino en viendo que fu fin no es de 
feruir puramente al Scñor,cerrarlas la puerta para que 
no entren.Grande es y muy dañofo el error en el prin» 
cipio,y mientras mas adelante va, es caufa de mayores 
yerros,y males. La fuma pues de todo lo dicho es, que 
té eCimitte co mucho cuydado la vocacio de cada vna, 
y fino fe hallare fer deDios mHy_cicrto, no fe reciba, 
porq no puede dexar detraer inquiecud,y tentacio a la 
caía dodc cftuuierc, y e^o aüqu e íea de grá itnajc,y de 
graa 
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gran ©fltcndimientó,y.aíiqucjtcayg4hazienda.can q í c 
pueda enriquecer todos los moraiftei ios de la Prouia-
cia.Mas íi tiene verdadera vocación de Dios,q no lera 
fino tcniédo las partes que queda dichas, fi tuuicre ha-
5LÍcda traygalajq adode la puedeemplear mejor?Y fino J 
la ticne,n0fe deue por eílb defecharyqpop amor d e í d • 
traerá nueftro Señor otras que trayga paraü, y para las 
demás. Y porque a la entrada puede aucr engaño por-
la importunidad délos que habla por ellas,y por las de-
mafiadas alababas que del las dizen, y por la pricíTa que 
dan', por eflo da el derecho vn año en que fe conozca 
bien fu voca€i5,y el talento^ condicion>quc tienc,y fi^ 
es para la orden, o fino: entonces feha deprouar todo' 
eílo,quepor eflb fe llama año deprouacio.pero miren • 
bien las Prioras,y las maeftras de nouicias,y las demás 
que no fe defeuy den de prouarlas muy bien^orqne fív 
n o.cftas las prouarari dcfpues a cllas,,y acón te ce no po-
cas vezes vn naturalfoberuio,o mal acóndicionado, o; 
defóbedientCjenemigo de mortificación,eftar con la 
{¡jjeciojy nue ua deuocion^omo folapado en el año del 
nouiciado}y aun algun tiempo dcfpuesry en teniendo 
libertad,© antigüedad,© oficio, o en resfriandoíe aque-
lla deuocíon,fale afuera^yfemanifiefta. quando no fe 
puede rcmcdiar,por auer ya hecho proícfsion. A fsi que-
quanto menos tiempo ay paraconoccr,y remediar cf-
tOjtanto con mayor diligencia fe hade mirar en el año 
de laprouaeion. EftadcíTeó la madre Terefa de lefus, 
que pudiera durar mucho mas,y paíTaran alg un o sanos 
antes de la profefsion,conio ella fabia que fe hazc en la 
Compañía de lefu s,pai a que lasque la huuieran de ha-
2er,fucran mejor conocidasjy prouadas. Dezir que en j 
ivallandofe alguna que no tiene, o falud, o natural para 
efta 
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ocfta rcligron y o no es amiga de oraci6}o no es para ella, 
o no es humildcjy defaíida dc las co^s del müdojluego 
<fe embie afu cafa, no es aeceflario pues ib eftá eJlo di-
xlio, y mandado, y el año ds la probación afsi le dio el 
derecho para que la religión echaíTe de íi los que no la 
conuenian, como para que fe Talielíen los que juzgaf-
fcn noles eftar a ellos bien la religión. Pcrodeüefe de-
Zir vna.y muchas vezes, porqcl demonio para inquie-
tarlas religionesjponedelancevnosrerpetos humanos, 
y medios can disfrazados con aparencia de piedad^mi 
íericordia,y de feruicio de Dios, que haze muchas ve-
zes errar a perfonas muy auifadas. Y que mayorenga-
ño,que porferpiadofascon vna perfona particular,fer 
cruelescon fucafa,y confu religióníDefto deuc hazee 
mucho mas cfcrupulo,y efto deue cerner mas quié cie-
ñe verdaderacemor de Dios.Pucs temer el deíabrimie 
to de los parientes de la que defpiden, o lo que dirá al-
gunos, y poreíTo dexatfelacn cafa,cofacs vergon^ofa 
para perfonas a quien nueftro Señor da deííeos de no 
íblo padecer por el crabajos, fino aun de acabar'la vida 
concodos los cormentos-que lostyráíjos pudieren imi: 
ginar. Gomo ofaran parecer delancc del las qué en U 
oración fe ofrecen para cofas tan grandes , fi fe dexan 
afsicfpantar con vnas tan pequeñas? Como fe acrcuc-
¡ran a fuplicarlc que acreciencc íu orden, íi ellas defta 
manera la deftruyen? Por cierto la que efto hizieíTe, 
nipuede^ni deucllamarfe hija de lamadre Tercfa de 
Icfus,pucsloqucéfla hizo cooracione$^ y medios diui-
nos,1e deshaze por miedos humanos. Pues fi eftó fe hí-
2) eífe por codicia dc no p e rder 1 a h azieda q u e e (1 a ra o 
Ja hadedar al monafterio, cofa feria mtrv'fea temertá-
toiapobrezaquicnticneiiecbovotodcila,ytcncr tan 
poca 
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poca Fe quien viuc en iclígion fundada co Fc,y cuma 
nafterio'S quecon caá gra Fe á'e hiziero,y co la mifma fe 
han ruílcntado,y acrecencado.Dirialas yo lo que el Se 
ñor dixo ala Madre:Có<pe ceíbrosíe han fundado to 
doseftosmonaftedos?C6folavna bláca eneró laMadrc 
en Seuilla quando fue a fundar aquel inonaftcrio,y an-
tes qparcieíTede allicopró v na cafa que coftó feis mil 
ducados,y vn año o dos ha que fe copró otra que cofti 
caí i trezemil ,y há íle tetnerfus hijas que pordefpedir 
vna que cieñe dineros/c han de verenpobrezaíSiefto 
hizieíl'en,íin duda por cíTe camino la vérnian a tener 
Dios las quiere bien,y dexando las que no fon para la 
ordé,y renüciandofushaziédas,pornáanueíl:ro Señor 
jnayor cuydadode darlas quanto buuieré menefter pa 
ra fu fuftento,y fobre eflo enríquczerlasrusalmas.Con 
mas razones,y con autoridadesjy exemplos fe pudiera 
prouar lo que en efte Prologo he dicho: pero porque 
trato con quien me enciende,y con gente que fe rendi-
rá fácilmente ala razon,y a4a verdad,baílalo dicho. 
Quanto encomendó la madre Tcrefa de 
Icfus 1© que en efte Prologo fe 
ha dicho, 
Solamente quierotraerlas ala memoria algo de lo que acercadeftoha dexado efcricola madre Tcre-
fa delefiiSjparaque vean quan coformees lo que he di 
cho,a lo qel Señor lashapor íu fanta Madre enfeñado, 
porque como la hizo fundadora de los monafVerios, 
ais i la hizo también maedrade las virtudes que las re-
ligiofas han de tener,y guia cierta, y verdadera del ca-
minoque han delleuar.Dize puesafsi en elCamino de 
S Perfe-
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Peifecion en el capiculo crcze-.O quegrdniifslmii cdrtdkd 
handyy íjuejrrunferumú u Dios U monyi,^ue^ijlo que not 
fueiejufnr.y üexdrleis cojlumbres que ay en ejla cafa^  io r©-
noctejjey fejktjfe antes que profiffflj]?, co/noorra yc^Jhe di" 
cho y dexctjjed las otras en ^A%JÍ du en todosUs mon flertos-. 
{alo mengs ft me creen a mi)no U ternun, m darán profr/siOj. 
hajla que de muchos d$ios ejie prouddoya yer j i fe emienda.No 
üarnofaltas en Idfenitenctdy ayunos forque aunque lo esjio 
fon cofas que hd%fn tanto daño, mas ynds condiciones que 
dy defuyoamigds de fer efiimaddsy tenidas, y mirdr las fdl-
tds dgenas^ y nuned conocer ldsfuyds,y otrds cofasfeme]dntes, 
queyerdadframentenacen de ppca humilddd,ft Dtos no fd -
Uürece con darla grande efpritHy hafld de muchos anos yer U 
emiendayos libre Dios de que quede enlrueflrd companid En* 
tended que nieüafojjegarasii os dexarafofjegar d todas.Ejio 
melaflima délos monaslcrÍ9s, que muchas yezespornotor-
nara ddr el dinero del dote , dexan el ladrón que les r*be el 
teforb^ofQridhonra de fus dejados. En ejld cafd teneys y4 
duenturdda ,y perdida U honrd del mundo, porque las pobres 
no fon honradas : no tan ayuejlra coftd querdys que U fedn 
ios otros. Nueflrd honra hermdnas ha de ferferuira Dios? 
quien penfare que dejle os ha de efioruar quedefeconfu hon-
ra en fu cafa, que para efto ordenaron meflres padres la fre-
uacion deynano,y aoui quifierdyo que no fe diera en dif^Jé 
profefsio:qwea la mon]d humildepseofe le diera en n&ftrpro 
f j j d , bien fupiera que f i era buena, no la aman de echar ,y 
fino lo es, para que quiere ha-^ er danoa efle Colegio de Chnf 
to ? T no llamo nofer buena cofd de y anidad, qué con el f d -
uor de Dios creo eflara lexos deíta cafa. Llamo no fer bue~ 
nd yO noeJldrmortificdda^fme con afstmiento de cofas del 
mudo,o de f i en eflas cofas que he dicho. T Id que mucho enfi 
m le yietSyCreame elld mifmdy no hdgd f réfefsion^fno qme~ 
i r* 
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ve tentryn infrerno acci , j fíeojí/t Dios mfe¿ mro aíld,f>Qr-
tquscty mvxhítscdufks*n~elici farii-cllo. Y mas abaxo drze: 
Torno d^dúzjr, quefi fe inclina ct cc fds dvimtmdo.y nofe^ce 
J J Y ¿prau^chande 7 q .tno esf Ara cftc monafteno, puede/eyr 
<t otro fe quiere fer tnonyt^j; fenolfercí como le fucede. T 
no fe (juexe de rhi que c&nence ejie^orque no la aui/o.Y dcC-
pües dize: En otra pane fe faluara me\or , y podra fer que 
yoco a poco llegue ala perfccionque aquino pude fufnr, per 
tomarfe por )knto. Porque dHnque en lo interior fe agudr^e 
tiempo pdraÁel todo d,efafirfe,y momficarfe^en loejierior ha 
¿efer con hr cu edad.por el d^ño que puede h¿%er a las otras X 
a quien "Viendo que todas lo ha^en,jy andandofeempre en tan 
hieenacompdnia no le aprouechd en^n ano o medioytemo que 
no le aprouechara en muchvs. No digo qvefea tan cumplida-
mentecomo en las otras^ mas que fe entienda querva cobradú 
falud^que luego/eyce quando el mal es mortal.Ya he dic ho 
quelo que traygo deitc Hbro,cs conforme a fu pr imer 
, onginal,y en el capitulo impone c í las palabrasíCrro b$ 
quefauorece el Señor mucho a quien fe determina^y por tan' 
tofeha de mirar que inteto tiene la.que entra en relipion^no 
feafelo por remediarfejcomoacaeceaord a muchasjuejlo que 
el Senorpuedeperjictondr e ñ e intentó. Ydefpucsde auer 
dic ho quan to i mp orta que fe reciba n perfonas d e bu c 
entendimien to, añade efto : Efla falta no fe ye muy 
en hreue¡ptrque algunas perfonashahlan bien ¡y entienden 
undly otras habldn corte^y no muy cortadoy tienen entendi-
miento pira mucho Verddd es que ayl/nas ftmplicidades fan-
Jtas^ que fdben poco pdra ne^ocios,yeJlilo del mundo , y muchs 
paratratdr con Dios.T por tanto es menejler grande infor* 
macion para recebirlas largaprouacwn pard haberlas pr»-
fiffas. Entiendaynaye^ el mundo queteneys libertad para 
echitrUs, q«t e» monajimps adonde ay afpere^ as j mucha* 
. J S x ecaJiQ* 
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ocdfiones ayy comofeyfe^ no lo tcrnapor agretutú.D^*» efif 
forcjuefon tan ¿ef íeturados eílos tieposg tanta nuefiraflA' 
qHcztf que no bajía tenerlo for mandamienf de nuejiros ^ «f-
fadosfíno que pornoha^er agrame peiuenty 9 por quitar 
yn dicho que no es nadaydexamos oluidar lasl/irtuofas coftn-
hres.PlegaaD¡os no ¡o fague en la otrábida.Las y admitimos 
nucafaltayn color coque habernos cntederfe fufrehace ríe, 
y en cafo ta importante mngwno es bueno Perq quada laPer-
luda fm ajicioym pa/sion mira lo que eftahiena lacafa, nunca 
creo Dios la dexaraerrar,y en mirar eiias piedades,y putos 
necios ¿ego para miqno dexa deauerjerro.T efte eslrn negé 
cío que cada lena-de por ft leauia de mirar,y encomendar * 
Dios y a n i m a r a ¡¿.Perlada, pues es cofa tjtanteimporta a]to-
das.y a fu le fuplicoyo q os de lu^en ello.Ycn el cap.ié. de 
las fundaciones eferiuio cíio.Si teneys confianza en el,y 
á n i m o s ajiimofos q es muy ami^-o/itMagejiad deíio,noayays 
mieda que os falte nada.Nunca dexeys derecebir las queln» 
nieren a quererfer monjas, como os contenten fits de¡jees,y 
talentos [que no fea por folo remediarfefmo porfolo/evtlirA 
J>tos con-m.xs perfecto») porque no tengan bienes-defortumty 
filos tienen deyirtudes, que por otra parte remediara Dior 
lo que por effa os amades de remediar con eldobfa. Gran ef-
per,encia tengo deüo ,y bienfabe fuMajreflad que a quanto 
me puedoacordar,)amashe.dexada de recebir ninguna por 
eflafalta.Teííigosfon las muchas, queefla recehidasfolopor 
Dios comoyofot as fabeys,y puedo os certificar que no me 
daua tangra cotento quado,receb¡alaquetraiamueho1cem& 
lis que tomaua porfolo Dios gantes las a w a mtedfr.,y (as pobres 
me dilatau m elejpiriti* ,y me dauayngo^o tangrande, que 
meha%¿a Ih ar de alegría. Eflaesyerdad. Pue f^iquando ef-
tiuan las cafas por co-mprar r y porha^er, nos ha y do tan bien 
€Q efio^ dafpues de tener é iodCiñuir^rqMe nefe ha de ha%e¥f 
Creedmt 
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Creedmehijcís que jpqrdwde btnfáysúcrtcentAr, prrderejs* 
Q u í i n i o U qtte y ienj towwtrt tHo ¿emendo (/tras ebligacip-
nes ycomo lohaitJbrA otrqs ¿ q u e por y entura no lo han 
imenefter^hitncs que**l& de e* í imofn* rqu*jio confieffo 
i^ueparecería defamor,fieflo « « hiz¿eranynuís fiempYe tened 
delante a yuc la que entrare hag-a dé lo ¿fue tuniere confor-
me la a<;onJíe]aren letmdtf , (jue es mas feruiciode Dios j o r -
que harto m a l feria ^tt^f.retendiejfemos hien demnguna per-
fina que entwfftifaftfiffydo porejlcfin. Mucho mas gana -
mbs en que ella haga lo que deue a Dios > digo con mas perfe. -
•CÍO% que en quantvpuede traertfues no pretendemos todas p* 
tra co/a,#1 Dios nos -de tal lugareño quefta f u M a g e ñ a d f e r ' 
mdoentodojyportodo. 
Lo que dizc en el capitulo fcgiíndo <3e luscofticucío 
neseílauapor dexar,p<}r andar tantoc« las manos de 
todas,pcroparalasqiiedeíreare9i'entrar>cnefta orden, 
me parcocconuema ponerlo. Dizcpucs a í suMire/e mu 
choque las que fe humefen de recehir^ feaperfonas de ioracipy 
p que prendan toda perfecionj menojprecioéel mundo ,porq 
fino yintmendtfapdas del$odran4leuar mallo qweaqmfe lie 
ma^yatt mas mirarlo antesyque eghaüas de/pues.Tqno fean 
menos deHe^y^ete anost y tengan falud^ entendimiento^ 
habilidadpara rengr eloficio d imn^y ayudar en e l coro. T 
no f e áefrofe/siojf in^fe entediere en el ano deljiouiüiado te-
ner toniicion^yUs demás cofas que fon meneflerpara lo que 
aquí fe ha de guardar.Contentas de laferfonafino tiene nin-
guna Umofna que dar a la cafa ^  noforfjfofe dexede recehir, 
como hajla aquifeha hecha. Tenjrafegran auifo que el re -
cehir nomeids no yaya por ¿bterejfe, porque poco apoco po-
dra e»trar la codicia^ de manera que miren mas a la limofna^ 
que a l a bondad,y calidad de la perfona. Eflo no f e haga en 
ninguna manera,que ferag-ratt mal . Siempre tengan de-
9i--p § } ¡ante 
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litntf la pohre%(t qut frofiffanrfdr* darentodotíorieUdyy 
m i r m q u * no es e¡í&loque ¡as ha d e / u í i c m a r , fin 9 la fe ry 
fterfecion ,yfiar'&nfoUl>i$s. Ef ia conjiitucionje mire mu-
chfyy fe cnm^U que conuirney ft h t a las 1>erma»as.Todas 
eftas fon palabras que el Etpiritu (anco hablo por cíle 
fu efeogidifsiroo inllrumencó,y como loeíenuio afsilo 
hizo.Eíamtnaua mucho las calidades de las que auia de 
recebí^como yo lo vi algunas vezes. Y íi en el año dei 
Houiciado vía que no cítauan deÍAfidas delás cofas del 
mundo,© que no cftauan conten tas,ningü refpeto hu 
mano baftaua para que las diefí*claprofefsion,fino cn> 
biaualas diziendo,Qiie noeraefta fu vocación , y que 
podría fer condenarfe íi quedauan en la religión, que 
en otro eftado ,o en otra orden fefaluatian mejor. Por 
ella razón quitó el habko a vnaparienca fuya,auiendo 
vn año que lo tenia^y fe la embio a fu padre, aunque la 
hazian mucha i nftancia que no la embiaíTc,porque po 
dria fer que con la edad ella fe coformafc mas co aquel 
modo de viuir, y aunque craperfona de harto buenas 
partcrs.O muger masque muger^mugerftiertej hecha 
«onforme al coraron de Dios, renouadorade la vejez 
de larclígion,dechado perfeto defantidad,rnenoípre-
ciadora verdadeEadel mundo,y de todo loqueen el Ct 
pretendcjamadora de Dios5que tata luz dio en fu vida, 
y tan grande la efta dando fiemprc dcfpues de muer-
13,0 por mejor dezir,vh)iendo en mejor vida, qual la 
merecieron fus iluftr€s,y valerofas obras. 
M»Us re- Todaefta dotrina que la madre Tcrefa de lefú s dio 
gas 7114$ a.fushijas,esmuy eóforroealade los fantos,como apr« 
udfrTa- ^e^m^moMaefl:ro de quien ellos la aprendieron. 
das en la Y para que efto fe vea tocare breueméte algunascofas 
fregUta dt dellos. S.Baálio dizCjQ^c no Ce ba de recebir codos los 
iméh ¿ ^«t-
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míe quiere fer r e l i g i o ^ í l n o que íé ka de mirar prime -
ra quexoftiimbíescicnen,íiíbn mudable^o ú noty fi 
iofon,que fean exercicados, y feprueue íu conílancia 
por algún efpacio de ciempo,con cofas pciadas,y eraba 
joías que fe les mandcti,y fino los hallaren conílan tes, 
y ármes)los defpida, porque no haga daño a los demás. 
También dize,que fe mirefi-vtenen con verguen9a de 
fus pecados,y delTco de apartarle de los que íes ayuda-
ron a hazerlos.Si eílan preílos para hazer qualquier oá 
cío por baxo que fea. 
S.Pacomio co fu regla que lefue dada por VÜ Angc^ dtf . í t k 
¿izc ,Queí i vno viene almonafteF4€K:5 volutad de de-
Xarel figlo,yíer moje,no le dexenentrar, fino algunos 
días fe cftc allí aia puerta,para q fe vea fi es firme fu vo-
cacion4y fi cieñe ammo para dexar del codo fus padres, 
y fu hazienda. Auiendo dado en eftobuena mucílra, 
¿ize:QAjele metan cncafa,y alli-fif ua,y fe exercite, y le 
qukc los veftidos feglares,yle dtn^clhabito.Eftodecla 
ra masCafsiano,di2C:Quelosdias q ha deeftara la puer 
f^cl.qqoierc fer rece bido ha defer diez oiuas^echádo- hs ülftmt-
fe cada día a los pies-de los mojes que^aíTan, y pidiédo tes de ies^ 
qucleadrmcan,y no hazicn do ellas cafo del, como de rtnum'um* 
hombre que no buuieíTe vcmdíl.por Í€rmraDios,fino c é ^ ' 
por roincdiar fu necefsidad* !%defpuesdc auerfufridq 
mueblas injurias q allí fe k ha heg^p.aca q fe véala eof-
tancia que-tetnaquando defpues fuere teoríi¿o,1e reí 
ciben en d raonafterio.pefpues de recebido,y ayer 50 E« elwá/-
mado el h a b i t ó l o le dexan luego tratar co los demás j mQUb.c?, 
fino en tregálc a v n mon)e ancian q <5 tiene cu vdadp[ de 
hofpedar a los que ÍÍWfíP$hM&$&üi quceffe.yn año. 
cftfeiK)ifif ute^M^^letíhweípf paqftj^andoa '^ p & 
.i&mci S 4 Lo 
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HnfuregU Lo niiímo pareció álbienauencuradoS.Bcníto aña-» 
írfp. 5 8. hiendo algunas cofas por donde mas íc pueda enten-
der la firmcza,y buena vocación del nouicio.Dize defv 
ta manera: Si alguno viene de nueuo a la religión, no 
fe le de fácil entrada jíinoícompdizcclApoftolj pruc-
uenfelosefpintnsfifon deDios. Afsi que fiel que vie-
ne perfeuerare en llamar, y huuierc fufridp con pacien 
cia las in}u t ias que fe le hi zieren,y la dificultad déla en-
trada quatroocincodias, y todaviapei:feucra,concc* 
dafele lo que pide, y efte en la celda de los huefpedcs 
vnos pocos de dias. Dcfpucs efteen la celda de los no-
uteio^ donde tetigameditac 6,y cómá,y duermajy de* 
fele vn mac ft ro tal,qué fe a bu e n o para gana r las almas, 
y tenga del rfiucho cüydado,y mire con folicitud fi 
de verás bufcaa Dios, íi es Cuydadoíb para la obra de 
Dios, y para la obediencia, y para las injurias. Auifen* 
le de las dificultades y afpcrczas por donde fe va x 
Dios, y íi prometiere qneeftára firme en in vocación, 
acabo dedos mefesléanle todaefta regla,ydiganlct 
Ves aqui la ley en que has de fetutr a Dios, fila puedes 
guardar entrajfino puedes vete. Sicon todoeftofe^f* 
íuuiere ^ lleueníé á la íbbrcdicha celda de los nouido^ 
y fea otra vez prouado t ú tfodá paciencia. Y acabó 
-waefeismefcs tbrftefel^ ^refcria r^gJa para qoc fepa ^ 
que entrá,y fi toda viaeftaírme,tbr nenie a leer lámif-
ma rcglá a cábo dequatro mefes^ y fi defpuCs de aucr lo 
bien penfado prometiere de guardar todo aquello,; y 
hazer rodo lo que le manda t€!>,énfonces f¿a recebido 
éwlacongregáct'offCi'itóftdíc^td^iífe ^ ^ d ^ r d e b a í » 
3fO«de láreglás y ^tó^td¥iá<flJ«lr á i W ü & $ v í t á & & \ i é 
¿él monaft«rióí, 61 fa^^'*c^t l©ídéteoídí j l í>yBga 
de laregla,quc c6'tiiií larga deliberación pudo dcxar,o 
tomar. 
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tomíir.Sobre cfte capitulo de la regla de S.Benito, eferi 
ueJargaracnteel Cardenal Tcw:qucmada,con6rman-r^^^* 
dálo todo bien con autoridades^ razón es: y 
es menefter gran diícrccion para recebir los tnonjes, ^ 
pótqueeomo el que qnicretcnetbuena ^iña bufeá c&^u ¿ lm4 
^iferecion las videsc^uchade ponet^fsi deuc hazer eí ¿9 ia. 
que recibe para la religión.Y que algunas vezes fe yer 
ra en cílopor codicia dejos que recibes^ poique co-\ 
mo los marineros a íasveZes echan íos enfermos en la 
mar antes que eften del todo muertos , para quedarfe 
con fus bienes, afsi algunos meten en la religión los q 
eftan viuos para el mundo,por la hazienda que dellos 
efperan.Y quan lexos eftuuieíTen los padres antiguos 
de recebir,o dar profefsion en fus monafterios, por co 
dicia de hazienda, veefebien, porque los monjes HÍÉJ 
Egypro(como dizc Cafsiano) noconfentian que lé* 
monjes nouiciostraxeíTencojíadella aí mcE^íleriDjaí m ^ ^ 
la recebian.San Benito en furegk,mandaqueladiefr f.4. 
fen a los pobres quando hizieíTen la profefsion r^uMm 
también concedió , que fegun fu deuocion lapudiéC-! £;J ^  y 
fen dar al monaíterio, haziendo folenemetc donacioi (Jüft 
Deftas coíás,y de otras femejantesque ay en rosfáfjf^  
y las alega al própoíito el Abad Smaragdo , fobrcla 
mifmaregla,fe entiende bicn^con quanto cuyd&dp te Caf, jf, 
deuen efeoger las períbnas que fe reciben cir la tcli*.r 
gioB,y con q diligencia fe han de prouar defpues de re 
cebidasjpara ver íi fon para clla:yqua deshecbadasdcl 
raundo,y muertas a el deuen cftar, paráque fe les de 
la profefsiomy con quanta libertad y refolucion teíí* 
ha de negar alas q np fucrcn t ^ í c « y i q f f a » p ^ o c a f o j ¿ ^ í ^ 1 * 
ha de hazer de la hazieda^ qiie ícsbrettcmcncé todo lo 
que mas eftendidaraente la Madre 4«xó orilénad<fc | 
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lás f artes naturales que Dios pufo en la Ma-
dre Terefa de hfus. 
V I E N Huuicrc kido lo que haftaaqui fe 
ha dicho, parccerleha que ya he facado el 
retrato de la madre Tere fa de lefus, que al 
principio defta hiftoria prometi, pero nd 
^ O ^ ^ P ^ j K he hecho en todo lo que he eicrito mas 
*r9^*>*-2* que boíquejarle, aora le tengo deencar-
•f fiar y dar las colores, y echar los perfiles, lo mejor que yo 
piidiere,aunque por masque díga,no llegaré a lo qella era, 
j aura la diferencia que ay de lo viuo a lo pintado, y mat 
tan mal pintado como yra de mi mano j Pero antes que 
llegue a lo que ella era, y aJas virtudes y dones fobrenatu-
rales, quiero dezir algo de lo* naturales de que Dios fíngu 
larmenteladotó. 
.5 \ t\\D 3 En los Angeles el que es mas auentajado en el natural, 
loes también en la gracia, y en los hombres le vee har-
tas vezeí lo mifmo, que a los qucefcogeel Señor para 
mas alta gracia y mayores dones íbhrenaturales, k« da 
también mas perfeto y excelente natural, como fe verá 
en el que dio ala madre Terefa delefus. Era de muybue-
m eUíctt naeftatura- y ^  acedad herraofa, y aun dcfpües de 
TtéUs i1*)* pareciaharto bien: el cuerdo abultado y muy b}an-
* có, el roftro redondo y lleno,dfc muy buen taináñby Jírio-
gorcion:la color blanca, y encamada, y quando cftaua en 
; • ¿ oración 
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oradon íé 1c encendía y fe ponía hermoíiftima, todo el 
limpio y apacibtereFcabdlo negro ycrcípcyftentcancbai 
ygual,y hermoía:lafce|asde vn-^olor rubio q«e tirana al-
go a negroy grandes yalgo grueflas, no muy en arco fino , 
algo llanas?los ojos negros y redondos, y vn poco papuia-J 
dos (que ais* los llaman,y no fe cómame)or^dcclararme) 
no grandes, pero muy bien pueftos, y. viuos, y graciofos, 
que en riendofejíe celan todos, y mofttauan alegría, y por 
otra parte muy granes, quandoella quería moftrar en ei; 
roflro gran edad. La nariz pequeña y no muy Icuantada-
de en medio, teníala punta redonda y vn poco inclinada 
paraabaxo, las ventanas della arqueadas, y pequeñas : \k 
boca ni grande ni pequeña, el labio de arriba delgado y 
derecho, eldeabaxogcueffo y vn poco caldo , muy 
buena gracia y color: los dientes muy buenos, la barba 
bien hecha, las orejas ni chicas ni grandes: la garganta 
ancha y noulta, fino antes metida vn poco: las manos pe-
queñas y muy lindas. En la cara tenia tres lunares peque-
ños al lado yzquierdo ,^ que la dauan mucha gracia, vno 
mas abaxo de la mitad de la nariz, otro entre ía nariz y la 
boca , el tercero debaxo de la boca. Bftas particulari-
dades he yo íabido de perfonas quemas de cfpacio que 
yo fe puíieron muchas vezes a jnirarias^ Toda junta pa-
recía muy bien,y de buen ayreenel andar, y era tan ama-
ble y apacible, que a todas las perfonas que la.mirauan 
comunmente aplazia mucho. Saco fe eftan do ella viua,vn 
retrato bien, porquela mandó fu Prouincial, que erad 
padre maeftro fray Gerónimo Gradan., que fe dexafle re-
tratar, y.Tacóle vn fi-ayle lego de fu orden; ,.üeruo de 
Dios,quefeJiamafrayluande la Mííería. En efto lo hi» 
zo muy bien el padre Gracián,pero mal en no bu fear pa-
ra ello él mejor pintor que auia en Efpaña, para retratar a 
períbna taiUluítre mas al viuo,pam eonfuelo.de muchos. 
Deíle fe han facado los que ay buenos o razonables. Pero 
hafe de aduertir que en aigu ñ o i d eítos retratos, por con -
trahazer en las mangas del habito vnos pedamos def-
garrados que tenia quando la retrataron , han'venido 
ahazer 
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a hazercomo mangas de punta, las quales ella no traia,isí 
fe traen - Y en el velo, por hizer el hilo qiie tiene echado, 
parece que le han pueílo con algunos piiegueSjCjucparece 
curiofos, y ella en nada deflb vfauacurioudad.Viniendo 
Graciasdel alalnia,tenia muy bueningenio,y echauafc hiende ver en 
abn*. laslábores quehazia,inucntando muchas ylaferando hif-
lorias que ponían deuocion , y admiración. DiolaDios 
tambien,vn entendimiento grande queabra^aua mucho, 
y agudorvn iuyzio repoírado,no nackiatrojado, íinolleno 
ae madureza y de cordura. Penfaua muy bien lo que auia 
de hazer,y via lo que auia en la coía deque peníaua, y def-
puesdedeterminada,tcniagranconftancia y firmeza pa-
ra feguirlo, y llenarlo al cabo. Su prudencia era mucha pa-
ra encaminar las coías que emprendía, y para encaminar 
las almas a Dios, y para gouernar los monaílerios, como 
íe parece bien en los que dexó fundadosy en lasperfonas 
que en ellos eftan,a quien pufo en tanta humildad, y mor 
tificacion,y oración . Tenia gran deftreza para defpachar 
negocios^ todos acudía, y para efto no la auia de faltar fa-
lud.Efcriuiaa feñores, y alos demás que era meneíler, y 
íus cartas acabañan grandes cofas. Calauacon gran facili-
dad el cntendimiento,y talento , y condición délas perfo-
nas que trataüa, v via por donde las auia de licuar, Enfeha-
ua con macha claridad y amor, y cftimauamuchoa los 
buenos Teólogos, y ninguna cofa de importancia hazia 
fin fu parecer. Tenia va animo mas q demuger, fuerte, y 
varonil,con qüeialcatt^aua lo que quería , y hazia cftar a 
raya las páfsioncs naturales, ayudada de Dios. Viafe efto 
3uando falia de fus monafterios,que fin tiendo con gran-ifsima ternura el apartarle de fus hijas que en ellos de-
xaua, y efpcciaámentequandoviáquc no hsauia de ver 
mas, lo difsimulaua de tal manera, por no darlas aellas 
pena,oomoíino tuuiaraí€ntimiento alguno. Quando 
fu padre cftaua con el mal de la muerte , andando ella 
harto mala , fe esforeaua aeftar atti üemprc, y regalarle 
fin hazer cafo del trabaio,con íentir taoto fu muerte, que 
la parecía, como cUa dezia, que fe le arrancaua a ella 
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-el afmaquando via ^ ue a d íe !c acabaua ia vida, r tuu'o 
tal animo.que nunca le moftro pena ninguna, y tftauafe 
con el hafta que murió, íin dar a entender mas del dolor 
que tenia queíino 1c tocara nada,(abiendo que faltándola 
el, la faltauatodo ei bien y regalo ijuepodia tener en la 
tierra.Tambien íc viaefto, en la paciencia yfbrtalczaquc 
tenia en las enfermedades grandes y ordinarias, y cnlleuar 
con grande yguaidad de coracon, las aduerfídadcs,y per-
lecuciones,^ malos fuccífos. Tenia grandeza de coraron, 
que es la virtud quellamanMagnanimidad yaisi no duda-
ua deemprendergrandesy eftraordinariascoias, yfalircó 
cllas,y deftasguftauamucho: lasque eran fáciles y ordina-
rias,nola dauan efl'e contento, ni le indinaua tato a tratar 
dellas. Tenia a todos gran refpcto, y la deuida rencrencia: 
pero íi trataua con grandes feñores o feñora», hablaua j 
eftaua có vn íeñorio natural como íi fuera vna dellas,y dc-
zia todo lo que era menefter,y reprehendia Jas'faltas,y íi en 
tendía que conuenia romper con qualquiera perfona def 
tas,hazialo con grande animo, y con poca pefadurabre» 
tomo íe vio algunas vezes. Con fer tan amiga de lapo bre^ 
za,era liberal y animo 'a para gaftar46dc era racnefter, aü-
que no lo tuuieffe,y muy cumplida entodo . Su habla «ra 
muy gracioía,y íii conuerfacion muy fuaue, -graue^Icgrci 
llana,ciierda,ya qualquiercoía q fe trataífé íáliatnuybi^ 
y entretenía marauilioíamentea todas las pcríbnas que la 
oian. ;De aqui venia que adonde quiera-que yuaera muy 
querida de todos, y juntamente muy eiftimada. Suspadrci 
a ella querían inas que aios démasífijos, y cada vnodcíiis 
hermanos la amaua mas qué a los o tros, fu s monjas amau a 
la ío mas tiernamenteqiie vna madre puede feramada, ío 
mifmo hazian fus confcíTores, y todos los que la tratauan, 
porque tenia gracia particular para atraerá íi los corazo-
nes. Quado entendía qiie algunas perfonas graues fentian 
mal dellajolo <íezian,o la querían mal, yuafe a dlas,y daua 
las cuétade algunas coías fuyas, fegun via quecon«enia,o 
haziaks buenasobras, pord6r¿kveniá»aic«€r€« iácuen 
ta j de allí adelante la amaua y cítimauan mucho.Hablaua 
fanü-
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familiar-T Uiaman^nicrite con todos., con alegría , con a-
¡norííincQcogimienco , y con raaíantay apaableliber-
tad,de tal niancra,que quien la vi^ -y fabiaxicítis coíás,{¿<í" 
pantaua^e ver que qiiicn tan alta oración tema y tan tami 
ríiarmenretrataua con Dios,habJaííecoéloshombresco-
mo finida de aquello tuuiera. Y alsicomoaéilala ainauá 
iHUcho?afsiella también tomaua gran amor a quien íc Je 
tenia,y a todas las períbnas que via eran buenas, y llanas, y 
honeílas,y efpecialmente quando viaque enn buenas pa-
ra el feruicio de Dios,y bien de los próximos, filo la venia 
He ier en gran manera agradecida fe acordauaíe íiemprc de 
los bienes que la hazian adla,o a fus hiijas, aiuiqucfuefíen 
pequeños, y no acabaña de encarecerlos, y agradecerlas 
con palabras y con obras,cn quanto ella podia. Tenia vna 
muy noble condición y agradable a todos, amiga de ayu • 
dar y hazer bien,y de dar güilo aunque fuefle muy a coila 
fuya,y padeciendo ella mucho: muy inclinada aobras de 
mifericordia y de caridad: enemiga de hypocrefia, y de 
niurmuraciones,aüqueíueílen liuianas: no labiadez r mal 
de nadie,íino de íi:a todos alabaua, las virtudes ageiaas pu-
blicaua y engrandecía , las íuyas tenia gracia par ticular ea 
encubrirlas ydeshazerlas.Erahoneítiísimaj naturalmen-
teaborreciatoda deshonertidad en palabras y enobras, y 
muyrecogida,ycn todo bieinclinada.Eftimaua en mucho 
la honra antes q DiosJa llamafle de veras,y eflala era gran 
fneno para eíc^iaroado lo qu e h podia dañar. Y c6mo era 
amiga de-ia limpieza del alma.y del cuerpo aísi también lo 
cm déla limpieza de los veftidosj de traerlos bien puertos 
y andar aífcadaipórque toda deíeompoucion aísi interior 
icomo cfterior,la4eícontentaua.En íu comida era muy te-
plada,vinQ nunca lo beuia.en fus vellidos?pobre,pero muy 
limpia.en fu regalo muy efeafia, có teaer tantas y tan gran 
.des y ordinarias riccefsidades,en el de las otras muy Ia.rga,y 
muy f iadofa y afsi'quando en los camincnifeaüia malas pola 
tda«fV¿fií euydaido era mirar por las perfoi^s que lleuaua 
iCoi^o.eUasátfíeauaeíluui^^^ y pa-
ra^ dé ^ ualquiCJ: coía fe conteimua. De la verdad era muy 
amiga, 
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amigi, y aborrecía todo engaño y doblez» y por efíbel 
tiempo que ella anduuo diftraida,quaiido íu padre la ve nía 
a ver, no pudo lufrir que anduuieílc engañado COJI ella, 
penfando que tenia oración y recogimiento,y nodefcáíd 
halladefengañarle- Y deípucs vna délas colas q mas torr 
mentó la daui^ cra peníar íi traia.engañados a íus confeHo 
Fcs,annque übi iquc no los defí'eaua engañar. No auia d^ 
fer licuada por mal:íi la Ueuauan por bien, fácilmente la v€ 
ciamyafsi en el tiempo queno reauia enteramente con-
ucrtido, los regalos de Dios tenia por el mayor caítigo de 
fus pecados y defcuydos, de quantos podiaaucr, porque 
fer regalada quando auia merecido caftigOjComovia quan 
mal lo hazia en no fer muy agradecida, a quie tanto amot 
la moílraua,confundiarey fatigauafeydeshazialemas que 
conquantas enfermedades y doiores,y trabajos lávenla», 
porque con eftos parecíala que pagana algo de lo que de-
« iaj el recebir mercedes quando menos las merecia, érala 
vn . enero de tormento terrible. En lo que he dicho, y en 
otras coías muchas que podran dezir losq mejor faben co 
nocer el natural de cada vno,G lo trataró,hequcrido mof 
trar la excelente naturaleza que Dios la dio, y el vafe que 
aparejó para los alt ísimos dones que en el auia de echar. 
Pero porque Ja gracia perfeciona la naturaleza, todo efto 
fe entenderá mejoren lo qué diremos en los capitulosií-
guiences, hablando de la gracia y admirables virtudes <iuc 
el Señoría comunicó* 
C udP. 11. De hs e/calenrs por donde Dios U/ubioAtán 
¿hd oración como tenia. 
Ora vengamos a lo fobrenatural en que tanto 
fe ha manifeftado la grandeza de D:os, y pintet 
mos vna perfetifsima monja, para que no foia-
mente íus h ; TS , las que fon y fueren, íi no to-
das lasrcligiofaSj.y todas bs almas quedeffean llegara la 
cumbre de la perfecion tengan delante de fus ojos a 
quien miren,y imite^cíitciidicndo que quantomas a clla Ct 
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parccícrcn.tantoífranmasrcügioías y perfctas, Grandes 
ingenios fe deíuelaron en concebir en fu entendimiento 
vnaperfctifsima Idea, o femejanca deia cofa que querían 
pintar,y hallaron pakbrasyguaies'a loque auian conetbi-
do:pero pintaron, no lo que auian vifto o conocido, fino 
lo que con ladelgadezadeíti^nt3endiniiento,y con íu eio-
quencia pudieron alcanzar. Platón en fus libros de Repú-
blica y Ariftoteles en los fuyos de las Políticas, pintaró vna 
muy perfeta ciudad y republica,pero qual, minea fe ha ha-
llado en la tierra. Los -Fiiofoibs Stoicos dizen grandes co-
fas del hombre fabio, pero eflequal le quieren, m ellos le 
VÍeron,ni nofotros aora le hallamos. La felicidad y bicn-
aucnturan^a que Ariftoteles pone en el primera, y poítre-
ro libro de las Ethicas, quando fe vio jamas en eña vida 
mortal? E l Orador¿qucformó Marco Tulio en fus tres li-
bros de0ratore,yelCortefano que con tanta eloquencía 
nos pufo ante los ojos el Conde Baltafar Caíle!lon,piiedc 
ícentéder y deírcar}mas no ver ni gozar. Pero yo para con-
tar lo q ha de tener vna perfetifsima monja Defcal^a, y de 
qualquicra otra religion,no feguire mis imaginaciones, ni 
ratigate mi entendimiento, ni diré encarecimientos que 
nunca feayan vifto,ni referiré lo queJos fantos hablando 
defta materia ddrearon,íino lo que el .gran^Senorpufo en 
cftaíanta, y loque en ella vimos yconocimos los que la 
tratamos,y lo quéaoraíuslibros eftan publicando. Qui-
tónos Dios en efta parte de traba jo, y obró el mas en ella 
con fu poderofa mano,quepudicra otro encarecer con fu 
rica y cloquen te lengua. Aísi que con deziryo con pala-
bras íeniillasla pura verdad de lo que fue, aure cumplido 
lo que proineto,y fatis fecho a los que quieren ver reduci-
do aplatica, y pueftopor óbralo que de la alteza déla 
perfecion rcligiofa fe halla eferito en los libros. Au iendo 
pues de tratar de las virtudes que mas refplandecieron en 
cfta btcnaiieaturada alma,mc haparecido bien, comencar 
porla oracio 11,4 fue como el pmzei con que e^  Señor la-
bró cftahcrmíwtfeiina pintura fiiya ^ y d medio por donde 
ia comunicó los admirables bienes y gradas que cenia. Y 
creo 
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creo ícrá de gufto,y de prouecho para todos , poner aquí 
los cícalones por donde la fubio a la aitiísima oración a q 
llegó.Efto lo íacare de diferentes lugares de fus librosjun-
tandolos en vno,y vfando de las palabras miímas con que 
ella lo declara,quedefta manera yra ello mejor dicho , y 
terna con todos mayor autori dad, como cofa mas cierta 
y fegura, y particularmente de lo que eferiuio en el libro 
de fu vida,de donde tómatelo mas.El primer maeftro que Xhlcdf .^, 
tuuo parala oración, fue el tercer Abecedario de Oíüna, ^ 
a quien fe determinó de feguir, porque hafta entonces no 
fabiael modo queauia detener. Yaentoncesla auiadado 
el Señor don delagrymas, en lugar de la dureza que folia 
tener. A pocos mefes que íe dio a bufear la folcdad, y U • 
oracion,la dio oración de quietud, j aun algunas vezes 
de vnion, fin entender ella lo que era lo vno ni lo otro, co 
faque a muchas perfonas no da aun a cabo de muchos 
años. Ykazia en ella efta oración tales efetos , que con 
no feraundcveynteaños , la parecía tenia todo el mun-
do debaxo de los pies. Su manera de oración, era procu-
rar lo mas que podia, traer alefu Chrifto nueftro Señor 
prefente dentro de íi y íi penfaua en algún paífo, reprefen-
tauale allaen lo interior,aunquelo masgaftauaen leerbuc 
noslibros,porquea difeurrir con el entendimiéto no acef 
taua,ni a imaginar bien a Chrifto nueftro Señor dentro 
deíi; y afsi no podía tener oración íino teniendo algún 
libro en que leyeíre,fíno era deípues deauer comulgado. 
En efta manera de oración eftuuo diez y ocho años, coa 
mucho trabajo, hartas vezes,y con grandes ícquedades,/ 
graiídiísi?no combate de penfamientos,porque como no 
dífeurria con el entendimiento, ni podia coníiderar nada, 
fila voluntad no íe ocupaua en amar, no podia fufrir el 
cftar allí, y para efto leia en lugar de difeurrir : y ponerfe 
en oración fin libro,erapara ella,como yr a pelear con hiu 
cha gente fin efeudo, porque en el recebia los golpes de 
los muchos peníamientos quelacombatian.No ería to-
das vezes lo de la fequedad, mas era íiempreque la faltaua 
el libro. Cpn leer comensaua a recoger los peníamien» 
T tos. 
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to6,y llcuaua a fu alma como por alagos, y muchas vczes 
en abriendo el libro no era meneílcr mas. Vnas vezes leía 
poco,otras mucho,conformea la merced que el Señor la 
hazia. En eíte tiempo dexó la oración mas de vn año, con 
'Dclcájüy. vna apariencia de humildad con que el demoniola burló, 
juzgando que viniendo ella como viuia,no era razón tra-
tar con nueftro Señor con aquella familiaridad, ycftola 
. hizo grandifsimo daño.Defpues,con nueualuz del Señor 
eLcap.p* fe |30[ui0 a fu antigua manera deoracion,procurando re 
prefentar dentro de íl al Saluador, y de las partes donde 1c' 
via mas folo facaua mas prouecho , que la parecía a ella 
€|uccomo,cfl:auaalli folo y afligido, la auia de admitir me-
jor: y afsifeaprouechauamuchoen repreíentar en fila 
oraciondel hiicrto,y alli le eftaua acompañandorpeníaua 
lo quepodia cnaquelfudoryaflicion que alli tema,deííea 
ua hmpiarfele, pero como fe acordaua de fus pecados no 
ofau^y eftauafealliquanto la muchedumbre de los pea-
famientos que la venían la confentia. Y tuuo muchos 
años aun antes defto,coftumbredc dormirfe con eífe pe-
famicnto cada noche,y hizola harto prouecho , porque 
por ai comento a tener oración fin entenderlo. La vilta 
del campólo agua,o flores,la aprouechaua mucho porque 
la deípertaua, y recogía, y hallaua alli la memoria del Cria-
dor^ la femia de libro. Cofas del cielo, o otras muy íubi-
daSjUo las podia imaginar,íino las que via. A Chrifto por 
masqúeleyeíre defu hermofura, y por mas imágenes que 
vieflc/jimas le podia reprefentar en íi, fino como vno que 
CÍU ciego,yeftá hablando con otro que entiende eftá alli, 
mas no le vee,ni íabe de que manera es,y por eífo para for-
mar en íi alguna imagen fuya , era muy amiga de imáge-
nes. DcTpuesapmandofe masde ocafsioheSjy dandofe 
mas a oración, el Señor la yua dando masguítosj hazien-
dola mas regalos. Pero Jamas ella pidió eftos güilos, ni 
ternura de coracon,ni aun los ofaua deíTear aduerddamca 
te/olo pedia al ¿eñor la perdonaífe fus pecados,y la ayudaf 
fe,para que no le ofendieffe, conociendo que la hazia har-
ta mifeíkordia en confeatirla delante de í i ? y traerla a fu 
p r e í e u * 
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prefencia fin que la hiiiefie mas regalo.SoiaVfia vez, cftan 
do con mucha ícquedad,pidio eílosguftos y como aduir-
tio lo que haziarquedó tan confura,que la miíma fatiga de 
veríe tan poco humilde, la dio aquello que fe auia atteui-
doa pedir. Eneítosticraposy antes, tenia algunasvezes Drt*4'1** 
Vnprincipio délo que aora diré, aunquepaflaua con mu-
cha breuedad , pero defde aqui lo tuuomuy raasper-
fetamente , como la yua Dios poco a poco íubiendo 
ala cumbre donde llegan las almas muy íantas . En efta 
reprefentacion que hazia de poiíerfe cabe Chrifto, y aun 
algunas vezes leyendo,laac6tecia venirla a deforas, vn fen 
timiento de la prefencia de Dios,que la parecia que en nin 
guna manera podia dudar que el eftaua dentro della, y ella 
toda engolfada en el.No auia aquí viíion pero fuípendiafc 
d alma^parecia cftar toda fuera deíirla voluntad amaua,la 
memoria cítauacafí perdida, ^ 1 entendimiento eftaua co-
mo efpantado de lo mucho que entendía, porqueiedaua 
Dios a entender xjue de aquello que fu Mageftad lerepre^ 
ícntaua,ninguna coía entendia. Mientras mas ella fe yua jygictp.x*, 
difponiendo,mas la daua Dios, q parece no defleaua fino - * 7 
que ella lo quiíieíTe recebir. Coméqola a dar muy de ordi-
nario oració de quietud, y muchas vezes oración de vhio, 
que duraua mucho rato con vn gran delcyte y fuauidad, y 
con vna feguridad grande,que era aquello de Dios.y íietn 
prequedaua de alli muy mejorada, y con mas fortaleza. 
Defpues de todo efto,por confejo de fu confeflorjacompa 
ño mas la oracion,con penitencia y mortificación , y co-
mento a tener cada dia oración de vn paflb de la paísion m 
rcílftir quanto podia a los guftos y regalos de Dios. Dos Del ¿ftij 
mefes cítuuo haziendo efto,y mietras maslos rcfíília, mas 
tenia dellos.y yua cada dia mas aproueehando.A cabo def 
te tiempo la dixo el padre Francilco de Borja, de fanta me-
moria, que no refíftieffeaDios, fino quecomen^afíe la 
oración por algu n paífo de la pafsion, y li deay el St ñor la 
lleuaffe el efpiritu,fe dexaffe Ueuar. Luego corneo a tener 
arrobamientos, o raptos, yenmuchosdellósla hablauá 
Dios,y aquella hablahazia grandes efetos, y caulíaüa gran 
T 2 m^jo-
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V4c4 17 mcj0"acn Cuaima. Tras cftos la vino vna manera de vi-
" * 7* fionen quefentia a Chrifto nueftro Señoreftar cabeñ y y 
hablarla (aunque no le vía; ni con ojos del cuerpo ni dd 
alma) y queandaua con ella, y era reítigo de lo que hazia, 
y en recogiendo fe vn poquito, o en no eftado muy diuer-
tida,lerentia claramente cabefi, y con efta via muy mas 
altos efetos en fu alma que hafta alli. Balta (dizc e]la)vna 
merced deftas para trocar vn alma, y hazerla no amar co-
fa fino a quien vee, que fin trabajo ninguno fuyo la haze 
capaz de tan grandes bienes.y le comunica fccretos,y tra-
ta con ella con tanta amiftad y amor, que no fefufre efere 
DfU.iS. uir. Con efta viíion muy continua, paflb algunos pocos 
. dias, y haziah tanto prouecho que no falia de oración, y 
quanto hazia procurauafuefle de fuerte que no defeonté 
taffeal que claramente via eftaua por teíligo. De alli a po-
co comenco atener vifionesimaginarias en que fe le re-
preféntaua feru Chrifto nueftro Señor muchas vezes,aun-
que no defdeluego fe moftrauaenteramente, fino poco 
a poco, hafta venirfe a moftrar todo con vna eftraña her-
V>tl c. z^» mofura)quaI ninguna lengua puede baftara declarar. Dos 
años y medio tenia muy ordinariamente eftavifíon, y qui-
tofela defpues por mucho tiempo, para darla otras coía» 
mas altas,que eran vnos Ímpetus tan grandes de amor de 
Djos,que fe mona de defleo, y no cabia en fí, y otras viíio-
nes muyleuantadas queeliaefcriuio en los poftrerosca-
pitulos de fu vida. Y efta prefencia que traia fiepre de Chrijf 
to, fe le vino a mudar en prefencia de las trrs diuinas per-
íbnas,como ella lo dexó eferitoen vn papel,diziendo afsi: 
, K x "Efa fnftnc'ta de ¡as tres ferfondS quedixe al frimipto, he t raído hafta 
y , que es dia de la Qomemoracion de 8. VabU,pre/entes en mi alma muy 
irdmarío,) como y 9 ejtaua mefirada a traerá foto le fu chrifto, fiem-
pre parece me hazia algún impedimenta ver tres per finas, aunque en-
tiendo es vn f o h Dios. Tdixome el SeHor,penfandp}o en eí lo^ue tlrrá-
u* epimagmar Us cofas del alma con la reprefentacion q las del cuerpo^q 
intifndep que eran muyátferenteSyj/que era;capan el alma para goTjit 
trucho . La oración que tenia al cabo , era la que pone 
a| cabo de las Moradas, que liamaua ella Matrimonio 
cfpiri-
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cfpiritual,ycra tanto lo que gozaua, que dezia ella que la 
daua nueíiro Señor aquel gran mal de cabera que tenia, 
porque no gozafíe acá tanto, Efta oración nunca la fal-
taua, fino con mas refplandor o menos : y con ella ya 
no tenia que dczir a los confeíTores, fino era en cofas de 
algunos fuceflbs particulares, y en negocios. Mas quien 
quiíiereveren partera alteza de la oración adonde llegó, 
lea en el libro queaora nombré, que fe llama Caftilio in-
terior, o las Moradas, loqueeferiueen lalcxtay íeptima 
Mora4a,porque no poneen ellas otra cofa fino lo que paf 
fó por ella, y hablando afsi en general, declara lo que el 
Señor la comunicó , imitando en fu manera lo quedize 
fan Pablo: No me atreuo a dezir lo que por mi no haze Rom.i/. 
Chrifto. Vna cofa fe deuc notar aqui, y es,qu e eftos ra-
ptos que folia ella tener muy ordinariamente, yendo mas 
adelante no los tenia tanto , elpecialmente en publico. 
La caufa dexó ella eferita en vn papel que dize afsi: Eftand» 
fenfando que feria la caufa de no tener aora cafi nunca arrobamientos 
en publico, entendí: No cenuieneaora * baflante crédito tienes fara lo 
quejofretendo. Vamos mirando la flaquezjt de los maíiciofos . Co-
men^aronfelc a quitar defde que tuno las viíioncsdc la 
fantiísima TrinidacLque diremos en el capitulo quarto, aü 
que no del todo,hafta que fue por Priora a la Encarnado, 
defde entonces tuuo muy pocos,alómenos en publico. 
C ¿ i P, 111. E n que fi declard mas la oración de la madre 
Tert/ct de lefus^for palabras que ella dexo eferitas em 
I na relación que hi%ofuera de fus libros. 
Vnqueme detenga algo, quiero declarar mas 
efto que he dicho, poniendo aqui vna relación 
que halle eferitadefu mano, délas maneras de 
oración que Dios la auia comunicado , [por-
que lo que en los libros pufo en muchas partes, aqui eftá 
junto en vn a, íiquicra porque no fe pierdan,o no dexende 
falir a luz eftas palabras tan dinas de leerfe, y entender fe. 
Lo que pufe en d capiculopafíado, y aora porne en efte, 
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hame aprouechado a mi mucho para alabar al Se ñor, por 
lo mucho que fe comunico a efta fu íierua ;y para verlos 
efeaiones por donde la yua fubiendo: y quien lo leyere ha 
lo de leer para tfto, no para penfarqueío ha el de entender 
enteramentc,ni que fe ha de poner a yr poreífe camino,ni 
bufear reuelaciones ni arrobamientos, que feria efíb gran 
def^tinoj trabajo muy efcufado,y muy fía prouecho,co-
mo en el capitulo odauolo veremos,hablando delosaui-
fos que ella daua para la oracion.Eflb es cofa q por fuerzas 
humanas no fe alcanza, fino Dios la da como, y quanda • 
es feruidd.y penfaralcan<^rla por otra vía, es alexarfe mu-
cho de lo que deflea. Afsi que nadie fa^ue ocafsion de fo• 
bernia y de engaño,de do nde la ha de facar de humildad y 
de alabar a Dios. Efcriuio efta relación a vno de fus con-
fcflbres,y antes de comencar dize; E« todtloque dixerefufH-
€0 a V.m.entiendano es mi intenta penfar es acertad*, que yo podre na 
entenderh'.mas loque puedo certificar es,que no diré cofa que no ajaef-
perimentado algunas y muchas vez,es»Si es bien o mal3V.m* U ytT*íymt 
auifttUdeUo.Deípnes dize. 
Primera Varecemefera dar *• V m.gufto comentar a tratar defde el principio, 
manera el de cofas fohrenaturales,qüe en deuociony ternuraty lagrimas, y medita* 
•cacion. ctones ¿¡¿ca podemos adquirir conayuda del Se«or, entendidas eftan. h * 
primera oración que fenti a mi parecer, fohrenatural (que llamo yo h 
que con mi induftriay diligencia no fe puede adquirir,aanq mucho fe pro-
cure, aunque difponer para ello fi,con la gracia de Dios,y deue ha%.er mu 
ehoahafi)es v/ia prefencia de Dios, que no es vtfton de ningma mane^ 
ta^no qutp^trece que cada y quando ( a lómenos quando no ay fcqueda-
áes) quema perfona fe quiere encomendar a fu Uage¡tAd,aunque]ea r*-
tjtrvocalmenteje halla. 
Toda oración que es meritoria, es obra fobrcnatural, 
- . porque fe haze con ayuda de fobrenatural: pero llama la 
/ \^iadre fobrcnatural por excelencia,^ quenpfotros no po-
demos alean car por mas que de nueftra parte hagamos, 
porque toda es de Dios:y como dixo fan Dioniíio, efta el 
hombre en ella padeciendo las cofas diuinas, mas que o-
brandolas.-y de lamiíma manera la declara fanta Angela de 
íulgino enfu Ubrajcapitulo fefema y dos^  
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Lafegund* esvn recogimiento interior que fe ftentsen e la íma, quepa §e2. l inda 
rete ella tiene aUt otroifintiáoSyComo aea les efterieres.que ella en fi fa- m a ^ r a ^ 
reetqaefe quiere apartar délos 6uüiciosefteriorestj afst algunas vez.ts. Qts¿cloñ 
Usteaatrasfuqnele da gana de cerrar los o j i s s j n o oyr, nivennien-
Unier fino aquello tn qel alma entonces fe oeupa^que es poder t ra tar con 
BiosafoUs. Aquí no fe pierde ningún fenttd*,fñ potencta, que todoefta en 
torosas eñalo para emplear fe en T>ios. r fjlo,4 quien nuefiro Señor lo 
hmiere. dado, fera fácil de entender.y a qmen wo, a lómenos feran menef 
termuebas palabrasj comparaciones» 
Eíláfegunda manera pufo la Madre por primera, pero 
pojrque al cabo de todo dize,que fe le oluidó de otra que 
fue antes que efta,la pufeaquella en primer lugar. 
Dt/íe recogimiento viene algunas vetjes vna quietud y pax. interior, 
HiujregaladayqHe efia en elalma,que no la parece la fa l ta nada, quean» 
el hablar Ucanfasno querría fino amandura rato,) aun ratos. \ $u "o 3e 
Deftaoracion fueleproceder vn fuem,que llaman de las potmaí,que . ucn<* 
mefian ahfortaSyni'tan/uJpenfasquefepuedallamarAtrobamíento3aunq a.s P0 c* 
no es del todo vnion. Algunas veiLes^y au muchas, entiende el aíma que ttl 
efiá vnidá [ola la voluntad,} fe entiende hien ( digoa lo que parece) que . • 
eflaentpleadatodaen D 'tos,j quevee el alma la falta de poder eftar , ni 
obrar en otra cofa,y las otras dos potecias efia libres para negocios y obras 
delferuicio deDiosienfinandajuntasMartayMarta. To pregunte al 
padre fracifeo de Bor}a,General déla Compatvade\efus,fi feria engaño 
eUo,p9,q me trata boua,y me dixo,que muchasvet.esacaecía. Cuando es 
vnion de todas las potencias,es muy difiérete,porque ninguna cofaefterior 
pude obrar3porque el entendimiento efia como efpatado,la voluntadam* 
pías que enúede mas,ní entiende fi ama,m que haneje manera q lo pued4 
deúr-Lamemoria amiparecer,noay mngMna,nipenfamierito, niaunfot 
entonces e8an los fentidos deJpiertos,ftno como quien los perdió para mas 
emplear el alma tn lequegoz.a,a mi parecer, que por aquel breue efpactot 
fe pierden.?ajfa p r e s e n la riqueza que queda en el alma de humildad,y 
otras virtudes y dejfeos,fe entiende el gran bien que le vino de aquella mer 
4ed,masno fe puede dezjr loque es,porque auque al alma Je da a entender, 
nofabe como lo entiende,ni decirlo,a mi parecer*SieíÍ4ies verdadera, eSt 
la mayor merced que nuefiro Señor baze en efie camino efpirituaUalome^ 
nosde lasgrades,fueradearrobamietosy fufpenfio Todo es vnoa mi pare 
6er9fimqyoacofiumbrea d e ü r fufpenfm, por nodexJr arrobamiento, 
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que efianta.r verdaderamente fe pede llamar fufyenfmepa vnicn qtte 
queda dicha. L a diferencia que aj del arrobamiento a ella, es efia , que 
duramas,} fientefemaseneflo efterior» porq fe va acortando el huelgo de 
manera que nojefuede hablar,ni los ojos abrir: aunque efto mifmo fe hat.* 
en la vmon,esa<a con mayor fuerza, porque el calor naturalfe va no fe j o 
adonde,que quando es grande el arrobamiento {que en todas eflas maneras 
de oración aj mas ymenos)quando es grande como digo, quedan las ma-
nos eladasy algunas vez.es eftendidas como vnos falosy el cuerpoji le to-
ma en pieydfsi fe quei%,o de rodillas^y es tanto lo que fe emplea en elgot.9 
de le que el ^eñor le repufenta^ue parece fe eluida de animar el cuerpo,] 
le dexa defamparaáo,j fi dura,quedan los neruios con fentimiento. Parece 
me que quiere aqui el Señor,que el a lna entienda mas de lo quegoz.a, que 
en U vnion,yafj fe le defeu^r en algunas cofas de fuMagefiad en el rapto, 
mujf ordinariamente,y los efetos con q queda el alma fon grandes,] el olui" 
dar fe a fi, por querer que fea conocido y alabado tan gran Dios y Señor. 
A mi parecer,fi es deDtos no puede quedar fm vngran conocimiento de q 
eltaaltinopudo nada,y de fu miferia y ingratitud » de no auer feruido a 
quien por (ola fu bondad la haz*e tan gran merced, porque el fentimiento 
y fuautdad,es tanto mas excefsiuo que todo lo que acá fe puede comparar, 
que fi aquella memoria nofeie paffaffe , fiempre auria afeo de lo s con-
tentos de acá : y afsi viene a tener todas ¡as cofas del mundo en 
foco. 
L a diferencid que ay de lo que llamé fufaenftonj del rapto, es, que en 
Safp é fió la fufpenfion va poco a poco muriendoft a eftas cofas efteriores,y perdiendo 
j rapto, lesfentii9s,y viniendo a Dios E l rapte viene con vna fcla noticia que fu 
Mageftad da en lo muy intimo del alma, con vna velocidad que la parné 
quel* arrebata a lo fupertor della,que a fu parecer fe le va del cuerpo , y 
ajsiesmenifterammoa ios principios, para entregar fe enlos bracos delSe 
ñor,lléuela adonde quifiere,porque hafta que fu Mageftad la pene enpaz. 
adonde quiere lleuarla{dig9 tleuarla, que entienda cofas altas) cierto es 
menefler dios principios eflar bten determinada a morir por el , porque la 
pobre almano fabe que ha de fer aquello,digo a los principies. Qjftdan tas 
virtudes,ami parecer ydeño mas fuer tes,porque defafe mas,y date más a 
entender el poder deflegran Dios,para temerle y amarleipues afsi ,fin fer 
rúas en nue(iramane , arrebét'a d alma bien coma fetíor delta . Q M -
da gran arrepemimiuno de auer te ofendido yefpanto de como ofo ofen-
der tangranMageíiad,y anfiagrandifsima porque n» aya quien le ofenda, 
fino 
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fino que todas le alaben- Vtenfi cpe áenen venir de aqui eftes defeos tan 
gundifs'mios de que fe faluen las a ímdsy de fer alguna, parte para füo , y 
fara que eñe Dios fea alabado tomo merece. 
Blbuehdel efpiritu esvn{no fe como la üame)quefttbe de lo mas intimo Buelodel 
del alma. SoU f f* comparación fe me acuerda que pife adonde V , m.fibe efpiritu. 
que efian largamente declaradas eftas manetas de oración yjf otrast es tal 
mi memoria,que luego fe me oluida.Vaieceme que el almaj el efpritu de-
ueftr vna mtfma cofa ¡fina que como vnfuegOyque fi es grande^ ha eftado 
Atftonuhñofe para arder, afsielalma déla difpoficionqne tiene con Dios 
comv ei fuego y a que de prefto arde echa vna llama que llega a lo alto, aun-
que ta fuego es como el otro que e^a en lo baxo,j no porque ejia llamafuba, 
dexa de quedar el fuego, Afstaca en el alma pareceq produce de fi vna cofa 
tan deprefioyjtan delicadayqutfube a tapartefuperioryjva donde elSenor 
quiere que no fe puede declarar mas, y parece huelo que yo no fe otra cofa 
como comparallo,fe que fe entiende muj claróyyque no fe puede eftoruar, -
fareceq aquella auezjca fe efcapo defta mifena deíla carne^y cárcel defle 
cuerpo y afsi puede mas emplearfi en lo qite le da el Señor. Es cofa tan 
delicada^ tan precio fasa lo que entiende el alma, que no U parece ay en 
ello ilufton, ni aun en ninguna cofa defias quando paffa. Defpñeí eran los 
temores por fer tan ruyn quien lo recibe,que todo íaparecia auia ra-Lon 
de temeryaunqae en lo interior del alma queda vna certidumbre^ feguri-
dad con que fe podta viuir%was no para dexar de pomr diligecias para no -
fer engañada. 
Impetus llamo yo am de ffeoyqae da al alma algunas vez.es fin auerpre- Impetu», 
cedido antes oracionj aun lo mas contino, ftno vna memoria que viene de 
frefio de que eft¿ aufente de DÍOS,O de algmu palabra que oye que vaya a 
efto. Es tan podirofa s ñ a memoru,y de tanta fuerza algunas vez.es,que 
en vn inflante f atece que defatina, como quando fe da vna nueua de pref-
to muy penofa que no fe fab$ato vngran fobrefalto,que parece quita el dif-
(urfo alpcnfxmiento para confolarfe,fwo quefc queda como abforta* Afsi 
es ack, {aluo que la pena es por tal caufa,que queda al alma vn conocer que 
es bien empleado n orir'for ella. Ello es que parece que todo lo que el a l -
ma entiende.entonceSyesparamaspena,yque no quiere el Señor que todo 
fu ferie aproiteche^i acordarfe es fu voluntad quev'ma,fino parectlaque 
eftaten vna ta gran fbledadsy defamparoÍet61ÍQ^¡tte n6 fepuede efcreuir9 
forjqattüdo ettmndo,)fasxofasiedmperutyynmgmacofacriada leha-
zs cof?ifañia9r»quiere el alma ftno.ai Crtydor,y efio veel'o mpofsihle fi no 
• T 5 muere* 
la. 
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•viurre,] como ella no fe ha áematarymuere por morir je talmaneraque 
•vcnUd^ramente es peligro de muertcyveefs como colgada entre cielo , y 
tierra s que no fabe que haz*er de f u l de poco en poco dahTüos ma noti-
cia de fijará que'veaío que pierde, de vna manera tan efiraria, que no fe 
puede dezjr,por que ninguna ajt en latierra,alomenos dequatasye he paf-
fado,que lejguale. Bafte que de media hora que dure, dexa tan defcoyun-
tado el cuerpo j tan abiertas las canillassque aun no quedan lasm*nospa-
tapoderefcreuir,jicongrandifsimosdolores. Defto ninguna cofa fieme 
úafia que fe paffa aquetímpetu,harto tiene que haz*er en fentir lo interior, 
ni creofentiriagraues tormentos, y efia con todos fus fentidos,y puede 
hablar , j aun mirar, andar no,que la derrueca el gran golpe del amor i 
i f i o , aunque fe muera por tenerlo ,ftno es quando lo da Dios, no apro-
vecha . Dexa grandifsimos efetos, y ganancia en el alma. Vnos letra-
dos díTien que es v m , otroi otro, nadie lo condena. El maefiro M i l * me 
eferiuio era bueno, y dfsi lo dtzjn todos.El alma bien lo entiende es gran 
merced delSenor. A fer muya menudo poco duraría la vida.Elordinario im 
petu es, que viene efte deffeo de ferutr a Dios con vna gran ternura, y lagr i -
mas por falir defte dejtierro,mascomoay Itbertadpara conftderarelalma9 
que es la voluntad del Señor que viua,con ejfo fe confuela,y le ofrece el v i -
utr fuplieandole no fea fino para fitgloria ,Con efto paffa. 
Otra manera verdaderamente harto ordinaria de oración es vna manera 
de herida que parece al alma como fi vna faeta la metiejfen por el coracon, 
o por ella n¡ifma,afsi cattfa vn dolor grande que haz.e quexarfe^ tan fa-
broforfue nunca querría le faltaffe> Efte dolor no es en el fentido ni tampoco 
es haga material9ftno en lo intef ior del alma,ftn que parenca dolor ctrpo-
ral,ftno q como no fe puede dar a enteder,fino por coparaciones,ponefe eftas 
grofferas,qpara lo q eio es lo fon,mas no feyo dexJrlode otra fuerte. Por 
effo no fon eflas cofas para efcreuir,m dez.ir,porque es impoftble entederlo, 
j i no es qute lo ha e fperimentado,digo adonde üega efta pena,porq las penas 
del^piritu fon diferentes de iasdeaca.Por aqui faco yo como padecenmas 
lar almas en el infierno , j purgatorio,que acá fe puede enteder por eftas pe 
ñas torp orales. Otras vez.es parece q efia herida del amor,fiU délo intimo 
del almajos efetos fmgrandes,y quado el Señor mío da, no ay remedio» 
AÜqmasfeprocure,nitapocodexarlode tener quado elesfermdo de darlo. 
%on como vnos deffeos de Dios ta viuos,y tan delgados que ño {e puede de-
7jr,y como el alma fe vee atada,fara gozJr como qrria de Díos,dale vnabo 
UÍUHMOgrade co t i (uerpotfpamjltcmtvnagran faredqne la eftorua 
• fara 
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fdrd que ntgeiu (u alma de lo que en tmáe entonas a fu parecer que g&^a 
enfi fm emharafe del Í fleyp«. Entonces vee el gran mal qne nos vine po r e¿ 
fecado de Adán en quitar efia libertad, Eftaeracton antes délos arreba-
tmentts,} irflpetusgrandes que be dicho,fe tuue. oluideme de dezjr3quecd~ 
Jifemprenefi quhan aquellosimpetmgrandesjtm es conmambamien-
to,y regal§ grande del S emr ¡adonde confueta el alma y la anima fara vmt 
p r el. Todo efto que efia dic bo no ftiede fer anto] o por algunas caufts que 
feria largo de dezif.SÍ es bueno, o no,eí Setior lofabe. Los efetos , y com* 
dexa afrou.chada al almeno fe puede dexar de cnteder 4 todo mi parecer. 
T«jdas las que he referido fon palabras de la madre Tere 
ía de lefus, y huelgorae de auerlas puerto aqui,pofque rae 
parece en ellas tenemos vna muy buena declaración de 
los grados por dóde el Señoría leuantóa ta alg oracion,q 
esparalo que yo principalmente las he traído, y no para en-
feñar como fe ha de tener la oraciójque no es de fte lugar, 
ni tiempo. Pero también eftáen ellas como en brc uefuma 
lo que grandes autores tratan deftas maneras mas altas de 
oración, que podra fer de prouecho para aquellos a quien. 
Dios huuiere dado algo defto. 
C A P I T V L O 1111. Deliran tonocimieutó de Usctfás 
eelefiidles que el Señor la Cémunico for meii» de U «r¿-
cion. 
i A quecomence a dezjr de íli oració, aure de de-
1 zir antee que a otra cofa paíTe, todo lo que a ella 
•toca, aunque eftoy defíeando llegar alas otras 
i virtudc$,porqueay en ellas mucho quedezir pa-
ra gloria del que fe la» dio tan cumplidamente, y para 
prouecho de las almas que pretenden la perfreion : pero 
pide efto quclie dicho el buen orden délas cofas que fe ha 
de tratar.Mas deífeo que quien efto leyere, tornea leer lo 
quedixeen el capitulo i.y 2. del libro primero, y al princi-
pio del capitulo tercero defte libro quartoaporque loque 
aora diré es para marauillarnos, y alabar a nueftro Señor, 
y no para imitarlo,pucs eíTo es impofsible,y feria locura po-
nerle en ello. En ajuiendo muy grandeamiftad entredós, 
no 
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BP puccíeti-dexar de defcubriríe los icemos, porque con-
forme al antiguo prouerbio, Entre los amigos todas las co 
ías fon comunes. Afsi dixo Dios quando quería deftruyr 
aquellas malditas ciudades: Podré yo encubrir a'Abraháa 
lo que tengo de hazer?Y por el Profeta Amos dixo: No ha-
rá el Señor Dios cofa fin defeubrir primero fu fecrero a 
loan. tf . fus fieruos los Profetas. Y a los Apodóles dixo el Señor; 
Ya lío os llamaré fieruos, fínoamigos, porq el fiemo nofar 
be lo que hazc fu feñor. Mas a vofotros llámeos amigos, 
porque todo lo q oi a mi Padre os lo he dicho. Afsi fe mof-
traua Chrifto nueftrofeñora la madreTerefa dclefusen di 
ferentes maneras devifiones,y la hablaua muchas vezes co 
gran familigridadjy amiftad, y la dedaraua grandes fecrc* 
Del f. 31. tos.Yaauemosdicho como la moftró el infierno,yel lugar 
que en el tuuiera fi durara mas en el camino queauia co-
mencado^no fuera por fu poderofa mano como otro A-
0ÍI f. 3 S. brahán, librada del fuego de los Caldeos. Otra vezla mo£ 
tro la gloria,y las primeras perfonas que en ella vio fueron 
fu padre^ madre, y en vn breuifsimo eípacio vio cofas al-
tifsimas, y entendió grandes fecretos, que no fe pueden 
É / con palabras declarar, y efto con vn deley te tan íbberano, 
que no fe puede dezir. Otra vez eftuuo el Señor cabe ella 
mas de vna hora moftrandola cofas admirables. También 
defpues de aueria traido el Señor a la memoria fu vida paf 
fada,fuearrebatado fueípiritu de manera que caíi la pare-
ció eftaua fuera del cuerpo, a lo menos no fabia fí eftaua 
i.Wr. 11 en el, como aconteció a fan Pablo, y vio la humanidad de 
nueftro feñor lefu Chrifto con mayor gloria que jamas la 
auia vifto. Reprefentoíele por vna noticia admirable eílar 
metido en los pechos del Padre fin faber ella como, mas 
de verfeprefente a tan airo íecreto. Fue de manera que fe la 
paífaron algunos dias íin poder tornar en fi, y fíemprela pa 
recia traer prefenre aquella mageftaddel hijo deDios,con 
harroconfuelo, yáproiíechamiento fuyo. Eíla mifma vi-
fíon vio algunas vezes,yfdizeera la más fubida de quantas 
Úelc . }? . Diosla auia dado.Diolavna vez grandifsimo deflTeodeco 
mul5ar,y en entrando en la Igleíia la dio vn arrobamiento 
grandcf 
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grande,vio abrirfe los cielos,y en ellos vn Trono, y vno fen-
tado en el,y por vna noticia muy alta que entonces la die-
ron,entendio eflar alli la Diuinidad (aunque no la via) con 
gran muchedumbre de Angeles, de mayor hermofura fin 
comparación que antes huuieííevifto.Sentia en íi vna glo-
ria tan í*rande,que ni fe puede dezir,ni imaginar.No vio na-
da,y entendip que eftauaalli junto quanto fe podia defíear.. 
DixeronIa:Que lo que alli podia hazer cra,entender que no 
podía entender nada,y mirar la nada.qtie era todo en com 
paracion de aquello. En eftearrobamiento cftuuo dos ho 
ras. Eftando rezando el Symbolodcían Atanaíio Quicun-
que vulty. la dio nueftroSeñor vnaltiísimo conocimiento de 
como era vn folo Dios, y tres períbnas^con grandifsima 
claridadvfegun en efte deflierro fe puede tener, y quedo 
de alliíiempre con gran Iwz en eftemyílerio, y con gran 
confuelo. En vn papel hallé eficCeícrito de fu mano , v n 
Ata defpues de futt Mdteo eñandoccnid fuelo defpues que vi la rifwn de U 
fknúfsima T r m d a d j c m ó t f i a c o n e l alinaqueejtaengTac'taJe me dtoa 
entender muj cUrdpuMtt de manera que p r eiertas mañeras,} compara • 
eiones por vijíon mazmorra h vi, T aunque otras vezjes fe me ha dado a 
entender for vijion mteletual ia fantiftima Ttmidadifío mequedaua defJ 
fues de algunos idiaslaverdad como apra,dtgo para faherlo perfary con-
folame en efto. Aora veo que de la mifma manera lo he oido a letrados, y 
no lo entendía cernoaora^mquefiemprefin detenimiento lo creia.&c. En 
otro tftaüa c R a i E l Martas de/puctdéla Afcnijionauiendo eíiadorata 
efi oracioto defpues de comulgar ían pena, porque merJliitertia de manera (¡ 
fiofédiakftafenvna mifma cofa, quexauamed Señor de nuejlro mifera-
UenattsmU Gomeñc&airfflamarfe núalma pauciendomejqufrdamtmtt^ 
te ent**ára tener prefentt u toda íafantifsima Trinidad en vtfitrmteletual, 
4 donde entendió mi ahaa por cierta manera de reprefintaeton3eomofigti-
f a á t laverdaiypara que lo pudteffe entender n:i torpezjt^eme es Dios trt-
iio jvno ,y afst me pareciabahlarme todas tres per finas, y $uefe reprefen* 
tana dentro den taima diúedcme: Que defde efie dta vería me'joxia en mi 
» » t r e f J é / k w e c a d a v n a de jUsfer f tw t.tavnaenlji 
tariiiaáj/en padecer con céutenhlEñfentir ef tacdr idadMri&ier tá imKte 
en el alma entendía aqucüas palabras que di^e el Señor: Oujt efara con el 
alma % ( ñ a engracia ¡as tres diurnas per finas, por qut latvia en mi por la 
manera. 
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14. nttnerá á icba.Y en otro hablado de la mifma matería,dize.'P*-
feciome fe me reprefenú como quando en vna efpon]d fe encorforaty em-
heue el aguatafst me precia a mi alma que fe hincha de aquella áiumtAaáy 
y por á e i t a maneragozAuaen fuy tenia las tresfetfonas. Tamhten entedi. 
JNo traba] es tu de itnermca mi em errado en ti,fino de encerrarte tu en'mu 
VartcUme que de tro de mi alma e f iauánj viajo eftas tres ferftnat fe co 
mmkauan a todo lo criado, /» hauedofalta,m faltando de eftar contigo. 
Deftas cofas dio cuenta en Salamanca quado vino ajfbndar 
alii.al padre Mattin Gutiérrez Retor del Colegio de la Co-
pañia de Ieíiisfquede masdefus letrns, y exedente juyzio, 
feaia mucha experiencia decofascffpiritualeSjydixola Quc 
era efto de Ja fantiísima Trinidad7que auemos contado,dc 
lo mas a que acá He puede rubir.Eíto también eferiuio efta-
doen lañindacioíi¿eSeuilIa. 
Bflandoyo vn d'ta en oraádféHtiyo eftar el alma ta dentro de D'!059qtten* 
farecia ama mundo, fino embeuida en el fe me dio a entender aquelVerfa de 
l a M/í¿i»jíí4,Exultauit(pirinis meusinDeoJíalutari meo.^ cwii 
ntra que no fe me puede olvidar.Tabien eftaua tño .Aatedo acabado de 
(otmtgar el dut4e S. Aguftin j o m fahre d e ú r ftm*feme dio a tnten-
der muj altamente,fino que fue cofa'rnteletualj qnepaffe muy preftotcom». 
Jas tres ferfonas de la fantifsima Tr'tnidadtquejo iraygo en mi alma efcnl-
f idas,fon tan vna efencia. for vna ymtura eflranafe me dio a entender* f 
forvna lux. tan clara que ha hecho bien diferente ofe.racion,que de foloit-
nerlo for Vt^hequedado de aquia nofoder penfaren ninguna de ¡asperfo-
nas diumaSyftn entender que eftan todat tres. De manera que eftaua oy con-
fiderando comofiendo ta vna cwfa auiatowado carne humana el Hijo folo. 
Dimee l Señor a.et¡teder comS.confer vna cofa eran diftintdS^erfiaíaSifm 
f ñas grádelas que de nueuo da de ¡feo al alma de faltr de fia embar^nqha-
2.c el cuerpo para no gouir dciastque auque parece no fon para nueílra ba 
seezstfde entender algo deüas queda vnagananáaen el amaleo fdffar en rn 
futOyfin comparación mayor que con muchos años de meditádoyfm ftber 
mtender como.Jín el mifmo lugar eferiuio cRo.Eftado n a ven. <# 
eftaprefaciédeldstfesferfonasquetraygo en el alma, eraiCon tatalux^ 
que) no podía dudar el cfiaraUi V>io$viuo,y verdadero^ allí f me daua* 
entender cofts qucnolasfabre deair defpues.Entre eüas era como amala 
ferfona del Hi|# tomado carné hutnanayy no las dcniayXo fabreyi omodi 
gi9dezjr cojadífo^uep^Híunalgunastancn l§ fecreto dcUlma, que 
4..v ^ farect 
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fartce ti tnttáimkhto entiende ccnnovtia peffma qae ámmenilax o medio 
dormida le fareceemiede UqttefehabU^n d.cap.peftrcro de fu vi-
da dize: Vinome vn anchamienu de efaritít de fuerte que ye no ¡o fe de-
xif. Par ce tornee fiar metida, j ¡lena de aquella claridad q be fenúdo etxjti 
vez.es. En eftamerced fe me dio a enteder vna verdad^ue es cumplmieta 
ie todas las verdades^nofe y* deur comoypetque no vi nadá.Dtxetonme fin 
ver qu¡en,mas huí entedt fer lamifmaverdadiNo es peo efto que hagopr 
ti,que vna d' las cofas es en que mucho me deues jorque todo el ¿ano que ris 
ne al mundo^s de no conocer las verdades de laEfinmfa con clara verdad, 
N o faltar avna tilde delia A mi me pareció queftettofreauia mido efioy 
% todos los fieles lo creta Dixome:A hija9qus focos nu amató verd4d,quefi 
me amajfen no les encubririaio mis ficretos. Sabes que es amarme con ver-
dadiEntender que todo es metira lo que no es agradable a mi. Con claridad 
veras efto que aora no entiende s^n lo que apr O H echa tu alma. T afsi lo he 
VÍflo,fea €l Señor atabadosque ¿effues acá tata vanidád,y mttita me parece 
lo que veo no va guiado al feruicio de Dios^que no lo fabre yo dezJr como 
lo entiedo,yia lafiima que me bá je lo s que veo con la efeurtdad que eíiaen 
#/í<<m¿^.Y luego va contando grandes prouechos q que-
daron en fu aima.Masabaxo áizc Eñando vnavez* en oración, fe 
me rsprefento en breuefin ver cofa jvmadaymasfue vna repefentaciomuy 
*lta,eomo fe veen en üios todas las cofas,y como lat tiene todas en JtSaber 
tfcreuir tfio yo no lo fe9mas quedo muy imprimido en mi alma, y es vna de 
. las grandes mercedes que el Senormeha heiho,ydelasqttetnasmehdbe~ 
€hoconfundtr,y auevgonfar acordadome de los pecados qm be hecho.Deii 
pues declara como puedc,con vna comparación lo qtte vio 
defta mañera. Digamos ftr la Diuinidad comovn claro diamante muy 
mayor que todo el mundo,y que todo lo que hacemos fe vee en eñe diama-
ie,fiet¡do de manera que lo encierra todo en fi,porque no ay nada qucfalga 
ieñagrandezjt. Cofa effantofa me fue ver en tan breue e/pacio tatas cojas 
juntas aqui en e(ie claro diamate,y lajlimofifsima cada.vez.queme acuerde 
V€ryq cofas tan feas ft reyrefentauan en aquella limpieza de cíaridad,como 
eran mis pecados.! es afsi,que quando (e me acuerda ^yo no fe como lo f u -
delhuar,y afsi^ede entonces tan auergonfadagüen* fabia me parece de-
de me metera&c. 
Del fantifsimo Sacramento vio también muchas co-
fas como diré en fu lugar. Seria nunca acabar íi fe 
huukflen de dczjjrtodas las grandezas que el Señor la 
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moftró,lo auefabcmos cierto es, que dexó cora&grandes,y 
muchas deftas que no quiíb efcrcuir,eomo ella lo dize cía 
nmcnte en el cap.27.del mifmo libro,dondeefcriue efto.r 
trata con til* con tanta amiftadjfamtrtque no fe fufre efcrenirjorque ha 
jz.* a ígmas mercedes que cwfigo traen (ofpecba for fer de tanta admiracid, 
y hechas a quien tan foco ha merecid*,qHe fin» ay muy vtua Ye ¡no fe queden 
Í reer. X afsi ffenfo dexjr focas de las que el Señor me ha hecho fino me man 
daren otra cofa^&cY en el ¿ap.3 z.deípues de aquella viíion del 
irifierno á izciAndañdóyo defiues deauer vifto efioty otras grandes co-
f ts,y fec retos que H Stnor p r quien el es me quifo moftrar de la gloria que 
• fe dará a los buenos^ pena a los malosy&c.Ycn el cap..? 8 .Ño quiero de-
Ztr mas defiascofas'.yorque como digo noay fara queyamqfin hartas las 
que el Señor me ha hecho merced que vea, 
CAP, V. Del e/pirit* de profecid que tuuo, 
A N tan junto con eftas viíiones y reuelaciones 
de grandesfecretos que acabamos de contar las 
que tocan al efpiritu deprofecia,q no íe pueden 
apartar7y afsi diré algunas aqui, para q fe vea co-
Usl -1 , mo cüplio en ella !a profecía deloel Profeta: Derramaré 
mi efpiritu fobre todacarne,y profetizaran vuefl:roshijos,y 
vueftras hijas,&c.En tiempo del viejoTeftameto huuo Pro 
fct¡iras,como Maria hermana de MoyfcnjyDeborajy la mu 
ger delfaias7aquié el llama Profetifíaen el capitulo 8.y Hol-' 
da en tiempo del Rey Ioíias,y Ana hija deFanuel. Hafta en-
tre los Gentiles huuo Sibylas, que tan claramente profai-
zaron muchos myfterios de la vida y muerte de Chrifto 
nueftro feñor, y del juyzio poftrero, como los íantos 
Profetas entre los Hebreos . En el Teftamento nueuo 
ha auido muy mayor abundancia, porque enelfeauiadc 
cumplir, y cumplió, lo que acabamos de referir del Profe-
ta loel. Felipe Vno de los fíete Diáconos efeogidos por 
Aftor.n- los Apoftoles, tuuo quatro hijas virgines ProíetiíFas. 
era tan ordinario eftoenlaChriftiandad en aquellos tiem-
pos, que huuo menefter fan Pablo auifar a los de Corinto, 
x & r , i t . C01110auian dceftar las mugeres quando profetizaflen 
en 
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en IaIgleíia,ycotno loskombre^y por d capitulo catorzc 
déla mifma cpiftolafc^ce bien quan comunmeriteícha-
llaua eíla graaa de pxofecia en ios de la Tglefíade Corint©, 
y 1Q mifmo cra en otras.S. luftino martyrcfcriueen el Dia-
logo cótra Trifbn,Qiiehafta fu tipeo darana la grada de la * - -
profecía en las íglcíias. YfantoTomas dizc, Quedefpucs ' 
de los Apoftoles, en todos tiempos ha anido algunosen la Vi1!** 
Igleíia, que Jhan tenido eípiritu de profecía, y alega de fan -
Aguftin en el libro quinto de la Ciudad de Dios capitu-
lo veinte y feis,del Emperador Teodofío, Queviendofc 
muy. apretado, embió a luán monje deEgypro feñalado 
por el don de profecía, y del fupo que auia iic tener vna 
tran Vitoria, como la tuuo. Efto fe ha ydo continuando afta nueílros ticpos,aísien fantos,como en íantas,como 
largamente prouamos «n el capitulo primero del primer 
iibro. 
En Villacaílin lugar bien conocido en Caftilh la vieja, 
•donde yo nací, huno pocos años ha cn tiepo del Rey don 
Enrique el enfermo,vn hombre verdaderamente 'profe-
ta, que díxo algunos trabajos que vinieron dcfpuesa Cat 
tiila,y con libertad fanta, yprofetica reprdiendiaal Rey 
ttíta venirle a cortar por ello la lengua en Segouia, y ha-ó defpues como íi la mulera, boluiendofe a ella que 
e^ftaua enclauadaen lapicota y diziendo: Vos cftárcys ahi 
porque dezis las verdades. Y yo fíendo muy niño alean ce a 
vna feñota de aquel lugar que vúúo muchos años,y íi bien 
.me acuerdo deziaclla que íe auia conocido. Y en aquel lu-
gar contauancílo hóbres curiofos de la antíguedadaquie 
íedeuia creer. f. 
Boluiendo pues alpropofíto,para lo que diré prefupon-
-go primero la dotrina deíánijfregorio por todos recebida 
y aprobada, que en la primera Homilía íbbre Ezcchidjdi-
<zc afsi i Ticcstiempos tiene la profecia,pairado y preíente, y 
venidero. Y prouando efto de la fagrada Efcritura dizc: 
Proíbda 4e tiempo vemdero es,Miía que la Virgen conce-
bifa,f?patira vn hijo. Profecía de tiempo pallado,Al prin- Ifa.?, 
tipio crio Dioi el cielo, y U tiara, porque habló el hom- Gcn.u 
V bre 
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bre de vn tiempo í n que no au ia hombre. Profcciá cíe pr^ 
I.CMM-*. í^ntees,quandó el Apoftolían Pablo dize Pero fí todos^ 
tan profetiia!ido,y entra algún infic!,o ignorañte,todbs té 
conueiicen,todos ic juzg^rtjporque fe manifíefta los fecre-
tos de íu coracón,y afsi cayendo en riorra adorará al Sí'ñor, 
afirmando queDios eftá verdaderamente en vxJíótros.Afá 
^uequando dize:Los ítfcretos de fu córac<^níe maniñefta, 
mueílrafe por€ierto,que porefta manera de Profecía el e¿ 
piritu no dize lo que eftápor venir, fino mueftra lo que ya 
es. De donde concluye fan Giegori(5,que filas cofa? paílai-
das,o prefentes^on de manera que naturalmente no íeplic 
den conocei^eseípiritu deprofecia conocerlas, y manifeí-
tarlas, porque el íaber, o dezir las que eftan por venir, por 
eflb es profecía, porque naturalmente no fe pueden cono 
eer. Conforme a efta dotrina eftá claro.que cafi todo,o fin 
caíi,lo que auemos dicho en el capitulo paliado pertenecí 
o de a^  ^ P^ 1"*111 e^ Pr0^ecia' Tal es también lavifíon en que yn 
í ^ da ^ a a^ i^unGlon ^e rwieftra Señpra vio de la, maneta 
Juyt ' que fubio a los cielos,y la alegría,yfolenidad con que 
Bel i 8. fue recebida, y ej lugar donde eftá. Tam bien vio de algu-
nas almas bienauenturadas el grado de gloria que tenia ca-
da vna, y la diferencia de vnas a otras.Muchas almas vío j^h 
lif delpurgatorio,y fubiral cielo,dequien ellaefcríue cncí 
capitulo treinta y ocho^ y entre ellas de vn hermano nues-
tro deja Compañía , que eílando ellaenMiíTa en nueftro 
Colegio deAuila3ylikzicndG oración poreI,queauia muer 
to la noche antes, le vio Íubiral cielo con mucha gloria 
yendo lefu Chriíío nueftro feñor con d. De otras cuen-
ta en el capitulo treinta y vno,y tcQinta yquatro. A vn 
hombre rico amortajado vio como letomauan muchoj 
demonios, y le maltratauan,y con garfios de hierro le tra-
hian de vno en otro. Ya diximos en la fundación deValla-
dolid como vio fubir al cielo el alma de don Bernardino 
de Mendoca, y lo que antes de eíTo vio. En el tiempo que 
eftttuo en la Encarnación por Priora, murió doña Leonót 
de Cepeda hermana de la madre María Bautifta,f íbbri-
m fufa,a quien eila awiatenido configo defdé tóna, yqu«-
úe la M.Tcrefa de leíus. j 11 
riáa mucho |>or la mucha vir^dque tenia,queauja dexa-
do de veras ias cofasdel mundp, y dadoíe mucho a la/ora-
ción y a I)jAS,y Vvií día antes que muritíle vio la Madre ^ 1 di 
clvofofin qjieáui^ de tcner^yque no auia de llegar al pur-
gatorio^ Y.<juando^as monjas Jafácauan ai coro baxo pa-
ra enterrarla, vio que los Angeles fe la ayudauan a licuar^' 
yuaq-teniéíidoel cuerpo,y cótando eftoella defpues drxo; 
VerquefevejqutHt» honra Diof los cuerpos donde ejluwerd aíwas buenas. 
Y awi; hizo que íe enterraíe con la Mina mayor, la qual 
fcdixo del Sacramento, porque eravn día de la otaua de 
Corpus Ghrifti,eon órganos,y mucha Alleluya, y ramos, 
yand^tuoíe la procefsion con ei fautifsimo Sacramento ai 
rededor della i Al Doítor Honcaia Canónigo de Auila, 
hombre de gran cxemplo ,y muy buen Teólogo , como 
fe vce por las obras que dcxocfcritas,vio íubiral ciclo,y en-
tendió que no auia pafíado por el purgatorio poraucr fido 
virgen. Doña luana Brochero muger de Pcraluarez Cim-
brón dio en Auila a !a Madre vn Crucifíxo muy bueno, f 
pocos dias defpues de muertala vio íálir la Madre del pur? 
gatorio con vn Crucifíxo en las manos dándola gracias 
{)ür laoracon que por ella auia hecho, ymoftrando que a auia valido mucho delante de Dios el Crucifíxo que la 
auia dado. De cofas que eftauanpor venirauemosyavíf-
to hartas rcuelaciones que tuuo en la fundación del pri-
mer monafteno, y en algunos de los otros.A algunos re-
ligio fos dixo cofas que les auian de fuceder, y entre cllosa 
aquel padre déla Compañia de lefus con quien trató mu- „. 
cho fiendo el Retor del Colegio de Auila, y todo fucedio 
como ella lo dixo. Auiendoíe muerto vn cuñado fuyo fú-
bitamente fin poderle confeífar, tuuo reuelacion que auia 
de morir de la miíma manera doña Maria de Cepeda (u D d c , ^ 
hfrmana y muger del muerto,y efto no vna vez, fino mas. 
Fiie a ella,y fin dczírla nada la pufo en que confcíTaflcj co 
muliaflc a menudo,y mirafc mucho por íi, y defde a qua-
tro O cinco años muño fin poderfe confeírar,y fin que la 
vieflc: najdie , y defdca ocho dias acabando de comulgar 
ácia moftioeiSwñor comola iicuauanala g'or a. De fia 
Y a mauexa 
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manera íaauiíaua nueftro Señor de muchos peligros fu-
yos , y ágenos treso quatroaños antes queaeonteciefícn f 
todas eftas cofas las viocumplidis.Ya perfonasaufentes auí 
faua de cofas deíla manera, para que con tiempo íe aperci-
bieírcn,y fe piifícííc remedio en daños que podían fuceder. 
Dereligionesvio grandes colas. Eftando recando cerca 
del fanrifomo S ieramento fe le apareció vn Tanto de la or-
den de fmto Domingo con vn libro grande en las ma-
n&s^ , y abrióle, y dixola,Qnp leyeffevnas letras que eftauan 
entel grandes y muy legibles, que dezian : £» tiemfoi 
Ailuemderoi florecer4 ¿ f a erden, ajtr* muchos martyrtS' De la mií^ 
ma orden vio íeis o fíete con efpadas en las manos, por 
donde entendió que auian de defender la Fe. También' 
eftando en oración fe le arrebató el crpintu , y vio vn 
gran campo adonde combarian muchos, y los de efta 
miíma orden peleauan con gran fmior.Tenian todos los 
rottros hermoíbs, y muy encendidos,yechauan muchos 
en el nielo vencidos, a otros matauan. Entendió que era 
efta bar 111 contra los herejes. Otra vez eftando crt ora-
ción con mucho recogimiento, vfuauidad, y quietud, vio 
en el cu lo muchos de h Compañia dclefus con vnas van-
deras blancas en las manos. Y eftando eUamarauillada,y 
contenta por la muchi deuocion.que renia aefta religión, 
la dixo nueftro feñor Icfu Chrifto : Vues fi t u fuphffesquant* 
han de ayudar eflos a U Iglefa en les tiempos venderos. Efta Vifíon 
dizeclla que vioalgunas vezes y aunqueenü vida queíc 
imprimió , no fe decl tre el nombre de la religión, eftá 
declarado en el libio mi mo que ella eferiuio, y en los de 
másqueandan de mano. Las pahbras que hdi <o nues-
tro Señor pufo dc( puc -i m «sadel inte en el capitulo quaren 
ta,íín el nombre de la religión, pero es cofi ccrtiísimaty ft-
bida de fu boci,todo loque he dicho.Defdeque comencé 
a ti atn deltas viíionesproti ticas, me viene pcníámtento íi 
aura alguno tan ignorante, que no 1 srngi por profecía 
pomo íTU r^ mas de reprefentarfelo el S n r^ enh vifion.1 
Feto muy rudo feria quien ech íTe a (si lacucntapm s laj 
profciias de todos ios Profetas fiicron moíírando^' 
de la M.Tcrcla ie lefus. ; i j 
les Dios alguna vjiílon,y cnfcñainlolesio que por ella le da-
tía a entender, o dizicndoles por fí, o por algún Angel al-
,go de lo que eftaua por venir, o de coias tan ícerctas, que 
por via natural no le podían raber,co4no fe vecen todos 
Jycw Profetas qiicay^niafagradaErcritura. Yporfcr efto 
cofa tan clara no medetqjoá prouario.Masde veinte años 
antes que vinicíTea Portugal aquel triftiísimo fuceflb de la 
muerte del Rey don Sebaman,y de tanta nobleza como có 
d mudo en Africa, vio la madre Tercia de leíiis vn Angel 
con vna efpada deíenuaynada, y muy fangricnta fobre H 
miímoReyno de Portugal,y otro,aunque no tan ayradoípe^ 
í o también con la efpada deíenuaynada fobre el Reyno de 
Francia,daiidola a entender la yra que Dios tenia co aque-
lla Prouincia, y la mucha íangre que defpucs en ella fe ha 
derramado. YaI cabo deftos años eftandofe ella afligiendo 
delante del Scñor,detanta perdida del Rey don Scbaítian, 
y los fuyos,reípondiola!Sijrfl Us hMÍle di/ftiefos ftrdtyjerlM^mi, 
dequetcfAtigastu? 
Quando dieron el Obifpado dcOfmaal Doílor Velaz-
qttez Canónigo de Toledo, futlc a encomendara nuefiro 
5eñoral coro,ydixola nueftróScñor Que íeriaparaníucho 
ícruicio fuyo.Otra vezladixOjQueno íédesharia horden 
defusfraylesDefcal^os,q entonces eftaua harto afligidos, 
fino antes yria creciédo. Eftado có mucha aflition por los 
negocios de íu orden que eftauan en mucho rieígo,!a dixo 
nueftro Scñorcftas palabras: o «w^rácf#f4/^/óf$irg:4fí^»w/ 
ItienftvAhaxjenih.Y prcftofevio íeralsi. Vio tambien(oomo 
ella \o dexó efcrito)quatro años antes q fehiziefle, vn mar 
grande,y muy alterado de perfeexieion es,y entendió en cfta 
viíion,quecomolosdcEgvpto feauian hundido en Ja mar 
qiiando yuan a deftruyr aloshijos de Ifrael [ y el pueblo de 
Dios paílb libre,afsi fu orden paflaria Iibre7y los que la per-
figuicíren ferian ahogadosy vencidos. Eftando otra vez có 
mucha pena, porque auia mucho que no fabiá ddpadre 
maeftro F.GeronimoGracian,que eftaua indifpucfto, fe le 
reprefentó en lo interior vná luz,y le vio venirpor el cami-
no alegre y bueno, y dixolad Senoc: Diít que comm» lueg* 
Y 3 que 
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qiieftíjta es la vkjnia. En Aüila (como queda dicho en el JK 
bro primero) auicndo embiado vn moco a Toro a pedir 
vnos dinerosa vna fcñora,dixo:G¿moíyá«/of dinews,ya ¡as t ie-
ne el mofaenfit foder^n U fala baxafe las contaron. Hilando en To-
ledo en caía de doña Luyfa deia Cerda eftauaen la miíma, 
la madre María de (an lofef, Priora q es aora de Lisboa;, y, 
viendo a la Madre,y a fus cópañeras, veníanla defleos de ÍCE 
moja có ellas,pero ni a ella^ía criatura del mundo auia da-
do aentenderk m^norcofa defíis propoíkos. Y como la 
Madre aconiejaflea las demás donzelias de aquella cafa 
que ííruicflcn a nueftro Señor conforme cada Vrta a fu ha-
bito^ que íi fus padres las madafíen aderc^arfe Ib tuzieíTeii 
con fin de obedecer,aíbla Maria defan lofef k reprehen-
día fiempre que la vía .porque andaua galana, y la dezia. 
Que no eran excrcictos los Cuyos para monja. Áconteciar 
la de folo ver vna períbna, encender la oración que tenia, 
y de otras cou Ibio mirarlas entender lo que tenían en fu 
coraron, y las faltas interiores, y cofas que naturalmente 
craimpolsibíeíabcrlas. A doña Beatriz de Oualle hija de 
fu hermana doña luana, dciíeaadp verla monja Dcfcal^a, 
y eftando ella muy lexos deíTos peníamientos dezia: Aora 
Beatriz, andafer farde quifieres 3que al cahohus de venir afermenya 
Defialfa, como lo es aora en el monafterio de Alúa, y fe 
llama Beatriz delefus,de cuya entrada diré adelante. Auíen^ 
do entrado vna íeñora en fu religion,dixo, Que no perfeije 
raria eii ella, y afsi íaíio prefto . A la DuqueiTde Alúa do-
ña María Enriquez dixo, Que vernia a morir a Alúa, y a 
otras perfonas dixo lo mifmo, peroparticularmente al pa-
dre fray Mariano de S. Benito dlxo^íiete o ocho años antes 
quemuricflcvquclaauia reueladouueftro Señor que auia 
de morir en Alúa. De la Iglefía de fan lofef de Auila, dexó 
eferitas eftas palabras como yo las vi de fu mano.r»4 
tendi j Tiempo verna que en efta lglejia fe hagan mmhn milagros, Ll4~ 
moría han la Ighpa fanta. Es en fan Ufef de Amia, afa de i $ y i . A l 
padre fray Pedro de Alcántara, le dixo en Auila quando 
suia de morir. Eftando en Seuüla la reueló nueftro Se-
ñor que fe auia dcialuar.Su muerte fupo antes en que a^o 
fW ' ^ auia 
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auiade fet. ;Porquc cftandoh vna vez dizicndo la Priora 
de Mcdina,cjiuicrab madre ynesde lefus vAurá vueíTa re-
Herencia ora cincuerstaynucue años? Refpondip:5i, y d e f 
pues dixo como entre á t e n t e s í D t cmcaentaj nucueptmfefenf^f 
ctho,y no añadió mas.Kíotp eftas palabrascntonces la ma-
dre Yfabel de lefus, que era nouicia. Y defpues algunos-
añoseftaado en Salinianca indiípueíia GOIIÍO ío andaut 
íiemprc, dixola el Do¿k>r Tiedra medico muy doílo co-
¿ s que auia menefter íiazei para Tu íalud^ Ella rcfpon-
dió, Quenp penfauahazernadadeaquellcí,y preguntada' 
la cauíá y dixo: Para qtutr» aaoi quesengo de viutr »w ts menefttf 
t w embarap. Ylamiima que auia oido las primeras pala-
bras , oyendo eftas las iuntp, y contando los años que a-
uian palladodcfde Lis primeras, hal!d que páralos íefenta 
y.ocho añosíaltauan aquellos quatro ,y afsi fue,que murió 
de fefeata y íieteaños y medio poco mas. Mando en Sa-
la^nanca, y con ella doña Qmtcria de Auila ,monja de 
la Encarfláció, recaudo las dosMayxincs/equedp cleuada 
vn rato,y ÜmOlfá boluáendo en íi^rogándola mucho 
doña Quiteriaque Ja dixefle, QIJC auia (ido aquello? RcA 
Eondio, Muerto es ¿Un Franüfio de GIZMOU: Que era vn caua-erofacerdotcj ^uyhumilde,y muy ííeruo de Dios. Y 
afsi,que murió entonces. Confelaqdo defpues en^ 
JbVih $ doña Francifca de Bracamonte fu hermana, la di-5 
XO : No tenga $ena, (pe.** buen lagar efa ,que jo vi vn <m$o glori-
ficado y muy hermofa, jf aun^wenl no lo era ,,conoci fer fL En el li-, 
bro primero diximos de Vrfula de los Santos, vna de las • 
monjas pameras a quien vio gionofa .cftando.cn Alúa, 
quatro horas defpues que ella íe auia muerto en Auila. 
Eftando la Madre en Scgouia dixo vna noche: T f M de Jos 
Angeles es muerta, y fu almaha eftado vnpoeoen elfurgjttorjo. Y de 
^liadosdias vinieron cartas de Salamanca de como era 
muerta,porqueviuia ella alli.Rogando a nueftro Señor en 
cjmifmo iugarpor vn cauallero que eílaua con vna en-
fermedad muy peligrofa, la dixo elSeñor dos dias antesque 
el rauriefíe; Morirá, per» viuira fara fempre. Y a fsi fue,que mu^ 
rio .Eíto de faber la muerte de las mojas de fui monafterios, 
V 4 ante» 
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anrcs quie dellos fe lo cfcriuk fíenjla aconteció algunas ve-
zes. Eítando deshauziada ía madre Ynes de Idus [ que es 
aora Priora de Pá!ecia;y dadola todos por muerta dixo i N# 
moféfk deíie malyqUtfai4 wat ipié effo U tiene Dios guardada.Tabierí 
de luán de Ouaiie fu cuñado,rcniendo todos por cierto q 
moriría,dixo que fanariaj afsi fue.Quando hazián en Alúa 
el coro baiío,qtieria hazer quaclrada la reja que fale a la Iglc 
íiá,comolo fuelen f c r h s d e n ú s , é ñ z ó h o : ] S $ f e h a d g b d z ¿ r f i -
mvnarcoyforquefthadefotterallieldefoftto.HlzofezCsi la reja, y 
las momas cnrendílin que lo dezia por elarca del depofitó 
que para cirrtas obms pías dexáró allí los fundadores,y eftc 
depofíto nunca fe pufo a ligero pufoíe otro muy mas prc-
ciof© que fue fu fanto cuerpo, el qualeftuuo alli depofíta-
do algún ctcmpo,como diremos en ellibro figuicnte. Por 
donde íe pienfn(auríq dcftonoaycertidübreyquehablaua 
la Madre del depofito de fu cuerpo.En vna relación que hí 
zo deíla y de u espíritu vn confeíTor fuyo^l qual, a lo que 
puedo colegir,cra delaGompañia de Ieíüs,hallé eftas pala-
bras: Mame dicho muchas cofas que falo Dtostasfodia frlerjorfer coftt 
que efiatun por venir,jque tocauan alcorafon,}afrouechmiétOyj que fd 
recioH impojsibleSijtntodáshehdtadogradifim^ como 
a losProfaas les dauaDios recaudos (uyds c[diefsc aotros 
para prouecho de fus almas, afsi fe los dáua aella muchas 
vezes vaunqueclla nogüftaua de recebiríos, y feefcuíaUa. 
Vna x^ ez dixo a nueftrb S é ñ ó r i S e ñ o r , fortftkméfatigkys enefif, 
rosno fe h f o d t j s d e ü r a e l t o s } paraq*eordinrf(¡ueyiefttiendaeneHo} 
B^efpondiola el Señor i Hagelo porquetueomo nofuedesentendef 
en ma5,ajudes fafÁque otrosmefiruan , j f forque elnoefta. diffuetto fd~ 
ta que y a le hMcj fi:to quiftefe h a t é r j o m é no trata tánto de oración no 
me merwrOtra vez le dixo: Seaor,»© ¿y otrasperfonas,effecÍ4lmett 
letrados,} vafones^que fi vos les bdhUffeies hartan eftoquevotmemídajt 
Mucho mejor que jo ,q í te foj tan «M/^ReípodioIasf w^w losletradM -
jrvarones'riofc quieren difponerparatratmr¿onmigb,ven£ojo e m o n é t e f 
p a d o ^ de fechado detl<Hdbufcarmugerescoquiedéfc^j trate mtí 
Cufertta eíle mifmo c^fcflbr, queauiendo et cocertado co 
vna pcríbnacon^o aula de tratar muy de veras coDiosj pe 
lando que lo hazla afsi , no queria boluer por donde clla^ 
cftaua. 
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eftaiia,dixoÍe la Midrc que fu Mseftro ( que afsi llamaua 
f UaaChrifto nueftro Señor) la auia mandado que le di-
xefle que boluidlc a la perfona, y le dícfíe el recaudo 4 ella 
le daua, y el íc le dio, y fiie tal, que a la perfona para quien 
fe daua (con fer vn hombre muy grane y de mucho fefo y 
gouicrno)le penetró las entrañas,y comento a Uorar^ y def 
cubriofealU como no auia comentado lo qu^auia pro-
metido de hazer. 
C . A P 1 T V L O V L Beiof lihros eftivituále* ynt tf~ 
criuio. 
Eípues de lo dicho fe fígue tratar de los libros 
quedexo eferitos, y de los auifos; que dio para 
la o ración, porque todo efto pertenece al co-
nocimiento que diximos auia alcancado de las 
cofas eípirituales,ya loquecomencamos a trarar en el ca-
pitulo primero de íli oración. Fuera de papeles fueltos que 
quedaron,en que ay cofas muy prouechofas, eferiuio cin-
co libros,no por fu voluntad, fino por la obediencia de 
fus confelíbres, a quien obedecía cómqRa Chriílo AutC-
tro Señor, como fe entiende ¿cío dicho i y deípues direi-
mos más largamente. E l primérofue del difeuríb de fii 
vida, hafta la fundación del monafterio de ían lofef dé 
Auila . Efte eferiuio por mandado át\ padre fray Garcia 
de Toledo de laorden de fanto Domingo»que eraentoú 
ees fu confeflbr, el mifmo año quefiindó el montílerio, 
queftiedemilyquinientos y fefentay dos, y acabóle el 
mesdelunio dclmifmó años fin diuidirle por capimíos, 
pero deípues le diiftdio,y añadió la fundación de ían lofef 
de Auila,como aoraeftá.Yes cola marauilloía,que como 
le yua efenuiendo, la yua nueftro Señor poniendo en a-
quella oración de que eferiuia , como quando la tenia al 
principio : y afsifueprofiguiendo en todos los modo» de 
oración qucalli cuenta,hafla la que tenia de preícntcEl fe-
gundo fue el Camino de p^rfedon qiíe cí criuio fiendo 
allí Priora.por orden del padre maeftroftayt Domingo Ba-
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"ííes,quc era entonces fu coiifefíbr, en el año mifmo ydcC-
piics dcaueracabadoelprinaefo. El tercero fue de las fun-
iacíones de los otros monaílerios, comentando defde £1 
<leMedina,y acabado en el deBurgos que fue elpoftrcra 
£fte comento en Salamanca el año de 15 75 .por orden del 
.padre maeftro Gerónimo de Rjpalda de la Compañía de 
Iefus,q lag^nfeflaua alli,tcniendoya fundadosfícte monaf 
tcrios,y deípuesle yua añidiendo como yua fundando. E l 
quarto quefellama Caílülo interioro las Moradas, eferi-
Uio por orden del DoftorVchzquezíli tónfeiror,qcomo 
auemos dicho,fuc defpues Obifpo de Ofma, y Arcobi p^o 
de Santiago, y tuuo aquellos dias tan gran exceflb de ora-
ción^ andana tan eleuada en Dios, q en diez o doze dias 
no pudo eílar abil para efercuir vna carta,y deílo quedó co 
tanta flaqueza de gabeca.como en el miímo libro da aen-
jeender. Come^ole el día de la fantifsimaTrinidad,deI año 
de 1577.60 Toledo,y acabóle en Auila,vifpeia defan An-
drés del mirraoaoo,eafi cinco años antes que muridlc. El 
quinto f0bre los Cantares de Salomón, por orden de al-
gunas perfonas(. que afsi lo dizeella) a quien eftaua obli-
gada a obedecer. Deftc no ha quedado íino vn quaderno, 
o poco mas,porque como le eCcr 'mio por<obedieíicia,aísi 
también le rompio,o quemó por obediencia de vn confef 
ibr ignoran te,y que fin verle le efcandalizój a quien valie-
ra mas no obedeciera hafta tomar el parecer de otros que 
íupicran mas: pero obedecióle luego, y calló bien el nom-
bre deftc que tan imprudentemente fe arrojó a mandarlo 
que no entendía. De manera que aunque contó el cafo al 
padre maeftrofray Gerónimo Gracian, no quifo aun aei 
dezirfclo. Y aunque al fin de lo q aydefte Iibro,parece ver-
daderamente aucrlodexado la Madre allí > fabemos muy 
cierto q eferiuio defpues mucho mas. Todos cítoslibros 
cfcriuio,ocupadaen muchos negocios, y teniendo grandif 
üfWL íálta de tiempo,y muchas vezes también defalud,que 
parece era impofsible poderlo hazenpero fiiepoísibl€,por 
que en ponicndof^aefcreui^íe la ofrecía tanto que dczirt 
que no tenia que deteneríe enpenfar^fino darfe priefla a 
efere-
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cfcreuir,<:omo.locticlaramcnte a entender en machas par 
tes dellos y particularmente a] fin del Camino de perfecié 
d i z c t j f o me dój p r bitnpAgtda Mtrabdjo qué he tenido en eftre-
uirtqueíío.for cttrtem fenfar loque hedtcho.Y e n el miímolibro 
ai fin dei capitúk> veynte,dizeen ei original, demano: M4t 
queát cofas fe ofrecen en comnemio a tratar defie camino^tw a quten I 
^Jtnmd haaadadv por el comoyo.Oxalapudierfyo efcrcuirxon mtehas 
manoseara qfie vnas por otras no fe oluidaran, & c . Aísr. eL eftilo 
dcllo^no e»trabajado,nicurioíb, fino el de fu común hafc 
blar,pcro llano,piiro,graue,pr0pio,apacible,y qual conuo-
mapara las cofas que trataua. De la oración y contempla-
ció.y del trato familiar de Dios c ó las almas, y de las almas 
con Dios,trata cofas altas y delicadas, y de tal manera,que 
aun hombres muy.letrados,fíno f o n juntamente m u y ef-
piritualcs^podran mas adnararí'e dellos q u e enteaderlos, 
no p o r n o lo declarar e l la muy bien , que tiene gran don 
de enfeñar eftas cofas, y las^iizede diferentes maneras 
las declara c o n comparadones,fíno p o r fer ellas taaakas 
y efpÍEÍtuales,qLie fe dexan m a l entender de quien no tie-
ne alguna cíperiencia dellas. Y por efib fuera dd kbro que 
llamó Camino deperfecion.que quitados d o s o tres Capí-
tulos^s para todos, las delicadezas q ay en la mayor parte 
de los otros,ncx tienen para que leerlas íino las perfonas pa 
ra quieivfe eícriuieron,que fon aquellas a quien Dios lleua 
por eífe camino, o a lómenos las que con leerlas crecerán 
en perfecion.fabiendo alabara efte Señor nueftro, tan li-
beral con los que de veras fe dan a el, y amarle mas por 
eflb.Las demás contentenfe con leer lo que ftierehiftotia, 
©dotrina mas clara,qy efe dejee bien entender. Y los que 
deftos libros fe huuierendcaprouechár,feanlos de leer co 
vn coraron dcuoto ydcfapaísionado,dando buefentidoa 
algunas palabras q no van dichas con clrigor que vfan los 
Teólogos e n las eícuelas, ni tan declaradás:todasvezes 
como las eferiuiera vn gran Teólogo que ftiera miran-
do todo lo que en ellas fe podia caluniar. Y efto no es di-
ficultoío, porque luego íc vee con quan üna intención 
fcdixeron,y de lo que íe va cüziendo, íe entiende el buen 
. fentido 
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fentido que tienen: porque los que leen defla manera los 
libros,pocoshallaran,aun délos muy graues y doftos, en 
que no topen coías quefe puedan torcera malos ícnddcs. 
El libro de la vida, demás de la hiítoriaque es muy lábro-
fk, trata íie cofas muy efpirituales, y todo es lo que paíib 
por-ella, con grandesauifos para conocer lo que es del 
bueneípiriru ydelmalo.yfaberíeauerbiencn lo del bue-
no, y guardarle dé los engaños del malo. Efta mifma do-
trina tiene el libro de las Moradas mas por orden, y con 
mas refoluciondeeípericncia, por auerfe eferito quinze 
anosdcrpues,pero particularmente lo mas alto della , que 
es lo queeftá cn las tres Moradas poftrcras, es todo lo 
que en íi vio y cfperimentó, fino que en la vida habla cla-
ramente de íi,acamas encubiertamente.El camino deper-
fecion es mas para todos.porque trata de la oración defdc 
liis principios,hablando primero délas virtudes propias de 
la religión que fon para ella neceflarias, y enfeñando co -
mo fe ha de orar vocal y mentalmentejy í e lacontempla-
cion y oración de quietud: y dcípues yendo por d Pater 
nofter,con meditaciones. Eftos tres libros que acabo de 
dczir,me dizen eftan ya traduzidos en lengua Italiana,por 
clObtípo<ie Nonara-Eldelas fundacioncs,lo mases hiño 
fia,perotiene en el de quando en quando,excelentes aui-
fos,y dotrinamuy buena, y muyapropoíito de las religio* 
fas para quien íc eferiuio. Lo délos Cantares pone deíleo 
y laftima délo que falta, porque íi todoeftuuieraeferito, 
creo fuera vna de las cofas prouechofas para entender 
enteramente el fentido defte dificultofifsimolibro,que 
ay. Porque como el trate de los regalos que Dios hazc al 
alma fanta,que enteramente fe le entrega,y los amores di-
urnos que ella tiene con el, y deftas cofas fepan pocos, no 
ay duda fino que quien tanta eíperiencia y vfo tenia dellas, 
y haguftadoquan dulcees elSeñor,entenderá muy 
mejor lo que el eípofo y la efpofa fentian, 
y loquefedezian. 
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tu d t U madrt Tereft ¿< Ufus, 
V E R I A poner tr*s cfto de I05 libros vna fu-
ma de los auiíbs que daua para la oración, pero 
haine parecido,qucántcs que diga io que enfe-
_ ñaua ícráliueno dezir quan efarrtinada y apro! 
üada fue ella para macftra, por los ma^  do t^oa, y c fp intu a-
ks hombres que entonces ama c n Efpáña, para que defla 
manera fe de a fus auifGs,ypreceptos,el€redito y .t u o idad 
ijue es razortjpues ningún Maeftro ni Do¿l;or en Teolo-
gia,ha fído de nias,y con mas rigorefaminado, en Salamaa 
ca.ni Alcalajni en Paris. Ya en el libro primero diximof 
de perfonas que auian entedido fu efpiritu,y le auian apro-
Mado y alabado, como el padre Franafco de Borjí, y def» 
pues el padre fray Pedro de Alcántara, y otros, y pojeynt 
carta del mifmo fray Pedro de Alcantara,paraclObifpo d4 
Auila^eriqué dezia algo de lo que della fentia r Digó algo> 
porque a otra perfona demucho crédito dixo también en 
tonees,que la tenia-por vna alma de las ma» efeogidasque 
Dios cenia la tierra y que cd auer el tratado muchas,r» 
le parecía tenia de ninguna mayor fatisfacion, y qtle afsi l^ 
tenia Dios efeogida para obras de granieruicio iuyó,yqtié 
quería fundar aquel monáftmo de Auiía.pero qué ño 
riaefle foio.Dezia c a m b í e n l e fuera déla figiada Efcritu-
ia,y de ló demás que la fglcíia mandaua creer, no ama co» 
ía mas cicrca qué íer de Dios el efpiritu de larnadrc Ttrc»-
fadclefusry otros muchos hombres muy dodos y geaues, 
han dicho grandes cofas a eftepropoíiro. Pero porque yo 
hallé vna relación eferira de fu mano, queeftando ella en 
Seuilla el íñode mi{y quinientos y fetentay*dnfo, dio al 
padre Rodr go Aluarez d é l a Compañ a de í<?fus,cOTí qiííé 
fe confeífaua y comunicaua fuscófas^orqtie^r^ WVÍlct 
uo de Dirts , y tenia gran don dedifcrecjórvde e^ii^iíll 
donde pone mucho deftó, tomaré ddla loÑqfué fuere nhf¿t 
nefter^ara 16 <juetratamit>s:Eu cfta hábfoííUid á i fy to tab 
4ctercera pericia, y diziendo <|ue auia quarenu añoi 
qu€ 
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qitóeramanja, yqneeiiiosprímerosfvefiarey dos, auía 
tenido muchas fcquedades?í y como deípncs la fpjncn-
o^ el Señor a hablar y a mollrarrcfc dize que con cíias co-
lásandanacón temornofueíTcn del demonio, y luego ib 
•figucefto. 
Y cimnfolod tratar conperfondftftirttualesd; U CompaHia de le-
N fastcntre losquales fueren el padre A.rataque era Comijfario de la C^-
fañia^que acerté a j r aitjmtpadte¥ramifco que fue Baque de Gandía, 
t r a ü des vefiesj a vn Preaincial que cfia aera etiRmayque'etVM de lo i 
¡quatrefeaitladoStllamade Gil Gon^ale^juunal que aera lo es de Cafih 
(it^Htique a ejlem trato unfe' Al ftdfe Baltaftr Muarex^  qut esaeft t f 
t A padre £t9Ttn $4lam*ncayy la cenyejfofen afas en efte ttempo '.y ab Recier que 
luán Siu es dora de CueH€a,IUmád9 Salaz*aryy al de SegettMiiUmadeSántanderf 
al Redor de Burges^ que fe llama Ribalda { y aun eftatta m t l con ella de 
jauta eldoefiasc»f*stháfta deffuesque la tfato.)AiDoftor Vaulo ttern* 
4ex.cnTd(dú1quc eraConfultor de Ulnquifuion : al Recler que era de 
Salamancajquando le hable,el f adfe^HUemii.iy a otros padres algunos 
de l * Compañía, qpe fe entendía fer efp'mttt des, que tomo eflau¿n en 
los lugares a que yua a fundar ilosprocuTaua..X al padre f/ay Pedro de 
Alcántara ^ u e era mfantovaron de hs DefcJfos de f i n lranctfcot tra^ 
tumucho ^y'fue el que mucho pufo aporque fe entendieffi que eraban ef-
pmtu. Eftumeron mas de feys años luyendo hartas prueuas, y ella con 
hartas lagrymasy afltcion s, mientras mas prueuas¡e hazjan mas tenia, 
y/iífpettfioneSiyarrobamiéfttos hirtasvez.esyaunque no finjenúdo. Ha-
fjanfehartíis oraciones %y detianfe mffas , porque el Sewr la Ueuaffe 
f t r otro camino y porquefutemorera grandifsimo quando no eftuua en 
la oraciontaanque en todas las cofas que tocaban a ellar fu alma mucho 
m*s aprottechida , fiv'tagfan dtferenctayj ninguna vanagloria, ni ten;a~ 
fiondell4W.de fiheruia, antes fe afrentana mucho , y fe corría 4e ver 
que fe entendí i , ) aunque fino eraa confeJforeSyyperfonasque laauian de 
Í*rlu%.t ']amat t ia tm* **da , y aeftosfentiamas-detjrlo, qneftfueran 
grauespecadosyporqueht pareó* que fe fd ian delli9yqueer*n cofas de 
pmger&laSy%wjipntfp/eiasaHfaahrrecidooyr.yi\ poco mas abaxo 
hablando dcdonFrancifco de Salazar,que íiicíicfpues Q* 
bH'po dcSalimanea,di^eaísi:r ¿/x»^^ í 
h efriuiefe toioy^oiafu v i d ^ n dexArmdayalmeftroAutUiqne eré 
Ihnibn Q H t m n ü á n.uih* de i m m j j r Z# f«c efcmieffc fe 
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fojfegajftj.ella h ^ i f a r f s t y f í t t ó & f á f W l t y vidd E/ U i f cmio j 
AffégtHOyMnfoUndd* mueho. F«í defame e¡ta rettem^ue tifas, bs le- Libro de 
trddoí que U han vifi.eyque eran [ai cóttfefnesyáitjan que era degrapo fu vida. 
íit€h»$arA auifoás cefa&ffmtualeiy mxtifarotAa m» la trajladaffe, y 
híüeffem» Itfallófárd fusÜijas^Mtfa adonde las á e fe algu- Camino 
ms am'fiS.Oon todo eflo,a tiernas m faltaban temo) es^am 'teMa qne de perfe* 
ferfonaseffirituakstamhiehfodiao eftar engañadas como el la .Dma /h CÍOR-
ceñfejfor^ue fi quería trat aje algunos grandes letrados^aunquenof^ef^ 
[en mtty dados * l 4 ovac'ton^pfque ella no querta faber fino fi era eonfor-t 
mea lafagrad/t Efiritamiodo lo qu'etma. AÍgMasye%je*f*(ovfolau4& 
fareciéndóla que aunque pír fus fecaios nterecia f e f engañada, que tan» 
tos buenos como deffeauan darla lux¿,nó femitirta et SeHoY facjfen enga* 
Hados. Con efte intento comento a tratar con f adres de la Orden déte 
gloriofo fanto DemingOfCon quien antes de fias cofas fe auiaciwfeffado* Y 
en efia Orden fon efioslosqdcfyueshatfatadoiElpadre ¥.Vicente Varr& 
Uconfeffoanéy medio en Toledo y que era Confultor entonces del fiante 
Oficio 3 y antes de fias 'cofas la auia comunicado muchos anos » y e r & 
gran letrado • Efie U afeguro mucho} y también h s de UCvtnfa-* 
Hia y toáosla dezjatt > que fino ofendía aDios , yfi fe ionosia fof 
ruyn, que de que fe ttm 'ta ? Con el padr e Viefentadv ftay Vedro lu*- . 
neiL,qtíeatít4e%b en f alladélid for Regent&dél colegióle &. <Sreg6rioé 
que la confefh feys atíofiy fienipí trato conel for cartas epttndo fe ldofte 
fia algo.ContlMaefir o Chañes: Con el padre Maefiro F. Battolómá 
deMedtnaCatredaticode Vmta de Salamanca, elqualftbia que 
efiaua muy mal con ella, for lo quedeft* ama oido , y parecióla qkA. 
efe la éir ¡a mejor fi yua engañada por tener tan foco cyedtto, j eíia 
ka fnco mas de dos años. Procuro confejfar con el, y dándole dé todo 
grande rilacion,tedo el tiempo que altiefiuuo,y vie k que auia€fcrito,pa 
ra qmepr lo*ntendujfety el ladjfeguro tanfey mas que todói los demas^  
j quedi muy ju atfügO'Tambien fe confeffaua cojifray Felipe de Meneféi 
algún tiempo9quando funde en ValladtUdyy tra el Refior de aquel cele 
gio de S Gregorio,y antes auiaydo a Aulla,auiende oído efias cofas, pa-
ra hablarla con harta caridad, queriend^yeffiyéta^ngañada, yaya dar-
la luz., y fine para Pornar1-por ella quande oyefi mumutar, y f i 
¡atisfizje mucho. Particularmente con m VfoMnáalie S*X>omng9% 
que fe líamaua Salinas, hombre Muy effiritual. Y ten otro tihtefentadéi 
Ua¡tá9ttm*h($&fé^t*n f4nt* l íms faúml*. re» segpiiit 
fr*y 
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jVrfjr oiego ácjangujis LeVfr^umiiitn U trati. X tutn tfíos fadrts ic 
fanto DmiHgi, H9 (l(x>t!44a de tener algunos h.trtd ordcisn 9yaunquizM 
toáts.X (ttros A gunostque e* tantos 4«tí ha duidt lugar para ello^n ef-
fecíal como andana en tantas f artes a fundar. Uanfe hecho hartas prae-
uasjorque todos dejfeauan acertar a darla luz^for dondeUhan alfegura 
do,, fe han ajfizur.tdj.Vodo lo que efta dichos ejlaefcrito 3 iw al fadrs F. • 
Tlomingo B4tiesfque cselque efta-en Valladobd* quo es a n quien mas 
tiemfo ha tratado.^eniaeftremo de tufe fujetar a quien le farecia que 
lodo era de Oios,porqueluego temíalos¿tuia de engañar a entrambos el 
dmontty con qukn yia temer of$ trataua fu alma de WÍ jar gana. lamas 
fodia a figurar fe del todo en lo que páaa atter peligro. Vroeuraua lo mas 
que f odidien ninguna cofaofeniera Dfos,jfiemfre obedecer vj con ejlas 
dos cofas fe, penfaua librar,con el fauor dmno,4unquefuiffe demonio. 
Délos efetos que en dUdexauan ettas coías, dizeaísi 
V^efdequetunocoíasfobrenaturaleSifiempefemcUnaiuftíeffmtua buf 
car lo masferfsto'.jcaft ordinario testa gran de feo de faiecer en lás 
tribulaciones que ha tenido,que fon muchas yfehaUauaconfolada , y con 
¿mor particular a quien la fcrfeguia^gran dejfeo áe fobret4,y foleiad, j 
ie falir deftje defiemjor ver a Dios. lamas en cofa de fu efpritu tuno co* 
ft que no fue fe toda limpia j caftatm lep4rfce,Jies buen efyiritu, j tiene 
fofa fobrenatural, fe podría tener , ftrque queda todo defcujÁ* de (u 
(Uerpo>m ay me]om deltque todo fe emplea en Dtos.Tambttn tiene v» te-
mor grande de no ofender aDioi mteftu Setur,) deffea haz¿r en todo fu 
voluntadlo le fuplica ¡iemprey A fu pérecerefa tan determinada de ni 
fdlirdellayque yamas U dirtan ctfa los confejforesqm ld ftattn , 4e que 
fenfafe mas feruirA Vios^uemi^hizjejfe, conel favor diDhSy}cou-
fada en que fu MaveHad ayuda a los que fe deUrmwm pavafuferuicio, 
J ghria fuytyui ft acuerda defi masyni de fu froueeh^en comparación def 
i9,que fino fueffe.En qtumtopuede entender def%,jemtenden jus confejfo -
resjs todigrawerdadkque va en efe paptUj fepuede prouar con todas 
IdSperfonas queUtfSau itveynte añosa efta farte. Mu) ordinario la 
ntueue fu e f f m é A daÍM^éXáeVioujqmria ^ u todo el mundo enten 
áteffeenefo,aunque a e iula co^affi muchote aqnt la nace el deffeodel 
bien de las alniAf,j viendo qtm va fura finias cofas defle mundo ^ y quan 
preciofaslasintewreSyquemíienencomptfamn* ha vomdo atener en 
p9Co las cofas del. Y anees defto auia dicha ^ílas palibras: 5 ^ 
pre jamds deJfeMaeflarfu']euaU>qH(lamaudaua,j4stfe 
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en eftas ccfisf^brenaturaíes^o pdia obedt cer. rfu oración, j U de las 
monfaque ha fundadojiempre es con gran cuyáadojor el aumento de la 
fantafeCatollc^ijfor eHo comento el primer mnafterio jutitocon el 
bien de fu Orden. 
Todas ellas fon palabras de lamadr^ Tercfa de Icfus, 
aunque dcllas he dexado algunas que porne en otros 
lugares, adonde vernan bien. L a carta que dizc que tu-
no del maeftro Auila, aquel Tanto y fabio varón, que tan-
to fruto hizo fíempre con fus palabras , y la hará coa 
fus eferitos, he yo viíto lo mas dclla, en vna copia que 
me embió defde Lisboa el padre maeftro fray Geróni-
mo Gracian ; aprueua en ella fu oración , y dizeque 
piiede muy bien fiarfe della. Y que en los raptos, o arro-
bamientos que eferiueen eífe libro de fu vida , halla el 
la fcñal que tienen los que fon verdaderos, y lo mifmo 
dizc de las viíiones y hablas de Dios, reprehendiendo! á 
los que no creen eftas cofas, por no las tener ellos, o 
por ver que no es tan perfeta laperfona con quien feha-
zen. Defto .mifmo da teítimonio el venerable padre fray 
Luys de Granada, en el fin de la primera parte (ie Ja vi-
da deí maeftro Auila , donde auiendo contado que 
ella le efcnuio , como cftá dicho , dize aísi: E l defpues 
de auer ftdo mny bien informado del cafo , U refpottdio en vn cartdt 
que fe quietajfe , j entendiejfe que no auia en fus cofas engaño a l ' 
guno i porque todis eran de Dios . Vífla carta vi yo , y no fe 
pone aquí , por fer cofa larga tratarM mrfer as muy efpirttué' 
les j delicadas , que «o fon para todos i Todas eftas pala * 
bras fon del fobredicho padre , tratando del don de 
diferecion de efpiritus que Dios auia dado al maeftro 
Auila. 
Vn papel he hallado de vno de los confefíbres de la 
madre Terefa de lefus , aunque no he podido hafta aora 
aueriguar cuyo fea, pero porque me parece es dé per-
fona muy cuerda y letrada, y que miró la cofa bien de 
cfpació, y defde cerca, y todas las circunftancias della, 
y da mucha luz para loqueaora tratamos, porque jun-
tó allilai fcñaks que auia para conocer íu eípiritu, le 
X porne 
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pornc aqui como le bailé, íin mudar,ni poner, ni quitar n¿ 
vna letra,aunque fue efto antes que ella faheíTe de la Encar 
nación,ni fundafle, que derpuespaílb muy adelante. Dize 
afsi. 
i Vrimera razón. El fin de D'm es llegar vn alma afiyy del demonio 
4farfarla de DkStNueftro Señor nunca pone, miedos que aparten a vno 
4efuni el demonio que lleguen a D/os. Todas la viftones, & ( ,la llegan 
nías 4 Diosja bazen masbumildeyob€diente,&c. 
i T>oftrina es de fimo Tontasj de todos los fantos, que en ta -paz, y. 
quietud de fu alma que dexa el Angel de luz.,fe conoce. Nunca tiene eftas 
fofas que no quede con grande paz. j contento,tanto que todos los plaze* 
res dé la tierra ')untosfle parecen nó fon tomo el menor. 
3 Ninguna falta tiene j i i imperftwn, deque no [ea reprehendida del 
que la habla interiormente, 
4 lamas pidiosm dejfeo efias cofas,ftno cumplir en todo la voluntad?del 
Señor, . . 
5 To&as las cofas que le dix,e,van conformes a laEfcritura diuina,y a lo 
que la Iglefia enfenay fon muy verdaderas cti todo ngor efcolaíiico. 
6 Tiene muy gran puridad dealma, granlxmpiezAydejfeosferuentif-
fmos de agradar a Dios yy atmeco defto atropellara quantoayaenla 
tierra. 
7 Hanle dicho que todo lo quepidiere a Diosjtendo ¡ufloje dará. Aí« 
chasha'pedidoyy cofas que no fon para carta^porfer largas y y todas fe lat 
ha concedido nuefifo Señor. 
S Quando ejtas tofos fon de Dios^fiemprefon ordenadas para bien pro. 
f hyComunyO de alguno.Defuaprouechamiento ticneefperienciaty delde 
$tras muchas perfonas. 
5 ¡ninguno la trata fino lleua praua difptftcidi que fus cofas no ie mue-
uan a deuocionyaunque ella no las dixjt. 
i o Cada dia va creciendo en la perfecion de las virtudes, y fiempre la 
enfeña cofas de mayor perfeciony afsi en todo fu difcurfo de tiempo en las 
mifmas vifims, ha ydo creciendo, déla manera que dix*e fanto To-
mas. 
x i mnca le dizen nouedadeSyfino cofas deedificacionyni le i i z j n cofat 
impertinentes J)e algunos le han dicho que efian llenos de demoniosjero 
pAra que emiendaqualeftavM alma quando mortdmente ha ofendido d 
Señor-. 
ix Mí* 
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1 % E¡tilo eS del demmo quando fretende engañar, auifar que callen 
¡a que les Mzj:3m4%s 4 ella que lo cemumq'ae con letrados fteruos del S e 
ñor9j que quando callare for ventura la engañara el demonio, 
13 'Eitan grande el afroutebamiento de fu alma cok efias cofas , y U 
buena edificación que da,que con fu exemflo, mas de quarenta monjas tra 
tan en fu cafa deg. an recogimiento. 
i 4 ijtas cófes ordinariamente la vienen defpues de larga oración, y 
de efiar muy fuejia en Dios x j abrafada en fu amor , o comul-
gando. 
15 Eftasfofas le ponen grandifsimo dejfeo de acertarfy que el demonio 
m la engañe, 
16 Caufan en ellaprofundif$imahumildad,conoce lo que recibe fer de 
la mane del Señor,y lo poco que tiene deji. 
17 guando eftafin aquellas cofas y (uelenle dar fena y trabajo, cofas 
que fe le ofrecemenviniendoaquelloyno ay memoria de nada, Jino gran 
dejfío depadeceny defto gufta tanto que efpanta. 
ig Caufanle holgar/e y confilarfí con los trabajos, murmuraciones 
contra fi, enfermedades , y afst las tiene terribles , de cora fon, vómi-
tos j y otros muchos doloresjosqualesquandotienelas vifiones, todos fe le 
quitan. 
19 Haz-e muy gran penitencia con todo e^o^ynnos^ d'tciflinas,y mor. 
ttfieaciones. • 
x o "Las cofas que en la tierra le pueden dar contento alguno> y los tra-
ba] oSyque ha padecido muchosyfufre conygualdad de animo ,fin perder U 
paz,y quietud de fu alma, 
z 1 Tiene tan firme propofito denoofender alSeñor qnetienebechovo-
to de ninguna cofa entender que es masperfecion, o quefe la diga quien lo 
eniiende^ue nolahagayy con tener porfantos alo déla Cdpañiáyypare-
(erlequeporfu medio nuefiro Señor la ha hecho tantas mercedes, me 
ha dicho a mi que finotr atarlos fupiejfe que es mas perfecion, que para 
fiempre jamas no les hablariasni veria3con fer ellos los que la han quietado 
y encaminado en efias cofas. 
x 1 Losgufios que ordinariamente tiene j fentimientos de Dios^ der~ 
retir fe en fu amor yes cierto que efpanta. C<w eüos fe fuele efiar cap tod$ 
el áia arrebatada. 1 j E« oyendo hablar de Dios con deuocion y fuerza y fe fuele arre-
hataf muáás vcxjgi, y con procurar refiftir , no puede , y queda 
a h ^  X z enm* 
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tntonces tal a los que U veetiyque fone grandifsiwd deuocion. 
14 No puede fufnr 4 qu'en la trata que no la diga fus faltas ^ m t a 
teprehendaylo^qualrectbe con grande humildad. 
25 Coneft** cofas m fuede fufrir a los que eftan en eñado de ferfe 
tion,que no la procuren tener conforme a fa infiituto. 
16 Efia íkfipegadifs'ma de parientes, de querer tta tar con las gen teg9 
tmi^a de foledadygrande deaocion con ¡os fantos,y en fus fieftasj mijlc-
TÍOS que la Jglefiareprefenta tiene grandifúmos fentimientos demeftro 
Señor. 
27 S/ todos los de la C mpamay fiemos de Wtos que ay en la tierra, 
le dfz,enque es demonio> o dÍJte(f(n,temejf tiembla antes de lasviftones,pt 
to en erando en orMtony rec0gimiento,aanqtte la hagan mil pedacos no 
fe perfuadira fmo que e; D/OÍ el que la tratay habla. 
28 Hala dado Dios vn tan fuerte y valerofo animo que efpanta So-
lia fer temtrofa, aora atrepella a todos los demonios. Esmuy fuera 
de melindres y niñerías de mugeres j, muy fin ejcrupulos , ts t iñtf* 
fin*-
2 9 Con efto le htt dado nuefiro Señor el don de lagrymaí fuauifsimaSi 
grande compafsion de los próximos, conocimiento de fus faltas > tener en 
mucho a los buenos,a'iatirfea fimifma.Todigo cierto3qHeha hecho prom 
iho a hartas ptrfonas,y jo foy vna. 
30 Traía ordinariá memoria de "Dios , y fentmiento de fu pre'-
fencia. 
31 Ninguna cofa khan dicho jamas quena aya ftdo afsi9y no fe aya 
fumplido,yefto es grandísimo argumento. 
3 x E fias cofas c*u{an en ella vna claridad de entendimíento,y vno luz. 
tnlas cofas de Dios admirible. 
3 i Óü* k dix*ron miraffen las eferituras y y que fe hallaría qat 
) anas alma que dejfeaua agradar a Dios huttiejfe efiado engañada t a n f 
tiempo. 
Efto contiene el papel que he dicho, de la manera 
quelohcefcrito, y fer todo ello verdad fe 
vee bien por lo que cftá dicho ya,y 
por lo que adelante 
. . . diremos. , 
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C*AP. V111. Deles dmfgs yuedtttd f ardid ordcior*. 
E lafuc^qay frutode fu oración diré deípucs, 
aora dirc con la breuedad qiie fe fufricrc, los au i 
fos que daua para la oración, porque defíco fe* 
eftelibro deprduccho para los que le leyeren, 
y no podran dexar de fer muy proucchofos los precetos 
de tan fabiayefperimcntadamaeftra,7 fobre todo tan en-
feñadapor Diosry efeogida por el para maeílra de tantas 
y tan eícogidas almas. Y lo mifmo haré enlas demás vir-
tudes donde viere ferá de prouecho, ytuuierc que dezir. 
Dezi* que la oración es camino Real para el cido, y que 
fe gana yendo porel gran te lbro, y queaísi no es mucho ^ei CÁn^nt 
que a nueílro parecer nos cueíte mucho,quetiempo ver- ^ perfect^  
na en que fe entienda quan nada es rodólo que-damos pa- J ' 
ra cofa tan grande- Y que alma fin oracion es como cuer- ^ ' ^ 
po con pcrkíia,o tullido, que aunque tiene pies y manos, /¿j pr/^_ 
no los puede menear.queafsiay almas ta enfermas y mal ras 
acoftumbrada^que no pueden entrar dentro de íijCon fer ^ 
de natural tan rico^ poder tener conueríacion con Dios, 
no ay rcmcdio.Y que fi eftas almas no procuran entender 
y remediar fu gran miferia, fe quedaran hechas éílatuas de 
fal,por no boluer la cabeca házia íi. 
Importa mucho, y el todo, vna grande y muy determi- 2 
nada determinación, de no parar hafta llegar a beuer del Delcam'm 
agua de vida que el Señor da ( que afsi llama ella fíemprc de perfecid, 
laoracion fobrenaturalq nofotrosnopodemosauer con n . 
nucftrainduftria y diligencia, aunque íábia muy bien que 
qualquiera orado quefea meritoria, es obra fobrenatural, 
como diximosenelcapitulo ^.)vcng3 lo que viniere, fuce 
dalo que fucediere,trabajefelo quef¿traba|3re,murmure 
quien murmurare,fiquicra llegue.alla,ííquicra fe muera en 
el camino, fíquicra no tenga deuocion .para los trabajos 
que »rcncl,fiquierafe hundael mundo. Eftoencarga mu 
chas vezcs,y haze en ello grande inítanda. 
Aunque ay oración vocal que fe haze con la voz,? men ^ 
tanque le haze con el entendimiento y voluntad, fin voz: o? . 21. 
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filaoractonvocalhade fcr qual conuicñccn ella tútritS-
bicn la mental T porque quien habla eon Dios ha de eftar 
mirando con quien habla, y quien es el mifmo que habla, 
para que fepa como ha de eíiar delante de tan gran Señor, 
y como le ha de tratar: y en eftos dos puntos ay mucho 
que hazer,Dtiiemos también mirar, quien esnueftro Se-
ñor lefu Chrifl:o,y quien es fu padre, y que tierra es aque-
lla donde nos ha de llenar, y que bienes fon los que nos 
promete)que condición tiene, como podremos conten-
tarle mcjor.y como haremos que nueítra condición con-
forme con la fuya. Con efto fe junta la mental con la vo-
cal porque la oración mentales confiderar eftas cofas. Y 
aísi acontece,que a los que rezan defta manera vocalmen 
te,los íube Dios hartas vezes íiti fentirlo eilos,ala contera 
placion. 
La oración mental todos la deuen procura^aunqueno 
tengan virtudes, porque es principio para alcancar toda» 
las vimides,y vanos la vida a todos,en comen^arla,pero tic 
nefe con mucho trabajo,íino fe procuran las virtudes. 
En la oración meiores eftar a folas, como por nueftro 
enftñamiétolo haziael Scñor,porqueno fe hadeeftar ha-
blando con Dios y con el mundo , como hazen los que 
orando efeuchan lo que otros hablan,o pienfan en lo que 
fe Ies ofrece,fín mas yrfe a la mano. Hecho efto,lo prime-
ro hade feria exammación déla conciencia, y dezir laCo 
fefsion,yíantigaarfe. Luego puefto a folas ha de procurar 
compañiajV ninguna ay meior que la de Chnfto , repre-
fentandole junto a nofotros . Y íi nos acoftumbramos 
a tenerle cabe nofotros , y el vee quelohazemos con 
amor, y que andamos procurando contentarle, fiem-
pre le tememos con noíotros, yes gran cofa vn talami-
go al lado. Pero aun masdeíleaua que lebufcaííemos,y 
íe confideraflemosen lo interior de nueftra alma,porqiic 
efto es de mucho mas prouecho y que no auparnosmenef 
teryral ciek) con la confíderacion,ni maslexds queanof 
otros mifmos,porqueescaníar el efpjriiu,y diftracr elaima, 
y no con unco ¿uto. 
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A los que tienen oración con difeuríb, penfando en la 
parsion,o vida de niueñro Señorvo muerte y juyzio,y coías € 
^mejantes.por tan buen camino comoeíte, -ei Señor Ies -O^.ry.' 
íácará a puerto de luz, y con tan buenos principios, el fin 
también lo íerá: y todos los que pudieren yr por el, licúan 
defeanfoy feguridad-Eftc penfary difeurriren cofas déla 
pafsion,dezia queesel modo de oracion^n que ha deco-
mencany mediar,yacabartodos,y muy excelente y .feguro 
caminoshafta qíieelSeñorlos Ucueaotras coíásíobrenatu 
rales- Pero dezia,que noauia de íer todo difeumr con el 
cntendimientOjíinoque a ratos también íeprefenten déla 
te de Chrifto, y fín cauíancio del entendimiento íe eítea 
hablando y regalando 06 e^íin can farfe en poner razones, ^ 
fino repreícntar necersidades,y la razó que tiene para nos 
fufrir allirlo vno vn tiempo,y lo otro otro, porque no íe ta 
fe el alma de comer vn manjar íiempre. 
Los que no pueden tener aísi la oracionjporque no pue 7 
den ftjflegar el penfamiento en vna coía , fino que va co Cap.z é.dei 
mo vn cauallo desbocado,qiie no le pueden detener, pon- camino de 
ginal Scñarcabe íi,ypidanlc con humildad queno les de- ferfeiion, 
xe^íino que les acompañe. Y fíen vnaño no pudieren falir 
con cfto,rea en mas, no les duela el tiempo en cofa en que 
tan bien fe gaña, acoftumbrenfeaello, y trabajen de an-
dar cabe el, yeftenfeíc mirando; que pues podemos bol-
uer les ej as del alma a mirar coías muy feas, porque no 
los boluereraosamirar la cofa mas hermoía que fe puede 
imginar ? Miremofle vnas vezes refucitado, otras en la 
Cruz, o atadoa laColuna,&c. ocomomaslehuuiercmos 
menefter.Paraeftoaprouecha mucho traer coníigo algu-
nadeuota imagen de nueftro Señor, y mirarla muchas ve-
zcs>y hablar con ella. Dezia que por efta via fel uele lle-
gar mas prefto a la contempIacion,fi perfeueran,pcrü que 
es muy trabajosa y penoía, porque file falta a la ^ luntad 
en qué ocuparfe, y el amor no tiene algo prefente en que 
cmplcarfe,qucda el alma como fin arrimo y exercicio,y da 
la gran pena la foledad y fequedad, y grandifsimo combá-
telos pcnfamicntos.Y afsidezia quecon efta oración auía 
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de eftar el alma, o muy aprouechada, o muy deíaproue» 
chada, y que los queyuan por aqui 4uian mcnefter ma-
yor pureza. 
Aunque a los que no podían yr en la oración porvia 
de diícuríb,no les quería nazer fuerza para que fueíTen por 
alli,no quena tampoco'queíc fueíTen ala oración aponer 
fe alli,yefperar,íin llcuarpenfado dequela han de tener,y 
por eflb ordenó^ cada noche deípues dcMaytines,fcleycí 
le en el coro algo de que tuuiefíe oración a la mañana, y 
quando ella comenco a tener oración aquellos primeros 
años,en lugar del diícurfo^eia en algún libro déla pafsion, 
,o decofas-íémeiantcsjcon queferecogkffeelpenfamieto, 
C a p . i é . y lavoluntad íecomen^aflea mouer y aficionar. Y cfto 
i e l camino del libro aconfeja ella a eftas perfonas, para venir a rc¿ 
^pí^fi5..cogeccl penramiento , y que poquito a poquito vayan 
acoílumbrando aíu alma,có halagos y artificio, a recoger 
fe, para no la amedrentar, y quehagan cuenta que fe ha 
ydo muchos años ha de con fii erpoíb, y que hafta q quie-
ra tornar a fu cafa es meneíter íáberlo negociar , para 
que fe quieraeftarenella.y que fino esafsi j y poco a po-
co, nunca fe hará nada. Pero que fi con cuydado fcacof-
tumbrana cfto, facaran tan gran ganancia , que aunque 
ella quiera dezir quan grande ferá r no íabra. Dize tam-
bién, que fiemprefiic aficionada, y fíempre la recogían 
C a f i t * jnas las palabras délos Euangelios que fallero n por la bo-
ca de Chrifto nueftro Señor ^ como d las dixo, que libros 
muy concertados. 
Quería que por muy medrada que eíluuieíTc vn alma, 
I n U prime Y Por muy alta oración que tuuieflc , nunca: jamasíe olui-
ta Morada iaflcdccÓfíderarfe aíi,y mirarfunada,yexercitarfeen el 
cap. i . propio conocimicn to. Y deziá, que efto del propio cono-
r en el lih. cimiento y de los pecados que cada vno ha hccho,es el pa 
déla vida con clue todos los madres íc han dc.comer,pordelicades 
ff, ,^ 9 que feán,en efte camino de la oración: y que fin efle pan 
no fe podrían íiiftentar.Pfero ño queriapor eEb que fíem-
pre anduuiefícn all^ y con efló icoíukíaíren de confíderar 
a Dios, antes dezia, que confiderandolc a ei,fc conoccria 
muy 
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muy mejor a í i , porque mirando las pcrfeciones de Dios» 
entenderemos mejor nueftras faltas, y imperfeciones, co-
mo vna cofa blanca puefta cabe otra negra,parcce mas bla 
ca.Lo lcgundo,porq nueftro entendímiénto f voluntad íe 
cnoblecen,y eítan mas aparejados pata rodo bicn,tratando 
con Diosa bueltas defi.Yíi nüca falimos de nueftro cieno 
de miferias fiempre la corriente yrá embucíta en cieno 
de temores vanos,y puíi}ammicÜ»d,j couardiajy vernaHHÍ^ 
eho daño al alma. 10 
También defleaua mu cho que meditaíferí tódos cnlaía EnU 6 M§ 
grada humanidad de nueftráfeñor lefu Ghrifto,y que no la rad4. f. 7. 
dexaíTen por mas alta oración quetuuieflcn. Y ^ v n poca 
de tiempo que clla la dexó por cónfíderar cofas mas altas, 
fearrepentia mucho^porque dezia, Que la vida eraíarga, y 
ay en ella muchos trabajo^y auemos meneftermirar a íiuc 
ftro dechado Ghriífoiparallenarlos conperfécion. Y eña-
uaen efl-otanfírmcyenfeñaualo con tantas vcraSj que de-
zia: Que nadie por cfpiritual que fueífe, baftaria a hazéfla 
entender otra cofa. x, 
Aconfcíaua mucho,y con miíjr particular en carcc«nie« Eftfu Vf¿d 
to, que nunca nadie dexafle la oración, rii por aparen- c.j.jt, 
cia de humildad, ni por pecados que nnirdíe, ni pót otra 
cauía ninguna, porque le verna a perder vn alma p&c efle 
camino, y boluicndiáa^íareganá^cbrfi^lo^ . 
w bien-en d tiempo que,ta-idéiá>; y deípiies '^áSrifá&bééái^ 
a cllay eldexaríaídizfeQue foe lá mayor tentaciórt q tftttW 
También hazia^ndirsima inílancia en qüeniiní» ,f 
canfaífenlos quefedaña oración^ nidefmayáífcn por fe- Camino de 
qucdades,nidefcófíaíren devenir allegara lo alto de la ora fafición» 
cion,porquc dezia,Que a las vezes \ lent el Señor-Hhuy tar- í4f •7* 
de,y paga tan bien y^ tan por ¡untotarde com'tí tn muchos 
años, que ella auia cftado mas de tatorze años fin poder 
jamas tener vna meditación, íin leer primero en alg*m li-
bro. Deziaauia muchalaftimaa lasperfbn^qwí* no tenían 
cftaperfeuerancia enlaéraci6H:P^^II»tíé^^:tós^¿¿ 
han mucha ícd y Vccn el agua de muy l^ xos/y t^mndo ^cwé 
renyrallá,hailan quicnlcs defiendaclpaflb a lpr inc i^ ,^ 
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al medioj al fín.Y acaece que cjuandoya con fu trabajo ha 
vencido los primeros enemigos,(edexaii vencer de ios íegú 
dos,y<iuieren mas iporir de ícd,que bcuer agua quetantó 
ha de coítariV fí vencen aJos fegundos/e dexan deípues ve; 
cer de ios terceroSíque fe les acaba la fuerza no eftando por 
ventura dos palos de la fuente del agiia viua, de quien dixo 
ífftf*^ . el Scilor a laSamantana, Que quien la beuiefíe, no ternia 
masfed.Yaun podra fer,queauienjdo llegado a que noles 
falte mas queabaxarfe a bcuer en la fucnte,lo dexen todo pé 
fando que no tienen fuerza para llegar allá,y que no fon pa 
raello.Dezia quea todosilama el Señor para beuer^ y a to-
dos comb^dajy a todos dize que darade be.uer,y que tenia 
^ r cicrto,quc todos los que no íc quedafifen en el camino 
no les faltarla efla agua viua. Y que da de muchas maneras 
a beuer della a los queja quieren íbguir, para que ninguno 
vaya defconfolado,ni muera de fed. Porque defta fuente 
caudaíofa íalcn arróyesenos grandes^ 7 otros peqiRños,yal 
gut^ is vezes charquitospara niños,que aquellos les bailan, 
antes feria efpantarlos mas el ver mucha agua. Y que pues 
nunca en eftecamino falta agua de confolacionjtomafíen 
fu confejo^y no fe quedaflen en el,íino_peleaÜen como fuer 
tcs,haíla morir en la demanda. 
' j | Teniapor mal prmeipio parapaí&radelantc,y por cofa 
C4.drf/i&. dañofa para medrar en la oración, yr a ella por el 
de la riia, §uft0 •> Y coníblacion que efperauan recehir. Y de2aa,Quc 
labiapor-efperienGÍa,queel alma queen efte camino deora 
cion mental comienca a caminar con determinación, y 
puede acabar coníigo de no hazer mucho cafo, ni coníb-
larfe, ni deíconfolarfe mucho que falten eftos girftos , y 
. ternura,© la de etSeñorjtiene'andada gran parte del cami-
no^ no aya miedo de tornar a tras, aunque mas tropiece, 
porque va con|en§adp el €KJificioétt firme fundamentóle 
faualede ver hombres de letras, y enícndimiéto,qucxar-
fe porque no les daua DiOS deuodon,y teníalo por imper-
fccion,y poca libertad dc!cfpiricu,y creía que era en gripar 
te caufadeíto no auer comencado con la determinación 
Dczia 
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Dezia que d que comencaua oración ama cfóhazemie 14 
ta que comecauaa hazer vn huerto en vna tierra infrutuo- DeUvida* 
fa que Ucua muy malas yeru as, y quedefpues de arrancadas c á f . i u 
cftas, ypueftasen fu lugar otras feucnas, ha de procurar co-
mo buchortolano»que crezcan cftasplantas, y tener cueta 
con regarlas,porque no fe pierdan, uno q vengan a echar 
floresque den grandor,para^uefe recreecon ellas el Se-
fipr que las plantójyfevcga muéhasvczesadelcvtarén efte 
jardin.Y afsi quería que el fin de la oración fuelíe la gloria, 
y feruicio,y contento mayor de Dios. 
El que tiene fequedad cii ía oración dcziarQueera com© i f 
el q va a facar agua del pozo para regar efte iardin,y le hatía 
feco,pero qué entonces no ha dé aí1oxar,írnohazcr como 
buen hortolano todo lo quefiiereen íi, porque íi cfto ha-
ze,fin agua fuftentará el Señor efías plantasyy flores, y hará 
crecer las vy:tudes,y cntedia íin agua,fin lagrimas^ y térnüra^ 
y fentimiento de deuocion.Y que qüado vce que echa mu 
chas vezes el caldero^ no faca agua, ni aun puedéal^ar los^  
bracos para ccharle,quees no poder tener ni vn biten pen-
íamiéto,fe alegre,y confuele teniendo por grádifsima mer 
ced trabajar en el jardin de tan grande Emperador, y dure 
pues fabe que le contenta en aquello^ fu motiuo no ha de 
fcr cotentarfe a í^fino contentarle a ti, y q le alabe mucho 
porque haze del cófíanea, pues vee q fin pagarle nada nene 
gran cuydado de lo que le encomendoj ayúdele a llenar* lá 
cruz,pues vee que toda la vida viuio en ella,y noquiera acá 
fu Reyno,y detcrminefe,que aunque aquella feqiiedad du-
re toda la vida,no ha dedexar caer a Chrifto con la Cruz.Y 
que tiempo verna que fe lo pague por jüto,qiie n© aya mie-
¿o que fe pierda el trabajo,quc a buen amo íirue,y que el íc 
eílá mirímdo,y afsi no deuc hazer cafo de malos penfatftflf1 
tos, que también los reprefentauá él dértiónio a fan Ge-
rónimo en el deíierto. Afírmaua que efte trabajo no le 
dexaua Dios fin gran premio aun en eftá vida , y que con 
vna hora de los guftosquenueftíx) Señor a ella la ana 
dado, quedauan muy bien pagadas las congoxás que pallb 
mucho tiempocnfuftcmarfcenla oraciom Y -que aqui 
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auia de au i^'gran cliligcticia para anancar de rayzlas malas 
ycruccillas;qucauia quedado en elalim por pequeñas que 
fueflen^ y queco uueniaiiincho conocer nueftranada, yb 
poco que en ^ fto y en rodo podcrnos,y humillarnos delan-
te de Dios. 
Eftas fequedadesy tormentos dczia/Que venían muchas 
r Vezesalprincipio quevnalmaíecomencauaadaralaora-
b ^ L u c^on>yotr*sa lapoftre,con muchas tentaciones, porque 
*¡ • ^ w quería Dios prouar con eftas a fus amadores, y faber fí po-
dran beuer el cáliz, y ayudarle a llenarla Cruz, antes que 
ponga en ellos grandes tcferos,y para que elbs entiendan 
Jo poco qucTon, poique ion de tan gran digniiiad las mer-
cedes que hazeiierpues, que quiere que vean por eíperien^ 
cia fu miferia primero ,que fe ias haga, y que importa mu-
cho,quedefe^uedades,nidiftracionesen los peníamiétos, 
nadie fe apriete niafliia,íi quiere ganar libertad de efpirim, 
y no andar ílemprcatribulado, y que comience a no fe ef-
pautar déla Cruz,y verá como íe la ayuda alienar el Señor, 
y con el contento que anda, y el proucchoquefacade 
todo. 
l7 Dezia quceftas fequedades y diftraciones tenia grandif-
fímaefpmencia que venian muchasvezes de indilpoíicion 
del cucrpo,y mudanza de tiempos,y de boiuerfe los humo-
res^ que quando vienen defto es peor apretar al alma aq 
cfté en la oración, que esforcarlaa lo que no puede, y ahor 
garla,y conuicne dexar por entonces la oración para otra 
hora,y ocuparfe en leer,o obras citeriores de caridad y qua 
do ni aü para eft© no efl:é,íeruir al cuerpo pai amor dcDios 
para que el deípues íirua al alma, y tomar alguna rccreacio 
fanta ,de conuerfacion que fea fanta,o de otra cofa íc-
ifieiantc. 
i S -.^a diferend^^ue ay defta oración mentai a la fobrena-
totlcdmifíi tural,quee5 íaqyje nofotroscon nueftra induftria no pode 
dtftrfcciú. mosalcancar,yalac©n£enaplacipn, deciaraua defta mane-
€4f, i^. ra:La qracion que va con difcurlb dei entcndiiiiif ntp, por 
much«qu^hagajtracd agnacoirrieMdor por la tierra, y no 
la beue junto a lafuentc,y nunca faltan en cite camino co 
fas 
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faslodofasenquefecletcnga ynovayaran pura, porque 
penfando nos Venimos a hallar en cofas del mundo que 
jamamos,y defleando huyr dcÜas nos eítorua algo penfar 
como fue, y como íeriy que hi^ e,y que haré, ya las vezes 
nos vemos en peligro de pegarfenos algo dellas. Pero en 
la oración íbbrenatural pone Dios al almade prejjo junto 
aíi,ymueftralaen vn punto mas verdades, y dala mas claro 
conocimiento de lo que es todo, que acá pudiera tener en 
muchos años, y beue del agua viua en fu mifma fuente.Y 
en otra parte dize afsi: Habíale fu grandeza fufpendiendo- Ca'1 f 
le el cntendimiento,y atajándole el penfamicnto,y toman mtfnulihr» 
dok(como d¡zen)la palabra déla boca,que aunque quiere, 
no puede hablar íino es con mucha pena. Y entiende que 
íin ruydo de palabras le eftá hablando efte diuino Maeftro, 
gozan íin entender como gozan, eftá el alma abrafandofe 
en amor,y no entiéde como,ama, y no fabe como lo goza, 
aunque bien entiende que no es gozo que alcanca el en-
tendimiento a deflcarle.Abracale la voluntad íin entender 
como, mas en pudiendo entender algo,vee que no es efte 
bien que fe puede merecer con todos los trabajos que fe 
pafafíen juntos en la tierra por ganarle. Es don del Señor 
della,ydd ceIo,que en fin da como quien es, Eí\a hi jas es 
contemplación perfeta.Aoraentendereys la diferécia q ay 
dellaala oración men tanque es lo que queda dicho,penfar 
y entenderlo que hablamos^ y con quien hablamos,y quie 
lomos los que ofamos hablar con tan gran Señor. Penfar 
efto.y otras cofas femejantes de lo poco que le aucíSís fer-
uido7y lo mucho que ellamos obligados a feruir, es oració 
mental. No pcnfeys que es otra algarauia, ni os efpante el 
nombre. Eneftapodemosalgo nofotroíconelfauor de 
Dios,mas en la contemplacio que aora dixe, ninguna cofa, 
fu Mageílad es el que lo haze todo,que es obra luya3fobre 
nueftro natural. 
A efta oración fobrenatural combida ííemprea todos,y ip 
los anima a que con gran determinación la procuren hafta Cap .26.del 
morir en la demanda,y dize.Quefí no fe canfan,ni afloxála Cajniao ée 
aicancará^comoyaauemosvUlo en cite capituIo.Mas para prfecion. 
alean-
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alcanzarla deziarQuceramcncfteresforcarnos a ganar las 
virtudes grandes^ particularmetc la humildad, y exercitar-
nos en obras dificulto fas del feruicio de Dios, y darnos del 
todo a el con gran determinación, y que quien efto no hí* 
ziere, quedarais toda fu vida en la oración mental. Y que 
acontecía a perfonas de virtudes imperfetas , y aun a vc-
zes que eftauan en mal eftado, leuanrarlas el Sí ñor a con-
templación para ganarlas por ahí, pero que effb es pocas 
vezes,y dura poco fino feaprouechan deaquel regalo para 
falirde aquel eftado, y ha zer de íi la entrega que auemos 
dicho. 
10 Orrosdosconfejosdauamuyciertos,y prouechofospa 
X2a.ii. dt ra quien defíeaefta oració íbbrenaturahFi primero es,quc 
U\ñd>u no queramos fubirnos no forros a efta oración, porque íe-
rá trabajar en vano,y echarnos a perder,quc es Dios el que 
nos ha de rubir,antesfíguiendo el cófejo del Señor,nos fen 
J iC'1 \ . temos en el mas baxo lugar, teniéndonos por indignos de 
.ap.ij. e jo ^iíe tencmoS7y no pidiendo que nos íuba,íino dexando-
amm e ^ to¿Q cn fus manos, que el íabelo que nos conuie? 
ferjeaon. nc?y qUe nueftro exercicio íéa darnos a la mortificación, y 
humildad,y al verdadero defaíimiento de todas las coíás, 
que yendo por aqui,nos fubira a efta oracion,pero que ñor 
forros fíéprecftemoscontétosconlo que Dios hizierede 
Otf.ii'de nofotros,q efía es la humildad.Yafsidezia.Que cófiafíemos 
U vida» en la bondad deDios,que nüca falta a fus amigos, y atapaf-
femos los ojos para nunca penfar,porque da a aquel de tan 
pocc^Sias deuocid,y a ndfotrosno en tantos años,que to-
do es parabién nueftro, y pues ya no fomos nueftros fino 
fuyos,ledcxemos guiar por donde quifierc. 
11 Elotroes,quelosqueno hanllegadoaeftaoraciójO no 
Cd. i -del pueden llegar;no fe fatiguen,ni defmayen, porque no lleua 
Camino de ^ios a todos por vn camino, y por ventura el que pienfa 
firfedon, que efta mas baxo, eftá mas alto en los ojos del Señor, y 
que no es efta oración fobreaatural necefíaria para la falúa* 
cion,ni nos la pide Dios,y que no por eflb dexara de fer per-
fetos íi fe exercitan en las virtudes, antes podra ferque ten-
; gan mucho mas incrito7porque es mas a trabajo fuyo, y les 
lleua 
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licuad Señor como a fuertes, y les tiene guardado todo lo 
que aqui nogozan^para daríclo por junto. Yque miren que 
la verdadera humildad eftá mucho en contentarfe con lo 
que Dios quiíiere hazer dellos que no es buena humildad 
querer nofotros ercoger,íino dexar hazer al Señor que ía-
be adonde ha de poner a cada vno. Yquequemayorfeñal 
quieren del amor que Diosles tiene, que darles parte de fu 
Cruz, y que es gran ganancia no querer ganar por nuef 
tro parecer, para no temer la perdida, pues nunca permite 
Dios que la tenga el buen mortificado, íino para ganar 
mas. 
DeziarQue la oración por masalta que fuefíc íiepre auia ** 
de yr enderezada a hazer obras en que moftremos el amor í« *l fin de 
que tenemos a Dios,no contentándolos co tener oració, ^ 7-Mor* 
y confolaciones y mercedes grandes de Dios fino haziedo ^» 
cofas en que le íiruamosmuchc^y excrcitadonos^n obras 
dificultoías.de virtudes, y que efta es la verdadera íeñal de 
fer buena la oracion,y de fer de Dios aquellas mercedes, y 
que quien no fe diere a mortificación humildad,y alas de-
mas virtudes, íiemprepor mas que ore fe quedará enano,y 
no crecera,fíno antes defcrecera.Yqueelaprouechamien-
to del alma no ellá en peníar mucho enDios,fíno en amar-
le mu cha, y que efie amor fe adquiere determinandofe a 
obi ar.y a padecer por Dios. 
Defto eferiuio al padre fray Gerónimo Gracian en vna 
carta eftais palabras. Defias cofas interiores de efiiritu, la que mas 
aceta ,y acertada es3es la que dexa mejores dexos. No digo algunos def~ 
feas que nos quedan lúe gozque aunque eshuenosa vez.es no fon como nos los 
f inta mefiro amor pfopioXlamo dexoscofirmadoscdobras,j que losdef-
feos que fe tiene de lahonrajgoriade Dios, fe parezcan en mirar por.eÜ4 
muy de verasy emplear fu memoria,y entendimieto en como le ha de agrá-, 
dar y que efta es verdadera oración,y no vnos güilos para nueílro guf-
t9,yo no dejfearia otra oración, fino la que me tízhjfe crecer en las vir-
tudes. 
Nunca acabaría fí huuicfle deponer aqui todos ios auifos 
quedaua,pero los pueftosno quife dexar, porque ion muy 
prouechofos paratodoslos quetratan, o deflean tratar de 
orados^ 
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oración,©tros muchos que tocan a particulares modos dé 
oración, y alsi a pocas períbnas los dexé, para que los que 
los huuicrcn menefter los lean en el libro de la Vida, j en 
el de las Moradas, por no fer yo aqui mas largo. 
Cué P. J X . De ¡agrán Fe que tenidi 
I E MP O es ya de venir a las virtudes particula-
res, pues auemos dicho déla madre de todas 
ellasque es la oracibn. Ypucsiafées el funda-
mento de todas,comencemos por ella, aunque 
no ay para que detenernos en ella mucho,pues quie tan de-
faíida eftauadeias cofasde la tierra,y tanto trabajó en el 
feruicio de Dios,y bien de las aImas,no podia hazer cfto íin 
tener vnamuygrande,ymuy cófírmadaFe délas verdades, 
y biene#íbbrenaturales.Yquando efta prueua tan clara no 
huuiera,baftara dezir doscofas: la primera,que la hizo nuef-
tro Señor en efta virtud tanta merced,que jamas tuuo ten-
tación ninguna contra ella, como lo dexó ella mifma ef-
crito en vn papel de fu mano. Laf fegunda, que afsi el pri-
mer monafterio quefundó, como los demas,losfundó pa-
ra el aumento de la fe, y para que fe hizieíTen íiempre en 
ellos oraciones,y ayunos, y penitencias, por los que pelean 
contra los herejes, y bucluen por la fantaFé Catolica.Era 
fu Fe tan grande, que la parecia que contra todos los Lu-
teranos fe pufiera a hazerles entender que yuan erra-
dos. Deziaquelas cofas déla Fe mientras menos las en-
tendía, mas las creia. y mayor deuocion la hazian,y quefe 
regalauamucho en no entenderlas, y efto la recogía mas. 
Aunque íiempre trataua con letrados, nuncapreguntaua 
ni aun lo deífeaua faber,como hizo Dios eílorO como puc 
de fer ? No auia meuelterpeníár masdchizolo Dios to-
do, y afsi dezia que no tenia de que fe eípantar , fino de 
que le alabar.Tambien dézia:Que quando algunas cofasde 
las que via,o entendía en la ©ración la llenaran a cofa que 
fuera contra la Fé,ó cotralaley deDios, nohuuierameneí1 
ter andar a bufear lctrados,ni hazer prucua$; porque luego 
viera 
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viera que era dcmonioJEn ei cap-? 3 -de fu vida eícnuecftas 
palabras r nana mi con mucho mieda* decirme, epa andatumlos ttem-
fas reúos,} que y o i r ta fer müem^fend lafanta Inquificitn le uant ánde-
me ¿tlgo. A mime cayo eñotngraci*,jmc hzoteyr, fer que en efe cafo ¡a 
mayo tetni,que fabia hiende mi que en cofa de la F¿ contra la menor ce-
moma de la \gkfu3que alguien vtejfeyojua coíra eüa,o por qualquter ver-
dad de U/agrada Éfcritura faffarayo md muertei.X dixe.QuedeJfo no te~ 
miejfett,qtte harto mal feria para mi alma,fi en ella huuiejfc cofa que fuef~ 
fe de fuerte que yo temeffe la lnq«ificid,qtte fi penfaffe auia para que,y o me 
Uyriaa bufiar^&c Y afsi como locícriuiolo hizo de fu pro-
pia voluta^finrener caaía iiingtina,íino deíTeando ícr ci>-
¿ere^ada fíen aJgo faltafíe, como ella lo eferiueen la rela-
ció que dio dcfttó coías en .Seúilla. Porque yendo a Auila 
do Franciíco de Soto y Salazar, del Cóíejo de Inquiíicion, 
que deípues murioObifpo de S üamanca le dio noticia de 
todas íiis coías efpiritiiales<:on el fin que he dicho, y ei la 
refpondio-.Que no era aquello coíaquc cocaua a fu oficio, 
pues todo lo que el a via,yentédia,fícmprela afírmaua mas 
en la FéCato]ica,y qucdieíTe dello cuenta al macfiroAuiia,. 
y fe íbflegaire con lo que el la refponditfíe. Tambié lo que 
eferiuio de fu vida y oració lo dio al padre maeftro fray Do 
mingo Bañes,para quelo prefentalfeal Confejo déla fanta 
Inquiíicion,y eftuuo harto tiempo en poder del Carde nal 
de Toledo don Gaípar de Quiroga Píeíidentc del mifrno 
Confejo, y aprouado por todos ios que lo han vifto le ha 
imprefíb efteañode 1588. Era gránde el confuelo quefu 
alma fentia,quando cóíidcraua que era hija déla IgIcíia,co-
mo lo moítró bien en el articulo de fu muerte, repjtiédoJb 
muchasvezes,Gomo lo diximosen el capitulo poftrero del 
libro 3 ,De aqui venia la gran reuerencia que tenia no fór-
mente a ios Sicramentos,íino también a las lagradas ima-
genes,y al oficio Ecleíiafticcsel quairezana con gran deuo 
- cion y rcuerécia,y a todas las ceremonias del por pequeñas 
que fuefíen,y a las cuentas benditas, que las traía fíépre con 
fígo^yqueria q fus monjas Ias;tii«eiren7y ganafen lasindul-
•gjenciaí déla orden,y de las demás BulasíCon el agua bedi 
ta pqr kmucha fe que con ella teniajno fe puede declarar 
Y los 
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lo&efétos admirables que fentia, de lo qual habla afsi el 
cap.31 .de lu viáa.Dcmuibas vetes tengoefieriencia que noAy cofa de 
que los deniomos huyan masfaranoíoi&ar.De la Cruz, también hufe.m s^ 
hueluen luego, mué fer grande la virtud^delagua bendita. E n 
tas palabras no pone regia,ni determina que la Cruz tenga 
menosvirtud,contra el deiiionio,queci agua bendita,pues 
a otro^puede acontecer lo contrario,íino íblámentc cuc* 
ra lo que algunas vezes la aconteció. Defpues dize: Vara tnl 
ts particular,y mttj conocida confilact$yue fíente mi alma quando la fo-
ma.Es cierto qae lo muy ordinario esferittr y na recreación, que no fabrté 
yó darla a entender^ como vn delejteinterior que todad alma me conotta, 
Efio H9 es a>to']o3mcofa que me ha acontecido vna vez-fino muy muchas9 
y mirando con gran aduertfmiatdigamos como fi tno efumefie con mucho 
calor y fed,y beuiep vn j arro de agua fr tanque parece todo el fmtio refri-
gem.Conjidetoyo qae gran cofa es todo lo que ej& ordenado for U Igle* 
fia^y regálame mucho ver que tenga tanta fuerza aquellas yakbraSyque afsi 
la fóngan en el agua, para que fea tan grande la diferencia que haae a lo 
Bel camino que m es benditOy&c.Quzndo oía dezir a algunas peribnas que 
deferficid, quiíieran ícr en el tiempo que Chrifto nueftro feñorandar 
<v^ *54f. uaen el mundOjdezia entre fí, que pues le cenian aijnifmo 
en el fantiísimo Sacrameto,quemas leles daua?Y muchos 
años quando comulgaua/ftaua déla mifma manera queíi 
le viera entrar al miímo Scñorcorporalmcte por fu celda. 
ParalascofasdelaFédaua eftc aui/o quedexó eferito al 
principio de los Cantares,dondehablando de vnacoíaqtic 
no entendía de aquél libro,y el no en ten derla la hazla giah 
regalo,dize afsi: Vf arque verdaderamente hijas no ha de mirar el alma 
tmtoymi háx.enmirar ianto,m Urbazen tener tanto re/feto a fu Dios las 
• fofas que acá parece podemos ¿Icanfar ton nueftros entendirmentts tan 
baxos^ como lasque en ninguna manerafifuedenentender* I afsi osenco-
miendo mucho^ que quando leyeredes algún libro,* oj( redes algunfemon^o 
penfaredes hs nyfjteriesdenueSrafagrada Te ¡que lo que buenamente m 
pudieredes encender >no os canfeystnigafieytel penfamtento enad<Igaz.ar-
Ío.N4> es paramí^eres^iaunparahombres muchas cofas.guando el Se~ 
ñor quiere darlo a enteder j u MAgefi4d lo haz.e entender fin trabajo nuef-
tM.Amugeresdigotpoy a los'bombrtsqueno hande fuficntartonfa Ifh 
t m U vsMtqu** hs queel Señor tiene ptrá dcsUmm Us 4 nefitm. 
dcla M.^crcía ile leías. 
jdJeéntUritle qtteU kandetralr^rj que'fntBogdnan.'Mafnofftrjs é§ 
&ane7j» tmat loqet señor noi itere y l» qum* néytios canfar,fino alegrtr-
tws de confiáerat quttangtan DwsjrfeíiorteneméSi ípte vnapaUyMfujá 
¡ tema en fi mil nyjterioSyjf aunfu frmeipi» no enttuátmes mfotraí. 
£ s í P I T VZ O X , Delgrdn amor de Dios que teñid de 
JugrM pef/ecion, 
[E laeiperanea qiietcniaquatiürmc, y bien arrai-
gada. fueíTe no ay para que hablar^pucs ílendo la 
Fe el fundamento déla Efperan^a, como lo dizc , , . 
fan Pablo, ya fe vec qua« firme eftaria fobre ^í*f,,,'# 
ftanbuen fimdamento. Y fuera defto de la-alegría-grande 
xjue en día fentiacn los mayorestrabajos,como adelan-
te diremos, y dé las obras grandes ^y-ran difícuitofas que 
emprendía, nadie ay que no vea quan vina tenia ia Elpc-
ranca. De la Caridad que tenia con Dios íerá mejor dc-
zir, au nque fí es verdad lo que fan Gregorio dize^ y todos 5 ^ 
confieíÍan, Que.laprueua del amor es laobra, quien tan 
tohizo,y tanto trabajó y tanto fufrio por la gloria de Dios, 
y mas con tantos eíloruos ,y períecudones, con tanta po-
breza, con tan graues, y ordinarias enfermedades, quan 
glande, y quan encendido Ibriafu amorí Llenos^cftan fus 
libros (porque de lo mucho qué auíaen él coracon , no 
podíala bocadexarde hablar) délos defleos arden tiísimos 
qtie tenia de la gloria de Dios, y afsi fe gozaua mucho de 
que muiellé los bienes que tenia,, y nempre que en el 
Credo oia dezir: Que el Reyno de Chrifto no auia de te-
ner fin , fentia en íi gran.alegria. También cftan llenos de 
otros defídos muy encendidos que tenia de morir por yr 
aver a fu amado, y acá eftaua cada dia muriendo viendo 
qtteviuía,y que no era pofsible verle fino venia primero la 
mucrte,y que efta no fe podia tomar, fino de necefsidad fe 
auia de efperar hafta que dios la dieffe. Afsi moría porque 
no moría y no podia valerfe con la vida,y hazia mucho en 
fufi:irla,y ae2ia;Que la fufi:ia;porq la fufnaDios. Y porefto 
Y 2 quando 
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quando daua el rclox alegraua, porque la parcela que íc 
llegaua vn poco mas para ver a Dios. Y no podía fino pedir 
a Dios la muerte,}'en el cap.42.del Camino de perfecion,eti 
en el libro de fu mano (lo qual felta en algunos^ de los im-
prefíbsjdize aísi vofotras hijas pedí como os pareciereyo no haüo reme 
dio ymenáoly afsi p4o al Señor me libre de todo mal faraftfmfre . J^ne 
bien hallamos en eña vida hemanasjues carecemos de tutohknj efiamos 
aufentesdeli Libradme Señor deña jombra.de muertet&c, Ydeípties 
dize: O Señor j i Diosmio, libradme ya de todom^y fedferuido de üe-
uarmea donde eftan toáoslos bienes.Que efperanya aquiAquellos a quien-} 
vos aueys dado algún conocimiento de lo que es el mundo 3y tienen viua í } 
de los q eí Padre eterno tes tiene guardados^c.Pódre aqui vna coía [ 
que ella dcxó efcrita ckfu mano acerca defto para fu con-
fcTor.Todo ayer me haÜe con gran foledad, que ftno fue quado comulgue, l 
m hiz.o en mi ninguna operación fer dta de la Rcfurrecton. Anoche e fiando 
con todas dixtronvn cantarcitto de como erarezjo defufrir viuir finDios, 
y tomo yo eftauaya con penajue tanta la operación que me hízosque come 
faranaentomecerfemeUsmanos,y no bafto reftftenctatfino que como/algo 
de mi por los arrobamientos de coríentOyde la mi fina manera fe fufpendc -
el alma con lagundiftmapena,que queda enagenada, y hafta oy no lo be 
entendido yantes de vnosdtas acá me parecía no ten t tan grandes eftos Ím-
petus como folia,yaora me parece que es la caufa ejio que he áichto no fey$ 
fi puede fer.j^ue/ontetm llegattaLtpenaa falii de mijcon.oes tan intole-
rable^ yo me eftaua en mis/entidot hazja me d*r grites gradesftnpoderUt 
efeufar. Aora como ha crecido a llegado a termino de fie trAfpaffamiento yy 
entiendo mas el que meftra Señoratmoyqüe hafta oyycomo digino heen-" 
tendido qes tfafpafamiento, (¿ttedo tan quebrantado el cuerpotque aüefie 
eft riuo oy con harta peM,que quedan como defioyuntadas las manos,y con 
dolor.Eño paflb en Salamáca el primeraño deípues de aqlla 
fundado y lo mifmo fabiayo de quien fehallódelante,ylQ 
vio,y cantó el cantar,el qual era. Véante mis ojos dujcele-
fus bueno,&:c.con fus coplas Y como la tocaroen el def' 
íeo mayor de fu alma,quedó tan fin fentido, quc'laíhtírófr. 
ron delleuar como muerta a la celda,y acoftaria^vclurelá ; 
niuchO).yiatm cldiaíiguiéteándaua como &m^d«íi. ¡Def-
jH!es)cfcriitt© a fu cohfeflbr eftás palabras; ü deffeo ,y tmpe-
mungrandes áemoYÍr3ft me bdn quitado, en efpeciaí defde el £4 
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dtUMáidtna , que(Utemunede v'mir de buenagamporfiruir mucho A 
Dios. Sino es algunas yez,es que toda vta eidejfeo de verle 9 aunque nmsU 
¿efethot**) fuedo. Atidaua ta embeuida en Dios,que picgütatir-
dola vn fu cófeíTor Iecrado,c5 quié trataua todas fus cofas, 
y a quie nada podía cncubrir,comogaftaua el riempo^por-
que el penfaua que tenia algunas horas de oració,y dcfpucs 
fe diuertiriaen otpas coüs,lerefpódio:Que no fepodiaima 
ginar perfona tan enamorada de otra, y que no íe pudicf-
le hallar vn punto íin ellajcomo e!la era con nueftro Señor, 
coníblandofcconeljy hablando fíemprecon el,y del. Vna 
délas cofas porque era muy denota de las imagines , era 
por el defleo grande que -cenia de Dios, y <le fus íantos, y 
afsi quando tomaua en la mano vna imagedeChrifto nuef 
tro Señor,o de fu íantifsima Aladre, era mucho de oir 
las palabras que lesdezia tan llenas de amor, y de ternu-
ra, que parecía fu alma fe deshazia.Vcnianla muchas vezes 
vnos Ímpetus tan grandes de amor de Dios, que fe def 
haziay no íepodia valer, ni cabiacn íi,íiíio que parecía<juc 
fe le acabaña la vida. Y tienefe por cierto, que le fe acabaia 
algunas vezes, por fer tan grande la fuerza de aquel amor 
que el natural fuyo no la podía fufirir, fino la atajara<elSe-
ñor con vnos arrobamientos grandes queentonces la da • 
ua,con que el alma quedaua en gran quietud, y íatisfecha 
a vezes con ver algo de lo que ddlcaua,y a vezes co n enten-
der otras coías. Yuafe entonces a lo mas folo de la caía, 
y acontecía falir de Maytines, y hallarla a efeuras en vna 
hermíta, fría por defuera como mucrta,y dezia Qu^ no era 
mas en fu mano. Defto hablamos ya en el libro primero, 
y de aquella marauillofa viflon del Serafín que la heria,y 
abrafaua el coraconcon vn díuinofuego,l.iqua! vio algu-
nas vezes. Era tanto el amor,qucaunque en otras cofas fe ^ f í ^ M 
júzgale por imperfeta, fiempre fenaa que amaua mucho ^ v^4' 
a DioSjyen efto íiémprc yua creciendo. Dezia que fehol 
garía de ver a otros en el cielo con mas gloria que a fi, pe-
ro que no labia íi fe holgaría de que otro amafie mas a Dios 
qucícUa.Todoslos trabajos la parecía pequeños por Dios, 
¿as penitencias por grandes que fueífen no fcle hazian na 
Y 3 da. 
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da. Pallara muchas muertes porque vn alma Tola ííttiicra a 
Dios.Y aunque dcíTcaua mucho que todos leíiruieíren,pa-
ro quado viaalguna períbna de partes mas que ordiriarial 
q juzgaua feria buenapara fu reruicio,yuafeleelaIma,por* 
que Dios lallamaíTc, ylailcgrtflea.íi, y veníanla vnasaníias 
tan grandes muchas vezcs , que no fe podia valer. Luego 
tiazia quantas diligencias podia, y oraua con gran feruor, 
y dczia a nuettro Señor: Mira Señor que es cfte bueno 
para vueftro amigo. La caída de los buenos, y eLmultipür 
carfelasheregias ,ylas neceísidades de lalglcíía la dauan 
frán tormento, y la hazian derramar muchas lagrimas, y azer grandes pcnirencias,tanto,que fue efto lacaufa,(co^ 
modiximosenellibro fegundo)defundareftos monafte^  
rios con tanta cfl;rcchura7y pobrcza.No auia para ella muer 
te mas rezia que penfar íi tenia ofendido a Dios. Y apretóla 
cfto tato vna vez,que bañada toda en lagrimas rogaua al Se 
ñor no permiticflfetal Goía,yel la Relpondio:Qnefe confo 
lafle, y eftuuieíle cierta que eftaua en gracia , porque tal 
amor de Dios como ella t^ nia,y tales íéntimientos como 
daua a fu alma, no fe compadecían con pecado mortal 
HOtí&M * Quandohazia alguna cofa que fentiamucho,y era mucho 
contrajo que ella dcíreaua,en cófiderando que era aquello 
mayoríeruicio de Dios/cntiatan gran contento de cóten 
taríe a el,que con efto no hazía calo de la pena que fentia, y 
mientras mas via queperdia de fu cófueloporeí feruicio de 
Oios,mas íe confolauadepcrderle,de tal manera,que aun^ 
quequiíiera tener pena por el confuelo quedexaua.nopo-
»€t i , 37» dia,Ll ofrecerfeie negocios,y embaracos.y come^y beuer,y 
dormir,y todas las demás cofasquelaocupauan,y la quita-
uan de eílarfc con nueftro Señor,y gozar de fu fabroía co-
ucrfacionjte era muy penofo en gran manera, pero el 
mifmo amor de Dios que la caufauaeftapena, la esfor^ aw i^ 
tant6,quea todo ello acudía con tan buéfcmblante coCtQ 
30. íi lo tuuieramucha gana. Defíeauafiemprehazer grandes 
tofás en feruicio de Díos,y dauala gran tormento el no las 
poder hazer,y el no tener aquellas partes q para teles obraj 
juzgaua fer ncceíTarias, como faiud, y fuerzas, corporales, 
h talca? 
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talento, y libertad para llegar almas a-Dios.Y guando íe v ia 
enferm 1, y que no podía hazer cofas mayores, coníoiaua-
¿c con hazer algo por poco que fueíTe, como poner rami-
tos y llores a las imágenes, barrer ci oratorio, y componer-
le,y otras colas femejantes. Eragrandifsimo el defleo t^ uc 
tenia de que Dios fuefle feruido^y alabado, y fu íanta Igle-
ílaaumentada, y caíitodo lo que rezauaera por eíloyy 
muy poco por íi, porque la parecía que yua poco en que 
^lía padccieífe en purgatorio, atrueco deque efta fe acre-
centafle aunque fuefle en muy poquito. Por tener tiempo 
para tratar mas jcon Dios, huia quanto podía el tratar con 
los defuera, aunquefucíTen muy deudos Tuyos, y no fe po-
día hallar fino con los que fenian oración, y andauan he-
ridos del amor de Dios como ella , que con eftos def-
canfaua mucho. Hilando en la fundación deSeuiila^a-
uicndo venido alli de Indias fu hermano Lorenco de Ce-
peda, de quien alli recibieron gran caridad ella, y las fu-
yas, con fer lo que con ei trataua para bien de fu alma, y 
para dar orden en íus cofas, la vino efcrupulo ítno yua 
conforme alas conftituciones que dizcn,q fe aparten de 
deudos, y ettando penfando íideulaquitar algo de aquel' -
trato, y apartarfe, la dixo nueftro Scñ.or:Nohij4,qiíevtteftm 
inftitam no han dejr fino conforme ami lej.Eíie amor la hazla que 
íiempre traxeííe el alma muy pura, de lo qual dize aísi en fu 
relación el confeílbrque dixeen el capitulo quinto defteli 
hro.La pureza'déla con ciencia defta religiofa es tan gran--,, 
de, que nos admira a los que la confeflamos, y comunica- „ 
mosiy a fus compancras^porque íe puede dezir que todo es f, 
Dios lo que ella pienía, y trata, todo va enderecado a la * 
honra de Dios.yalaprouechamiento efpiritual, y no hará „ 
pecado venial por pequeño que fea, íi ella entiende íerlo, „ 
por ninguna vía, de fuerte, que todo fu entender es como » 
lemejorará cada dia,y alcanzará mayor perfecion,to.Otro * 
cortfefíbr fuyo dixo:Y picnib fue fray Pedro Yuañez, que 
fu flfato mas parecía deAngel,que de criaru ra humana.Muy 
largo fuera ti huuicra de dezir todo lo que en efto auia,pe-
ro porq la perfecio de la vida Chriftiana eftá eíi la candad, 
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diré dos o tres cofas en q fe podra en parte conocer a qiia 
altogrado deperfecion llegó efta SantaXa primera es, que 
yendo a fundar a Scuilla, y teniendo la fiefta fegüdo dia de 
rafcua en vna hermita junto a Ezija/e acordó de vna gran 
merced que el Se ñor vna vez le hizo en aquella Pafcua, y 
viniéronla grandes deífeos dehazerle vn feñalado feruicio^ 
y peníandolo mucho no podia hallar cofa que no cftuuief-
fe ya hecha, y vna que fe le vino a ofrecer,aunque muy di-
ñcultofa, la hizo alli como habíando defu obediencia di-
re.La fegunda que en quantos monafterios fundó defde el 
primerOjhaftacl poftrero, jamas torció vn punto en obra, 
ni en palabra délo que entendía íer fcruicio deDios por fa 
Mr con la fimdacion,© por remediar las necefsidadesdellos, 
o por aucr fauor de alguñas pcrfonas.La tcrcera,quedcídc 
que fundó el inonifteriodeAuila,y algunos años antes,haf 
ta que murió, jamas baftó con ella tentación ninguna para 
quedexaífede hazer lo qufc conocia,o la dezian ici mayor 
íeruido de Dios. Yno era eílo como quiera, fino que tenia 
hecho voto de en todas las cofas hazer no íblo ío quengra 
daífea nueftro Señor, fino loque mas le agradaífe, y para 
mayor gloria fuya fueíre,y de mas perfcció.Entendiaefte vo 
to en cofas q ftieflen algo,y no en !as q Ion muy menudas^  
por efcuíar efcruputoS: V oto esefte q yo de ningu fanto he 
leido,ni oído jamasy que en quien vedo que haze,íblame 
te el tu zerle es clarrjfsima feñal de vna muy alta, y muy ef-
traordmariaperf€cion,y masen perfonade tan temerofai 
conciencia, porque no fe podia hazer fino con vngra de* 
íafimicnto de todas las coías criadas^ vn abrafado defléo 
de conten taral Criador,y vn ft ño rio grande de fu alma, y 
de las parsiones della Ynolehizodcprefto,nifin mirar lo q 
hizia,ííno con mucho con fejo ycó licencia de fuGcneral, 
y del Comiflario Apodolico.Pues que feria eteuplirfe tan 
cnteramente,y tantos años* Que riquezas fe ganarian con 
eítoKJuede merecimiétosíeamótonarian? Que gloria tan 
alta íe,adquiriri ,?Y porque Dios es muy fiei,y ama a los que 
le aman, y el mucho amor es muy malade encubrir, rega^  
iauala inuct.o;y dcziala palabras muy tiernas muchas vezes 
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enquelamoftranaefteamor. En d libro deTu vida refi-
riendo vnas palabras que la dixo^nueftro Señor,dizcentre Jkl €d.$9* 
Otras eftas: Mat que ntfenfajfeyaqae me tenia oluidada, forque \ a ~ 
nta5meolmdariatmas qué era menefter hizjefeyo lo que es enmú Efto 
me dtxo e' Sc«or con vna fiedahy regaloj eon otras ^  labras en queme 
bix.o harta merced,que no aj fara quedexarlas. Eftas me di%.e fu Magef 
tad muchas vez,eSymoflrandome gran amor: laeresnúa, jjofoyttty*. 
las qaeyofiemfre tengo eoftumbre de dezjr, y a mi parecer las digo ton 
yerdadyfomQuefemeda SeHoramifinodevostAy'íendohei Señor 
reprehendido vna vez,porquc no acabaña de falir del to-
do déla duda,fieralo que ella tenia del demonio, ana, fa-
tigóle de aquello, y luego con gran ternura y regalo la 
torno a dezir que no fe farigafle,que ya fabia que por ella 
no faltaría de poner fe a todo foque fucífe fu feruicio , y q 
fe baria todo lo que ella entonces queria (y afsi fe hizo) y 
que mirafte el amor que cada dia en fu alma feyua aniñen 
tandaparaamarle,y en efto vería que no era demonio.Di? 
zet2iVnbicn:Dixomevnavez.confolandome,queBomefatigap, ( efio C a f . ^ » 
fon mucho amor)que en efid vida no pdiamos efiarpempreen vufertque 
vnas vex.es termaferuor,y otras eftaridfin el, vnas con defajfofsiego$ ,y 
otras con quietudiOtras con tentacioneSytnas queefarafe en el y te-
wií/e.Eftando vna vez con pena de ver que era forcofo acu 
dirá las necefsidades del cuerpo, aparecioíe^c el Señor, y 
rcgalolamucho, ydixola que hízieífir aqadhs cofe» po í ^  
amor del,y lo paírafíe,que era menefter fu vida^En VH\papí|^ 
dexó efe rito efto: Hafta efta mañana efiaua con eftafena,y eftando 
tn oración tune vtigran arrobamiento, y paree tome que nuefrokeñormt 
auü licuado el ejfirttu junto a fu V adre y j dtxole: Éfta que medifte te 
doy,y parecían* que me llegaua afi. Efto no es cofa imaginaria , fino con 
vna certeza grande^ vna delicadezjt tan efp'tritual^ ue todas vez.es nú fe 
fabe dcz,ir.Di*ome:aÍgunas palabras que no fe me acuerdan, de baxxrm» 
merced eran algunas.Duro algunxffacto tenerme cabe/.Entreotrof ^  
dexó eferito eftas cinco cofas que feíiguen .: La primera 
fue el primero año que fue Priora en la Encarnacion.Drf-
fies deí^ o quédeme yo en laoracion que traygoje eftar el almacén la fan 
tifsima:Tximdad;y f ¿redóme queiaperfona del?adre me llegaua a ft y 
iexJaf¿abras muyagradables.Entre ellasmeMxo,moftfandem*kquo 
Y y m 
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ttu quer'i4:Y9 tiitdmiHiíoyalBfftrHHfm&j 
des tu dar a m}LA í cg u i aa €S:otr4 yez, me éxe: NMJM miedo bija 
qui/tadiefcjt pfrteftmqmtíítteÁimi. hntwces refteientafemt for vio 
fian imigmtriáttmotíMsvevXfnHj .MlAMUmryy dtome fu mano de • 
iechtty átxomt'.Wra efte ciauo que es feñal queferas mi e/pofa áefie oj{ 
bkfta&r* no loAuias n,erecth.Úe aqai adelante no foto como criador y \ 
como tu Rejyytu Dios miraras mi hora,fino £omo verdadera ef¡>oJatmU,m$ \ 
honra es ya tuya y la tuya mia.HizJme tanta operachnejia merced, que* 
no podía caber en miyy qu¿dé lomo definnadaty dixealSeñoryqueo enfan-: 
thaffe mi haxe^ atO no me'hizjefe taa.arnerced, porque ciertom meftfti 
(ta lo podia fufirir d natura!. Eftuue uft todo ei drd mujembemda He fenti • 
á t deftues gtmpoHechoy tnayorcmfcfúony a p g i ^ qno fin 
lío en nada tan grandes mercedes. Hito fue ei íegundo año de lii' 
Priorato en Ta Encarnado,Od:aiia de S.Martin. La tercera 
CS cfta.Dí/pwrí de comulgar me parece clarifsimametite,fe [ento cabe mi 
nuefiro Setíor,y comenf orne awfolar etn grades regalos, y dixome entre 
ctrascofts'.Vefmeaqui hija qyo fiytmue¡ira tusmamr.y pamiameqme 
••A 3Í<í tomauay Uegaua a fu coflado,y dixo: Mira mts UagaSyno eíiasfin mi, 
f4fa la breuedad de la v ida .Lz quarta,q fueeftarido en la funda-
c^ Lpu clel flponafterio de Seuiiia: Dixome el Señor: l a (abes eí def-
fofmo q ay entre ti y mijj auiendo ejloy lo qyo tengo es tuyo y afsite doy t§ 
dos lot dolores y trabaps q p*ffe,j con efto puedes pedir a mi Paire como 
fofa propia í aunque ya fabia fimos participantes defiosaorafuetade otra 
manerayque me pareció ttuta quedado con gran jenouo, porque la amifiadi 
tonquefn mt,hii.óeflamercedfm fe puede dexjr aqut.Parecióme lo admi-
tía el V adíe,y de fde emonets miro muy de otra fuerte lo quepadedo el 
Se^itm^pfapr&pi^y dame gran aimio. La quinta csyque eílá^. 
do yna noche dando gracias a íiueftro Señor por Vna mer*. 
cedquelaauiaconcedidojladixo: Ouemepidestuquenehaga' 
j f h y a m i d i A e ñ c m l f m o propoíito eícriueenfitvidarE^í/* 
Grfp.jp. joyna vez, importunando al Señor mucho9porquediefe viftaavnaperfona 
que yo tenia obligacton,que Uauia del todo cafi perdido , yo teníale gran 
Irftmatytfmid pQr mis pecados, no me auia el Señor de oyr. Aparectome 
comQVtrAS,y:i.esiy comzn$ome a moflíar taüxgitde la mano ygjquierda, 
J co&Mtfrtfitcaua vnclauo grande que en ella tenia m:udo.Varec(ame 
opta bueltas del clauofacaua carne: vtafe bien el gran dolor, que melaf-
í m i m u j M i j dixome t que qmw Aquello anú fajado fot mi >We 
\T\ ' " = ? " i dudafe 
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duda fe fino qHeme')9YharÍ4 lo que l é f e d í 4 , que el m'ffftntetb quenm* 
¿unacofale fedíria qúe n o l i h í z ^ e j , quey^ fsbia d J l u e ^ e ^e^tiá 
fino conforme a fu gloria,} queafsiharia efió que ¿ora le fediay que aun 
quandojfo no lefetuia mirajfe que no le auia pedido cofaque no la hizjejfé 
me]or quejo lafiibia pedir , quequantomejor lo baria asra que fahta l& 
dmauayquem dudaffe defio > &c- Y aun en io corporal a veze»c 
la regalaua. Eftaua vna vez muy mala, y con mucho ha£ 
tio, en fanlofef de Auila, ydixoa la enfermera, que la 
parecía que comiera de vn melón por lámüchaíeqjfitídad 
que ícnia en la boca » pero que C%ao le auia^nrcala po le 
bufcaíTen. No le auiendo en cafa,™ ofandole bufcar,por 
lo que la Madre auia dicho, traxefonla decomer,y eftan* 
dola ya quitando lacomida de delante, porque no iap»-
dia comer, llamaron al torno, y la que fue a refponder/ 
halló en el medio melón. y no hallaron a nadie que lo hu-
iiieífe traido,ni jamas fsfnpo. Deftas cofas huuo piuchas-
inas,(ino que ella calló muchas. Deítos regalos del Señor,, 
y delamor grande que ellaen íifentia,de verdadera hija, l^ ^ 
nacia vna libertad regalada, pero llena de reuerencia,y vna 
llaneza con que hablaua con Dios como atreuidamente, 
como vnahija fuele hablar con íu padre , de quien fabe 
que la ama tiernamente, y afsi defeanfaua con el, que-
xandofe , y regalandofe, como fe vee algunas vezes en 
fu vida. Como es aquello del capitulo treynta y fíete., 
Como Señor mió^ue no hafta que me teñejs en efiámferahleyida^y que 
f orwtí^4e-m fapfor elhyyquim viuir adonde todo es embarazos, p t 
ra no gomaros y fino que he de comery dormir >y negocidr^y tratar contó* 
do$,ytodo lo fafo fot mor de vos? Pues Uenfaheys Sewr miojq me es ter 
meto grandísimos (¡tan poquitos ratos que me quedan para poder gQZAt 
i t vosyos mi efcondayflcomo fe compadece efio en vuef ra miferkordiaUo 
mo h^uede fufrlr el amor que meteneysUreo Señor qf i fuerapofsible p9 
iemeyo efanfar devos comovos de mi, que fienfoy creo del amer que m* 
teneys,quetio lefufrierades3m4S efiayfos vos conmigo »y yeyfme fiemprf» 
íw'|í fiffiff Sefar mio efa , fuplicoojs mr/eys (it \baz.e tgrduio a quien 
unto os ama , é^. Y otras cofas que ay femejan^ a eíta?. 
Deziaqjieei amor de Dios traía coníigo todo« l<>$ bienes» 
y que para tenerle, auiamos de. defaíixnos de todas las 
cofas 
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cofas.y de noíbtros niifmos,y que por 1er noíotros tan ca 
ros,y tan tardíos en darnos dehodo a Dios, fe detenia fu 
Mageftad en hazernos^randes mercedes que nos hiziera. 
Y que cftc amomo coníiftiaen tener lagrymas, ni guitas, 
ni ternura,fino en feruir con juílícia y fortaleza, y hu mil-
dad. y que fcaiqu irla determinandofc a obrar, y padecer 
por Dios,y haziendolo quando fe ofreciere. 
C A P , X I , De Id gran caridad que tenia ton los próxi-
mos ijtMel fruto admirable de fu oracionyde los bienes 
que cen elia les hi%o. 
' L Amor que tenia a los proximosxomo era por 
Dios y mirando,y amando en ellos a Dios, era 
al peíó del que tenia a Dios. Efteamor la hizo 
ponerfe en tantos trabajos, y andar tantos cami-
nos íleña de enfermedades y dolores,con frios i^guas, y nie 
ues,y calores grandes para fundar monafterios en que con 
perfecion íefaluaífen tantas almas. Tenia mucha inuidia 
á los predicadores, y a todos los quetratau«n de ganar al-
mas para Dios,porque quiíiera ella poder hazer otro tan-
to.y que le fuera licito dar vozes a los Reyes,y íeñores,y a 
todos los hombresiydefengañarloSjy traerlos al verdadero 
camino.y conocimiento de fu Criador, aunque la coílara 
m,ilmuácrte$.Efl:imaiia en mucho a todos los fantos, y guí-
taua mucho de leer fus vidas^ y quado leia de algunos^quc 
auian conucrtidoalmas, mucha mas daiocion y ternura 
la ponia y masinuidiaque todos los martyrios qu« pade-
cian.Yafsi clamaua a Dios, qiíe pues tantas almas lleuaua 
el dcmonio,pudieíren algo fus oraciones, pues no era ella 
para mas,y ganaffe alguna para fu feruicio. De aqui venia 
el eftimar elia,y amar mucho a todos los que fe ocupauan 
en efto,y a todos los que vía que hazian prouecho a otros 
o lcyendo,o predicándolo de qualquicr manera qué fuef-
fc u j compadeciafe mucho de los trabajos quccflos paífa-
uan,y defícaua quclos regaiaflen ¡ y ella quando fe ofrecía 
lo hazla con gran liberalidad, porque todo lo que en cíío 
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fe gaftaflTelo tenia por muy bien gaftado. Sabiendo ella de 
tres o quatro padres de la ordede fantoDomingo,grandes 
letrados,qiie auian de llegar a cierto lugar donde ella efta-
ua,y donde por la pobreza que en ei auia no podían fer tra 
tados como conuenia lo fueflenperíbnasdetantaautori-
dadjVtanprouechofasa lalglefia,ies hizo aderecar en vna 
cafa,c€na y camas, con todo el cumplimiento y regalo q 
íe podia déffearry coías femejantes hizo con otros. Si cftas 
perfonas eftauan enfermas,hazia oracion,y quería que to-
das donde ella eftauala hiziefícn,porque recobrafíen pref-
to la falud,y no feperdieíle nada delprouecho que hazia 
a losproximos.Pues quando alguno deftos fe moría , alli 
eran fus lagrymas y fu ternura, y la que tan defafída cftaua 
de todas las criaturas,a eftos tíempos,porcftar ella tan aíi-
da alGriador,haziagran fentimientoj aü mucho delpues 
defumuerte.AIgunosañosauia que le auia muerto el pa-
dre Martin Gutiérrez de la Compañía delefuSjhombredc 
grandes partes y valoreara el prouccho dé las almas, y ha^  
blando conmigo la Madre en Salamanca, yviníendofe a 
acordar dcUadio adeforavn gran dolor de que faltaíTevn 
hombre que tantoprouecho hazia, y con vn muy tierno 
fentimiento me dixo.Ovalame Dios>no auia jo de querer tanto a les 
jiermi de'Dios yqm tfitme aflige fu aufenda. Para todo lo que he 
dicho, bailara lo que ella íintio quando murió el maeftro 
luán de Auila,gran ííeruo de Dios,y gran predicador. Co^ 
mo lo íupo en Toledo quando fuea fundar alli ^cftando 
en cafa de doña Luyfa de la Cerda, eomen^o a llorar c o » 
grande anfia. Sus compañeras eípantaronfe de aquello 
mucho,porque no folia llorar en muerte de nadie; y en 
Segquia, a donde la dixeron déla muerte de vn hermano 
fuyo.que ella queria mucho, no la auian vifto echar lagry-
ma^ íino puertas fus manos bendecía al Señor , y viendo-
la con vn tan nueuo fentimiento la díxeton,que pues era el 
maeftro Auila tan fanto, y fe yua a gozar de Dios, potr 
que la dan a tanta pena? Rcfpon dio: Dejfcmuj cieruefiyjti 
mas lo quemtdafenaeSyqaeperddldlglefUde Diisvn* gnn eim% 
ymebas almasyngranmfAriqueumncnei3qu*Umi**H m tjtar 
u n 
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U n lesus, te tenia mttcháibligtcMn. Bien íc puede creer eílo de 
de quien tanto amana lis almas, que dezia, que por el bien 
de vnafola muriera mil vezes: m is noiecontentaua con 
delíeos hazia mucha oracion,ygrandes penitencias;y todo 
ío que podia para el remedio dellas, y fuero muchas almas 
ayudadas por ella. De lo qual eferiuio vn confeíTorfuyo 
eftas palabras: Fuesfi queremos htbUr algo del gran frute efpri-
tualqut focan Usque tratan efta fiema de Bits , feria nunca acabar, 
forqueesgranmurduilla de Dioslo quefajfa : no quiero dear nadado 
mi , pique u» lo arpor niis demeritas, aunque -tengo tanta efarienci* 
$n mi mlfmoyque defpues que la trató me h* futoreado nuefiro Señor en 
muj muchas cofastque claramente viajo fer farticular ayuda de Dhs,qut 
dea dentro de mi no fue do mas dexar de tenerla for fanta, que fue do 
deur interiormente que no la conoz.co. l i^i aquí fon palabras del 
confeíror,y lo mifmo dexd eferito de íi el otro confeflor, 
cuyas palabras referien el capitulo quinto defte libro, lar-
gamente. Diré yo algunas, porque nunca fe vio tratar <:on 
Bienes qMt perfona alguna con particularidad ^ue-no femeionfle fu 
hiz.9 4 Us alma: y primero délas que ella habla en eldibro de fu vida, 
álmai* apuntando folamente lo principal, pues lo demás íe puede 
leer en el libro, y para ellb pornc los capitulo* en la mar-
gen. A fu padre, y a las monjas déla Encarnación apro-
vechó mucho con palabra»y exemplo. A muchas perfo-
R T has pufo en oracion,y las aproucchaua,y daua libros para 
**^  * cfto. EriTus principios, eftando en Beccdaspara curarle^ 
vn clérigo auia fíete años que eftaua en maleftado con 
vnamuger, con gran efcandalo del lugar todo, y dicien-
do muy ordinario mifla con todo efto, y no baftando na-
die con el, porque la mifma muger le tenia en hechizado 
con vn idolillo de cobre que le hazia traer al cuello i pudo 
tanto Cóti el^Uele hizo que la dieíreelidolillo,y con efto . 
el comcúco a aborrecer aquella muger, y del todo la de- , J 
xó,y fe boluio a Dios, y mejorando fu vida murió dentro ^ 
c — ^ de vn afío.Otro vino a ella que auia dos años y medio que 
*• eftaua envn pecado mortal de tos mas abominables c[ ay, 
j dezia miffa,y no le ofaua céfcffar,y deíTeaua falir del,y no 
• íc podia valcí.Prometióle de eacoincadarle a Di©s,)r eferi-
" "* * uirlc 
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«irle; y a la primera carta que lecfcriuio fe cOHfeflb,y efcri 
uiola que auia ya muchos dias que no caía en aquel peca-' 
<do,pero que tenia grauifsimas tentaciones que le parecía1 
eílauaenclinficrno^queleencomcndaflca Dios, La Ma-
dre rogoanueftro Señor que felcaplacafíen aquellos tor-
mén ros y tentaciones, y los demonios que feíos-caurauaiiJ 
vinieren a atormentarla a ella, con que no ofcndieíIeal; 
Señor . Luego fe le quitaron al facerdote los tormentos, 
y. quedó del todo libre, y ella paffó vn mes de grauifsimos 
tormentos. Y quando defpucs íe via muy apretado alguna» 
vezjeialas cartas de la Madre,y luego ceflaua la tentación» 
A dos religiofos de íanto Domingo grandes letrados, que Cap; y? 
eran fray Pedro Yuañe i^ y fray Vicente Varron, los animó 34, 
para que fe diefien ala oracioii,y particularmente al^oftre 
ix),a quien traxo algunos rec audos que Dios la daua para* 
«l,ypor quieella hizo oración coninftancia,yaprouechat 
ron tanto,y vinieron a tanta perfecion, que ¿ la miíina fe* 
efpantaua, y no lo pudiera creer fino lo viera. A fii herma- * ^ — 
na doña Mariadc Cepeda,como ya diximos, hablando dei ^-'P^^*' 
cfpiritu dcprofecia,fabicndo que auia de morir derepe-nte, 
la preuino quatro o cinco años antcs,y afsi fe íaluó. luana 
Xuarez, aquella moja de la Encamación íii grande amiga, 
felaaparcciodefpuesde muertayla dixo : Fofti fiy ftluai 
También k reueló el Seño^quefu padre íe auia .de faluar 
por fu iiaterc€fsion.En el capitulo tEeynta ynueue, cuenta 
otras algunas cofas,y défpues dize: E» eft* deptc*r rmtftrt Se* 
faralmai depectdos grduesprftqlicarfelojo s j ottáStmddas 4 mál 
ferfecion^s muchasvez.es> j de faar almas de furgatwoy ttfas coptífe-
&tladas.S§Hténta$lasmcrcede5queen ejhel Señor me ha hecho que fe-
ria c arfarme y canfar a quien lo leyeffe,Ct las humejfe de dezjr 9y mucha 
masen fahd de almas (¡de cuerpos:efto bafidocofa muy conocida Í ¡ U € 
delle aj hartns fí/?ígw,¿rf .Vna perfona principal deftos reynos 
eftaua en vn grápecadb,y deíTcaua apartarfc déla ocafeion 
del,pero no tenia fuercapara ello,porq la traía cada dia de-
late délos o jos: mas la qració de la Madre la tuno; ta grade 
eo nueftro Señor , q dentro de poco ticpo lo dexó todo,y 
quedo libr^orad© ¿Madre por cí,y.habl8d©te; y eferiuie-
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dole,y fe quitó la ocafsioi^y el eícandilcy quedó aquel al-
ma muy aprouechada de allí adelante, y bien agradecida 
a Dios y a fu ííerua. Defto de aucr faiido almas del purgato 
rio por fu interceísion, cuenta algunos exemplosen cíinif 
rao Ubro,capitulo treynta y vno>y treyuta y quatro,y treyn 
ta y ocho . Si alguna períbna la venia a hablar poj?algún 
trabajo.o aecefsidadcípiritual que tuuiefíe, no auiade te-
ner ocupación que laquitaHe el acudir a ella :. de todas fe 
defocupaualuego, yaun délas neceísidadespropias pare-
cía que fe oluidaua. Hitando vna vez en Salamácaen re-
creación con las hermanas, defpues de comer, viniéronla 
a llamar para vna muger pobre,y a las hermanas haziaíties 
de mal perderá quel rato de fu conuerfacion,de que pocas 
vezes podían gozarpor andar ella tan ocupada, y pedíanla 
que no las dexaflerella refpondio, que fu recreación era el 
confueló de aquellas almas, y fiieluego con alegría a quic 
lallamaua. A perfonas Tacó nueftro Señor por ella, de la 
vanidad deltnundo, ylastraxo a la religión , y a mucha 
perfeckm. Diré de vna que yo conozco, y callaré con-
tra mi voluntad fu nombre, porque es aun viua. Que-
riala mucho la Madre, y tuuola configo vn tiempo, pe-
ro andana metida en vanidades y defuanecimientos del 
íiglo, lo qual la Madre fentia harto , mas trataualo muy 
de veras con nueftro Señor, y-diísimulaua con ella. To-
caua nueftro Señor íu coraron, pero ella íeboluia aflo de 
antes, hafta que vna vez eíperando para comulgar junta-
n)entecQn lafantary auiendola elladado vncapitulo de 
Coxueroptus mundi queleyeírc,y orando por ella, la tocó 
fuertemente,y la dio vna gran luz de los yerros de fu vida 
paírada,y coníeflo conelmifmo confefíbrdelaMadre, y 
quedó fu alma coníblada y renouada,y ya otra.:ypoco a po 
co fe mudó tanto que la vinierqn grandes ddleos deperfe 
cion y de religión,, con aucria íiempre aborrecido lobre 
manera,y dexando del todo las gala*, que eran grandes 
las que traia,y dandofe a oración, y alecion de libros fan-
tos, vino coagrandiísimo confiicío de lai Madre, y con 
granadipiracion de toda la ciudad, a entrar en d primer 
monaf-
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monafterio, qucfiic íán lofef de Auila. Fueron tales fus 
principios,que dizc la Madreen el capitulo treynta y nuc-
ue de lu vida, hablándose algunas monjas fuvas de pota 
cdad,y mucho aprouechamiento i Quan de buena ¡atut Usdoj 
yoUventA]*, jauta ¿leandar auergonfada delante dz Diosjorqueltque 
[uiiAgeftadn§acabo conmigo en tanta mult'üui dejtños emohaque 
comencé a tener oraaon,y me comento a haxjer mercedes 9 acabh en ellas 
tn tres mefes^jann eon alguna en tres áwí.Efta de los tres días es U 
que aora dezimos ry tales han íid© los medios defpucs, co -
mo yo pudiera dezir íi quiíiera hablar délos viuos. Todo 
cfto confieíTa ella íer fruto de las o raciones de la madreTc 
reía de Icfu$,y cieñe razón, porque ella miíma la efeduio 
vna vez,quceftauapordezirlaqucla deuia fufaluacion. 
Eíla es la primera manera en que fe moftró la gran ca-
ridad que cenia a los próximos, haziendo tanto bien a iat 
almag.aísi a las defta vida,como alas del purgatorio. Y no 
la coftaua cito poco traba jo,porque hazla quando feofre 
cía efto de faber que alguna alma eftaua en pecado; mu-
cha oración aquellos dias,y fuera dcffo, el demonio la ha-
zla quantomaípodia, y andana algunas vezes de manera 
que hazialaftima alas monjas. Dauanla alia en lo interior 
gran bateria,quando porcllafeconucrtia alguna alma, j 
algún as vezes en el cuerpo muchos golpes, y amenaza-
lian la que fe auian de vengar della: y aísi quando ella via 
quealgunaalmadcftasíemejoraua^ luego via y lo dczia, 
quelo auia de pagar. La fegundaesen el bien que hizo a que 
los próximos en Sis cuerpos, y defte auemos dicho algu- **** * lo* 
ñas cofas en el diícurfo defu vida. A vnaperíbna queauia froximosm 
perdido lávifta cafi del todo, íe ia boluio el Señor por fu cuerpo. 
oración.Vn deudo íuyo eftaua de la orina tan malo q auia C ^ . )9* 
dosmcíes que paíTaua terribles dolores,y eftaua en vn tor-
mento que fe defpedacaua, fuele a ver por mandado de 
fu confcflbr,yhuuolcgran laftima,y comento cógran inf-
tancia a pedir fu falud al Señor, y luego quedó el en fermo 
fano del todo. Dclas enfermas teniagrádifsimo cuydado, 
moftraualas gr ande amor,y hazialas todo el regalo q con 
la po breza d e caía fe podía, y fino baftana, holgaua que fe 
Z bufeaf-
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bufcañe rucra,p.n-aefto^qien mágnna. mantrra^las falriüm 
lo n e c c i l a n o , y aíU tócorna el Señor míichas vcaxscmaraui^  
l lo fanietc aquel Lis neceísidades. Dcíbcupauare quáto po* 
ctia para eftar có e'las,y c ó f o l a r i a s r h a z i a q las echafíen en la 
c a m a c o l c h o i ^ y ^ c o l c h o n e s íi^ra mencfter,y la mejor ropa 
y mas l i m p i a q u e aula en caía, y haziaque las hermanas las 
Viíitaflen,y dielíenalguna recreación. Dexó efehro en vn 
papel fuelto , que vio a nueftro Señor vna vezeftando ea 
Malagon, y e n t r e otras cofas la dixo, que particularmente 
tULiiel íc cuenta c o n las enfermas y que la Perlada que no 
^ r o u e i a y regalatia alas enfermas, era como los amigosdo 
lob,porquG el daua el acote para bien de fus almas, y.eüas 
ponian en aucntuva la paciencia délas enfermas. Aconte* 
Giaa lguna vez a los principios de ían lofef de Auila, no> 
auer para todo el c o n u e n t o m a s d e v n hueuojO dos,o coía 
lemejantc y ella dezia que fe dieflea quien tenia mas necef 
fidad.Las m o j a s juzgauanque ella la tenia,por tener tanta$, 
ehfermcdades,pero jamas ioadmitía, diziendo queellail© 
tenia neGefsidadrporqiiemas quería quedo comieflen ellas: 
y los trabajos q podia tomar, los tomaua por quitarfelos a 
ellas. Hilando en la fundación de Burgos, en vnhofpital 
d o n d e viuio vn poco de ticmpo,eftaua mala,y con mucho 
haftio,y d i x o vna vez que comerla de vnas naranjas dul-
ces, y elmifmo díalaembió vnafeñora vnas pocas, muy 
buenaSiEMaen viendoiasechofelascn la manga,ydixo que 
íqueriabaxaraVer vn pobre que feauiaquexado mucho, 
y reparte todas las naranjas a los pobres. Sus compañeras 
la dixeron,que comole las aula dado, refpotadio con mu-
cha alegría que- íc le echaua bien de ver en la cara : Mas las 
quiero jo far* ellos que fara mi, vengo muy alegre que quedan muy con-
folados. Otra vez la traxeron vnas limas y como las vio dixo: 
bendito fea Dios que we ha dado que llene a mis fobrecitasi Cu rana a 
THO vn dia.de vaas poftesnasiy datia tan grande vozesjque 
atormaitaua a los otros cnfermosrÉa Madte compadecien 
dofe del baxó allá,y viendola^í|!tebre caÜDudníole: Hijo 
mo diyUabsvoxjeSiy no lolleuaysptr amor de Dios con f*¿i«w«*?Ref-
ponoiocl, quele parecía quefeie arrancauaelalina,pcro. a 
¡Vlud ' vn. 
y&fíptiés aunqle cmM&mitíVi le oyeto qiíexai Hal.'auñfet 
tífoíeíi los pobres wella,q r0güuSiá )í4^rpitálmj|íeáM:B':f 
lín íle mu c h as yezvsáMü fení.r «itígáj-qlescoq fo laiú mü- •. 
c^íbtoveife;Yqií3<íoíefuedcl liolpital láMadre,lós ha-
líp JA hofpitaleraJlorado.Aliaen fusprintipibsen la Encar 
nado*;tenia defdtminado q no fe leania depañardia niwi 
gnñóíiii hazer alguna obra de candad particiilar,y quádo 
á(ii^ eftáfck> ocupftda y ñola auia hecho^fí fcntia a la noche 
jpafíar alguna mójaa eficuras por vna efcalera/aliayaíiibra-
iiata,pot? no dexar de ha^eralgo aquel dia en bien del pró-
ximo . La tercera manera en ^ue mucho rcíplandeaa ítrf 
gran caridad,y en áíguna manera mas qen las dos paíTadás, i 
es en el amor que tenía a todos los queiaperíeguian y que Elamorqm 
rian mal: porque era tan grande fu caridad,que en Inzicn- unta a l a 
dola alguno algun mal, por el mifmo cafo le cobraua mas que Ja Iht-
particular amor q a otros, y recebia vn gufto particular en üanmaU 
cacomendarleaDios.Supo de algunos, q a perfonas muy 
gfaues auiá dicho delia cofas muy pofadas, y la \ cnganca q 
deltas tomo fiiejamarlas mas;ycncomedarlas mas deveras 
alSéñor.De nadie cófentia dczir mal pero mucho menos 
délos q la hazian mal,aiinque fueíTcde burla;pórq queria 
^ liablaífen bien dellos fiempre,y losdefcuípafien. A rodos 
lt>s;q laeftoruauáen fus fundaciones, o ía períeguian CO^J 
obrado c6palabras,lesa}ábaiia y defeulpaua quáto pedia, 
y poiíia caiefto particular cuy4adoi y todo loechaua á bue 
na parce,yafsi quería q k> ethaíTen todos. Efto vieron mti-
chaswzes íós q andauan coellayla trataaá,por4 fe ie ofre 
cia muchasocafsioncs.Ynofecontentaua cóefto, toda la 
buenaamiftad.y todo el regalo q les poclia házer,hazia,hal" 
ta vencerles co buenas obras^guiédo el coníejo del Apof 
tol fan Pablo,que dize : No te dexes vencer del mal, íino ^ m . i u 
con bien ven ce el malSaliendo vna vez de Auila para Me-
dina y Valladolidjdicronlapara que la acompañalie vn fray 
ledelDS n\as)awtr»ic« qü^v^iícii^ yjqudáriaauá^eon 
harto cuydado para mirar todo laque hazia> y contrade-
zir fus cofas. Ella recibió eña compañía como déla mano 
L Z 2, de 
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deDios,porque venia de laobedienda,y yua por el cami-
no tratando con el con vn amor y alegría, que fecípanta^ 
uan los que y uan con ella, y regahuale con lo que podía, 
y dauale imágenes y cilampas que traia en d Breuiario, J 
hazialamuchosx>frecimientos. Diole también vna ima-
gen del efpiritu fanto, con que tenia mucha deuocion, y 
no la au ia querido dar a otras períbnas, y deziale que fe la 
daua a el por lo mucho que le quería. Cerca del camino 
por donde yuan,auia vn monafterio de la mifma Orden, y 
los que en eleftauan eran harto contrarios alas cofas de la 
Madr^porque entonces auia diuiíion, como arriba dixi-
mos,pornocftarbien entendidas las cofas, pretendiendo 
todos.como fe deue creer,el bien de la Orden,y el feruicio 
de Dios.Ella fabiendo efto,procuró la llcuaífen por alli,aü 
quefeauiade rodear alguna legua , y en llegando alia,co-
mo fe fupo que ella eftaua alli; nadie pareció. Ella les hizO 
llamar a todos, y a cada vno por íi habló con tanto amor, 
que parecía los quería meter en fu alma,y con efta alegría 
eftuuo con ellos deíde mifía hafta la tarde que fe partí©, y? 
ellos la falieron acompañando fuera del lugar, ydezian 
que les caufaua ternura y foledad verla yr tan preflo,y efta-
uan marAiiillados y confufos de tanta fantidad . Tam-
bién al padre que la acompañaua venció de tal manera 
que lepefó harto quando acabaua la jornada,yla dixo,quc 
íi fe quería feruir del para pallar mas adelante, que le feria 
mucho regalo. Quando períonas granes la querían mal, 
o fentian mal della,o de fus cofas, bu Icaualas íi eftauan en 
parte donde fe pudieífe hazer, y trataua con ellas las cofas 
en que ma$reparauan,y fatísfázialas, y dexaualas muy lla-
nas y amigasPero lo quea efta parte toca mejor, fe enten-
derá quando tratemos de la paciencia y alegría que tuuo 
en los trabajos y perfcciiciones. 
C^4P. X D e h g r t n i e u t c h n que tenia di/ inti /slm* 
S á c r m e n t o d e l d t r a r , 
L A 
déla ^Tcrefadelefus. j^c 
A deuocion que tenia al faiitifsimo Sacramen-
to era Íingular-Vceíe bien enquatro coías: L a 
primerajquc quando ella hazia algún monaf-
teriojloquela daua particularifsimo contento, 
y lo que mucho laanimaua a fufrir los trabajos de los ca-
minos^ ios demás que fe ofrecían, era •, que hunieíTe vna 
Igleíia mas en qnehituieíTe efte Sacramento.Yiloraua mu 
cho la ceguedad de los herejes deftos dempos,4 deftriiian 
laslgleíias,y cafas donde craadoradoy ra:ebido, y fentia 
tiernamente todosJosdeficatos q fe krhazia entreíicles,y 
iaficlcs.Q^andoftindo en Mcdina,nopQdia dormir deno-
che,íino leúatauafe tnuchasvezesamiraielfantifsimo Sa 
cramento, temiendo nohuuieflc algún hereje fecretodc 
ios eftra • erosiquélequiíicíTe hazemlguna injuria, y hafta 
^ue íe puíb como auiadeeftar,eftauaíu cora con tembla-
do por el arca de Dios,como fceferiuedel Sacerdote Hcli/ 
Jja. fegunda,que muchas délas reuelaciones que tuuo,1íuc-
ron queriendorecebir,oaHierído recebido el-Sacraméto. 
i L a tercera,que vio muchas yezes en la hóftia confagrada 
almifmo Señor, que verdaderaméte cfta debaxo deaque-
llos acidentcs de pan.La quarta.que dcfdeantes quefalief 
fe delaEncarnació a fundar^ftosinonaftenos, eomulga-
tiaorMmariamctecadadia^y e í l o con con'ejo y autoridad 
de muchos y muy grandes letrados con quien lo trató,fíen 
do quando elJaloxomcncOjVna cofa q en aquella cafa no 
fc)Vfaua,antes Je recebian de tarde en tardeiy con fu exem-
Ílo fecomenco en ella a cócinuar harto efte Sacramento. Koenefteticponueftro Señor mueílras q guftauadeq 
ella comulgafle cada dia,porqye teniendo él!a entre otra$ 
enfermedades, dosvomrtos cadadia , vno alamañana^y 
otro aia:noche,erdela mañana fe le quitó del todo prefto, 
yttuncamas.letuuo ,y el¿de bnoche le duró toda la vida. 
Pero tetcblde co tataputeza de alma, q aun antcs^ q de ve-
ías fe (joktieflfe a^DioSi.iamasle recibió fin oofeífarfeprimc 
EOifi enced¡a q ^ni^álgü pecado venial, aunque no fiieífe 
masde vno, Obraua en ella grandes efetos , y viale mu-
chas vezes con tan gran Mageftad ¡ que no podía dudar 
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que fueflcel vcrdaderamentc,y quedaua fu alma que fe def 
hazia, del amor y n!cgria que fcntia.Quando tenia tenta-
cioneSjy andana apretada , ordinariamente en acabando 
de comiilgar,y algunas vt zes en llegando ai Sacramento, 
en vn punto fe deshazian las tinieblas delalma, y quedaua 
buena clla,y el cuerpo fin dolores.Y efto de quedar el cuer 
po bueno y fin dolor quando comulgaua, era muy mu-
chas ve zes. Veníanla muchas vezes vnos defleos tan gran-
des derecebir a nueftroSc5or,queno repodiavaler,nibár 
tará con e h cofa del mundo,nr peligro , ni trabajo que 
huuiera de paflar,para dejarle derecebir: pero por obedie-
cia-iO por entender que nueftro Señor lo quería afsi, de-
xaualo fácilmente, y fin pefadumbre. Y afsi preguntando 
la vna vezvna hermana en Auila , fí tenia muchas aníias 
por comuIgar,porque eftaua tan mala queaiiia vn mes que 
nocomulgaua,rcrpondio que no,y que confiderando que 
Dios lo queríaáfsi,eftaua íüalma comoficada diacomul 
gara.Teniadeuociode comulgar el Domingo de Ramos-
nemprecon eíta confideracion, que auia íido mucha la 
crueldad que auian hecho los ludios aquel dia, en dexar 
yra lefu Chrifto nueftro Señor a comer tan lexosa Be-
thaniajdeípuesdetan granrécebimiento,y afsi ella hazia 
efta cuenta, que quería combidar a comer al Señor,y que 
fequedaflecon ell^y para efto apareiauafu almalo mejor 
que podia para- horpedarlc. Y vil dia deftos, auiendo ya 
treynta años que tenia efta deuocion,en tomado enla bo-
ca el íantifsimo Sacramento, quedó contan gran fufpen^ 
fíon,4 nole podía paflar, y teniendoíeleen la boca quan-
do boluio vn poco en í¡,la pareció verdaderamente que to 
da la boca fe le auia henchido de fangre,y parecíala que ta 
do el roftro y toda clla,eftaua cubierta de la fangre mifma 
calíente.como fí entonces fe acabárá( de derramar^ y em^' 
ccfsíua la fuaiiidad qúeéntoUcc^íénm:^>di»c>k!eí Señorí 
tíifA ya quiero que mifangrete dprweckey no ÁJ/ás miedo que tefditemt 
foíftrwrdiA Tó U farame c»ñ muchos ¿olbres^otJsU i i céwgwm 
üteytefemó ves^tieñ tefdgo elcomhitt puente hanias efiedU^Vn día 
Cfliando en Seuillá, en acabando de cpmufearla pareció 
^ \ i S que 
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que vei daderamente fu alma Te hazia vna coíá con el cuer 
po dd Seftor,aquien también vio entonces, y quedó def-
ta viíion con grandes efetos en fu alma, y con gran apro-
uechamiento . Dezia que quando ella via vna grandeza _ n » ^ 
tan aita,difsimulada en cofa ta pequeña como es la hoftia, r '¿J 
fe admiraua mucho detan gran íabiduria-, y que no fab iaw 
como la daua el Señor animo y esfuerco para llcgarfe a el, 
y que íiel que la ha hecho tan grandes mercedes no la dief 
í e animo paradetcneríe y yrfe a la'mano7no fuera pofsiblc 
poderlo difsimular,ni dexar dedezir a vozes< tan grandes 
ifcarauillas. También dezia, que de rodas ?quan tas mane-
ras quiíiere comer el aim i , hallaran efte Sacramento fa-
bo* y coníblacion , y que no ay necefsidad ni trabajo, ni 
perfecucion que no tfean fáciles, fí comencamos a guftar 
«el. Vna vez recibiendo el Sacramento, vio claramenre 
Como en entrado apartaua de fuaJma todos ios nubhdos 
^auia en ella,vlaít{exaua con grandiísima claridad. Aque-
llos años que eftuúo en fan lofefde Auüa,antes de- fundar 
en Medina,los mas diasquerecebia a nueftro Señor, fe 
quedauaelcuada que no fepodiaavezes quitar dé la ven-
tanica por donde la reccbia,íino la quitauan.Y en Toledo 
ia aconteció ala Sacriftana,no entendiendo lo que hazia, 
ponerfe con todas fus fuerzas para afíénrar a la Madre que 
cítaua en pie arrimada a la pared ? y fuera de íi, y tomarla 
por las manos,y era como íi fuera de -piedra, y no auia me-
nearlá^aftaqüeboluiaea fí.En Auila, vn día de fan lofefi 
cftando en el coro defpues^ le comulgar, la vieron leuaa- Cam'tncfjk 
tarfeen el ayre doáo tres palmos del fuelo. Defdc fus prin ferfteion, 
cipios quando comulgaua,ni mas ni menos q íi viera con cap*?4. j 
los ojos corporales entrar en fu cafa al Scñor,procuraua ef 
forjarla Fe para creerlo ais i , y defocupauafe de todas las 
cofas efteriores quanto la erapofsiblc,y entrauaíé con el. 
procuraua recoger los fentidos, y eftarfe con fu Se ñor a fo 
lasrConíiderauafc afus pies^ lloraua con la Madalena, ni Luc.r.' 
itías ai menós 4 fí con los ojos corporales le viera en caía 
del Farifeo:y eífauafealliaunqueno íintieffedeuoció, ha-
blando con cLDezia que pues fabiamos cierto que eftaua 
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dentro de norotros,mientrasel calor natural no con fu mía 
los acidenres del pan no amamos de perder tan buena co-
yuntura para tratar con el Señor,fino llegarnos a el,y eftar 
nos con cl.íin ocuparnos en otra cofa vn buen rato,y efto-
cneárgaua mucho. Y dezia,que fi guando andaua en el mu r 
dOjCon folo tocarfu ropalánaualos enfermos,queauiaq 
dudar fino que hará milagros citando dentro de nofotros, 
íi tenemos fe viua,y nos dará lo quele pidieremos,pucs eftá-
en nueftra cafa. Y que ao fu ele fu Mageftád pagar mal la 
pofada íi le hofpedan bien, ni viene tan difsimulado que 
no fe dcfcubraalgo a quien le fabe bien recebir,quc tiene, 
muchas maneras de mo^rarfe al alma. Y que eftc es muy 
buen tiempo para negociar con el Señor, y.para que no* 
enfeñe,porqiie fe íiruc el mucho q le tengamos copañia,/ 
aísi que en;ninguna manera le perdamos: pero q íi le dexa 
mosluego en comulganclo,y nos vamosa otras cofas, na 
nos quexemos quando Viéremos poco aptouechamiento 
en nucílra alma.Teniagrandifsima curiofídad en que to-
do lo que tocaua al feruicio defte Sacramento eftuuiefle 
muycuplido,y limpio,y bien aderecadójComo es la Igleíia 
y elaltar,y frontaks,y ornamentos,y caliz|es,y corporales^ 
como fe vee en todos fus monafterios, por pobres q feanr 
y quando eftaua con grades feñoras, y la ofrecían muchas 
cofas;a lo q feacodiciaua era paftillas,y pebetes para el fan 
tifsimo Sacraméro y procuraua fueíTen los mejoresq auia. 
Defta deuocion q teniaal íanti%no Sacramento, veníala 
grade y entrañable reuerencia.q teniaa losíacerdotes,por 
fer ellos los que le confagran. Hincauafe muchas vezes de 
rodillas delante dellosy pedíales la mano y la bendición. 
Llegando vna vez de camino aMalagon, y apeando fe en 
medio de la placa donde eflauacl monafterio,eftauaallicl 
capellán de la mifmacafa,y con fer de no mucha edad, J 
eftar allí mucha gente delante, fe pufo de rodillas delan-
te del, y le pidió la bendicion.Defta mifma deyocion, y de 
la cfperiencia grande que tenia de lo que efte diuino Sa-
cramento obra en las almas que con buena diípoíicion le 
írecib€n,vino el ordenar q fus monjas le recibkflcn tantas 
vezes 
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vczcs como vimos en el libro fegundo . Y fuera de aque-
llas mandó que cada moja comulgare todos los años el dia 
en que tomo el habito, y en el que hizo profefsion. Y aun-
que cfto no eítáen las conftitucioneSíquifo que tuuieíTe la 
mifma fuerca que fien ellaseftuuiera,y para que fe fupieífc 
fu voluntad,vna vez que fe lo preguntaron pidió tinta y pa 
pel,y lo efcriuio,y firmó de fu nombre.Y es cfto certifsimo, 
y aora muchas ló fabert.pero para que no lo ignoré las que 
vinieren adelante,me pareció dexario eferito aqui. 
CV/ÍP, X l l l . DeUgrdn deuocióftqHrtcnU colos fdntot, 
y como fue muy favorecida deüos, 
A dcuocion de los fantos es íin duda ninguna 
vn gran donde Diosnucftro fcñor, y vna muy 
feñalada merced que haze a quien fe la daj vna 
de las buenas prendas que en efta vidaioshom-
bres tienen de fu faluacion. Porque ios fantoj. 
fon muy amigips de fus amigos,y Diss laesmucho mas de-
llos,ellos no íe oluidanderogarpor láMuaciér dc los quo 
fe les encomiendan, ni Dios a tan grandes y tan fieles ami-
gos fuyos dexara de oyr.Pües ño faltó efte don de Diosen 
cita bicnauenturada alma a quien el auia dado otros mu* 
chos.antes reí^andédamarauilloíamétc en dladcftiefus 
principios.Siis vidasleia de muy buena gana^fc c^folau^ 
y animaua mucho con ellas,y en fubreuiario traia vnalifta 
de aquellos a quien tenia mas particular deuocion, la qual 
porne a qui por la orden que ella la traia eferita, porque íc 
queaurá quien guíledéfaber efta particularidad.. 
Nueftro padre. 
S.Alberto. 
S.CyriIo. 
Todos los íán-
tosdenueftra 
orden. 
Los Angeles. 
S.Iofcf 
S.MariaMadalena 
Los diez mil Mar 
tyres. 
S luanBautifta. 
S.IuáEuangeliíla. 
SJPcdxoylíabla 
£1 fanto lob. 
S.Gregorio. 
S.Clara. 
S.!Maria Egyp daca. 
S. Catarina de Sena. 
S.Catalma mar ty r. 
S.Eftcuan. 
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Y el de mi guarda. S. Aguftin. S Hilarión. 
Lo^Patriatcas. S,Domingo. S.Sebaftian. 
S.Gc^pnimo. S.VríuIa. 
EIRcyDauid. S.Ana. 
S.Francifco. S.YfabeldeVngria. 
S. Andrés. El fanto de la fuerte. 
S.Bartolome. S.Angelo. 
No feponcen eftos lautos nueftra Señora > como ni 
Chrifto nueftrofeñorjporqueeíTo noera menefterporfer 
cofa tan clara,y fabida,y la deuocion que tenia con nueítra 
Señora era.particularifsima, yterHifsima. Timóla efta def-
de fu primera cdad,porque como dijimos al principio del 
;libro primero,quando íe murió fu madre quedando ella ni 
ña,fe fuea vnaimagen de nueftra Señora, y la fuplicó mu 
cho que ella fuefle fu madre, y creció íiempre la dcuocioa 
con losaños, porque fíempre halló en ella madre verda-
deraXadeS.Ioíef fue tambienfíempremuy tierna, y aisi 
en fus libros íe vec con quanto gufto habla del^ y con quan 
to agradecimiento^ quanto encomienda a todos la deuo-
ciondefte fanto .En las fieftasdeftos fantos tenia particular 
deuocion ,y celebraualas con alegría, y folia algunas vc-
zes hazer coplas en loore&deIlos,para que las cantafen las 
licrmanas,y holgauaque elíastambicn las hizieíTen, aüquc 
ni tenia,ni quería que tuuieflen mUcha cuenta con el rigor 
délos cófonaqtes, porque aqueícuydado íio lascítoruafe 
para la deuocion.Éi día deS.Iofejf hazia gran fíefta , yooit 
gran folenidad defde fus principios en la Encarnación. La 
deuocion de nueftra Señora, y la defte Santo quan grande 
aya íido,quando no huuiera mas,fe echa bien de ver en los 
monafterios que fundó,qué todos ellos eran del habito, y 
orden de nueftra Señora,ypara gloria fuya fe haziá,y la vo-
cación de cafítodostra delgloriofofan lofef.Pero con to 
dos los fantos dichos la tuuo muy grancie,'y efto fe Vio bie 
en los grandes fauores que dellos tuuo.Delas vezesquevio 
a nueftra Señora,y á fan lofef, y quanto la agradeció nuef-
xca Señora la deuocion que con fu íanto efpofo tenia, dixi-
íino^yg ea dlibro prímero,Saáí>c4ro>y S. Pablo la prome-
tieron 
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tácron queno la dexarian engañar del demonicy fe la apa-
recían muchas vezcs.S.Clara también fe la aparecio,yia di-
xo:Que fuefle adelante que ella la ayudaría. A fan Alberto 
fanto de fu orden vio también muchas vezesXos diez mil 
Martyres de quien era muy denota,fe le aparecieron vn dia, 
y la dixeróQue la verniaa acompañar ala hor3 de fu mucr-
De,para quegozafle de la mifmagloría qucellos,como lo di 
ximos al fin del libro tercero, y efto fe fupo de boca de la 
miíma Madre. El fanto padre fray Pedro de Alcántara har-
tas vezes fe le apareció defpues de fu muerte, y la auifó de 
cofas que auia de hazer. Saliendo deían loíef de Segouia 
{>araveniraAuila, qftiío-viíitarprimero el monafterio cíe os padres de fant0X>omíngo,que fe llama fantaGruz,por-
que ay en el vna capilla donde el glorioíb padre hizo peni-
rencia,y derramó mucha fangrc.Entró en ellaacopañadola 
el padre Prior, y el padre fray Diego de Yanguas con quie 
entonces fe confefíaua, y llegandofea hazer oración al 
altar echofe en tierra, y quedofe en grande oración, y en 
ella vio a fulado yzquierdo al glorioíb padre fanto Do-
mingo.Viendo efto el padre fray Diego de Yanguas UamO-
la,y ella fe leuantó bañada en lagrimas^unque dífsímulan-
do las lo mejor quepudo, como folia en cofas femejantes. 
Confeflbla el mifmo padre,y dixo Mifla,y comulgola,y def-
pues quedandófe ella en oracton,vío como primero a fan-
to Domingo a ík lado yzquierdo, y preguntóle. Que por-
que fe ponía allí? Refpondio el fanto: fj^ iíra ?«|4r « ^ 
ta, nú stHor.. Y luego vio ala mano derecha áGhrífto nues-
tro feñor, y defpues de auer eftado vn poco con ella, apar-
toíeel Señor diziendola: Huélgate conmi Eftuuofealli 
la Madre como dos horas,y elíanto íiempre con ella dizic-
dolalo mucho que fe auia holgado con fu venida, y con-
tándola Jos trabajos que auia padecido en aquella capillá,y 
las mercedes que nueftro Señor en ella leauia hecho,y áfio 
la de la mano prometiéndola de ayudarla mucho en las co 
fas de fu orden, y diziendola otras palabras demucho coii-
fuelo,y regalo. Dezia defpues la Madre, que la auia hechb 
Dios allx tanta merced7y auia tenido tan gran confuelo^qite 
no^  
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no quífieralálirdeaqueUacapilla. En vnacarta fuya bailé 
eftas palabras. JEÍ OJ du áe ftnMartinyie^uten foy deaotajorqae tn 
tjta otuu4 be recMo a ganAi veí.cihxrt^imeraAei dd Señar s no fe que 
iohaz^e. 
C ^ i P. X / i / i . I>e U g r M tonfanfAgife qtteterna enDios, 
y de U g r a n d e z g de f u animo. 
S T A S dosvirtücles me parece poner jutitas^or 
que eHas Jo andan,y la vna ayuda a la 0tra,y dellas 
íalen efetos maranillofos. Eftas refplandccieron 
notablemente en la madre Terefa delerus,y veíe 
muy ciaras en las grandes obras que empredio, a jüyzio de 
los hóbres impofsibles,y en el gran animo con que las pro-
íiguio, y acabó. Quien penfara jamas que vna muger fola 
metida en vn monafterio có tantas ataduras de íü rcligió, 
y déla obediecia,fin fáuor]iumano,ün dineros, y fuerader-
10 con tantas contradidones auia de ícr madre derantas, y 
tan buenas hijas,yfundadora-deraníos monaílerios,y re-
nouadora^e vná orden que tatos años auia que eftaua en 
aquel eftado en que ella la hallo? Qjehombreliuuiera tan 
fuerte^uefeoflara prometer cofas tan grandes? ^ Quijen las 
oíaraemprejider?Quien no dcímayaraíeípucs de empren 
didas contantas diheultadesyy e(jbruos,y:derúios, yperfe-
cudonesíCimndo fundó la primeracafecn Auila,ni la ef-
pantó^agran contradicion que ja auian dehazer en fu mo 
náíterjo" y órdenjnilos caftigos que la podían dar,ni la tem 
peftadque felcuantó en la ciudad, juntandofe contra ella 
lo feglar,y lo edcíiaftico.Nada temia fino la oféía de Dios. 
Refpondiendo a vnas perfonas gcau(K,^ que la amenazauan 
que no la auia a de ayudaran fiis negocios, fino hazia cier-
ta cofa queü pedian.cfcriuio,cftas palabras.Prfr44ír4&4r fowi-
lo quemtfiien ¡ a m n m e dedeúrqueauíacrcrupufo ennolo hax.er, 
torquiwUmenio, tkdUtmo. Y noer&ximcho notcmer a los 
hombrcs,porqucmalos dctnoftk>sícmiapocotii mucho. 
Deajiaq fi ella fauiaa nueftroScñoryaguíelos demonios, 
y todas las criaturas efta fu jeia$,por que auia de temer a na-
die? 
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die,y porque no auia de tener fortaleza para combatir con 
tocio el infierno? Y la acontecía de fafiar a todos los demo-
nios,y dczirQue vinieíren,a ver que la podían hazer.Ningü 
trabajo ni dificultad la efpantaua de manera que dexafíede 
acometer qualquier cofa, como enclla viefle mayor ferui-
cio de Dios, y íi deípues de auer trabajado mucho en ella 
entendía que nueftro Señor fe feruia mas dequefedexaf 
fe lá dexaua con tanta facüidad,y tá fin pena,como fino bu 
uiera hecho nada en ella.Por grades trabajos que la vinicí^ 
ícn,y pcrfccucionesno lloraua(có fereftotan ordinario en 
mugeresjni deziapalabras de aflicion,ni dedolor.En la fun 
dación del primer monafterio, como ya dixímos en fu lu-
gar,hazia obras en que fe gaftauan muchos dineros, fin te* 
nerlos,ni íaber de dondelos podría auer,có la confianza q 
tenia en Dios.Solo vnquarto tenia en cafa quando come-
to la obrade acomodar la Iglcfía que tuiüeron antes de la 
deaora,yeran menejfter para ello muchos reaies.Lomiímo 
fue en la cafa quecompraua en Medina, y en otras, délos 
monafterios que hizo. Quando entro en Seuilla a fundar, 
no entró masque con vna blancazo conociendo a nadie 
que la ayudairc,mas no defmayó por effb^i dcxó deyr ade-
lante^ antes que de alli íalicíTe dexo comprada caía de feis 
mil ducados.QiKjn do íalio de Auila a la fundación del fegü 
do monaíterío para dcxarlas acomodadas de hucrta,y caía, 
no dudó de adeudarfe en nueUe mil reales. Eftauaá t firme 
en que no podía faltar Dios a quien le íirue^y en qae fus pa-
labras jamas faltarían, que no podía temer la pobreza ^ fe 
afligía por eífo deque la dixeflcn^que tüuieíferenta. No ha-
zla cafo de las ayudas del mu ndo,para poner en ellas la eípe-
ranca,dezia:Que eran como vnos palillos de romero íceo, 
que en echando algúnpefo encíma,luego fe quiebra.Y que 
el verdadero amigo en quien fe auia deefperar eraChrifto 
nueftro Señor. Y con mo hallauafe con vn feñorio, que 
la parecía podría reíiftir a todo el mundo que fuefie contra 
clla,como no la faltafíe Dios.Quando andauan las cofas de 
fu orden en gran rícígo,y la venían nucuas écquclos negó 
cios yuan pcrdidos,y verdaderamente lo parccia7 eítaua có 
- vn 
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Vn anímo,y c6íian^aT3h grande3qne no íbio¡nt5 pramcnct 
terquea día la cófoiaíreu/ino ella las cófólauaatodasiy lüff 
dcziarQueno tiiuic(]en pejiajquetotio fehai'iamuy bicn,y 
quando a tocios paredaquc no auia ya eípcráiica, ella íalia 
c6nueuacófíanca,y deziaj t^ ne todo aqlio crapornicjor.^ 
Caminando Goaguas,y nieues,y grandes trabaios;y có muy 
mala comodidad de todo^inimaua a todos los que yuan co 
clla,y dezia: Que tiiuicíTcn buen a n i mo,q ue aqu ell as dias 
eran muy ricos paraganar el cielo.Siauíaaigúipaíbpcligro-
íb^holgaua de paílar ella la primera; a r m ó lo cótan!íos e«ía 
fundación del moñafieno'de Burgos. Vin/tendoivna-vez dof 
dcAuila aMedínayanochcciolaijdto avn Piay virtavna terii 
bleefcuridad,de manera q los queyua có elía nofeatreuia 
a paírar,y ettando aísi fufpcíbsjdixo'No fembien eftarmsttqabdl 
fer cnOyC omite en * pajptrsjtiuomíedefífea QÍftí En entrando ella les 
apareció vna luz como de hacha que eftaua vn pocó'teXQS^ 
yjles alumbró halla que paliaron el rio y el peligro. Gócfta 
gran confianca que teniacn Dios,ñüa con quanto quería, 
y faazia colas muy grades, porqueaunque la fucflbn cotra-
riás pcrfonasmuypoderofas , y huuieíTe en los negocio? 
grandes dificultades,fe animaua,y animaua a los demás, di-
ziendo: Que no baftaua todo el mundo a deshazer lo que 
Dios hazia,o para que fe dexafle de bazer lo que el queriaq 
fe hizieífe. Para ella confianca dezia: Quela auía ayudado 
mucho conocer las mercedcs^randcsquc^Diosla auia he-
cho^orquea noconocerlas,no tuuiera animo para poner-
fe en las grandes colas qüe fe puíb,y afsi dez ia: Que no era 
buenahumildad dexar de conocer las mercedes q de Dios 
auiamosTeccbido-LIegando vnaveza vnaaldea ofreciafele 
vna dudamuy difícultoía,que para defataria era neccfl'ario 
tener letras,fcfpiritu, y como fe halhua adonde no auia lo 
vno,nilootro,nííabiaquefehazer, puroen Dios fu con-
fianca, y determinó de confultar al Gura del lugar; y íeguir 
lo que la dixeflfe^fperando ciérto,que aunque no tenia 1c-
trasja hablarla el Señor poi< él, pues 116 tenia otro a quien 
acudir. Y afsi fue,porque lo que el Cura rcípondio, fíic io 
^ue defpucslarcfpondicron gandes Teólogos. 
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C ^ P. X V . De U profunda humildad ¡mericr qut Uniái 
9iififij^o£n« i^c1 rraí ,ití»oí*ío ?/-i ^  ¿ih sfin riv'óiot;- f 
V A N gráde,y quan profunda aya fido fu humil-
dad interior, y citerior; puedcíe bLen conocer 
por Jo que aucmos dicho , de quan általaipuíó 
_;Dios, porque no vienen aeñartan altos, lii'p* 
los que fe humillan mucho. Efta virtud fue en ella, tan a-
ucntaj,ida, y echofe ílempre tanto de yer,que nunca acaba-
ria quien huuiefle de dezir todo loque della ay. Pero rt-
partire ío mucho que en efte cafo íe,en dos partés^habdan-
do pri:iiero de la interior, y defpues de la efterior.: Humil-
dad interior 11 ímo la baxa opinión que ella tenia de fír co-
mo por fus palabrasfemanifiefta bié;y efterior la q moftro 
có otras obras.Efti humildad interior fe mueftra harto « i 
lo q tantas vezeshabla de fus pccados,y có tanto cncared-. 
miéto,auiédo fído ta pcqueños,y tenido tatas razones pa^ a 
efcníarfc.Yno fe contenta cóilorarlosyy tíncarccerlos/íiiio 
que dize defta manera en el cap. 10. de fu vida i queriendo 
cómen^ar a efereuir lo que nueftro Señor la dio. A quien fu-
fl 'tco for a,/tor del Setíeryque lo que he dicho haftaacpt 't de mi ruyn vida» j 
pecadosjopubliquen. De/de aota doy licenc'uatodosmis confefores^ue 
afsi lo es a quien efto vayjfi quifieren luego en mivida, forque no engant 
l nuii al mundo ¡que pen'an ¿ jen mi algún bien. Y cierto, cierro,con verdad 
digo ,4 lo que dora enúedoyqueme dará gran confuelo.Varahque deaqui 
¿delate dtxere no felá doy ¡ni quiere,fi a alguien la moftraren, digaquiees 
for quien fajft,ni quie la ef(riuio>prque for efio no me Mtnbro>nia nadie, 
fino efereuir lo he lo me)or qpiedi para mfer conocíday afsi fe lo pido for 
amor deDÍOÍ.Lo*quc dize 3qui,dla lo hizierajque eraeicreuir 
fus pecados,íino que no la dieron licenciapara ello, como 
lo dizeal principio del mifmo libro. Lo mifmo hizo íiem-
pre con fus confeírores,y con fus Perlados en coiifefsion^ 
y fuera della,y efto dezia q hazia,porq fupieflen quie ¿ra, y 
no anduuiefíen engañadósc:© éllá^ni nizieflen della mas co 
fia^adclaq feauialieihazer.Euclfíndelmifmo libro dkc 
q ofadezir co verdad,qha fétido masen efcrcuijrlas mer-
cedes que dSeaor laauia hecho,q en efereuir fuspecados. 
Pjoriiumildad (aunque no era aquella verdadera; pero en \ 
finí 
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fin nacia de coraron hu míldc, y que íentia de fí bdxamca -
te)dcxó vn año de tener oración, teniedofe por indigna de 
tenerla^ recebw de Dios las mercedes que receb¿íiruien-
dole tan maLTambien a los principios como viaque enté-
, dia todo lo que ios libros efpirítuales dizen de la oración 
Y por alto que fueífeno los leia porque juzgaua fcipoca hu-
F mildadpcíar ella queauia llegado a aquellosgradps de ora-
cion que allí fe ponen,y quena mas leer en las vidas de los 
^ i g. ^ntos^porque con los exemplos dellos fe confundía. Ator 
* : mentauaiamucho ver quehazian mucho cafo dclla, elpc-
cialmenteperfonasprincipales, y quando penfauaque las 
mercedes que Dios la hazia fe auiá de faber en publico, era 
la vn dolor intolerable. Y por cfto fe quifo yr de Auila,y do-
tarfe en otro monafterio de íu orden muy lexos, por eftar 
donde nadie laconocieire,pero no la dexaron fus confeí-
- fores, porque la tenia Dios guardada para mas. Y no folo 
deíleó efto,fino íalira fer frevla,y 'emir como tal en los ofi-
cios masb(axos,ytrabajoíbs^iecafa,vio hiziera íi la dieran 
lugar para eilo.Dio en vn tiempo en fuplicar a nueftro Se-
ñor^ hazia oración particular para el!o,qiic quando a algu 
na perfona le parecieffe algo bien en ella, le defcubricflc fu 
Mageftad los pecados que ella auia hecho,para que íc viefe 
quan fin merecimiento fuyo la auia Dios hecho aquellas 
mercedes,y ella en fínpor rodeos,o como podia,daiia a en-
tender fus pecados a quien via que penfaua bien della,y no 
dcítanfaiia hada hazer efto,y duró en ellohailá qucloscó 
feíTores la pufíeron grande efcrupulo, A vn íii confeñbref-
crinio vnavez vnacarta,y en elja al cabo eftas palabras:r« di~ 
¿9 a V'M.que aqui aj vnagracmodtdad fara m q^ueyo he dejfeado harta 
Anoshd,que aunque t i natural fe haUa folo fin quien le fuelt dar aliuis, el 
alma efta defufada.r espite no aj memoria ic Terefa de le fus, mas que 
fnefueffe en el mundo, r efto me ha de hatjer n§ p-ocuraryrme de aqm, 
fino me le muda y fer que me viadefcenfelad* algunas vex.es de oir tatos de-
fatinei,quealÚ en dtxjende que es vna (antojo ha de fer fin fies ni cabera. 
Mienftfotqueye digeque hagaaüa tira, que no les cuefte mas de éUxJrle. 
Qnanao la mandaron yr a Toledo,para cololar a doñaLuy 
& f - i 4 \ ladclaCcrda,dizcclla: Qucyuacongtandiisimaconfufió 
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de ver el titulo conquela Ikniauan, y coiiio fe eng^ñauan 
tanto» y cfto la a«ia hecho importunar mu dioa! Señor pa-
ra que no la UcuaíTeii. Quando cftaua delante de períbnas 
Tantas,auia gran verguenca detftar alü. Oficios honrofos 
en la orden, aborre<:ialos,y huia dcllos quanto podía De- Cíp. j?. 
zia: Que noauia de deflear viuir, pues no viuia conforme 
a lo que deuia a Dios, y que auia feruido al Señor con 
tanta floxcdad,y fe via tan llena de impetfeciones , que 
algunas vezes quiílcra eftaríinícniido por no entender 
tanto mal de íi,y quecon algunas en tres meres, y cotí 
otra en tres días auia acabado el Señorío que con ella no 
acabó en muchos años, y afsi las daua de muy buena ga-
na la ventaja, y que no fabia tener obediencia hafta que 
fus monjas íc lo enfeñaron. También dezia:Que fe mara-
uillaua dequien la daua crédito en lo que hazia, y que a ü i 
parecer era diíparatepenfar que ella tenia entendimiento 
para acertar en cofa, y por efio holgaua de pedir fu parecer 
a la mas pequeña monja que huuieíTe, y todo lo hazia por 
confejo de fus confeífores. Hallaua en íi tantas faltas, y en*-
carecíalas de manera, aunque parecía, y eran muy peque-
íías;qüequien lo entendía viabien queeran miradasaque-
lias faltas,no folo congran humildad, y amor de Dios, íi-
nojtambicn con gran luz del cielo. Dezia: Que janias auia 
©idodczir tanto mal defí,que novieífeclaro que queda-
uan cortos los que lo dezian. De las fundaciones de los 
monafteríos en que tanto hizo y padecio,habla (iépre con 
tan granhiim¡ldad,quecaíi al principio del libro del asdi-
ze afsi: E/f í ftiuj Iceos dequien lo íejfere,4tr 'tbujme a mi ninguna ala-
b4ficA,pnes feria contra la verdad,fino pidan a fuiiagejlad quemeperdont 
U mal que melle afr ouechado de todas tftas mercedes, • Mucho mas ay de 
que qnexarfe de mi mis hijas f$re8o,que deque me dar gracias de ¡oque 
en ello efta hecho. Vna Aue Marta ftdo por fu amor a quien efto leyere,fa~ 
fdquefeaajudadaafalir del purgatorio,} llegar ¿ v e r a lefutlbripp nuef-
trtíc/ttfr^r.Ydeflcaua mucho quedieíTenueftroSeñor a en-
tender a todos que lo que ella auia kccho no era caíi nada. 
Dezia: Que auia recebido de nueftro Señor grandes mer-
ccdcsfdc muchas maneras, y que el no la tener ya en el ih-
Aa fiemo 
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¿ierno,regun fus grandes pecados,tra grandifsima y qucno 
fabia poique razo» la tejiian por buena^ y que traia al mim-
do engañado que íi i \ conocieran,todos la arañaran,^ eícii 
picran en la cara. Rogaua a lüs hiias con mucha humildad 
que la cncomedalíen a Dios dcípues de muerta, parque de-
zia.Que temia que como auian dado en aquella bouería de 
que era (anta, no lo auian de hazer,y la auian de dexar paír 
íar mabuen tura en el purgatorio. En los veinte y dos años 
primeros tuno grandes leciuedadcs , y jamas en ellos la 
palló por penlamiento deílear mas, porque fe tenia por tal 
que la parecía queaún penlar en Dios no merecia,íino que 
la hazia fu Mageüad mucha merced en dexaiia eííar de-
lante de fi. Vifioncs,o rcuclaciones,nuncalaspedia, ni 
que iadeciarafecl Señor coía ninguna en la oración, fi-
no lo que era meneílcr para íeriiirle,y no fer engtmda^ 
con toda la familiaridad que Dios tenia con ella, nunca 
le preguntaua coía ninguna, aunque la rogauá que lo ht 
zieffe. Algunas vezes la quitanan ítis conflílbres la comu-
nión por prouarla,y aunque lo ícntia rruy tiernamente,poj: 
otra parte defleaua masía honra de Dios qucla íuya, y no 
hazia íino alabarle,porqu€auia de-pertado al confeflbt p^ -
ra que mirafle por la honra de Dios.y no t ntraííe fu Magcí-
tad en tan ruy n pofada.Y con ellas confideraciones obede 
cia con gran quietud de fu alma, aunque con pena tierna,/ 
.amorofa,mas por todo el mundo junto no fuera contra lo 
quc la mandauan. Sufrió muchas vezes con gran humil-
dad reprchenfíones de los Perlados, y proftrauafc en tierra 
haftaque el mifmo Perlado lamandafíc leuantar,y no ha-
b!aua halla que la mandauan que diefle cuenta de íi, y en-
tonces lo haziacon tanta breuedad,yverdad,y llaneza, y da 
ridad,quc el Perladoquedaua no folofatisfccho>ímo tam-
bién a vezes confufo.Reprehendiola vna vez vn Perlado,y 
deuia de fer por prouaria, diziendo.Queporque confentia 
que la efcriuicfíen, yllamañen fundadora delas IJefcalcaSi 
.RefpódioiQuemandailcelque no feló llamafícn, que ella 
nolaechauamas de ver que fila llamaran Terefa delefus. 
Andaua con un gran cuydado de encubrir la$ merce-
des 
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des que nueftro Señor la ha2ia}y todo lo que podía fer cau 
fode^ueiaeftimaíien, qweauu íiismiiiT.ias hi as procura-
iia qjrtanto podía no ias íiipieíTcn. Qiiando fuca Veas a la 
fundación dcSruilla^ecogiofc cn vra hcrmiradcFzijaa 
paiFar la ficíla.y allí venScuilla recibió de nueftroScñor mtt 
chas meícedcsgrandcsy cóeílaren lamiíma hertnita fus 
compañeíüs y andar fíempre con ella, y ícr gente muy cí^  
cogida, como ella lo dizc, qual era menefter para los tra-
tráiosqueauian de paflar, nunca ílipieron nada hífta que 
mucho delpues lo hali.iron eferito en fus papeles. Bien es 
Verdad que no daua lugar ci Seáor todas vezes a que tan 
grandes tefocos efluiueíleri tan ef:Gdidos,y afsi hazia, quf 
lédeícuydaflealgunas vezes,ydix£Íle algo por donde los 
que la oían tuuicílen mayor conocimiento de fus virtudes 
para gloria deDios,yprouccho fuyo.Porque eíli claro qu^ 
vn fuego tan grande como el que ella trnia en íü c o i r ó n , 
fino era con muy demaíiado cuydado,no erapofsiblede-
3Eat de echar luz, y refplandor porqualquierreíquicio que 
fe oflccicflc. Peroquando ella deícuydadamentc auia di? 
cho alguna palabra iemejante^uego boluiafobre ííjVpro-
cu rau a deshazeria quanto con verdad podja, y gloíTarla. 
Bixola bien vna vezvn íieruode Dios hnziendo ella eíto: 
Madre ya eftá dicho no nos de mas latisfacion.que peor lo 
para. L'e^ando vnavez a comulgar íintiofecleuar demá1 
ncra que te leuantaua también el cuerpo de la tierra, y co-
mo comenco a fentirefto,aÍ5Íoirecon entrambas manos 
a l m j 1 para tcneríc fuertemente porque la dio gran pena 
quela vicíTrn afsi,y fuplicó a nueftro Señor,quc fí merec-
deslaqueria hazer nofi/ellcen publico, y ccilola mucha 
oración alcancir del Señor que fe lo quitafíV. Los arroba-
mientos dauala pena tenerlos delante de fus hijasjpcro co-
mo eran tantos no era pofsible dexar ellas de íabcrlo, y ya 
paffiua con eílo pero íi alguno defuera lo via,fentialo mu-
cho,y diísimulaualo quato pedia, y dezia para encubrirlo: 
Qnc era en&rina del cora^n, y aun a vezes pedia luego 
algo de comer porque no fevieííelo q era.Lcuantádola mu 
chos fállos ceüimoniosen Scuilia,diio: BeaMttfia Dfos que en 
ü A a 2 ejts 
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ep* úena conocen quien foj,que en otras todos e f lm engañados,} me tra-
ían comeeüos fienfan qmfoj , j aqui cometiterez.ee.Uon Aloníb de 
Quiñones cauallero principal y fiemo de Dios, vinola vna 
vez a hablar fin querer daríe a conocer, y dixola defleando 
ver que refpódiaiQiic íe acordafc de Madalena de la Gruz, 
perfona a quien 4a gente auia tenido por muy fanta,y el de-
monio la tenia muy rendida,^  íu jeta.Elia no fe alteró poco 
ni mucho de aquella coparacion,antescó mucha humildad 
refpondio;N»Ai vezóme acuerdo deüa que no tiemble Mn fin duróla 
efta virtiid,y el menoíprecio deíihafta la muerte,puesent6 
ees pidió perdón de íus faltas a las monjas, y las encomédo 
queguardaflen muy bien la regla, y no mirafíen a aquella 
mala monj^que afsi fe llamaua a fí. ' 
Mucho durara efta materia íi fe huuiera de dezir todo lo 
que ay en ella. Perobaftará dezir dos cofas. La primera, 
que tuuo a nueftro Se ñor muy particularmente por maef 
tro en efta virtud,y afsi no era mucho que falielíe bien con 
cila,much<tsv€zes la daua a conocer, y á fentir fu poque-
dad^ fijsfáltas,y erademanera que ordinariamente quan-
do la auia de hazer alguna merced feñalada, k reprehen-
dia primero mucho las faltas que tenia, o auia tenido, y 
quando la daua los dones, la daua con ellos m^or co-
nocimiento de Dios, y mayor menofprecio defl mifma. 
Y vna vez cftando peníando coryo no traía a Chrifto nueí^ 
tro Señoren fu vifta interior tan viuamente como folia, 
la dixo ella muy a dentro? Aquiefioj , fino que quiero que veas ú 
peo que fuedesfinmi. Ycoías deilamanera la dezia muchas. 
Afsi que íiendo el maeftro tai,y el dicipulo tan aplica^ 
dó aaprender,no era mucho que falieífe tan bien có io que 
aprendia.La f^undaes, que en toda fu vidacoxi quanto la 
honraron con obras, y palabras en preíencia, ycnaufcn-
cia tuuo vanagloria, ni hypocrefíajtiituuo jamas que con-
feífaren efta parte. Dezia ella; Quecomo aüia hecho tan-
tos pecados, no fentia vanagloria,yqueviaclaro,que lo 
que cenia lo ponia Dios en ella, y era fuyo. Y que auíi* 
que depropoíito la quifiefletener^nopodriajporquc fabia 
4ualfcauiavifto primero, y antes quando nueftro Señor 
la 
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la hazía cftas mercedes grandes la daua mucho mas a cono 
cer íus faltas, y que no hazia fino recebir mercedes íin ícr-
uir. 
C^iP. X V I . Óe Uhumildad efierior quettm^quees de qua 
tofs exercito en eíla yirtudrf de fu mortificación. 
O feria menos largo eñe puto que aora íc toca, 
íi fe lieuafle bien al cabo,y fi fe pudiera dezir to-
do lo que hizo.Alómenos dexaífe entender por 
que vna humildad tan profunda,y tan verdadera 
!ho podia dexar de moftraríe,ni era poísiblc dexarde falir de 
lia admirables obras,y excplos,Defdeque nueftro Señor h 
comento a abrir los ojos, comento a dar nvüeílras deíla 
Virtud. Quando eftauacn el coro, y fe le ofreua alguna 
duda enelrezo,o en el canto,por muy pcqucñique fuelle, 
aunque la fupjeíIe?íino era tan entcramétc, aUi luego laprc 
íguiitaua alas nouicias,y alas niñas paTa humil!aríe. Y por-
que la parecía querodas las demás íc aprouechaiian,y ella 
no, en Cüiendo ellas del coro, yua a coger los mantos de 
' todas. Eftando ya en íanloíef de Aulla parecióla al princi-
pio quwio huuieírefreylas,fino que las monjas íiruidlena 
iemanaSjdefpucsmudó el parecer en io de las freylas, por-
que dezia:Quc era aquello demafiado trabajo,y que ahoga 
ua el eípirituíero miétras duró,íeruia íii femana con mu-
cha álcgria,y de noche eftaua penfando como gui(aria los 
hueuos;o elpercado,y como haria d caldo,quefudredifc-
réte déla ordinario,para dar algún regalo a aquellas fiemas 
deDios , y aquella femana era la cafa bien proueida. Dezia 
ella que condecendia eí Señor con fu deífeo, que como le 
tenia de darlas bic de comer,ladhbiaua cóquelo hiziefle, 
áfsi que no era poca ganancia andar ella en la cozina aü pa 
ta lo corporal.Pero no ledefcuydaua ella có eloficio de an 
darfíempre conDios , ni fu Mageftad fe oluidaua de con-
folarlacnel ^orquealli laacontecian hartas <:ofas,y parti-
cularmente vna vez entrando en keozina, laliallaron con 
la farten en la mano,puéfta fobreel fuego,y toda elcuada^ 
fuera de íi, con Vn roftro muy hermoío, y la farten tan 
stíd A a 5 fuerte-
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fuertemente apretada, que no fe la podían íacar de la mt-
-no. En los oficios mas baxos era eila la primera, las otra* 
barrían alli coías particulares déla caía, y ella barría el co-
rral, y le limpiaua. Y acontecíala cftanáo haziendo cfto 
fentir gran fuauidaddeolor,lo íjual iasdemasnoíentian. 
Acoftumbraua mucho víar cftos oficios en lascafas don-
de eftaua/regando^ barricndo,y haziendo coías defta r m 
nera.En Malagon con andar con muchas indifpofíctones, 
fcanimaua algunas vezes a k uanrarfeantes que las demás 
acoger h v.ilura.Y en el mifmo monaílerio quando fe ha-
zla Ja caía en queaoraeftanjdefde que amanecía hafta cafi 
la media noche andaua con los ofíciale$,y la primera que to 
maua la cfpuerta,y laefcoba, era ella,y deípuesde venidas 
las mon.as,y b Priora, las pedia perdón de las faltas que en 
el dia auia hecho en aquel ofício,y íe echaua aíiispies como 
íi fuera la menor dcllas. Y cfto no lo hazia folamente con 
las Prions, fino íi auiarcprel^ edido a algunahermanaj vía 
que no lo tomaua bien, y que la duraua algún dia la pena,la 
pedia perdón, y fe echaua a fus pies,diziendo: Que no auia 
mirado lo que auia dicho. Si diziendo alguna lecion en el* 
coro erraua algo, luego íe proftraua en medio del coro 
conféífindo con aquello fu yerro,y acontecía viéndolo ícr 
tantas las lagrimas de las monjas que caíi no podían.dezir 
nada. Scntauafc éntrelas menores, y quando auia de dezir 
alguna lecion,fiempre dexaualas poftreras para la Priora^y 
Supríora. En Villanueua déla Xara,hecho el monafte-
i:io,andaua en los oficios como las demas,y no íepúdiendo 
aprouechar masque delvn bra^o,por tener el otro malo, 
barría, y feruia en refitorío, y andaua lo que podía en la 
cozina. A las Prioras afsi las de xaua hazer íh oficio quan* 
do venia a alguna cafa,como fino eftuuiera alli, y las daut 
fiempre elm^jor lugar. Y íiauia defalir del coro auia 4c 
pedir licencia a la Priora con mucha reuerenciaíy íi aconte 
cía entrar laPriora en refitorío eftando ella rcnt$4a,eij aflo-
mando por la puerta fe leuantaua hafta queella fe feuuief-
fe femado. Eftauavna vez hablando con vn Quardian eti 
Alúa, y llego M Priora a hablarle, y leuantofe dc lafíll^y 
. * hizo 
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hiz©ia fcntar,y eliaíc cíluuo vn rato en f^c, hafta que vien-
do la pena quclaPrioraíentía/c ícntopor darla contento. 
Era efta Priora la madre luana dclEípiritu fanto. Si via ai-
ftuna hermana que por enfermedad natural tenia coías 
aífquerofas, exercitaado juntamente la mortificación , f 
la numüdak,ie liegauaa cila.y la regalaua,y befaualas ma-
iios,o comia deio que ellaeltaua comiendo, y hazia cofas 
ícmcjantes.Salia otras vczesalrefitorioa dezír fus culpas, 
yalgunasGomiaén el fuelo, en platos, o efctidillas bien 
afqucrofas^ con fer tiamralmente muy ami^a déla limpie-
zb/^nawezfahoalTefitorioandando con pies, yeonrrub 
nos como beftia con vn feron de piedras, y vna foga a la 
gargan ta, y vna kermana que la Ucuaua dc diedro, dizien-
dO vfegun creo, íiisfaltai. Otra vez íalio cargada con vnas 
aguaderas Ücnas de paja, diziendo íus culpas con gran hu-
i n ü d a d j C o m o íifuera vnanouicia quepor ;u aprouecha-
mientahuuiarapedido aquella mortificación a la Priora: 
porqueeílas cofas no las naze ninguna, íino quando las 
deífea, y las pide ala Priora con humildad,)- fcruor.Eu ei\o 
de las mortificaciones digo aquipoco , porque por citas 
fe podran entender otras, v para quien fabeque cola es 
mortificación, no eraíncncfterdezirnada^pues en todas 
lasvirtudesque tratamos fe vec quan mortificada tftaua, 
yqúan feñoraera de fí, y con quanta fortaleza vencía to-
do lo^queeftoruauapara hazer ios heroycos ados de las 
virtudes que hizo, que en efto confifte la verdadera mor-
tificación, en pelear c«n fu natural,y con las tentacio-
nes, y fu jetarlo todo a Dios,y no dexar por eíTo de hazer lo 
que pide el feruido,y amor deDiosXlegando vna vez a co 
mulgar, dixolacl Perlado con fcueridad por mortificarla; 
Que fe quitaffe de aUi,y ella lo hizo luego có grá ferenidad, 
y humildad,có tener fíemprc anfia de recebir aquel diurno 
manjar.En los poftreros años de fu vida, eílando tan enfer-
ma que no podia feguir la comunidad, dixola la Priora de 
la cafa donde entonces cftaua, íi auia de yr aquel día a refi-
torio,y no folo no fe turbo defto,fino todos losdiasque allí 
cíluu© fue íiempre alia. Eítando ella con vna hermana en 
Aa 4^ Ü 
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la ccllaclena, dixola vna Priora con alguna manera de ii-
bertadjleíus M3drc,íiauemos de poder hablar a V. R. que 
tanto eftá aquí, ella abrió luego la puerta fin rcíponder pa-
labracon íemblantealegre y numiide. Quando partia de 
los monaíterios, foliaaias monjas pedir perdón del mal 
excmplo que dezia las auia dado, como lo hizo también 
al falir defta vida, como ya queda dicho, y efto con vna hu-
mildad^ ternura, que las hazia a todas llorar. Defta virtud 
cftaua ella enamoradirsima,y dezia; Que lo eftaua nueftra 
Señor,y que íi querían faber porque Dios amana tanto la 
humildad,era porq amaua mucho laverdad,yla humildad,, 
es verdad,que es conocer lo poco q fomos,y que no tenc^ 
mos cofa buena de nofotros.Encomcdaua mucho efta vir-
tud a las mójas.y dczialas:Que no diefíen a enteder a los de 
fiicra fus obras.ni quiíieflcn que el mundo las tuuieíTe por 
fantas, ni contentar a los hombres, aunque fuefle con fin. 
que hizieflen bien a la caía,que fi por ai fueffen morirían de. 
hambre,íino queguardaflen lo queeftan obligadas^queaü-
que el mundo no las conociefle,mctidas ellas en vnrintóit 
tras parcdcs,laspublicaria Dios en las placas,y hariarqiieias. 
Camino de proueyeíTen fusnccefsidades.Encargaualas mucho que qua 
fsrfecion. do las cuipaflen, o reprehédieflen,no boluieflenpor íi,ni fe 
caf. Í j , e^cuíaíren,íino fuefle quando la caridad, o otra jufta caufit 
lo pidiefle,y que Diosbolueria per ellas.Yquado. vía a algu; 
ñas hazerlo afsijfentia gran gozo,y eftimaualas ca mas. Y; 
que en las cofas pequeñas le auiande exercitar para falir 
con las grande$,y que para efto de no defculparfe^yudaria 
mu cho traer cada vno coníideracioñ de lo mucho que ga* 
na por todasvias,y que por ninguna pierde, y que bien 
mirado nunca nos culpan fin culpas, pues andamos lla-
nos dellas, y fino fon aquellas que nos dizen, fcran otras 
muchas, y harta honra nos hazenen dexaraquellas que 
tenemos, y el verdadero humilde ha de querer con verdad 
fer tenido en poco, y perfeguido,y condenado,aunque no 
aya hecho porque,porque fí quiere imitar ai Señor,en qut 
puede mejor que en cfto?En efta virtud dezia-.Que fuclíc fu 
eftudio7porque aquí no ay que temer, que dañe al alma, o 
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a? cuerpo,para todo aprouccha , tanto qucaunlasvifío-
nes.o rcuelaciones falíasjaquien fuefl'ehumilde rfó le daña 
rian.Yque noauiacofaque afsihizicíTe rendiráDios,eo-
mola humildad, que eftaletraxo del cielo a las entrañas 
de fu Madre, y con ella le traeríamos «oíbtros cJtíVft ca-
bello a nueftras almas,y que quien mas delía tuukflc, mas 
ternia de Dios,y quien rnenos,menos, porque no podía 
entender como pudicflbáuer humildad fin amor, ni amor 
fin humildad, / que eftas dos virtudes no podían eflar en 
gran perfecion , fin gran deíaíímiento de todo lo criado. 
No aprouauaia humüdad qu e nos quitauaei conocimic-
to de los dones que vamos recibiendo de Dios* porque es 
bien conocerlos,conociendo juntamente que no ios me-
recimos: y fieftos dones no feconocen, eftará fíemprc el 
alma couarde^ara emprender cofas grandet. Tampoco 
queria humildad que nos apartaffitíteiaoracion'pordezír 
que eramos indignos deeftar ante Dios, ni laque dexa el 
alma defmayada para obras buenas,/ turbada . De donde» 
como quien tenia cfperienda detodo , íacaua y que atiia 
huunidades falfas^ qucpodian fácilmente engañar í y defta*» 
queria mucho que feguardaifen.' 1 ; r 
. - -
yttdnto guftdua défadecer por amor de Dios. 
Via de hablaraora delaobedicftda, hijalegttfi 
ma,y verdaderáde ía bulnildíKfcpero fino títtñd 
primcro delo mucho que padeció por Dios, 
' no aure cumplido enteramente con1 lo de la 
humildad,porque ayen ello muchas cofas en qúe í e def-
cubrio notablemente quaíi arraygada eftaua c» fjn ahna 
cftavirtud.Mucho feria menefter parapodérdézirlQ mu-
cho que padecio^pero antes fe diriá'éftói qu^lainjiclíá1^ 
ciencia y alegriacon queiopacfécféf. T eñe padeeer^eífe 
todas las maneras quepárece qu¿ áf dé'pi^écltír?é¿:el ¿ütíf T 
po,cn el alma^nla honra. E f í é V á x ^ í f a ¿l** 
cnfcrmedádcsjdcíclefttmocedad,^to«k^lenaJii if "[l™ 
Aa s prouc:wl?f--
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proupeho eo íu vtxid,cofiiQconra¿«osen el primer Iíbro,y 
aquellas vwBitos.que aunque le k quitó el de la mañana, 
el de la itcJchela dac6 fíeinpre,y coneftasotras mutehas en 
fermc4t4es>ton grandes dolores : y hartas ddlas la dura-
ron l^ afta d findeüa wd^como mal decora^oflitotólbr de 
yjada^n iemblorrezio que a tiempos la dauaen la rabe-' 
9iyen elbra^o.ya vezesen todo el cuerpo, y los vómitos • 
acia noche que acabamos de dezir.tanto q cinco años an-
* tQSqueniuriefle,ercrjuioíen las M.aradas, queauia quaréta 
años 4 no fe le paíTaua dia íin dolores.Eílas au iiendo phn-
cipia«talas páíd coii marauillofa paciencia, yhaziendoíc 
gran fuerza para no moftrar la gran trifteza y dolor inte-
rior que tenia, por no dar pefadumbre alas que la entraua 
a ver» Ayudauafe para efto mu cho,de lá hiftoria del ian to 
Uh. i l lob que auialeido,y dezia con el: Si recebimos los bicnei 
dé la mano del Señor, porque no recebiremos los maks? 
Y con todo efto.en el lugar que he dicho de las Moradas, 
dize,qiie coníiderando las penas queauia merecido», todo -
fe 1c hazla po co. Y quando la parecía que eran los dolores 
mtokrablcs» acoftumbraua hazer aftos de paciencia, y 
conformidad cóla voluntad deDios entre íi,como podiv 
fuplicando a nueftro Señor q íí dello íe feruia, la dieífe pa-
ciencia y fe eftuuiefleella afsi naflael ñn del mundo-Tam-
bicn en ios caminos pa(ío eílraños trabajos, caminando 
con frios que iadáñauan mucho,y cóaguasy nieues, y có 
grandes calores.yefto con enfermedades tan órtoárias^y 
con tantos 4olores,c6 pobreza,y con incomodidades grá-
de$?dc poíádas,y comida^cama,y otra»cofas que cuerpo 
tanííacoauia menüfteryporcaminosafperos, y peligro-
fosAconteqiaWgnnos dias feríodo el dia deagua, o de 
iiieue,y caminar íin hallar poblado en algu ñas leguas, ni 
Ueuardeíenfaparano Ce<mojar,ydcípues llegara pofada 
donde ni auia lumbrcjni ci5 que la hazer,ni que comerá el 
abrigo de la camay apoícn#> er^ v^ríe el cielo, y llouerfey 
fiallar a ías yezes jos, vejftiíos calados del agua que alli caia. 
'•: ^ Pero ea todas edascofasandaua.qon vn cípiritu y alegría^ 
que íc via quamo guíhua de padecer. Vna noche deftas q 
* [ f i A vamos 
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vamosdiziendo, llegó a\tia p©íada bien neceftiráda de 
abrigo.por^ de !a mucha humedad de los vertidos, ia a uia 
dado dolor de y jada y perleíia,y£ftauacó grandes tetnblo-
res.La hermana Ana de faa BartoloiTiíC fu compañera,vicn 
do quai ellaua, falio a bufeariumbre para calentarla vn pa-
ño: viendo cfto vna perfona de bien que cftaua en la pofa-
4a,comenco a dezireoías bien pefackis a la Madre, y raki 
4 de perfona de fu ettado no le pudiera creer 4 auian de.fa 
líT.íino fuera njouiendole la lengua el demonio, para Vwé 
íi podia hazerla perder la paciencia. Ella lo lleuó cpn mu-
cha alegria, pareciendola que no merecía oyr otras cofas 
de íl, fino aquellas que eran bien malas. Mas era tanto el 
contento que con cftas y otras cofas femejantcs tcnia^uc 
í l mifmo contento parecía la íanaua.Eftando muy enfer-
ma en Burgos, dieronla en el hofpital vn apofento muy 
defabrigado y frio,y compadeciendo fe dellá fus compañe 
ras,las dezia,que demafíado de bueno era,que no k mete 
cia clla,y que dellas la pefaua a ella y no de fi,que tenia mas 
que merecía. Y quando lahazian vna pofere camilla,dczia: 
O Señor mió, que cama tan regalada es esia efiando vis en vna C riu. £ ti 
elfe naifmo tiempo cada vez que comia, lafalia íangre de 
^nallagaquefeleauiahecho en la garganta , y como la 
auian cGmpafsion dezia: $lo m mm laflipta que mas fadeci* 
pii Señor for miy quaffdo beuio la hiél y vinagre^ Auia pedido a 
Dios que nunca 1^  faltaífen dolores, y aísi nunca la:éha-
.ro»,ni las quela tratauan ¡^vieron jamas con ¿lud; «Solá-
mente quando fe ofrecia alguna fundación, o cofa en que 
mucho fe firuieífe el Señor, la aliuiaua las enícrmedades, y 
fe esfor^aua ella de manera q parcela Iquerro tenia mal, y 
afsi lo dezia ellay íaj monjas deífeauan que feofrccielfe al 
go defto para verla buena.Y porquc aun todo efto que pa -
Jdecia era poco parala corona que Dios la tenia aparejada, 
; ¿io el Señor licencia al demonio para que la atoimentat 
fe algunas vezes, como íc la dio para quc. Uagaflfc ai; íanto 
lob.Y afsi como arriba diximos, ordinariamente qnando 
por ella fe libraua. algún alma depoder del demonio,© fe 
mejoraua muchojuegoia atormétaua reziamente. Cinco 
horas 
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horas la cftuuo vni vez apretando con can terribles dolo-
rcs,y tantoiácfaírofsicgointcrioTjy cftcrior{porqcítaua da 
do grandes golpes con el cuerpo y bracos y cabera, fin po-
derle reíiftirlgiie la pareciaya no io podía fufrir. Pero en-
tretanto cftaua pidiendo a nueftro Señor paciencia,y ofre-
ciéndole como íblia,qucíi el fe fcruia dello, Ja duraíTe a-
quella fatiga hafta el dia del juyzio. A l cabo deftascinco 
horas,entendió quien la hazia aquel daño,porque vio ca-
be íi vn negrillo muy fco,rcgañando porque adonde pre-
tendía gaaar,perdiaiv con agua bendita ie echó de ÍL Mu-
chas cofas deftas pañolero diré vna fola que fe sechó mas 
de ver que las otrasiDefpues de auer fundado iacafa de Se 
uilla,vino de Toledo a^Auila,y eftuuo aili dos años : en eí-
tos padeció la Orden mucho^como ya queda dicho, y ella 
defde alli confolauacon|cartas los monafterios. Defto pe-
faua mucho al demonio, y procurólo eftoruar defta ma* 
nera:Yua la Madrea Completascon fu luz en la manó, y 
defpucs de auer fnbido toda la efcalera,eítando para entrar 
en.el coro,qued6 deprefto como defatinada de Ja cabe<^ i, 
y boluio atras;y:cáyó,y quebróle el braco yzquiefdo . Fut 
grande ei dolótque tuuo deprefenie,y mayor el que tu-
llo deípucs en ia cura , porque palfó mucho tiempo fin 
auer quien feloGonccrtafle, por eftar a lafazon mala vna 
«nuger de cerca de Medina qaeteniacfta gracia: y con«> 
« o pudo venf^embió zúcziixfttt já puíiéifen algunas c¿-
iastíittctarttoiqueella yuat yya quandó fue^eílaua el bra-
co anudadoíyrmanco:ycofltodoeírofep«(ben fusma-
nos.para que hizieífe lo que quifrefle,con el deffeo que te-
nia de padecer, Para e fto mandó la Madre a Jas monjas, 
queíc fucífen todas al coro a encomendarla a Dios,y que-
dofefola coala3iii»ger,ycon otralabradora fu compañe-
ra.Las dos, que eran graiides y de mudias fuerzas, comen -
carón a tirarla fuertemente del braco, hafta hazer dar vn 
cftallido la choquezuela del ombro,como cftaua ya el bra 
co añudado, y hizieronla paífar intolerables dolores. En 
cftos eítaua cíh confidcrando el que nueftro Señor aula 
fufiadoquandokeftiraronios bracos en la Cruz.Quando 
" " boluic* 
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boluierofl las mon jas la hallaron como lino himicra paíTa-
do nad3,antcs muy contenta, y dezia que noquiíiera auer 
dexado de paíTar aquello por todas Jas cofas de la tierra. 
Duróle harto tiempo,quc caíi nole pudo fipcnearyy én fin 
quedó manca del,y en toda fu vida'pudo veftiríc, ni deí nu-
darícni poneríc vn velo fobrela cabe9a. La caida fue tal, y! 
tan fin penfa^y tan fin ocaísion, y tan grande, que todai 
las de cafa tuúieron por cierto auer íido el demonio el 
que fe la hizo dar,y pareció mas daro, porque diáiendo-
la vna hermana¿queel demoni o ^uíí'^cwu^hcciioaqué 
lio, reípondio la Madre i hlds md quifiér* aun ti hdtjirf 
dexarah, ; • l*ítfüii 9;pmiefi £lt?tJpf> fi r46$'ii.<|-si^ i 
En el alma padeció veyntc y dos años grandes fcquceíai Lfl -w 
des y defconfuclos,y otros algunos tuuode¡mkdosigran- ¿ect9 en fj 
des no fueífe engañada del demonio , y vna períécticion 4/W4# 
grande ylarga de los que la dezian que lo andkiík, y cftH 
fíntio mucho,porque]aapretauan yafligianvv queta 
caufauan eran buenos^ defíeauan fu bién . FÍiíbtambién 
terribles tetitaciones,y matos tratamicnto^qut itíTdcftie^ 
nio interiormente la hazia y dtaua mucha$:vezcs4c4íiáfel¿ 
ra,que ni fentiaalparecer, fauordeDiois, ni amor fuyo,ni 
fe acordaua de lás mercedes que de fu mano atóa teeebiio 
mas que fí tíüca las recibiera,ni podi* vkx a.na i^tf titeílíiítíek 
ra^ni defeanfar con nadíc,m Jccr,ni;ataf; antes todo y to-
dos ios que iahablauanja enfadauanmucho.Pucsque di-
ré de lo quepafíb^n la fu ndacio del primer monaftetiú ,}y 
aun en l á deotroshartos.y de las perfecucíoders qucfpacfe-
cio quando íuOr4en eftuuo entanto rie%o¿ queaunq hi-
ze mención dellas en el libro tercero, íi himletd'dedezir 
todo lo que auia que dézir r huuicra íbbrado • ¿arto para 
aqui.Que padecería con el defleo tan encendido que tema 
de verfe co n fu eípofo en-el cielo, ylgozaaUtel, qti^ tantos 
años fe le dilato,^ con eílar atada a totáétiy (Sotrtíb, y fíts-
gociar,yeícreiiir cartas, quien no tenia otro défeanfo en 
efta vida, fino efiarfeaíblas conueríando coiíel q' c tatí*-
to amaua,y ocupandoíe toda .en eniciíderle y am^lerÉk 
«1 aparurfe de fus hijas que tantola amauan f y dexarías, 
o i & no 
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«o padecía poco; par mas que fcesforj^uia a ílifsííni^arld, 
cipecialmcntoquando yia qitenohsauia át tornara ver 
i En lahonra padeció muy mucho,aunquedla no quería 
P ^ ^ otra lionn fino la de pios,y la queera ineneller para glo 
u!9 en u r|a u^ (anto nombré y para íii (eruicío. Ya vimos quan-
*nr*' tos hizieron burla de ííi oracid,y rcuelaciones, y como la 
quiíieró cóiurar poreiidemoniada,en loqual paíTo harto. 
Llegado vn dia a vn lugar déla Mancha,iq:íclhma la Pue-
bla, flieíT? a apear i unto a h^gleíia, para oyr mifla y comul-
gar, riéndola los.q eílau.m en la Igleíia, comen^aró a dczir 
que parecía q aquella muger traía malos paflbs,y que íeria 
y bien prenderla: y como la vieron recebir ei íantiisimo 
Sicramentojlegaronfea eilamuy eícandalizados>dizie'-.'-
do que como aula comulgado, y que primero que de aüi 
falicílc fe hada prouanc 1 de quien ella era.EIIa fe alegro de 
aquella ripies refpondio palabra- Auiaen la Igleha tan-
to ruydo fobre eílojveftauatoda la gente tan alterada,quc 
4¡pnierei dia.miiino de la Vocación de la Igleha, que era 
i»fcfti^tnacion,y'aucr grades fieftasitodqettaua fulpenío : 
y a no venir alli el padre fray Antonio de lefus, que era 
conocido en aquella tierra paflara muy adelante el alboro 
to.Y con quant isiatisfaciones el lesdaua no bailó, fino 4 
aitian deembiac vn hombre co aquellas mugeres para ver 
ado(ideyuan:y a todas ellas coías nunca la Madre rdpon-
dio palabraJ^ixerófc della cofis rauy pefadas, y auia gran-
des murmnncioneSjtoqmdo cad en quamojepuede to-
car , y no fe la daua nada,ni las fentia mas que fino fe dixc 
Tandcllay afsideziaque nótenla allí nada que ofrecer a 
I>ios. Y diziendola la madre Yiabcl de lefus(como quien 
fabiaquan contra la verdad era todo aquello) que no po-
gBa fufcirque tale^ eofas fe dixeíícn,della:rerpondio con vn 
¿mblantc apazible: Hija no ay para mis oydosmuíica 
mas fuaue parque habhn do laverdadv^llosxicnen razón, 
y pues no inedan de palos que mudio es que digan •effo^  
Sícriiftfcrcí|jondiaaf$i,.ctiJpandoreaíi, y defendiendo,y 
abanando a los que dezian iiui deila.Partiédo de Paílra aa 
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ÍIToledo, dioü laPrincefa de Eboli vn cocheengue vi-
nic líe.y quado l!egó viola vn clérigo quecílaua loco;y fuef-
ieal conucnto.y llamóla y dixola:VGsroys.la(antaquecn-
gaaiys el mundo,)' os andays c*n cothtsty aefto añadió ro-
do lo que Ic vino a laboca La Madre no labiendo que eta 
loco le oyó con humildad ün deíc:ulparíe,y hablando con 
Vn íkruo de Dios dixo .Utajfqmnme diga mis f4ltásjiii§yíf,w:¡íY 
aunque la dixeron la falta que aquel hombre tenia de juy-
zio,quedó dcfde entonces tan mal con los cochesycjáéaü-
queíf ñoras principales íe los dauan, no quena yren ellos, 
í í n o hazia que la burcaflen vn carro de los comtmes. Al 
?ticmpo que la licuaron a la Encarnación para íer Priora,hu 
uo alli vn grade alboroto, como queda dicho en íü iugar, 
por ícr aquello contra la voluntad de las ma&del conuétó: 
dixeroiila muchas cofas , y aun no faltaró algunas palabras 
muy injurioías.y ania tanta colcra,q vnaque queria bien a 
•la Madre,andaua íicmpce cabe ella^emiendoíé río llegaflc 
el negocio a mas que palabras. L a Madreen todo«ñó cf» 
tana con mucha paz;y có vn roflro íereno, deículpaualas 
qiranto podia:deziaq no fe niarauiliaua^queerarecia coía 
hazer fuerza a nadie,y cofas defta manera. En fin cftuuo 
iiempre tart folTcgada; que a la mañana fin confeífarfe fue 
a rccebirel Sacramento , de que las monjas quedaron 
muy edificadas. Quándo yua a la fundación de Scuilla, 
dos íieruos de Dios la dixeron en el camino, que auiaídc 
padecer alia muGho,y fue tanto que dezia ella,quc deípufes 
délo que fufrio en la fundación del primer monafterio, 
todo quanto auia pallado en fu vida era nada en corra-
paracion de aquello . AUi la leuantaron falfos teftimo-
nios de cofas grauiísimas, y pudo tanto el demonio, que 
aun tocaron en cofas del íanto oficio déla Inquificion, y 
por fu parte fe vino a haier información déla Madre, y de 
algunas de fus monjas. Y íegun tenia de mocho crédito 
quien auia encendido aquel fuego, y de fauor, cqn. verle 
fin culpa ninguna, eítauan cfperandó cada diafilas auian 
de llenara la Inquificion. Con fer efte negocio tan grauc, 
y de tanta infamia^ de donde unto doña pedia venir a las 
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fundaciones de los monafterios, y al ícruicio de Dios, y 
a toda laGrien que poco antes auia comcncido : eftiiia 
laMadrfi con vnanitBotan fuerte, y con vna alegria de 
padecerfin eulpa porcl Señ:)r , como fe vera por Jas pala-
bras que aquiporne lasquales Taque de la carta miíina de 
fu letraque eíiando allá efenuio a la madre Maria Bautil-
t a j í o n cílw.Benditofej el ienor que de U¿o fe faatk bien de 
•*et tMlojuntohe eflaio con vn emento ejlraño. Óe mi la dige, que me 
Mtl Dhsvna mereei qua efiaua como en fn ¿elefte, con r eprefea tarfe-
mé el gran áawque a todas eflaslcafis p&d'M venir, no bajl+ua y qaee»-
icedia el contento. Gran cofats lafegucidad de la c9nmnciéyy^fi*r lihrt. 
i&nena eBájiaunque nalo he efiaio muchoyefie'txaeaue me da la vida . O 
que aio htfzffado aqui. Ddpues que deai vino a Caftiila, har-
tos la leuantaron también deotraá cofas, pero ella hazia 
tan poco cafo dellos, y referia las cofas , y habiaua en ellas 
con tanta gracia y alegría, que ponía admiración a los que 
la oian.Pero no paró el negocio en palabras , a las fiianós 
fe llegó algunas vezes.Eftado en la fundactó de Toledo an 
tes de tcneradonde íe poder paiTar a viuir,&e con fus copa 
fieras al monafterio de ían Clemente a oír tnifía, fueron 
.ídifsirauladaspor no fer coaoeidas, y acompañadas de mu 
gieres denotas y feonradas j Sentaronfe cabe la rexa de las 
.monjas,porfcriugar mas rccogido,y la Madre con vnade 
aquellas jtnugeres,fuea comulgar a vnamiíía quefalio, pe-
t o cargodeípues tanta gente que no fiic pofsible bóluer a 
donde auia dexado a las-compañeras, y quedofe en medio 
dclaIgleíia,con hartaincomodídad. A l tiempo deyrfe'la 
gcntc,vnamuger que eílaua cabella nohallauavn chapín, 
y dio en clezir que la Madre fe lo auia tomado, y de tal ma-
nera fe amohino porque ella no fe leuantaua de prefto pa 
rabufcarlc, quedeíéargo fobre ella muy buenas puñadas 
con toda la fUcrcaqucteaiá,para apartarla, porque como 
eftaua muy cub¿rta con fu manto,y el era tan pobre,pare-
ciola que era muger baxa. Hecho cfto vinofe la Madre a 
fus compañcras,poniendo las manos en la cabecay dezia-
las rÍ€ñáo(c:DÍQsUferdoniqui harto mala me la tenia joy dcfpucs 
en cafa lo rcia con mucha gracia. En la fundación de Bur-
gos 
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ps ía aconteció otro tanto, porqueeíhndo en vnaIgle-
1a el lucues íanto, queriendo paíTctrvnas hombrespor dé-
de ella eftaua, como no feleuantó tan preíto como ellos 
quiíieran,dieronIa de cozes para echarla a Ja otra parce, y 
derribáronla. Quando fu compañera Ana de fan Bartolo-
mé fue para ayudarla alcuantar, hallóla con mucha rifa y 
contento délo queauiapafíado. Defta manera pañauato-
das las colas que contra ella fehazian,o dezian, ün que ja-
mas nadie la vieífe cnojada,n i alterad ret ino con alegría, ha-
zierfdo gracia de muchas delíasiy en todo tenia tanto ani-
mo,qu€ viéndole en vnos trabajos harto grandes, dixo a 
las hermanas, que parecía que tenia vna tablilla delante 
del coracon,en que defeargauan los golpes > íin tocarla en 
el.Quando la quitaron d íalira fundar, y la dixeron cofa* 
muy graues queauian dicho della al General, tomólavn 
gozo tan grande que no cabk en í i , y a cordauafe como 
auiadancado Dau ¡d delante del arca del Señor, y quiíicra g 
yr delante del Sacramento, y hazer otro tanto. Todo lo • 
que padeció era nada para lo que defícaua padecer, y aísi 
aunque el natural contradixcíTe, la determinación de po-
nerfeaqualquier tnbaio fíempre eftaua firme, ydczia a 
imeftro Señor que no hiziefle caío de aquellos íentimien-
tos de fu fliquezapara mandarllto quefuefl'e ieruidofquc 
con fu fauor no lo auia de dexar de hazer. Dezia que no 
auia para que viuir fino para padecer por Di0S,y eífo era lo 
quemas degana pedia a nueítro Señor. Dezialealgunas 
vezes: ñ^or,© wor>r,# padecerlos fido i trd cofa p a r a m . Tenia 
grande inuidia a los fantos queauian padecido mas traba-
jos por Dios: y afsi en Toledo citando vha noche, dichos 
los Maytines de fan Pedro y fan Pablo, la tomó yn Ímpetu 
grande,y vn llanto muy eftraordinario.quCparecia tenia an 
fías de mucrte,y que el coraron fe lefalia del cuerpo, y de-
zia con cfto vnas palabras muy encendidas de la dicha tan 
grande q auian tenido ellos fan tos Apoftoles,en morir ta-
les muertes por nueftro Señor. Y jamas en la orado podia 
pedir a nueftro Señor defcanfos,ni deíTearlos^i dezia que 
go^ia aunque lo prOcurafiejíino traba jos, porque via q el 
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Señor ííempre auia viuido con ellos. Defleaiia muchemu 
ehos años aui.i,que toda la vida que huuieíTe de tener,fUcf 
fellena de trabajos y perlecuciones7y dezia quepues no cía 
para aproiicchar,defleaua ferpara íüfrir^ y q quaneos traba? 
jos ay en el mundo paííaria por cumplir vn poquito mas la 
voluntad de Dios.Guftaua menos de las fundaciones que 
feauian.hecho fin contradicion y trabajo, y las que la auia 
eoftado mucho, la daua gran contento, y tenia mas conr 
fianza de que auian de durarl A todas las virtudes animaua 
mucho a ais hijas, pero fcñaladamente a cfta depadt cef 
por Dios. Dezialas que auian de tener por afrenta yr por 
otro caminoque porelqucauiaydofuefpoío:yquelamó 
ja que no íintiefleen íi dcíícos d¿íto,no íc tuuiefl'e por ver 
dadera defcal^ a, porque íiis defleos no auian defer de def 
canfar,íino de padecer por imitar en algo alSeñor.Nofcef 
pantarátanto délo dicho,quienconíiderareque también 
enefta virtud fue el Señor muy parricularnacnte fu macf? 
cro,como en la humildad,el qual vna vezladixoeftas pala^  
hrusiVieufas hgaque efa el merecer en gonar? no efi* fino erí obrar, j /en 
faáecef,] en ¿nutr. No duras ojdo que fan Vablo efluuie fe gozando de 
üs gozj>s etlefUles mas de vna vex*>j muchas que padeció: y ves mi vida 
toda llena de fadecery fole en el monte Tahor duras oydo m fgoz.0. Ni 
fienfesquandovesa mi Hadrefyte me tiene en los kraps, que goutua (U 
aquellos tomentosfin graue tormenta: defde que la dixo Simeón aquellas 
falabraS i la dio mi Paire clara luz. fara que vieffe loqueyoauia de 
fjdecer.Los grandes fantosqueviuieronenlos defiertos como eran guiar 
dosforUm,afsi hartan grauesfenitencias»y fien efte teman grandes 
batallas con el ienmoyj cofigomifmos,muchotiemfofefajfauanfinnin 
gunaconfilacion efpiritttal. Cree boquea quien miVadre mas ama, da 
mayores traba] osyaeftos reffondee\ amor. En qte le fuede mas mofrar, 
que en querer fara tt lo que qmfe fara mñmita efas llagas .que nunca lle-
garon aqui tus dolores, tile es el camino dala verdadY uisi íi alguna 
vezfeacouardauafu natural^eiSeñor como b(»cn maeftro 
Ureprchendia^como ío hizoelHebrcro de 157i.diziendo-
la: Siemfre de (feas los trabaos,y forotra farte los rebujas. T o dtffovgo 
las cofas conforme a lo que fe de ta voluntad^ no conforme 4 tu fenfuali-
dady fiaqaeza.Esfuerfatefues yes U que uayudo. 
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Ara acabar dedczir lo que padeció, yqnangra-
dcftic fuhumildad.noscsnecefíario tíablardcfu 
pen tencia, yderu pobreza, y de fu obediencia. 
_ De la penitencia fue íiempre muy amiga, y tenia 
defleos m«y grandes deüa.como fe vecbien en lusconfti-
tuciones , y enla mucha penitencia, y afpereza que quiíb 
que huuieflc en <ñi Orden, la qual guardaua ella íiempre, 
mientras que porilis enfermedades no fe lo quitauan, y 
muchas vezes mas de lo que conuenia para fu ía'ud, porq 
la era de grandifsirao confuelo: y aísi mucha* vezes fe afli-
gia con fus enfermedades, y lloraua por el eíloruo que la 
hazian para la pcnitencia.Enel tiempo quceftuuo en la En 
carnación con algún aliuio de fiis enfermedades, era tan 
aíperala penitencia que hazia, quefue neccílario queios 
confeflbres la fuellen a la mano. Antes que comen^afle a 
fundar,efl:uuo como tres años en cafa de vna feñora ami 
ga íüya, y eftaia vio tomaren cfte tiempo muchas y muy 
largas diciplinas;y traer cilicio, y tener grandiísimo cuyda-
do de lalimpieza de fu alma^ y daríc tanto a oración, que 
cafi entodoeldiano podia-gozar delia, fínocravn poco 
defpues de comer^ y aía noche otro poco. Eftando en ían 
lofcf de Aui]a}tomaua también grandes diciplifias de ían-
grc,y de las otras,pero todas la parecían que dolian poco, 
porque la venian algunas vezes vnos defleos tan grandet 
depenitencia^qucquiíiera deípedacar fu cuerpo, fí-ftiera 
conformea la voluntad de Dios. Por efto Aíraua dicipli-
narfe con hortigas,hafta venirfelealiazer llagas con mate-
ria,y tornauaa refrefcarlas con tornarla a tomar délas mif-
mas hortigas. Por mas mala y llena de ^ dolores que andu-
uieífe, n o le oluidaua de la penitencia. Eftando en Sego-
uiacon grandes calenturas , la Semana ían ta, embió las 
monjas al coro ,y no quifó que nadiequedaflecon cllavy 
leuanrandoíe de la cama, tomó vna muy buena diciplina. 
Ello hazia hafta q fe la quebró el braco, que con aquello . 
fuelafor^ofo fujetaríe más a las necesidades de fu cuerpo, 
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Dormia en vn xcrgon dcpaja,íin colchón nínguno^Suco* 
mida era muy poca ÍIempre:no beuia vino.Deípuesdefun 
dado el primer monafl:erio,quando ñola aprctauan las en 
fcnnedades, era h comida vnas poleadas de harina, y vn 
hueuo con algunas pocas aecnorias,ootra cofíllade legü 
bres,ycon cfto nyunauadeordinario.Nuezes también lo 
lia comer y pafas,yalgim hucuo,o algún poco depefeado. 
Mandauanla los Médicos que comiefle carne, pero no lo 
hazia íino con muy gran necefsid^d.En Salamanca purga-
doíe vn día h traxcron para comer de vna gallina, y aun-
que mucho fe lo rogauai^ y la dezian que mas las edificaria 
comiendo della^o fe pudo acabar quela comiefíejino de 
Vn poco dé carnero cozido. Ordinariamente traía tuniea> 
de lana y uina!ginvtiepo,tunicayfauanas, y almohadas la», 
traxo defta xergi baft i,de que hazen mantas para los caua-
llos:v en efle tiempo laacontecio vnn cofa de gran marauí 
lla.Fucdeíla manera^omoauia tan gran feruor en aquel 
primer monafterio.la madre Miria Bautifta, auiendo oido 
dezir q el Papa Pío Quinto, de fama memona,traiala tu ni 
ca miiygroííera,parcciola queera poca penitencia traerla 
ella defta manera, yconciertafe con otra hermana, y las 
dos van a pedir licencia a laMadre para traer túnicas de xer 
ga muy baíta. La Madre reípondio que lo quería ella pro^  
uar pri mero a ver íi era coía que conuenia, y afsi lo hizo. 
En fin fe traxo xerga,y todo el conuéto hizo dellatunicar 
y lo demás que fe foíiahazerde eftameña, con grancon-i 
fuelo.Diiráefto algún tiempo, pero fue tanto el daño que 
a todas hizo,que no las dieron licencia ni Medjcos,ni con -
feffores para paffar adelante con ello. El primer dia que fe 
viftieron eftas tunicas,comen^aronfea congoxaraJgo,con 
temor que en la xerga no podria auer limpieza, y no (e po-
drían defender de lo que fe fuele criar en Jos-vefl:idos,y ha-
zen ala noche vna procefsion defde el coro hafla lá edr 
da de h Midre,con vn Crucifixo,pidiendo a nueftroSeñof 
las libraffe de aquel miedo.Acabado cfto^ bueltas las mo-
jas al dormitorio, la Madre lo deuio de íiiplicar anutftro 
Señor brcuemerite, yfalioacllaipor confolarias,dando 
las 
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las eíperan^a que fe les conccderialo que defleauan. Fue 
el negocio de manera,quederdecntonces hafta oy, ni en 
aquellas tunicas,nienlas deeftameña,nieii los demás vef-
tidos, criaron nada defto: antes ay en ellas vna limpieza en 
cfta parte,qual nunca jamas íe vio ni oyó. Y no folamente 
las anriguas,pero las nouicias también lo alcancan muy en 
breuc, Gno es algunas vezes íi andan tentadas para no 
profeguir en la religión. Y hafe vifto en fan loíef de Aui- . 
la otra cofa aun. mas notable, que las nouicias, a quien 
cfto no fe les quita,ai cabo no quedan en caía. Eílo de la 
limpieza es general en todos los monafterios de monjas, 
porque con cuy dado me he informado dcalgunos, como 
del de Auilaj S ilamanca,y Alua,y Vallado lid, y Scuilla, y 
Lisboa,y de perfonas antiguas, y todas dizen lo mifmo, y 
tienen por llano que es lo mifmo en todas las cafas. En vn 
monafterio délos que he nombrado,feyo quccftuuieron 
Vnosdiaspor huefpcdas vnasrekgiofas de otra Orden po* 
bres, y mientras ellas eftuu i ero n faltó en las camas efta 
limpieza, y defdeel mifmo diaque falieron tornó como 
antes, y nunca mas vieron laimundicia que antes vian. 
El deíleo que tenia de hazer penitencia era grandifsimo, 
porque como eítauaardiendo enamor de Dios, y deífea-
ua tanto hazer y padecer mucho por el, fueraía grande 
aliuio para ellos deíIeos,el hazer grandes penitencias.-y af-
ilias que hazia la dauan gran confuelo , vatiuiauan mil' 
cho fus trabajos , y íi fedexaraa fu voluntad, hizieralas 
terribles y eftraordinarias , pero como ella por vna par-
te tenia tantos defieos de afperezas y penitencias , y 
por otra fus Perlados ,y confefíores Telas quitauan,por las 
muchas enfermedades con quefiempreandaua, y por la 
mucha necefsidad que de fu vida auia, y ella con todo cf-
1b fecógoxaua mucho,quiíb fu Maeftro(que afsi lamaua 
ella a Chrifto nueftro Señor ) declararla también en ef-
ta parte fu voluntad, como lo vemos en papeles eferitos 
de fu mano. Vno dizc afsi: Efátidt vn* vez,f enfundo en U fen* 
queme dduá ti comer ctrne,} no hax.erfenhencÍ4, entendí quealgututs 
weuStramMímir f re f i i que de fe* delU.Otro dizc.Efitndt fenfandi 
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yna v^en lagranftnitená4í¡ueb4XAa dona Cataltnd de Cardona,}o 
woyo pudiera aun hecho maSyfegunloideJfeós me da alguna vez* el se-
ñor de haz.erlo,fino fuera p r obedecer a los confejfores, que ft feria mej$f 
m í e s obedecer de aqui adelante en efo.me dixo: EJfo no hija , buencam-
« Q UeuaSij feguro. Yes toda la penitencia que haz.e ? en mas tengo tu ohc~ 
áiencia , Se yo también que eferiuio ella vna carta al padre 
Martin Gutiérrez Redor de la Compañía de lefus de Sala-
manca,en quedeziaqueauia parecido entonces yna mu-
ger muy Tanta y de gran penitencia, queera efta doña Ca-
talina de Cardona, de quien arriba hizimos mencipn: y 
contando fus virtudes dezia^ue de todas aquellas cofas la 
tenia inuidÍ3,pero que de vna fola no fe la tenia,queera,no 
querer dexar nada de aquella penitencia, aunque los con-
feflbres la dezian que era demafiada. Y por fer efta palabra 
tan cuerda y deperrona de tanta fantidady autoridad , el 
padre Gutiérrez leyó a todos losdc fu cafa en recreación, 
la carta.Yafs] con eftimaren tanto la penitencia, y ícr tan 
aficionada a ella,yencargarla mucho a fus hijas, las reñia 
íi excedían, y no quería que la 'hizieíTcn íino con confejo 
de fus confefíbres,y de fus Perladas^  
C * A P . y i l X . D e qttan árnica fue de la Janta fohre%a 3y 
juntamente quan larga y liberal, 
O fabre^ yo encarecer, ni aun dezir, quan2mrga 
fuefíempre de la fanta pobreza , y lo mucho 
que con ella fe holgaua, porque quanto otros 
„ fchuelgan con los dineros, fe holgaua ella con 
la pobreza,y quando menosauiacn cafa que comer, efta-
ua mas contenta : y quando mucho fobraua, eftaua mas 
defeontentaque quando faitaua. Ya vimos en la fundacio 
del primer monafterio, quantainftancia hizo en que fevi-
uieíTe en elfo lamente de limofna, hafta hazer traer Breues 
de Roma paraello.Y íiafu querer fuera,ni el, ni los demás 
que fundó;tuiiicran renta alguna,fíno que contra fu volü^ 
tad y paréccr,huuo de obedecer en efto;como en todo lo 
demás. Afsi hazla mucha rcíiftécía en las fundaciones que 
- : . a^uian 
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a«ian detener renta,y a las que eran de pobreza feanima-
ua mucho.Qíiando fue a la fundación de Tofedo, au ianla 
prometido dozc mil ducados, y eftaua resfri ada en ella, y 
dudofa:y quando efíb íe desba rato, y el Goue rnador la dio 
licencia para quefundaííe,pero con condición que fueííe 
el monafteriode pobreza, holgó fe en tato eftremo, como 
otro/e holgarafihuuicra hallado vn muy gran teíbio, y 
llena de alegría dixoafus compañeras : ohijAsm'usquefeguid 
w nttefrÁferegrinacion, fues tw haya dtmhadé ti tenor efte ídolo. 
En los oratorios de las cafas q hazia, ponía cruzes hechas 
4c cañas y palillos tofeos fin labrar , y íamaspedia nada a 
•nadie,niqueria que fus monias lo pidicfi'cn,íino era lo que 
en ninguna manera fe podia efcuíar para acomodar la ca-
fa^ afsidexaua citarla cafa y la Iglefía con grandifslma 
pobreza,ha{la que los de fuera por fu dcuocion lo dauan, 
pero tenia tanto afeo en todo, que con nada que huiiieífe 
lo ponia tan bien que parecía mucho, porque en todo lo 
q tocaua al culto diuino, era muy cuydadoía y inge nióla. 
Quando notenia cafa propia, nó tenia pena, antes dezia 
que era gran contento eftar en cafa de donde las pudiclfcn 
cchar,porquefeacordaua que el Señor del mudo noauia 
tenido ninguna. Y porque en eftas fundacionts eftá ya di-
cho quanta pobreza pafíb,y con quantaalegna,no fere en 
efte capitulo tan largo. Era muy amiga de traer muy ruy* 
nes habitos,y viejos^ rotos, pero fíempreprocuraua fuet 
fen muy limpios,porque era muy aficionada a toda limpie 
za de cuerpo7y de alma,y de vellidos,y defcontentauála íi 
via a alguna traer el habito fuziory parecia quela gran Um* 
pieza de fu alma falia al cuerpo y a los veítidos, porque las 
tocasy túnicas que dexaua no olian a fudor,ni mal, como 
>las de otras ptríoñas, fino antes tenia bueno y apazíble o-
lor.Aconteciolaveftiríélos hábitos viejos q otras dexaua, 
yendo en eílo contraía natural inclinación que tenia a la 
limpieza:y quando a ella la dexauan con vn habito roto, 
andaua las mas rica y contenta del mundo. Con todas fus 
enfermedades era muy amiga de trabajar, y lo hazia fíem-
pre que las ocupaciones for^ofas la dexauan, y o hiiaua, o 
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deuanaua lo que otras auian hilado, o cofia, o hazia otra 
eoíáfemejaiite.y no cfíaua vn punto ociofa. A la red yuaa 
negociar con perfonas muy graues,y cóftñorcs, y Ilcuaua 
aUialgo quehazer,de queñopoca fe edifícauan algunos 
quando lo fentian.Yaísi dezia que era de gran prouecho 
hablarlas rejas cerradas,porque podían eílarncgociando y 
acabandofe de tocar,o haziendo algo de manos: y como 
cila en cílo era tan cuydadofa, no auianadie que fe ofafíc 
defcuydar,ni eílar ociofa. Tanto,queauicndoíde acabado 
a vna monja lo queauiadc hazef,tomó vnouill^y paflan 
do el hilo del a otro^cumplio con fu ocupación, y quitó la 
vergüenza que la venia de eftar fin hazcr algo delante de 
fu Madreó lo qual ella fe contentó mucho,y fe lo agrade 
cío a la monja.Todoscftos oficios hazia con mucha grá-
eiayperfccion.y quando vía que de fu trabajo ,ydcl délas 
hermanas7re ama lacado algún dinero,guílaua mucho de-
11o.Quando la mandauan eícriuir algún libro, dezia quela 
pefaua porhs ocupaciones quetenia^y porque la eftorua-
nan de hilar . En todas las coías quería quefé vieíTela po-
breza.Liscafa*deíIeaua que niuieífcn huerta por la falud, 
y hermitas en ellaparala^oraci5y deuocion,pero en lo de-
mas queria quefbeílen pequeñas, y todo tofeo fin labrar. 
Y c n el capitulo trezedelasfundaciones^dizeiGv^weDios 
que yÍCO bazjen eftos edtficiesj regalo' efieriores, para lo interioi: for ¡u-
étnoros pido hertmnas,y padres miostque nunca dexejs deyr muy mode*. 
fddos en efio de cafas grandes y fumtuofas Tengamos delante nuefirot 
fundadoreStque fin aquellos fantos fadres de donde defcendimoSy que /abe-
mos que for aquel camino de foBrezay humildad gozan de Dios. Verdade 
ramenté, he vifio duer mas efimtu,y aun alegría interior3quando;parece c¡ 
no tienen los cuerpos como eftar acomodados^ q defines que ya tiene mucha 
tafay lo eftan.Vor grandeq fea queprouecho nos tieneJiusfila vnactlis 
es lo qmgozjimos contin&Queefta fia muy grande y bien labrada y que 
ms vat fiqutm auemos de-andkr mirándo las faredes. Ccnfiderandb que 
no es la cafa que nosha de durar para fiemf re, fino tan breue tiemfocomo 
es el dé ld:vidayporlarga que fia,fe ms hará todo fuatte viendo que nuen-
tras menos tau 'memos acaymas^gozaremosmaquelLt eternidad, adonde 
fen.Us moradas conforme al amor con q hemosimiudo la vida de nueftro 
l>utn> 
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haenhfus,&£.l¿ño mifmoencomienda muchc en el capitib 
lo fegundo del Camino de perfecion^y fe lo pide por amor 
de Dios,y de fu rangre,y dize:Qucíi con conciencia puede 
dezir,que el dia que hizieren fuintuoros edificios retorne 
luego a caer,y que las mate a todas yendo con buena con-
ciencia lo dize,y lo íuplicaráa Dios. Todo efto, y mas^  de-
zia,porque eftauadla muycíertá feria voluntad deDios^y 
yconfírmofelo clfanto fray Pedro de Alcántara, el qual en 
vida la encomendó mucho la pobreza,y defpues de muer-, 
to fe le apareció con muchsLgloria, y la auifó de vna cofa 
muy.mcnuda,qucportocaracftavirtud, la tuuo clporde 
mucha importancia. Hilando haziendó vna cerca del mo-
naftcriodeAuila fuequando fa le aparecio,yla dixo : Que 
no la rcuocaíTen decaí, poniendoIíLgran eftimaen la po-
breza.Y refpondicndole ella,Quc fe caeria,dixo el Si fe ca-
yere,no faltará quien la leuante. Dezia.Qtre por amor de 
íiis monjas la auiadado Diosa entenderlos bienes que ay 
en la fanta pobreza y que las que lo prouaffeiT lo cntende-
rian.Es vn bien^iizcqtie todos los bienes del mundo encierra enft,cs vn 
fenorio grdndesesjen§rear todos los bienesdel,La verdader* fohf$x.a to-
mad* porfolo Dios trae configo vna gran honra. No ha meneíiera nadie 
fino a eUy luego tiene muchos amigos en no auiendo meneftera nadie. 
Dezia que era vn muro con que la religión eftaua muy bie 
guardada,yencargaualas mucho que no anduuieílen con-
tentando al mudo para por eflavia tener de comer,porquc 
moririan de hambre,{ino que puíiefíen fu cuydado en con 
tentar a Dios,y guardar muy bien fu rcgla,yreípondier. a fu 
IIamamiento,y Juego las proueera Dios, y aunque noquie-
ran las darán de comerlos que menosdeuotos fuyos eran. 
Y efto las repetía muchas vezcs,)rnunca fe hartaua de dczir 
alabancas defla virtud. 
Con fer ta» amiga de la pobreza, era en gran manera na 
folamente miícricordíofa con los gobres en lo que ella po 
dia,íino también larga,y liberal , como lo pedia la grande-
Z .Í de fu animo.Conpcrfonasprouechofas para cL bien de 
hs almas gaftara, y gaftaua de muy buena gana qualquicr 
dinero gucfuefíe mencftcr,como ya queda dicho. Topado 
Bb 5 c a 
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eñ vn c imino al padre fray Diego de Yepcs de la orden de 
lan Gerónimo, a quien ella amana mucho, íe dixo que la 
parecía que lleuaua poco dinero para el camino que auia 
de andar,y diole cien reales délo poco que ella ti:aia,pc^ 
ro dixo que feJos daua preftados hafta que pididlc licen-
cia a fu Perlado. E l padre los recibió por fer detan buería 
mano,y tornofelosdefpues con el deuido agradecimiento, 
porque no los auia menefter. Viíitando vna vez a la Duque 
fadcAIuadoñaMariaEnriquez. laDuqfa ia dio mil reales 
de limofnaiy ella los iieuójy diolos todos almonafterio de 
la Encarnació.dódeentÓccsera Pnora,aüque íusmonafte 
riostenian harta necefsidad.Para proueer a las enfermas, y 
aun a las fanas de loque verdaderamente auia menefíer,no 
tenia duelo al dinero porpoco quctuuicíTe. 
P. X X , B e U g r d n ahediencU que fiempre tHUo. 
Arauillofamente íeauentajo en efta virtud de la 
obediei»€Ía,que la eftima en tanto íanGregorio 
quedizc r.Sblala obediencia es vna virtud que 
mete en el alma todas las virtudes, y defpues de 
metidas las conferua. Badana para efto dezir afsi en fuma 
dos co fas, que fe entienden bien de lo que queda dicho en 
el primero, y fegundo libro, que fon ím duda marauillo-
íás. X a primerees,que obedecía a fus confeíÍbres,íin auer 
otra obligación para ello mas de ferio. Que no folamentc 
no femeneauaíin ellos en cofa,pero aun en las miímas co 
fas quenueftró Seíior la mandaua que hizicíre,aunque ella 
no dudaua fernueftr© Stñor, íi fu confeífor n© f<y las man-
daua^o las hazia,y íila mandaua al cótrario dellas,hazia lo 
cotrario,y deziaaiScñonQuela pcrdonaflc,q por obedecer 
íi:los que tenia en fu lugar lo hazía . Llegó eílo a hazeríe 
fuerca para rcíiftir a las mercedes lobrenaturales que Dios 
lahaziaen laoracion, y hazer cruzes, y darle higas quan-
ú o feleaparecia, yendo en ello contra roda fu voluntad ,y 
Tsnclinacion. Y el Señor aprouó efta tan alta obediencia, 
tna ndandola que hizicfíclo que ellos la dixefíen, que ei los 
eafc-
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eafcñlñaia verdad, y afsi felá venia a enfeñar. La fegundá 
cs,que en quanto duró aquello de la fundació^ícS.Iofeftle 
Auiía,con defíearlo ella tanto^porque lo quería el Señor, ja* 
mas en tanto tieínpo,y en tantos fuceíTos eomó huuo,y ta-
tas ocafíones^faltó vn punto déla obediencia, fin o íitmpre 
lo confultaua con buenos Teologos,y íblo aquello bazia 
que ellos la aflegurauañ quepodia hazfer fín'fliltarvn puto 
«le laperfecion. Y afsi quando la mandaron que no paíTafle 
adelántenlo dexó del todo fin ninguna pefadumbre có auer 
la coftado mucho trabajo lo quehafta entonces eíiaua he-
cho^ defpucsde auerle fundado embiadola a llamarlaPrio 
ra de laEncarnacion.dexó fus monjas, y fu monaflerio , y 
íe fue alláafujctarfeaquehizieflcn dellalo que quiíicfícn, 
y allifc eftuuo hafta que con licencia y bendición de fu Pro 
wincial fe boluio a fu eaíita.Cofas verdaderamente que me 
cfpantan quando las cófidero, porque fon dealtifsima per-
- fecion,y no fe quien las imitalíc. Para mi harto marauiilofa 
es la tercera que dixe en efte libro,quemar cofas tan lindas 
como teniaeferitas lobre el libro délos Cantares, por fola 
vna palabra de vn ignorante confeífor. Dezir elrefpeto 
que tenia a fus Perlados no íerámenefter, pues el padre 
maeflro Baltafar Aluarez de la Compañía de leftis, dixo a 
\'na feñora principal, con quien podia tratar afsi: Veys a 
Tercia de lefus lo que tiene de Dios, y lo queesíPues con 
todo efib para quanto yo la digo eftá como vna criatura. 
Siendo Prouincial el padre maeflro fray Gerónimo Gra-
dan dixolela Madre como fe auiade hazer cierto nego^ 
ció de importancia, y para eííb era menefter détenerfe en 
la cafa donde ella entonces eftaua,refpondio el padre , o 
pormorrificark, o por parecerle otra cofa mejor, que a el 
le parecía todo lo contrario, y queíe partíefíen luego.La 
Madre'aunque tenia entendido denueftroSeñorque el ne 
gocio fe áuia de hazer, y a lo que entonces juzgara quien 
no tuuiera el juyzio tan rendido a la obediencia , parecía 
que fe desbarataua poralli,íin replicar palabra,y fin propo 
ner nada,reípondio;Que fucfíeafsi,yluego fe pardo.Amc-
d» deípucs eaminado vn dia,o dosjdixola el padre Gracían: 
*m Pue& 
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Pues no dcziaMadre que tenia reuelacion dcE ios que cñ« 
negocio feauia dejhazeríSiteniajdixo ella, pero en la reue-
lacion me podré yo engañar,y en obedecer a vueftraReuc 
rencia que es mi Perlado, fe cierto que no voy engañada. 
Aora pues mire en ello, dixo el padre,y encomieddo a nuef 
tro Señor.Y paíTado vn dia tornóla a preguntar, Que auia 
entendido en aquel negodo?Dixo la Madre;Dixome nuef-
tro^Scñor, Que íeharia, como antes meló auía dicho,pcro 
dize: Que por el medio que la obediencia me mueflra, fe 
hará muy mejor que por el que yo qiieria tomar. Efto era 
vna cofa no demenos marauilla que las que auemosdicho, 
que con tenertantasreiieladones,yenfeñnrlael Señor mu 
chas vezes cofas muy menudas acerca de lo que auia de 
hazenni fe cafaua con fu parece r,ni eftimaua las rcuelacio-
nes por claras que fuellen, nidezia, mas luz tengo yo de 
Dios y mas razón es creer lo que Dios me dize,que lo que 
me aconfeja vn hóbre,fina efto era lo que dezia: Que más 
cafo hazia ella devnapalabra defu Perlado,o confeflbr, 
quede mil reucladones,yqucpor donde ella fe auia derc-
gir,eran los dichos de los que tenia en lugar de Dios. Y au-
que lo dezia muy bien,lo haziameion Dezia también que 
ninguna cofa la mandaría fu confeflbr, o fabria ella que el 
quedaqueia hizieífe,que la dexaflepor coíadel mundo, y 
qiiefi ladexafic, penfaria andana muy engañada. Yendo 
a la fundación de Seuüla,y eftando en vna hermita de Ezija 
dia dcPafcua deEfpiritu tanto, vinola defieo de hazer algún 
gran ícruicio al Efpiritu fanto en agradecimiento de vna 
gran merced que auia recebido antes en el mifmo tiem-
po,y bufeando enqne, ofreciofele que feria bien para efto 
hazervoto deobediencia muy particulai al padre Gradan, 
queentooecs eraProuincialdelosDefcalcos en Andalu-
zia. Sentía en efto gran dificultad, como ella lo fígnifíca 
en vn popel adonde to dexó eferito^on eftas palabras : Ptr 
n i fdrte me f¿recia q n§ htxja en eüo ruda, far otrafi me bdzJs vna c§-
fa muy rezt* fenfideTando que m i fes VcrUdos w fe defiubre le interior, 
y<fte enfinfemuda.jvieneetrOificonvno no f¿ballabitn,y que era quedar 
f n ninguna likertad inter'm,} efieriomente toda Uvtdd , ja f re tó m e rn 
í * 9 
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focóyj au harto ¡tara n§ lo baz.tr. Afretóme de manera la é'tficHUad^ que 
no me parece he hecho cofa en mi vida9m el ha&er frofefaorfue me htzjef • 
Jetan gran refiftcncta,fuera de qtundo falU áe cafa de mi padre a fer mon 
ia.Tfuela caufa que no femé ponia delante loque le quiero, antes éntoces 
como a eftraw te cí5fideraua9m las f artes quetema,finofolo fi feria bteha-
z.er aquello por el EfpiritHfantotEnlas dadas qi# (tn&refrefentaíiafi fe-
ria ftmicto de Dio» o aoyCrev efiifuta elietinerptt, Ejía dudaT rcfiífé-
cíah cauf^ afrenta por parecería que ya auia algo que no 
haziaporDios.Yen fin poniendo toda Cu confiancaenaql 
por quien Iohazia,hincare de rod!llas,y promete dfcláte de 
nueftro Señor dehazertoda fu vida todo lo que eUa dixcf-
fe, como no fueífe contra Dios, ni céntralos Perlados a 
quien tenia obligacion.Y por hazer íeruicio a nueftro Se- " *, 
fiorfe priuó dei todo déla libertad que kaüa entonces te-
nia^ juntainéte prometió de no le encubrir a (abiendas co < ••:•> 
ía de todas fus falras,y pecados. Dizeliiégo en el papcldon-
de ella dexó eferito eí^o i'Noféfi merecí, mas gran cofameparecis \ 
ama hecho por elgfpiritu :anto,alome nos todo lo que fufe, y afsi quede con 
gran fati* faetóny alegriayj lo he eftadodefpuesjtcay pefdndo quedar apre 
tada,que4econ mayor libertad, j mujt confiitddleha ¿e haurnuefiro Se?-
tíor nueuas werfedes foreftefemeío. que yo le hix.e, para que a mi me a l -
cance parte,y en todo me de maúux^. 
También efta virtud fe laenfeiiíó Ghrifto nueftro fefior 
particuhrmente,porquc .muehas y^zes la di^ o :Que no de-
taífe de eomunkartpd^íu almadias mefcede¿,qijfceliaJbk-
zia con el confeíror,y que le obedecieíTe. Y nioftrolíh^WB 
aunque mas padecieffeooaiúade defuiarfe de laobedíen-
cia diziendola:Nfl es obedecer fmoejias determinada a pad^:er,pottloS Dotrina q 
*]os en lo que yo he ||il<f>rw^Ji^jr)l^(^^ faia de U 
ua enmuchoy cncoi^DÍiamknwchQiiias n ^ decía- obedimia*-
rauaen vna palabra d valor, ynccefsidadd^^^dissleiido: 
jQHe no tener obtdiencia era no fer monja. Y efta quena que la hu-
uiefle no folo en la voluntad par* quecer fi) qm&étdcna, 
fino también en el juyzio, creando que efta bien ordena-
do. Y por eílojcomo diximos en el libro íegundo , exerci-
t^a a m fljooiasyEi)^ « m r t i f e ^ a ;dtíHii|r^^ ^ 
miento, como qHan4ofnú»dd a vna tobrard coombro 
1 .> que 
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queda traían pata ectiar y a otra catgaua de oficios que pa-
recía imponible hazerios y cofas dcíia manera.DcziarQia: 
la oració,ytodQi fót-deiti^ que vna mp%hf2;iHli(co-tno no 
lííicñc de Qblig|ci5)ic ai)ia de dexardé bué^á^ T na porjacu 
<íira lao»bedi5cia,y q-^uído vnaanda deíábnda porque no 
Ja danelingarvatíe qi^i^rk píii*aUaV>raOion empicandola ia 
obecücndaicn (k'ía^co^^ deíto era vn a-
mor propio muy delicado que fe mezcla fin dexarfe entcn-
dc^q es querernos mis t»o Mentar a nofotrosq a Dios. Y q 
no fe defcoíblafen por cíT^porq íí la obediencia las ocupa 
ua en obras efterk)rcs,en la cozina,y éntrelos pucherosha-
Uarian a Dios, ayudándo las en lo inrerk>r; ven lo eñeriór. 
BelUtrtde DeziarQue no auia cofa q mas prefto tleuafle al aliña ala fu-
lasTüiaeio ma perfeció que laobediéca,y que por ver efíb el dcííiónid 
. pone en ella tatos defgaítos y di fieultades debaxo de color 
de bié.Porquc la í ü m a perfeció no eftá en vifiones,m en re 
EnqeftkU uclacioncs.y regalos de Dios.íino en querer c ó toda nngf-
ftrfcátn, tra voIátad,y GO alegría lo q el quiet<ora fea amargojora ía 
brofo.Y porq para 5to nos hazegran cótradicion el demo 
nio,y nucftraíenfualidad,dezia:Quecomo acá en vn pleyto 
fltmy dudofo fe toma vn juez, y las partes cariadas de pley-
tearlo ponen en fus manos,arsi nüeíbra alma por efeáparfe 
depleytos c5 la fenfualidad,y có d demonio,tome vn juez 
que es d Pérlado^o el cónfefíbr, condeífern^í nación de 116 
hazer mas de lo que el dixére, Creyendb al Señor, que di-
Zuc, 10I XóS'jCteiíiM w/#fMi éjéidm ^eiy con eíló quitarfe de pleytoSjy 
De/ tmfm* dfcícuydar de(ú\'o[unx&áüñ*3fá¿its l w 
c. 4. de las rolStdd'f *áe$lk de Diosxftdi* UqUeyé dfjféotfquerria en ttdds, que n§ 
JeSiatmes w*5 enáetéeümkmeiwujregtl&eSy dQH&t^ ^^ ^ nombre de vnid, 
. r feÜ4fsífiedodeffitet defi^ qtte dexodich4:was fi debites def4 fuffenficH 
quedd poc* AdUeti*,} frefid votíttddjftdtd yrMatofu amor f repte me pd 
vece d m i ^ é m m ld nUtntdide Dior.Dczia masíQuc las períb-
nas religioía$>eraivelclgiK>s de Dio^vcndídos por fu amor, 
^dc fu propiiavoklttta^kvirtud déla obediencia,y afsi 
por ella dcuen dciar de g&záírdel «iíitto Dios, dexandb 
la oración, y la foledad, por acudir a ías-dbrás de óbediert-
cia ,y aunque en dla«ayaocáíionc$parahazer mas fakas^ r 
aun 
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aun. algunas quiebras, es íin comparador muy mayor gsa*" 
nancia que la. Piedad, porquecn clexercÍGio ddftas obras 
conocemos quien r©mos,y|iaft3rdoníic ikga nueftra vir-
tud, yquiencftá en folcdad, y recogido, no labe íi tiene 
paciencia ,y humildad, ni tiene como lo raber,c6mo no íá?» 
he ei esfuerzo que tieneeljque nüncaíeha viftoen batalla. 
Y arsjLdczia;Qje era gran bien qucicccxereitcn en obrasxife; 
obediencia, para que por círa.sá ícíionpzcan,yquc esma^ 
yor merced de'Diosvn dia dchumilde(propioconoci|íli84 
to, que muchos de oración. Quanto mas <|ue el verdadeí-
ro amante en toda parte ama , y;fiemprc le acuerda á ú x 
amado, y entre las miímas obras que haze, puede orar, 
y leuantarcl corazón a Dios. Efto que la Madre dize,quc 
la verdadera vnioh efta en tener nueíhra voluntad con-
forme con la de Dios, íe lo eníeñó elmiímo Senórvn 
dia diziendola como ella lo cuenta: :N*pwi/«j^í quteiimm 
iS^r mujytntá conmigo j^orque tdmbien h cftdnlos quemeoferiditHim 
ios rfgdos yf guíi$s de la oración, aunque fié en muy fahiáo grado^n-
que fian menos , medio fin f ara ganar las almas muchas vetti aunque 
no efteu en graáa&ntendi que era la rnion ei effirau Unefio >j leñan-
tado de todas las cofas de la tierra, no quedar cofa del que quiera fa-
lir de la voluntad de Dios y fino que de tal manera eflt vn e/pritu, j 
fna voluntad Conforme ion la fuya^y vn defafshnieato de todo emplea-
do en Dios} que no aya memoria de amor en-fi, ni en ningund cofa cria-
da.Lo que dizc:?orque también lo eftan los que me ofende», es por-
que Dioseítá en todas las coíás,y defta maneragéñeral e í l i 
también en los mifmos que le oíenden. 
C^f p . X X l . De Ufucrfá que tenia en fus fdtabrdí. 
¡Eclarando el bienaueturadoS.Gregorio:aqllispa Uarti yM' 
! labras de S.Marcos.Ellos partidos dealÜ predica 
i róen todas partes,©brádo co dJoscl Scñor,y có-
„ . firmado íiispalabrás có los milagros ofcfegina,: 
dize-.Quc auemos de cofíderar en eílaspsdahras, qauemos Ucm-init 
deenc^mcdarala ip^noria,(ino qtraisíclmadániikntofiic i» BMageU 
la ofc»c4¿cncia j tras la gbediipndalosjmiiagros? Afsí es'dl<v 
• muchas 
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muchas vezes,quc los muy obedientes ion obedecidos, y 
no folam&itc quiere Dios que les obedezcan ias criaturas, 
ímo aun el mifmó gufta dchazer la voluntad dellos^omo 
lo dizc DauidrHarála voluntad de los que le temen , y oirá 
fu oracion.Porefto verna bien auiendo hablado de íu obe 
dicncia, hablar de Ja virtud que cenia en fus palabras con 
Dios,y con los hombres. Eftoauemos ya vifto quando 
tratamos de la tuerca de la oración de la Madre,y lo mucho 
qac;podiacon D¡os,yquaucás enfermedades de cuerpos, y 
almas fueron curadas por elU.Vna íeñora eftaua enBurgos 
que auia algunos años quedcüeauá tener hijos,y encomen 
dofeenlasoracionb&de laMadre, y por ella ios tuno muy 
Cja breuc,y del lo quedó ella harto agradecida. De íiqui ve-
nia,que fu palabra tenia marauiUofa fuerca y virtud con las 
criaturas. Veniah a ella algunas con tentaciones,y con du-
das y ffcrupulos,y a vezes no fe podian declarar,ella las en-
tcndia,y fe lo dezia,y las fofíegaua inarauillofamcnte. Ve-
nían muchas perfonas de cerca, y de lexos a tratar con ella 
cofas de cípiritu,y otras a coníolarfe de trabajos que tenia, 
y no folamente perfonas ordinarias,fino grandes letrados, 
y a todos cmbiauafatisfecho$,y confolados,porquc en efto 
^eleonfolar tenia particular gracia de Dios. A los íeño-
res,y feñoras grandes traraua con vnállancza alegre,y ama-
ble, y como eftaua hecha a tratar tan familiarmente con el-
Rey del ciclólo: la cípantaua el hablar con los ¡feñores de 
la tierra^ Dczialeslo que aüian menefter para el bien de fus 
almas,yalgunasvezes los reprehendía con la mifmallaneza, 
y conhumildad,pero tenian tantafuerca aquellas llanas, y 
humildes palabras^queellos no folo noíe altcrauan, fino 
felo agradecian,y la tomauah grandeamor, y fe cmendauá. 
Con todos ncgódaua muy bién loque auia ménefter, co-
mo auemos.vifto tratando de las fisndaeioncs, porque fu 
trato cratan dulce , y las palabras por vna parte humildes, 
por ot»foicrtcs,yipriídcnt€S,qüeházia lo que queria,En los 
negocios defu oixIen,quando efereuia aIR.cy,inas hazíafu 
carta,quelaintercefsion de quantos le hablauá. Ya diximos 
defiis cartas como aproucchauan para quitar tentaciones. 
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A vna monja vino vna tcntaci5,qiic eii. mucho tiempo no 
podia rezar el Oficio diurno fin tener enfermedad ninguna 
que lo impidielle mas que en comencando a rezar la daua 
vn tan gran md que la forcauaa dexarlo y yrfe del coro. 
Llegó la fatua Madrea! oóHento dóde dlaeftiua,yhabloIa, 
y mandola que poco a poco rezafe a íbias vna vez o dos, y 
defpucs defto madala q^ue vaya al coro có las demás fin de-
teñimiento-ninguno y luegofele quitó la tentació y pudo 
rezar como antes que la tuuieffc.Dos oficiales que trabaja-
uanen vn cóucnto dondedlaeílaua,riáeron con tanta fu-
ria,qiie fepefo viniera eluicgocio a mucho maVEila les ha-
bló , y eftaodo muyt)nauos quedaromnaníós como vnos 
corderos con las palabras que les dixo.Yendo alafundació 
deSeuillacftauaconfusmonias en vn gran campo junto 
a laventadeAIuino,yenelmirmocampoeftauá vnos foi-
eíadoSjgentedcfgarraday algunos otros hombres,y come 
carón a rcfur,y acnchñlaríe vnos con'OtrosXaimonjas hu-
üieron miedo,y faeroníea fauorecer atfuMadre,como ios 
pollos fuelc acudir a las alas de la gallina. La Madre fes di-
XOiHermancsmrcn (¡ue efia Dios aquí que los ha de juagar. Y en ef 
fepunto fe hundieron no fedonde,quenunca4naslosvie-
ron.Venian algunas vezesperíbnasaterrtarla^ porque no 
creian lo que deila fe dezia, con intento de cogerla fí pu-
dieífen en algo. Y ella les hablauaen fu lenguaje acoftum-
bradojque eratratar eoías de donde lasalmas falieflen con 
ganancia. Vinieron defta manera dos mancebos,y antes 
que dellaíeapartaíren,les tocó^el Señor de mamera con las 
palabras que leidixo, qu«la eónfcflaron alli^ fu culpa, y la 
mala intención con queauian venido, y fe fueron aprouc-
chados,ymudados,y mejorados. 
C ^ P . J C X I J . D e J d g r d c U Afinidades que tenk, 
Vf- lis finüii'i^ Í>I^  • m . i r.'T LÍ .Líioíno^.Jíl^jripniJl^'Tt .binoi 
O cra^ efta virtud foIamOTCCfm^alabraSjfitSTOQ-
noá también eftauan llenas de vntud^ytpoiíeila* 
hizo el Señor muchas marauillas fanándo en-
fermos, porque nofolamente quifo que laobe-
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decicíTcu ías criaturas de razón, fino tair-bicn fos humores 
defcon cerrados y defeompueftos.1 Hagamos principio dt 
ajquel tan raaniíicfto,y iiuítremilagro que hizoquando to-
mo en los bracas a fia fobriuo don Goncalo dcOuallc íieiv 
doinluy nrao cftaado o muerto^órdadtj:aiitétc, o tal que:» 
todos lo parecia,teniédGlc íobre íusirodiUas,y tocádole co 
fu hueige l^e boluio bueiK),yfano.Eílando en cala de doña 
Luyfa de la Cerda c» Toledo, vna dueña fuya auia mucha 
tiépo que andauá muy mala de dolar de muelas, y de vn oi-
do,que no auia reracdto para ella. Pero como conocíala, 
fantidad delaMadce^egofc a ella-rogándola mucho que la. 
hizicíléáa íeñal dela Gruz íbbre laparte mala. La Madre có 
Vft;graciofo deíde la echódeíicóla mano^iziedo: Quptf* 
dia,bagjfeLi ella,que la [anta Cruz, no tiene la virtud de mi mano, fino de 
jí.Yquando lacchaua dcíi,tocolaen la mifmaparteque la 
enferma pedia.Y aora fuefle depropoíito,aora a cafo el to-
Gar5clla qucdoJ^ego buaia,y quie ia€onocio,y trató, nüca. 
mas la vio có a^dolor. Eítádo la Priora del monafterio de 
M¿edina q entoiiteserajCÓ vna gran calctura, y dolor en vi\ 
lado con muehospeíigro defu vidajllegó alljíaMadre^yía-
biédo quá malaeftaua,fuelaluego a ver,y cnabracádola fe 
fintio fin el dolor,yel diaíiguientereleuantó buena del ta 
do.Otra hermana padecía vn mal de pecko muy gradearías 
auia de tres años, con muy rezia tos,y confolandola la Ma^ 
dre,dixola Que no tuUieíTcpcna que eila laeticomcndaria^ 
Dios y iuego eftuuo buena delxodo.Eftado en Valladolid>¿ 
y auicdoie defartir eldia íiguiete pára^.akuiianca,cayó 
U al anochecer fu copañera Ana de ^.Bartolomé .y defpüc* 
de Maytincs vinofe ala hermana,y dixola:No tegaspenáhi 
Ja^ue yayo tengo quien vaya conmigo^ y a la Priora dexo 
encargado que te embie luego adonde yo eftuuicre en efta-
do tu pau cUo, qued.^a maneralaija$jj|q^.pftr jei^mpr 4 
la tenia. Yaunquela coníblaua la pefaua de yrfe fin ella,y 
apítft^l^rl^hqQ^o ^ 
ticiiwsip^btbn HatmiJa^ ipscgutola coina fe fen tía. E lia ff 
í«iK(^enia cama, y defo :t$gp.nv íeñíiicaiciitiiía, f'^uc Ü 
quma qujr yiiasülipaca que lo vieíí^mandala véi^r, y ^i¿o 
niD-brl buena. 
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buen^y ala mañana ib kuanto^^vinobiTcna yv fana con 
laMadre.La mifma hermana cenia vn terrible dolor de muc 
las^ y quando ya noiopodia ílifrir, rogaua mucho a la Ma-
dre que bi.faf>tíguaíIc,ydíaio haziaviédola padecertanto,y 
en haziédolo le ie quitaiia d dolor, Efto fue tres o quatr© 
VczescnAuija,poco antes departirá lafimdació dcBurgos. 
Defpucs en Burgos la dio otra vezefte dolor, y las herma-
nas auieodoia mucha laílimaiagauana laMadre que la fan-
tiguaffe, dia con la gracia que tenia en todas Jas coías,dc-
ziaia: Anda anda,no píenfes que fcrt'yo fantiguadera, y no 
lo hazia.cn fin por la importunaciócíe todas^ echola la ben 
'dieion,y!ucgo íe le quito*eí dn!or,v ñola boluio masmien-
ttas la Madre viuio^hafta que defpucs de íu muerte fe lequi 
tó del todo, como diremos en el libro fíguicte.Vna herma-
na en«l mooafterio de MecHna,tenia vna erifípila,y partlcu 
larmenteen lasnarizcsjasfijualcs traíaíiemprc tan hincha-
da^yenconadas quepenfaron los médicos que fe leauian 
de canccrar.Y vn dia en que cftaua mas mala,y con calen tu 
ra por gozar de la Madre que eftaua en caía,leuátore,y ella 
huuolal?.ftíma,ycomienGilaa traerla mano por el roílro, 
diziendo:Gífií mi h^4yqHeyo cofio en nuefiro Señor que lá ha de fanar^  
Y luego la hermana íé íintio meior, y antes queíe apartaíe 
de allí quedó del todo buena, íiriáque jamas leayabuelto 
cfta enfermedad. La Madre no la dixo mas de que dielTc a 
nueftro Señor muchas gracias porque la auia querido ía-
tiar.Partiendofede Palenciallegó vn clérigo fiemo dcDios 
apedirla la bendicio con vn gran dolor de muelas,y a la ho 
rafe le quito. Bien puede entrar aquí otra fanidad aunque 
no fue corporaLLa poftrera vez quefalio delConucnto de 
Salamanca, yuanfe con,ella las monja* hafta la porteria, y 
mirando a tras vio a la hermana Yfabel deían Gerónimo q 
vcniaalgo mas lexos que las otras, y dixo la: Venga acá mi 
hi)a,porque fe queda ella aUá?y abracóla, y tocando con fu 
cara en la de la hermana, felá quitó vna tentación 
que entonces traia,y la daua pefadumbre, 
y nunca deípucs la íintio mas. 
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C/rf P. X X 1 1 1 , Vcl agradecimiento que teñid. 
O D A S las virtudes que he contado tenia la ían 
ta Madte en vn grado muy alto, y eoíigran per-
fecion y como lo Taben bien, y lo dízen todas 
lasperfonasquela trataron masen particular, 
aunque por no auer tenido cftas la cuenta que fuera me-
neftcrpara notarlas^i auerhecho memoria tande oropo 
fitodeloque notáronle han perdido mu chasco wsqu« 
fueran de gran prouecho.Peroefta de fcragradecida echa-
uafctanto dever,que na<lieIo podiadexar denotar porpo 
co que mirafíc, porque en roda íu vida fue muy agradeci-
da a todos haftacn lapoitreraenfermedad,qualquiera cofa 
que las monjas hazianr afsi fe lo agradecía como íl ella 
fuera vna muger eftraña, a quien no deuieran nada. Pa-
ra contar todos los cxemplos que defto ay,era menefter co-
rar toda fu vida , y todos los bienes grandes y pequeños 
que otros la hizieron. Pero algunos diré breuementc. A 
nueftro Señor, aunantes quede veras le comen^alfe a fer-
uir,tenia tanto agradecimiento, que como via queno ha-
zía con el enteramente lo que deuia, eranla tan penólas las 
mercedes quede íu Mageííadrecebia, queauia menefter 
para futrirlo, la grandeza de animo que la aula dado, y 
aun no íe podia valer» A los coHtcfíbresque tenia amó Íi6 
pre mucho,y poragradecimiento guardó efto toda fu vi-
da^uejamasdexó a ninguno d ellos, hafta que o ellos fe 
mudauan a & tras par tes, o ella yua a alguna fundació.Con-
taua muchas vezes,y con mucho agradecimiento las bue-
nas obras que la hazian, y tenia gran memoria dellas. A 
vn hombre yporque yendo camino en vnlugarladio vn 
jarro de agua, tuuo cuydado de encomendarle a Dios 
algunos años. Quando viuia en la Encarnaci6,eftando fue-
ra en ca fa de doña Guíomar de Vlloa, eftuuo malo de vna 
larga enfermedad vnpadrecon quien las dos íc confclla-
uan, y licuáronle a vn lugar cerca de Ledeíma para regalar-
ley curarle. En todo eftc tiempo la Madre le curó con el 
cuydado,y caridad7queíi fuera fu mifmo padre,guifandole 
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l o que auia de co niicr,y v'dandolc muebas nochcs,y íimkn 
dolc en todo í h q vtia muger muy ordimria pudiera feruir, 
íin caiafarfe, y de aquellos trabajos, y malas nodies q pafib 
fe entiende cobró buena parte délas enfermedadesq tenia. 
Eftando enlafimdaclo de5euilla dicróia vn frontal de red 
en que eftaua íabrado el íacrifido de Abrahan muy grofle-
ro,peropor la pobreza que auia lehuuieron de poner en d 
altar délaíg1eíia.Ycfl:adoleponiédo dixo vnahermana por 
gracia:Quc el Angel q eíbuiáaüipuefto parecía dieiplinan-
tcElio era afsi,y a todas las cayó mucho en gracia, pero la 
Madre boluiofe aella có vn roftro ícucFo,y diola vna muy 
buena reptchcnfíó,diziédo:Queíi era aquel elagradecimic 
to quctcHia a la limoíhaquclas hazian,yotrasmuchasco 
ías aefteptopoíjto.có tamo peíb,y con tantas veras>quetot 
dasquedaró muy marauiUadas,y con propoíito desuardar-
fe de aiti adelate de femqantes gracias.Muchas colas fe pu-
dieran áqui dezirjíi fe huuiera hecho memoria delías, por-
que como eratanhumilde,qualquiera coía por pequeña q 
fuefíe la agradecia como íifueííc muy grande, por todas las 
Vias que po día y mas por la que ella podía mas, que era por 
laoració,y afsiliizoiiueílro Señor grandes bienes-a las per-
fonasqueía ayudaron,y hizieron bien. Pero no dexaréde 
dczir vna.por donde fe pueden bien entender las dcmas.En 
vno de fus monaítcrios tenkn vn clérigo quela« cófeílaua, 
y por otra párte las hazia mucho daño,y las era muy cótra-
rio.LaPríora dio cuetaá la madre Tcrefa de íefus delo que 
paííaua, pareciendola que couenia de^edirlejA.eño ia ref-
pondio la Midre eftas palabras. VordtuBrdemtefln Señor U fido 
hiÍ4 íimfMfr4^r caUe,j f:9tr»te de que eche de ai ejfe padre for mas tra-
bajos Jptftdumbr es que con elteganjomo no fea c&fa que llegue a ofenfa 
deDtosjorquenofuediJufr'trque nosmoflremos defagradecidas coyuten 
nos hé hecho bte.Vorqut me acuerdo^ que quado nos quería engañar ce vna 
cafa que n§s yendian elnos /Jefengañoy nuca fe mefuede oluidat el bien 
que en ef» nos hizjfj el trabajo de que nos libro*} ftemfre me paréetefier -
uo áeDios^bien intecionado.iien veo que no es perfecta en mi efte^ que te-
go de fetff¿f$e(>ii*iieut de fer naturaUque con vna fardina que me den, 
mefmtíáfá** 
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X X l U L De Idgran prudencia que teñid. 
¡Efia virttid parece que no era meneíVer hablar a-
¡qüi porqueporlas cofas que queda ya cotadas,y 
' por lo que; todos vecen íus monafkrioé, bic cla-
_| ro eftá auer fído íü prudenciarlas que húñfiana. 
Como fe pudiera fundar tantos monafterios có tata pobre 
za,y có tantas contradiciones,fíno tuuiera vnaeílraordina-
ria?y diuina prudéúia quié los fundaua, y mas íiedo muger, 
y pobre,y encerrada,y viuiédodebaxo deobediecia? Quien 
pudiera vencertantasdíficultadesííleuar tantas códiciones, 
ganartintasvolútades.huyrtantosinconuenientcsjen fin 
acertar en los medios que para tan grades colas eran neceC-
íarios?Todo efto có fer tanto,íe níehazea mi poco 4uSdo 
miro lo quees auer conferuado, y gouernado los mífmos 
monafterios ya fuiidados,vnamuger tan enferma,y ocupa-
da en otras cofas.y teniédo tanta pobreza^ A muchos que 
co fentido humano mirauaneílos monaíkrios, les parecía 
que eradefatino hazer mas,yque los hechos feauiá dedef-
hazerpreíto.Aquella fu amiga delaEncarnacióIuanaSua-
rez caíi riñendolafoliadezirlaiQue hartos palomares auia 
hccho,q lo dexafle,y no hizieife mas.Pero có toda lapobre 
za,y rílrechura que en eilos auia,y có todas las perfecucio-
iies,nofoloeftuuierón en piedlo eftan los qucftindaua,fí-
no cada dia yua fundando mas. Y lo que mas íj\t eípanta es 
lá enífcñah<;a qite dexó en todos fos monafterios, quan bic; 
las pufo en oración, y que acertado camino las moftró en 
ella,quan acoftumbradaslas dexó a la obediccia verdadera,. 
y a la mortificación,)7 humildady a! íiIehclo,y recogimien-' 
to,y a to^s'lasdcmas virtudes.Quieeíto no fabc:,vcaIoque 
paflaoy en eítosmonafterios,y verá bié qual fue la maeftrá, 
pues también amaeftradas dexo aíüs dicípulas.Veefcen ep 
tas cofas el gran entendimiento^ juyzio que tenia,yJa altá 
prudencia de qiiefue dotada en lo natural,y quan enfeñada 
foc fobrenatu^almente de Dios^or^ueprüdenciá^hümaná 
yo no ícéomo para ellas pedia baft d ^ ^ ^ | á 
que eüaxuuofuc mas que humana. * i 
Tenia 
déla MTcrcfk dclcfm, 41 £ 
Teniaa fus hijas mucho amo r,y moftrauafdcpor todas 
lis vias que conueniaj aísi era muy querida de todas,y ha-
zla déllas lo que quería. Tenia gran cuera de prpuccrlas de 
todo lo neceflario,para quequanto fíufícpoísible no fal-
taíFeaaadie nada,yo(pccÍ3lmenteaJas enfermas. 
Guítaui de que andüuiellen alegnes como ella lo andaua 
y re iafe con, mu cha gracia de ios que en teníendo vn poco 
de deuocion andauan luego encogidos, y como elladczia^ 
cncaporados.y nooíauan habJarpcníandoquelucgoíeles' 
a^ia de yr la deuocion,y quería que tuuielTen cada día fu tic 
poreñalado para rccreació.y que cantaflen en las íicftas de 
los fantos, y hizieflen coplas al mifmo propofíto, y fe hol-
gaff^ n de la manera que alia fe fu íre:pero todo efto auía de 
íer con religión,y íin perder vn püto de la obíeruancia que 
auiadeauer. 
El amor que la tenian cílaua junto con vna gran reuerca 
cia,y con vn cítraorditiario reípeto.caufado de la gran fan-
tidad,y prudecia,y fabiduria que en ella vian.Y afsi có amar 
la tanto,y Ter ella tan alegre, aconteeia no ofar alear los 
ojos a mirarla las que eftauan co n ella^ y quando las llama-
Ua,yr cafí temblando Miraua algunas vezes de manera que 
parecía qiie vía los pen famientos. 
Tenh enjreprehender mucha grauedad, y vnas razones 
co quelaqaeauia hecho la íaltaquedaua c6fuía,y defíeoía 
de emédarfe,y no ^ enojada,ni tetada, ímo antes agradecida, 
y coamorDiísimulaua pocas faltas^ a vnas trataua con ar 
mor,a otras con afpereza mortificadolas^yprouadolas co-
mo vía que cada vna lo aula menefter. A vna hermanatra-
taua muchas vezes con Temblante reuero,y riguroío, y di-
ziendola otra monja:Q|¿e como trataua aisi a aquella her-
mana-que era tan bucna,y quería tanto a la miíma Madre? 
ReípondiójQMc lo enredia afsi,pero qu^bíenia aquella her-
mana vn natural que aula menefter aquello para no falúvdc 
orden con fas demas.Otras vezes dezia a cada vna en pam-
culáiiafalta qué tenia con amor. Con las humildes y obe-
dientes ervmuy piadofa, y muy riguroíá fí vía alguna que 
.moftcalc libertad. 
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En acabando de reprehender boluia luego con fcmblate 
alegre,y apacibIe,quando viahumildadjy conocimictó de 
la falta en quien la auia hecho. 
Quería que las que no eftauan por oficio obligadas a mí 
rarlas cofas decafa,dexaíren eírecuydado,vprocuraffen mi 
rar las virtudes .que vicífé en cada vna para amarla por ellas» 
y aprouecharfe,y dcfcuydaflen dé las faltas que en las otras 
vidTen.Y c ífo dezia que la auia hecho a ella gran prouecho. 
Setia mal dealgunaf(que aíu parecer tenían tanta perfeció) 
que todo lo quevian en las otras lasparecia falta , y deziáí 
Que eftas fon las que mas faltas tienen,y no las veen en íi, 
íino en las otras, y no quería que las diefícn crédito en las 
faltas que d ixcllen de otras ¿ hafla informarfe de las demás. 
Pero el dezirlas a los Perlados con caridad,y con difereció, 
aunque fuefle délas mifmas Prioras,dezia:Queeraimiy nc 
ceírario,y el peníar algunos quehazer cftoera faltado baxe-
2a,tenia por limpieza grande. 
A las que via que andauan en la oración muy embeuidas 
de manera que las venia daño a la íalud, procurauaquelas 
diucrticlfcn otras en la recreació,y que las ocupaífen en ofí» 
cios,y cofas femejantes. 
A las enfermas animaua,y confolaua.y íi via queandauan 
defconfoladas,porque ocupauan a las demas,y ellas no ha-
zian nada,rcBÍaIasamoroíámente,ydczialas: Queantes fe 
auian de holgar en dar ocaíió a las demás que merccicííen, 
y fe excrcitaflen en obras de mifericordia dentro de cafa, 
pues no podian yrlasa hazer a los hoípitales. 
E l veftido,y tocado de las mojas.queria que fe miraífemu 
cho que fueífe cóformea la conftitucion,y deziaiQueíi en 
aIgúticmpo(lo que Dios no quifíeíre)huuieírc alguna cofii 
queparecicírecuriofa,o no de tanta edifícaci5,fequemaílc 
delante de todas pata que las demás cfcarmentaíren,y que^  
daífedello memoria,para las quedcípucs vinieflen. 
Amanera de hablar délas mo^deífeaua qfueírccó fím 
plicidad,yirarieza religiofa,y q lleuafíc mascftíío de hermi-
taños,y g6tc retirada,qu€ de curioíidades,y cortefanias, y q 
mas fepreciaren de grofleras en efta par tc,quc decuriofas. 
No 
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No quería que añadieflen nada las Prioras, ni al rezo 
ni alas penitencías,íinoíiicíre ofreciendofealguna ncccA 
fídad,por algún dia,porque no teniendofe efta cuenta fea-
llarian las monjas,pareciendolas poca dcuocion¡ habJar en 
aquellcy andando cargadas acabariafeles la falud,y no po 
drianhazer lo que eílauan obligadas, 
£1 oficio diuino mandaua que fe dixcfle con pan fa, y lo 
cantado en voz baxa : y dezia que en íer alta aula dos dar 
ños,el primero, que parecía mal como no yua por puntG« 
el fcgundo»quefcperdia la modeftia yeípiritu de la mane-
ra de viuír que auian tomado. 
En el recebir monjas dezia, que íc mirafle mas a los ta-
lentos de las perfonas que a lo que traía, y que por ningún 
interefe del raundOífe recibícíTen las que no fon confor-
me a las conftituciones, efpecialmente íi tcnian alguna 
falta en la condición, y mucho menos el darlas la profef-
íion. El recebir mas del numero que eñaua feñalado en 
las conftitucione5,dezia que no era menos daííofo q def-
truyrlos monaíterios:antes quería que nunca cftuuieffe el 
numero cumplido» porqueíi algunaíéofrecieíic que et 
tuuieflc muy bien^uuiefíc lugar para recebirla. También 
las freylas quería que fueflén muy pbcas,y íblam^nte las 4 
nofepudieíTenefcuíar: yqueen efto era meneftef yr a l | 
mano a las Prioras^ que fu cien fer amigas de mu chas frey. 
las,y cargan las caías.y muchas vezes de perfonas de poco 
prouecho, 
Procu raua mucho que no fe recibicíTc ninguna q fíief-
fe melancólica, porque fon embara^o s^, yaundañoías 
hartas vezes para la religión, y con las que huuiefic quería 
que las Priorastuuieífen mucha cuenta,mirandQÍ)or ellas, 
y proueyendolas délo necefl&rio, y enfanchandolas el co-
ra^ on;pero no por eíTo quería quelas dexaflen íálir con fus 
deíbrdenados antojos,ni las confíntieÜcn palabra defeon 
certadájni libcrtades,ní deíbbediencias, fino que con peni 
tenciás,y mueftras de rigor las'fueílcn a la in^nq > porque 
en la guarda de la regla y conftitueíqnes fícmp^ejtuuo 
mucha enterezaj por cofa ninguna fuíria teíaxacion en 
C e 5 cfto, 
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efto,afanasnfenfcnnas,porm3is qiicfticíren en h rcIJgío, 
ni por mas que huijieílen íido en d í ig lo , antes con gran-
de animo, y con rigor lo reprehendia. 
Ponia diligencia en que ias Prioras fueífen perfonas 
nluy 4ifcrexas,y de mucho cxemplo,pero no íe conteutaua 
coa ¿b,ant«s queria,y cncargaua mucho a las Tubditas, 4 
lasaduirtieiTea délas faltas que tuuieflenscon hümildíd, y 
con cl4euidGrcfpeto:y dezia,que filas Prioras no lo ro-
mafícn bien.y Ies moftraflendefabrimicntí) por ello , que 
l ó ílifrieffcn con pacienciapioramor del S^¿ór,qLie fu Ma-
geftad ias daria el premio. 
Dezia que entendieflen lasPrioras^que lo principal para 
que las dauan el oficio cs,para que hagan guardar ía regla 
y conftituciones,ynopara quequiteñ o pongan de fuca-
bc(^:yque quando otra cofa hizieflen loauia de faberel 
Perlado . Deziarambien, que tenia por imporsiblehazer 
bien fu oficióla Priora que hazia cofa alguna que no qui-
íieflc que la íupieírc el Perlado,porquc antes eflb ja auiá de 
«lar Gontent0,pues con eflb la ayudan a hazer bie fu oficio. 
Queria quetrataílén mas con las monjas que entendía 
mejor,y eran mas diferetas, pero^uardandofe mucho en 
lo defuera,de tener amiüades particulares con alguna?, ha 
ziendo porejias mas que por otras, porque efto era ocaf-
fían paira inquietar alas demás. 
Dczia que'cada dia entendia mas, que el fofsiego dedos 
monaíterios eftauá en las Prioras, porque en cobrándolas 
amorias fubditas,hazcn dellaslo que quieren: mas que era 
menefter eftar las Prioras niortifícadas, para fufrir las faltas 
y tentaciones dclasfubdiias.Vnade las coíasque mas deí^ 
ícaua,y que con mas encarecimiento; pedia en las Prioras, 
era el talento para ¿Guierno que es ncccflriño y que a eflb 
ft mire mas quea la íantidad,porqiie muchas leran (antas, 
y no feran para Perladas. Y gue quando eí Per'ádo viere^ q 
fe elige alguna ique bo le teng^por paftioh,o j)f eterideheia 
de algunas las cafelae{ccion,y ias nom bre Prior.as.de otro* 
nionafterios. Y qüequándo fe hallaicrc alguna déftas que 
no'tiene parces para cigouicmo, por de muy gran virtud 
yrcfr 
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y religión que íc2,la quiten luego del oficio, y no pafle del 
primer año.porquedczi^q envn año podía hazer mucho 
dano,y fi pafían tres puede deftruyr el monafterio, €on ha-
zerfe coftumbre de inipcrfeciones.En efto no quería qhu 
ujcíTt-piedad ninguna,porque adonde fe trata tanta mor* 
cificacion,y ay tantos exercicios de humildad, ninguna ter 
naporagrauioque la quiten el oficio: 7 filotuukreyfsr ay 
á i z c f e vec que no es fara el , forque no ha de geiternar almas que tan-
to tratan de ferfechn , la quetauieretaH foca que quiera jet Perl** 
da . R a z ó n verdaderamente digna de tan alto eniendi-
miento,y deefcriuirfe en la memoria de todas las períonas 
de religión. 
Ealo tejTJporal quería que huuieíle muy gran concier-
to porque dez aque era importantiísimo para lo eípiri-
tual,y mandaua que en las cafas de renta íe ordenaffe el gaf 
to conformea la renta,aunq fe paíTaíle nccefsidad, y q.íc 
quiten gaftosy cumplimientos dem diados , porqueíi las 
Prioras eran gaftadoras,podrian dexar a las monjas fin co-
mer por darloiy en las de pobreza no fe hizieflen deudas, i 
porque en vnas y en otras íl fe comen^auan a adeudar, fe 
y Han perdiendo,porqué luego a losPerlados parecerá inhu 
manidad ho las dar fus labores,y que a cada vna proueá fus I 
deudos; y dezia, que í^ n comparación quería ella mas ver 
deshecho el monafterio, que verle venir a efte eílado.Mas 
con todo cito quería que ícdieíTe baftantementelo necef 
íário:ydezia que paracíib nunca faltarájfi ayfe y diligen-
cia eiiIaPerlada.Defleaua que el Vifitadormiraíle lalabor v 
que fe hazia en cada cafa, y aun contafle lo que cada vna 
auia ganado,paraagrarfecerfelo ajas que huuitfíeh hecho i 
mucho, y animarlas, y para deziflo en otras cafas donde fe a 
haze poco. 
Para las fundaciones también bufeaua monjas efeogi-
das,y rímalas mucho íi lasyiahazer alguna falta,.y dezia-
ia^que mirafíen la obligación que tenian a Japerfeción, yp 
que no íblo las aula Dios de pedjr cuenta de lo que ellas i 
fílj^nimp también de las faltas que hiweflea cófuhialj 
ei^ifeploks que veriian a la religión. ^ 
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DcHc rigor que aucmos dicho, auia p al cabo quitado 
harto,coiBoloefcriiiio ala madreMaría Baurifta por citas 
palab ras: Scfd que nifoj U que folié en^outrnar , te do va ton ¿mor, 
no fifi U hax.eque*ome baz.cn frr que t * ¿uer tutendíá* quefi reme-
dia a fsi mejor. 
Haziaquanto podia para qiic las monjas eftuuieíTcn del 
todo deíafidas del amor de fus deudos,y de todas las criatu 
ras,y deziaquever afímicnto, o cofa de la tierra en perfona 
que ella quiíieífc bien , la entibiaua cftraíumente la vo-
luntad. 
Las nouicias dezia.que no han nienefter quien las apric 
te,fino quien con fuauidad las haga guardar las coníbui-
ciones. 
Eracftrañamente amiga de gente de buen entendimif-
to,y fuera del llamamiento de Dios,lo qucmasíin compa 
ración mirauacn las que auia de rcccbir, aunque fjeflbn 
freylas,era el entendimiento quctcnian.Los qúe conocían 
fu fantidad,y quan amiga era de oración, procurauan alar 
baria mucho en las que la traían, la deuocion dellas , y el 
cxcrcicio que tenían de oración, porque por aqui penía-
uan que laauian de ganar la voluntad para que las recibicf 
fe,y ella hazia tan poco cafo deflaque todo fe le yua en in-
formarfe del entendimiento que tenían. Yo fiiy vno def-' 
tos,y marauillandome dello ia pregunte la cauía,y díxome: 
"Padre U deuocion te*fe la tara nuefiro Smor , j la oración acá fe le en fe -
mr¿,ante$ a las qué alia fútra la han tmd», esmenejler algunas vez.es 
trabajar primero f ara hdz.erlas§luidar lo qtieauianaf rendido : f ero fino 
tienen buen entendimiento,no fe le darán acá. T fuera dejfo, vna monja 
deuotaj fierua de Dios,fw» tiene entendimiento no es mas que fara fi. Si 
tiene entendimiento aprouechame fara ¿Quemar a otras >j para todos los 
«fictos que fin menefler. 
También daua otra cauía, que laque tiene mal enten-
dimiento,^ cae en las faltas que tiene, ni las fabeconocer 
aunque fe las auifen^ y fiemprepienfa queacierta, y no ay 
quien la faque de aili í Hi^ lá haga renidir fu juyzio. Y eílc 
fuem«xceícnte tíSKlio, efpcéalnRíente en monafterios 
dónde ty>poca$ mcfhp^árá '¿deícríe valery conferuar. 
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afsi en lo teariporal como en lo efpiritual 
Tenia particular cuydado en qaeíicmpre fus momas 
tuitieíTen el coraron quiccoy foíTegado^poreftof por la 
edificaciónde£ia,qiie fe ercufaflén pleytos quanto fücíTe 
porsible,y no fe tomaflen fino a mas no poder, porque el 
Señorías daría por otro cabo lo que perdieflen por cite'y 
que ningún pleyto íe puíiefle, ni feproííguicfícíin auiíar al 
rerhdo,y íín que huuíefíepara ello mandamiento partictt 
lar Tuyo. Para la mifma quietud procuraua que ninguna 
monjapididícque la mudaííen deVna cafa a otra,ni enten 
dieíTe que elíb era cofapofsibIc,porqu€ deziá que no po-
día nadie entender fino quien lo huuíeíTe vi fto, los grandes 
inconuenientcs que en eíTaa^y la puerta que fe abre al de 
monío para tentaciones. Y afsí queria,quequando humef-
fen de mudar á alguna deftas, fe hizíc fíe con algü otro co-
lor, ñn que ella entendíefle que fe hazía por auerlo pedi-
do. Y dezía, que la tal monja nunca affentará en parte algu-
na, fino antes hará daño a las otras: y que fe entienda que 
de la quceíto pidiere nunca íc terna crédito para coíá al-
guna:y que por el mifmo cafo que pida que la faquen, no 
le ha de haze^aunque la huuiéran de íacarpor alguna nc-
ceísidad,yque efto fehagaaísi. Yque cíb tentación nun-
ca da fino a perfonas melancólicas,© de tal condición que 
no ícran para cofa de mucho prouccho. 
Para la paz y confueló eígiricual, y para qucHuralíé y 
ñiefie adelante lo que el Señor por ello auia co meneado 
a obrar en efta rcligkmidio en otro medio prouechofiísi-
mo,que fue encargar a fus monjas , jrdexarfelo fuera deflb 
en fus libros muchas vezes encomendado , y con mucha 
fucr¿a,que trataflen fiemprc las cofas de fus aim as co muy 
buenos Teologo^por quien íérígieflcn^wrqnédefta ma-
nera yrian fíemprefeguray, porqire era en eftrerao aficio-
nada a las letras:/ que fi juntamente los pu dieíTcn hallar cf 
pirituales tanto mejor,pero que lino, alómenos fucífen le-
trado aporque dezia,que nunca bu en letrado la auia enga 
ñadojy efto dezía que todas lo auian menefter, pero mas 
las Prioras. Délos que fabe poco quería que fe guardafícn, 
fOV~ 
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porque áczh que Li auian hecho mucho d i ñ o algunos me 
.diolecrados,quc no fabian, y rcfpondian como íi liipicran. 
Ypara que cofaeo que tantg yua, y que tan neccíTariaera 
para gente que trata de oración,)' de lo interior, no fe de-
xafledehazer,ordenó quepudieiren tratar defto con qua-
iefquier religiofos o clerigosyy que para cfto huuicüe fíem 
pre fecilídad en las Prioras,porque dezia que eftaua el bien 
.. de vnalma en tratar con amigos de Dios. Y mientras ma« 
a Vida ^ ,mercccies recebia vn alma de Dios, queria que tuuieíle 
4^ mas cuy dado de comunicarlas con quien la enderccaííe 
quando fuefle menefter, y ia librafle de ios engapos que 
fueleel demonio traer, yafsi lo hazia.ella, como io ae-
remos prefto al fin deftclibro . Y'queria tanto que ere-
yeflen a fu confeffor letrado, que dizeen las Fundacio-
nes, en el capitulo oftauo, eftas palabras : Aqm es mtmf-
tertutark concmfejftr dtfcretoj letrado , j n o hawr cofa jinoh 
que aquel Udtxere. Puédelo comunicar con la Vrtora fara qúo la de 
" confejfer que fea taUj tenga fe efte atufo, que fino obedeciere a lo que el 
confeffor ladixere y y fe de xare guiar por el.oesmal efprttu , o terrible 
meUncoüa jorque fuefto que el confeffor no atinaffeyella atinara mas en 
, rufalir de loque Udtzjeyaüque fea Angel del Señor,el que la habla}forq el 
Señor la dau lut, o ordenara como fe cüfla. X es fin feltgro hazjer efoty 
en hazjer otra co/ápuede auer muchosfeligros,y muchos d a ñ o s , 13 
Encargaua mucho, que tuuieflcn con ellos gran clari-
^ " ^ ' ^ dad:y defto dize afsi : hoque es mucho menefter hermanas es^ue 
déla 6,U9 AnfayiC(IVgYAnl{aneiyíycUndadconel confeffor, no digo en dezjrlos, 
fecados,que effo claro ejUJttto en contar la oración, porque fino ay efio, 
no afeguro que vays bien^ ni que es Dios el que os enftñayque es muy ami-
go que al que efia en fu lugar fe trate con la verdad y claridad que conftgo 
mfmOyd^eanÁoentieniAtodosfus^famienw^ 
^«^#i(iMÍMft9|^tt>ihi^hiíir-iíip .oa^c-. .'^'ÍT zotr. • 
Hazia cofas mas con prudencia diuina que humana, y 
.quien lasvia no hallaua razón por donde las pudieüe fal-
uar, mas el fuceflb moftxaua derpues,quan acertadas auian 
íido. A vna nQuicia que tenia ya lo^ votps, y eftaua para 
hazer profersion,dixo: Ella mañana hajraptofd'sion, ref-
pondio la mQnja;E(perarc a. mi mz&e íí vuefra reueren-
l Cía 
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cia manda. En diziendo cfto dixo la Madre: To U áig* queno 
ftoftjfí en U orden : y nunca con ella fe pudo acabar que la 
diciie la profefsion.Afsi huuo de boiucríe a fu cafa,donde 
la dio luego vna hética de que murió de allí a pocos días. 
Otra nouicia eítaua cerca deprofeffar, y no la quifo admi-
tir por mas que todo el conuento fe lo pidió, íin entea' 
derfe della falta ninguna, ni querer dar la Madre otra 
razón mas que vna faka corporal, como yo laoi ala mif-
ma Madre,pero tal que alas que cftauan en cafa no parecía 
nada baftantc,y tuuieron para n,quc por alguna viala auia 
Dios enfeñado que no auiael efeogido para aquellaOrde, 
ni a la vna ni a la otra. Y lo de la poftrera í c pareció d é £ 
pues bien claramen te,por cofas que fucedieron, y porque 
no faltó a quien Dios lo quiíieíle declarar y diefl'e a enten-
der que auia (ido bienhecho lo que hizo fu fierua. O 
tro tanto hizo con vna fobrina fuya , (ín dexarfe vencer 
de carne y fangre,ni de megos delas monjas,queia promc 
tian grandes cofas de la nouicia, porque en la verdad, te-
nia muy buenas partéSjyje^ii todo eflo a cabo de vri ano la 
quitó el habiteyy felaembió a fu padre. Tra vendóla vnia 
mon^a que era nouicia de otra religión, y fe queria mejo^ 
ra r,no la quería reccbir,porque no recebia mojas de otras 
Ordenes,comoauemosdisd}o. Y auiendo deípedído a fu 
hcrmano,que era vn padre déla Compañía de lefus, por c f 
ta y otras coníideraciones que tenia, fubioíe a efercuir, y 
luego baxo-al torno auer fi era ydo aquelpadre,y como'no 
le halló le erabió luego a llamar,y le dixo, que a ía hora tra> 
xeíTea üi hermana,piorquela quería reccbii- r y afsí la reci-
bió : y eftá el día de oy eaiclmonaftcrio deSalamanca, c é 
contento y edificación. , 
JiiMüchas cofas huuo deftas, en que claramente fe vía no 
guiarfe ella por razo nes humanas, fino por otras mas altas 
finas ciertas. Sola vna contare, porque íblaef!a.ba¿a' 
Ha|Qraprouatrlo que digo. Eftauanen vn m©nafteriovna JunAatk* 
maQfi/y-vna frcyla,xntrambas de granchísimartomcámi nes,ca$.6. 
aaompa¿ñada de mortificación y humildad y muy icg^lai 
das de Dios. Comentáronlas, a venir vñós impera^ 
•^Ap grande» 
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grandes de defleo de Dios que no fe podiá vaícr,y parecía 
que íe les aplacauan y íbíTegaitan con coniiiIgar,vaí'si pro-
curaron auerlicencia délos conteflbres para<]ue fiiclie 
muchasjvezes.Vino a crecer tanto efta üi pena qucíino co 
mulgauan cada dia,parecía que fe yuaa.a morir, y los con-
feírores,aiinque el vno era bien cipiritiial/fuero de parecer 
q a tales almas y tan necersitadas, no íe lcs podia negar la 
comunión cada dia.'Pero llegó el negocio a terminas que 
fus andas eraran gradesq las auia de comulgar muy dema 
ftanajpara poder viuir. Dio la Priora cueta de todo eílo,por 
carta,a la Madre, y ella callé hafta eftar preíente pan verlo 
bie todo,aunq deíde luego lo entedio, ytábicn para dar ai 
confeflbrlas razones porq noicguia fu parecen Dcípues 
q fue alia diolas muchas razones por dodeentendicílen q 
era pura imaginadoaqueltade peníar q femoriria íino co 
mulgauan cada dia,pero ningunasbaftaua,como no baila 
ron tapoco con vno delosconfeflores^q eraelquemenos 
tenia deletras y de efpiritu, q el otro luego fe rindió a la 
verdadCon efto vio laMadreq-aquclias enfermas fe auia 
de curar con otra medicina,y dixolas con gran .determina-
-cion,qella tibien fentia aquellos defleos, y dexauade co-
Tnu\^a.rCreanidizc)c¡ no han de comulgar fino quando l4SÍemastjaf-
ft mHramnot todas.tres,q eflo tengo por mejorq poner feme'jante coftum 
breen eftds (dfASydondedy otras que MMADÍOÍ tanto como d las j quer-
rán haxtr.otro tanto. Aquel dia paflaron con grandilsimo 
trabajo no comulganc[o,que parecía verdaderamente q fe 
morian.La Madre que tampoco auia comulgado, moftró 
gran rigor,porque mientras ellas menos íeñijetauan ala' 
obediencia,por parecerías que no podían, mas claro via q 
era tentacionlYaeldia íiguientetuuieron menos trabajoy 
cl otro menos^haftaque afloxo tanto,q aúque ya la Madre 
i c auia bueito a fus comuniones, porque aísi fe lo manda^ 
ro^y ellas lo vían, paíTauan muy bien por dio , y vinieron 
ellas y todas a.entcndcr la tentacionXfto pafíb en vn mo^ -
nafterio no lexos de Salamanca, y bien fe yo quien fu ero n 
las pcrfonas,pero no me pareció poner los nobres.La vna 
gozayadcDiosjUotraviuc toda vía, A-¿ 
CAP» 
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C^dp, DeUortQUittni»detonóte*íQifftiitus. 
Arece"iTie: que lo que. quiero aora dem de la 
dif«rccion .de efpintirs qu^ Dios ¡dio a eíta íü 
íierua que es íaber conocer eft los que via, íl era; 
buen, eípiritu o malo el que tenían , acertado 
o defatrnado , >e8)en cierta imnera parte deña prudencia 
quq acabo; Updézircpjemasíc guia por luz delícíeloy co-
nocimieiiib-feibrcnaturaique por razones humana?, aun-
que en alguna manera parece alguaas vezes ftifar mucho 
con el doiiíder la profecía . Tenia mucho dcflojconoda . , 
que clpiritu tenían los que tratauan con ella, y adonde lle-
ga uan , vafsidelengañauaaperíbnas quepeníauan eftar 
mas adelante . A vna monja dixo, que Ueuaua camino de 
mucha pcrfecíon,mas que la faltaua muchopor andar para 
llegar a ella. Eftando vna monja tratando con ella cierta 
cof i y moftrando en el lemblante y en las palabrasjahu* 
mildad queifueiiormcnteno tenia, felo conoció, y con 
roírro apaziblela dixo:Noy?f»feejffl/«tmoj'wie»í«.A otralaen-
tendió vna tentación interior que tenia, y la cícriuioquc 
Ueuaua camino feguro.Va hombre ruftico tenido por ían 
to demuchos,noíolamentedel pueblo fino tambien.de 
lctrados,la vino a dar cuenta de íu eípiritu,dezia que Dios 
le hablaua, y trataua mucho de cotas eípirif nales J ella vió 
luego que aquel erpiritu no era bueno, y afsi lo dixo a íii 
confeííor,pero que no lo dezia por no delácreditarle.Y c5 
difsimulacion procuró fu remedio, embiandoíe aperíb-
ñas Cantas que le cxercitaíTeh eri trabajo corporal, y en la 
obediencia,pero el nuncaaííentó: y defde a poco tiempo 
fe ytofer todo vanidad y locura.Algunas perronas,íin auer 
íalta en ellas al parecerías defpedia de lu Orden, como vi-
mos en el capitulo paflado,por entender ^ ue no eran para 
clla,y al contrario a otrasanimaua a que cntraflcn,y las qui 
raualos miedos que para determinarfefe lesofreciá. Vna Vundaclo-
monja de otra religión muy íieruadeiDios3con muchas di clones, c.6. 
ciplinas y ayunos, vino a múcha flaqueza, y cada vez que 
comuig¡aua?o auia ocafsion de nueuadeuocion, luego fe 
D d caia 
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ca^eii^ifelq,y eftaiia ocho9liii^dé hqra^pareciendo a 
eíla,y a tódas,que cftaua arrebatáda. Andaua por todo el lu 
gár lá fama de los ayrobamieDto^porque eran muchos*La 
Madre entendió lo que era,y pefola quefe dixefíé aquello, 
porque entendio en lo que auia de parar. Vínola a dar par-
te defto d eonfefíbr déla monia,reípondio la Madre, que 
aquello no tenia arte de arrobamiento^fíno que era perdí 
niiento de tiempo^ venia de flaqueza, y q;la quitafíen por 
algún tiempo las diciplinas y ayunos. Hizolc aísi, y como 
fiie cobrando fuer(;as,no quedó raftro ninguno de arroba 
fundado - miento.Otro confeílbrVino a ella rpuy marauillado, dizie 
do queco nfeflaua avnaperfonaaquien nueftra Señora vi 
fítaua muchas vezcs,y fe fentaua fobreíu cama,y eftaua ha 
blandola mas de Tnahorajy diziendola cofas que eftauan 
por venir,y otras muchas,y acertauaena]gunas,y con eíto 
teniafepor cierto.La MadreentendioJuego lo que era,afi-
que por juftos reípetos que tiiuornofelo declaró, fino di* 
xole quefe eíperaíTeaver íifalian verdaderas aquellas pro-
fecías, y que la preguntafíe otros efetos, y fe informafle 
bien de la vida que hazia.En fin venido a entender, era to -
do defatino.Deftas cofas la acontecieron muchas^ y reme-
dió a muchasperfonas quéyuan muy engañadas. 
C*AV. X X V L Enqttefe^onenyms relaciones que la 
madre Teréfa de le fus eferimo a, Irnos confeffires 
fuyos. 
Areceme que ferá bien dar fin a efte libro, con 
poneraqüivna relación quela Madre eferiuio 
avn fu confeflbr, porque hablaua en eila clai» 
_ yfenziliamente, como con perfona a quien te-
nia en lugar de Dios y dize lo que fentia, y por eíla razón 
ayudará muchO'para'confírmar, y declarar mas lo que en 
efte libro auemos dicho. Yaün quando nohuuiera otro 
prouécha fíno qué no fe perdieran eftas palabras defta fan-
tajfuera bien ponerlas, Vcreo me lo agradecieran los que 
eítoieeran.Dizepucsafsi. -
L A 
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^Vocds vex.esfon Us que e(lando enia bracm)>a^^ 
de4Mendimiefltofpó*queluegocomtenf* avecogerfe el alma, y efiar en 
quietud, o drrohamieHto ,,de tal manera ^ ue ningum cofa yueáé vfirdt 
los fenudosjtríto, que fino esyrtfefo m far* mender, otra c o f t i » 
¿frouecha. 
x Acdecente muchas vez.es, fin querer fenfat en cofes de Dios, fmo 
tratando de otras cofas, j yareciendomt q aunque wuc ho poiardjfe tener 
• oraciónyno io podría haz.er, pof eftar con gran feqüedad, ajuddndo 4 
efio los dolores corporales , darme tdn deprejto efie recogimtento, y ler 
uantamiento áee fpmm i que no me puedo valer, y en vn punto dexarfe 
j m los efetosy aprouechamientosque dffpues trae , y efio jinauer tenido 
vtfion,nt entendido cofa, ni ftbmido dt>nde eftbj, fmo que parectendo-
me fe pierde eí alma y laveo con jrananeids, que aunque en vnañoqui-
feragandrlasyo, mepdrecenofuerdpofstble*, fegun quedo con ganan* 
Otras vez.es me dan vno s imptikpnuy grande*, con vn deshazjmiem- . Amor j» 
*o por Dios, que no me puedo vaUr, parece fi me va a ytcabar Id wtá*, )^lOS• • 
y afst me h^e dar voz^ e^ y UamarA Dios, y efio con gran furot méHar. 
''dlgunds vez.es no puedo ejlarjemada fegun me dan ias vafca&M T ^ eña 
pena me viene fm procurarla j yes tai que ei alma nunca querjtÁfaliv 
¿elldymtentras viuiefíe ' y fon las anfias queteñgoforno viutryypakecef 
yusfe viuey fin poder fe remediar , pues el remedio par a ver aYÍsiOfi es U 
-muertéyyefia nopuedo tomarla:y con eñoparece aminlmacfae todos ef* 
tdnconfoladífsimos fin ella y jque todos hallaw remedio para fus traba* 
jos fino ella . ES tanto lo que aprieta efio 9 que fi el Señor no loremir 
diajfe emalgfmarrpbamientOydondetodo feaplacayy el alma rpud^eon 
gr•inquietud, yfatisfechay algUnat vezjesconwr algo deiaque dejfea, 
otfdscon entenderotrascoftSyJinnddadefio eraimpofsibkfalrr deaque-r 
lia pena. . |il • 
j Ovias vez.esnte vienen VHOS dejfeos de feruir a Dios, con vnoíÍmpetus 
idn grandes q no lo fe encarecer, y con vna pena de ver de quan poco pro-
uecho foy.Parecemeentoncestque mngttn trábalo ni cofa, fdme.pornia de* 
Unte, ni muerte ni mdrtirio , que m los pajfaffe con facilidad'. Efio 
»s tambiénfin confideración i ^  fino en vn punta y queme rebutlue toda,y 
no fe donde me viene tdnto esfuerzo * Vatéceme que querría dar vo-
t¿S t y <l*r * entender 4 todos lo que le í va en no fe contentar co* 
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cofas p t A t y q u d m bien ay qtit ms dark Bió$*n áifpmedonisnof&tfof. 
Digo qusfmtflos dejfm de mdnera, que me deshago entre mi : f&ee t • 
me que quiero lo que no pjtedo. Vareceme me tiene abtda efle cuerpoi fór 
w f e r fara ferutr a D k s e n n a d a j el eflado^orque d ñ o le tener y haría 
íof ís muy fenaladas e n h que misfiter^i fuedfHy afsi de: vtme fin nin-
gún poder yara feruir a Dios , Jtento de manera efia pena que no lo 
fuedo encarecer. Acaba con regalo y y recogimiento , y confuelo de 
Dios. 
Penitencia. H Otra veí me ha acontecido^quando me dan eftas dnjids for feruirU, 
querer hazet penitendaSyfnts no puedo. Eílo mealmiaria mucho yj/altuta 
y al ;gra>aiiríqae no fon cafi nadador fiaqueza de mi cuerpo , aunque ft me 
tdexa^c,coneftos[d*feoícreo bariademaftado. 
Q » ^ - "5 Algunasve&sme dagran ptrn auer j l t t r a t t t con nad'te3y fí\eafü-
Bí»¿t /dccp tantaciiie we kaae llorarhatt^porque tvdamianfia e.s porefiar{ola, 
fjtidcl vank'Taunque algttnaivezjs nox&jwHeOyme confueUU foledad. í"la cotfi-
uerfaetón, efpecial de parientes y deudos^ me parece pefaday que ettop co-
•mo rfendtdiCfalm con /01 cfuttrato cvfisde oración y de alina^qmciefioi 
' nk•confmlb y\tlegrotaunqHe.algunas veiLes eftos me barun, y m querrr* 
írhiafyjvioyrme adonde ejtuuiejfefila^aunque ejio focas vez.es, efpecLl-
menfi candas que.trato mi conciencia¡ftempre me confuelan. Otras vepti 
me fiÁgran fena auerde comerj dormir,y ver queyo mas que nadie m la 
piedodexar^hagolQ'po^fitmhADAOSyy.afsi fe lo ofrezco. 
^ i T*(to. el tiempo me parece breueyj que mefa Ita para r ex.ar, poique di 
^ar'fhhn^Mame^^pt.m.% {Siempre ungo dfjfto de tener tiempoptra 
: 4t¿r¿por.que a efi a he [ido, muy aficionada* Lcomuyfúcoiporque e^famdn^ 
^ e M i b r o me recojo i n contentándome , y afsí fe va id lecion m\orar 
ttmyyMpocoaporque tengitlf^cbaSocupaciones y y aunque buenai,^ 
Jtx dawelyektentoquArmdariaefioyy afsi andofietnpre dejfeando 
f&iyefl» me hazje f emé todo defabrido (fegun creo) ver que no fe ba%¿U 
que quiera y dejfeo. 
7 Todoseftos deffeaSyymaSi derirttídymeba dado nueftro Señor def-
paes que me dio efia oración quietayCan eftos arrobamieUaSyy hállame t* 
^^orada que me parece era antttrmApttdmon. 
t "i Úekawne efios arrobamientos y vifionei, y ¿ o n las g a n ^ c j ® 
VjaéyAquhdire*, y djga q m j t i vá&ik, k t e m t e n ^ ^ aqm w&h 
Ptireza de ^ ¡.^«ifi y'^ c yna! (kiermirMciou my grande d* ofender 
alma* s bQ, ^Diosy 
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A Dios ni veni/tlmente^que antes mifiria mil mmttes que tal bizJejjesH-
tendiends que le hago. 
I a DetrrmMacion de qne ninguna cofa quejo fenCajfe fer mas perfe- Tctfas'on. 
eion^y que hariamaf feruteio a nueftro Semy^didendo'o quien de mi tie-
ne cujdadoj me rige,que no hiz,iejfc,jimiejfe qualquier cofa que por nin-
gún ttfofe lo dexaria de hanery Ji lo contrario hizjejfe,me parece no ter 
nia cara para pedir nada a T>io5 nuejlro Senor,hi para tener oracion}auH 
que en todo efiohago muchas faltaSyj imperfecicnes. 
I I Obediencia a quien me confie ft, aunque con imperfeeien, peto en- Obcdica:!* 
tendiendo yo que quiere yr.a cofa, o me la manda , fegun entiendo 
no la dtxajia de haz.er , J fi ladexajfe, penfarta andaua muy enga-
ñada. 
\ i Dejfeo de p9hrexjt,aunqne con imperfecionymas pareceme que aun p0|3rc2a 
que tuuieffe muchos tcforos3no ter nia renta particular, ni dineros para 
mi fola^nife me da nadayfolo querriatener lo necejfario. Con todo fiento 
tengo harta falta en eña virtud^porque auque para mi no lodeJfeOy quer* 
ríalo tener para dar^mque no dejfeo renta* ni cofa para mi. 
15 Qafi con todas las vifmes que he tenido, me he quedado con apro-
uechmiento3fim es engaño del demonio. E« eílo ren itome a mis confef-
fores. 
14 Quando veo alguna cofa hemoft^icayComo agua, campos, flores, pcfpreáo í 
olores,» uftea i ¿re. pareceme no lo (¡uerna ver ni oir, tavta es la difere- a^c^a8 dc 
cia dello a lo que yo fuelo ver,y afst fe me quita lagaña dellas ,y de aqui 
he reñido a dar femé tan poco por eftas cofas, que fwo es primer mouimteti 
otra cofa nome ha quedado dello,y efto me parecevafura. 
15 Si hablo,o trato con algunas perfonas ¡ufanas, porque no puede fer 
menos, y aunque fea de cofas de oración, ft mucho lo trato, aunque fea 
por pasatiempo,fno es t}ecefaria,meefioy forjando, porque medagra» 
pena. 
16 Cofas de regocijo de que folia fer amiga,y de cofas dei mundo, todo 
me i a en roftro,) no lo puedo ver. 
17 Eflosdefeos de amar y feruira Dios,y verle,que he dicho que ten- Amores 
go,nofonayudadosconconfideracion,comoteniaantesquando imparecía DlOS• 
que eftaüa muy deuota,yco muchas lagrymas, mas (d vna inflamación: y 
feruortan efcefsiuo , que tornoadfíur, que ft Dios no me imedtaffe con 
algún arrobamiento (donde me parece queda el alma fatisfecha)me pare • 
te feria ataharprefio la vida, 
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18 A losqat V2o mas Afreuechai$sty coneflas determindcieheSyáefítfi 
^Tüor <iccf doSyjdmmofosJos amo nutcho,} con tales queirtap trataryjf farece que 
ginrfu. m2 ayudan. 
19 has ferfinas qut veo t'mUaSyque me y atece amhan atentando e» 
las0cofts que con forme a raz.onyaca fe pueden haxjer y parece que me con-
gox4,y me baz.e llamar aDioSyj4 los fantos, qeÜas tales cofas que aora 
mt efpantanyacometiero,Nof erque jo fea para tiadaypero porque me pare-
ce que ayuda Dios a los que por el fe pone a mucho y que nunca falta a quti 
en el foto confía:y querría hallar quien me ayüdaffe a creerlo afsi, y no 
tener cuy dado délo que he de comer , yveftir , ftnodexarU a Dios-
( A q u í eftauan añadidas, de letra de la Madre eftas pala-
bras: Wo fe entiende que eñe dexaraDtoslo que he meneftery es de ma-
nera que no lo procureyntas no con cuydadoyque me de cuydado digo)y def-
pues q me h.i dadnejla ItbertadyVame bie cojt efio,y procuro oluidarme de. 
mi quanto puedo. E¡lo no me parece aura vn año que me lo ha dado nuef-
tro Señor, 
Vanagloria 1 ® V anagloriaygloúa a D/oí que yo entiéndalo ay porque la tener,por 
kumiídad. queveo claro en eftas cofas que Dios dayno poner nada de miyantes me d ^ 
Dios a fentir mis miferiaSyque con quantoy o pudiera penfauno pudiera ver 
tantas verdades como en vn rato conozco, 
1 1 Qjiando hablo de ftas cofas de pocos dias a c á , pareceme no fon co-
mo de otra per/ona,antes me pareeia algunas vez,eSy era afrenta que las fu. 
piejfm de miymas aorapareceme que no foy por efto wwjor, fino mas ruyn, 
pues tan poco me aprouecho con tantas mercedes', y cierto per todas partes 
me parece no ha auido otra peer enelmundo queyo . t afsi las virtud 
des de los otros me parecen de harto mas merectm'teto,y queye no hago fino 
recebir mercedeSyy que a los otros les ha de dar Dios por j unto lo q aquí 
we quiere dar a miy} fuplicole no me quiera pagar en efta viddyy afst ere» 
que deflacay rayn me ha Ueuado Dios por efe camno. 
i i Estando en oración, y aun cafi ftempre que yo pueda conftderar vn 
©cíTcoácpa ^OC9iai{nqueyo loprocurajfe no puedopedirdefafos.m deffear losdeDios, 
porque veo que no viuio el fino con trabajos yy eños lefuplicome de, dándo-
me primero gracia para fuftirios. 
2 3 Todas las cofas defta fuertCy j de muy fubida perfecionyparece fe me 
imprimen en la oración, tanto que me efpanto de ver tantas verdades y y 
u n claraSyque me parecen de/atino las cojas delmundo, y afsi he mcuefter 
iMjdadolatafenfar comomiauiaánu*enhi cofas delmundo , que me 
parece 
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parca que fent'tr Us muertesj tuba'jos dcl,es áefainOyaUmeftos que ¿un 
mucho el dclor»o el amor delos farientessam}goss&c. Digoque ando con 
cujdado conjiderandome laque era,) la que foliafentir. 
24 Si veo en algunas per joñas algunas cofas que a la clara f atecen . 
pcadoSyño me fuedo determinar que aquellos ajan ofendido a Dios: y j i 
algo me detengo en ello,que es foco3o nada , nunca me deteminaua aun-
que lo via claroyparectameque el cujdado quejo traygodeferuir aDios, 
traen todos. T en esic me ha hecho gran merced, que nunca me detengo en 
cofamala que femeacuerdedefaues:y jife me acuerda , Jiempreveo otra 
virtud en la tal fer/bna: api que nunca me fatigan eftas cofas, ftno es lo 
comun,y las heugias,que muchas vex.es me afligen,y cafi fiemfre que pie» 
fo en ellas me parece que filo efte trabajo es de fenttr. T también fiento fi 
veo algunos que trata um en oracion,y tornan a tras, efio me da fena,m4S. 
no muchajorque procuro no detenerme. 
2.5 También me hallo mejorada en cur 'tofidadesque folia tener, aunq 
no del todo3que no me veo eítar en efio fiempe mortificada,aunque algunas 
venes fi. 
26 Efio todo que he dichotes U ordinario cite fajfa en mi alma, fegun 
puedo entender^ muy comino tener el penfamiento en Dios.Taunque tra-
te de otras cofas,ftn quererjo,como digOtUO entiendo quien me dejp'erta, 
y efio no fiempre}ftno quando trato algunas cofas de importancia. T efio 
gloria a Dios,es a ratos elpenfarlo,yno me ocupa fiempre. 
17 Vieneme algunos dias, aunque no fon mmhas venes, y dura como i^taciones 
trestf quatro,o cinco dtaSjqueme parece que todas las cofas buenas,yfer- - lavcnialu 
ñores,) viftones,fe me qmtan,y aun de la memoria,que aunque quiera , no 
fe queiofabtiena aya auido en mi,todo me parece fuetío, alómenos no me 
yuedo acordar donada-, aprietanme los males corporales en junto, turba-
femé el entendimitnto q ninguna cofa de Dios puedo penfar, ni fe en que 
ley viuo.Si leo no lo entiendo,pareceme efioy llena de faltas,fin ningún ani 
mo para virtud.T el grande animo q fuelo tener,queda en eflo,que me pa-
rece a la menor tentación y murmuración delmundo, no podría refifiir. 
Ofrece femé entonces que no foy par añada, que quien me mete en mas de 
en locomun,tengo tr'tíiezA,parecemetengoengañadosatodoslosqtienen 
algún crédito de mi,querriame efeonder donde nadie me vieffe, no filedad p . 
para virtud fino de pufilanimidad . Varéeme querría reñir con to- i^"/u ^ 
dos los que me eontradixefen, traygo efia batería, faluopeme haz,e a,08' 
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Dios tfla merced, qv ? m le ofende ma<! que faelo, ni le pido me quite ef • 
to , masque ft es fAvoluntad que e(l.e afsi fiemfre , qae me naga de fu 
mdnojara quenole ofinda , y conformóme con el de todo coraron , y 
treoqu: el no me tener fiempte a fú , ts merced gravdifsima queme 
• • b¿x¿ . • , , i . . ú\ . ' . - , . 
A 8 Vnacnfime efpjnta, que eÜ4ndo de fia fuerte, vna fola falabra de 
ua a^ellacl í ,<e.P^ ^ entendery o vna vifion, o vn poco de recogimiento que dure vn 
fanco Sa ra ¿tlS *íd i ^ e n llegandme a comulgar^qd* el alma y el cuerpo tan quie-
mcuto. . to y tan fayio^y tan claro el entendimiento, con tuda la fort*lezAy dtf 
feosque fuelo, y twgo efperiencia deflo, que j ó n muchas vet .esAlóme-
nos :] AaniQ comulgo , ha mas de medio año que notablemente fiento Ckra 
faludcorporal ¡y con hs anohamientos algums venes, y durame mas 
de tres horas algunas vcz.es,y otras todo el dia eftoy con gran me'joria, y 
a mip trecer no e< amojo^porqne loheechado dever,yhe tenido cuentaco 
cilo.Afsiquí quafído tengo e(le recogimiento, no tengo miedo a ninguna 
enfermedad: verd-iá es que qnando tengo la oración como folia antes,no te-
go efla mejor ta. 
i 9 "J odM efta cofas que he dicho, me hanen a mi creer que efias cofas 
fon de DtoSipoyqae como conozco quien yo eta^que lleuaua camino de per 
derme,yen poco ú:mpo conejas cofts ies cieno qu^mi alma fe efpanUua 
fin entender por donde mevenian efiasv,rtuáes'.nomecomciasyvia f r co-
fa daday no ganada par traha]o. Entiendo con toda verdad y cluridad^y fe 
que no me engaño,que no falo ha ftdo medio para traerme Diot afufemt-
iíOipen para facarme del infiernojo qualftben mis confesores, a quien 
me he cwfeffado generalmente. 
Amor de 5 o Tamtien quando veo alguna perfona que fabe a'gitiA cofa de miyle 
Pies. querf ia d¿r a entender mi vida^porqae me parece fer honra mía que nuef-
tro Señor fea alahaio ,y ninguna cofa fe me d* por lo demai, cjlo fabe el 
bien, oyó efloy muy ciega>que ni híra^ni vida^ni gloria,™ bien ninguno en 
euerpo ni alma,ay q me detíga,ni quiera,ni deffee mípronecho,ftno fu glo-
ria. No puedo j o creer que el demonto ha b afeado tantos bienes para ganar 
mt alm4,por defpues perderla , que m le tengo por tan necto . Ni puedo 
creer'de D'tonqueya que por mis pecados mereáeffe andar engañadd,ayá 
díxado tantas oraciones de tan buenos como d^ s años ha fe haz.e,queyo n§ 
hago otra cofa fino rogarlo a todos, par* que el Señor me de a conocer ft 
es efto füg lona , v me l ene por otro camino . Ko creo permitiera fu d't-
ttinit. Magefiad que fiempre fuefíen adelante efias cofas, fino fueran 
fajas, 
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fuyM. Eftds cofcsy rabones ÁeunUsfit&Q'i. t^fuercanqmnáo. traygo 
ejlostemoreside (ÍM es de DmJ¿endó)ü tan iupt.\v4S..quado tf idjmora-
•áany los días que an¿o qmetay d pn[Am'm¡tot.n Üws , aunque fe j urten 
quamos letrades^.pntoí a j j n el mutide ,jy me dieffen tod-os los iw^cjfíiíj» 
tmaginab'esjjo quiftefe creerlottie me^dr'idhaz.er creer qUetfto es de-
manto, for que no puedo. X quando me quifieron poner en que ¡o erepíje, 
temta viendo quien le dcz..ía,y penfaua que eüos deuian de deúr verdad ,y 
quejo fiendo la que ejasd£ma de eftar engañada. Masa ia primera palabra 
o recogimient»,o vifíonyera deshecha todo lo que me auian dicho y j o no po¿ 
dia m a s á crela que era Dios. - • * 
3 1 Aunque puedo penfar que podría mezclarfe alguna vez. dtmomo^j eji$ 
es afsi como lo he dtchoj vtfiojnas trae diferentes efetos- T>quien tiene ef-
fztienciatno le engañara a míparecer, 
31 Con todo eño áigo^que aunque cree, que es Dios ciertamente,jo nó baria 
cofa algunajino le parectejfe a quien ti¿ne cargo de mi, que es mas feimci$ 
de nueíiro Señor por ni»gunacofa , j nunca he entedido fwh que ohedet^a, 
j que nscallenada}queefiome conuiene.Sojmuj ardinarimrrfrehedida de 
ptisfaltasy de manera que Utga a las i nt iañaSi j'Muifm qmndo a^puede 
fuer algún peligrotncofa que t r a t a r e me han hecho harto preuecbktrv-' 
jendome lospecadospjtfifdQS ala memoria muchasvez.es, que me l a ñ í m \ 
harte. . 
13 Mucho me he alaig4dffimas es api cierto, que en los bienes que me ve* 
quando falgo de oracioHyme parece quedo cortdydtfpues cm muchasimper-
feciojiesyjfinproueehoyj harte rujn. T'por ventura las cofas buenas nalas 
tmienfa que me engañ^em^ero la diferencia de mi vida es mtoria9'j 
me lo h ^ e pe far. En todo lo dic he diga loique me parece qumi verdad aueí 
[entido.Eftasfonla^srficionesqm Señor í í h m h s t i m l d n 
rujn ¡ j imperfeta, lodo lo remito al j a j u o de vueffa merced pues' fabe 
teda-Mi tima. * 
34 Fila relación eílaua eferitade mano agena;aiinquedef-
pues como veremos la miíma Madredize, que eftá comq 
ellalaefcriuio.Lo que fefíguetodo cítaLia de fu mifma ma 
no,y dize. afsi.. * 
Segunda relación. 
3 "5 T)Areceme ha mas de vnaH9qtteéf6f€ui'iftvqm'4<¡tóikfóil Ame,te' 
A nido Dies de fu ifainoen todo el , que no heanáaAoptoryAñtes veo 
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mucha me)ma en lo q$ie dirhft* élahado fot tod». 
-viftoncsyrc $6 Lasviftones,yrettelacionesno ha cefftAoifnasfinmdsfuhidásinutho. 
;*clacioues. i^Am enfeñadoel Señor vn modo de orado que me hallo en el tnas afrete 
ehadayj co muy mayor defafsimknto en las cofas deSiayiday te mas arit-
/Atrótamic libertad. Los arrobamtetos bucrec}d9iporquena vez.es cdm Ímpetu 
J Í O * , ^ de fuerte epiefinfoderme valer efter tómete fe (onoteyaa efiado en cow~ 
, faniayf arque es de manera que m je puede difsimu\ar,fim es eo dar a ente 
der como foy enferma del corafZque es algu deftnajOyaíéqueirajgogracuy 
^ dado de refifitr aLprm(ipiOyalgunasnz.es no puedo, 
iPobrcra. ^ 7 ^ ^ ^ '4 pehrezjt me parece me ha hecho Dios mucha mened, 
porque aun lo neceffar'to m querría tener y fino fuejfe de Umofna , y 
a/si defeoen ejlremó efiar dande no fe coma de otra cofa. Vatecemt 
a m que efiar donde eftoy cierta que no me ha de faltar de comer, y 
de v'efl'tr y que no fe cumple con tanta perfecion el veto , ni el confia 
*8oüfian§a, ^ Chriflo , como donde no ay renta que alguna vez. faltara, f loi 
bienes que ton ia verdadera pobrera fe ganan, parecenme muchos , y 
no los quifiera perder. HaBome con vna Fe tan grande muchas ve-. 
z,es tn parecerme no puede faltar Dios a quién le firue, y no tenien-
do ninguna duda qtíe ay , m ha de auer ningún tiempo en que falten 
fus palabras, que no puedo perfuadime a otra cofa, ni puedo temer» 
y afsi ftento mucho quando me aconfejan tenga renta, y tórneme 
apios. 
Alífcricor- 3 ^  Pareceme tengo mucha mas piedad de los pobres que folia. Inúendo 
4ia. yo vna lañimagrande^ deffeo de remediarlosyque fi mirajfe a mi voluntad 
les dar ta h que trajgo vtfiido.Ningm afeo tengo deüos aunque los trateyy 
llegue a las manos y y ¿fio veo esaora don de Dios, que aunque por amor 
deíhazaa timcfraypiedad natural no la tenia.Bien conocida mejoría fientt 
tnefto. v 
hacienda, j 9 E» cofas que dizen de mi de mumurac'myqfon hartasj en m per] uj 
tio yj^ hartoSytambienme fientomé)oradayno parece me ha^ecaftimprey-
fon masque avn bouoyypareceme algunas vezjes tienen razjonyycaf fiem 
fre. Sientolotan poco,queaun no me parece tengo que ofrecer a Dios come 
tengo efperíenciaque gana mi aima mucho y antes me parece me hazJe bte, 
y afsi ninguna enemiflad me queda con ellos en llegándome la primera vez. 
a la oractonyque luego qtii lo eyOyVn poro de contradicion me hatero con 
inquietudyrii alterado,antes como veo algunas vez.es otras petfonas me hi 
h^ima,esafinque enmmímt rioyporque jamen toioilosagrames de ta 
f9(9 
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pce tbm9 les deftavnk que no.^if^í j'f«fir,p*^r«íwíjf|;«r# ¿tidár en v» 
futno,y vee que en desertando fer^todonadit. 
40 Dame Dios mus v 'msdelf€OS,m4Sgdna de foledad,mjM*jord€faf Park»t«. 
f miento como he dubOiCo vifiones que fe mt ha hecho enteder loque es t#-
ioyaaque dexe quantos amigoSyjmigas,fdeudoSyque efto et lo de menos, 
antes me canfan macho parientes, como jeaporvn Untito de feruir mas 
d Dios, los dexo con toda lihtitadijcontentsf.t j afii en cada pane ha~ 
üo pan,. 
41 Algunas cofas que zn oración hefido atonfyada^me han falido muy Cracion* 
verdaderas. Afsi que departe de haz.eme Dios mmedy hallómetnujf mas 
me'joradayde feiuirleyo de miparte hatto mas ruyn,potqueel regalo he te<-
nido mas que fe ha ofrecido, aunque hartas rezes me da harta penaba p ^ T J .1 
nitecia pocaJLa honra que me baz,cít3tnucha) hien contra mi voluntad har-
tas vei.es. 
Aqui cftaua echada vna raya como efta,y luego dize, 
41 que efta aqui de mi letra a nueue mefes poco mas 9 menos que h 
efereui. Dejpues acano tornado a tras de las mercedes que Dios me ha ht~ 
cho,me parece herecebido de nueuo a lo que entiedo, mucha mayor liber-
tad. Haíia aora parecíame auia menefier a otrosy tenia mas cofiafa en aja ConSan j a , 
ias delmudoyaora entiedo claro fer todos vnospalillos dermer» fico^yque 
afsiedofi aellos noay fegmdadyqueenautedoalgMpefode cotradiciones o 
murmuraciones fe quiebra. X afsttego efperiencta que el verdadero reme-
dio para m caeresafsirnosalaQrut+ycefiar enelqueeneüafepufoyba' 
Bole amigo verdadero^ haüome con efto co vn feñom, que me parece po-
dría refiftir a todo el mundo que fuejfe centra m i , cin m me faltar 
Dios. 
4; Entendiendo efia verdad tan clara, folia fer muy amiga dé que me 
quifiejfen hien^ya no fe me da nada,antes me parece en yarte me can/a, fat-
uo calos que tratomialma,oyopiefoaprouecbar,que losvnotprquemefn 
f rangiós otros porque con mas afició créa lo que les digo de la vanidad que 
£Stodo,qmrriamelatuuiejfen, 
44 En muygrmidestraha)osyperfecuciones,jcontradicimes^ueheteñí- Pacícnclai 
do efos mefes,ba me dado Dios gran animo,y quando mayorts^mayor yfm Enemigos,. 
canfarme en padecer. T con las perfonas que deüan mal de mi,no fofo no 
eftdua mal con ellas, fino que me parece las cobraua amor de nueuo ,nofi 
como eu.efto&en dado de U mano ddSenou 
r - De nú m t ^ 
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Ygualdad 4 $ Dem* náturálfuelt qMndo dejfee vna ctfa fer impetuofa en dejfetrr 
it animo. Li,4or¿ van mis de (feos con tanta quietud que quando los veo cumplidos aU 
no entiendo [ i me hudgo^ítepfarjfplaz.crifwo es en cofas de eracton tode 
va templado,que pan uco bouáyj cvmo tal ando algunos días. 
Pcnitcucia. 4Ó Los ímpetus que me dah algunas veues^ han dado^ dc hax¿i peniie-
eíaSyron grandes ¡y ftalguna hago^fíentalo tan poco con aquel gran dtjfeoyq 
alguna vez. meparecejfiempre cajt,que esiegalo particular, auque hago 
poca por fer íhuj enferma. r 
T ^ 47 Es grandifsima para mi muchas vez.es., y aora mas eícefs'ma el auer 
la daua el detomei¿n e/peyai j i eftoy en oración áeue \ergruaeaporque me baz,€ llo-
comcr. rar muchoy dez.ir palabras de aflicion caft fin fentiimey lo queyo no fuelo 
haz.ir,porgrandifstmos trabajos que yo he tenido en eiiavida no meacuer-
do auerlas dich», que no foy nacU nuger en eftas cofas y que tengo re-
x,io corapn, 
Coracon v Dejfeogunáifsimo mas que fuelo fiento en miy que tenga Dios perfonas 
fortaleza. tIwe cofl t9^ Q difsfimiento lefnuan^y que en nada de lo de acá fe detengan. 
Amor de i-^noveo estodo burayenefpecial letradoSjque comeveo las grandes necef-
Dios. fidadesdela lglefia{q efiasme afliietato qttemepareíe cafa da burla tener 
por otra coja pena)yAfsi no hago fino encomedarlos aDios,perque veo yo que 
baria mas prouetho vna perfona del todo perftaycon heruor verdadero de 
amor de DtoSyqtte muchas con tibieza, 
fé . 48 cofas de la Fe me hallo -a mi parecer con muy mayor fortalezjty 
¡ arez.come a mi , que centra 'todos ios luteranos me pornta yo fola 
a haberles entender fu yerro y fiento n.ucho la; per dicten de tantas 
almas. . ' . . • 
• Veo nmchás aprcuechadaíyque conoz.co claro ha querido Dios ^ fea por 
.^mor c^ mis medwSyj coiioz.co que por fu bondad va en ciec 'miete mi alma en amar-
le caáaám mas. u 
Vana^lorí a Vareceme que aunque can efludid quifteffe tener vanagloria, que no po-
HumUdad. driayni veo como padiejfi penfir que ninguna defta 's virtudes es miay porque 
ha poco qut m: vi fin ninguna mH£\úsÁms,jaora de mt partey no hago mas 
de recebtr mercedes fin feruiryfino como la-cofa mas fmprouecho del mudo» 
X eSefsiyquecQnfidero algunasvez.es cófrppdoí aprouecban, fino yo y que 
pira ninguna cofa valgo.Efio no es íierto bumildadlfino verdad^ conocer-
me tan fin prouecho me trae con teniores algunas vex^ es de penfar no fea en-
gañada. Afsi que veo claroy que deftas reuelacmes y arrobamientos ( que 
j i ninguna parte foy, ni bag9 para ello mas que vna tabla) me vienen eftas 
i ganaH' 
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gandneias, tfto me bate ajfegurar,y traer mas fofsiego,; porgóme en ¡os 
brafotde DioSyyfio de mis dejJeos,qae ejlos.íierto entiendo fon morir fot Amor de 
el^fndertodoeldefcanfo^vengaloquemtiiere^ padecerpor 
49 Vtenenme dtas que me acuerdffinftmtas vez.es de lo que dtz.e S. Vahío Dlos, 
{aunque a hue fegaro que no fea afsi en mi)qfie m me parece v i u o ^ n i h á - Amory def 
bloym tego querer»fino que efta en mi quieti me gouierna,j da fuerfd,y an- feo dcDios. 
do como cafi fuera de miy af u me es grandiftima pena la vida* T ú mayo r . 
cofa que yo ofrezco a Dtos for gran feruicio es y como fiendme tan penofo 
eftar apartada d:l por fu amor quiero viuir.Efto querriayofaeffe cogra- DcíTco ie 
des traha josyperfecmiones, ya quejo no foypara aprouechar, querría fer padecer. 
para fufrir. Tquantos ay en el fnundo paffaria por vn tatito de mas mwto, 
digo en cumplir mas fu volutad-Ninguna cofa be entedido en la oraciOiaií- Proíecíi. 
que fea de hartos años áútes^qm m ¡a aya viftg cumplid4 Son tatas las que 
veo y lo que entiedo de las grandevas de Dios,y como lai ha guiado, q caft 
ninguna vez. comieco apefar enelloyque no me falte el entedtmiento, como 
quie vee cofas que van muy adelante de lo que puede entedery quedo en re-
eogimiete. Guafdatne tanto Diosen ofenderle, que cierto algunas vezes m i * 
tfpatOyque me parece veo el gr a cuy dado que trae de myfin poner yo en ello, 
• caft nada3fiendo vn piélago de pecados^ de maldades, antes deftas cofas,y 
fin paiecerme erafeñora de mi para dexarlasde hazer.Tfara lo que yo que-
rriafeftpielftnes, para qui fe enrienda el gran poder de Dios3fea alabada 
por ftempre jamas Amen. 
Acabado efto comienca poniendo primerolefus^cómo 
ella lo hazia íiemprc que ercreuia,deíla manera. 
IHS . 
ESí4 felactoqueno es de mi letra que va al frinctpio,es que la di yo a mi cojifcffvfjty el fin quitar ni poner ce f a j a faco de lafuya. Era muy efpi-
'.ritt/ialyTeologv con quien trataua tedas las cofasdemialmayy ellastrato 
ÍO otros letrados,y entre ellos fue el padre Maneto,ninguna ha hallado q no 
fea muy cdfor.we a la fagrada Efcritura.Eftome hazeefiarya muy foffegá-
da^anque entiendo he menefler metras Diosmelleuarepor eíie camino,no 
ftavdemi en r,ada,y afsi lo he hecho ftempre aunque fíente mucho.Mire V* 
m'.que todo eftlo debaxo de confefsion came lo fitpliquea V-nt. 
1 yJiaftaaquijbn palabras de la m^dre Tercia de leílis^y 
aunfcjiicmehe canfado algo en .trasladarlas, heme en eftre-
mo oonfplado de ponerlas,porque me parece que en elías 
Z-ÍJ*JÍ " ' íedize 
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¿dizc masqueenquanto yo hcdicha,yqucquando cfte 
libro no tuuiera otra coía mas, por ellas merecía íer íufri-
do,y leído. Haíe de notar en ellas vna cofa, que todo efto 
paüb íin duda ninguna eftando ella en laEncarnacíon,an-
tcs que comencafléa fundar los monafterios, y aun lo de 
la primera relación, que es la que eftauade mano agena, 
era-bien al principio de fu conuerfion.quiero dczir,de qiia 
4o con todas veras fe dio a Dios, y el la comenco a hazcc 
las mercedes fobrenaturales, dos años defpues como fe 
vee claramente de los números 7.30.3 2 . 3 7 . 4 8 . por no lo 
tornar a repetir. La fegunda relación efcriiiio mas de vn 
año defpues, la otra de allí a nueuc mefes, como por el 
principio dellas parece. Y por eftas fe veeen aquel poco 
tiempo a quanta perfecion ania llegado, que es cofa que 
efpanta. Pues quien eftaua en eftepueíto a fus principios, 
adonde llegaría en tantos años como defpues viuio , coa 
tantas mercedes de Dios, con rautas penitencias y traba-
jos , con tantos monaíterios fundados, con tantas almas 
ganadas,con tanta oración y mortificación,con tan incó-
parable riqueza de buenas obras como defpues adqui-
rió? Si los principios fueron tales que fobrepujan a los 
fínesMeperfonas muy perferas7qiie parece fe vceaqui cum 
plidoelprouerbiOjO dicho c o m ú n , que andana íiendo 
Ou'mt lib, mancct>0 Quintiliano: Que las fuentes délos grandes ríos 
~ ' fe pueden nauegar,qual íerála gloria que tiene en el cielo? 
pues para merecerla defpues de todo aquello fue menefter 
tanta mas perfecion^uefe ganó con tanto cuydado,y tra-
bajo en tantos años. Y íl alguno en fus hijas viere grandes 
virtudes,y cofas fobrenaturales entienda que ni deutn , ni 
Í
Hieden íer comparadas con fu Madre, porque eftan muy 
exosdellegaralo que ella Ucgój queatodasjuntaslas ha-
ze mucha mas veta ja que vna madre muy cuerda, y muy bie 
difpueftahazeavnas niñas de pocos años en la cordurav y 
entendimiento, y en la eft itura del cuerpo. Efto creo* yo 
confeflarán de coracon todas ellas, porque las tengo por 
humildes,y (i algunalo negafle,eíTaferia la queiriejor lo a-
nia de cófcírar,y de quié menos cafo fe auia dehazcr,y mas 
fuera 
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ÍUcra'yüa cUfta cuanta) por eftar tan falta o de' cntedimien-
to}o dehumildad.Otra cofa confideip también aqui.cl cuy 
'dado que tuuo la Madre de que cíbs relaciones tftuuieflen 
miiy íecretasj el que ha tenido nueftro Señor de qu e falga 
aluz,y ayan venido a mis manos a cabo de tantos año$3que 
la ietracftauaya en algunaspartes trabajofa deJeer,porauer 
tanto que fe éícriuio. Alabada fea fu grandeza para íiera-
^re que afsihonraa los que por el dexan la honra, 
FmdellihroQuarU, 
P R O L O G O. 
J K T 0 anta que i éz tr de las admirar 
Mes Virtudes de la madre Terefa delefns, 
quehuno denecefsidad de fer muy largo el 
libro paffkdo >y eramenefter pulir tanto,y 
ferfichnar ejle retrato que mepufe a pintar y fara que 
Uegaffe al natural(o por mejor de^ir le reprejentaffe r a -
\Qtiai>lem€nte)que con auerme detenido harto mas que 
en los otros libros, no me he detenido mucho, Qon todo 
ejfo no me atreuo a de^rque k he facadoeomo era 
ra^pn 3Ío Imo por nofaberloyo ha^erj lo otro, por que 
laSantaguardo fufecreto para fe,y encubrió qnanto 
pudo los fauores que Dios la m%p¿} lo mucho que ayu-
dada de futrada trabajó,! de lo q no fe pudo encubrir 
ha[e oluidado buena parteó lo que ha quedado heyo ca 
todo 
4}¿ P R O L O G o: 
• tod 9 cuy dado recogid^para q por la h]uria del tiempo 
nofelt imejfedel todo a oluidar. ^ffsi que ruego a los q 
ejio leyeren que no ']uxgue de las l?iríudes de la madre 
Terefa de lefusycoformea lo poco qyo he fábtdo de i^f^ 
ftno entledan que huno mucho masyy que por tótura lo 
mas aito,y que mas admiracto pufura, queda por dt^ir, 
haguarniáo de/le retrato me falta de poner,quefon los 
milagros y grádelas co q Dios le hahermofeadoj dado 
mucho lujlre, particular mete para los o]os de aquellos 
que no fe puede perfuadir que aya muygrajmtidad [ i-
no fuere manifefladay cofirmada co milagros.! aun pa 
En el lib. ra todos aprouechan los milagro^ porque como di%e fan 
4.del D u Qregorio > como lamida del alma que efla en el cuerpo 
0S'C' ' fe conoce por el mou 'mtento de los miembros¡afú la Jtf-
da del alma falida del cuerpo fe comee por la Virtud de 
los milagros.Ejlo comecare luego,porque auiedo defer 
el libro pequeño^ no couiene quefea el Prologo grande: 
. pero tego de rogar primero a los que leyeren ejlahift%-
ria{que quitado las faltas que de mt tiene, por lo demos 
merece fer de todo el mudo leiday efiimadaypor las ma 
rauillofas obras de Dios que en ella refplandecen) q no 
fe cotenten con efpuntarfe de tan altas J>irtHdts, y tan di 
uerfasy finoqtabien con la gracia de Dios,fe den a m u 
tarlas^qpor effomehe detenido en ellas,y hepueflo los 
mijos que acerca, deÜas daua laMadre. T aunq a todos 
conuenga efto, porque todos hallara mucho que imitar, 
de qualquier eftado quefean, mas comiene 4 las.perfo~ 
ñas 
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ñas relighfas, y especialmente áíds Je la mifma Orden, 
pues Dios las quifo pomrdel^e ie ¡usf ]os Endechado 
tan acabado de layi4a reli£¡qfa,y lús moftro por aqui 
comofe camina ala perfecion'con alegría, y como fe al-
cancapn mucho trabd]o9y el cofueloy frutos admirables 
aue fego7$nfcfp#esde auerld alean $ado.\?orx efiara^o 
he tenido cuenta con defuiarme algo del común ejitló dé 
los que eferiuen Vidas de ftntos,porque a los mas dellos 
fe lesiva lo mis de laVida en contar los mñ^ ¡y con 
tener tanto que dezjren effoymas cuy dado he tenido d$ 
eferenir fus Virtudes ¡por que los milagros no fe pueden 
imitar¡y las Virtudes f3 y pareeiendonos a los fantos en 
las Virtudes ¡nos podríamos facilmete parecer a e1 los en 
los mílagros,y quando e/tos faltaffen3no nosfaltara 
la gloria que ellos tienen en el cielo, ¡ i 
perfetamente acd los 
imitamos. 
E c L I B R O 
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un tkmfi) fue hallah enttrejfin cmupcion el cuer 
po de la madre Terefa de Je fus. T e m o fue lle-
nada afán Itfef de^uila. 
L fin del libro tercero diximosdela mancrá 
cjue aquel fanto cucrpo,por quieel Eípirim 
iánto tantas marauillas obró en fu vida,auia 
fido dcpoíitado en el monaftero de las Dcír 
calcas de Aluajen el mifmo lugár dódela S. 
Madre auia dicho quefeauia de guardar el 
dcpoíito,y afsi íé vino a cüpdir en el de fu fa-
to cuerpo. Aora boluamos a el,q íi en vida hizo Dios gra-
des marauillas por fu fíerua,como yaaucraos cótado,no hi-
zo menos deípuesde fii muerte. A^uel año primero venían 
las mojas a viütar el cuerpo de fuMadre,y íi acóteciaalguna 
dormirfe cabe cl,oia algunas vezes vn ruido q la deípertaua 
para hazf roracion.Sentian muchas vezes gran olor q falia 
del,c6eírar debaxo de tanta piedra,ycal;y particularmente 
fe íentia efte olor los dias de los fantos có quié ella auia te-
nido particulardeuoció, y en fin en el fepulcro era el olor 
caíi ordinario.Efte era muy fuaue, y no fiepre de vna mane 
ra,vnas vezes como de azucenas,© tras como de jazinines,y 
violctaSjOtras no fabian a que lecóparar.PoniaeftoaIasrc 
Jigiofas mucho defleo dever elcuerpo porq no parecía pof 
fible eftar corrupto echando de íi tan fuaue olor,y efte fen 
tian también perfonas de fuera.Y llegando allí el P.M.F.Ge 
ronimoGracian Prouíncial,díxeróle lo que paflaua y rogá-
ronle que fe vieíTe aquel fanto cuerpo. Parecióle bic al Pa-
dre, 
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dre,T corniccin a quitar las piedras có mucho íecrcto, pero 
eran tirtfasquecítuuicrócl y fti.compañeroquatro diascn 
quitai las.Algunas deftas piedtascdiaró fobre vnas pajas y 
hartos días delpucs enfundando có ellas vn xergópara vna 
nouicia que feauia recebido,íintio ía hermana que le enfu-
daua vn i uauc olor en las pajas y marau illandofe mucho, y 
defleando íaber de donde vcnfa,h3lld que le auian tomado 
tas pajas de las piedras del fcpulcroque rayero acá'o Tobrc 
ellas. Abrier© el ataúd a quatro de íuiio.de 158? .nueue me-
fts deípucs del entierro^ halláronle quebrado por encima, 
y medio pódrido,y lleno de moho,có mucho olor déla mu 
cha humedad que tcnia,porquc paiaponcr las piedras auií 
echado primero cal fobre el,y aquellahumedid pafió a 
baxo. Los veftidos también eftauan podridos, y oliendo 
a humedad. El íanto cuerpo eftaua lleno de la tierra que 
auia entrado por el ataúd, y también llcnode moho, pero 
íanoyentero como fí entonces lo acabaran de enterrar, 
porque como nueftro Señor en la vida le guardó entera-
mente de toda deshoneílidad con perfetifsima virginidad, 
afsi derpues de la muerte le guardó c|c toda corrupcion,y 
no quiíó que rocr íTcn los guanos al que los ardores de 
la deshoneílidad auian perdonado. Quitáronle cali todo* 
los vellidos (porque íe auia enterrado con tedos íusha-
bitos)y lauaronlCjV quitaron aquella tierra, y tra grande, y 
iTiarauillofo el olor que íe derramó por roda lá cafa.y duro 
algu nos di ís en ella.Dc la tien a que he dic ho tuue yo algún 
poco q-ie me dieró^tcniavn muy lindo olor, que nadie po 
dia dezi r a que olor fe parecía, di»ome a mi vn padre de la 
Compañía moftrandefel© yo,que tenían en el Colegio c'c 
Auila,donde ¿leftaua vna reliquia buena del.martyr S. Lo-
reco que tenia el mifmo olor,?ero el del cuerpo es grande 
yfa< rt »y tan nueuo,que nadie ha viílo óloFfemejjnte. CÓ 
éílola puíieró otros vellidos nueuos^ y la f mfaoíuiei ó en v-
na (auana,y lapuíieróenvnaarca en el mifmo lugar dódc 
antí s eftaua,quc veen ahora todo^ los que entrañen lalgle 
íia,porque eílá abierta,ydefcubierta. Pero antes dehazeríe 
cfto^a quitó iámano yzquierda d padre Prouincial, y d 
£ e 2 rnümo 
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mifmo la licuó defpucs a Lisboa, y Ja pufo en el monaf-
terio de las D€rc-iicas,q,uepoco aiites allí fe auia fundado. 
Quedofe pues alheUanto^Épo, con mucho confuclo 
de bs monja^y m!4uk? puefto io me or que podían^ viíi* 
tauanlecon mucha deuocioñ- Derpues deílo los padres 
Dcfcalcos hizieron Capitulo en Paftianapor Otubrc,del 
año de 15 8 5. y el dia de ían Lucasque es á diez y ochote: 
terminaron que el Tanto cuerpo fe facaíTe fecretamentc 
<ie A}tiavMÍeÚcu iíle a fan lofcf de Auila, donde, la Ma-
dre auia comencído. y de donde era Priora quando mu-
rio.Maiuolas LVmbicn a efto^queel Obifpo de Falencia do 
Aluaro de Mendoca aula tratado con ellos de hazerla ca-
pilla mayor del miírno monafterio, y en ella en el mejor 
lugar hazer vn fepulcro para la Madre, y dcfpues otro para 
fí,por la deuocion que la tenia,no quer édo aun en la muer 
te apartarfe della, y aísi fe le coneedio. Dan el cargo deftó 
al padre fray Gregorio Nazianzeno , Vicario, Prouincial 
deCaftilía, ordenándole que para confuelo de las mon-
jas de Alna, les dexe alii'vn brsco, y hazefe la patente pa-
ra que le den el cuerpo ^ fírmate ei mifmo dia como a las 
fíete y media de la rtochej Gofa fue marauillófa, pero muy 
ciem,y quequien quiíierelapucdeíabcr de las mojas deAl 
•ua,quca aquella mifma hora eítando todas en recreación 
tratando de las cofas que penfauan que íctratarían en elGa 
pitulojOyeró dar tres golpes juntos rezios cerca de íi,y efto 
por dos vezes, y pénfiroií que era en el torno de la Sacrif-
tia,y. temieron que alguno íe auia quedado alli. De allí a vn 
poco haziendo íaportera la diligencia que pedia para ver 
íi auia quedado alguna perfona en la Igleíia,oyó otros gol-
pes de la mifma manera, y dixola Priora: Nó fe nos de na-
da que el demonio nos dcuede querer turbar.Y otra mon* 
ja dixo :Que fin duda aquel níydo era en el arca donde efta-
uael Tantacucrpo,que eftaua cerca del torno ya dicho, y 
era afsi,pero no éibiaQ queiueíle aquello, haftaque áeL-
pues contándolo al padre'fray Gregorio dixo: Que a aque-
lla mifma hora Te eftáua firmando la.patente para Tacarle 
de alli,y entendicró queauia íido como auifo,o dcípedida 
t a á de 
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de la Tanta Madre que Jas quería dexar. Y afsi fije, porque 
luego porNouiembre vino el padre fray Gregorio a Alúa, 
y la Vií'pcra dcünra Catalina, que es a veinte y quatro del 
nnírno mes, hizo quelas monjas fe fiibicífen al coro alto a 
de'zir Maytines,y quedóle en el baxo con la Priora, y con te-
tras dos o tres de las masantiguas,y notificólas la patcnte,y 
mandato que traia del Capitulo,y có mucho íecreto y prct 
tezaíacaron el cuerpo que eíhua tan entero como al prift 
cipío,y con el milhio olor que auemos dicho, aiinquealgo 
mas enxuto,pero los veítidoseftauan cafi podridos.Dos mi 
lagrosamiioyzio manifíeítos fe vieron aqui entonces,fúe-
ra del principal de la incorrucion de aquei purifsimo y vir-
ginal cuerpo. El vno fue,quecomo a la Madre la íalia Tan-
gf€ quando murió, la pwfíeron vn manteyco pequeño de 
eftamefia blanca nueua y eftefehinchó dcTangre, y halla-
roh entonces a cabo de tres años y dos mefes la fangre e» 
el con vn excelente olor,y de manera que poniendo alguna 
parte de aquel manteyco entre liento leyua tiñendo poco 
a ppco^que^aua coloradaYo vi raíte deílcpaño,y hevií: 
to otros muenos que Ce han teñido cp el fin molarie^iitír-
zer cofa ninguna mas de tenerlos áígiíh dia con el, y es co-
ía maraúillbía ver vn olor tan lindo en aqlla fangre. El otro 
fuc,quecomo fc facócí^uerpo, el padre frayGrcgono Na-
¿iánzeub harto conbra íü voIuntad,porque me dezia qué 
era aquel el mayor facríficio que aiiia hecho a nueftro Se-
ñor de íi ,;porcü{>lir¡Tn obediencia facó vti cuchillo q traia 
cOlgado déla titíta pára cortar el braco que auia de dexát 
en el monafterió 3:Alua,y pufoledebaxo dd brazoyzquier 
'dojaqucí de dondefaltóuá la mano,y el que fe le macó quS-
do el demonio la derribó de la efcaíéra.Fue cofa maraüilló-
ík ^ue fíd poner fuerza mas qticíi cortara vn melón, o vn 
j ^ r ó ^ ¿ R í á b frefco,como el déziá,partib el braco por fus 
coyü?itÜraS,^btrio íi buS^áto eftuuieíra mirancto'páía acer-
tarlas, y oucáci déuérpo, a vna partead: braco? á. ot&í tue-
^o tbiHo tifáná'tfiHpó e^ibuéftd en, vna^aíiáha, r íe íiic 
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y fueron par GÍ raftro dej oior a ia porteria^pcroya el P.Fr... 
QiCgorioauia íhiiúo.y h puerta cftaua cerrada, y ai si fchu-
uleron de beriuer harto tnfícs,qucdaiido}c iolairéte can d" 
braqo,y con vna ^artc dei paño de !a fangre. El padre luego-, 
íin detenerfe aquella miima noche repartio'paraÁuiía^or-' 
que.no fueflb fentido el negocio en la villa,y fiicaljá elcuer 
po muy alegremente recebido, y puefto muy decenteméte^ 
donde todas4as móiaslcgozaflen,y fe alegrafíen con tl.Tu 
uicronie .al.principieen el Capitulo envnas andas con fusj 
cortinas muy biepueíias, deípues hizieron vn cofre largo a; 
manera de tumba aforrado por dedetro de tafetá morado* 
con palamanos de piata,y feda, y por defuera de terciopelo? 
negroxon p á l m a n o s deoro,y Teda, y la clauazon dorada, 
como lo fon tambie las cerradiiras,y ilaues,y aldauas, y do$: 
efeudosde óro,y deplata.vno de la ordcn,otrodel fantirsir 
mo nombre de jelus. Y encima deüa tumba vn letrero de 
tela de oro bordado,^ dize:La madre T^rcfa de lefu s, efta 
viyo,yajunq no eftaua alli el cuerpo,fe tenia toda viael olon 
P. 1 L I>e comoJe'comcn^ o 4 publicar elmilagro delfiti 
Rocuraualecn cite tiempo mucho feercto^afsi 
en lo del milagro dei íanto cuerpo, como en ^ 
n uerlctraidoa Auila, porque por en toces parecía 
5 c6ucnirarsi,pcro aalgifnosdelps que lo fabian, 
lesparecía que era razón que entraflTen Médicos y Teólo-
gos pajg gu^jevieíTe^ y^ uj&gaíTen íi podia ícr cofa natural, 
o fi c^ a milagrofá xy fe tomaíTe por teAin^onio. Y para cfto 
f idicron a la madre Maria de S.Geronimo Priora de aque-
j a cafa vnarclació detodoíp queauíapaflado, pero clíano 
ia dio |^%ite^4i€éciadje^iupcnpr,a. qui? pareció miíy 
bieloq^ft quería ^ z ^ y ^ a w ^ ^ 
en la taféfyX porque quena nu^á^íengr/ 
Miaffe^^if © 9 ? ^ ¿ f l e ^ ' ^ r ^ ^ a % m;f 
c^ra cntoa§es4c S^sropiw^de $ ¡ $ 1 $ $ clljcenciadc^Pi 
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Oidor que es aórad€Gtt(ñada,^í<Mó^t^^ 
Nenian de Madnd foio a v^e^a ^iraiJíltedcDios, Fué-
fon fe a apear en cafa del Obifp^^n Pedro Fernandez dé 
Temiño, y dfifkrafáftit el tícreto5, y el teforo que en fs 
ciudad tenia. El íe inf<jrinó ewfferá4iiente dclTeíorcro dé 
luán Garrillo que lo fabia bien f y luego embió a dezir a la 
Priora queyria allá todos el d:a liguientea las nueuc.Lue-
el dia figuientcqueera dia de laCircuncifion , princi-
pió del año del5?!6. A las nu^üe,fue el Obiípo cottl(^ 
Oid0rcs,y dos medí GOS,y otras|>eríonas, que Wtetóclas fe-
rian como veinte, y eutraronpoí el fa'ftto cuerpo^ padre 
fray DlegO de Yepcs y lulian de Aulla derigo,y los dos Me-
^d^y^acáléfe^bpíót^ia y pufiétonlc fobre vn a alhom-
¿Yácerrada la puerta de la calle/y teniendo cáíí todós ha-
thas encendidasdercubrieron cí cuerpo, teniendo elObii-
podcfcubicrtala cabcca,y todos los queeftauan con el, y 
pueftostodos de rodillas 1c miraron con grande admira-
ción^ con hartas lagrimaí. Los Médicos le miraron con 
hincha curiofidad, y fe refoluieron en que era impofsibie 
fcraquello cofa natural,íínoverdaderaméte milagrofi, co-
mo defpues á la tarde lo tornaron a dezir al Obifpo trayea. 
do para ello algunas razones. Pero la cofaeftaua tan clara, 
que eran menefterpOGas.forqiie vn cuerpo que nunca ja-
mas íeabrío,n i Je echaron balfamo,ni ia menor cofa-det-
itíundo,eftar a cabo de tres años y tres mefes tan entero 4 
no lcfdltáffénáda,y con vrt olor tan admirable,quien podia 
dexar de entender fer obra de la mano derecha deDios^fo-' 
Brétoda virtud natural? No menos fe efpantaron de ver d 
paño teñido en fángre tan frefea, y tan olorofa. E l Obifpo 
deziaá las mojas qué era grande el teíbro que tenian y que 
no tcnián4nas quedelfearen efta vida, y encomendólas 
mucho que Id tuuieflcn con gran decencia,y nofe tor-
naíFcn á feruír del alhombraqpejfe auiapnefto para el.Dct 
puesdefté^puro dcfcomuniópara>que no publicaílen ío q 
auian vifto, pero ellos andauan diziendo: O que auqiios 
YHló^andcs maraU»llas,y eftauan tan ganofos de dezirlo, 
^uc e^fín él Dbiípo kuuo da alearla deícomunionj fe pu 
£ c 4 bücd 
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blicó por toda la ciudat^Defta mana ra aiidaua bs cofas cft 
Auila pero en AIUA and.nfan muy de otra, porque quando 
fe facó el cuerpo de alli,el Duque don Antonio de Toledo 
» o era venido de Nauarra.j el Prior de SJuan dóHernandp 
de Toledo fu tío tabié eílaua aurente,y quando lo fupo, to» 
mó grande cnoio,arsi por íer cj muy denoto dela&Madre, 
como porentéder el teforo q aquella: villaauia perdido,y pa 
rédale q el agrauio fe aula hecho no tanto al Duq como a 
cuyo cargo eílauan todas ía$ cofas del Duqu«.Pefp|i¿í 
vino aí monailerio,y hizo ante vn eferiúano vn gran req^4 
timicnto a la Priora, y a las mojas mandando debaxo de 
craues penas q en ninguna manera dexaífen facar dcalli d 
bra^o q las auia qdado* Y no íc defcuydocó cfto del cuer-
po,ant€S efcriuioa Roma y negoció tambié q fu Santidad 
mando alospadrcsDefcalcosq luego boluieflen el cuerpo 
a Alua,y fe leentregaífenala Phoray al cóueto,y fi algo tu-
uieffen q alegar por fu partc,parecielíen por íi,o por procu* 
rador ante el. Él P.F. Nicolás de lefus Maria,q era entonces 
Prouincial,como le fue notificado el naandamieto deluSa 
tidad,íin dilación ninguna obedeció, y fue a Auila, y defdc 
alli có mucho fecreto embió al P.F.IuaBautífta que era 
toces Prior de Paftrana co cí cuerp©,y d,y el padre f.Nico-
lás de S.Cyrilo Prior quecra delmonafterioaeManzera,!!^ 
garon con d cuerpo a Alúa a 2^ .de Agoílo^ijfpera de S.Bar 
lolome, del rnifmoaño de 1 5 8 6 . pero tan difsimHJadpjd 
cuerpo »jque nadi^ppdieca entender lo quctmSW ^SMi 
le metieron en el ntcngfterio coinoa ías ocho de la ma^  
ñ ni ,poco masp frenos. Bien DQCO auiaqu^^Io^aui^i 
llegadó,<iuando yo llegué al miuno monafterio, y era mi 
camino a Auila., a vifítarel fanto cuerjpo, y verle, q u e ^ 
defleaua mucho, afsiquca llegar poquito antes Jiehallai^^ 
)a portería, y fe me cumplieraíni 4eífeo. Couaoefto ft? ^ 
po en Alúa vinieron loiclcñ^o^ C Q n 4 ^ ^ j d P ^ k ^ t ^ r 
cha íiefta con fu proceísiou, y xon mtfH&i&W &fÁdte 
BrúnittGialíquenoponkiaáli ^l cuerpo para que fe quedaf 
fe,ímo como depredado, folam^epwziiimvü*hqppm 
Papa maudauajordeno ^uc no fe hizieífe fíefta ninguna. 
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fino folatpcntc fe en tregaffe a las mon jas, de manera que 
fellcuaíTctcftimonio dello.y el padre fray luán BautiftayCÚ 
pliendo en todo fu obediencia, no fe defuio vn punto de 
la orden que traía. Pufíeron pues el cuerpo en el coro ba-
xo,y cftando el Duque a la reja, y la CondeíTa de Lerin fu 
madrc,y toda la Iglcfia llena de gente , moftraron elfanto 
cuerpo con luz fuficientc:y preguntando el padre Prior de 
Paftrana a las mon)as,fi conocían íer^qucl el cuerpo df ja 
. madre Terefa delcfus,y fí fe dauaii porentregadas del,r^f-
pondicron queíi^y los de fuera también dixeron que cono 
cian bien fer aquel el cuerpo,y de todo dio teftimonio 
efcriuano.Yfue bien raeneftereftar detras de reja> pprqiic 
fegun érala muchedumbrey dcuocionjy impcjtu deja ge-
te^ eftuuiera fuera hizicran pedamos, el habitp paraiomar 
reliquiasiy aun el cuerpo corriera peligro.^P^M W^te^" 
tuuolaígíeíia tan llena de gente que venia a ver aquclia 
marauilla^ue ni los podían echar , ni los qi^ejQ^ia^QS 
mas adentro podíamos íalirhafta mny t a r , ^ , { ^ ^ nfíifc 
hartauan de verla. Los de la villa no c^<a^pdo .gMje íp^ Wr 
dresle querían dexar alli, pufíeron guarqasipar^ g wfáM* 
caflén^ quedan hazer, y hizicron también reqM^i^je^-
to^)ara que las moaiasno ledidíén, y eítauantnnj^ajcgrcf 
de que k humefícn Jbuelto . De to^o efto fuyyo -tcftigo,y 
layideeípado d e í ^ i á r ^ y j íe j^qs la b e f e i q ^ ^ a ^ -
oucnwjr deprícfev^rqMC ^ í i ^ n d o de nacac^ cerran-
do las pu crtas de la Jgleíja nos dexaua/os ¡de ííiera.*pirc 
también otra cofe dc quc fo íoy buen ;Éeíy¿97 qwe pf^íp 
por mi.Aquella míímanócíiceftando ^ f a m i n ^ h ^ j ^ t 
dres que la auian trííi4o,vinieroh a Ja ppjía^.a ta^xeda-
cion,yy?> pofaua tainbien^n la ip t ím G ^ j j f ^ m f 9 m ^ 
alü el habito que a ^ a ^ a i ^ ^ ^ P ^ ^ ^ W i P ^ ^ 
uerio a Auila.porqen JuwJaaHiap p i i d ^ o f ^ ^ ^ m c ° 
gido, ye^ueltpe^yna f ^ ^ ^ m f ^ f i h 1 ^ ^ *0vb-
zes del fúlian a fueu, yllegi^ea-olerkjy teniacxccleatc 
elor,eílariaalUcóhío tresquart^s dehora:y luego fueron 
fe los padrcSjT yo me paíTe a aqueil a pieza donde ellos auia 
cftado,ydelópocoquc cftuuo en ella el habito cogido, 
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de la manera qilc he dícho^qucdó vn olor en la camara: q 
luego le rcnti,y conocí muy bien. Deallí a vn poco vino 
mi compañeró,y pregúntele fiolia algo, rcfpondio que(3, 
y qiie fe echaua muy bien de ver.Dormi yo en la miíma ca 
mará aquella noche, y todaslas vezes que dcfpertaua fen-
tia el mií'mo olor,y ie conocía bien. Dcíde en ronces hafta 
aorafehaeftado ficmpreclfanto cuerpoen Alúa , junta-
mente con d bra(jo, aunque no fe mueftra fino muy po-
cas vezcs.La caufa de eftarai es,que el moiiafterió de Atii-
la,ayudádoaellp la mifma ciudad,precedió que íe<áUia de 
•" boluer el cuerpo alla,ycontradiziendoIo mucho don An-
tonio de Toledo Duque de Alua,y Condeítiablc de Ñauar 
ra,y don Hernandoxie Toledo Prior de íari íuair, por par-
te íliya, y del monafterio y villa de Alüa, nueílrdmuy lim-
to padre Sixto quinto,cometió el negocio a fu Nuncio Ce 
farSpcciano Obifpo de Nouara, el qualdiofentencia en 
qüemandó,que parafíempre quedafleen Ahia, en Dízic-
bre de 1588. años. De/pues fe apeló defta fentenríaj$a 
ílt Satitidad: y á mifmo Sixto quinto la cQnfírmp coa 
todalaautoridácf, y graiíedad depaiabras queera necdííl-
rio,y con toda la fírmezá ¿jue fe podia deírear,a 10.deIuli6 
de 1589. anos: y afsiquedará allí envn muybueh fcpul-
cro qué el Prior de fan luán (a quien fe deue el quedar él 
cuerpo en Alua)ha dicho qUe hará. No dexarede dezir co 
mp antesq^e'él,aierpo vinid[re,loquif0 nueftrb Señor dar 
a e i n e n d ^ t e r á u c v n mesantes , cftandp vnampiijaeíi 
©tá'cioh, vió claramente vna hermofifsima eftrfclla enH 
¿¿ro alto cn'cf,mifmo lugar dondeic púíb, ycáá aora el 
cuerpo,y erártiítlara* 4 en fu cóparición las ¿tras cftíclliais 
no daulluz ninguna. If la mifma teligiofa vio otra vez ea 
el coro baxo vna lu» grandiísima de eftrsña y no viftahcr-
mofura,cntcndio por aquí,que alguna gran cofa átíia 
dcf«ccdcr:y luego quandbvlnoléícuc^cy/'0^l 
: - n.: v ^ en !á cuciiia P \ ; : : J j ? b 
no ios Í o,pui7;noíT5b uttj£||g¿¿ñ orf-o^ i i k 11 v i b r ó l o 
>:. 18 'o l lo^l : •' i r.s j'q¿íftiipjí.fiolRíjsrn ox v^oitnqaoloí 
!go3 Olidr.ii b t í b Í;3 ouuño OíJpo^caolabv .obr . f t i 
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C ^  P. I i / . quefe da enterd n m c U de como ef i tuel 
OYU$O yc lcuerfo . 
ArcccmcqiJcIds que efto leyeren dcíTciran te-
ner mas particular noticia de como eílá el cuer-
po, y dareíela yo de muy buena gana, porque le 
ue mirado con mucha atención y cuyd-ido,pa.-
rápoder dar eíla cuenta que aora. daré; mas comentare 
del bra^o,que Je he tenido muchas vezesen mis manos j y 
defpucs diré del cuerpo.El braco e$ todo entero, deídeli 
coyuntura del ombro, fáltale la mano,como ya he dicho, 
queefta en i-isboa, y afsi por fercfte el que fe mancó y 
quebró de la cáida de la eícalera, como por aflerie quita-
do la mano,y auer por alli íalido de la virtud, tiene menos 
carne queelorro que cftá en el cuerpo, pero tiene harta,y 
al principiotcniá mas,(ino quefe ha algo enxugadoXa co 
lor cspuramete dcl dati^ ia carne eílá como cecina,elxue-
ro tienerugas ala larga , como íiiele quedar flaco en las 
perfonas que han (ido gordasPy no lo íbn.Pero efta entero 
^ue tiene fu vello,y yo le he vifto muchas vezes, y afidole. 
áemprcle tienen embueko en vn paño limpio , y de alli 
apoco fe hinche el paño de vnoliOjO graíía que fale del, y 
queda «orno íUehuuieran metido en azey te, o en cofa íe-
niejante,pcro tiene efte olio aquel lindo oior que tiene el 
bracO,y elcuerpo.Son muchifsimos los paño5 que fe han: 
teñido dclla manera,y dado por reliquias,y cada dia fe dan, 
y íc tiñen,aiinquealgo menos como la carne fe ya enxu-
gando masJEn eftacarncno ay entrar corrupcion^en nin-
guna manera del mundo,mas que fifuefle de azero, aun-
que no lea mai que media vña;y aunque mas calores haga, 
y h traigan en el pecho, o en qualquier otra parte donde 
aya mucho caIor,m aun perderá fu olor,fiía.tracn bienen^ 
^ielta.Efto es cofa muy prouada y vifta: de manera que t^r 
ner carné déla madre Tercia de íefus,Q poca,o j ^ c h a , ^ 
to bwíjo pn.lasjiunq$?eía an;cs de comcr,jy q u e ^ t / m 
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cMas d niifmo olor que d tiene, y dauáme tanto cohfueto 
que no me quife lauarquando huuedecomcr,pofqucno 
fe me quitafle el oIor.En fin defpues me huuc delauar,y no 
fe quitó, porque aun defpües de acoftado fentia el miimo 
otor en las manosry fuera defto,pegofemé del vna deuoció 
que la echaua bien de ver , y me duró defta manera como 
quinze dias.Eifanto cuerpo vi muy a mi conterito,a veyn-
te y cinco de Marcjo, que es el día de la Encarnación de 
«ueftro $aluador,y Señor,defte ano de 1 s S8. y porque le vi 
muy bien,como quienpenfaua dar el teftimonio queaqui 
doy,podre dar buenas leñas.Eftáenhicfto, aunque algo in 
dinado para adelante,como fueien andar los viejos, yen 
el fe vee bié como era de harto buenaeftarura.efta de ma-
nera que vna mano que le pongan en las efpaldas a que fe 
arrime,fe tiene en pie, y leviften y defnudan como íi cílu« 
üiera viuo.Todo el es de color de dátil, como ya dixc dd 
blra^Ojaunque on algunas parres eftá mas b lancoLo que 
itias elcura coiorticne es el roftro, porque como cayó el 
telo fobred,y fe juntó mucho, y mucho poluo, quedó 
nías maltratado que otras partes del cuerj>o,pero muy en-
tero , dé tal manera que ni en el pico déla nari¿ no le falta 
poco ni mucho. La cabera tiene todo fu cabello, como 
quando la enterraron. Los ojos eftan íecos, porque fe ha 
paitado ya la humedad que 'teniatijpero en lo demás ente-
ros.En los lunares que tenia en la cara, fe tiene aun los pc-
los.La boca tiene del todo cerrada, que no fe puede abrir. 
En las efpaldas particularmente,ticne mucha carne. Aquc-' 
lia parte donde fe cortó el braco eftá xugofa, y el xugo fe 
pega ala mano,y dexa el mifmo olor que el cuerpo.La ma-
no muy bien hccha,ypuefta comoquien échala Dendició, 
aunque no tiene los dedos enteros. Hizieron mal en qui* . 
tarfelos,porqufeiiáaho que tan grandes cofas hizo, y qli^ r 
Dios la dexó entcra,ficrtiprt íd auia de citar. Los pies citan 
Muy liAdosj mut bropót-cionadp^yén firttododcu^-
fo c f k M i ^titidfecaríic. Mi ótotttóltuafpo és elmif-
mb áit^l M bxi<p,$¿tb mas fa&tt. rúémtíüéun gtari 
^il í itóMti8¿ teforo efeondido, que a mi pareccr/ ttó 
^ ¿ dcuo 
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deuodcauer tenido mejordiaen mi vida,y nunca me bar-
taua de verle-Quedame vna laftima,íilehan de partir algún 
dia , o por ruegos de perfbnasgrauc?, oainftanciadelos 
monaíterios.porqueen ninguna manera redeuiahazcr,íi-
110 queefté como Dios le ha dexado,dando teftimonio de 
la grandeza de Dios.y de la puriísima virginidad,y fantidad 
admirable dela madre Terefa de lefus. A mi parccer,no ha 
ran como buenos hijos íUyos,ni quien lopidicrc, ni quien 
lo concediere. 
C*4P> 1111. De comofe ha, moflrado muchas l/e^es def* 
fttes defumuerte. 
Viendo ya tratado defte gran milagro de la in« 
corrupción del cucrpo,qiie encierra eníi otros 
milagros^omo auemos vifto, ferá bien tratar 
de otros muchos que por el, ypor cofas que le 
han I0cado,ha hecho nueftro Señor, para dar a entender 
al mundo en lo que eleftima a fu fiel fiema, y en lo q quicH 
re que la eftimen todos,y que hará muchas mercedes a lo» 
que acudieren a fu fagrada inrerceísion : y para cito co-
mencare délas vifiones que ha auído, y de las vezes que fe 
ha moftrado defpucs de fu muenc^ que han fído muchas, 
y tantas q(i todas fehuuieran de cótar.fuera meneílerpara 
ello muchos capítuIos,yaun por ventura libro entero. A i ¡ ¡ , r , ( 
fan ta Gertrudis defpucs de muertajamofrró el Se ñor con 
mucha gloria,no vna fino muchas vezcs,a fus mpnjas,para 
confolarlas de la muerte de tan buena madre. Y de la míí-
ma manera quifo también confolar a eíías fiis fiemas, que 
tan tiernamete fentian laaufencia de la madre q tato ama-
uan: y mas auiéndo hecho cfto el Señorno folamente c o n 
fanta Gertrudis, fino también con algunas de fus hijas ya 
difunras,como fevecen algunos de los capítulos figuien-
tes del mifmo hbro.En fu fepulcro vicie algunas vezesJii^ 
y particularmentequando ie moria alguna monja. Yñal- • 
gunas hablauan en tiempo de fílenei©, ha acóntecido algu 
ñas vezes oyr tres golpes a lapucmdc lajcdda, como que 
eñaua 
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cítauia'iih Madre,/lasauiíáuaque caliaflcn. Hanla vifto 
alguaosrcligiofos,y muchasfelig»fas de fus monaíterios^ 
e-ou gra n refplandor y herma % ra, y de muchas maneras,/ 
perfonas cales,y tan cuerdas y e^pirituaics t que fepuede 
bien creer auer íido verdaderas las viíiones.Pero porque ef 
tas fon tantas, y quien no conociere a las períonasTno las 
dará el crédito que fe Ies deue, contaré algunas de las mas 
prDttcdaofas.y mas ciertas,Poco defpues de la miJertcdela 
M idre.cayó mala Tercfa de Layz, fundadora del monaílc-
rio á e Aiua,y cíUndo ya mejor,a lo que los médicos dezia, 
vio cabe íi ala Madre coh íu capa blanca, y velo, y que la 
moftraua el roítro alegrej la hazia con la mano fenas qua 
. vinicfle.Ella rerpondio,Madreqiiicrome moriríesya hóiaf 
y con cfto la fanta defaparccio.y Terefa de Layz comen co 
a citar pear,y dixo luego que fe quena morir , porque la 
Madre laauia l!amado,y ordenó íu alma, y de ai a poco mu 
rio. Vna perfona graue de la orden délos Defcal<jos Car-
mclitaSjCuyo nombre callo porque es viuo, eferiuio a otra 
perfona que ya no featreuia a fentir la auíencia de la ma-
dre Terefa delcfus,porqiie reñía mucho a quien la íentiajy 
a quien fe afligia por los trabajos , porque ninguna cofa 
m ÍS la premiaron en el cielo,quc los que acá tuuo:y que íi 
poralguna cofa huuiera dedeífear bolucr al mundo,tiicra 
porfufrirmas.Luego dize:A cierta perfona queja vio po-
co ha, muy linda y llena devnaluzmuyblanca qiieíaliadc 
no fe doncie,qu e el no via,Ie dixo: L#J de ACÁ Acl úAq los de ¿ I U 
ieUtierrAiditemos de ferros ene lsnwj furexA . L»sde acavtetdt la 
ipHCta dtm*4,y los de A I U adorandt al fantifúm» UctAmento,^ elqual 
aucjf de hAzjer AIIA vofotm.lo que mfotm ACÁ con U iflenctA, nofetros 
gozjndotjfvofotnsfAdeciendotqHe en efto n§s dtfereticiamtsj tnnn.us 
pus fadecteredei USAS¡ezjtreji.DiU a mis byas. Quedóle a cita per 
íonaimpreATo Saeramentoy trabajos. Quando murió la 
Midre^lgutias perfonas creyeron que auia íido cauí i de 
íu muertcla mucha priefla y trabajo del camino de Burt os 
^ AUia.Ya vn padre de los Defcal^ os fe le apareció cllái y 
ie dixo, que no penfaífc nadie que fu muerte auia íido por 
•cu oúuio üao por Ímpetu de amor de Dios que la vino 
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tan fucrte,que no !o pudo fufrir el nattiral.En el libro tercc 
retratando déla fundación del monafterio de Veas, dixi-
mos muchas cofas de dos hermanas que le fundaráy en-
traron en el, la mayor fe llamaua Catalina de íeíus, muger 
de gran rantidad,que defpues murió fíendo Priora del mif 
mo monaftcrio.Éftando eftaíicruadc Dios mala en la ca-
mastro dia defpues déla muerte déla Madre, apartaron* 
fe dos o tres como a hablar en íecreto, y ella dixo que no 
íe apartaflenjque íi era de la Madre el íecreto que ya lo fa-
bia.Con cfto fueron a ella,y rogáronla que lo dixeflc,y dixo 
como la Madre fe auia muerto el dia antcs,y ella la auia vif-
to. Deípues apareciofele otra vez, y ella eftaua como te-
mcroía no ofando llegara la Madre,nicreyendo<jue fueííe 
aquella viíion verdadera:dixola la Madre: Bien me parece que tt* 
srets fdálmme jorque jo m*s quiero que fe haga cafo en eftos nonafíe-
rios de verdaderas virtudes^He devifmiesy reueUcwnes, pero fara qué 
veas que ejta vifien no es faifa llégate oca: y diziendala efto llególa 
la mano a vna poftema,o llaga que tenia debaxo de vn pe-
cho que nadie fe lo auia podido cmar,y tocóla en vna ma-
no donde tenia vna feñal bien grade,rcdonda y negra, que 
tlpoco fc-podia quitar,y deíaparecio la Madre,yclla quedo 
fana de íu poftcma,y quitada del todo la feñal de la mano, 
que no caufó pequeña admiración a las perfonas que la 
auian vifto primero qual €ftaua,y la via deípues.Vn año def 
pues de la muerte de la Madre, vna hermana del monafte-
rio de Alúa, llamada Catalina de la Concecion, muger 
dcgrancaridad.y muycfpiritua^cftauaalcab© de lu vida, 
y cuando las monjas en Maytines, vino a vna^ dellas vn gra 
recogimiento^ vio íalir del fepulcro a la fanta Madre,con 
vna cruz muy hcrmofajtorneada^nvnamanojy déla otra 
lleuaua vna monja, queeítano conoció, entrambas con 
gran refplandor, y entró la Madre en la celda donde eftaua 
¡a enfcrma,y echóla la bendicion,y de aia poco eípiró. Def 
feo mucho la Madre , que doña Beatriz de Guaile, hija dt 
doña luana de Ahumada fu hermana, fuclíe monja Def-
calida, y nunca con clla^ por«ntónces ,fc pudo acabar. 
Pero vna noche cutre fucños? parecióla que la via en el 
} ataúd 
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ataúd donde lapuíicron y que aleando el medio cuerpo \á 
Uamaua muy amorofamentc, y iailegaua a íi, y la rcgalaua 
como folia inzerquando era viua: y entre otras colas que 
la Madre la dixo fue vna efta : Hafta qutndc de ejtarte fin 
meterte meytfEíla. reípondio queya lo trataua, y que preíto 
lo feria.Y era verdad que auia comentado a hablar a i ello, 
pero no coa propofito dehazerlo tan prefto , hafta que 
Dios la dieíTe delico dello,y feguridad de q«e fe auia de ha-
llar bie:y afsi dixo a la Madre, que tn efto reparaua mucho, 
y que auia mucho miedo que no íe auia de hallar bien.Ref» 
pondio laMadre,quenolotemieire,queella feloaífegura 
ua que fe hallada bien^ y que fedeterminafle, y acabaíle ya 
dehazerlo. Mandola también, que no diefl'e parte <¡lello a 
nadie,íino a vn íleruo de Dios con quien ella trataua: y có 
efto fe acabó elfueño,aiíque huuo otras muchas razones 
mas.No hiciera yo cafo dd, ni le puíiera aqui, íi los efetos 
grandes que fe dieron del uo me hizieráfuerca a creer que 
era mas quefueño, como lo hizo a muchas períónas que 
fabian quan lexoseftaua fu voluntad de aquella religión. 
Pero ella quedó mudada y aficionada a lo que antes abor-
rccia.y deffeoíade verfe en lo que tanto temia, y la perfb-
na con quien la dieron licencia que lo trataíre,laayudómu 
cho para ello y dentro de muy pocos días entró en el mo-
nafl:erio,donde fiemprcha tenido gran contento,? folo vn 
defeonteto la ha quedado,que es oe no aucr venido antes* 
Efto mifmo deíleaua mucho vna mója del mifmo monafte 
rio,yaullido oido cofas por dódé parecía no licuar cami-
no de hazerfe, fueífe al fepalcro de IaMadre,ypidiofelo 
mucho,y queriendo fe acoftar vio ala Madre có fu habito 
como qüando eraviua,y con el roftro alegre,y dixola:Ma-
dreha de venirefta por quien os pido?y la Madre con la ca 
be^ahizofcrñalque li,y defaparecio ; y la monja quedó 
muy íatisfecha de que aquello fe haria,y defdc a pocos dias 
fe hiizo. Lo c^ ue aora diré es cofa mas frefea y muy cierta, 
aunque de propofito callare el nombre. Andaua vna 
«nonja defta mifma Orden,muv afligida,por parecería qiic 
nunca acabaua dedarfe anucíiro Señor tan enteramente 
como 
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comoíd lo quiere. Yeftaíido vna vez bien dcfcuydada, 
lai vino vn gran recogimiento interior, con gran conoci-
miento de íi,y con vn temor lleno de paz y amor,y fin po-
derlo reíiftir, aunqucioprocuro harto, porque eftaua 
en parte donde fepodia ver, fue arrebatada, fintiei>do vn 
gozo tan grande 7 que en fu comparación no le parecía 
auia gozo ninguno, y violé en medio de vna luz muy cla-
ra^ en ella via a la madre Terefa delefus,en vn arco de her 
moíiísimas flores.y tenia vn libro abierto en las manos,ar-
rimado a fu pecho,que tenia vnas letras mas lindas que de 
oro,ydixola: Lee hija. La monja eftaua muy encogida» 
y como quien no ofaua abrir ios ojos paraleerlas. Enton-
ces la Madre, como fonriendofe , eftendio la mano y 
traxofela por los ojos,con que ella fentia gran confuelo,y 
parecia fe los renouaua eftando ciegos Juego leuanto la ca 
beca,ypudo leer las letras,que dezian; MíefpoCo tiene tu 
voluntad para víar deila conforme a la fuya, y fíempre con 
tradiziendote a ti.Dixo la monja:Madre como penfare yo ! 
que he de tener fortaleza en cofa tan grande, qne en las 
chicas me veo tan flaca ? Rcípondiola.- Quando no lo , 
picnics fe te dará, y padeciendo en vencerlo poco, fe al-
canca fortaleza para vencer lo mucho. Dixo la monja; 
Madre mía como agradare yo a mi Señor 2 voy bien por 
el camino quelleuo J Refpondio la Madre : Por donde , 
tu quieres no , huye la fíngularidad, ydexate licuar por 1 
donde quiere el que trata tu alma, y acertaras. La mifma 
la vio otra vez dentro de vna gran luz , con cftraña her-
mofura, y echó de allí con mando y autoridad, al demo-
nio , que pretendía hazer mal a efta monja , diziendole 
que no tenia allí parte : y a la monja la allegó a íi con 
mucho amor,y la animó, prometiéndola que todo aque-
llo era para mayor bien íiiyo , y dándola orden de lo 
que fe auia de hazer, para que en aquel monafterio fueíT 
adelántela paz y conformidad délos cocones: y decla-
róla cierta cofa que auia de venir en aquella caía , y íc 
vio deípues.Otra monja lo vio gloriofa, y traia vna cinta 
¿epedrería ^on muchos rubíes: y marauillandofe efta re-
F f ligiofa. 
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Jigiofa, y preguntándola queíignifícáua aquella cinta tan 
herniofa.rclpondio, que aquella la auian dada por el zela 
de las almas que íiempre auia tenido. 
No faltaran algunos que me digan, que porque han de 
creer ellos lo que en efte capitulo eftá dicho, pues no fe 
puedefaber fino de períbnas particulares, a quien con la 
afición que tenian a la Madre, fe pudo todo efto antojan 
Y a eftos reípondo, que no crean mas de lo que ellos quk 
fíeren,pues yo ni puede), ni quiero forcarles a mas. Pero 
íi quieren confiderardefapaísionadamentelas razones q 
ay para creerlo,vernanfe por ventura a defengañar : y pa-
ra efto lean lo que almifmo propofito dixeal fin del libro 
tercero . Y tornen a penfaraquella razón que conmigo 
tiene mucha fuerca,qiic pues no auemosde dudar fino que 
algünasvifiones aura verdaderas deperfonas particulares^ 
quales es mas razón que lo fean, que las que van endere-
zadas a acreditar algún gran fieruo de Dios, que ya ha pat 
fado defta vida pues efto el demonio no lo fuele hazer,anr 
tesdefleariafi pudieíre,quitarlestodoel crédito,y eícuro-
cer fu memoria,porque no fuelle Dios glorificado, y cftas 
almas aproucchadas ? Y fi la razón que ellos hazen para no 
creer efto,que es dezir q fon teftigos fingulares, y que con 
afición fe pudieron engañar, vale algo, aurandedexar de 
creer muy muchas cofas defta manera,de q eftan llenas las 
hiftorias délos fantos antiguos y modernos. San Grego-
rio dize en el libro fegundo del Dialogo,en el qapitulo 3 4. 
que fan Benito viofubiral cielo el alma de fanta Efco-
laftica fu hcrmana,en figura de paloma: y en el capitulo fí-
guiente dize,que vio también íubir al cielo el alma de Ger 
mano Obiípo de Capua. Claro eftá que fepodia engañar 
fan Benito por mas fanto que aya íido, en alguna reuela-
cion.perocneftasqueeran para crédito y aprouacion de 
eftas fantas almas, nadie dirá que fe engañó. Y lo miímo 
diremos de otros notaníantos como el. En el capitulo 
treyntay fiete dize.que dos monjes vieron vn camino ref-
piandeciente, queyuadefde la celda de ían Benito hafta 
el cielo, y queks fuedicho que aquel era d camino por 
^onde 
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dbnáemifafybiidmQi ciclo el alma de! Tanto padre. De 
quien fe/upo e í ió Qno de los mií rnós monjes que leama^ 
nañ mucho? o quien dina que fe les antojó con Ja afición? 
Saf¿Bjucn4ft£KM3üra enla vida de fan Francifco, capitulo 14, 
cfcriue.queeH miiriendo elíanto , vno de fus traylcsvio 
yr fu alma al cielo en' figura de vna cftrclla re/plandecien-
te,envna nuue blanca, Y de otrofrayle,quejcftando enfer 
rm> vio Qibit ú cieloia; mifma alma, y rogándola que le 
cáfcraOfcf fpiró y fe fue tras ella. También dize que fe apa-
reció aquella noche fan Francifco al Obiípo de AÍ!s,vy le 
dixo que fe yúa al cielo. Otro tanto cuenta fan Antoni-
«o eti fovida de fañto Domingo, de frayles particuiares,) 
que én reudaGion vieron fubir al cielo el alma defte fan-
to padre. En la vida de fanto Tomas cuenta lo mifmo 
del alma defte fatuo , por reuelaciones.hechas a frayles, 
y particularmente de Vn fray Alberto, que en vna viíton 
vio api y a ían Aguftin, y lefucreuelado que tenían los 
dos ygpal gloria. El mifmo dize, que el alma de fan Fran-
cifco apareció a fray Rufino fu dicipuIo,efl:ando para mo-
rir. Y fan Buenaucntura cuenta de muchas vezes ,que ían 
Francifco defpues de mucrto,feapareció a diuerías perfo-
nashombres ymugeres. CyriloObifpode lerufalen , en 
' la, vida de fan Gerónimo que eferiuio a fan Aguílin, 
cuenta de yezesque fe apareció fan Gerónimo. Seuero 
J&ilficio en la vida de fan Martin, cuenta,quc le vieron fu-
bical cielo glorificado, y que fe oyeron cantarlos Ange-
leseen fu muerte. San Paulino Obifpo de Nola,en la vida 
defan Ambrofío, que eferiuio a ían Aguftin, dize, que 
muchos niños recien bautizados vieron el alma de fan 
AmbrofiOjVnos como fentadoen íii filia, otros como fu-
biendo al cielo, y trasefto cuenta, como algunas vezes fe 
apftreci^  el mifmo íanto a perfonas particulares, de quien 
el lo fupo; No quiero fer mas largo en coía tan clara, fino 
que no ay nada claro para quien quiere porfiar y no creer. 
Todas eftas eoías,y otras infinitas que ay en.hiftorias muy 
autenticas de íantos, no las vieron fino perfonas parti-
culares^ dcllas fe fupicron,y ningún hombre cuqrdo dirá 
lil F f 2 que 
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que con afición fe les antojaron,^ lo mifino temos en ef. 
tos tiempos,en la hiftoria del fanto fray Lüys Bertran,que 
efcriuioel maeftrofray Vicente luftiniano'dek oídcnde 
los Predicadores,y en la del fanto fray Pedí*) Nicolás que 
efcriuioel padre fray Chríftoual Moreno, Prouincial de 
la prouincia de Valenda déla orden de los Menores,don 
de íe cuentan viíiones femejantes que tuuieron períónas 
particularesren la de fi-ay Luys BeítraUjCn el capitulo veyn* 
te,y veynte y vno: en la de fray Pedro Nicolás, en el capi-
tulo cincuenta,cincuenta y vno,ycincuenta y dos. 
C^AP, V . D é lós milagros que fe han*hecho con reliquia* 
de /u cuerpoj con los pañt tn tenidos i e la fang-rt, 
I Vchos fon los milagros que ha auido,y cada día 
ios hazeel Señor nueuos,por muchas vias, con 
el deílcoqúe tienedéhonrar a quien tártto le 
! ho nró.|y tan fielmen te le firuio. Dexárc CÓÚL% 
mas menudas,y diré los mas pnncipalés,yq mas -
claramente fe mueftran fer milagros'.y parareduzirlosa al 
gunaorden,me parece repartirlos en quatro capítnlos. En 
el primero fe pornan los que fe han hecho con cofas de fu 
cuerpo,como con el mifmo cuerpo, o la mano, o la fan» 
gre. En el fegundo,los que fe han hecho c5 reliquias de fus 
\ eftidps.En el tercero,Ios quefeban hecho con fu imag8£ 
En él qu arto, los qu e íc han hecho por en comen daríe á 
ellajfín auer otra cofa ninguna mas aunque muchos,© cafi 
todos los otros fe han hecho también encomendando fea 
íamifma Madre,pero aorahablo délos quefolamentclc 
han hechopor medio déla oración. Los milagros que ei 
fanto cuerpo hizo antes de fepultarle, no feráncccflaííó 
dczirlos aqui,pues quedan ya dichos en el capitulo póíftf e 
ro áel libro terc^o^donde fe trató de fu muerte , y fepul-
turaiy por eflb diré folaraentelos q Ce han hiechodeípues. 
El padre Baeca frayle de fan Francifco de Alúa, tenia vn 
oido que le matíaua materia, y bia mal del, yfiie vn dia 
dcfpues de vifperas al monafterio, y con mucha fe llegó 
a fu 
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a Tu oidó d Tanto bra^o, y aquella rmftna tarde íe k ¿ano 
del todo,de lo vno y de lo otro,y contándolo de allí a al-
gunos dias,daua mucha prieífa que IctamaíTe por ceftim® 
nio,comoniuy claramilagro. 
Fraticiíco iSomcz carpimero,vezitto de Alúa, cftuuo 
mas de mes y medio tan malo iíe los ops que no podia ha 
zer nada,/ con las muchas medicinas qlie le hizieron, 1c 
fniíieron peor,porque le dio tan gran dolor, efpecialmen-
teen el vno7que(com(i el diz(")mas le parecía rabia que do 
lor. Eftando con efte trabafo llegó al torno de lasEJefcal-
casde la dicha villa,pidiendo que leencomendaften aDios 
y le dieflen alguna reliquia dehMadreTcreía delefus.La 
portera le dixo:, que en aquel plinto éftauan en la lglcfia 
moftrando el bra^o dcla miímaMadre, que fucile alia lúe 
go,y q pidiefle lo puíieífen (obre la cabeca y ojos. Hizo 
le al si, y (como rl aora confíefla) al punto que le tocaron 
íinrio mcjoria,porque Tele quitólorezio del dolor, y 
ái a cinco ofevs días fuea trabajar en fu oficio, bueno ya 
del rodo,fin auerfe hecho otra cofa alguna. Y el quean tes 
éíraua con miedo de cegar , aora dize que por los mereci-
mientos ddla fantaie han quedado los o|os muy claros y 
buenos. 
En el monafterio de ías Defca^as de Lisboa, auia vna 
nouiciaq en toda fu vida auia olidos ni íabia que coía era 
olor,bueno o malo, Vn día la madrePriora María de fan 
lofef, eftando codas las hermanas juntas , facó la mano 
que alia tienen de la Madre,como arriba he dicho, y fue ta 
grande la fuauidad del olor que delia falio^ que todas ieen-
tcrnecieron,y fíntio cada vna particular nouedad en!fí de 
h fuauidad y comenearon a alabara DiosJLa nouiciacon-
gOxadadeno gozar délo que gozauan las demás, tomó 
la fanta mar(o,y llególa alas narízes diziendo: Por cierto 
Madre mía notengo de quto de aquí vueftra mano hafta 
queíiema loque mis hermanas paja quecon ellas alabe al 
Señor: y en cífepuntó eortíenco a dezír que la fubia por 
las naHáes vn hamo calientequcíelas abríó,y olio la ma-
no^ y eo'bíó aquel fentido, y ^aiiaprueua deítóla traxeron 
, F f j dife-
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ditérencias de olores,y dezia qual era bueno o malo, y fie-
pre fe le ha quedado. 
A la mií nía hermana ya profeíra,ia dio vna noche eftan-
do todas repofandOjVn acídente tan recio que fe hazia pe-
damos, y no baítauan a tenerla tres o quatro hermanas. 
Dezia que la patecia q la quebrauan los hueíípSjy la arran^ 
cauan el cora(jon.Parecio fer efto del demonio porque ja* 
mas auia tenido cofa que a efto fe pareciefíe. Eftádo todas 
fiiípenfas y congoxadas con aquella nouedad, traxcronla 
mano déla Madrcyfelapuíieron , y al punto que lato* 
có quedó luego libre, como fí nunca hüuiera tenido mal 
ninguno, ta 
. ' AI mifmo mooafterio fe recogieron, por mandado del 
Principe Cardenal,vnas monjas Flamencas, queáuianpatí 
fado grandes trabajos.entre herejes, y eftauan alli hafta-
que fe les dieíTe cafa pcopia.Encre ellas auia vna Gaftellaná 
Catalina delEfpiritu íanto,hi)a de don Luys Carrillo, y fo-
brina del Cardenal Granuda, por parte de fu madre, y. 
auiamasdéveynteaños queni vwdiaíolo auia tenido li»^  
bre de dolor de eítomago, y afsi nicomia cafinada, ni la 
quedaua caíi cofa en el eítomago, y defto daua teítimonio 
fus compañeras,y lagran flaqueza que ella tenia/Traxeroa 
le la mano,y pulieroníela en el eftomago,y aísi como fe 1c 
pufo , dioia vn dolor tan grande que no lo podiafufrir,^ 
luego fe le quitó y quedó del rodo fana , fin auerla bueltor , 
mas.Y paira prueua defto> comia delante de fus compañe-
ras de man jares que ü \ h m \ ciias que la folian hazer grandif. 
fimo daño,y no la hazian ya ninguno. h; j a 
' Sale deítaíanta mano fiempre muy .buen olor, mas no 
fiépre de vna manera, fino masymenos,yfcgunlasfi€ftas; 
y deílo ay grande erpcriencia,perQquando por ella fe ha de » 
hazer algún milagro , íale con mayorfucrca y fuauidad. 
Yno granck íe vec en ella, qenMe^ando a ejíaajgana.cofa 
o|orOfa,luego e fta cofapierdeel olor que ^ nia».: Deftole 
hizo eí jíenencia en presencia dp 49 A^Afo Colomalnq^i * 
íiéfti áetl^boa, y derálgunos (Cfiugliewác.lareaPS»ra^4ei I 
Fáncipe Cardenal . lomaron con la punta de v^ca^iílo.: 
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poco 4eíígaJía, 7 con tener olor tan ftiertcy ^ tanto íé 
pscga,cn refregandoia en la íántamano , luego quedó fin 
©loF.La Priora quetiene'4gudo entendimientp, defleo fa • 
berfi Venia aquello de alguna caufa fecreta que fe perdicf 
fe aquel olor por llegara cofa muerta.Informofc de vn Me 
dico deíu Aitcza,y reípondio que no, fino que antes para 
que eftascofasolorolas íceoníeruen, las ponen en los fe-
pulcros délos mueFtosjqmas'tnalhuelcn.Diole al Medico 
aéíTco dehazertambién el prueua defto,y ñ c é vnos guan-
tes que traía de arribar muy olorofos, ymetiendo fe mano 
ferttaertellosquedaroníddltodoiin ofor. Y otro dia que 
fetolaio a viíitar vna enferma los tornó a moftrar como ef-
»aa aun ím éL Efto no íe puede ya prouar,porque eñá me-
tida dentro de vna mano de plata.y no íe vec íino por vnos 
VCriles,yporcllOMun íaletodaviavn fuauiüimo olor. Ay 
en aquella ciudaa muclia deiiocion con ella,y piderrta mu 
chas perfonas granes en fus necesidades. Adds feñoras la 
han licuado defpues de lo dicho, queeílauan de parro co 
gran aprietOjV luego parieron, y la vna delias, como ella 
dcfpucslo certificó,fin ningunos dolores, 
-r -En la mifma ciudad auia vn cauallero que por foípechas 
que endemonióle dcuia de aüer pueílo de fu muger, eíta-
ua determinado de matarla vna noche,Tcl diamantes fue^ 
moi^ aiterio de las f>efcal^ as,y vino a declarar la congoxa y 
mal pehfamicnto que traia. La Priora le rogó que no fuei 
ib aquellanoche.a fu caía,íino que fequedalleen el monaf 
teriddelos padres Defcalcos de la mifma Orden,paraque 
le confolaíTeny aconfejaífcn lo que auia menefter. Viendo 
lia Priora que el no faliaaello,ni fu yra fe aplacaua, ni fe le 
quitatia el mal deffcoyfacala mano de laMadrey ponefela 
fobrcclcora^ony quitofele aquel malcleíreo,y quedó fof 
fegado y bueno. 
En el monafterio délas Defcalcas deScnilla , auia vna 
monja llamada Yfabel de fan Geronimo,quc defpues lleua 
ron a Lisboa por Supriora, y tenia vna enfermedad que la 
folia darmuchas vezes, y poner en mucho trabajo, y a 
vezes cfkaua tullida de vn lado^quc fino la mencauan no fe 
P¿ ¿ F f 4 podia 
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podia rcboluer.Y vn dia de fan Miguel diolatan tccio,y (5 
tan gran dolor en vn bra^o que en mas de veyntcy quatro 
horas no deró de qucxarie,ni l^ podía menear, ni mudarfe 
de vn lado a otro en la cania,por dos o tres dias . Acertó 
entonces a eftar atli elProuincial^que cra el padre maeftro 
frayGeronimo Gracian, que lleuaua vn dedo déla fanta 
Madre,y hazela poner el dedo enoma, fin rahier ella ni las 
demás que fuefle déla Madre. En el punto qae el dedo lle-
gó a la marro de la enferma-ia nKnecy c^oedandomarauilla 
da déla ligereza con que luego fin ti o ílibir por el bra^o ao 
riba la vi rmd de aquella fanta reliquia,y afsi fele fue ponr3 
do por^odo el lado tullido, y quedó libre y fana haftaoy 
dia,quc jamas leha buelto,y ha mas de cincé años que cftó-
paílb. •. i . ' - J i.- <;.-i'. L r.'/^L o'wr r bn 
Por Medinapafíb el padrer P.rerentadiffray luán de las' 
Cucriias,dé quien ya otra ve z he hablado, y vifító a la Prio-
ra deias Deícalcas, y moftcola vn pedaco de vn dedo que 
traiade la fanta Madre por reliquia. Elía le pidió licencia; 
para moftrarfelo a las hermanas, y vna dellas llamada luana 
del Efpiritu fanto, en quien yafe auia hecho vn milagro, 
como direen el capitulo fíguiente, tornando a fentir algu-
nas reliquias de fus enfermedades, fuelle al dedo con mu-
cha fe,y del todo quedó fana; 
Vn padredeios Defcal<;os Carmelitas Ai c a Alúa , y to-
mandocel bra^o de la Madre en la mano^  y befándole cor? 
tó con los dientes vn poquito, como vnatdita muy fecá 
queeftaua leuantada,y puíolo en \ n papel, y miraiidóíó al 
cabo de ocho dias, halló en ello vna gota de fangre muy 
viua.queauia paliado tres doblezes del papél.Y eípantado 
mucho de aquello, quitó aquel papel y pufo otro , y faEcr,; 
otra gota deíangre. Efto vieron muchasperfonasreligio-
fas,y eftá guardado para memoria del milagro. 
Ynes de fan Alberto hfionja Défcal^a en el eonuento 
deCarauaea, auiados años que eftaua tullida en la cama, 
de manera que para oyrmiífa y comulgar, la Ueuaúán qua* 
tro monjas. Y en efta enfermedad tenia grande aníia por 
auervn poquito de carne defte fanto cuerpo, y júntamete 
grao 
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gran fe, que por ella auia de fanar. JEmbíaronlo a pedir al 
monafteno de AUia,y antes que llegaíre,pafío vn padre por 
allí que rraiavn dedo de la raifmaMadre, ypufíerorifele, y 
eftuuo fíete dias con grandifsimos doiorcs.y el primero co 
vn fudor,y temblor rcziísimo,y al cabo deftos días auiédo-
fele quitado el dedo,con vn poquito de cajne que la cm-
biaron de Alua/elcuantó buena,y anda,y fube, y baxaeíca 
leras íin coxear poco ni mucho. 
Por mtdio también delospañitos teñidos de la íáñgre 
delaMadre hafído nucftro Señor feruido dchazer alSu-
nos milagros.Vna muger principal de Alua(a quien la;Ma 
dre quería mucho,y ella tenia gran fe có fus coías)auia dos 
años que no oia de vn oido,y traia en el gran ruydory la ca-
bera también tenia mala. Púfofe fobre eivn pañito deíld* 
de la íangre,y luego oio, y ha quedado buena vy nunca fe 
harta de contar la merced que nueftroScñor lahizo porfu 
iierua. \ • • ^ 
Avna moja Defcalca de Alúa la dio vna nwy fufcrtc me-
lancolia, y aprieto de coracon que la duró muchos dias V y 
aunq algunos eftaua vn poco mejor,la boluiadue^o. Axiiála 
hecho hartas medicinas j no aprouechau^ y pufofe vn dia 
yno dcfl:bspañitos,v quedó buena. 
AlLicehciadoluán de Medina vézino de Alúa eftando 
tari malo de eolica,queíjtílaua ya dcshauziadp,pufíeron vn 
pañito deftos, y defde entonces comento a mejorar, y muy 
prefto eftuuo bueno del todo. Ydcfto como de lo demás 
ay hartos teftigos. 
El Licenciado Vallcj o Oidor del confejo derDuquede 
Alúa tenia vn niño de dos años, y eftaua ta al cabo que no 
ama efperaca de fu vida,y fu padre muy afligido porque no 
tenia otro. Embió allamara Antonio desamora ckrrgo,y 
capellán del mifmo monafterio para que le dixeflc vn Euán-
gelio,y le encomendaíTe a Dios, y fuefíé a vnaíglefía a ©ir 
Miífa porno verla muerte de fu hi)o,y fii madrehizo óffü 
tanto.Vino Antonio de ^ amora, y ponelevn. pañito <e la 
íangre fobre la cabeca, y luego el niño reuiuio, y echó la 
jnano al paño holgandofe mucho con eiy daiiapricíía que 
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ie leuatífTcn déla raina,}^ el ama tomóle efi bra^os^ lleno-
lea fu padre. -Pero antes de entrar en la ígleíiaoyóel padre 
la voz de fu híjo.y penfando ícr dcotro niño no quito bál 
uer la cabera por no quedar con maslaftimaviedoque no 
crael ruyo,y entró elalma,y diofcI¿bueno,y fano.ylleuaua 
^ l pañito en la mano quea nadiele queríadar,y Uorauamu 
xho íiíe lequitauá.Defto ay rpuchos teftigos en Aiua,por' 
que ha poco quepaíró,y fue may publico. 
A YfábelHérñadez natural de Alúa dio vn dolor de coC-
t iéo muy rczio,y eílando ya de fauziada daua mucha prieí-
fa que la lleuairen alguna reliquia déla Madre Tcrefa delc-
fus,y llenáronla vn pañito de la fangre,y en poniédofele fó-
rrela cabcca,luego comencoa me)orar,y feleqnitó del to 
do la calentura delante del que la puíb el paño, que fue vn 
faccrdote,y en leuantandofe vino a la Iglefía a vifítar el bra 
co de la íanta Madre.También huuo muchos tefligos para 
efto,yfucdiadelosReyes,año de 158S. 
^^rEati miftno lugar don Aluaró dé Bracamote teníavna 
niña de tres años quetenia vna gran calétura y vómitos dé 
íangijcyvnanache eílando tan fatigada q penfauan fe mo-
iia ya,Ántomo de camota clérigo hizo traer vn pañito de la 
fangre que el tenia7y delante deles padres de la niña, y de 
hartas pcrfoiias que alli fehaIlaroH,fele|yufo fobrela cabe 
<;a,y luego al punto la niña abrió los ojos,y coníencoa hai 
blar con los que eftauan alli, yfe dexó de quexa'r, y eítuuo 
bnena,qUcpuro a todos grande admiración. Pafíb efto a s; 
deMarco,dci5^7. 
Doña'Madalena de Toledo monja en Alna en el momC-
terio de,dentro,auia dosdias y mas que tenia vna calentura 
muy rezia,y pufofevn pañito deftos al cuello, y en eíTe mifí 
mo punto fe le quitó la calentura. . 
Mas frefeo es lo que aora dire^  porque deue de aner co-
mo vn nícánadamás o menos que pafíb quando efto eferi 
uo.AiahermanaAnad^iá Trinidad monja Dcícalca en S. 
lófef de Salamanca, dio vn dolor en el coracoñ qué ella nu-
cí auia tenido,porqiie tiene bueña fahid, y apretauala tato, 
que cafi fe defraayaua,y con ella crecía la caleiítufaJiizie-
r 'i T xonla 
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ronla reiriedios^ no la aprouccharDn,y defpucspuíieronla 
fobreelcoracó> vn paño de la mifma fangre déla Madre i y 
ella rogoalafantaMadrequela alcancaflede nueftro Se-
ñor que la CfLiitaffc aquel dolor, y la hinchcfle cl corado to-
do deíi mifmoXomo fe le pufo dealli a vn poco,dioia mu 
cha congoxa có vn fudor en el mifmo lugar, y antes deme-
dia hora ie le quitó el dolor,y nuca mas le ha í entido?y en lo 
interior también íintiola mifericordia del Scñor,por la irt-
terceísion de fu fierua.Defto tengo yo buena información 
porque fuy el que dixo que fe le puíicííen. í .1 
A mi meacótecio eílojauiedo tenido vn mes entero muy 
granjlesdolorcs en los pies,(} no podia cafí andar,fíno muy 
|)oquito,y có mucho trabajo, y no me fíruiedo ya los reme 
diosqueantes me le foliáaplacar,deteriiiincme vna noche 
quefue viíperade los gloriofos Apodóles fan Simón y lu-
das, de acudir a las reliquias defta Santa,ydexar del todo las 
medicinas corporales,aüque por lo que antes auia vifto en-
tendía que me ponia a peligro de paííar vna muy mala no* 
che dexando aquellas medicinas, ydefdeque medetermit 
Bé,hafta la hora q fe efenue efto qes a 14.dc Mayo,dc 158 9. 
años,no tuue mas dolor rczioiporque quando comen^auá 
t arreziar llegaua allí vnacaxíta que tenia con vn poco de 
carne de la Madrcyíbffegauafeel doIor,yhe quedado tan 
bueno defdcentonces, que no tengo dolorque me depe-
na,ni me eftoruc a andarquanto he menefter.Tambieauia» 
dos dias que traia vn gran dolor en vna picrna,y andaua buf 
cando remedios para el, porque me daua hartapefadum* 
bre,y llegué la mifma caxa,y nücamasfentrdolor ninguno. 
Efto fue en fin de Abril,dcl mifmo año de 15 89.Y de alli a¿ 
quinze dias,oalgo mas', torné a fentir en la mifma parte al-
gún poco de dolor,y boluimealmifmo remedio, y quedé: 
del todo bueno, y nunca mas me boluio, y todo efto dura -
haíla quando efto fe imprime, que es a priocípio de Iulio,i 
déi590.aáosu • • •'.<•- fV:-* ir. *• \t:^¿rXt\<Tit?üO:'[•-
Francifco de Cárdenas vezino de Alúa tenia dos añost 
auia la cabeca abierta,y yuafeie pudriendo elcaícoiyeffaua 1 
d^ftiancra qücjnas parecía ttiuerto qvino J^os dofores de 
cabeca 
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cabcca eran tan grandes quede día, y de noche no cefíaua 
de quexarfe. Puíieronlevn pañito del olio que talia del bra-
90 íóbre el cafeo que fe le pudría. Y con efto faltóle de la 
cabera vn pedaco de cafeo como vna mano, y quitofele el 
dolor de la cabera que nunca mas le víno,v comenco a et 
tar bueno. Y aquel humor de la cabera baxó deípuc's a los 
bracos,y lecaufaua mucho dolor, pero fregandofclos có el 
miímopañofele quitó,y eftuuo dcípues muy bueno. 
CuéP. V L De hs mildgrós que fe han hecho con hábitos, o 
heñidos de la mcidre TereOt ie leíus. 
íVchos milagros fehan hecho con algunaspai^ -
f recitas de hábitos,© veftidos defta Santa porque 
Jeftos fe han comunicado mas,y por mas partes. 
iVna hermana delmonafterio de Alúa tenia gra-
deenfermedad delhigado,y flemas í alad as,yque-
mawaíele la boca,de manera que con tomar tragos de agua 
friade rato a rato fe fuftetaua dedia,y de noche,iy parecía-
la que no folaIa baca,fíno tambienla garganta, y las entra-
ñas fe leeftauan quemando,y quantas medicinas íe le ha-
«fan no eran dcprouecho,y duróla efto muchos días. Y vit 
día tomó vn poco de vna manga delaMadre,y pufoíelo íb-
brela garganta,y luego íintio lanie)or¡a,y feie fue quitado 
del todo,y no la ha buelro mas. ! f 
La mitma hermana defpues tuuo muy gran mal en lacá^ 
bcca,quc fe andana caíi cayendo del dolor,y algunas vezes 
la quitaua el fenrido.Pufoíe en ella otro paño?y quitofele,y-
ha fe hallado buena. 
Otra hermana fe dio vn golpeen la boca, y hincharonfe 
le luego la boca,y las cnzias,y tenia gran dolor de dientes^  
puíbfe vn poco de vn manteo de la Madre,y al püto quedó 
buena del todo. 
Otra tenia gran mal de eftomago,y otros achaques i de 
fuerce que algunos dias ninguna cofa leparauaen el eftb-
niago,)rla acontecía cftar tres dias fin comer. Teniaeftc, 
mal otra cofa, que ordinariamete la daua los dias de fíefta^ 
' y la 
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y la qukaaa las comuniones; y las dojpaftrews^efces sqae 
la dio,pcnrp moriríie^y pidió confcfsion.Piirofc vn paco de 
V«a faxa de la Madre, y luego fe lcfuequitai|tIo íd€imaríefa 
que quandoc yo ftipe cfto auian ya paitado imtisde ms a-
ños, y nunca en eftc tiempo la auía buelto; con no fe aucr 
guardado de nada, fino antes auer hecho cofas^ien con-
trarias. • 
Otraanduuo vmfemzrkicon gran áóhren vii pccho,y 
con temor de qiíéera garatán porque ífe le auia hecho vna 
d u r c z a c n el c o n v n o s ra yo s que^ liegaua n ^ a 1 bra co, y p u fo fe 
vn poco del manteó de la Nfadre; y luego fe le quit^todo 
d dolo^y no la boiuio mas, rr: 
Otra traía mal de o jos, y en vno deHos particalarmente 
gran dolor, quea vezes Ja parecia que fe le queda faltar de 
• )á cafajy cn'póftien'dofe algo de la Madre luegó fe Je^uita-
«a. Y eílo ^^t^hteGÍamuchasvezés.tarttOique algunas tío 
fe lo qucria»ponet luegó por padecer algo,|>orqiie tenia eir 
períencia^fitee|ipéniendoíclo,fele quitatia, ? X 
> ( ^ m ^ ^ ^ ^ p á W M ^ t j d c cábeos yw5 podiendo 
leer, qu e m hdraíde ledort efjliriruÉti, af t ^ o ^ ^ W 
j eft qtfe^áuá* gpáfd&éóiÁúi VeHMos de la Madr£&t mi-
rar en ello y quitofele luego el doÍó*,!f &li0Vn o1o t^3 gra-
de delcaxoiijquc ehtedíoinennqué por aue^corránado alli 
o r V ^ 'tct&ígq tíe>Aluii llí^niadófCfciiedó, eftaua muy ma-
lo de tim&wyÚ^ letraxeronvná fauáfta 
en iqueatiia c^á^cf embueíto el cuerpo de4aMádt^yen po 
niendoíela boluio ¿fifí como quíéucípic^a^e vnpíoñin-
do fu eño y apretóle máícl mal, y üttdecúto&cts üie me* 
jorandoíiempre. 
Doña luana Pacheco «fe Mencfo^a^iiiiaiddlCofide de la 
Puebla de Montaluan,y muger de don A!onib deBracamó 
jamas tuno mejoria. Yfabktt^i^üe eñetíiflonafterio ¿c 
Def.aicasdcManzeratenian vna camiía dclamadre Te' 
refa 
^ta! infliicrai'qLijs no ucnte paísion algUjiádclaique tantas 
itentítEfto ÍG t o m ó p o t teftimonio en lamiíína.viiade ^ c-
ñarahdaafcai^rcedejMM-íyOjdc 1587.antcMig«cl Pérez a-
criMano.piibiiGo.Yt^htanccSidixo dtafenorálo qúeaqui 
va dicho. . n i, 71 
Doña Bernardina de TolejdQ monia del monafterio de 
dentro en Alúa», cftaua con mpyr|iia¿d«5 calentinras^vpli' 
fofe yn inboírt decQ&wém\$mmq 
dr© ,:f luego Ja vmo. ya fvfa&toin ^ MeietctmirtP fu enfer-
medad ,y quedó defdeentonces con notabie^mejoriajcon 
^íidmiracion délos medicos^ y de todas las monjas, que no la 
cfperauan. 
Doña Mayor Mexia en el mifmo monafterio eftaua tu-
(JUda de ciatica,y gota,y muy fatigada. Puíkro nía vn íocro-
- ;CÍo,y de allia media hora viniéronla grandiv^imo&jcfolóres, 
y queriendo quitar el focrocio eftaua tafTge^dca^UííiPfr 
•.^ninglíc^ ^ R f i ^ i ^ f a p Q ^ l e ^ u f í c r o ^ í a ^ ^ c ^ i ^ t o de 
la Madreé a l e n t ó fe le afloxaronlosbW^^y Jadió vn 
-tmn^an WoAqMc la^uuieró dc^darrapa^y 
dieran quítac^lfottocio; . 
, i/. Efta^dpíJclmaíd^k'mHe^ de Tole-
do , de quien aora háblauamos, dioia vn fueño jmjuy pro-
jjfenií»queJno JapQíiíai9.dcrp«ítair*f^Q,iap^c^itdegárro-
jtes^y de termeatosi, ^^ttafícU)defperMJ^eí|al^^ wy>4<íf-
i uariadav;TOdaís^!asíwonia§ eftauart con#fátidjeanfiftde^er 
que en tal tiempo eftuoíefíeaft^ y a6¿ muricCc. Llegó en-
tonces doña Mayor Mexíárdel'mifmo monafterio^ pufola 
vna toca de laMadre,y lu(^odefpertó,y,eftiiuoenfu juy-
: zio,y nole i>et1clto mas haftala fuerte: Dcftáscofeá que he 
diebo dan bacn'ttftinionioj^idia 4o opilas fnbnjas4elniif-
j&CMafl&noih n7 ?,f m ¿mz. n jnr.icrB1! c>b jr-nol i% 
A Juan de jGHialfeeastoaífc^^ 
gotai|kWílcapretauamuícho.hizo^ doña íuána de Ahuma-
da fu mugerjqüe lettaxffífcaigtínaTelkliiiia de laMadre,y fa-
cando el pie para que felá puficílen donde fentia lafucrca 
del 
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del dolor,«omcn^ole a dar vn temblor e» tod6 el cuerpo-
diferctitedeotrosiKmbloresquefuelcn dar, y con efto re-; 
paro ea quéera^ocaaeBércaciapbbb-íaquClláírttiqHk en 
ck^í^p^fola alroftro.Y con cfte:tohfibkif«eítii«4vil^)oí¿d-
y luego íele quitó el,y el dolor,y íbíregó,y duritíi©"bi0.Bftdí 
fLie3iíi.ck Enerojdc isST.añoSjy c o n t á n d o m e el á mrcfto, 
efteluniopaíTado dri5S».medixo : Que nunca mas leáiiia 
venidoaquel dolor. 
£1 dia de la CirGUrtcifíon principio del a ñ o de 15 S6 .hízú 
nueftro Señot por fu íierua vn muy mániíisefto,y gran milá 
gro. Éftáua en el monafterio de las Defcal^as deMedinat 
vna nouiciallamada luana del Efpiritufanto vque auiá cafí 
año y medio que cftaua enferma de; calenturas con nn uas, 
pero el medio a ñ o poftrero tenia otros males mayores,por 
que cftaua tullida de gota ciatica,y todos los miembros im 
pedidos de manera que vn plato que ía puíieífen en las ttia-
nosnole podía tenéXi ni menearíé finó la líeitauan dos re-
Hgiofas. También tenia mal de coraron muy rezio, y muy 
ordinarios defmayos. Pedia muchas vezes efta hermana 
quando la apretauan los dolores alguna rofaídcláíínadre 
Terefadelefus, yfíempre fe le oluidaua ala enfcritíeía.El 
dia de la Circunciílon dicho a las tres de la tarde la pufierd 
en fin vn poco de vna faxa de la Madre, y al punto que fe la 
puíieron la comentaron los dolores a apretar tap fuerte-
mente , qué ella penfo fer yállégadb el fin de fu vida,y awie-
do eftado afsi vn rato, pedia que fe lo quitaííen porque no 
podia fufrír tan rezio trabajo. Reípondiola otra hermana. 
Ea hermaná tenga f é j prueue a lciiaHtarfe,que eíláua vefti-
da,porque la auian llenado aquel dia a comulgar. N ó huuo 
dicho eíto quando la aíio de la mano,y laprouóalcüantár, 
y ella fe tuuo en íiispies y íintiendoíc con fueteas para an-
dar fe bajó ella fola por vnas efcaleras bien agrias^amaH^ 
do ala Priora, y combidando con lagrimas de dGif¿éióii 
a todas que dieflen gracias a Dios^ a la fantaMadrc,porqiie 
ella eftaua fana. Y! todas eítauan admiradas viendo cofa 
piim¿:aUiUofa,yparecicndolasié€m3o qu^ú ibñairana P¿i 
rodefde entonces quedó fin calenturas, y fin dcfmayos, y 
íO^m andatía 
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andaua muy bien fin ayuda de nadie. Y yo pafte por alli 
como ocha meíds defpues, y para<i€tt¡ficaTmesÉ¿fl:o ha-
ble ala niiíma luana del Eípiritu íanto,y me dixo como 
auia quedado buena de la manera que he dicho,y lo eíla-
ua entonces. i ¿ 
En el mifmo monafterio de Medina cñaua otra nouida 
llamada Maria de laConcecion con vnas téraanas dobles 
can peligro fas que el Medico dixó deípues dé aüeria hecho 
todos los remedios que fupo, queíi Dios no la embiaua la 
ialud,ella yua fu cammo. Purgóla con todo eííb, y quedo 
peor, porque la calentura fe le hizo continua, de manera 
que fe alcancaua la vna terdána a la otra, con muchas có-
eoxas. La enferma viéndole afsi, pidió alguna coía de la 
Madre,ypufiecónla vn poco de vna manga que ella tenia 
puefta quando murio.Alpütoque fek puíb,quefue quan-
¿o auia de venar el frió, fe le quitó tan del todo la calentura 
como fino lahuuiera tenido, y afsieiMedico que a la ma-
ñana h auia dexado tan peligróla, como a la tarde la hallo 
buena,vio claramente el milagro, y alabó al que le auia he-
cho por Ju fíecua. 
En Falencia vnaperfonaque tenia vna calentura muy 
rezia,en poniendo fe vna. toca de la Madre mejoró, 
r t ¿)tro cftauaxon vn dolor muygrande,y có la mifina to-
ca fe le quitó luiegot i 
finc&nomftferio délas Defcalcasde Falencia co fus re^  
liquias fe ha quitado dos vezes dolor de mHelas,y vn dolor 
de QidojwéarczioOjBraiiez. 
Vn^jUtonja derla mrfma orden tenia mal de ojos muy 
grande,y tan rezio dolor en ellos que no podia repofar.Fu-
fofe en ellos vn poco del habito de la íanta Madre, y lue-
go al punto fe fiatiobucna,íin que aya tenido mas feme-
jatttemaL d S-J >u:u ^o'i£ío? s í b ó M é \ i 
Otra auia nueueo dier años que padeciavniiffiiy gran 
dolor en vnaélfHlda,y en vn bra^o,y el braco tenia tan fin 
Üier^que no podía hazer nada con'el. Hilando vn dia las 
hermanas aderecando vn habito que auia traído la Madre, 
ella taino vaamása,y pufofeia aquella nochefobreetlado 
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malo, y el dia iiguicnte fe íintio buena, yprouando fí po-
día hazer algo con el braco, le halló con las fuerzas que 
folia tener quando cftaua bueno, y nunca mas laboluio 
el mal. 
Vnahermanaenelmonafteriode Aluafehincó vn cla-
uopor elpie,y hinchofele mucho,el cirujano la pufo defen 
íiuos para que la hinchazón no paflaííc arriba,pero en íalic 
dofc de allila enfermera,fe los quitó,y hincandofe de rodi-
llas en la camacó mucha fe ycó harto trabajo,porquc tenia 
gra dolor,dixo:Siyo tengo fé,q meneílerhe otra cura fino 
cfta?ypufoíe vnpaño déla Madre, y luego felequitó toda 
la hinchazón y con folo aquel fanó. Efta mifma es aquella 
queauia perdido elfentido del oier,y le recobró quado mu 
rio la Madrecomo ya fe dixo. 
Otra en el mifmo monafterio aula tres o quatro días que 
tenia vn gran dolor en vnacfpalda, y no bailando quantos 
remedios felá haziá,pufoíevnos cuerpos de la Madre, y al 
punto fe le quitó el dolor* 
Otra hermana tenia defde vn año antes que la Madre 
murieíTe vn fuego tan grande que la parecía tenia ceñido 
el cuerpo devna cinta muy ancha de hierro ardiendo, y no 
baftauan remedios.Defpuesqucla Madre murió la aprc-
tauamas/ypuíbfevnpocodclmanteodella^ luego fe la 
quitó aquel maLv 
Efte lunio pallado de 15 8 S.años, vn hermano de la Co-
pañiadelcfus,que viuia en Salamanca, y fe llama Martin 
GaíHatigui Vizcayno,auiendo de yr a fu tierra pidióme a 
mi algunas reliquias de la madre Terefa delefusjy dile vn 
poco del habito, y de la túnica, y de vn paño en que auia 
citado embuelto el braco. Pidiéronle a el allá reliquias íi 
las ttóia,en el lugar deManaria,medü legua de Durango, 
porque eftaua alH vn hombrellamado loanes de Goyria, 
que auia tres años que eftaua quartanario,y a la fazon efta-
tia níuy peligrofo,y deíauziadode los medicos.El dixoque 
no traía otras#íino aquellas que le auian dado,y que eran de 
la madreTerefade Iefus,que íeencomendaíTen a ella.Puíic 
roñicas al cuello quarido le auia de venir la calentura, y ni 
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le vino entonces, nidefpues, antes le dexó eñe Jhcrman^ 
quando de allá íc partio^on falud,y con mucha dcuocion 
déla fama. 
Gomo eflo fe fupo, acudía muchas perfonas a efte he^ 
inano para que lesdieílede aquellas reliquias, pidiendofe-
las con lagrimas, y mucha deuocion, alguiaas mas particu-
larmente queeftauan fatigadas de tentaciones grandes del 
demonio para que fe mataíTen, y de bruxas.El felas dio , y 
defpues vinieron a el cinco o feis perfonas agradeciéndo-
le el bien que lesauia hecho,y diziendo que maca mas auia 
fentido aquellas tentaciones}ni auiau fído fetigadas de bru 
xas.Eftas bruxas chupauan lá fangrea los niños ylos maltríi 
tauan mucho,yaunaperíbnasgrades fetigauande muchas: 
maneras. 
En Durangofalio a el en la placa doña Maria de Galana-
ga muger de vn Regidor de aquella villa , rogándole mur 
cho queledieíTedc las reliquias deaquella Santa, porque 
cftaua fu marido muy peligrofo, y defauziado de los Mé-
dicos y dezia:Que pues auian dado falud a otros, tambieii 
la darían a fu maddo.Dixo efte hermano:Que no le auia ór 
dado fino vn poco del habito,y que lo quiíicra para fi. Ella 
fe lo pidió con muchas Iagrimas,y en fin fe lo dio.De alli a 
treinta días boluio el hermano por Duraneo, y falio la mif; 
ma a el a la calle delante de mucha gente dando vozes,y dj 
ziéndo. Que por aquellas reliquias auia fañado ü i marido,y 
que otro dia defpues que le las puíb comenco a comer, 
y hablar,y eftar mejor,de manera que los Mécheos fecfpan 
taron dello,y acabo de quatroo cinco dias eftuuo fano ddL 
todo,y el hermano le vio muy bueno, y muy fano. Todas 
cftas perfonas dezian: Que o lian mucho aquellas reü-
quias,y han quedado en aquella tierra con mucho defleo 
detenerlas.Y el mifmohermano MartinGaftiatigui poría 
inftanciaque de allá le hazen por ellas me dexó yn pañq 
para que efté embuelto en el vnos pocos de dias el b r a ^ 
de la Santa,y fele embie a Vizcaya. Efto haze el con cuy ,^ 
dado^orque en íi mefmo ha vifto también dequanto va-
lor fcan eftas reliquiasjporquc deípues de todo efto teniei^ 
do gran 
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do gran dolor en vnaquixadahaftacIojo,acordoíc que te-
niatantito de vna mnica de la Madrcque le^uian dado cu 
Burgos, y puíbrelo,y luego fe le qwitó el dolor. Todo efto 
ine contó el en viniendo dc&tierra de lamanera que aquí 
lo he yo eferito. 
Vn regidor de Falencia cftaua niiiy malo de dolor de hi-
jada,yauiédole hecho el Medico hartos remedios, fin que 
hada le aprouechaíren,pidio vn po co de vn habito de la Ma 
dre que le aui3 dado en el monafterio délas Defcalcas,y en 
póniendofdo al punto fe le quito. 
Vna hermana en Alúa tenia vn terrible dolor demuelas, 
ypufofe vn pañito déla Madre,y no fe le quitó ,y como no 
loflegaua dixo: Nueftra Madre dcue de querer q yo padez-
ca^ quitóle el paño, y luego dio vn eftallido la rnuela que 
fono,y quitofele el dolor. 
En la mifma viüa vna rauger cafada có PedroRodriguci 
deS.Iorgeauiaeftadotresdiasdeparto,y no podia acabar 
deparir,aunquclaauian hecho todos los remedios q auiá 
podido^ylleuadolareliquias. Dcfpues deílo fue fu marido 
almonaftcrio delasDelfca^as apedir vn pañito de laMadrc; 
y enponieñdofelepario luego,quedando buena la muger, 
y la criatura del todo. 
En la villa de Piedrahita María López muger de Aloníb 
López cftaua mucho auia maladevnpecko queféie cnca^ 
teraua,y haziaotra poftemaen laefpalda,y temían mucho 
no UegafTeel cancera laefpalda,y ninguno de muchos re^  
medios que feauiá hecho auiá íido de prpuecho^hafta que 
fe pufo vn poquito déla faxa de la Madre que la auia dado 
en Alua,y luego quedó fanal 
Otra en la mifma villa eftáüa a punto de morir de par-
to,porqUeauia echado vna criatura, y auiala quedadoorra, 
y con quanto fe hazia no era poísiblc echarla. Puliéronla 
el mifmo pañito de lafaxa có q la otra auia fañado que era 
fu paricnta,y al punto echó la criatura^iquedóbuena. 
En las Nauastierrá de Peñaranda vna mugei^ cafada con 
f rácifeo Blazquez auia cafí año y medio que tenia tullidas 
lámanos de mancra que no podia comer fino cón mano 
G5 2 agena. 
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agcna. Vino a tener vna nouena al fepulcro de la Tanta, y 
quedó tan biiena,que hazequantoha menefter có fus ma-
nos,y cuenta a todos e í^ milagro. 
Eu Salamanca el año paíTado de r 5 8 7. Ana deMataca mu 
ger deiiota y de crédito, eftaua tan mala de vna pierna que 
no fe podia menear, nipenfauaya poder oir Miflafino buf-
caua como la lleuaflen a la Iglcfía,y en poniendofe en ell^ i 
vnos pañitos déla Madre quela auian dado fus monjas,lue 
go fe la quitó aquel dolor y cnfermedad,y nunca mas la 
buelto,antes con fcrmugerdeedadvandafana.yrezia.Def-
pues dio eftas mifmas reliquias a doñaMaria deSalayaquc 
auia muchos dias que tenia gran dolor en vn lado,y ponic-
do fclas quedó fana. 
Las mifmas dio al Licenciado Guillen Colegial del Cor 
legio de fan Milla en la mifma Ciudad,que áuia tenido vna 
muy peligrofa enfermedad,y dellaleauiaquedado muchos 
dolores en el cuerpo,y particularmente en lacabeca,y bra-
cos,y piernas, y en poniendofe citas reliquias luego quedó 
fano, y en feñal deagradecimieto fue con mucha deuocip 
a Alúa a vifítar el fanto braco. 
En Cayo cerca de Santiago de Galicia efte año de 1588» 
vinieron a vna muger dolores de parto , y tenia vn niño 
bien grande muerto en el cuerpo dias auia. Embiola en-
tonces doña Beatriz Bermudezde Cafl:ro(porque eraeña 
muger fu vaífalla) vn poco de vnas reliquias de la Madre,^ 
en poniendofclas fobre el vientre, dentro de media hor* 
echó la criatura, que fue coía de gran marauilla echarla por 
eftar muerta. 
Vna criada de doña Luyfa de la Cerda teniendo vn reziq 
dolor de muelas pidió a fu feñora vna cofia que tenia de la 
madre Tcrefa delefus,y pufofela,pero crecióla tanto el do-
lor,que fe la quitó.Ytornando otro dia a fatigarla el dolor, 
tornofe a poner la cofia con mas fe, y a la hora fe le quitó 
cldoíor,ynoIa boluio mas. 
luán de Tapia alguazü mayor de Alúa de vn gra catarro 
que le duró mucho tiempo perdió el fentid© ddoler ,.y 
auiacaíi dos años que no olia cofa ninguna,buena ni mala. 
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Pufíeronle fobre la eabeca vn pañitoque auia tocado al 
bra^o de la Madre,y a cabo de quatro dias que le traía, lle-
gándole a las narizes vn poco de tomülo , y de polco, lo 
olio muy bien marauillandofe mucho los de fu cafa, y def 
pues acá huele qualquicr coía. 
Vna moca de Naharros del CaftiHo,dos leguas de Peña-
randa, que íellama Yíábcl Martínez, hija de Bartolomé 
Marfinez>tcnia vna buena calentura, y vna muger del mif 
mo lugar tenia vn pañito dedos, que la auia dado vna hija 
fuya^religiofa de la mifma Orden, lauole y dio a betier a la 
enferma el agua en que le lauó, y luego íc la quitó la calen -
tura,y el día liguiente fallo al campo a trabajar. 
Pudiera contar cofas menudas, y délo que a mi me ha 
acontecidojpero dexolas porque no parezca que de todo 
quiero hazermilagro, Concluyre eftc capitulo con vna 
Cofa que yo fupe del mifmo a quien acontecio,y del lo fu-
pieron otras perfonas hartas, porque guftaua de contarlo. 
Vn Prior de los Defcal(josCarmelitas,pufo cntreotras re-
liquias de fantos queiraia con^go,vnas de la Madre Tcre-
fá delefus: y vn dia viíliendofe para dezir mifla,vinole grá 
cUrupulo deauedas puefto entre las otras, no fiendode 
fanta quefueflecanonizada, y cftando con alguna incli-
nación de quitarlas, viniéronle con cierto recado, y coa 
eftookiidoíedc aquello. Defpues en laMiífa tomóle a 
apretat tan fuertemente el efcrupulo, que no quiíierafíno 
íacarlas luego y echarlas por ai. En efto fíente dentro de 
fu anima vna gran repreheníion^or vna parte blanda, por 
otra afpera,quele parece que le dezian palabras muy a (pe-
ras, llamándole defeonocido , y que no merecía el traer 
aquello configo: y con cftalevíno vna gran ternura con 
muchas lagrimas , y vna eftimatan grande de las reliquias, 
ydelaíanta, que quifíera abrirle elcoracon y mctciias 
alia dentro. Quedo de aqui tan deuoto de la íanta Madre, 
que todo fu negocio era hablar de fu fantidad , y hazer 
grande inquiíicion délos milagros queauia hecho, y jun-
tó muchosj a mi me los moftró con grande afedo y de-
uocion. 
G g 3 Acá-
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Acabadoauíaeftccapitulo, yeílandofc efte libro im¿' 
primicndo a qua tm de Mayode 15 90. aconteció lo que: 
clire,que potauer íidó cofamarauillora,ycfl:aryo muvder. 
to della , y fcc la ínas frefca de todas la» que en eftc libro 
van,no la quife dexar. Aula dado eneftemonafterio de Sa-
lamanca vn muy recio dolor de coftado,a la hermana Ana 
de la Trinidad,de quien otras vezes he hablado ry auiendo 
defpucsmejorado algo, falio tan mala del quinto, que el 
Medico la mandó tornara rangrar,para comecar lacuta de 
mieiio.Fueron a bufcar al barbero, y no le hallaron, y ella 
cntretantopufoíeíbbrelacabcca vna media camifita que. 
la Madre tenia veftida qtiando la dieron la eftrema vncion^ 
y luego la vino vn gran rudor,y comoyua creciendo fe yua 
diminuyendo el dolor de coftadoy la calentura.-y acabado, 
el fudor, que durarla como hora y media, fe acabó con el 
el dolor, y vino el Medico y la halló íin calentura, y deí-
de entonces quedó fana,,que alMedkoy atodo& caufó/ 
grande admiración.. 
Ci¿ P,V1J: De dljrunos milagros que nneflro Senoth*; 
hecho con el ret rato de Umadre TereJa de le/ks, y de* 
otrodcyrmteirtajuyeií 
Ernando de Trejo^natural de Seuilla, fíeruo de 
Dios,y que íiempre fe exercitaua en obras dé vit 
tudiera por efto mi^ y perfeguido de los demo-
nios,hafta aparecerfelealgunasvezcs viíiblemé 
te: y eftando vna vez muy atormentado, porque auia mu^ 
chos dias que lemoleftauanjy no le dexauan íoflegar, fiie 
a tomar vna eftampa que tenía la imagen denueftra Seño-
ra la Virgen Mañanara moftrarlaa los demonios, efpcran 
do queconeífo huyrian,y pot yerro tomó vna eftampa de 
la madreTerefa delcfus,y fin ver lo que erapufola contra 
ios demonios, que con vozes que dauan leatormenta-
uan. En moílrandoles la imagen, luego al punto fue tan 
grande la prie0a con que huyeron dando aulUdos, como 
H.con vna gran fuerza los echaran de alli, y el qucdóiibrc 
de 
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dfe lasmoleftias efteriores^ y deias congoxas interiopcs que 
renia,y cuenta a todos ^ tamarauilla, conmucho agradecí 
miento y dcuocion. Quedó deaili tan deuoto de la lauta 
Madrc,que no andará jamás fln traer al cu ello fu imagen: 
y en teniendo.algún raalíli muger o hijos.Iuego fcla pone^  
y-tienegran fiq que kan de fanar. 
Vna monjaj!)eícal9aeítaua con vna muy ^raude afll- > 
ció n,queauiaj muchos diasqucla tenia,ynohallauaremf 
dio ni fabiaque feházér, y viendofe vna noche taívaprctai 
da por todas partes, tomó vn retrato de.la Madre patá 
confolarfealgo, y eftuuole mirando , y regaianjdofe con 
el como íi eftuuicra con ella miíma . Eftandotafs l^a par¿-
do<}ue via ch lo interior de íualma, loso|os deja Madrea 
llenos de Dios,qiie con vna amoneftacion llena decaridad 
la períliacliaque ferindiefíe a padecer aquella tribulaeio» 
por amor de Dios,pues el premio que laeftaua eíperando1 
era tal que nadie le podia penfar. Eítas cofasobraró en ellá i 
de tal manera, que la déshi^ieron las tinieblas que tenia -eii \ 
ín alma,y fe la dexaron tan foílegada y gozofa, que íc echQ > 
bien de ver. fer merced fobxenatural,:veHÍda porla interccf 
fion de la fanta Madre. ' \ . -.. 
Vn íaeerdotc de Palenciamuy fíeruo de Dios^ que auia • 
conocido a la fanta Madre , eíluuovnosdiascon vna afli-
cióngrandcdeefpiritu, queen tres dias no le dexó ddzii-
mifla,y encomendoíeaella, y eftando rezando las horas í t 
le aparecio,y ledixo:Bien vashijo,perícueraafsi.El feeché 
.a fus piesjy la pidió la bendicion, y clladixo : I-a deDios, 
y diole vna eftampade fu retrato , y luego'defaparecio. 
Con efto quedó el tan bueno que pudo luego dezir mifla, 
y guardó con mucha reuerencia el retrato,y tienele oy dia: 
y cuenta lo que eftá dicho. . > / ; 
Vn re]igiofo(comoyofeloheoidó afirma,r algunas ve-
zes)auicndo depredicar,yno topando cofa que le c onten-
tafleíandauafe la noche antes paíTeando cabe v n retrato de 
k madre Tercia delefus,y llegando muyr jumo ael , vinole 
en vn punto vna muy buena y prouechofa cpnfídciacion 
fohrcaquel EuangcHo,co n que entendió mu chas ce fas de 
' ú G g 4. otros,. 
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otrosí muo bien que dezircn el íermon, y bien a prouc-
cho délos oyetes.Era cofaq jamas auiálcidc^nioidcMii ve 
nídoailt únáginacion^r vino ta depredo, ^ vio cláramete 
íer cofa dada y nopetiuda, ni fabricada por lü entendimié 
toy fíempreq cfte reügiolo penláua en ella la eítímaua en 
mucho,)' entendí i bien queieauia venido por la Madre. 
Bien podremos juntar con eftas cofas otr^que aunque 
HO es de imagen,es de vna carta de la Madre, y porque la 
pcríbna a quien acótecio es fiema de Dios y de mucho ere 
dito,y tego a áa hora que efto eferiuo en mi poder vna car-
ta que ella éfcriuio íbbreeíToa laPrioradeias Deícalcas de 
PaIencia,podreIa contar enteramente, y es muy cierta. Lia 
mafe doña Genouefa de ToJedcsy es monja de ían ra Ciara 
en la mifma ciudad. Andana efta íierua de Dios muy fati-
gada de dolor de eftomago,y parecióla que feria bueno Ta-
car vna carta que la auia a ella ciento la madre T creí a de 
Iefus,y traerla en el pecho. Sacóla y tenia vn cftraño olor, 
de que ella (e eípantó mucho , porque donde la tenia no 
auía cofa que olicfic,y traiala coníigo ; .yacabo dedos o 
tresdias,enleuantandofe leyoia para ponerla en vna bolía 
con otras reliquias,y no quitarla de íi mictrai viuicfíe. Yen* 
dolaleyendo topó con cierta cofa que ella no quería que 
íupiellc nadiedeípues de fuinucrcc,ycometo a borrar vna 
parte del renglón don de aquello eftaua: en comentan do a 
borrar,diola vn poco de temor alia détro,y pufofe a peniár 
íihazia mal en aquello: y aifegurandofe co la buena inten 
clon con q lo hazia, y juzgando q no tenia porq dexarlo, 
paflbadelante y borro otra parte,y crecióla aquel temor,y 
fíguiofe otra cofa marauilloía, q aquel olor q halla enton 
ees fentia en la carta,nüca mas leíintio.Vino defpues a vifi 
tarla vn padre de la ordé de S. Frácifco y citado hablado co 
ella de cofas de la Madre, dixola: V.m.no negará q trae al-
guna reliquia déla madre Terefa de lefus, q acá medá el 
olor dclla,y es el mifmo q tienen todas fus cofas.La monja 
dixo que traía vna carta íiiya, y facola afsi cogida,y olióla y 
no olía nada-Entonces cayó en la cuenta,qiicpor el atreuí 
miento que auia Wiáio en borrar aquellas pocas letras de 
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laGarta,laauiaDiospriuadoc!cfentir cl olor della q otros 
fentian.Y violo mas claro , porque de allí a vn ratodixo el 
inifmo padre,q era cofa maraiiilloíacl oior q falia de aque 
Ha carta,y otras perfonasíambien Je fentian ,pcro ella no. 
C A V . VIH. Ve miUgres que ha hecho nueflro Seño* en fer: 
fonds queje encomendítuAn d la madre Tere/a de lefus, 
Eftos milagros hechos en ids q feéncomenda-
uan a la fatii^ Madre, creo yo que ay muchos^ íi 
yolos fnptcra todos, pero diré algunos qüé fe.' 
La hennana Aña de íán Bartolomé, que dixe 
auia fañado la Madre quando viuiaacajde dolores de muc-
ias,y otros males,cftan¿o el íanto cjjerpo en Auila f^c hallé 
vna vez tan mala,y tenia el cuerpo tan can fado y tan pefa-. 
do,q no le podia menear,ni hazer cofa,y tenia mucho q ha 
zcr. Con eílo fucffeal fanto-etterpo, yc'ftuuofe alli vh rato 
encomendando a la Madrc,dizicndola que la ayudaíre,yíe 
vinicffe con eíla,porq elía no podría hazer nada. Luego fe 
fíntio buena,y cobran ligerezayfüe,írea tós oficios q tenia 
^ue era hartos^ y por dédcquiera § yua traia cSíigo ti ok>r 
délaMadr^como íialli delante la tuuiera, y hállauafe cort 
tantas iberias y aliento,que la parecía trabajara mas qqüá 
tro h5bres,y en comendando a hazer Ja cofa laparecia que 
la hallauahecha icomo GUcria,o cómo que otra Ja haziá. 
¡< Quando boluieronel Guei¡p6 déla Madre,deAuiía á A l 
ua,pa0aronlG pordmonateio depeícal^osdeManzera, 
donde eftuuo vna nodie^Bftauaentóces en el mifmo mo-
nafterío, F.Antonio de íanta María en la cama, có tercia-
nas dobles,y el padre Prior F^Nicolasde S, Cyriíoppr coa 
folarle,hizo q fe leuantafle y vinieífe a acompañar el íanto 
cuerpo.Ello hizo con mucho eonfuelo ^eftando con el, 
dando gracias a nueftro Señorpor aquellas marauillas que 
cnlafantaMadreauiahecho,uhtio vn olor rriuyfuaueiV 
particular, que le Jeuantó el eípiritu para bendezir mas a 
Dios.Auiale de venir Ja terciana menor aqwdlá tarde al a-
iiochecer,y nunca le vino^üque eítuuo alli hafta Ja m^día 
nochc.Entonces el Prior k mando fubir aja cdda7porque 
no 
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no le hizicíTe daño tanto vclar,y en Glla tornoafentir d mif 
mo olor vn rato y defpues tercera vez lo ííntib^y duro mu^ 
cho.Era efteolorel niifmoq auia fentido en Alúa eftádo 
j íito a fu fepulcro. A la ra irhna,quádo le facaró para Jleuat 
lefedeíbidio del colagritpasf, encomedadofe a la Madre^ 
rogadola q raplicaíTc a níoSeñor no le quitaflelas enferme 
dades q tenia,íino qiasj:e¿ibiefle,y le acopaBaíTeeti eHasjy 
efíe «iiimo dia 1c faltó laterciana.y nuca mas le boluieroru 
Avn Regidor de Falencia fe leyua vna cuba devincfí 
de fuerte q parecía impofsible UH manamentercmediarfé: 
^l la encomendó a laíáuta Madre, y prometió deembiar 
limofnaa fu monafterio. Al punto cefló de yife,íin tocar 
a ella,y la pudieron vendery el defpues embió la limofna,-
y contó lo que auia paffado. 
Bien tengo yo ^ contar de mi,fuera de lo q arriba dixc,» 
porq me ha hecho nueftro Señor muchas mercedes porta 
intercefsiodefta fanta,pero callólas, porque aun^a mi me 
parecen cofas milagro fas, puede fer no parezcan aísia to-
dos,y pienlén.quc quiero muteiplicar milagros íin caula. 
( A vna hermana del monafterio deAIua.fe le atrauefío 
efpina de vn pez, y hizicrola todos los remedios q pudie^ 
r5,pero íin prouecho,potq no fe le via.antes dezia q Ja te-
nia muy metida detro.Ella viedo el peligro en q cftaua,fuef 
íe aLlugar donde el fanto cuerpo auia citado depofítado, 
porqeleftaua entóces en Auila^ hiticoícderodtílasjiénco 
medofe a la Madre,y echó la mano y facó có facilidad la ef 
pina,lo qual antes auia procurado harto* y no auia podido. 
Con efto daré ya fin a efta hiftoria, aunque de milagros 
entiendo que aura mas que efcriüir defpues que ayafali-
do, afsipor no auer yo podido faber todos los que fe han 
liecho,aunque hepuefto en ello todo el cuydadopofsible, 
como porque veo que nueftro Señor ha tomado la mano 
para honrar a cfta (anta, y darla a conocer a todos, defde 
que murio.y cada dia vahaziendo nueuasmarauillas, por-
que deue de querer que fea prefto caAonizada^araque fea 
mas coriocida y honrada, y mas almas fean por ella apro í 
uechadas.Aunque a mi parecer, entretanto que la Iglefia 
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la canoniza,la tiene Dio^, en alguna maneráí canonizada^ 
eon el milagro que fe vee en fu cuerpo, cfiiando otro nin-
guno humera-Atei que ninguno auca, can ignorante, q me 
tenga a mal dczir yo lo q be dicko aquimuchas vezes: La 
fama Madre,La fanta, El fanto cuerpo, y cofas defta ma-
ñeaa,pues que los fantos Padres, y Dolores déla Iglefla, 
delta manera habkuá aü de ios q eftauan viuos: y noellos' 
folamétcíino S.Pabk^y los otros Aportóles; T íi alguna 
por ventura en cftoreparare, o en otra cofa alguna feme-
jante(aun]que eníeítoances hcíidoicorto que largojquierdf 
le poner aquivnas palabras de S.Antonino Ar^obifpo de 
Florencia,que en la tercejapartede fu Suma Hiftorial ,'ení 
dticulo zj.y capitulo i^luego al principio, di^ea^i:: En 
quanto a nofotrosjquc andamo^rodeadosde ániét]ílás,fe 
permite juzgar délos fantos, por loqneeméndemos y 
prefumimosde fus obias;piení©?quc nadie tiene duda fíno 
que muchos dé los bienau^nturados^hombresy mugerc$ 
que no han íid¿>candHiza)dos por la Igleíia, rti aü nombra5 
do^nohaiifídoide menorimerecimicnio,tiiti©Qett'meno« 
gloria que muefeos q eftan canonizados:porque ei canoü 
nizatlos no pone en dios mas merecimiento, ni mas glo-
ria eíTencial, ni de termina el grado de fantidad, fino aque-
lla honra temporal, y aquella gloria , para que de allí ade-
lante pueda eclebrarfe lü oficio folencmentc, y fe les pu e-
da hazer fíeílajo que fin eflb no fedeue hazen Todas eftas 
fon palabras cklglorioíb Antonino, y con eftas acabo Se-
ñor Dios rnio,quehazes los íantos,y los coronas, la hifto-
riaquemepufe a eícriuir de tu íicrúa fieí^>ara que conoz-
ca el mundo lo&teíbros queen ella pufifte, y te alaben to-
dos fin fin.Y pues tu eres el principio^él fin de toda fa^ití-
dad,Saluadordelnaundo,y Señor numros y eftas o lo i^ 
y hermofas flores que han nacido,y nacen en tu Iglefía 
Cant^noifftiemQraíaMinoeípinasyabrojORi a «o-íer'réga^ 
das con tupreoíofíísirhá fangrc:alábpdo.:Í€as tüetc^n^mi 
te en tus íantos,obras perfedfsinMsdc€i»hdcdó8 ¿ Pleg^ a 
tu etetnabondad quecftepeqweñucló don que te ófrez^ 
co/ubacoáoloc fuaue detocdct t t i cata i i í i í^ 
. E Q 1 out>y .o^t^ ' ^ ^ ^ p^^X^.o^ Í& yo> 
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yo indigno y m¡ferabIepécador,habIado detanta íantídad, 
no lea para que ác nueuo te tornes a acordar de mis peca-
dos,poríerínis obras tan diferentes deUsqüche contado, 
fino para q por la intercelsion füya fe mcperdonen,y pon 
gas en mis entrañas vn coraron nueuo,yvn eípiritu nueuo 
para que me parezca mucho ala que tu amas,y yo amo. Y 
fínoeseftoatreuiniiertfo,habIarcámi Señor, aunquefoy 
poluo yceiiiza,y fuplÍGarelc,qüctodos los que por deuo-
cion de tu íierua vinieren a leer cfta hiítoria fiel y verdade-
ra,aunq mal crcrita,faquen dcllapor tu miíerkc)rdia,viuos 
deffeos de alabarte fiem]^:e,por las grandezas ¿{ obras:y de 
imitar eftas tan íbberaaas virtudes,y feruirte de todo fu co 
ra^on.Las obras Señor de que íe marauillan; dones tuyos 
fon l^a verdad de donde quieta q íalga,tüyacs. Éftas obras 
poderofas fon para mouer a la verdad^muchafuerca la fue 
les tu dar con que obredibramc Señor defte miedo q es fo 
lo £1 que puedo tener, c} rio pierda íu eficacia por aueryp 
fido elirtftcumeñto defta eferitura. Y tu Madre mia fanta, 
por cuya gloijia y memoria he trabajado, aunque rio mere 
cia contar tjUs Ioores:bien fabes quan de buena gana lo he 
hecho.y lo que tu has hecho para que íe hiziefíc, Maiíüxc 
he trabajádojporq no he Icntído taabaJo,ahtcs me ha íido 
aliuioj contentamiento auer eferito cfto,annq en tiempo 
bié ocupado,í^eííeadojhe q no lcpielrda lá memoria de tus 
glorio fas ósbrafiiy pamaéftó he hediótotáa la diligScia q me 
haCi¿o pofsibk^iiraqíéasfícpre conocida yaiabádajy imi 
tada:y en tiíy pom toaíatodo efte grahS^oriq tan mará 
uillofa te hizo.Perdona Jta'tortcdád de mi ingenio,y la po* 
breza de mis palabra^pues la voluntad de ferüirteíkbes rio 
ha fido corta^ii potare. Y pues el Señor en efta vida me hi-
zo tanto hicn q yo te conodelí^y-tu mt quifíéires bien y 
tomaffes cuydaaode eíicomcndarmeafuiíageftad^alcan 
carne del lo q Ic^díiplicádo , y nunta tís idcfoHydes deft¿ 
mifeable JwjOimyo q to^trañafalaiie anua, hafta 
q por t^ s. «lerecimiétbs ü ^ u e a k bienáuetu«davifta de 
nueftro Criador y Señor, donde comigó,y con todos los 
fantos le gozc,y te aiabe,para íiempre jamas, Amen. 
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